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Grammaire générale, Origine du langage, Linguistique. 
BIBLIANDER, Theod. De ratione communi omnium linguarum et 
literatu1tt cO'ù'lmentarius. Tiguri, 1548. 4"· 
DMPAUTEl'IIU$ ~ J. Universa grammatica mullo quam antehac 
emaculatiol", pet Gabr. Prateolum Marèossium. Excudebat Fr. 
Forestz, 1586.80 • 
DuRET, Cl. Thrésor des tangues de cest univers, 2",e éd. Y.er .... 
don, 1619' 4°. . 
COMENIUS, J. - A. J auua linguarum reserata aurea. Gettc'Vli!, 
sumptibus J. de Tournes, 1638. 18°. 
r PÉTITIUS, Henr.l Directorium politicum studii linguarum. Lon-
dini, 1660. 12°. 
W ILIONS, J. An essay towards a real charader and a philosophi-
callauguage. London, 1668, folo. 
FRANCK, J.-Georg. Disp. de impositione nomitlUlil. Lips. 168g.4°. 
THOMASSIN, L. Méthode d'étudier et d'enseigner la grammaire ou 
les langues par rapport à l'Ee'riture-Sainte, en les réduisant 
toutes à l'hébreu. Paris, 1693. 2 vol. 8°. 
MORINUS, St. Exercitaûones de Hngua primœva. Ultraj. 16g4. 40. 
EDZARDUS , Sebast. Dissertatio de verbo substantiali, auctori Bili-
hrœ opposita. Franelterre, l70l. Su. 
MICflAELIS; Christ .• Bened. De vocum seminibus ae litterarum si~ 
gnificatione hieroglyphica. Haire Magdeburgicœ, 1717' 4°. 
WALLIS, J. De loquela siv~ sonorum fotmatione, tracta tus gram-
matic~physicus. Lugd. Batav. 1727' 12". 
CANZlUS, Is;'.-Tlteoph. Grammaticœ universalis téuuia elementa. 
Agitut itlsimul de variis madis qttihus spiritus secum invieem 
suas ideas possint comtnll'uicare. Tuhingll&, 1737, 4 •• 
(tU ESTHÉTIQUI. 
SCHULTENS, Albert. Excursus Il ad dissertationem historicam de 
Iingua primœva. Lugd. Batav. 1739.2 vol. 4°. 
BERGIER. Les élémens primitifs des langues, découverts par la 
comparaison des racines de l'hébreu avec celles du grec, du 
latin et du français. Paris, 1764. 12°. 
NELME, L.-D. An essay towards an investigation of language and 
letters that is sounds and symbols. London, 1772. 4°. 
OGILVIE, J. Philos. and crit. observations on the nature and cha-
l'acIers and various species of composition. Lond. 1774. 2 v. 8°. 
COURT de GEllELIN. Plan général et raisonné du Monde primitif. 
Paris, 1773. 4°. 
- Monde primitif aualysé et comparé avec le monde moderne. 
Paris, 1774-82. 8 vol. 4°. 
- Hist. natur. de la parole, ou Précis de l'origine du langage et de 
la grammaire univ., extrait du Monde p,'imitif. Paris, 1776.80. 
- Lettre de l'auteur du Monde primitif à MM. ses souscripteurs. 
Paris, 1783. 4°. 
HARRIS, Jaq. Hermès, ou Rech. phil. sur la gramm. univ., trad. de 
l'angl. par F. Thurot, avec des rem. et des add. Paris, 1796.80. 
BEAUZÉE. Grammaire générale. Paris, 1767, 2 vol. 8°. 
MONBODDO. Werk von dem Ursprunge und Fortgange der 
Sprache, übersetzt von E.-A. Schmid, mit ciner Vorrede von 
Herder. Riga, 1784-85. 2 tom. en 1 vol. 8°. 
ESTAllAC, Aug.-Fr. Grammaire générale. Paris, 1811. 2 vol. 80. 
MERlAN (de). Principes de l'étude comparative des langues, sui-
vis d'observations sur les racines des langues sémitiques, par 
Klaproth. Paris, 1828. 8°. 
Esthétique. 
CROUSAZ, J.-P. Traité du beau. Amsterdam, 1715. 12". 
Réflexions sur les sentimens agréables et sur le plaisir attaché à 
la vertu. Montbrillant, 1743.80 • 
Théorie des sentimellS agréables. Paris, 1749' 120. 
HOGARTH, IPill. The analysis of beauty. London, 1753. 40. 
GÉRARD, Alex. Essai sur le goût, augmenté de trois dissertations 
sur le même sujet, par V ohaire, d'Alembèrt et MOlltesqu'ieu, 
trad. sur la 2me édit. angl. Paris, 1766, 12°. 
RHÉTORIQUE. 56$ 
ANDRÉ, le père. Essai: sur le beau. Paris, 1770. 12°. 
SULZER. Die Schonen Künste in ihrem Ursprung. Leipz. J 772. J 2°. 
_ Allgemeine Theorie der Schonen Künste. Leipz. J773. 4 v. 80 • 
LESSING, Gotth.-Ephr. Zur Geschichle und Litteratur. Braun-
schweig, 1773.2 tom. en J vol. 8°. 
KRUG. Grundlage zu einer neuen Theorie der GefÛhle. Kœnigs-
berg, 1823. S-. 
KÉRATRY. Examen philosophique des Considérations sur le senti-
ment du sublime et du beau, d'Emm. Kant. Paris, 1823. So. 
Rhétorique. 
COLACIUS, Matth. De verbo civilitati. et de genere artis l'hetoric:e 
in magnos rhetores Viclol'inum et Quintilianum. Venetiis, 
Bernardinus de Novaria, 1486.4°. 
VIVES, J.-Lud. Rhetoric:e, sive de recle dicendi ratione libri III; 
ejusdem de Consultatione lib. I. Basilere, 1536. 12°. 
P ARRHASIUS, Jan. Rhetoric:e compendium. Basilere, ex off. Rob. 
Winter, J539' 12°. 
CAVALCANTI, B. La retlorica divisa in sette lihri. Pesaro, 1559.4°. 
CONRART. Traité de l'action de l'orateur ou de la prononciation et 
du geste. Paris, 1686. 18<>~ 
VOSSIUS, Gerard.-J. Commentariorum rhetorIcorum, sive Insti-
tutionum oratoriarum libri VI, 3. edit. Lugd. Batav. 1630.4°. 
TESAURO, Emanuele. Il canocchiale Aristotelico, 0 sia Idea deU 
arguta e ingeniosa elocutione che serve a 'tutta l'arle oratoria, 
lapidaria e simbolica. Torino, 1670' folo. 
MOLLERUS, J;-J. De oratoris judicio. Lipsire, 1687.4°. 
MÜLLER, J.-Ernest. De recte ratiocinantis eloquentire- Coutihus. 
Lipsi:e, J688. 4"'. 
LAMI, le père. La rhétoriqùe, ou l'art de parler, 5m • édit. où l'on 
a ajouté ses nouv. rellexiOns sur l'art poétique. Amst. J 712. 12°. 
Des orateurs, savoir siles modernes sont inférieurs aux anciens, 
et pourquoi? Dialogue attribué par quelques-uns à Tacite, et 
. par d'autres à Quintilien, trad. en f'ranç. par Morahin.. Paris .• 
1722. 12". 
Essai sur les bienséànces oratoÎi·es. Paris, 1753. 2 vol. 12<>. 
CANTZ, Isr.-Theoph. Eloquent. et speci~tim oratoria! linelJl pl),~<;re, 
ex auctoribu~ çl(!ssièis ill~strata!. Tubinga!, .734. 4°. 
- Oratoria scientiltr~m familire toti cognata, seu rationis e\ or a-
tionis arctissÏ)uum vinculum. Tubil1g~ , l735. 8°. 
PRIES, J. -Henr. De indole orationllm ad capiuill vuIgi. ltosto-
chii, 1742. 4°. 
FUNCClUS. De cultura rationis et orationis. Marbuvgi, 1753.4°. 
WARD. J. A systerp. of orat.ory delivered in a course of lt;!cturei. 
London, 1759.2 vol. 8°, 
SHERIDAN, Th. A course of lectures on elocntion, together with 
two disserlations on language and some other tracts relative lo 
those subjects. London, 1762.4°. 
CAMPBELL, Georg. The philosophy of rhetoric. Lond. 1776.2 V. 8°. 
ASTORE, Fr.-Ant. La filosofia deIl' eloquenza, 0 sia l'eloquenza 
della ragione. Napoli. 1783.2 vol. 8°. 
MoSELUNUS, Petr. Tabulrede schematihus et tropis : in rhetorica 
Phil. Melanchthonis , in Erasllli libellum de duplici copia. Co-
lonia!, apud Jo. Solerem, 1526. 120. 
CANTZ, lsr.-Theoph. De tropis. Tubinga:, sine anno. 40. 
Du MARSAIS. Des tropes. Paris, 1757.80. 
HEGENDORPHINUS, Christophor. Methodus conscrihendi epis.tolas, 
dragmata locorum tam rhetoricorum. quam dialcctic.; exempJa 
status conjecturalis, finitivi,qqaIi,tatis. Argent.orati. 120. 
BUCHLER, J. a GUDBACH. Thesaurus conScribendarnill epistolar. 
Colonire Agrippina!, 1649.180. 
i ; si 
BATTEUX. Les qu.alre poétiques Il' Ari~tQ~e, d'Horace, de Yida. ~ 
de Despréaux. Paris, 1771.2 vol. 8° •.. 
RINGMANNUS, dictus PHILESIUS VOSGESIGENA. Margarita p()etica. 
Argellti!)œ, pel' Joan!). Priis, 1503. 7':'_° id. 7bri~. 4°, 
PELETIER, Jaq. dq Mans. Vart poétiqù~ Mparti en deilx livres. 
Lyon, 1555. pp. 
SCALIGER, Jul.-Ctes, POEltiCEls libri VU, edit. 2~. A.pud 1?etr. San-
tau.drea~qw, 1581. 80 • 
W ASIUS, Chr. Senarius sive de le gibus et licentia veten\m p.o_e,ta.-
rum. OJ;onii. e theatro SIII:ld9Pi~qo~ 1687.4°. 
<:mT1'?'UE t.ITTWu.IIlJ>. 6(l6 
l{oRTflOLT, Seb, Disql.Üsitio de enthu~a.smo poetico. l(iloo. J6g6. 4°. 
Rt:MO~P de S1'. MAil]). El'ameu philQsophique dl! la. p.<lésie en gé~ 
néral. Paris, 1729.120. 
ÇRESl;ll)):,&&NX, GiQ.-MariQ. L'i~toJ'i;t della volgar poesia. Venezill, 
1731.6 vol. 40 • 
(;l\AVJNA.., Pïnr:mz,o. DeUa. JWeUI:a.lihri due, e deUa t«.gedia libre 
uno. Venezia. 1131. 49 • 
[DI1110$, l'abbé,) RéflexiQUS ~itjques alW la. pllésie et la peinture, 
Utrecht, 1732. 2 vol. 120 • 
M4l!.MIlNTEr... PQétique fr4l!~i~e.raris~ 1763.3 vol. 8~. 
BOD1\U>Jl, J.~l. Cl'iti)lche AbhandJungyon delll Wl.wderbareJ/. in 
der Poesie. Zurich, 1740.80 • 
-Criti~çhe lMrilchtullgen p,beJ: d;.epoet.i$c. Gt!IIliiblde der Dich.-
ter, mit einer Vorrede vo,," J.~J,Breitjnger. Zurich, 1741.80 • 
- Neue kritische Briefe über gIlJlZ verschiedenc l3a.chen , von 
yersçhiedene;q VerN!Me:rn. Zurich, '749- 80 • 
JONES,. G14((fl!:lZ. Poeseos attic:Jl CQmmentariQfum liÀJ;i vr eum 
llppendice. Ln~d,~ni, J 774.80 maj. 
AIKIN, J. An essay on the application of natural hi~tory to poe-
try. Wa.rriQgton, ~777' po, 
Bossu (le). Traité du poitme épiql1.e?6"'" éqit. ~ Hflyl:l, l714. 
2 tOlJ.l .. e~ \ yQ),. J~~. 
VOLTAIRE. Essai !\U1"ll/..pqésieépiqpe, L~fIIl11!, 1]78.12". 
LettI1e d'un dQctelJr (kSor}.:u:.lIlWlSUI" la comédie, Paris, l6g4. io. 
Af<l'lIJeANNUS. Or~ti.o pro eomeedill et ludis tbelltr. Perl1. ~ 734. 4°' 
SCHLEGEL, A.-W. Deber drama.tische Kunst und Litterat!Jr. Hei-
delberg, ~&9' J "Dl. UA. . 
~ COIU"S de Jjttt!l'!lt., Qnun.llotiq" lr, de l'aH, Gt)ni;v~? J81q . .; v. 80 • 
Çl,.MRO"",, Hipp, MIlp,1., d réQelt. ~r l'~rt draw.P~ri,s, Illl Vn. &>. 
LEMERCIER, N.-L. Cours an~ly1"tqe de litt~ratm:e, g-é.Q~llk (çon-
tenant la tragédie, la comédie èt l'épopée). Paris, 1817' 4 v. 80, 
Critique littéraire. 
BORHART, Jac. De studio litterarum. Tubingœ, 1552. 120. 
THOMASSIN. La méthode d'étudier et d'enseigner les lettres hu-
maines par rapport aux lettres divines et aux écritures. Paris, 
1681 . .; parties. 80. 
566 CRITIQUE· LITTÉRAIRE. 
BURMANNUS, Petr. Oratio in huinanit. studia. Lugd. Bat. 1720.4°. 
OUWENS, Rutgers. Oratio de diflicultatibus quibusdam disciplina! 
scolasticre. Hagre Comitis, 1735.40. 
VERNETUS, Jac. Oratio de humaniorum literarum amœnitate et 
usu. Genevre, 1740. qo. 
SACCHINl, Fr. De ratione lihros cum profectu legendi libellus, de-
que vitanda morihus no xia lectione. Montalbani, 1753. 180. 
- Moyens de lire avec fruit, trad. du lat. par Durey de Morsan. 
La Haye, 1786. 12°. 
MEJERUS, J . .:..Casp. Dissertatio de vigilantia, adversus humanio-
ribus ac divinis disciplinis ingruentem nostra retate pestem. 
Turici, 1776. 40. 
ROLLIN, Ch. De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-
lettres, 4me édit. Paris, 1732.4 vol. 12°. 
- Même ouvrage. Paris, 1733. 2 vol. 4°. 
BATTEUX. Principes de la littérature, 5e édit. Paris, 177q. 5 V. 12°. 
MARMONTEL. Elémens de littérature. Paris, '787.6 vol. 12°. 
BLAIR, Hugh. Lectures on rhetoric and belles-lettres. Duhlin. 
1783. 3 vol. 80. 
- Leçons de rhétorique et de belles-lettres, trad. de l'angl. par 
Pierre Prévost. Genève, 1808.- 4 vol. 8°. 
LA HARPE, J.-P. Lycée ou cours de littérature àncienne et mo-
derne. Paris, an VII (1799)-1805. 16 vol. 8°. 
-PROPIAC (de). Le Laharpe de la jeunesse. Paris, 1822. 3 vol. 12"". 
DENINÀ, Cano. Bibliopea, 0 sia l'arte di compor libri. Torino, 
1776. 8°. 
LA MOTTE (de). Réflexions sur la critique, avec plusieurs lettres 
de -M.l'archev. de Camhray ét de l'auteur. LaHaye, 1715.12°. 
CASTELVETRO, Lodo!'. Opere varie critiche, colla vita dell' autore 
scritta da Muratori. Berna, 1727.4°. 
-, 
LITTÉRA TUllE ORIENT ALE. ~G7 
LITTÉRATURE ORIENTALE. 
Langue hébraïque. 
Introduction, Grammaires, Lexiques. 
HEYMAN, J. Oratio de commendando studio linguarum orienta-
lium. Leyde, 1710. 4°. 
SALCHLIN1, J.-Rad. Oratio inauguralis de facillima methodo do-
cendi et discendi linguam hebraicam. Bernœ, 1735• 4°. 
Linguarum orientalium alphabeta. Paris. 1636. 4°· 
Alphabetum hebraicum. Parisiis, Rob. StephaDlIs, 1539. 12°. 
DRUSIUS, J. Alphabetum hebraicum vetus. Franeker. 1609' 4°. 
R. KIMCHI, Da". Sepher michlol, id est Liber perfectionis, gram-
maticul1l opus. (hebr.) Venetiis, Bomberg, J529' folo. 
_ Sepher michlol, Liber radicum. Veneliis, Bomberg. 12°. 
_ Sepber scorascaim , id est Liber radicum, lexicon bihlicum. 
(hebr.) Venetiis, Bomberg, 1529. folo. 
R. JECIIIZEL, Da". Sepher leschon lemoudim, id est Lingua doc-
torum. Constantire, J544· 4°. 
R. NATHAN beu JECIIIEL. Sepher aarouk, id est Liber dispositus, 
lexicon talmudicum. Venetiis, Bomberg, 1531.4°. 
REUCHLINUS, J. De rudimentis hebraicis, lihr. III. Phorœ, in redi-
bus Tho. Anshelmi, 1506. folo. 
EMMANUEL. Grammatica tota hebraica (hebraice). 4°. 
BALMIS ( de), Abr. Grammatica hebrrea una cum latino. Venetlls, 
in redibus Dan. Bombergi, 1523. 4°. 
CAPlTO, Fabr. Institutionum hebraicarum lihri Il. Argentorati, 
apud W olfium Cephalreum, 1525. 12°. 
ELIAS, levita. Grammatica hebraica a Seb. Munstcro in latin. vers. 
Ejllsdem Eliœ capitula Cantici, ab eodem Munstero latine versa. 
Basileœ, Froben, 1527' 80. 
MUNSTER, Sebast. Grammatica hebr. Elire levit;e, commodiori in-
terpret. quam ant~ versa. Item, Institutio elementaria in eam-
dem linguam ex Eliœ libris concinnata. Basil. Froben, 1532.8°. 
-Institlltiones grammalicœ in hebrream linguam. Basilere, apud 
Frohen, 1524. 12°. 
568 LITTÉRATURE ORIENTALE. 
MUNSTER, Sebast. CompendiiIm hebraicre grammaticre ex Elire 
judœi variis et «l.ptimis libris conciullatum. Pàt16iis, 1537. 120. 
BIBLIANDER, Theod. Institutionum grammaticarum de lingua he-
brrea liber. Tiguri, J535. 8°. 
GUIDACERIUS, Agathius. Peculium. In hoc libello continetur de 
lite ris hebraicis, de punctis, de accêntibus, de quantitate syl-
labarum, etc. Parisiis, 1537' I:i". 
PAGNINUS, Saneles, lucensis. Hebraicre institutiones, etc. Lug-
duni, Ant. du Ry, 1~26. fol". 
- Rebraic. institut. libri IV. Ex officina 1\0b. Stepllàni, 154g. 4". 
CLENARDUS, Nic. Tabula in grammaticen hebrœam. Lovanii, ex-
cudebat Theod. Martin, 152g. 4°. 
- Idem opus. Parisiis, 153g. 12°. 
KYBER, David. De re grammatica hebrrere lînguœ libri tn; item, 
Meditationes grammaticœ ex Threnis J ereïniœ desumptre. 
Basilere, 1552. 4". 
QUINQUARBOREUS, J. De re grartJm. Hebrœor. opus. Paris. 1556. 4", 
CEVALLERlUS, Anl.-Rodolph. Rudimenta hebraicre linguœ. Henr. 
Stephanus, 1567' folo. 
BRUNNERUS, J. Rudimenta hehr. ling. FriburgiBtisgoire, 1585. 4°. 
BELLARMINUS, Rob. Institut. lingure hehraic<e. Antvetp. 1606.80 • 
_ Inslitutiones lingure hebraic<e, postremo recogniUe, àc locu-
pletatœ. Lugduni, 16IS. 12°. 
ERPENIUS, Th. Grammatica hebrœa generalîs. Genevœ, 1627. 12°. 
- Grammaticœ hebrœre generalis edit. 3a, cui accessit graïnmà-
ticœ syrre et chaldœœ edit 2". Lugd. Batav. i65g. 12°. 
BUXTORFIUS, J. Thesaurus grammatiéils linglut: sànctœ hebtrere, 
edit. 6- recognita a J. Buxtol'fio liIie). Basileœ, 1663. 8b • 
- Epitome grammaticre hehtrere, edit. ga, a Buttortio flHe) reco-
gnita. Basilere, 1710. 12". 
HOTTINGER, J.-Benl'. Gramïnatiéœ lingllœ sanétre libri n. edit. 2 a• 
'i'igllri, 1667' 120. 
SctW::KHARbus, FPilh. Horologiuïn seu ltrstitut. ling. sanctre, edit. 
per lVIatth. Esenwein. 8°. (Manquent les prém. et les dern. pag.) 
W ASlIl:UTHUS, Mauh. Hehraisïnus facilitati et integl'itati sure res-
titutus, seéllnda nunC vice ab Henr. Opitio àltctior editus. 
Lipsi:E et Ftancof. 16g5. 40. 
~1ASCLÈF, FI'. Graïnmatiéa hebraica; acèesser. in hac 2" édit. ires 
grammat., chaldaica, syriaca et samarit. Patis. 1131> 2 V. UO. 
LITTÉnATl.IRE ORIENTALE. 569 
SCHULTENS, A/h. Vetus et regia viahebraizandi. Lugd.Bat.1738. 48 • 
GREY, Richard. A new and easy method of learning hebrew wit-
llOut points. London, 1738.80. 
PETIT, Peter. The hebrew guide, or an english-hebrew gram-
mar. London, 1752.4°. 
KALMAR, Georg. Genuina ling. hehr. grammat. Genev. 1760.4°. 
FABRE D'OLIVET. La languehéhtâique restituée. Paris, 1815. 40. 
GESENIUS, Wilhelm. Ausführliches grammatisch-kritisches Lehr-
gehiiude der hehraischen Sprache mit Vergleichung der ver-
wandten Dialekte. Leipzig, 1817. 8-. 
CELLERIER, J.~E.1ils. Elém·. de la gramm.hébr. Genèv.1820. 80. 
- Même ouvrage, 2me édit. Genève, 1824.80. 
WICHnu.NNsHAUSEN, J.-L'hrist. De cananea liugua hebrœa trium-
phans. Wittemberg. 17°4.40. 
KIESLING, J.-Dan. De dialectis tribuum J udre, Ephraim et Ben-
jamin. Lipsiœ, 1714. 4°. 
ERPENIUS, Th. Arcanum puuctationis revelatmn, sive de puncto-
rum vocalium et accentuum apud Hebrreos vera et germana 
antiquitate diatriba. Lugd. Batav. 1624. 4°. 
BUXTORFIUS, J. filius. Tractatus de puuctorum vocalium et accen-
tuum usu, in libris V. Tesfam. hebl'aicis. Basil. 1648. 40• 
ÛPETIUS, Henr. Institutiones accentuatlonis scripturœ variis ejus-
dem exemplis et ohservat. iIlustratœ. Hamburgi, 1701. 40. 
De punctorum hebraicorum origine, etc. 40. 
ALTINGUS , Jac. Fundamenta punctationis linguœ sanctœ, edit. ,a, 
cura Georg. Othonis. Francof. ad Mœn. 1717.80. 
BUILIJ.NllER, Theod. De optimo genere grammaticorum hebraico-
rum commentarius. Basilere"1542. 4°. 
MUNSTERUS, Sebast. Opus grammaticum consummatum, ex variis 
Elianis libris concinnatum. Additus est quo que liber Tobire , 
quem superioribus annis hebraicum suppeditarunt Jud;ri 
constantinopolitani. Basilere, 1544.4°. 
BONAVENTURA, Corn~-Bert:r. Comparatio grammaticœ hebraicre et 
aramicre atque adeo dialectorum aramicarum inter se. Eust. 
Vignon, 1574. folo. 
BUXTORFIUS, J. De ahbreviaturishebraicis, cui ace. operis Tahnu-
dici brevis recensio; item, Biblioth. rabbinica. Basil. 1640. 12°'-
ALTING, Jac. Lingure hebrrere nomina. Groningre, 1655,4°. 
GUSSETlUS, Jac. Commentarii linguœ hehraicœ. Amste!. 1702. fo. 
510 LITTÉRATURE ORIENTALE. 
DOLLl'USIU!! vel GRYNiIWS. Conlectanea lingua'! hebrœœ. Basilcrej 
1733, 4°, 
STUSS, J.-Henr. De mulatione nominum sacra. Gothœ, 1735, 4°, 
BUXTORFIUS, J, Specimen prœlectionum aliquot. Basil. 1712.80. 
AMAMA, Sixtinus. Antibarbarns biblicus. Franequcrœ, Albertus, 
sumpt, Elzevirorum, 1656. 4°. 
SCHlLHEl\US, Abrah, Breviarium potiorum sermonis hebrœi idio-
tismorum in pronominibus. Argentorati, 1701. 4°, 
DRIESSEN, Ant. Ling. hebrœo-biblica'! interiora. Groning. 1730.4°, 
MARTINIUS, Matth. Lexicon philologicum, pra'!cipue etymologi-
cum et sacrum; accedit ejusdem Martinii Cadmus gra'!co-phœ-
nix ; prœterea additur Glossarium Isidori emend. cura Grœvii. 
Ultrajecti, 1697. 2 vol. folo• 
- Lexicon philologicum, prœcipue etymologicum et sacrum. 
Francof. ad MœE.. 1655. folo. 
PAGNINUS, Saneles. Thesaurus lingure sanctre. Lugduni, 1529. fol o , 
-ldem opus. Colon. Allobrogum, De la Rovière, 1614. folo. 
MUNSTERUS, Sebast. Dictionarium trilingue (latinum, grrecum , 
hebraicum), in quo latina in alphabeti ordinem sunt digesta. 
Basileœ, Henr. Petri, 1530. folo. 
- Dictionarinm hebraicum. Basileœ, 1535. 12°. 
FORSTER, J. Dictionarium hebraicum novum, non ex rabbinorum 
commentis, nec Dostratium doctorum stulta imitatipne descrip-
tum. Basileœ, ,1557' folo. 
POMIS (de), Dav. DiUionario novo hebraico : Lexicon novum he-
hraicum triplici lingua perspicue explanatum. Venet. 1587' fo. 
MODENA, Leon. Novo dittionario hebraico ed italiano, aggiuntovi 
in questa 2a impressione una Raccolta dellevoci rabhiniche. 
Padoa, 1640, 40 • 
OTHO , J.-Heur. Lexicon rabbinico-philologicum. Gencvre, J.-
Henr. Widerhold, 1675. 8·. 
ROBERTSON, Gulielm. Thesaurus linguœ sanctœ, sive concordan-
tiale lexicon'hebrœo-Iatino-biblicum. Londini, 1680. 40. 
LEUSDEN, J. Clavis hebraica Veteris Testamenti. Ultraj. 1683.40. 
OPITlUS, Henr. Novum lexicon hebr.-chald.-bibl. Lips. 1692. 4-, 
BVXTORi'lUS, J. Manuale hebraicum et chaldaic. Basil. 1658. 180. 
- Epitome radicum hebraicarum et chaldaicarum. Basil. 2 v. 80 • 
(Le titre manque.) 
- Lexicon IJebraicum et chaldaicum. Basil. 1710. 80. 
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THOMASSINUS, Ludov. Glossal'ium universale hebraicum, qltO ad 
hebraicre lingure fontes, lingure et dialccti pene omnes revocan-
tur. Parisiis, ex typographia regia, 1697' folo. 
HILLERUS, Matth. Onomasticum sacrum in duas partes distiuctum. 
Tubingre, 1706.4". 
SCHULTENS, A/b. Origines hehraicoo, sive hehraicœ lingùœ anti-
'quissima natura et indoles ex Arahire penelraliblls revocata. 
Franequerre, 1724. :.1 vol. 40. (Le second vol. manque.) 
~ De defectihus hodièruis lingure hehroooo, eorumdemque resar-
ciendorum tutissima via ac ratione, originihus hehraicis suh-
serviens opus. Franequel'oo, 1731. 4°. 
STOCKIUS, ChrIst. Clavis lingure sanctre Veteris l'estamenti, sex-
tum edita cura J.-Frid. Fischeri, cui accedit breve dictiona-
rium chaldooo-taimudico-rabhinicum. Lipsioo, 1753. 8°. 
SIMO, J. Lexicon manuale hehraicum et chaldaicum, recensuit , 
emendavit, auxit J .-GodoJr. EichllOrn, edit. 3". Haire, 1793.80. 
GESENIU5, 'Pi/h. Hehraisches und chaldaiches Hand-Worterbuch 
über das alte Testament, 3te Auflage. Leipzig, 1828.80 • 
~ Thesaurus philologicus cl'itieus lingure hebrrere et ehaldrere 
Veteris Testamenti, edit. aIt. Lipsioo, 182g. 40. (Tomi primi 
fascieulus prior). 
TISSARDUS , Fr. De J adooorum ritibus compendi.um, grammatica 
bebr. et gr. Chrysolorre. Paris. Egidius Gourmontius, 1507.4°. 
PLANTEVIT de la PAUSE, J. Planta vitis, seu thesaurus synonymi-
eus, hebraico-chaldaico-rabbinicus. Lodovre, 1644. folo. 
AUROGALLUS, Matth. Liber de hebrreis urbium, regionum, populo-
rum, fluminum, montium, et aliorum locorum nominibus. 
WitteJl)herg.1526. }20. (Les huit premièresfeuilles manquent.) 
l-ittérature hébraïque. 
llUNTEVJT de la P "-USE, J. Florilegium rabbinicum, complec-
teus prrecipuas veterum rabbinorum sententias, eui acces«erunt 
sexcenta grrecorum et latlnorum apophthegmata ab eod. auet. 
hebraice reddita. Lodovre, 1645. folo .• 
- Florilegiumhiblicum, complectens omnes utriusq. Testamenti 
senteutias,hebraice etgrreee, eum versione lalina ethrevijuxla 
literalem seusum eommentario ilIustratas. Lodovre, 1645. folo.. 
BUXTORFIUS, J. filius. Florilegium hebraicum, Basilere, 1648.80 , 
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MUNIITEB, Sebast. Capitula Cantici, specierum , pr.oprietatum et 
officiorum, auclore Elia levita, ex he!>r. in latin. ling. vers. 
Basile:e, Frohen, 1527.80. 
FAGIUS, Paul. Sententire vere elegantes, pire, in latinum versro 
seholiisque illustrat:e. Isn:e in Aigavia, 1541. 4° • 
.,... Opuseulum recens hebraicum a doctiss. hebr:eo .Elia levita 
germauice elaboratum cui titulum fecit Thisbites. Isure iu AI-
gavia, 1541.4° • 
..... Precationes hehrai~ quibus iu solennioribus festis hebr. Cum 
mensre accumbunt adhuc hodie utuntul' :parvus item tracta-
tulus ex libello hebraico excerptus. Isnœ, 1542. 48 • 
EOBANUS HEssus. Psalterium Davidis carinine redditumeum an-
notatiouibus Viti Theod., cui ace. Ecclesiastes Salomonis. 
Argentorati, 1545. 80. 
MATTEI, Saverio. l saimi tradotti daU' ebraieo originale ed adat-
tati al gusto della poesia italiana, con note e dissertazioni. 
Torino , 1781. 15 vol. 80. 
BELLlEUS , Petr. Poetiea paraphrasis Cantici eanticorum, Psalmi 
CXIX, duorum cauticorum Zacharire et Marire, capitis LIU 
Jesaire prophetze. GeJ;lev. exc. Jac.Stoer, lfi90. 12°. 
BULLINGERUS, Henr. Sermones J eremire IV, nempe 2~', 3\1', 4u" 
Su,, concionibus exposlti. Tiguri, 1558. 12°. 
MAURITIUS, Hassre landgravills. Da"i;dis Psalterium vario geuere 
earminis latine redditllm. Smalcaldire , 1593. 4°. 
SERVINUS, Ludov. Poetica llal'3.phrasis {lantici canticorumSalomo-
nis regis. Parisiis, 1612. folo. 
JACOMOTUS, J. Lamentationes prophetre Jer.emire vàriis Iyricorum 
versuum generiblls expressre eum aliqlUlt sacra! Scripturre can-
ticis; et ejllsdem lyrica. Genev. apud Jac. Stoer, 1591. 12°. 
JONCOURT, E. Israelitarum epinicium in occasum regis regnique 
Babylonici; accedit eantieum Mahaloth. Sylvre Dueis, 1750.4°. 
PLOTAY (du), DaI'. Paraphrasllpoétiquç des proverbes de Salo-
mon. Gex. 1609. 12Q. 
TROTIUS, Nic. Clavis lingUal sllnetllJ, conlinens grammaticalem 
explicationem 564 versiculorum ex lihro Psalmonlm, et 546 
versic. ex creleris libris Vetel'is Testameuti, etc. Oxollii, e 
thellt. Sheldolliano, 1719' folo. 
PFEIFFER. De pqesi Ebrreorumveterum et receutiol'Um recogllita, 
Wlttem~:rg. 1671.4°, 
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LOWTH, Robert. De sacra poesi lIebrreorum. pnelud. acad. notas 
et epimetra adjecit J .-Dav. Michaelis. Gottingre, 1758. 12°. 
- Leçons sur la poé.je sacrée des Hébreux. LyOll, 1812. 2 v. 8·. 
Langues syriaque et chalJéenne. 
CANINIUS, Angel. Institutiones lingure syriacre, ass)'I'iacro atque tal-
mudicre, una eum œth,topi-Cle atque II'rabicœ collatione. Addila 
est ad calcem Noyi Testamenti multorum locorum historica 
enarratio. Parisiis, apud Car. Stephanum, 1554.4°. 
TREMELLIUs, Imm. Grammatica chaldœa et 'syra. Henr. Stepha-
nus, 1569. folo. 
!\IYRICAlUS, G. Grammaticre syr6-chaldreœ Iibri II. Ex typogr. syra 
Petri de la novière, 1619' 4°. " 
ABRAHAM-EcHELLENSIs.Linguœ syriacœ sive chatdaicre perbrevis 
institutio (~yriace). Romœ, 1628. 24°. " , 
BuxToRFlUs, J. Grammaticre chald. et syl'iacre libri IiI, edit. 3 •. 
Basileœ, 1650. 12°. 
HOTTINGER, J.-Hew. Grammaticre chaldreo-syriac. lib. Ir. Tignri, 
1652. 12°. ' " 
ALTINGUS • .Jac. Synopsis instituti~num chaldœar~lm et syrarllm. 
Francof. ad.M'œn. 1717.80. 
MICHAELIS, J.-D;"IJ. Grammatica ~haldaica. Gottingœ, 1771.80. 
MUNSTERUS, Seb. Dictionar. chald. Basil. apud Frohen, 1527.4°. 
BUXTORFlUS, J. LexiconchaldaicilliR,!tl\imudicum et rabbinic. etc. 
in lucem edilum a J. Buxtorfio filio. Basil. 1640. folo. 
FERRARlUS, J.-Bapt. Nomènc1albr syriacUs~ Ro~~, 1622. 40. 
SCHAAF, Car. J~exicon 8Y1'iac. c9nc,?rdailtiate. Lugd.Bal. 1717.4°. 
REINESIUS, Th. Hisloroilméti'a ling~ pU11ié::re~:Ahé~hrir,g. i637' 40. 
Langues copte et égyptienne. 
KPiCHERus, Ath. Prodromus coptus sive œgyptiac, Rom. 1636.4°. 
SCHULTZ, Christ. Lexicon regyptiaco-Iatinum collectum a Matur, 
Veyssiere la Cl'oze, in compendium redegit, cum notulis Car.-
God. Woide. Oxonii, 1775.4°. 
-. G1'ammatic. œgyptiaca utriusquc dialecti, «;jliambreviavit, 
Illustrat. edidit CIIl'.-Godofr. Woidc. Ql!.onii., 17'76.4°, 
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DIDYMUS, taul'inensis. Literaturœ copticre rudimentum. Parmre, 
1783.40 • 
SEYFFAIITH. De hieroglyphica JEgyptiorum scriptura, cum tabulis. 
Lipsire, 1825. 4°, 
Langue arabe; 
Grammaires et DictiJmnaires. 
CELLARlUS, Christ. Isagoge in linguam arabicam ad ductum prœs-
tantissimorum grammaticorum. Cizœ, ~686. 4°. 
POSTELLI, Gulielm. Grammatica arabica. Parisiis, veneunt apud 
Petr. Gromorsum •. Sine anno. 40. 
ERPENlUS, Th. Gramm. arabica, dicta Gjanimia, et libellus centum 
regentium,. Cum versione latina et comment. Leidœ, 1617' 4°. 
POLIER, Ant.~Noach. Disputatio qua disquiritur de pUl'itate dia-
lecti aJ.:abic~ comparata cum puritate dialecti hebr;;eœ. Lugd. 
in Batavis, 1739' 4°. 
W AN COULY. Dictionnaire a:r;-abe-turc, trad. par Wan Couly on 
Mohammed, fils de Mustapha, d'après Djewhary. Constantino-
ple, 1141 de l'Hégire (1728). folo. 
GOLIUS, Jac. Lexicon arabico-Iatinum, contextum ex probatiorib. 
Orientis lexicographis. Lugd. Bat. Bon.-Abr. Elzevir, 1653. fo. 
RAPHI!LENGlUS, Fr •. Lexicon arabicum. Leidœ,. 1613. 4°. 
Litterature arabe. 
SACY (de), Sylvestre. Chrestomathie arabe. Paris, de l'impr. im.-
périale.1806. 3 vot 8° . 
.BoRHANrumIN A~ZER!(oUCl'JI. EnchirÏ!;tiQn studiosi ,arabice CUll! 
duplici versione latina Fred. Rotsgaard et Abl'all. Ecchellensis; 
edid. Hadr. Reland. Ultrajecti, 1709. 8°. 
SCHULTENS, Henr.-Alb. Authologia sen1ientiarmn arabicarum, ClllU 
Scholiis Zamaschjarii. Lugd. Batav. 1772. 4°. 
SCHULTENS, Alb. Haririi eloquentiœ arahicœ principis tres priorcs 
consessus, e cod. mss. biblioth. Lugd.-batavœ, pro specimine 
emissi. Franèquerre, 1731.4°. 
- Consessus Haririi quartus, quintus et sextus cx cod. mss. la-
tine conversi ae notis illustrati; accedunt monumenta vetus~ 
tiora Arabire. Lugd. Batav. 1740.4°. 
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REliRE, J.-J. Proben der arabischen Dichtkunst, aus dem Mota-
nabbi, arab. und deutsch, rtebst Anm. Leipzig, 1765.40. 
KUYPERS, Gerard. Ali ben Abi Taleb carmina, arabice et latine. 
Lugd. Batav. 1745.80 • 
HUMBERT, Jean. Anthologie arabe, ou Choix de poésie3' arabes 
inédites, tr. en franç. avec le teXte en regard, et accompagnées 
!l'une version latine littérale. Paris, impr. royale, 181g.8o. 
_ Arabica Chrestomathia facilior, quam partim ex profanis li-
bris, partim e sacro co di ce collegit, in ordinem digessit ac notis 
et glossario auxit. Parisiis, typo reg. 1834. 80. vol. lum. 
_ Discours sur l'utilité de la langue arabe. Genève, 1823. 8°. 
Langue persane. 
GRAVIUS, J. Elementa linguœ persicœ, item anonymus Persa de 
siglis Arabum et Persarum astronomicis. Londini, 164g.4°. 
IGNATIUS a Jesu. Grammatica linguœ persicœ. Romœ, 1661. 40 • 
JOSEPH Ca S.), Angelus. Gazophylacium lingure Persarum, triplici 
linguarum clavi italicre, latinre, gallicœ, necnon specialibus 
prreceptis ejusdem linguœ reseratnm. Amstelodami, 1684. folo• 
Langue turque. 
S&AM.4N, Gulielm. Grammatica linguœ turcicœ in quinque partes 
distributa. Oxonire, 1670' 40 • 
Grammaire turque, ou méthode courte et facile pour apprendre 
la langue turque. Constantinople, 1730. 40 • 
MESGNIEN MENINSRI, Fr. Institutiones lingure ttll'cicœ. Vindohon. 
1756. 2 vol. 40 • 
Langue arménienne. 
AUCHER, Pasch. A grammar armen. and english. Venice, 181g.8o. 
RIVOLA, Fr. Dictionarium armeno-latinum. Parisiis, 1633. 40. 
SCHRODER, J.-Joach. Thesaurus linguœ armenicœ antiquœ et bo-
diernœ. Amstelodami, 1711.4°. 
AUCHER, Paschal. Dictionnaire abrégé français-arménien et 
arménien-français. Venise, 1812. 2 vol. 80. 
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Langues chinoise et japonaise. 
FOURMONT, Sleph. Lingua! sinarummandarinicœ, hiel'ogilyphîcœ, 
grammat. duplex, latine et cnmeharacter-ibus sinensiuITh. Item, 
Sinicorum l'egire hiblioth. librol'nmeatalogus. Paris. 174a. f~. 
Tabul"re sirticœ. 4°' 
FOURMONT, Steph. M:editatiunes sinicœ. Paris. 1737' fol~. 
BAYERUS, Theoph.-Sigfr. Museum sinicum, in. quo sinicœ lingual 
et litteraturre ratio expIicahir.Petl'opoli , ex typ6gr. academire 
împeratorire, 1730. 2 tom. en 1 vol. 8 •. 
RIEN-LoNG, empereur de la Chine. Eloge de la ville de Moukden 
et de ses environs, poème trad-. en franç. par le père Amiot, et 
publié par Deguignes. Paris, 177°.80. 
COLLADUS, Didacus. Dictionarium , sive tbesaul'i lingua! japonicre 
compendium. Romre, 1632. 4°. 
Autres langues asiatiques. 
LUDOllPUS, Jobus. Grammatica lingure amharicre quœ vernacula 
est Habessinorum. Francof. ad Mœn. 16g8. folo. 
BRASSAY HALHED, Nathaniel. A grammar of the Bengallanguage. 
Hoogly in Bengal, 1778.40. 
LAVJONOWITCH LE01'lTlEvr, Afanasius. Lettres snr la littérature 
Mandchou, trad. du russe. Paris, 1815.80 • 
HAEeX, DaI'. Dictionar. maIaico-lat. et lat.-malaic. Rom. 1631.4°. 
BOWREY, Th. A dictionary engHsh-malaYQ aud malayo-englisR. 
London, 17°1.4". 
RosSI (de), J.-Bern. Epithalamia exoticis linguis r.eddita; iQest 
spec. char. exotic. typogr. congr. de propag. fide. Parm. 1775. fo. 
CORDONNE. Mélanges de littérature orientale. Paris, 1770' 2 v. 8°. 
Dictionnaires orientaux polyglottes. 
CASTELLUS, Edmond. Lexicon heptaglotton, hebraicüm, chal dai-
cum, syriacum, samaritanum, rethiopicum, arabicum, conjunc-
tim, et pel'sicum separatim , cui accessit hrevis et harmonica 
grammat. omnium prrecedentium linguarum-delineatio. Lon-
dini, 166g. 1 tom. en 2 vol. folo. 
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PO!iT~LLVS., Gulielm. Linguarum duodecim cllaracteribus, diffe-
rentium alphabetum; introductio, ac legendi modus longe fa-
cillimus. Paris. excud. Vidov:eus Vernoliensis, 15;J8. 4°. . 
SCHINDLER, Valentin. Lexicon pentaglottou, hebraicum, chald., 
syriac., talmudico-rabbinic.et arabic. Hanov. 1612. fplq. 
LOESCHERU$, L.-Val.-Ern. Racemationes orientales de babylonica, 
llledicQ" phrygica, aliisque ignotis linguis orient. Witt. 1~·4°· 
LITTÉR4TURE GRECQUE. 
Introduction, Grammaire~ et Dictionnaires. 
S'I'EPHANUS, Henr. Dialogus de bene instituendis gr:ecre linguœ 
studiis; ejusdem dialogus de parum fidis gr:ec:e lingual magis-
tris, et de cautioue in illis legendis adhibenda. Ad hujus au~m 
posterioris dialogi argumentum pertinet ab eodem Helll'. Ste. 
phano editus antea liber Paralipomena grammaticarulD grœc:e 
ling. instit. Excudebatul' a.nno 1587' 4°· 
_ De abusu ling. grœcœ'i~ quihusdam vocihu5 quas latina u9u\o-
pat, admonitio. Excudehat Henr. Stephanus, 1573.80. 
LAI>GARIS, Constantin. De oeto partibus orationis liber 1; ejusdem 
de constructione liber Hus. - lntroductio perbrevis ad hebrai-
cam linguam. Venetiis, apud Aldum, meDse oetabri, 1512.4 •• 
GAZA, Tk{3od. Intruductionis gl'ammaticœlibl"i IV, gr. simulcum 
interpr. latina. Basil. apud Valentinum Cnrionem, 1529.4". 
Cij:R-rSOLORAS, Em,man. Grœcœ grllmmat. instit.; latmll e regione 
opposita sunt grœcis, Dominico Sylvw interpl-. Paris. 1%. 80 • 
MOSCHOPULUS, lJlanuel. Gra.mmaticre artis grœcœ methodus: ejus .. 
dem arti5 Theod. Gazœ lihri Il. Basil. 1540, 4·. 
V ARENlI'IUS, J. Mechliuiensis. nep' fIfIPQQ'rptJt;;'y, de aecentihus li ... 
bellus antehac nusquam excusus. Item, Emm. Moschopul:i de 
accentiblls: item de dialectis grœcis collecta ex l Gregorio] 
Corintho, Joan. gramm. Phltal'cho, J~an.. Philop. atqua nliis 
cjusd. classis per HadrianUIn Ameootium. Paris. l544.8o• 
- Syntaxls Hng. grœcal, cllmannotatiunculis Joac:b.Oamerariil. 
Dasileœ, 1536. uo. 
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URBANU!. Grammaticre institutiones grrecre, nunc denuo summa 
diligenlia excusre et a mendis hactenus minus ohservatas (sic) 
vindicatre. Basil. 1530. folo. 
HUMELBERG, Micho Epitome grammat. gr. Basil. 1532. 80. 
CEl'ORINUS, Jac. Compendium grammaticre grrecre diligenter re-
cognitum. Hesiodi Georgicon ab eodem Ceporino brevi schol. 
adornatum. Philippi Melanchthonis in Hesiodum prrefatio. 
Colon ire, apud J. Gymnicum, 1534. 12°. 
MELANCHTHON, Phil. Institlltio puerilis literarum grrecarum. Ha-
ganore, ap. Johan. Secerium, 1525.4°. 
- Grammatica grreca jam novissime recognita. l·'rancof. 1544.80. 
ENOCUS, Lodoicus. De puerili grrecarum literarum doctrina liber. 
Oliva Roberti Stephani, 1555.80 • 
GUILLONIUS, Renatus. l:vVTG<ï'I"G<'WC&lI Grrecorum tam canonicum 
quam figuratum. Parisiis, 1568. 4°. 
CLENARDUS, N. Institutiones ac meditationes in linguam grrecam 
cum scholiis et praxi P. Antesignani; accedunt annotationes 
pel' Tuss. Berchetum. Parisiis, 1581. 40. 
[LANCELOT de Port-Royal.] Nouvelle méthode pour apprendre 
facilement la langue grecque. Paris, 1568.8-. 
Principes abrégés de la grammaire grecque. Genève, 1809. 80. 
VAUCHER, Louis. Elém. de la gramme grecque. Genève, 1821.80 • 
- Le même ouvrage, 2 me édit. Genève, 1829.80. 
- Cours de thèmes grecs. Genève, 1824. :1 vol. 80. 
MAITTAIRE. Grreca' lingure dialecû, post Reizium totum opus re-
censuitSturzius. Lipsire, 1807.80. 
KUSTER, Ludolph. De vero usu verborum .mediorum apud Grre-
cos. Parisiis, 1714. 12° .• 
HOOGEVEEN, Henr. Doctrina particularum lingure gr. E typogr. 
Dammeana, 1769.2 voL 40 • 
CANINIUS. Hellenismus. Parisiis, 1577' 12°. 
VECHNER. Hellenolexias, sive parallel. gr.-latin. Lips. 1680. )20. 
SALMASIUS. De hellenistica commentarius. Lugd. Bat. 1643. 12°. 
_ Funus lingure hellenisticre, sive confutatio Exercitationis de 
bellenistis et ling. hellen. Lugd. Batav. 1643. 12°. 
LANGIU!, J.-Mich. De differenûa ling. grrec.arum veteris et novre 
sive harharo-grrecre. Bauhofer, 1688. 4°. 
CORAY. À-.u:x-.a., c'est-à-dire Mélanges sur le grec ancien et le 
grec moderne. Paris, 1828-32. 4 tom. en 5 vol. 80 • 
LITTÉlUTuaE GRECQUE. 5'fl 
REIZIUS, Frid.-Volg. De prosodire gr. accenlus inclinatione, editio 
repetita a Fr.-Aug. Wolfio. Lipsi<e, 1791• 80• 
MEllKERCHUS, Adolph. De veteri et recta pronuntiatione lingure 
gr<ec<e commentarius. Brugis Flandorum, 1565. 12°. 
SMITH, Th. De recta et emendata ling. gr. pronllntiatione ad Vin-
toniensem episcopum epist. Paris. ex off. R. Stephani, 1568. 4°, 
A dissertation against pronouncing the greek language according 
to accents. London, 1754.80 • 
HEPHlESTlO, Alexandreus. Enchiridium de metris et poematihus, 
in idem opns scholia (gI'<ece). Parisiis ,ap.· Adr. Turnebum , 
typo reg. 1553. 4°, 
HERMANN, Godrifr. De metris poetarum grrecorum et romanorum 
libri III. Lips. 1796. 80• 
POLLUX, Jul. Vocabularium (cum duplici indice tum gr. tum lat.) 
Venetiis, apud Aldnm, mense Aprili 1502. folo, 
_ Onomasticon, cum prrefalione Simonis Gryn<ei. Basil. 1536.4°. 
- OnomastÏcon, nunc primum latinitate donatum, Rodolpho 
Gualtero interpr. Basil. 1541. 4°. 
- Onomasticon, gr. et lat. cum eommentariis Jungermanni et 
Kühnii, edid. VII priorihus libris Henrie. Lederlinus et reliq, 
Tiberius Hemsterhuis. Amste!. 1706.2 vol. folo. 
HARPOCRATIO. Lexicon decem oratorum, cura Blancardi t Maus-
saci et Valesii. Lugd. Batav. 1683. 40. 
HESYCHlUS. Dictionarium. Haganore, in redibus Thom. Anshelmi, 
1521. folo• 
- Lexicon cum notis doctorum virorum integris vel editis In-
tehac nnnc auctis et emendatis, vel ineditis. edidil Joannes 
Alberti. Lugù. B(ltav. 1746. 2 vol. folo• 
- Lexicon ex codice mss. bibliothecre D. Mard restitutum et ah 
omnibus Musuri correctionibns l'epurgatum an clore N. Schow. 
Lipsi<e, 1792. 80. 
SUIDAS. Lexicon grrecum (gr.). Basil. 1544. folo. 
- Nune primum integer latinitate donatus, et ex collatione mul-
torum mss. eodic. infinitismendis purgat. opera et stnd. lEmiiii 
Porti. Colon. Allobr. ap. P. et J. Chouet, 1619' 2 t. en 1 v. fo• 
- J~exicon gr. et lat., textum grœc., eum manuscriptis codicibus 
collatum a quamplurimis mendis purgavit notisque perpetuis 
. illustrav. versionem latinam lEmilii Porti con'exit, indicesque 
auctor. et rerum adjecit Lud. Kusterus. Cantahr. 1705. 3v, fo, 
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AMMONIÜS. Dê adfinium vocabulo\'um dilferentia, tum selecti!; 
VaIckenarii nolis edidit suasque observationes adjedt Christ.-
Frid. Ammon. Erlang. 1787' 8°. 
V ARINUS PHAVORINUS enfERS. Dictionarium, multis variisque ex 
auclOl'ibus collectum, lotius ling. grrecre commentarius (gr.). 
Basil. 1538. folo. 
PHILOXENUS et alii anctores. Glossaria lat.-gr. et gt.-Inl. edita ét 
recognita studio atque opera Bonaventur. Vulcanii, cum ejus-
dein nolis. Lngd. Batllv. 1600. fol o • 
LABBAlUS, Car. Glossaria lat.-gr. et gr.-Iat. Cyrilli, Philoxeni , 
aliorumque veterum. Parisiis, 1679' folo. 
8un .... us, Gulielm. Commental'ii ling. gr. Ex chalcographia Badil 
Ascens. 1529. folo. 
- Idem opus. 8asil. Bebel, 15.30. fol o• 
STEPHANUS, BenI'. Glossaria cluo e situ veluslalis erttta ad ulrius-
que ting. cognition. perulilia; item de atticre ling. sen dialeeti 
idiomatis commentarius. Ut'raque nunc primum in publicum 
prodeunt. Excudebat H. Stephanus, ) 573. folo. 
- Thesaurus IÎngu31 grœc31. Exc. H. Slephanus, 1572. 4 TOI. folo • 
CONSTANTINUS, Rob. Lexicon seu dictionar. gr.-Iat. ex thesauro 
utriusq. ling. Rob. Constantini medici, partim ipsius auctoris. 
partim Fr. Porti et aliorutn addilionibus auctum. Genev.1592. 
2 vol. folo. (Le titre manque. ) 
C1ÙSPINUS, J. Lexicou sive dictionarium gr.-lat. G. Bnddœi, J. 
Tusani, R.Constantini, omniumque aliorum de quihns iu pos-
treml au thons et typographi epistolis. Genev. apud J. Crispi-
num, 1562. 2 vol. folo. 
HARTONGUS, J. Lexicon gr.-Iat., post Conr. Gessnerum, Arnold. 
Arlenium, et post Adr. J unii innumerabilem pene iIlam access. 
postremo nuuc non mediocriter auctum. Basil. 1550. folo. 
VULCANIUS, Bonal'. Thesaurus utriusque ling., hoc est Philoxeni 
aliorumque veterum authorum glossaria lat.-gr. et gr.-Iatina. 
Isidoriglossre latinre.- Ejusdem Vulcani; Onomasticon vocum 
latino-grœcarum, prioribus illis glossariis prrestantia nihilo in-
ferius. Lugd. Batav. 1600. folo. 
MORELIUS, Guill. Thes. vocum omnium latinar. ordine alphabet. 
digestarum quibus gr. et lat. respondent. Ebroduni, 1621. 4°. 
STOCUUa, Christian. Clavis ling. sancl.œ Rovi Testamenti, quintum 
edita cura J .-Frid. J<'isched. Lips. 1752. 80 • 
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PAson, Georg. l'tlanuale N. Testamenti, gr.-Iat. GeJiev.·J668. 18°. 
DUCANGE, Car.-D,ifresne. Glossarium ad scriptores mediœ. et in-
timœ Grœcitatis. Lugduni, 1688. 2 vol. fol". 
SOMAVERA (de), Alessio. Tesoro della lingua greca-volgare ed ila-
Iiana, posto in luce dal p. T. da Parigi. Parigi, 1709' 2 vol. 4°· 
MORELL, Th. Thesaurus grœcœ poeseos, sive lexicon grreco-proso-
diacum. Etonre, 1762. 2 vol. 4°. 
PORTUS, JElnit. Dietionarium ionicum gr .-Iat. quod indicem in 
affines Herodoti libros continet. Ûxonü, J815. 8·. 
RULANDUS, Martin. Synonymia lat.-gr. in duas partes conjunctas 
distincta; opera Davidis Hreschelii. Ex typo J. Stoer, 1612.126• 
PEUGERUS, Dan. Commentarius differentium apud Grœcos vocum. 
Dresdre, 1749' 8°. 
RIVAL, Pierre. La note défendue, ou dissertation dan SI laquelle on 
fait voir que le mot adelphos est en usage dans la langue grec-
que pour désigner un cousin-germain. Leide, 1728. 12°, 
Grœcœ ling. radices prœcipuœ. Genev. 1741. 12°, 
LONGCHAMP, Louis. Vocabulaire grec et franfais, par familles. 
Genève, 1827.80. 
GREENIU8. De gr. verbo turhationem significante. Lips. 1690' 'o. 
Rhéteurs grecs. 
ARISTOTELES. Rhetoricorum libri III, Hermolao Barbaro inlerpr. 
Dan. Barbari in eosdem libros comment. Basil. 1545. 12°. 
- Poetica, per Alex. Paccium in latiiI.coI,lversa. Basil. 1537.12°. 
ROBORTELLUS, Fr. In librum Arislotelis de arle poelica explica-
tiones. Ejusdem paraphrasis in lihr. Horalii de arle poeûca et 
explicationes de satyra, epigrammate, comœdia, salibus, elegia. 
Basil. 1555. folo• . 
VICTORIUS, Petr. Comm. longe doctissimÎ in III libros Aristotelis 
de arte dicendi, nunc primum in Germania editi. Basil. 1549. fo. 
CASTELVETRO, Lodov. Poetica d'Arislotele volgarizzata e sposta. 
Basil. 1576. 40 • 
.ARISTOTE. La poétique, tl'aduile en français, avec des remarques. 
Paris, 16g2. 40. 
DENYS d'Halicarnasse. Examen critique des plus célèbres é'crÎ-
vains de la Grèce, trad. en franç. àyeC le texte en regard, par 
Gros. Puis, 1826-'-~1' 3 vol. 80. 
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Rhetores in hoc volumine habentur hi: Aphthouius, Hermo-
genes, Aristoteles, etc. Venet. apud Aldum, 1508. fo. lUS tom. 
Rhetores selecti : Demetrius Phalereus, Tiberius, Anonymus so-
phista, Severl1s Alexandrinus, gr. et lat. edid. Th. Gale. Oxo-
nii, e theatro Sheldoniano, 1676. 8°. 
DEMETl\IUS Phalereus. De elocutione. Parisiis, 1555. 120. 
- De elocutione, curavit J.-Gottl. Schneider. Altenb.1779.120. 
APHTIIONIUS, HERMOGENES et DIONYSIUS LONGINUS. Fr. Porti cre-
tensis opera industriaque ilIustrati atque expoliti. Genevre, 
Crispin us , 15Gg. 12'. 
HERMOGENES. Ars oratoria et lihri omnes, cum versione latina et 
comm. Gasp. Laurentii. Colon. Allohr. Aubert. 1614.12°. 
- De arte rhetorica prrecepta, Aphthonii sophistre prreexercita-
menta nuper in lat. serm. versa a Natale de Comitibus. Basil., 
apud Petr. Pemam. 12°. 
STURlIIIUS, J. De statibus causarum civilium universa doctrina 
Hermogenis quam ille mpl d'!(l'f~(u('); inscripsit. Ej usd. Sturmii 
de universa ratione elocutionis rhetor. lib. prim. Argentorati , 
1575. 120. (Lajin de l'ouvrage manque.) 
GREGORIUS, Corinthius. Comm. ad Hermogenem (dans le Recueil 
intitulé: Oratores grreci, publié par Reiske.) Lips. 1773.80. 
LONGINUS, Dion. De grandi sive suhlimi genere orationis latine 
reddilus, argumentis et notis illustratus a Gabr. de Petra. Ge-
nevre, J. Tornresius, 1612. 12°. 
MORUS, Sam.-Fr.-Nathan. Libellus animadversionum ad Longi-
num. Lipsire, 1773. 8°. 
Orateurs grecs. 
RUHNKENIUS, Dav. Historia critica oratorum grrecorum (dans le 
recneil intitulé: Oratores grreci, publié par J .-J. Reiske.). 
Lipsire, 1773. 8°. 
Oratorum veterum orationes, lEschinis, Lysire, Andocidis, Isrei, 
Dinarchi, Antiphontis, Lycurgi , Herodis et aliorum, cum int. 
lat. quarumdam. Excudebat Henr. Stephanus, 1575. folo. 
Conciones sive orationes ex grrecis latinisque historicis excerptre. 
Excudebat Henr. Stephan us , 1570. folo. 
SLUlTER. Lectiones Andocidere. Lugd. Batav •• 804. 8°. 
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Oratorum grrecorum qure supersunt monumellta ingeuii, eum 
commelltariis integris variorum et suis edidit J.-J. Reiske. 
( Scilicet Demosthencs , JEschincs, Dinarchus, Lycurgus, De-
mades, Andocides, Lysias, Isre'us, Antiphon, Lesbonax, Hero-
des Atticus, Antisthenes, Alcidamas et Gorgias. y Lipsire, 
J 770-75. 12 tom. en 8 vol. 80. 
LYSIAs. Orationes et fragmenta, gr. et lat. cum nolis Taylori et 
conjecturisMarklandi. Londini, 1739.4°. 
LYSIA.S etJEscHINES. Orationes' selectre commentariisin usum 
seholarum instr. a J .-H. Bremi. Gothre et Erford. 1826.8°. 
IsocRATEs. Varia operacum annotationibus, gDomologiis,etc.~ 
pel' Hieron. Wolfi'llln.Basil.i548. folo. 
_ Orationes omnes qure quidem ad nostram retatem pervenerunt, 
una et viginti numero, una eum novem epistolis ejusdem e gr. 
in lat. serm. conversa per H. Wolfium. Basil. 1548. folo. 
_ Dise. et lettres, en gr., éd. de Coray. Paris, 1805 et 1807' .'lV.&>. 
_ Orationes et epistolre. Lips • .a vol. 180 • 
_ Parrenesis, cum interpr. lat. et sententiis variis. Genevre, De 
Tournes, 1650. 180. 
LYCURGUE. Discours contre Léocrate, publ. par Coray, et trad. 
par Thurot. Paris, 1826. Su. 
HAUPTMANN, J.-Gottfr. Dissertatio de Demade: EjusdemlibeJIus 
de Andocide, edit. a J .-J. Reiske. Lips. 1773. 8°. 
DEMOSTHENES. Orationes dure et sexaginta, Libanii sophistre incas 
ipsas orationes argumenta, vita . Dernosthenis per Libanium; 
ejusdem vita per Plutarchum. Venetiis,·in redibusAldi, mense 
Novernbris, 1504. folo. 
- Opera qure ad nostl'am retatem pervenerunt omnia, eum Ul-
piani rhetoris comm. e gr. in lat. serm. conversa pel' Hieron. 
Wolfium. Conjunctre sunt Demosthenis orat. quotquot ante 
H. Wolfium conversre sunt. Basil. per Jo. Oporinum. folo. 
- Orationum pars prima in quadeliberativre XVI ejus orationes 
una curn exordiis deliberativis .et dure demonstr. continentur; 
pars 2·, in qua judiciales ejus puhlicre orationes continentur. 
Basil. 1547. 80• 
DElIIOSTHENES et lEscHINES. Opera, eum utriusque aucloris vila, 
et Ulpiani commentariis, ex postrema recognitione gr.-lat. sex 
eodicum tam impressorum quam mss.per H. Wolfium. Aurel. 
AlIohr., exc. Petr. de la Rovière, 1607' folo. ' 
DEMOSTHBNES. Orationes LXII, et in easdem Dlpiani COIUBa.e}!t. 
quantum extat et Libanii argumenta. Tum collectœ a slud. 
quod. ex Des. Erasmi, Guilhelmi Budœi atque aliorllm lneubr. 
annotationes. Ad hœe ipsius Plutarcho Libaniof!ue allctoribus 
vita, et lectio denique varia adjecta. Basil. pel' J. Hervagimn , 
1532. folo • 
.....,. Contra Philippum oratio prima; ejusdem de pace, addilœ sunt 
tres reliquœ philippicœ. Parisiis, J546 et 1558.4° • 
.,.:- Opera, ad fidem optimorum lihrorllm aecurate edita. Lipsiœ , 
1812. 5 vol. 18°. 
R.slSKE, J • ..J. Apparatus criticus ad Demosthenem H. Wolfii, Tay-
lori, sllasque annot. tenens et indices. Lips. 1774-75. 4 v. 8°. 
SCII&FEl'\, Godqfr.-Henr. Apllaratus criticlls et e.'1egeticus ad De_ 
mosthenem, Obsopœi , H. W olfii, Taylori, Reiskii annot. tc-
nens, et editoris annot. auctus. Londini, 1824-27. 5 vol. 8° .• 
DÉMOSTHÈNE. Philippiques et Catilinaires de Cicéron, trad. par 
l'abbé d'Olivet. Paris, 1765. 12° • 
...... Harangues politiques, avec notes et carle, pub!. par R. Topffer. 
Genève, 1824. 8° . 
...,.... Discours pour Ctésiphon par Planche. Paris, 1823. 8,0. 
- Harangue sur les immunités ou contre la loi de Leptine, 
trad. par Gédéon Le Cointe. GOuing~le et Leide, 1756. 8°. 
lEscHINES. Opera, ad optilllorum librorum. fidem accura~e ed~ta. 
Lipsire, 1813. 18·. 
DÉMOSTHÈNE et ESCHll!rE. OEuvres complètes, en grec et en franç., 
trad. d'Auger, édit. de J. Planche. Par~, 1819~2I. 10 vol. 8°. 
TOURREIL (de). OEuvres (de jurispruden.ce). Pari$,1721. 2 V:. 4°. 
DIO CHRYSOSTOMUS. Orationes LXXX auct~ Photii exeerptis., 
Synesiique censura illustratœ, ex interpr. Th. Naogeorgi, reco-
~nita Fed. Morelli opera; cum Is. Casauboni diatriba et ejusd. 
MorelIi Scholiis, ace. rerum nc v:erb. index. Paris. 1004. folo. 
·POLEMO, HIMERIUS, et alü. De<;!rupatioPocs nunc primulll editœ. 
Exc. H. Stephanus, 1567' 4° • 
.Al\ISTIDES. Orationum tomi I~I, interpret. GuI. CanterOco Oliva 
Pauli Stephani, 1604. 3 tom. en 1 vol. 12° • 
....... Opera omnia gr. et lat. COlll nolis et emendationihus C!\nteJ'i, 
TristaI)i, Palmerii, T. Fabri, Spanhemii, Normanni e~ Lamb. 
Bosi,; adj. y~t~r.schpliis, p\lfa Sam. Jehb. Qxop,U, e thfjut. 
Sheldoniano, J7-2~. ~ :vol. 4<>, . 
AmSTIDEs. Legatio Ulyssis itq AchiUe!Jl, in lat. couv. ah J. Came .. 
rario. Haganore, 1535.80 , 
LIBANlUS. Declamationes III, Erasmo interpr, Lugduni, 1569.180. 
_ Prœllldia pratoria LXXII, Declamationes XLV, Disser~ationfl 
morales,Orationes XXXVI; ace, MOl1odiœ, Invectivœ, Ecphra-
ses nOVal. Fed. Morellus e mss. l'eg. hibliQthec. nUllc primlllll 
edidit iqemque llitine vertit. Parisiis. ~606,.......27' ~ vol. folQ • 
.,- OratwD!)S IV o!IJlIlC priml)lll edit. ~ J ae. Gothofredo. Gcpev. 
Petr. Ch~uet, 163 •• 4° . 
.,..,. AcbiUi~ respousum ad Ulyssem legatulU) jp lat. conv. a JQach. 
Camerario. Haganoal, 1555. &1. 
1Jf~Jsn):!s. Qperit. CU!Jl Alexandri Aphrodi~iensjs lihris duohua 
de anima et de fato uno. (gr.) Venetiis, Alpus, 1534, folo. 
__ Orationes VIn a IUeron. Dpurt,ellimt in lat, liug. e gt.nu~ 
primum versœ. Basil. 155g. &>. 
--Orationes VJaUgust;des, gl·. et lat. Il S. Remo eUm nQtis et vHIl 
Tbelllistii. Amberg. Palalin. J.605. 4° • 
....,. Orationes XXXIII, Cl quibus XIII nune pt'imum in luceul edit. 
Diouys. Pelavius latine plerasquc reddidit aç Jera vice,l13' noti~ 
itlustt'avit~acc. ad easdemXXorat. notre altern., ad reIi.q. XIII 
perpeture Ob5CI'V. J. Hal'Juini. Paris. in typo regia, 1684. folo• 
M.lXJlIlDS tyrius. Sermones 111 grl!:t:a in latin. ling. veral a Coômo 
Pacçio. Basil. Frohen. 151!)- folp. 
Autres P'nBStJbtJurS grecs. 
:l&opi vita et Cabulœ. Impressus l\'l~diolani, ad impensa& J'hil. 
Lavagnire, civis mediolanensis, 1479, die 26 mensis Junii. 40. 
'lEIlGfUS. Ffl.hulœ, gr;ece. CUIll aliis qujbus$.mop\lsculi.~. Basil. 
1553. 180 • 
- Fahulœ, cum aliis quibu.sd. opuse. gr, et lat. Basil. 1558. 180. 
".,.. Fabnlleqllalll~ aBle l?11lD.f.!4e1ll. fer.ebantur., I);J; vetus!, cod. ab-
batire Ilorel/.tinre nUlle p,ri~unlerut~ IlOtisqJ1e e~rna.tœ cura ae 
stndi!> Fr. de furia. Florenti~, 1809' ~ vol. 80. 
- Recueil de fables publiées sous l.t: pom 4'Esope, édit. de CPl'/lY. 
(en grec.) l';tris, 1810, 8-. 
- Fahulre e codice Augusta~ .Dl1nC prjlPUm edit. Cllm fahb. 
Babrii choliambicis et l\'lenandri se~tentiis singularibus, reeen .. 
suit J. Gottl. Schneider. V ratislavioe, 1812. 80. 
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!lmltlUS. Fabularum choliambicarum libri III; acced. liber PI 
fabularum et narrationum poeticarum, collegit, etc. Fr.-Xav. 
> Berger. Monachii, 1816. 12°. 
TYRWH1T, Th. Dissertatio de Babrio ; inseruntur fabulœ quœdam 
JEsopi ineditre. Erlang. 1785. 12°. 
LONGus. Pastoralia de Daphnide et Chloe, ex recetJs. et cum 
animadv. J .-B.-C. d'Ausse de Villoison. Paris. 1778. 2 vol. 4°. 
- Pasto\"alia, éd. de Courier, rev. par de Sinner. Paris. 1829' &>~ 
- Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, L trad. en franç. 
par Jaq. Amyot.) [Paris,] 1718.80. (Les gravures ont été faites 
par B. Audran, d'après les dessins du Régent.) 
BBLIODORUS.JEthiopica, ab H. Commelino emend. et illuslrata. 
Lugduni, 1611. 80 • 
- JEthiopica, cum animadversionibus Bourdelotii, recensuit 
J.-P. Schmidius. Lips. 1772. 12°. 
EUiTATHIUS. De Ismenire et bmenes amoribus lib. XI, Gilb. Gau}. 
minus primus gr. edidit et latine vertit. Parisiis, 1618.80• 
SYNT1PA, philosophus persa. Fabulre LXII gr. et lat. edid. et 
iIlustr. Matthrei. Lips. 1781.80. 
De Syntipa et Cyri filio, Andreopuli narratio, e codd. Paris. edid. 
Boissonade. Parisiis, 1828. ]20. 
NICBTAS EUGBNUNUS, Narratio amatoria et Constantini ManassÏs 
fragmenta, edidit, vertit, notisque instrulit Boissonade.Parisiis, 
1819.2 vol. ]20. 
laoCILlTES. Epistolre grrecre cum interpret. Renati Guillioni. Pa-
risiis. 1554. 4°. 
PB~IS. Epistolœ. Venetiis, Bartholom. Justinopolitanus, etc. 
1514. 4°. 
-Idem opus, cum versione et annote Car. Boyle. Oxonii, 1718.8-. 
SOCRATES, ANTISTBENES et alii Socratici. Epislolœ; edidit Leo 
Allatius. Parisiis, 1637' 4°. 
AltlST.ENETUS. Epistolre, ad fidem cod. Vindob. recensuit snisque 
et aliorum notis inslruxit Boissonade. Parisiis, 1822. 80. 
ALC1PBRON. Epistolre,recensuit, emendavit, versione ac nolis il-
lustravit Steph. Bergler. Lips. 1715,80. 
L1B~IVS. Epistolœ; latine convertit et notis illustravit J .-Christ. 
Wolfius. Amstelodami, 1738. f1)lo. 
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Poètes grecs. 
Poetre grreci principes heroici carminis, et alii nonnulli: Homel'us, 
Hesiodus, Orpheus, Callimachus, Aratus, Nicander, Theocri. 
tus, Moschus , Bion, Dionysius, Coluthus, Tryphiodorus, Mu-
sreus t Theognis, Phocylides, Pythagorre aurea carmina, Frag-
menta aliorum. Excudehat Henr. Stephanus, 1566. folo. 
Poetre grreci Teteres carminis heroici scriptor~s qui extant omnes : 
Homerus, Hesiodus, Orpheus. Callimachus, Aratus. Nicander, 
Theocritus, Moschus, Bion, Dionysius, Coluthus, Tryphiodo-
rus, Musreus, Theognis, Phocylides, Pythagorœ aurea car-
mina, Apollonius Rhodius, Oppianus, Cointus Smyrn:eus, 
Nonni Dionysiaca, .cura et rec. Jac. Leetii. Aurelire Allohr. 
Petr. de la Rovière, 1606. folo. 
HOMERUS. !lias, Odyssea, Batraehomyoma.chia et H ymni, grrece 
~x recensione Demetrii -Chalcondylœ et Demetrii Cretensis. 
Florenti:e, Bernard. et Nerius Nerlii, 1488.2 vol. fol·. 
-Qure extantomnia, Ilias, Odyss., Batrachomyomachia, hymni, 
poematia aliquot, eum lat. versione perp.; comm. in lliad. et 
Odyss. Spondani; Pindari quin etiam thebani epitome Jliados 
Iatinis versihus, et Daretis phrygii de bello trojano lihri a Corn. 
Nepote eleganter latine versi carm.ine. Basil., 1583. folo. 
-llias, et veterum in eam scholia qu:e vulgo appellanturDidymi. 
Cantabr.ig. 168g. 40. 
- Ilias et Odyssea et in easdem scholia, item notœ perpetuœ, va-
riœ lect. eum ",ersione emendatissima, opera, studio et impen-
sis Josuœ Barnes. Cantabrig. 1711. 2 vol. 40. 
- IIias, gr. et lat. Annotationes scripsit atque edid. Sam. Clarke. 
Londini, 1729-32. 2 vol. 40. 
- Opera, edïd. Jac. Moor. et Georg. Muirhead. Glasgure, 1756-
58. 2 vol. fol 0. 
- IIias ad veteris codicis fidem recensita, scholiaque in eam an-
tiquissima ex eodem eodiee aliisque nunc primum edidit, eum 
.a.steriscis, obeliseis, aliisque signis eriticis, J oh.-Bapt.-Caspar 
d'Ansse de Villoison. Venetiis, 1788• folo. 
- nias, eum brevi annotatione, versione latina, .,ariis leetio-
nihus etobservationihus, .eurante C.-G. Heyne. Lipsire, 1802. 
8 v.ol. 80. 
• 
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HOMERUS. Ilias et Odyssea (gr.) ad fidemoptimorum librorum ed. 
Scbrefer. Lips. 1810. 2 vol. 18e• 
- Ilias. Lips. 1827.2 tom. en 1 vol. 160. 
-::- Odyssea. Lips. 1826. 2 tom. en 1 vol. 160 • 
- L'Iliade et la Batrachomyomachie ,avec l'ancienne pàraphrase 
écrite de la main de Théodore Gaza, publiée par NIcolas Thé-
sée de Chypre, (tout en grec). Florence, 181 i. 1{ vol. 80. 
- Carmina Homericà. Ilias et Odyssea a Rhapsodorum interpo-
laûonibus repurgàta l cum notis ac prolegomenis, opera et stu-
dio Richardi Payne Kilight. Londini, 1820. 4°. 
~ Hymni et Batràchomyomachia, recensuit notisque etversione 
lalina inslruxit Aug. Mauhire. Lips. 1805. 8°. 
- Les dix premiers livres de l'made, trad. en vel's (ranç. par Hu-
. gues Salel. On les vent à Paris, 1545. folo. 
- L'Iliade, trad. en franç. avec des remarques }'lar Mad. bacie.r. 
Amsterdam, 1712.3 vol. 12°. 
- L'Odyssée, trad. en franç. avec des remarques par Mad. Da-
cier, Paris, 1716. 2 vol. 12°. 
-l1iade, traduction de Bitaubé. Paris, 1780. 3 vol. 8° • 
..:.. L'Iliade et l'Odyssée trad. en franç. par Bitaubé, avec des re-
marques. Lyon, 1796. 12 vol. 180. 
-Opuscules, traduction Muv. par L. Coupé. Paris; 1796. 180 • 
- The Iliad, transI. br James Macph~rson, 2d édit. tondon, 
1773. 2 vol. 4°. . 
EUSTATHIUS. Parecbolre in Homeri Iliad. (gr.) Rom. 1542. 2 v. fo. 
- Parecbolre in Homeri Odysseam (gr.). Impressum Romre apuâ 
Ant. Bladum Asulanum et socios, typis J ac. lIonorii Manliensis 
Salentini, bibl. Palat. instauratoris. 1549-50. 2 t. cn J vol. fo. 
- Parecbolre in Homerum, gl·. et lat. Alexandro Polit6 int., eum 
Indice verbor. ab Wolfgang. Seber. Florent. 1730-35.3 v. fo. 
ApOLLONIUS Sophista. Lexicon grrecum Iliadis et Odyssere, pri'mus 
e cod. mss. Sangermanensi in luc. vind. J.-B.-C. d'Ansse de 
VilloÎson. Parisiis, 1773. 2 vol. 40. 
H!:RACLIDES Ponticus. Allegorire Homeri (gr. et lat.) 80. 
JUNIUS, Hadrianus. Copire cornu, sive oceanus ena'rrationum 110-
mericarum, ex Eustathii in eumdem commentariis concinna-
tus (gr.). Basil. i558. folo. 
RAPIN1JS. Comparatio Homeri et Virg. e gaUico latine tec:ldlta. n°. 
TERRASSON.·Diss. crit. sur l'Iliade d'Homère. Paris, 1115.2 V. UO. 
LlTTÉBATUIIB Gld:t:QU!. sa,» 
l BLACK.WBLL]. An cnquir)' into the liCe and writings of Homer, 
2 d edit. London, 1736.80. 
WOOD, Robert. An essa)' on the original g9nius and wriliogS of 
Homer. London, 1775. 4°, 
BOSCH (de) J. Ueber Homers Ilias, cine gekronte Preisschrift. aus 
dem Holllindischen übersetzt v. E.-H. Munzenbecber. Zulli-
cbau, J 778. 80 • 
GlUNVlLLE PSNN, esq. An examination oC the primary argument 
oftbe Iliàd. '"oodon, IB:u. 8-, 
(:OLl;r)IIlUl, J. Inecrti scriptoris grœci Cabulœ aliquot Homericœ 
de Ulixis errorihus. Lugd. Batav. J745, 80, 
CAMBRARIUS, Jotlch. Cummentarius et versio latina primi libri 
lliad08 Homeri. Argentorati, 1538.4°. 
DRESIOlt1l, Sig.-Fr. Comm. criticade Rhttpsodis. Lips. 1735.4-, 
RICCIt1S, A.-M. Dissertat. homericœ. Florent. 174«>-41.3 T. ' •• 
RUBNUNiUS. Epistolœ erilicm II; 1. iD lIomeridarum hymnOll et 
Hesiodum; altera in eallimachum et Apollonium Rhod. Lugd. 
Batav. 1149 et 175,. 8-. 
HESIODUS. Qure elttant cumscholiis. gsWeis ~ opera et studio Dan. 
Heinsii. Lerd. 1603. 4" • 
...... Quœeanque cxtant. gr. el lat. ; ex reeensione J. Cleriei eum 
ejusd. animadv.; acc. Not. varior. Amst.170h 2 t. en 1 T. 8o, 
- Qua! extant ex reeensione Th. Robinsoni, eum notis variorum, 
curu.te Frid. Lœsnero. Lips. 1778.8'" 
- Carmina, ad fidem optimorum librorum edita. Lips.18a5. 180. 
FAESCHIUS, J.-J. De Hesiodo. Basil. J77l. 40, 
ESCHENBACH, Andr.-Christ. Epigenes de pt>esi Orphiea., in priscas 
Ol'phicOl"Um earminum historias comment. Norib. J 702. 40. 
PYTIIAGORAS et PHOCYLIDES. Poemata cum duplic:i interpr. Viû 
Amerhachii. ArgelltQrati., ,15~. 120, 
NEANDER, Mich;'Opus aureum et scllOIaStiCÙlD, in quo continen-
tur Pythagorœœrmina auna, Phocylidif. l'beognidis et alio-
rum poemata. Lips.'J550. 40. 
TS&OONIIJ. Sententi. eltsi-cœ, illustrat. pel' Eliam Vinetudl. 
Parisiis, 1543.4°, 
- Et alii poetœ gnonrltt. ad fidem optimorQID libr~rwa .wti. 
Lips. 1815.180. . 
Gnomologiœ veterrimorum poetarum. Pari,iis, 1553. 40. 
6nomici poetœ gr. edid; J;lruack. ArgentoralÎ_ 1784. la~ 
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SAPPHO. A fragment of an ode of Sappho from Longinus: also, an 
ode of Sappho from Dionysius Halicarn., edited by Fr.-Henr. 
Egerton.8o• 
ANACREON. Odre ab H. SLephano luce et Iatinitate nunc primum 
donatre. Parisiis, apud H. Stephanum, 1554.4°. 
- Odaria, prrefixo eommentario quo poetre gemls traditur et bi-
bliotheca anaereonteia adumhratur. Parm. 1785.4°. 
- E recens. Guill. Baxteri, 30 m edidil, var.leet. alque fragm. cum 
animadversionibus adjecit J.-Frid. Fischerus. Lips. J793.&>. 
- Carmina; acced. selecta quredam e lyricorum reliquis, e reeen-
sione et cum notis Brunckii, edid. Schrefer. Lips. 1818. 1&>. 
- Tradotto in versi italiani da varj (Corsini, Regnier, Salvini , 
Marchetti ed autori anonimi), con la giunta deI testo greco e 
della versione latina di Giosue Barnès. Venezia, 1736. 4°. 
PINDARUS. Olympia, Nemea, Pythia, Isthmia (gr.), cllm interpr. 
veteri valde ntili et seholiis similibus. Romre, per Zaehariam 
Calliergi cretensem, 1515. 40. 
- Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, ceterornm oeto lyricorum 
carmina, edit. 2"; gr. et lat. Exe. H. Steph.1566. 2 t. en 1 v. 18". 
- Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia; adjuncta est inLerpret. ad 
verbum, cum indicibus necessariis. Oliva P. Stephani, 1599.40. 
- Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia, cura J oh. Benedetti. Sal-
mm'ii, 1620. 40. 
- Olympia, PytMa, Nemea, Isthmia, una cum latina omnium 
versione, carmine Iyrico per Nicol. Sudorium. Oxonii, e theat. 
Sheldoniano, 1697. folo• 
- Carmina. Lipsire, 1810. 180. 
- Les odes pythiques, traduites avec des remarques par Cha-
banon. Paris, 1772.80. 
PAUW (de), J.-Corn. Notre in Pindari Olympia, Pythia, Nemea, 
Isthmia. Ultrajecti, 1748. 8e. 
ONÉSANDRE et TYRTÉE, publ. en grec par çoray, avec la traduct. 
fl'ançaisc. Paris, J822. 80. 
HERMESIANAX. Eiegi, ab Herinanno col\ecti et illustrati. Lipsire, 
1828.4°. 
HERMANN, Godqfr. Emendationes Coluthi. L.ips. 1828.4°. 
CALLIMACHUS. Hymni, epigrammata et fragmenta; ejusdem poe-
matium de coma Berenices a Catul\oversum, cum nolis· Annal 
Tanaquilli Fabri fiUle: Parisiis, 1675.4°. 
LITTÉRATURE GRECQUE. 
CALLIlIlACHUS. Hymni. c::pigrammata et fragmenta, ex l'ecensione 
Grrevii et aliorum multorum notis ornata. Ullraj. 1697.2 v. 8°. 
_ Hy~nes, nouvelle édition, avec une version française et des 
notes par La Porte ,du Theil. Paris, 1775.80. 
_ Greco-italiano, ora pubblicato. Roma, Bodoni, J 792.4°. . 
THEOCRITUS. Sumptibus Corn.-Benigni Viterbii, opera et indus-
tria 'Zach. Calliergi. 1516.80 • 
_ Idyllia XXXVI, Helio Eobano Hesso interpr. Hagan. 1530. 12°. 
- Decem eidyllia, Iatinis pleraque numeris a C.-A. Wetstenio 
reddita, in usum auditorum cum notis edidit, ejusdemque Ado-
niazusas uberioribus adnotationib. instruxit L.-C. Valckenaer. 
Lugd. Batav. 1773. 8°. 
THEOCRITUS, BION et MOSCHUS , ad optimorum Iibrorum fidem 
emendati, cum brevi notatione emendationum, curavit Schre-
fer. Lips. 1809. 180. 
-ndem, cum notis Schreferi. Lips. 1826. 16°. 
CASAUBONUS, Isaac. Theocritearum lectionum libellus. Ex typogr. 
Hier. Commelini, 1596. 12°. 
SPOHN, Frid.-Aug.-Guil. Lectiones Theocritere, specim. II et III. 
Lips. 1823. 4°. 
MANETHO. Apotelesmaticorum libri VI, nuncprimum editi cura 
J. Gronovii, qui lat. vertit et notas addid. Lugd. Bat. 16gB. 40. 
PHILE. De animaliutn proprietate, a Corn. de Pauw et cum vers. 
latina Greg. Bersmanni. Ull:rajecti, 1730. 40. 
ApOLLONIUS Rhodius. Argonauticon lib. IV, schoH,a veto cum an-
notationibus H. Stephani. Exc. H. Stephanus, 1574.4°. 
- Argonautica (gr.). Lips.1814. 180. . 
- L'expédition des Argonautes, traduite par J.-J.-A. Caussin. 
Paris, an V (1797).80, 
DxoNYSlUs,Alexandrinus. Orhisdescriptio, gr., ace. Arati Phamo~ 
mena et Procli Sphrera, cum scholiis Ceporini. Basil. ap. J. Be-
helium,1523;8o• 
- Periegesis, sive de situ orhis libeIlus, Eustathii commentarii~ 
illustra tus. Parisiis, off. Rob. Stephani, 1547.4°, . _ .' 
-P erieg.si ve geogr., cura Wells. Olton. e theat. Sheldon. 1704.80. 
AUTUS. Phrenomena et Diosema (gr. et lat.), curavit J .-Theoph. 
Buhle. Lips. 1793-1801. 80. 
MUSJEus. De Hero et Leandro poe ma, recensuit, cum notis val'io~ 
rum, Jo.-Henr. Kromayerus. Hal. Magdeb. J721• 120. 
LITTlÎRA.TtIRE QIUtlQVB. 
QUINTUS Smyrneeus. llii excidium et reditlls Grœcorum capta 
Troja, opera Laur. Rhodomanni. Lips. 1577' 4 •• 
ARRIEN et Ol'PIEN. Traités de la chasse, tr. en fr. Paris, 16g0. 12°. 
BRODJEUS, J. Annotationes in Oppiani Cynegelicon li br , IV.-
Quinti Calabri Paralipomenfm Homeri libri XIV. _ Coluthi 
Thebani de Helenm raptn. Basil. 1552. 120. 
NONNUS. Conversio sancti Evangelli secundo Joannem. 1541. 12°. 
Poetœ grœci veteres tragici, comici, Iyrici, epigmmmatici, nunc 
primnm gr. et lat. in unnm redacti corpus. Colon. Allobr. P. 
de la Rovière, 1614. folo. 
lESCHYLUS. Tragœdial VII, cum scholiis Petri Vietorii. Ex oflic. 
H. Stephani, 1557.4°. 
JESCHYLUS, SOPHOCLES , EURIPIDES. Tragœd. seleet., CUDI. dnplici 
interpr. lat., una ad verbum, alter. carmine. EnnÎanœ interpr. 
loeorum aliquot Euripidis. Exc. H. Stephanus, 1567.18°, 
lEseHYLus. Tragœd. superstitell, gr. scholia et deperdil!lrum frag-
menta, eum vers. Jat.et comment. 8tanleü et aUorum, cura 
J .-Corn. de Pauw. Hagre Comitum, 1745. 2 vol. 40. 
'- Tragœdiœ, adexemplw.' glasguense (seil. Porsoni) accurate 
expressœ. Lips. 1812. 18°. 
- Théâtre choisi, contenant Prométhée, les Sept chefs et les 
Perses, publié en grec par L. Vaueher. GenèlVe, 1823.80. 
HERMA.NN, Godofr. De lEschyli Niobe 4iu. Lip •• 1823. 4Q • 
- De lEschyli Philocteta dissertatio. Lips. 1825. 40. 
~O'PIfOCLE8. Tragœd. VII cum commen •• (gF.). Veneliis, in Aldi 
Romani aèademia, 1502. 80. (Les cQflfm~mtaires mtmqueRt.) 
- Tragœd. VII, eum interpt". vetustis et Taille utilibu8. Florent. 
pel' hreredes Phil. Juntre, 1522.4 •• 
- Tragœd. VII (gr.). Parisiis, Simo Co:LinIBIlS, ,528.80. 
;..... Cum comm. Înterpr. argum. Thebaidos Fabularum SOf)11OOlis, 
autb. Joaeh. CllmerllrÎo. Hagan. ex off. Seceriana, 15:34.80. 
- Tragœd. VII, eum interpr. vetustis et valde utilibus.FraBco-
{m-ti, 1555. 4°, . 
- Tragœd. VII Ulla cum omnibus gl'alcis seholiis et éuro btinis 
JOlleh. Cameral'ii; annot. H. Stephani in Sophoclem el Enripi-
dem simlll prooeunt. Exe. H. Stephanl1s, 1568. 40. 
- Ex recensione et eum nolis Frid.-Henr. Both.. Llpsito, 
1806.2 VO,. 8". 
- (Grooce). GenevlJ!, Bonnant, 1810.80 • 
~I:rTÉI\ATUItEÇ~ECQUE. ~,~~ 
SOPHOCLES. Tragqld., adoptimornm libror. !idem ~n:le~dat~ CU,1l}. 
hrevi notai. emendationum, cnr. 5chœfer. Lips. 1810. :l v.180~' 
in SoplJOclis tt'agœdias VII sdlOliastesgrrecus,ex edit. nich.-F,:.~' 
Phil. Brunck; acc~ Fragmenta et lexicon SoplJOcleum. Argen: 
torali, 178g. 2 vol. 8°. . 
PORTUS, Fr. InomnesSophoclis tragœdias prolegol}leml nt vulgo 
. vocantur-. His addita parasceue ad orationem Demoslhe~is de 
fa lia legatio.ne et sex oratillnc.lat. l\lorgiis, ,584· 4°· _ 
tRlcLINJUS. In VII Sophoclisùrmmlta,.de .lUe,tris qUiUlL'i nsllS est, 
Sophoclcs, de fignriset scholia.l)arisiis, apllù Ad. l'urnehnm.:'_ 
typo reg. 1553. 4"· 
SoPHOCLE. Théâtre choisi, trad. par Dupuy, contenant (les l'rachi • 
. -lliennes, Ajax furieux, OEdipe il Colone et Antigone), tragéd:-
, qui n'ont 1),'15 été tra(1. par te père Brnmoy. PUI'is,1774. 2 v.12~:­
-: verdeutscht von Georg.-.Christ. ToLier. Basel, 17~h. 2 vol. 8°. 
ÉURIPIDES. Tragœd. octodecim (gl'.). Basil. 1537.80. -
.:-. Quœ exlanl onmia, opera Jos. Barnes. Cantabrig. 1694. folo. 
~ l'ragœJ.. (gr.), cdid. Sch;r~er. Lips. l~ho. 4 vol. 18". 
-:- l'ragœd. 'el frag-menla, recensuit, interpretationem correxit,' 
, scholia grœca c cadic. mss. partim snpplevit partim emendaviÏ;-
. Aug. l\1atthiœ. Lips. 1813-29' 9 vol. 80~ 
.:.. l'ragœd. Lips. 1823. 2 vol. 16°. 
-:- Orestes, edidit J. Barnes. Glascllre, 1753. 120. 
- Phœnissœ, eJidit C.-G. Schutz. HaIœ, 1772. 120. 
- HippolytusCoronifer (gr.), cura F .·H. Egerton. Oxon. 179G. 40., 
-Les tragédies qui n'ont pas été traduites par Brurnoy, trad. pitt 
M. Prévost. Paris, 1782. 3 vol. 12". (Incomplet.) 
..:... Tragédie d'Oreste, trad. par M. Prévost. Paris, 1778. 12°. 
STEPHANUS, H. Annota!iones in Sophoclem et Euripidem; ejl~sJ." 
tractatus de orlllOgraphia quorumclam vocabulorum Sophocli 
cnm ceteris tragicis communium, et Dissertalio de Sophoclt!a 
imitatione Homeri. Exc, H. Stcphanus, 1568.80." 
HEATH, Bel1j. N otœ sive lectiones ad Iragicorum veter. drama!!! ; 
deperditornmque fragmenta. Oxonii, 1762. 40. 
~RISTO.PHANES. Comœdire IX, in fronte lib ri additre sunt Thes-. 
mophoriazlIsœ et Lysislra!a. Florentire, opera et sumptu Phil:-
et Hem. JlIlltœ, 1515.80. 
- Comœdiœ IX cum commental'iis anliquis et valde utiliQus. 
Florentire~ pel' heredes Phil. Junlœ, 1525.4°, 
; j 
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, ABISTOPHAl'fES. Comœdire XI. Parisiis, 1540. 4°, 
- Comœd. XI, e gr. in latinum ad verbum transI. And. Divo in-
terprete. Basil. 1552. 120. 
-Comœd. XI, cum scholiisantiquis, opera Odoardi Biseti. Aure-
lire Allobr. lIi07. folo. 
-Comœd. XI, gr. et lat. opera et studio Lud. Kusteri. Amste-
lodami, 1710. lolo. 
-Comœd. studio R.-Fr.-Ph. Bruuck. Argentor. 1783'.4 vol. 80 • 
- Comœd. ad opt. Iibr. fidem accurate editre. Lips.1812. 3v.lSo. 
- Comœdire auc10rilate libri seculi decimi emendatre a Phil. 
Invernizio. Lips. 1794.2 vol. 8°. 
- Scholia gr. edidit G uilielm. Diudorfius. Lips. 1822-26. 3 v. 80. 
- Comment. in ejus comœd., colleg. , digess. , auxerunt Chr.-D. 
Beckius et Guil. Dindorfius. Lips. 1809-19' 5 vol. 80. 
- Plutus et les Nuées trad. par Mlle Le Fèvre. Paris, 1684. 120. 
MENANDSR et PHlLEJrlO. Reliquiœ quotquotreperiri potuerunt, gr. 
et lat. cum notis HugonisGrotii et J. Clerici. AmsteI. 1709. 8°, 
BstlJrloy. Le théâtre des Grecs. Paris, 1730. 2 vol. 4°. 
- Le théâtre des Grecs, édit. augm. Paris, 1785-8g. 13 vol. 4", 
papier ve1in. fig. 
LYCOPHRON. Alexandra cum Isaaci Tzetzis commentariis, etc. 
Exc. P. Stephanus, J60I. 4°. 
- Alexandra, cum gr. Isaaci TzetziscQmmentariis, cura et opera 
J. Potteri. Oxonii, e theat. Sheldoniano , J6g7' folo. 
Anthologia seu florilegium diversorum epigrammatum veterum, 
in VII libr05 divisum. Excudebat BenI'. Stephanus, 1566. fo. 
Epigrammata gr., selecta ex Anlhol. Exc. H. Steph. J570' 12°. 
Anthologia seu Flol'ilegium, hoc est veterum grœcorum poeta-
rum epigrammata comprehensa libris seplem, interp. Eilhardo 
Lubino. In bibliopolio Commeliniano, 1604. 40. 
Analecta ve(crum poet. gl'rec., edid. Brunck. Argent. 1776.3 v. 8". 
Antbologia grreca, sive poetarum grrecorum lusus. ex. recensione 
BhtiIckii; indices et commentarium adjecit Frid. Jacobs. Lips. 
1794-1814.5 tom. en 13 vol. Bo. 
Sibyllinorum oraculorum lib. VIII (gr.), interprete Sebast. Cas ... 
. talione, cum annot. Xysti et Seb. Castalionis. Basil. 1544. 80. 
(;.\LLAl:US, Serval. Sibyllin a oracula. Amstelodami, 1EiB9. 40. 
- De sibyllis earumque oraculis. Amstelodami, 1688.4°. 
Opsop.a;;us. Oracula metrica. 4°. 2" pars. 
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Polygraphes grecs. 
XENOPHON. Opera. Basilere, Cratander, ]534. folo. 
_ Opera qure extant, cum lat. int. et not. H. Stephan. ]561.·fo. 
_ Opera, cura Leunc1avii, cum notis JEmil. et Fr. Porti. Parisiis, 
1625. folo. 
_ Opera, ad opt.libr. fidem ed. Schrefer. Lips. ]811.6 vol. ]8·. 
PLUTARCHUS. Opera, edidit J. Rualdus. Parisiis, 1624. 2 vol. folo. 
LUCIANUS. Opera, e gl'. in lat., partim jam olim diversis auctorib. 
pitrtim nunc pel' Jac. Micyllum translata. Lugduni, ]549' folo. 
_ Opera, cum latina doctiss. virorum interpl'et. et emendaUone 
J. Bourdelotii (gr. et lat.). Parisiis, 16]5. folo • 
_ Opera, grrece. Haganore, 1626. 8°. 
- Opera, grrece, cum lat. vel'sione J. Benedicti et notis integris 
variorum. Amstelodami, 1687.2 vol. 8°. 
- Opera, cum nova versione, gl'recis scholiis ac nolis, cura Ti-
herii Hemsterhusii et Jo.-Fred. Reitzii. Amstel. '743. 4v. 40. 
- Colloquia selecta et Timon. - Cebetis thebani tabula, - Me-
nandri senlentiœ morales. (gr. et lat.) cum noUs Tib. Hemster-
busii. Basilere, ] 771. 12°. 
- OEuvres, traduites pal' N. Perrot d'Ablancourt,3me édition. 
Paris, ]659' 8 •• 
FRITZSCHB, Fr.-P olkmar. Qurestiones Lucianere, tips. ]826. 80. 
HELDELINUS. Gasp. Ciconiœ encomium , Plutarchi sermo Sylllpo-
siacon primus, Jupiter tragœdusLuciani,ab eodem latine red-
ditus. Basil. 1534. 12°. 
A:ruENAms, lib ri XV. Basilere, ]535. folo. 
-DipnosophistarmD sive Cœnœ sapientum libri XV, Natale nunc 
primum e grreca in lat. Iinguam vertente. Basil. 1556. 80. 
- Deipnosophistarum libd XV. Isaac Casaubonus grœcum tex-
tum l'ecensuit; addita est Jac. Dalecampii lat. interpret. Lug-
duni, 1611. folo. 
- Deipnosophistarum libri XV, cum Jac. Dalecampii latina in-
terpret. etIs. Casauhoni con je ct., edit. postr. Lugd. 1612. folo. 
- Deipnosophistarum libri XV, ex optimis codd. nunc primum 
collatis emendavit ae supplevit, nova lat. versione et anilllad-
ver~ionibus cum Is. Casallhoni aliorumque lum suisillustravit, 
indicibusque inslruxit Schweighiiuser.Arg. 1801-°7_ 14 v. 80. 
ATHENAlUS. Ex 2· Deipnosophistarnm lihfo de aquis et fontibns. 
Parisiis, ex off. H. SfepiHrni, i557. 12·. 
- ex recensione Gui!. Dinùorfii. Lips. 1827.3 vol. 8°. . 
- Banquet des savants, traduit par Le F'èvl'e de Villehiune. 
'Paris, 'i7Str91. S vol. 4°. 
éÜAtlBONtlS, lsàac. AnimtldversiMes iil Atlienrei beipni>sophis~ 
larum libros XV. Lugduui, .600. fol·. 
:t Ac'oM ,fI'. AdditameItùi ànimadversÎobùni ifi A dIenœl Derpilo:: 
• sophiÙâs. IétJ;:e-, 1809. &5. 
TRiLOSTRA'ttJs.Qiltri stlpërstüii oÎllnill; lictedunt Ap(jltônii 'fyà-' 
neii5i~Epis'iôllC ;-'- tltsêhii liher advetstls Hierocletll; .;c:,. Cill-
:, 'Hstrliti cfesci-iptio statluirtHn. (jtiJllia recedsuÎt, illustràvit, terfit 
Gottf!-iùus Oléàrius. tit>~; i 7cig. folo. 
~ Heraica ad fidem codicutilmâhn'scl'ipt6nim l'X recebS. SdlOIiâ 
'gr. lùrnh!:îtii:5llé~qÎ1ii suas àddidit Boissdm\{le. PàHsiÎS, t806. &0: 
- Les images Oll tableaui de plattepèintl1re dés deux phHdstra-
tè sophistes grecs, et les statues de Callisti-ate, mis eri français 
· plll' Blaise de Vigenère, èt représeI1tes eri iaiÎle doUée dan~ le 
, let tome. Paris, 1629. 2 tom. èIi 1 vol. folo. 
'JULlANUS; imperatot. Opera qti<è sllpersunt omnja:, et S; Ctrilli 
contra Julianum Iibri X, Clllll Dion. P'etaviiet 'Ezech. Spanhe-
• ririi nolis. Lips. 16!)6. falo;' -
- Opera quœqllidem reperiri Jlotuerunt omnil\. Pài'Îs. 1&30.4°. 
-- Les Céars, tràd. dti grëc par le bal~oti dé Spanhefln; A:rnstt!ri 
· dam, 1728. 4". 
'ST6Îl.i:'UiÎ ,J. SètitenHre ci TheSaurÎs Gb~et:irùm de1eet~. Aecêd. 
J. Stobœi Eclogarum physicarum et ethieat'um librl II; l!tiôci 
communes sententianirri c~lleéti' pel' AntlSnlum et, Mlildiil\Hit'; 
ët ad Stobrei loco~ l'elaU (gr; èt lat.). Àurel. Allobrog. 1609-; 
2 torit. en 1 vol. folo• 
PHbTluS; MyriohiblOh, s\vh flibliotheca lihronhn quosphôtim; 
· '-le-ginit censùit; gr; edidit D. Hdesclreliuset Iiolis HlUi!tl"iî.vrt; 
latine vero reddidit And. Schottus. Genev; OlivÏl:PllttÎi,Ste-
'phani,1612. fol o • 
Anàlect:1 gr:, sive opdSCl1ln faria sr~hadéhhsnhri cditÎt'; 'é mAs. 
, djdidbus eruei'ulit, latmè verl13l'tint et notisillüstràl'lltit. hi'dn'a= 
, chi BenedictinÎ cimgregat. Stl. Mahti'. Pa'risiis, i688. 40 ; 
Opusculà lit)'tbnlbgièlij physica l~lètlii~t(gr. eHi!t, )1i,!}lIÜiGàle 
edita.! AïiislèÏ;ttî7t et'i'68S; eô. ." "".,.;; .,.oc.:",: 
D'ANSSE de 'VIi.LOISON, J.-Bapt; ... Càsp.Anécdoitt grreca èregia 
:. parisilmsi et e veneta S. Marci bibliothecis deprompta. Vene-
, tiis, 1781. 2 '1"01.4°. ' 
Epistolia, dialogi breves, oratiuncnlœ, IJoematia eX'variis ntrius,,: 
. queling. scriptoribus. Exc. Heur. Stephauus, 1577; li&. 
DALZEL. Collcctanea gr. majora. Edinburgi, 1805. Bo. jer vôl. 
BÉt'ANT. Hêlienica, ou Exetcices élêmeniaires de tèrsion grecque • 
. Genève ,i83t>.12". 
LITtERATURE RO'MAlil'E. 
Introduction, Gratrlluaires; Dictiohhaires. 
11LTMANNUS, J . ..cGèorg.De lInguà opica HillorlÎm àntiquissiin~ 
'eorumque origine, exerCilatio crltica. Bernœ; Î72li 8". 
~udores lat.ling. m '\lutlm redacti corpus :M."-Terentius Vat'ro 
de linglla latina. - M.-Verrii Flacci fragtnenta. L. fesli fmg-
menla a Ftilvio UrsilJoedita.·:-· Schedre FesH iL POltlp. Lœt-o 
relietœ.- Sext. Pomponius Festus, Paulo Diaetmo 'ediljUtiùt.-
Noniùs Mnrcellus . ...:... Fulgéiilia1! Platitiades . .:.-·Isidori 'orîgiL 
bum librl XK.--Ex veler. gratrtmlltj q. de pr6pl'i tet diff. serips. 
ëxtérpta·.,,-,JVetûs calend: J'OIti.~De ilom. et phen.ruin;=Varii 
auet. q. de not. serips. - NtJtœ·D;.Gothèrt·i!di et var. le<:t. in 
Fulgent:eiIsrdoh APtid Guin{ JÎ.è'i\nariûtfi., t585;:4"l 
PutscnIt!s, :H~lihsi(i;fâfunk blt.lÎuëwfes.itbtiqU~,Hitnov .16115. ~o. 
VAIl.Rb, lJt-'TerenlirYsI (')pè\'ir'<tuœ~UtreJ-5jlIit!:t!litti ri(}tis~teon-
· jectaneHâ' ;LŒSt:'aH~riet itfii!tri i:Î.li0Fi8m Tti'rlieW', . :VI I.'tffi· ri , 
· Augtistibi; iéffi't;<3iÎ.i581;2vol: *.i e.: . . 
"f1t~tilsl.lz.'AclMs, M;' Qu<t! eHall t, et 'Bex .P-bmp'él· F ésti de Vèr-
· horuhiSigtilflt:a-troftfh"ri XX, itdmihllein Fê~l1m ÜlinotatÎdn. 
· indêx' 'l't!tum {jbitèr dictai'uh\èx hi.hiiothecll AlItoniÎ 'Ailgbs-
'tint Yenetii:s, 1559; ~1". .· .... e"·.'-.'·." ..• ,~.::,oJ 
FESTUS, Sexto Pomp. et VERRIUS F:LAt!cûé;Ma~~Bè'yhb\>\hi~lgi­
- gnificàtione.librlXX, noii1i et ~etra~ i1tm~.Adai'l)iŒêriÛd, in 
usum Delphini. Am5tel. Sumptibus'HugbietaorltH~·~\ib&~o. 
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FESTUS. Sexto Pomp. De verhorum siguilicatione fragmentum • 
schedœ quœ Festi fragmento detract. apud Pomponium Lretum 
cxtahant; notre in Festi fragmentum, scbedas et epitomam. 
Apud Petr. Santandreanum, 1583. 12°. 
PRISCIANUS, grammaticus. Lihrj omnes. Colon. Euch. Cervicor-
nns eXl;ud •• 528. folo. 
'fSRSNTIANUS MAURUS. Dc lite ris, syllahis, pedihus et metris trac-
talus iusignis, Nic. Brissreo Montivillario .commentatore et 
emendatore. Parisiis, apud Sim. Colinreum, 1531. 4°. 
DloMEDls, doctissimi ac diligentissimi ling. lat. perscrutatoris de 
arte grammatica opus utilissimum. Item Phocas, Caper Agrœ-
tius, Donstùs, Servius et Sergius. Venetiis, per Georg. de 
Rusconibus, 1508. folo. 
ISIDORUS, Hispalensis. Glossre lat. edi~ et recogn. studio et opera 
Donavcnt. Vulcanii BI'l1gensis. Lugd. Batav. 1600. folo. 
Cornucopire, sive ling. lat. comm., diligentissime recogniti atque 
ex archetypo emendati. Thusculani, apud Benacum , 1522. 4°. 
PRISCIANESE, Fr. liorentino.Della lingns latins lihri sei, diligen-
temente ricorretti, et di nuovo riformati dal pl'oprio sutore. 
Venezia, appresso Vinc. Valgrisi, ou Vaugris, alla botlega 
d'Erasmo, 1550. 40. 
- De' primi llrincipii della lingua latina, overo il Priscianello. In 
Venezis, 1550.4°. 
VALLA. • Laur. In elegantiis nuper emendatus et revisus, cum ta-
.hula perquam diligenteratquehene ordinata. Parisiis, in sole 
. deaurat()vici Sorbonici 'per ).\1. Georg, W oUf.Badensem im-
pressus, Xmo èsl. Jul. 1491.4°" . , ,,' . 
- De ling.lilt.e1e.gantialibd YI;; deque recjp~QC.a~ioDe libelltls, 
e.tc. Item ejllS~mutil~ •. IJ.1lp!)t/!.tionesin Ant. ~audeDsem • 
.. Parisiis, v:enuDd, a Jollanue GranW!()n. ~507, id. Mart. folo. 
- De lat. ling. elegantia,. J~br~Yl'''''''.De rec\pf9C!ltiqne su! et 
SlUlS lib. 1. -.. Ejusd. in ~nton. Ra~densem ~1I11~. lihellus; in 
Poggium ilqrentin. apQlog., elljC8nicl.l:Saelqs.,,:,",:~,Lodoci.~ 
cUi Ascensii Ja sex de l.at. lipg~trleg. librqs,epiheJlum dereci-
pr9catioDC ~trema epi~.l'arÎl!. ex·offic. R. Slephani, 1541.4°. 
COllDERJUS, Maturinus. De corrupti la.tini sermonis emendatioue 
lihen~. ,LtJMdqni.l·53~.120. , 
~.D4!"'Qrrp~,sefmoDis ~&.D~tioBÇ e~ latineJoquendi ralÏone 
lihe.r~ LplAAyi~J~41.lao. 
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ERASMUS, Desid. Paraphrasis, sen polius epitome in elegantiatum 
libros Lam'. Vallre, cui addita est Farrago sordidorum verho-
rum pel' Croeum, Lugdl1ui, 1537' 12°. 
_ De duplici copia verborum ae rerum comm. duo, Item Epis-
tola ad Jac. Wimphelingium. Argent. ap. Sehurerium, 1516.4°. 
_ Parabolarum sive similium liber. Argentorati, ex œdih. Schu-
rerianis, 1516. 4". 
Latini serminis observationes jam recognitœ. Venetiis, 1539. 120 • 
LINACER, Th. De emendata structura latini sermonis lib. VI, cum 
}lrref. PhU. Melanchthonis. Colon. ap.J. Gymnicum, 1539. 12-, 
FOt.IETA., Ubertus. De ling.latin. usu et prreslantia libri III,J.-L. 
Mosheim edid. nOt. subj. dissert. de Jing. lat. cultura et neces-
sitale, cum vila Folietre prremisit. Hamburgi, 1723. J 2". 
VIVES, J.-Lodoic. Ling. lat. exercitatio; ejusd. in Virgilii Bu-
coli ca expositio, potissimum allegorica. Basil. 1539. 12°. 
_ De ling.lat. exercilalione dialogi, et de civilitale mornm qures-
tiones ex Erasmi libello apte consarcinalœ. Genev. ex off. Cour. 
Badii, 1560. 12°. 
MELANCHTHON, phil. Grammatica latina. Lugduni, apud Seh. 
Gryphinm, J551. 120 • 
WILLICHlUS, Jodoc. OrLhographire instituLiones. Argent. J534.8o• 
ALDUS MANUTlUS, Pauli fil. Orlhographiœ ratio. Venetiis, apud 
Aldum, 1561. 120 • 
GUARINUS, Veronensis. Ars diphthongandi; item, Compendiosns 
dialogus de arte punctandi; item, Tractalus ntilis de accentu ; 
item, Breviloquus vocabularius. (Ccs 3 derniers traités ne sont 
pas donnés comme du même auteur.) Sine loco, 1487' folo. 
TORTELLlUS, At'etinus, J. Orthographia, et lima quœdam per 
Georg. Vallam Iractatum de orthographia. Venetiis, p. Barth. 
de Zanis de Portesio, 1501,25 Aug. folo. 
DA.usQUlvS, Cl. Orthogr. latini serm, velus et nova. Paris. I6n. fo• 
TARDIVUS. Grammatiea (dédiée à Charles VIII, l'oi de France). 
Sine anno et loco. 40. 
ENOCUS, Lodoicus. Partitiones grammaticre. Genevre, ex off. J. 
Crispini, 1551. 40. 
- Partitionum grammaticarum libri III, 4a edit. Genevœ, ex off. 
Fr. Perrini, 1563.2 tom. en 1 vol. 120. 
Brevissima institutio seu ratio grammatiees cognoscendœ. Sub 
prelo Aseensiano, 1557' 120. 
Y.A.LERIPS, Cornelius. G r,ammatjcaruffi institutioBlillllibrdI. Ill, 
.et IV. De etymologia .seu potius analogia. 411tverp.ex .ofii,.c. 
Christoph. Planlini, 156g. 12°. 
~ÀNGTIPS , PI'. l\finer.va, seu de .causis ling. lat. commentllr.c~i. 
~nsertasunt quœ addidit Gasp. Scioppius et s~lpject$ uotre J Ile. 
:Perizonii. Anlstel. J 752. 2 vol. 80. 
- Opera omnia, una cum ejusdem auctoris vita, anctore Greg • 
. . Maiansio. Genev. apud fratr. De TourneS, 1766. 4 vol. ,80. . 
~«;~IGER, J.-Cœs. De causisling. lat. libri XIII. ~pud Petr~ ~a~-. 
tlludrelluum, 1580. 120. 
VQSSHlS, Gerard.-J. De arte gr;t.mmatiea lib. VII. A1ll6~. 16~5. 4°.; 
~udiJ;IJ.enta ling. lat. in llsum seholre Albensis. COr(;lll. 1688. 1::10. 
Grammaire pour apprendre la langue l.atine, destinée à l'usa.ge<).u 
collége de Genève. Genève, 1695. 12°. 
TURSELLINPS, Horatius. De particlliis latinre loeutionis, addito 
galliearum loeutionum ad latinam lmritatem indice. Lugduni,. 
1696. 18°. . , 
- De partieulis lat. orationis libe\lus utilissimus, recognitlls olim 
,~t locupletatus a B.-J ae. Thomasio, nunccollocupletatus. et-
perpolitus a J.-Conr. Schwartz~ Lips. 1709.8o. 
CELLARrpS, Christoph. Curre posteriorcs de barbarismiset idiotis-
• mis senponis latini. Ienre, 1687' 180. 
VORST lUS , J. De latinitate falso suspecta, deque latinre lingure 
cumge,rmanica cO,uvenientia,libel'. Frauequer. 16gB. ,120. 
- De latinitate selecta èt vulgo fere negleeta liber nunc }Jrimum 
editus; accessit A.-J. Dornmeieri dissertat. de vitioso Cicero-
nis imita tore, et dialogus de Cicerone relegato et revocaL9, CUlll 
, prref.Christ.-Frid. Bodenburgh. Berolini, 1718. 80. 
KETELlUS, Richard. De elegantiori latinitate comparanda scripto-
· l'es selecti. Amstel. 1713.4°. 
HEINECClUS, J.-G. Stilicultioris fundam. Hal. l\lagdeb. 1720.120,., 
WALCHlUS, J.-Georg. Historia eritiea ling.latin. Lips. 1716.80. 
FUNCCIUS, J.-Nic. De puel'itia latin. ling. tracta tus, qu~ priscns 
.sermonis romani ad usque beilum punicum secundum exami-
· lllltur status. Marburgi Cattorum, 1720.4°. ' 
F..,ULCOl'l, Louis. Le rudiment familier réduit en dialogue. Ge-
. nève, 1722. 12°. 
l''LAlI.KE, J. Introduction à la syntaxe latine, trad. sur la 6me édit" 
anglaise. Genève, 1761. 80. . 
LITTÈR.lTURE RODUINE. 
VAUCHEll, Louis. Traité de syntaXe latine, compOsé d'après les 
n~eilleures grammaires employées dans les universités d'Alle-
magne. Genève, 1827.80. 
WILLEMIN. Exercices ponr la <:omposition latine. Genève, 18~. 8°. 
Recueil d'idiotismeslaIÎns. Genève, 1829.80. 
MERCIER, Fr. Nouvelle méthode pour apprendre et en'scigner le 
latin, avec un vocabulaire contenant lous les mots des thèmes. 
Genève, 1761. 2 vol. 80. 
HAVISIUS TExToR. Specimen eptthetorum. Parisiis, Henr. Ste-
phanus lu', 1518. folo. 
_ Epitheta; access. de prosodia Jibr. IV. Exc. J. Stoer, 1587.80. 
EGLINUS, Raph. Erotemata de syllabal'l1m quant. Genev. 1582.12°. 
SHETIUS, Henr. Prosod. prorntissima. Culon. AHohr. Stoer, 1613.8". 
SORDET, Louis. Principes de i~ versification latine, à l'usage du 
collége de Genève. Genève, 1828, 80 • 
ARNAY, Oratio de orJine, modo ac fine quo autllores latini le-
gendi sint. Lausannœ, J 734. 4°. 
t BALBI J • Joanll,es de J anUiI. Sunlma. que vocatnr Catholicon. 
Sine I~o etanno. fol o • (Lé dernier feuillet manque.) 
- Jnèipit Summa qpe vocatur Catholicon, edita a {ratre Joanne 
de Jauna, onlinis fratrum predicatorum, etc. Sine anno. fol". 
- Summa qure catholicon appelatur. Parisiis, par Mag. FeIicem 
.Baligault, 1499, folo• 
Catholicon parvum noviter impressnm. Lugd. J. Myt. 1512.40. 
Cornucopia', sen lat.ling. commentariilocuplètissimi. Basil. apud 
Valent. ClI1'ionem, 1526. folo. 
STEPHANUS, Robcrtus. Thesaurus ling.latin. Lugduni, 1573. folo. 
(L'exemplaire de celt~ édi!Îon que possède la Bibliothèque de 
Genève est celui dont il est question page JO, 2me colonne de la 
préface de l'édition de Bâle, 1740, et qui porte en marge de 
nnmbreuses /lotes de la main de Henri Estienne.) 
- Dictionarium, seu lat. Hng. thesaurus; edit. :la. Paris. ex off. 
Roh. Stephani, 1543. 2 voL folo. 
- Thesaurns Jing. latinre in IV tomos divisus, cui post londinen-
sem editionem arress. H. Stephani Rob. f. anuotationes auto-
graphre ex cod. bihliolh. Genevensis, et novas animadv. àtljec • 
. ,Aut. Birrins. Basil. 1740. 4 vol. folo• . 
CALEPINUS, Am!,r. Dictio!lur.ling. lat., aeccdit qlior[ue onomasti-
con rropriol'Umnominum pel' Conr. Gessnel'um. Basil. ~55i.fo. 
. " 
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Dictionarium lalino-gallicum. Exc. Fr. Stephanus, 1591. fol". 
LUCIUS. Ludoll. Latinre ling. thesaurus bipartitus, prior ex uno 
Cicerone, posterior ex aliis latini sCl'monis auctoribus. Basil. 
1613. 2 vol. folo• 
LITTLETON, .Adam. Ling. lat. liber dictionarius quadripartitus. 
Londini, 11ry8.4°. 
T ACHARD, BOUHOURS, COJ\lJ\lIBE et GAUDIN. Dictionnaire nouveau 
français-latin. Paris, 16g2. 40. 
TACHARD. Diclionarium novum latino-galIicum. Paris. i6g3. 40. 
DANET, Pierre • . Magnum dictionarium latino-galIicum, ad usum 
Dclphini. Amstelodami, J7J 1.4°. 
Dictionnaire unh'crsel fr. et latin de Trévoux. Paris, 1721. 5 v. fo• 
1I0UDOT. Dictionarium universale lat.-gall. Parisiis, 1726. 4°. 
VANIERIUS, Jac. Dictionarium poeticum. Lugduni, 1710. 4°' 
:NOEL. Gradus ad Parnassum, 4- edit. Parisiis, 1823.80 , 
PORTE, J.-A.. Racines latines choisies. Genève, 1742. 12°, 
Du CANGE, Car.-D'1fresne. Glossarinm ad scriptores medire et 
infimre latinitatis. Parisiis. 1733-36. 6 vol. folo. 
CA.lU'ENTIER, D.-P. Glossarium novum ad scriptores medii revi 
cum latinos, tum gaUicos, seu snpplementum ad auctiorem 
glossarii Cangiani editionem. Adjuncta est Cangii dissertatio 
de inferioris revi aut imperii numismatibus, cum tab. reneis. 
Parisiis, 1766. 4 vol. folo. 
RmNUS, .Andr. Diss. dure de Venilia et Salacia nec non Malacia. 40. 
DAUMltlS, Christ. De caussis amissarum quarundam latinœ lingual 
radiculD, ut et mnltarum vocum derivatarum. 40. ' 
Rhéteurs romains. 
CICERO, M.-T. Libri rhelorici, edid. Lallemand. Paris. 1812. 8-. 
_ De partitione oratoria dialogus, Jac.-Lod. Strebœi comm. 
illustratus. Parisiis, 1538. 4°. 
_ De par~itione oratoria dialogus; Jac.-Lod. Stt'ebrei comm. iI-
luslr. quihus G. Vallœ comm. subnexi sunt. Lugd •• 541. 120. 
STURJ\lltlS, J. In partitiones oratorias Ciceronis dialogi IV. 
• Argentorati, 1549' 12°. 
CtCBIlO, M.-T. De oratore ad Quintum fratrem dialogi III, Jac.-
Lodoici Strebrei copiosis et nUDquam antea excusis comm. 
illu,tr. Parisiis, 1540. folo, . 
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CICERO. Ad M. Brutum orator, iIlllstratus Jac.-Lod. (Strebrei) 
Rhemi eommentariis. Parisiis, 1536. 40 • 
CORRADUS, Sebast. CommenLarius in quo Ciceronis de claris ora-
toribus liber qui dicitur Brutus explicatur. Florent. 1552. folo. 
CICERO, M.-T. Spiegel der waren Rhetorik, Vfs. M.-Tullio C. 
and andern getütscht. Frib. in Brisg. Friedr. Riedrer. 1493. fo. 
SENECA, M.-Ann. Opera rhe!orica. Biponti, ) 783. 8·. 
QUINTILIANUS, M.-Fabius. Oratoriarum institutionum libri XII, 
una eum XIX, sive ejusdem, sivc alterius, Declamationibus ar-
gutissimis : ad horrendœ vetustatis exemplar repositis , et nunc 
primum in Gallia impressis. Venuudantur in œdibus J odoci 
Badii Ascensii, 1519. folo. 
-Institutiones oratoriœ ac Declamatioues cujuscujus sint, summa 
accuratione et doctissimorulU judicio, ex codicum veterum col-
Jatione recognitœ. Quibus addi possunt impressi in utmsqlle 
commentarii : et Petri Mosellani in VII Instit.libr. annotation es 
sanequam literatœ. Excusœ rursus preJo lod. Bad. Asc. 1533. fa. 
- Institutionum oratoriarum libri XII, singulari cum studio tum 
judicio doctissimorum virorum ad fidem vetustissimorum codi-
cum recogniti ae restituti. Ejusd. Declamat.liber. Additre sunt 
Petri Mosellani annot. in VIIlibr'llr. Joachimi Camerarii in 
l um et 2 urn• Quibus et accessit doctiss. comment. Anton. Pini 
Portodemrei in 3um nunc recens editi. IJarisiis, 1538. folo• 
- Institutionum oratoriarum libri XII, Declamationum liber. 
l .. ugduni, 1580. 120 • 
- Idem opus. Genev. excud. Jac. Stoer, 1591. 120. (Ily a quel-
ques pages des synonymes grecs de Martinus RuJandus.) 
- Declamationes; Calpurnii Flacci excerptle X t Rhetor. mino-
rum LI, nunc primum eJitre. Dialogus de oratoribus sive de 
causis corruptre eloquentire. Heidelhergre, ) 594. 120. 
- Institutionum' oratpriarum libri xn; access. DecJamationes. 
Cum Tu~ebi~ Camerarii,. Parei, ~ronovü et aliorum notis. 
Lugduni Batavorum, 1665. 2 vol. 80. 
- De institutione oratoria libri XlI et Declamat. innumeris locis 
emendati ex recens:Ulrici Obrechti., Argentorati, 16g8.40 • 
- De institutlone oratoria libriXI~ .f-um ~otis vir. ~~t. S,IUIlmll 
Cura recogniti et emendati p~rPetr. Burmanllum. Lugduni 
Batavorum, 1720. :1 vol. 40. 
- Declamationes XIX majores, el qure ex 388 supel'sunt 145 mi-
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nOl'es; ct Calpurnii Flacci Declamationes, cnrn no~is doct. Vil', 
eurante Petr. Burmanno, Lugd, Bat. MDDCXX (sic) 1720.40. 
QUINTILIEN. Les gl'andes et entières déclamations du fameu~ 
orateUl' Quintilien, mises en franç'oispar le sieur Du Teil. 
Paris, 1659. 4°. 
FROTSCHER, Obscrvaliones eri.tirre in qllosùam locos Quinc~iliani. 
Lipsire, 1826.8°. 
TI UTILHli1 Lupus, P. De Figuris sententiar. et e\oeu tionis lib. II ,l'e-
rens. et annot. adj. Dav. Ruhnken; acced. Aquilœ Romani et 
Jill. R ufiniani de eod. argumento libri, nna eum Historia eritica 
oralorum grœeor. eju.sdem Ruhnkenii. Lugd. Balav. 1768. 80 • 
Orateurs romaIns. 
CICERO. Orationes. Sine loco et anno. folo. (Nota. L'exemplaire 
dont il est ici question, correspond exactement à celui qui est 
décrit par La Serna, Dict., lome III, p. 526, au Suppl.) 
- Orationes; interpr. et notis illustravit Car. de Merouville, ad 
llsum Delpldni. Parisiis, 1684. 3 vo\. 4°, 
- Orationes, ex recensione J .-G. GI'revii eum ejusdem animad-
versionibus et notis integris Fr. Hotomani, Fulv. Ursini, Lam-
bini, Pauli Manutii, ac selectis aliorum, ut et Asconio Pediano 
et Al)onymo scholiaste. Amstelodami, 1699.3 tom. en 6 vol. 80. 
- Orationes quatuor, edidit F.-A. Wolfius; Beroliui, 18!ll. 80. 
-Orationes pro Archia poe la et pro Marcello. Genevre, 1802. 120. 
- Oratio pro Sexto Roscio Amerino, adnotat. Bart. Latomi illus-
trata. Apud. Fr. Gryphium, 1537.40. 
- Se.x orationum partes ineditre, cum ant. intcrprete qui videtur 
Asconius Pedlanus ad ,!'ulliatias VII orationes. Accedunt seho-
lia minora, et eommentàtitlDes de ~ditioniblls prineipibus me-
diolanensibus fr,agm. Ciceronis alque operum Frontonis, ab 
AngëloMaio. Mediolani, regiis typls, i817' 80. "". 
- In P. Clodium et Curion~m ora~ionis fragmcn~a ,concinnavit 
Car. Beier.Lipsiœ, Ifb5. 8°. 
- Traduction des oraiso~s' contre Catilina, par l'abbé de Mau-
croix, àtec desremarques; 'p~Tis,171O. 120. . . , 
- Catilinaires, avec les PhiJi'ppiquesae Démosthène t trad. par 
l'abbé d'Olivet. Paris, Barbon, '765. 12'. .' 
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ASCONIUS PEDIANUS: C01~mentatiolleS inaliquot oraliones Cicer~ 
nis, Fr. 'Hotomani studio editre. Lugduni, 1551. '12°. 
In omnes Ciceronis orationes quotquot quidem extant doct. vir. 
enarraliones. Basilere, 1553. 2 tom. en 1 vol. fol. 
GEOl\GIUS 'fRAPEZUNTIUS. De artificio Ciceronianre orationisllro 
Q. Ligario ; item. Dispositio oralionis pro Archia poeta et arti-
ficiuniin orat. pro Marcello a Pii. Melanchthone; item, Gerardi 
Bucoldi in oral. pro Dejotaro et Fabianam·. Argentin. 1535. 80 • 
MANUTIUS , Paul. In Ciceronls orationes commentarius. Colon. 
Agrippinre, 1579' 12-. 
HOTOMANUS, Fr.Commentaria in orationes Ciceronis. Oliva ~o­
herti Stephani, 1554. folo• 
In omnes Ciceronis OI'ationes selecta commentaria, notre, schoIia 
et annotat. vit'orum doctissi~. Italire, Gallire, Geiuià'nÎie cura 
'conscriptœ. Colon. Agripp. 1621'. 8~. (L'ouvrage ou le volùme 
présent ne va que jusqu'à la pme Perrine.) 
Panegyriciveteres interpretatione et notis Ulustravit Jac. de la 
Baune. Parisiis, 1676.40. 
PLINIUS, junior.Panegyricus liber Trajano dictns, cum ~nn~tat. 
Dom. Haudii: iisacced. comm. Justi Lipsii, notre ti,:inrei, Gru-
teri, Rittershusii ac selectre variorum. Lugd. Bata,v .>675.80. 
Autl'es prosateurs romajn~. 
ApULEIUS. Metamorphoseos'liber : ac nonnulla alia oppsculaejus-
dem : nec' non epitoma Mcinoi in discip\i~~~um " P'latôu'is 
(librum). Romre (Conr. Sweinheym et Arn. P~llnartz) i~ domo 
Petri de Maximo, anno salutis 1469, folo. ,. , 
- Opera, cum Trismègisti dialogo et libro de Mundo. Florent., 
hreredes Phil. Juntœ; 1522.80; '., ' , 
- Opera, interpr. et notis ilIustravit Jul. Floridus in usum Del-
". . , phini. Parisiis, 1688. 40. . ' .. , , 
- Apolo,gia, Isaac. Casaubonus rece~suit. Ex txpograph. Hieron. 
Comelmi, 1594.4°. ." ., ,.' ,.",.,. 
- Les Métam~rphoses ou l'Ane d'or, avec le Demon de Socrate, 
trad. ,en fran~. Paris, 1707; 2 vol. 120.'"' ,', " 
PETftONIUS. Satyricon quœsup~rsunt, cl1rant~ Pètr. Burmànno. 
Ultrajecti, 1709' 40 •... ~',,;, ,. ",,', ,"/ . '" l;I;" 
-La Satyre, tr. en franç. avec le texte Jat. Cologne, 1694.2 V. 12". 
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Observations sllr le Pétrone trouvé à Belgrade en 1688, et impri-
mé à Paris en 1693. Paris, 1694. 12°. 
MACROBIUS, Aurel.-Theodos. In somnium Cieeronis expositionis 
quam elegantiss. lib. II. Ejusdem Salurnaliorum libr. VII. folo. 
(!'.fanquent le titre et lafin.) 
CICERO, M.-T. Epistolre. Amstelod. et Lugd. Batav. Dan. Elzevi-
rius et Haaekius, 1676. 2 vol. 80 • 
- EpistoI. familiares cum commentariis Hubertini crescelltinalis, 
Martini Philetici, etc. Parisiis, 1545. folo• 
- Epistol. familiares, eum notis Phil. Quartier. Parisiis, 1685.4°. 
MALASPINA, Léon. Comm. in epistolas Cieeronis. Venet. 1564.80 • 
BEUMLER, Marc. Analysis dialeetiea, rhetor., etc. Episl. M.-Tullii 
de provincia recte administr. ad Quintnm fratr. Spire 1589' 80 • 
CICÉRON. Lettres à ses amis. Paris, 1704. 4 vol. 80 • (Incomplet.) 
- Le même ouvrage. La Haye, 1709, 2 vol. 80 • 
- Epist. ad Atticum, cum comm. J.-B. Pii; ace. Attici vita per 
Corn. Nepotem, et epist. ad. Brutum. Bononiœ, 1527' fol o• 
- Epistol. ad Atticum et M. Brutum, eum commentariisJ.-Bapt. 
Pii, bononiensis. Parisiis, Rob. Stephanus, 1531. folo• 
- Epistol. ad Atticum, libr. XVI, recensuit J. -G. Grrevius. 
Amstel. 1684. 2 vol. 80 • 
MANUTIUS, P. Comm. in epistol. Ciceronis ad Atticum. Venetiis, 
Aldus, 1557.8 •• 
CORRADUS, Seb. In Cicero epist. ad Attie. scholia. Venet. 1549.80. 
CICÉRON. Lettres li A Ltieus, avec des remarques et le texte latin 
de Gr:Eviu~, par MongauIt. Paris, 1714.80. 
- Lettres à Brutus. Paris, 1744.80 • 
l\bNuTIUS, Paul. Commentarius in Epistolas Ciceronis ad Brutum 
et Q. Ciceronem. VeneLiis, Aldus,1557' 80 • 
CICERO. Epistola ad Octavium. Jac.-Lodoici (Strebœi) Rbemi 
commentariis ilIustraia. Parisiis, 1536.4°. 
PLINIUS, C. Epistol:E etPanegyricus. Exc. R. Stephan. 1$29' 4°. 
- Epistolarum libri X et Panegyricus. Basil. 1542. 80. 
SACY (de). OEuvres, contenant: Lettres de Pline le jeUDI'. - Pa-
négyrique de Trajan, - Traité de l'amitié. Paris, 1722.4°. 
SYMMACHUS, Q.-Aurelius. Epistolarum libri X, restituit ,Tac. Lec-
. tius. Vignon, 1587.80. 
LI'l'TÈaATUBE ROMAIlfE. 007 
Poètes romains. 
TOLLIUS, Jac. Poetarnm Illtinornm cum grrecis comparationes, 
dans le Recueil intitulé: palmerii crilicornm tentamen. 120 ., 
Fragmenta poetar. veterum lalinor., quorum opera non exlant: 
Ennii, Accii, Lucilii, Liberii, Pacuvii, ACranii, Nœvii, Cœcilii, 
aliorumque multorum, a Roh. Slephano congesta et ah Henr. 
Stephano digesta. Henr. Stephanus, 1564.80• . 
ENNIUS. Fragmenta ab Hie.r. Columna conquisita, nunc ad ed. 
Neapol. recusa, ab Fr. H,sselio. Amstel. 17°7.4°. 
CATO. Dislicha de moribus, cum schoIiis D. Erasmi, eadem gr. a 
Max. Planude et lat. vqrsaj acc. alia opuscula moralia. Lug-
duni, 1544.80 • 
LUCBETIUS. In Carum Lucretium poetam commentarii a J.-Hapt. 
Pio editi : eod. Lucretio diligenter emendato, etc. Acc. relrac-
taliones J.-Hapt. l:'~i in editiones suas. Parisiis, vennnd. ab 
Ascensio et Jo. Parvo. 1514. Colo. 
_ Poema ex codice diligenter emendat. et commentarii a J.-H. 
Pio. Venund. ah Ascensio et Joh. Parvo. 1530. rolo• 
- De rerum natura, libri VI, illllstravit Th. Creecb, edit. altera. 
L9ndini, 1717. 80• 
- Idem opus, ex editione Th. Creecll. Glasgure, 1749. 12°. 
- De rerum natura, curante Sigeb. Havercamp. Lugd. Hatav. 
1725. 2 vol. 40. 
- De rerum natura. Birmingham, 1772. 4n, 
- De la nature des choses, avec des remarques sur les endroits 
les plus difficiles, édit. nouvelle. Paris, 1708. 2 vol. 120. 
- Trad. nouv. avec des notes par l LaGrange]. Paris, 1768 • .2 v. 8°, 
- Trad. nouv. en vers, par de Pongerville, avec le texte en re-
gard. Paris, 1823. 2 vol. 80. 
- Della natura delle cose libri sei, trad. da Aless. Marchetti. In 
Lausanna, 1759.80. 
- L'jstessa opera. Londra, 1717.80. 
FOUIGER, 4th. De Lucretiicarmine, russ. pMI. etcrit. Lips.1824.8o. 
CnuLLus, TIBULLUS, PROPERTIUS. Venetiis, Aldus et Andr. Socer, 
mense Martio, 1515. 120. 
- Nova editio quam Joseph. Scàliger recensuit. Parisiis, in offic. 
Rob. Stephani, 1577' 80, 
\ :. 
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CATULLUS, TIBULLtlS, PROPERTIUS. Interpret. et notis illllslravit 
Phil. Silvius, in usuni Delphini. Parisiis, 1685. 4°. 
- Idem opus. Birmingham, '772.40. '.. '. 
- Carmina, ad fidem optimorum libl'ol'll~edita. Lips. 181'6. l'Ik 
CATU~LUS, et in eum J.-Ant. Vulpii comm. Patavii, 1737.,4°. 
PASSERATIUS, J. Commentaria in Catullum, Tibullum et Proper-
tiUm. Parisiis, 1608. folo. 
FJ.V~E-CAYLA. Lettre sur un vers de Catulle. Genève, 1808.80 • 
Pe~vigilium Ven~ris, ex edit. P. Pithoei cum notis Lipsii, S~lma­
sii, et co;;;m. And. RiviU:i; acc. Auson'ii Cup'ido cruci :iffixus , 
cum notis. iIagre Comitum, 1712.80. 
VIRGILIUS. Cum commenlariis et figuris, cur~ Lucii Pauli Ros'elli 
Patavini, cum comment. Servii, Prohi , Donati, Mancinelli et 
Jodoei Badii. Parisiis,aplld Jod. Badium, 1507' folo• 
-2. Opera, cumServWcomm. e~actiori cll~a sure integritati restiln-
tis. Item Pierii Valeriani eastigationes, Steph. Doleti in omnia 
VÎl:gilii opera annotal. Jo. Musonii lucubrat. Brixire, 1546. fo. 
- Opera. Basil. 1545. 8° . 
..:.- Bllcolica, Georgiea et lEneis, nunc cum veris com~entariis 
'l'ib. Donati el Servii; acc. Hartungi annotat. in lib. lEneidos. 
Basil. 1551. folo. 
_ Appendix cum supplemento multorum antehae riunquam ex-
cusorum poematum veterum poetarum. Jos. Scaligeri in eamd. 
append. comm. et casHg. Lugduni, 1573. 12°. 
_ Bllcoliearum eclogœ X , G eorgieorum lihri IV, lEneidos libri 
XII, et in ea Servii comm. ex bibl. Petr. Danielis; ace. Plan-
ciadis Fulgent. liber de contineniiaVirgiliana, item Junii Phi-
largyrii comm. in Bucolica et Georgiea. Parisiis, 1600. Colo. 
_ C~lm commentariis Servii. Colon. Allobr. 1620. 4°. 
_ Opera. Parisiis, e typographia regia, 164'. folo. 
_ Cum notis variol·um. Lugd. Batav. ]666. 80. 
_ Opera, eum annot8tionih. J. l\Ünellii. Roterodami, 1704. 180 • 
_ Cum integris comm. Servii, Philargyrii, Pierii ; acc. Scaligeri 
et Lindenbrogii notre ad minora poemata , cura PaneraÜi Mas-
vicii. Leovardire, 1717' 2 vol. 4°. 
_ Interpretatione et notis illustravit C.-Rureus, ad usum Del-
, phini. Parisiis, 1722. 4°. '. . . ,i 
_ Qure supersunt in antiq. codice vatieano ad pr~s~am imaginum 
formam incisa a Petro Saucte Bartoli. Rom. 1725. fOlo• 
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VIRGILIUS. Cnm noUs Nic. Heinsü nunc prÎlIlUm editis, quibus 
suas addiderunt Petrus Burmannus et post lmjusee obitum Pe-
trus Burmannus junior. Amstel. 1 j46. 4 vol. 4°. 
_ Bueolica , Georgica et JEneis, illustrata, ornata et aceurale 
impressa, eum fig. Londini, Ij5o. 2 vol. 12°. 
_ Codex antiquissimus in bibliotheea Medieeo-Laurenliana ad-
servatus. Florent. Ij,h.4°. 
- Opera. Birmingham. Ij5j. 4". 
_ Bucolica, Georgica et JEoeis, ex cod. Mediceo-Laurentiano 
descripla, ah Ant. Amhrogi italieo versu reddita, annotat. var. 
leet. et antiq. cod. vatie. pict. et cl. virorum dissert. ilIustr. 
Romœ, 1 j6.3 . .3 vol. folo. 
_ OEUV1'CS, translatees de latin en françoys et nouvellement im-
primees, veues et corrigees oultre les precedentes impressions 
(avec fig. en bois). Arnoul Langelier, 1540. fol o• 
_ OEuvres, trauslat.de latin en françoys lparOclavian de Sainet 
Gelais]. Paris, 1540. folo• 
- Les quatre premiers livres des Eneydes du tres-élégant poete 
Virgile, trad. de latin en prose françoise par Mad. Helisenne , 
à la traduction desquelz il y a pluralité de propos, qui par ma-
niere de phrase y sont adjoustez. Paris, 1541.folo. 
- Les œuvres, trad. de latin en vers français par Rob. et Ant. le 
Chevalier d'Agneaux, frères, de Vire en Normandie, avec un 
l;)e livre latin adj ou sté par Maphens et tourné par MouchanIt. 
Paris. 160j. 80 • 
- L'Enéide traduite en vers franç. par Perrin. Paris, 1648. 40. 
- Les œuvres, traduction nouv. avec des notes critiques et his-
toriques parle père F. Catrou. Paris, 1716.6 vol. 120. 
- Les œuvres, trad. en franç. avec des remarques par M. l'aLbé 
Desfontaines. Paris, 1 j43. 4 vol. 12°. 
- Les Géorgiques, traduction de Delille, avec le texte et des'gra-
vures. Paris, liio. So. 
- L'Enéide, traduite par Delille. Paris, 1804. 4 vol. 180. 
WILLIeHlUs, Jodocus. Erudita scholia in Bucolica Virgilii. Ar-
gentinre, 1535. 80. 
V IVES, J. -Lod. In Bucolica Virgilii interpretatio, potissimum 
allegorica. Basil. 153j. 120. 
UasINus, FuliJius. Virgilius, collatione scriptorum gr. illustrat. 
Antverp. 1577' 8~. 
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~.\ (de l~), J.~LudoJJ.. Virgilii. p06leri_sex libri lEneidos 
argumentis, explicationihus, notis illustrati. Lügdul1i, 1617' fa. 
PONTA.NUS, Jac. Symholarum }ibri XVII, quihus VirgiHi Buco-
• lica, Georgica, lEneis, el( prohatissimis audorihus declarantm', 
comparantur, illustrantur. August. Viudelio. 1599' folo. 
l!icturre antiq. Virgilialli codicis hihlioth. vaticRnal a P • .Bancte 
Bal'toli rere incisa!. Homre, 1782. 40 • 
HORA.TIUS. Opera. Lugduni, 1549_ u.r. 
-... Opera. Basil. diSe. felo• 
- CUIn commentariis et enarrationibu$ commentatorili., vel.eris , 
et Jac. Cruquii Messenii; ace. J aui DO\llire ineumelem commen-
tariolus. Lugd. Batav. 1597.4°. 
- Opera omnia a Petr .~Gualt. Chabotio et J .~J •. Grassero illus-
trata. Basil. 1615. folo. 
- Opera. Parisiis, e typo regia, 164a. folo. 
- CUIn commentariis selectissimis variorum et sehobie integris 
J. Bond. Lugd. Batav. 1663. 80. 
_ ÙIterpretatione et notis iIlus\ravit Lud. Desprez, ad usum 
Delpài~. Parisiis. 1691. 2 vol. 4° . 
..... Ex receusione et eum .notis atque emenda,tionihus Rich. Beut~ 
leii, edilio àhem. Amstel. 1713.4° • 
..... Opera. Londini, reneis tahulis iucidit J. Pine. 1733.80. 
- Londini, 1749' :1 tom. eu 1 vol. 12°. 
_ Birmingh.amire, 1770.40. 
- Carmina ad fidem optimorum Iibrorum edita. Lips. 18jo. 180. 
- Carmina, cum nolis Juvencii. Lugduui. 1823. 24°. 
- De arte poetic~ liher quem interpretationeatque nolis criticia 
et restheticis ilIustravit et vernaculo Germanorum versu.reddi~ 
dit Sim.-Car. Machacck. Pragre, 1827.80. 
- OEuvres en latin et en franç. avec des remarques c:ritM{uei et 
bistoriques par Dacier. Paris, J 709. 10 vol. 120. 
- Trad. nouv. par le père Tarteron. Par~ 1713. 2\. en lV<l20 • 
- Les poésies, disposées suivant l'ordre chronologique, et ttad. 
en franç. avec des remarques et des dissertations criti-ques par 
Sanadon. Paris, 1728. 2 vol. 4°. 
MAVGROIX (de). OEuvres nouvelles •. Traduction de Cicéron et 
d'Horace. Paris, 1726. 8°. 
SXBPHA.lIfVS, H. Diatribe de sua editione Horalii; IlCC. Horatii ser-
mones. 12°. (Le titre manque.) 
WILLJCmUS, J'Odoc. Commentat'ia ~ Artem poetieam liIO!l'IItü", 
Argentorati, 1539' 12°. 
LAMBINUS. III Horatium commltntar. locupletissimus; "ddit. sunt._ 
Diatribœ H. Stephani. Aurel. Allobr. P. de la Ravière, 1605.4°. 
CUNlNGHAM, Alr:x. Animad-versiones in Ri:ch. Beut1eii Dotas a.c 
emel1d. ad HoratÏlllu .• Hagle ComiLum, 17"1. 8 ... 
RHEIN. Diss. /SW.deJill. sistensHoratium poet1UB in oda 1. lili. IV, 
epicureu!no Al'g~tora:lii, 1748. , .. , 
TIBULLUS. Quœ extant, ad fidem veto membranarutn sedulo clliS-
tigata.AmsteL 1708. 4°. 
PROPERTIVS .• Elegial'um Ubri IV curis secundis J .ni :Breukbaii. 
ÂmSotel. 1727' ,4"-
OVIDIUS. Opera omnia. Venetiis, perLazarum :de Saviliau.o,:1492, 
cal. Apri1ib. folo. 
- Opera, cum nolis variorum. Amstelodami, 1702.31'01. 80. 
- Opera omuia, cura et studio P. 8urmanui. Amst. 1727.4 v. 4 .... ' 
- Opera, ad fidem optimorum libror. edita. Lips. 1817- 5 V.ISO. 
lAHN, JTl.~Christùm .• Be Ovidii et Sahini eop\stolis, disp. pél"!! lit. 
Lipsiœ, 1826. 80 • 
OVlDIU5,. ~pjlitolaJ Del'6ides. Parisrls, per Nicolaum fie Ptatiit 
(Desprez). 1509' VI cal. Nov. Sa. 
- Met'amorpl~s lil<Jricum oommenlo [iftaphael. Regii.]Vene-
tiis, pel' Boo. LoeatellulIl, 1493, non. ,hm. folo. 
- De Fastis, cum d.n~t1's commeumM: Ant. d~ Fano et P1Iiaii 
Marsi. Imp,'essum Venetiis, op. J. Tacuini de'i'Fidino, 149'1' fo. 
-Idem opus. Impress'Ilfn Vooet~is ,~a J-QQftlt1$ TaculDide-
Tridino, 1502. fui ... 
AMERP!CHIUS, J7itus. Enarratiolibrorum Ovidii de Tri!ltibns.,et 
paraphrasls duarum Ovi4ialullltun, Ajll.Cfs è't Ulysgill,ot<&tionum.-
Basileœ, 1549'- 8°, 
OVIDE. Les MémmérpR05es -en latin et enfl'ançOi&, divisées"errt Xv 
ljy!,es, ,a-vec deDOGVellese.xp}icat:toftshistoriqQ4!l$-et pOIitilJûe!f' 
sur, toutes les fables" delQ tr;aduct. du P. DIt' Ryer. ---E}'ft~ 
d'Ovide, aucunC$6n-Vtlt'&, èt,d'aUotre&èll pt-GSé. ~etdain,1 
1702. folo. 
- Les MétamOl'pIlOS(!$, ~ la.l,~'Il, tmd .. Olt, fra~.ll'I'èc deJ·i'èIil1îtq." 
par l'abbé Banier, enrichi de fig. en taiIle-dOue{l 8J*'éeslJàr 
B. Picart. Amsterdam, 1732. -2 tom..Ii'Ill .• _~fo1o. 
- Le même OU'l"l'Il~ SllD$fig. A_t.m.m~ 1132.2.m.,.... 
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OVIDE. OEuvres, traduites en vers franç. par De Saintange. Paris, 
IB08-11. 7 vol. 12°. 
SYRus. Sententire, ex recensione et cumJlotis R. BentIeii. Can-
tabrigire, 1726.4°. 
MANILlUS. Astronomicon, opera J os. Scaligeri. Lugd. Bat. 1600. 4°. 
- Astronomicon, interprelatione et notis ae figuris illustravit 
Mich .. Fayus, ad 'Usum Delphini. Parisiis, 1679' 40. 
- Astronomicon, ex recensione R. Bentleii, cura et stndio Stœ-
hed. Argentorati, 170.80. 
- Aslronomicon libr. V, acc. Ciceronis Aratea, ed. Pingré qui 
.interprelat. gallicam subjecit. Parisiis, 1786. 2 vol. 80. 
PHAlDRUS. Fabularnm JEsopiamm lib. V, interpr. et notis illustre 
P. Danet, in usum Delphini. Parisiis, 1675.4°. 
- Fabularum JEsopiarum libri V, cura Dav. Hoogstratani. 
Amstel. 1701. 4°. 
- Fahulamm JEsopiarum libri V, cum commentario Petri Bur-
. manni. Leydœ, 1727.40. 
-:- Fabularnm JEsopiarum libri V, ex recensione et cum notis 
Rich. Bentleii. Cantabrig. 1726.4°. 
Epistola crilica de nolis Bentleii in Phœdrum. Leidœ, 1727.4°. 
PHAlDRUS. Fabulre. Genev. 1769' 80. 
PERS lUS. Satyrœ cum quinque commentariis : J ode Badii Ascen-
sii, J .-B. Plautii, J. Britannici Brixiani, JElii-Ant. Nebrissen-
sis, J. Murmelii Ruremundensis. Parisiis, suh preloAscen-
.siano, 1523. folo. 
-:S:atyrœ, ecphrasi et scholiis Joh. Murmellii iIlustr.; item Her-
manni Buschii epistola. Colon., ·in œdib. Eucharii Cervicorni, 
r528. 12°. 
-:- Satyral. Parisiis, ex typo regia, 1644. folo. 
- Satyr. VI, cum posth. comm. Johannis Bond. Amst. 1645.180 • 
..:.. Traduction par l'abbé Le Monnier. Paris, 1771. 80. 
-:- Satires, tr. par Se1is8vec des not. d'Achaintre •. Paris, 1822.8°. 
olllVENAJ,.IS e.tPERslus.~tyrœ. Lugduni, 1553. 18°. 
- Satyrœ, cum.notis varlOl·. Lugd. Batav. 1671.80. 
- Satyrre. 160. 
- IDterpret. et notis illustravit Lud. Plate us, ad u~um Delphini. 
Parisiis, 1684. 4°. 
- Satyrœ. Birmingham. 1761.4°. 
JVVEN!LIS. Satyr. Parisiis, ex typ. regia, 1644. folo, 
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JUVENALlS. Reeensuit H.-Christ. Henninius. U1trajecti, 1685.40 • 
_ Salyr. XVI, recensit. a G.-A. Ruperti. Lips. 1801. 2 vol. 80 • 
--:- Satires traduites par Dusaulx. Paris. 1770. 8°. 
l\1EllULA, Georg. Satyrarum Juvenalis enarrationes. folo. 
LUCANUS. Opera. Sine loco et anno. 12° • 
..,-- Bellum civile pharsalicum. Pal'isiis in Bellovisu, 1506. Nov. 4°. 
_ Pharsalia, diligentissime per VerseUanum recogn. cum comm. 
Venundantur ab ipso Ascensiano et J oanne Parvo. 1514. folo. 
_ Pharsalia, argum. et scholiis ornata. Lugduni, 1533. 8°. 
_ Pharsalia, eurante Fr. Oudendorpio. Lugd. Balav. 1728. 4°, 
_ La Pharsale, traduite par Marmontel. Paris, 1766.2 vol. 8-., 
SILIUS ITALICUS. Quœ hoc libro continentur : Sillii ltalici vita ex 
Petro Crinito et Petro Marso.- Secundi belli punici compen-
dium ex Marso.- Silm ltalici vatis historicique clarissimi libri 
decem et septem cum uberrimis Petri Marsi commentariis ad 
amussim emuncti, nllsquam citra Alpes impressi. Paris, chez 
Ponset le preux, par Nicol. de Pratis. 1512. folo. 
- Puuicorum libri septemdecilll, curante Arn. Drakenborch. 
U1lrajecti, 1717' 4°. 
VALERIUS FLACCUS. Argonauticon lib ri octo cum eruditissimis 
lEgidii Maserii Parrhisiensis comment. Parisiis, ex typo Jodoci 
Badii Ascensii, 1519. folo. 
-, Argonautica; J .-B. Pii cm'men ex 40 Argon. A pollonii, Orphei 
Argon. innominato interpr. Lugduni, 1548. 18°. 
-' Argonauticon libri VIII a Lud. Carrione emend. et notis illus-
trati. Genev. ap. Esaiam Le PI'eux, 1617.12°. 
- Argonaulicon lib. VIII, curaute P. BUt·manno. Leid. 1724.4°. 
STATIUS. Sylvœ, cum Domitii commentariis et Avancii sui emen-
dationibns. Tilebais, cum Lactantii comment. Achilleis cum 
Maturantii comm. Domitii Alœ adnotationes. Venetiis, pel' Pe-
trum de Quarengiishergom. 1508. fol •• 
- Ope l'a qUa! extant, Joh. Bernartius recensuit et scholiis illus-
travit. Ex typo Ailt.Candidi, 1598.18 •• 
..,... Sylvœ variorum, cura Erner. CI'ucei. Parisiis, 1618. 40. 
Dn::TYS cretensis et DARES phrygius. De hello trojano historia; 
Libanii declam. tres, El'8smo inlerprete. Lugduni, 156g. 180. 
Poetre latini rei venaticœ scriptores et Bucolici antiqui, videlicet 
Gratii, Falisci, Nemesiani, CaIpurnii, cura Gerardi Kempheri. 
Lugd. Batav. 1728.4°. 
I.lrnUuTuRB ROMAINE. 
~4R'l,'I.Aqs. Epig~a~~ata, cum comm. Domit. Calderini. Veue 
t\Îs., pel' B!lptistl>m de Fortis, 1485, 17 Jul. fo:o. 
- }<~pigrammata. Venetiis, in rediLus Aldi, mense Dec. !SOI. 80 • 
- Epigra~mat\1m libri XIV. Parisiis, ,601. 40. 
- Epigrammata, cum notis variorum. L .... gd. Batav. 1661.80. 
-.... Ejlign~nllll!lltun liliri XV, intel'pr. et notis illustravit Vincen-
\iWiC~He,sso, in usum Delplüni. Parisiis, 168o. 4°. 
~1\9N:l~, O~l'.a. Basil. apud VIII. CUl'ionem, 1.523. 12". 
- Opusçula VIltia.. j.ugdUlli, 1549' lSe. 
- ln~erpl" et nolis iUustravit Julianus Floridus, et animadv. adj. 
J .-8. Souchay. ad usum Delphini. Parisiis. 1730. 4°. 
PRUPElV"fIl!S. Prosper. J. D.amascenus. Cosmus hierosolymitanus, 
Marcu;s ep~copns Taluontis, Theopl1anes. 8.,. (Simple copie 
faite à Lyon d'mu: pm·tie du Recueil des Poetœ christiani donné 
par Alde elll50l et ,502. 2 vol. 4°.) 
.,.,. Opera. Venet. Aldus. (1" vol. des Poetœ christiani).150l.4°. 
- Opera, in calce IldJecta sunt alignot scholia pel' Sichardum, 
item COmmentarii E.rasmi in duos bymoos. Basil. 15,~0. 12°. 
-Quœ extant, l'ecens. et iIlmtr. C. Ccllarius. Halœ Magd. 17°3.12°. 
CJ,.4,VllIA.NV;f>. Pr()E;erpinœ raptus, cUln Jani Parrhasii comm. ab eo 
~j;tjg:ttis et aoctis accessione multarum rerum coguitu digna-
rnm. Paris, chez Ponset le Preux, 1511. folo • 
.,.. Opeq qll~ ext8)j;t, iIlustravit GuI. Pyrrho, ad usum Delpbini .. 
Parisiis, 1677. 40. 
P,41ll\lJ4SlUS, lt;m;u~. In Claudiani de raptu Proserpinœ lihros 
commenlarius. Basil. 1539.4', 
OfT4TJ..\N.llS, P!(blilill.s~Pnrphyrius. Panegyricns d.ictus CODstan-
ti.»O, A Ilgusto" ex t'olllee manuscl:ipto Paulli Velses:i, eum 
Ç)J,nst. I;)a(llnii spicilegiQ critieo. folo. 
I1bJ\oBAuIDts. CarminlMll oratiQnisque reliquiœ ex membr. Sangal-
lensiblls editœ a Niebuhl'. Sangalli, 1823.8". 
fj,letœ latini minores. CUl'. J o.-Christian. Wernsdorf. Altenburgi. 
et Helmstadii, 178o-Sg. 6 tom. en JO v.ol. 8n• 
PLJUTU!i. Comq!dia: viginti, ex anliq. recentioribusque exempl. 
4iligeQtissime l'eeog.nitœ. Paris. ex off. R. Stephani, 1530. fob,. 
-Com~d. vigiuti, cura JOQch. Camcrarii. Basil. 1538. 80 • 
"!"!' CQm~4. viginLi. Ba~il. ex off. Hervagiana, pel' Eusebiom epis-
COPUro1 1568. 1.2°. 
- Dion. Lambini opera emcudatlls et explieatus. Colon. 1577' fo. 
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PLAUTUS. Comœdire \'ighiti, variœ leClioheSàcrtolOO et cotdrhebr. 
Lambini ct aliorllm. Lllgùuni, 1581. 8". 
--" Comœd. XX 5uperstites, stlldioet indüstria Frid. 'l'allbniarini. 
Wittemberg. 1612.2 vol. 4". 
_ Comœd. cmn nolis variomm. Lugd. Batav. 1664·8". 
_ Comœd. quatuor selcclre, cum illterpr. et notis quas in llSUID 
Delphini edidit Jac. Operarins, ClI\'a Patrick. Lond. 1724.80. 
--Comédies tratlüites par Mil-Le Fèvre. Pkri!l; 16g1.:; vot 12°. 
TERENTIUS. COl1uNL sex. Franc. Asttlanll!!,·86. 
_ Comœù. sex, cum'romm. Latolni, Petri r;lartli, Pâuli MâllMIi 
et Chrlstophori Reg. Add. in {ronte Erasmi tractatus ùe me" 
tris. 12". (Le titre mtmque.) 
_ Comœd. unactlm scholiis ex. Donati, Aspel'Î et Corfibti cdm-
mentariis decerptis. Basil. 15.32. folo • 
...... Comœd. Paroisiis; 1532. folo. 
- Comœd. Parisiis, ex tYI>. regia, 1642; folo. 
_ Comœd. sex, cum notis variorum. LugÙ. BMltv. i644. sa. 
- Comœd. cum nolis varior. Lugd. BataY~ et Roterod. 1009.8", 
_ Comœd. sex, interpl'. et nntis iUust. Nicol. Camli~, ad usum 
Delphini. Parisiis, 1675.4°. 
TERENTIUS, PHAi:DRUS, SYRUS, elt recensione·et clliil rttJtisll iCh. 
Rentleii. Cautabrig. J726. 4". 
TERENTlUS. Comœd. sex, curavit Arn.-RenT. Westel"ht'lviils. 
Ragre Comitum, 1726. 2 vol. 4°. 
- Comœd. sex, ad optimas editiones nUllC demum Nnetldàlre. 
Accedunt notre J oh. M inellii et indelt ahsolùtissimus. AiDi>le-
lredami, 1772. J8°. 
- Comœd. ad /idem optimor. libror. edit. l.Jips. TaücliJllti., 1I~0. 
- Andria, omni interpretalionis genere in adO'lescentinm gr:ttiùm 
facilior effecta. Lugduni, 1556. 80. 
-- Les comédies, traduites en français par Mme Dàcierl Anl'li1èr"-
dam,1t:i91. 3 vol. 12°. 
- Les comédies, trad. nouy. par M. le Monnier. Paris, J 77" J 20. 
SSNEC.t, Luc.-Allnœus. Tragœd., explanatre tribus COll'llnNlfllr. a 
Bel'llardin. Maronita, Dan. Gaietano, Badio Aseènsio. Pli-visiis, 
in redibus Aseens. 1514,nonis Decembris. folo • 
- Tragœd. decem. Basil. exe. Henr. Petrus, 1529' 12°. 
- Tragœd. septem. J..ugduni, 1541.80 • 
- Tragœd., cum notis J .-Fred. Gron'Oyii. Alnstelod. lE8a.8d• 
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SENEeA, Luc.-Annœus. Tragœd., cum nOlis integris J .-Fred. Gro-
novii, edid. J.-Casp. SchrOderus. Delphis, '728.4°. 
LEVÉE et LE MONNIER. Théàtre complet des Latins,.tr. en franç. 
avec le texte en regard et des notes. Paris, .820-23. 15 v. 80 • 
Polygraphes romains. 
CICERO, M.-Tullius. Opera, ex recognitione Camerarii, cum cas..,. 
tigationibus P. Victorii. Basil. 1540.3 tom. en 2 vol. folo• 
- Opera. Parisiis, Car. Stephanlls, 1554-55.4 tom. en 2 v. fo. 
- Opera omnia, cum Asconio et Scholiaste veteri ac notis doct. 
viror., recensllit Isaac. Verburgius. Amstel. 1724.11 vol. 8°. 
- Opera, cum delectu commentariorum, in usum Delphini. 
Genev. 1743-46. 9 vol. 4°. 
- Opera, ad fidem optimorum librorum edita. Lips. 10 vol. 180. 
- OEuvres complètes, traduit. en franç. avec le texte en regard, 
édit. publiée par Jos.-Vict. Le Clerc. Paris, 18~H-24. 30 v.8°. 
- Liber de universitate, Platonis Timrei partieulre respondens, 
item Arati Phrenom. eum Ciceronis interpr. Basil. sine anno. 80 • 
SCALIGER, Jul.-Cœs. Pm M.-Tullio Cicerone contra Desid. Ems-
mum oraliones Il. Tolosre, 1620. 4°. 
STEPHANUS, Henr. Ciceronianum lexicon gr.-lat. Parisiis, ex off. 
H. Stephani, 1557' 8°. 
- Pseudocieero, dialogus. H. Stephanus, 1577' 120. 
- Pseudocicero; ejusdem Dissel'!. de Plauti latinitate, epistola de 
statu sure typographire. Halre, 1737.12°. 
NIZOLIUS, Marius. Thesaurus Cieeronianus, post operas Panchi , 
Curionis, Squartialupi, denuo per Jac. Cellarium Augustanum 
auetus. Francofurti, 1613. folo. 
STEPHANUS, H. Nizoliodidascalus. Exc. H. Siephanus, 1578. 120. 
CAMERARIUS, Joach. In Ciceronem annotat. Lllgduni, 1560. 120. 
WOPKENS, TIz. Lectionum Tullianarum libri III. Amst. 1730.80, 
MANUTIUS, Paul. Seholia quibus Ciceronis philosophia partim 
corrigitur partim explanatur; ejusdem scholia in Epist. fam. ad 
Attie., ad Brutum et Qllintum fratrem. I.ugduni, 1560.12°, 
FERRARIUS , Hieronym. Ad Paul. Manutium emendationes in 
Philippicas Ciceronis. HH; aùjecimus Cieeronis defensiones 
contra Calcagnini disquisitiones in ejns Officill, per Jac. Gnifo-
Hum. Lugduni, 1562.12°. 
6.1 
WOLFIUS, Hier. In Officia Ciceroois, Catonem, Lœlium, Paradoxa 
et Scipiouis Somnium, commentarii alque scholia. Colonire 
Agrippiuœ, 1593. fol o• 
FADRI, Petr. In libros acadenlicos Ciceronis et in oralionem pro 
Cœcina. Lugd. Balav. 1601. 80 • 
PIscATon. J. Ciceronis de Officiis Ijht'i lU analysis dialectica, ad 
prœceptiones Rami accommodata. Spirœ Nemetum, 15g6. 80 • 
8&N&CA.., L.-Annœus. Opera omnia qnœ utant, Il J. l>al.echampio 
castig~ta,a'rb. de Juges recaga. Gellev.Perlletus, Ji).,s • .colo • 
.... Operaquœ extant omni«, a J'ust. Lipsio emendata et iliustr •• 
eum Uberti Fromoodi scholiis ete,.cursibus. Antverp.1652. fo. 
PINCIANUS, Ferd. Iaomnia L.-Annrei Senecre scripta, exY..etusliss. 
exemplar. collatione, castigalionesutilissimre. Venet .. 1536. 40. 
GELLIUS, .,lui. Accipite studiosi omnes A. G. noctcs -111icantissi~ 
mas, etc. Veneliis , pel' Joann. de Tl'idino, alias Tacuinum, 
15~. 20 April. folo. 
- Noctes aUicœ, cum commentariis. Lugd.Batav. t666. s. . 
....... Noctes aUicœ, interpret.et nolis illustrav)t Jac. -1>roust, ad 
usum Delphini. Pari~iis,1681. 40. 
-Noctium atticar,ll~ libri XX, CUlll nolis Jo.-Fl',6d. et Jac. Gro-
novii et variis commentaI'. ab Aut. Tllysio et Jac. Ojseliocon-
ges\Ïs.Lugd. Batav. 1706.4". 
Problemata.Gelli/lna ex J ul.-Cœs. Scaligeri famlliarium.exercita-
tionum libris. L 'Tolosœ, 1620].4°. 
l'tIACRODlUS. Somnium Scipionis et Saturnaliorumlihri. Veneliis, 
Phil.Pinciusmantuanus, 1500. iolo. 
- ln Somn. Scip.lib. II, et Saturnalia lib. VII. Ll1gd. 1585. ,1-2". 
- Opera, el' recens. Jo.-Isaaci Pontani.Lugd. Batav. J!i97"8P. 
- Opera ;accedl1utnotœ iütegrœ Is. Ponta ni. Jo. Meursii, Jac. 
Gronovii. Lugd. Hatav. 1670' 8°. 
BOETHIUS. Opera omnia. Basil. 1570' lolo. 
CA.s.slODORUS. Opera omnia qus exstant.l~. 80. 
SIDONIUS ApOLLINARIS. Opera castigata et restit.Ll1Sd.l'552.&>. 
CAPELLA., Martiallus. SaLyricon, cd. Hugo Grotius. Ex oHic. Planti-
niana, a}>. ChI'. Rapheleng. arad. Lugd.Bat. tYllOgr.l~.80. 
MAlO, Angelo. Auctorum. classicol'ume vaticanis codicil:ms edito-
.rufft collectio.Romœ. 1828-31. 4 vol. &>. 
".....Sç .. iptolium llet.e1'um nova collcctioe l'~tiœuiscodic~ed~. 
Romœ, 1825-32. 6 vol. 4"\ 
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LITTÉRATURE LATI1VE 1'r1ODERAE. 
OrateurlY. 
IIELANCIITlfc1N, Phil. LilleF,selet:1arum declaD;lationum; adj.ejusd .. 
prœfationes in aliquot illustres auctores.Arg.entor. 1541. 4°. 
TllRNERUS, Rob •. Panegyrit:i II de duobus trimnphis: illo Romœ in 
translatione Greg. Nazianzeni, hoc Leodi in inaugllratione Er-
nesti dllcis Bavariœ. Ejusdemorationes XVI et III comment. ill 
Ioca Script. S. Ingolstadii, 15w. 2 tom. en 1 vol. 12°. 
STAPLETON, Th. Orationes aeademicœ misceUaneœ XXXIV. Allt-
verpiœ, 1600.8°. 
PASSERATItlS, J. Orationes et prœfationes. Parisiis, 1606.80 • 
FRF,lGJUS, J.-Th. Orationes VIII. Hanov. 1612. 12°. 
:MAJORAGltlS, M.-Ant. Orationes et prœfationes, 1lna eum dialogo 
deeloquentia. Colon. Agripp. 1614. 12°. 
HBINSlUS, Dan. De contemptu DlOrtis. Lugd. Batav. ex offie. 
Elzeviriana, 1621. 4'. 
M:eRULA, Paul. Oratio posthuma de natura reipubI. batavicœ, et 
Dominici Balldii orat. qt,tœ ex tant omnes. Lugd. Dat. 1625.12". 
'MORUS, Alex. De paee oratio •. Genevœ, 1647' 4°. 
- Harangue de la paix, trad. dlliatin. Genève, 1647' 4°. 
BVRMANNUS, Fr. Oralioneset OJ'atio funebris. Trajeeli, 1700.4°. 
GRAVINAr J.-Ville. Oraliones. Neapoli, 1712.12°. 
1\!AUl\IeIUS, Ant. Oratio ina1lguralis. Genev. 1719.40. 
PICTET, Bened. Oraliones IV: de bello; -de vicissitudiniblls Im-
manarllm rerum; - de liUerarum studii negleetu; -solemnia 
nostra ad Deum. Genev. 1720.4°. 
DAIERUS, J.-J. Fasciculus.orationum varii argumeuti variis occa-
,llionibus in academia altorfina publiee hahitarum. Noribergœ , 
Eraucofnrti et Lipsiœ, 1727. 4°. 
BURMANKOS, Petr. Batesteinum· in concione academica celcbra-
·tum, agri Hermelensis villa •. Leidœ, J738. 4°. 
HAVEl\CAMP, Sigebert. Ol'atio inauglll'alis.: Ulrum majllssiLi nomcn 
:'iJarayerint Gl'œci bellica lande an artium inventione, etc. Lugd. 
"Batav •. J 720. 40 • 
LITTÉRATURE UTINE MODERNa. 
HAVERCA."P, ,Siie'heri. Oratio 'inauguraIis'qua pr9batpr. vigênte 
" . emùl1atione virlutem Grrecormnad maxima imperii etliter:anun' 
incl'emcnta pervenilise. Lngd. Batav. 1721.4°. 
F.ACCIOLATI, ~ac. De optimis studiis ora\iones X; accedunt Lau-
dlltio funebris i - Comment. de ling. lat., - el Exercitationes 
alire. Palavii, 1723. 12°. 
PAtlLINUSa Sto Josepho. OratiDDes, habille in arcbigymnasio ra-
manœ Sapientire, rec. }>Tœf. ae programma adjecit de causis 
corruptœ hoc œvo eloquentiœ romanœ. Lips. 17~' 12". 
LE BEAU. Deux discours: l'un sur la convalescence etles ,eonqu~­
tes dn roi, l'aut~e snr la paix, tl'ad. du latin en franÇo pal' Mas-
son. Pads,1750. 12°. 
LECTIUS; Jac. De officio principis orationes III. Gcnev •. 1609.4°. 
- Orationes, addita snnt in ejusdem viri,. obitum' eonscripta epi-
eedia. Genev. exc. Petrus de la Rovière, .161;>. 120. 
TURRETTINI, J.-Alph;Orationes varii argumenti. Genev, 17.11.4°. 
PICTET, Bened. Orationes VII varii argumenti cum·-i\nt. M.auricii 
oratione inaugurali 2; jubilœi et oratione -iunebri viri d. Ben. 
Pictet. Genev. 1720.4°. 
GAUTIER, J.-Ani. Orationes IVhabitœ annis 1718-19-20-21, 
Genev"17 21 .• 4°. . . 
~AUl\lClUS, 4nt. Bened. Picteti oratio fùnebris. Genev. 1725• '0, 
Poètes latins. 
Lihellus gebensis; poemata selecta latin. mediœ et infimœ latini-
tatis. Gebenis, 1822. 18°. pap. rose. . 
QUERCU (a), Leodegarius.Flores epigrammatum ex opti~is qui-
husdam autboribus excerpti. Parisiis, 1560. 180. 
BACCHERIUS, F.-J.-Aug. Flavissœ poetieœ, siVE! eleetorum poetico-
rnm thesaurus sacro-profanus. Dordl'echti, 1660.·80. . 
}>A.uJ,Y ,. Jlug-. -i\nthologia p~ematum b.linoru~ Illvi ~ecet;ttioris. 
: Tuhiugœ, 18~8. 80~. ,'" . :' . 
M~op,Eus.Carmen de gemmis sivc lapidibus preliosis. Lugd. 
Batav. 17°7.40. 
GÙNTHERUS. Ligl1rinus, sen de rehus gestis imperat. Fridericï 11 
, cognom. Barbarossœ, recens .• C. Rittersh,usius. Tub. l~. Bo. 
EBuLQ (~'),!,~ C~rDJen.de motibus, si,culis et rebus inter ;HeDricum 
VletTancred. ed; et noli~ fig. iliustr. S. Sngel. Basil. 1546. 4;,' 1 _. 
TmoPJî'It.W BriltÏlullt!l. De vita ~olitâriâ et civil •• dialogtts rn~tti .. 
eus. Romœ! in offidna Radulphi Lliliseim, in vico Joàn. Late-
ranensis·4°. 
NANQUÈlI.ltrS, Sim. De lubrico temporis curriculo. Paris. 1573. Se. 
STIlOZIl poetre, pater ct filin!. Aldus [1513.1 8°. 
PONTÀNUS, J.-Jov. Carmina. Argent. per J. Knohloucb, 1515. 4C!. 
- Carmina. Basil. 15510 2 vol. 12". • 
-- Liber de meteoris, cutIt interpret. Viti Arneroocbii. Argento-
rati ,153g. 12°. 
MA.RULLUS, lIIich. Epigramrnalll ad Lallrentiurn Mediceu. 180. 
( Le tifre manque.) 
VIDA.. De arte poetica lihri tres. Norimberg. 1531, 12". 
SANNAZ~R. Poemata: item Gabr. Altilii et Honorati FasciteHi 
carmina nonnulla. Patavii, '719.4°. 
SECUNDUS, J. Opera emendata et aucta. Pàlisiis, 1582. 18". 
- Juvenilia. Lugd. Balav. 1757' 12". 
BONEFONIUS; J. pater. Opera omnia, avec les imitàtionsfranfaiset 
de Gilles Durant. Amstelod. 1767' }2". 
ANGERIA.NUS, Hieron. Erotopregnion. Parisiis, J 58~i. 180. 
VJNTIMILLIUS, Jac. Carmen satl1rnalitiuffi ad Macutum Pompo-
nium. Carme satllrnal de Jaques des Contes de Vîntemille , 
Rhodien, à Maclon Poupon. Lyon, 1564.4", 
SIBERUS, Adam. Poematum sacrorum lihri XVI. Basil. 1556. 12". 
BEU, Tkeod. Poemata juvenilia. Sine loco et anno. 12°. 
- Poemata varia, omnia ah ipso anctore in unum nunc corpus 
collecta et recognita. Sub oliva Slephanorum, 15~n· 4°. 
- Idem opus. 5ub oliva ,Stepbanorum, 1597' 4". (Cette 'édition 
est T1roins complète que la précédente.) 
- Poemata varia. 1597.4°. (Avec un grand nombre de corrections 
de la main de l'auteur.) 
-Poemata. Lugd. Batav. 1757' 12". 
EiIiSMtrS. Carmen D. Genovefre sacrum. Parisiis, 1566. 8°. 
Varia doctorum piol'umque virol'um de COlTupto ecclesi;e statu 
poema.fu:, cum prœfatio~e Matthire Flacii. Basil. 1'556. 12". 
HOSPITALllIS, Mich. Epistolarllm seu sermonmnlihri VI. 'Parisiis, 
in 011'. ftoh.Stephaui. 1585. folo. 
,.:.., Idem opu1.Lugduul, 1592. 12". 
1'ttaiuBu!t',..I(I,.. Francisco oiivario, epistotit ;ejtrsd. ad Mich. 
Htispit.ltitij 'èpflitolil, et epithatam. Fr. V à!èsii.Plùis •• 55'8.80. 
LITTÉRATtlBÈ lkATlNE MODÉt\NÉ. 621. 
GnElU;EB.US, Pal/l. Elegia ùe callSSis et dignitate S. Conjugii sCi'ipta 
in felix auspicinm nuptiarum Martini Amelii et Barbarœ Gos-
linœ. Basil. Rauracorum, 1582. 4°. 
LANOI, Fr. Epicedia ad Phil. Canaium. J. Le Premt, 1592.4",. 
AURATUS,J. Martialis Campani e latronummanibus divinitus libe .... 
rati, monodia tragica j acc. ad regem Henrioum III exhortatio 
et paramesis ad eumdem de juris administrat. Paris. 1576.80. 
- Triumphales odœ ad Car. Lotharingum cardinalctn. Parisiis, 
ex off. Rob. Stephani, ]558.80 • 
PlLLADlUS. Laur. fi usticiados lib!'i VI in qtlibüs illustriss. Iwinei .. 
pis Antonii Lotharingiœ de seditiosis Alsatiœ rusticis victoria 
describitllJ'. Nancy, 1751. fol". 
BELLAIUS, J. Poemata aUquot elegantiss. Paris. R. Steph. 1546.80 , 
MACRINUS, Salmoniu6. Odarllm libl'i III ad P. CasteHanum, pon-
tificem maximnm. Parisiis, Rob. Stephan us, 1546. 8". 
BLACUODJEUS, Ad. Pompa flluebris Gasp. Colligny. Paris. 1572.80. 
A.B.J .C. CaroH IX pompa Cunehris. Parisiis, 1574.80. 
FALCKENBURG, Jac. De Polonia (manque depuis la page 17') Ejus-
<lem carmina gratulatoria in regiulIi ingressum Henrici ; et'C. 
Parisiis, .s75. 80 , 
OGERIUS, Sim. MelÔn libri JII, Ad Philippmn regern càtholicum. 
Duaci, ]58g. 4°. 
MrZALDUS, Ant. Fllnebre symbolum de Orontio Finœo et ejl1s vita. 
Pàrisiis, 1555.80 • 
SéALIGER, Jul.-Cœs. De sapientia et beatihldine libri VIII quos 
Epidorpides inscripsit. Excud. Eustathius Vignon, 1573,80, 
PETIOTUS, Martialis. Variorum ad amicos pro Xeniis Épigramrna-
tum libellus. Pal'islls, 15':>. 80. 
SEDULIUS, C.-Juvencus-Cœlius.Sacl·a poesis. LugdNni, .588. 180. 
PANTALEO, Citndidus. Epigràmmatum sacrorurn libri XII. Genev. 
elle. Jac. Stoer, 1589. )20. 
BtRLtf:OlIfttlS, Balduinus. Hiej'ostichon libr. nr. Eit offic. Comme-
liniana, 1598, 12". 
DOUSA, Jan. tilias. Poelflata, edente GuI. Rabo. Rdterod. i704.8o. 
JACOMOTUS, J. Musœ Neocomenses. Ejusdem Agrippa Eccl-eliio-
mastix, \ragœdia. Geilev. exc. Matth. Be'rjon, t597' 80 • 
...... Val'iar. poemllt.liber. GeJtevœ, ex typo J. 'farbœsH, 1601.80. 
PIBRACIUII,PiI11i8~Faber. Tettasticha galliea, gr. plirlterèt lattnis 
versib. expl'essa, authore .16rèUteCbi'istiatio.TAigd. 1~.'l8d. 
fj2'J. LITTÉRATURE LATINE nWDER).VE.-
GERBER, Gabr. Epithalamium innuptias·Stllckii. 'figuri, 1589. 4°, 
KNIPHUSANus,Meinhard. Carmen de crnce piorum in hoc mundo, 
quos divina lux illustravit. 1581. 4°. 
CERTON, SalOln. Geneva, poerna. Geneyw, 1618.4°. 
Gene~a restituta. 1635.4°. 
FIOT~ Henr. Geneva, carmen, avee la trad. en fI'. Genev. 1712.4°. 
[-] Georgio, Georgii Pitt, carmen genelhliacum. [Genev.] 4°. 
PASSERATIUS, J. Kalendre januarire et varia qllœdam pocmatia. 
Parisiis, 1606. 8°. 
LECTIUS, J~c. Poemata varia. Genevre Allohr. apud Petr et Jac. 
, Choüet, 1609' 8°. 
RAPIN, Nic. l,es œuvres françaises et latines. Paris. 1610.4°. 
FAYUS, Anf. Emblemata et epigrammala miscellanea. Genev. ap. 
Petr. et Jac. Chouet, 1610. 12°. 
FILICZKI, J. De Filesalva, carminulll liber primus. Basil. 1614.8·. 
SALESIUS, Car.-Aug. Pra'cociorulll quasillus. 1627' 40, 
OWEN, J. Epigrammata, edit. poslrema. Lugd. Batav. ex ollie. 
-Elze\'iriana, 1628. iho. 
L'HOSPITAL (de), Fr. De Ludovico justo rcge chrislial1issimo NUI1-
crei expllgnatore carmen. Aqui,-Sextiis,. 1654. 40. 
JOLLTVETUS. Fulmen in aquilalll, seu Gustavi l\lagni bellum 
sueco-germal1icnlll. Parisiis, 1636. 18°. 
BAUDIUS, Domin. Poe mata. Amslelod. 1640. 18°. 
MAPHEus, cardo BARBERlNUS, U RUNUS VIII. Poem. Paris. 1642. fo. 
GROTIUS, Hugo. Poemata omnia, edit. 4". Lugd. Batav. 1645. 180. 
BARL.iEUS, Casp. Poemata, edit. i 4', altera plus parte auetio}'. 
Amstelod. 1645. 2 vol. 18°. 
VANIEIUUS, Jac. Prredillm rllslicnm. Amstclod. 1731. 12°. 
l\'J,URETUS, Marc.-Aut. 'Juvellilia. LllgÙ. Batav. 1757.120. 
Nemo. In academia panegyric. ùictus a L.T.G.Genev. 1645.4°. 
Cm"mina votiva, J. Durreo et D.-Chr. Luthardo exhibi~a. 16.55.4°, 
MORUS, Alex. Soteria laus Christinascentis; ejusd. ep~nici~ sUP" 
Venctol'Ulll de Turcis victoria 1656. Parisiis, 1653; 4°., 
[-,-] poème sur la naissance deJ.-C., 2 me édition, trad. du latin~ 
Paris, 166g, 12". 
'MATINA" Leon,. pivulll heroumque mllsreum. Patavii, IG74.folo• 
Francisco Vale,sio Andçgavensiulll duci charitatis urhe nuper re-
.cepta vjc~ialll adepto.Parisiis, ex oH:.F.Morelli.~. 
J\llHN,! ___ TitYlllset Clio, ecloga. 4°, 
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Poela laureatus C<esareus. 1704.4°. 
BOISSERMiD, Jac. Lndov. Tronchini desiderimn et extremum 
vale; ejusdem carmen in obitum Georgii primi, Magme Britan-
nire regis. G enev. 1705. 4°. . 
RAVASINUS, TIz. Opera poetica. l'lutinœ et Parmœ, J706-o8. 4", 
PALINGENIUS, JJlarcellus, (seil. MANZOLLI, Pierre-AlIge.) Zodiacus 
vitœ. Roterodami, 1722.12°. 
POLIGNAC (de), Melchior, cardo L'anti-Lucrèce, poème sur la reli-
gion nalm'elle, Ir. par M. de Bougainville. Paris, 1749' 2 v. 8°. 
BURMANNUS Secundus, Petr. Elegia de eruditionis neglectu et 
luxu reipublicœ perniciosis. Amstelœd. 1765.4°. 
RUFFIN, Ang.-Th. Mures Armenii, gallice les Hermines, carmen. 
Parisiis, 1750. 4°. 
V ARJAS, J. Elegia veri nominis hungarica. Debrecini, J 7i5. 80, 
DESIlILLONS, Fr.-Jos. Fabulre JEsopiœ, 6a edit. Parisiis, 17i8. 120, 
VIGUS, J.-Bernard. Carmina miscellanea ad Victorium-Emman. 
Cajetanum. Taurini, 1786. 4°. 
Elogia grallilatoria Amadeo Lullin, J ac. Boissier el Mariœ Lullin, 
Genev. 1744. 40 • 
HOFMANNUS, J.-J. Ode ad Mich. Hlimbertum cum filiam Car. 
Tmllino nuptum elocaret. 4°. 
Epicedium in obitum Abl'ah. Sage. 4°. 
Autres prosateurs, Polygraphes. 
PETRARCHA, Fr. Epistolœ. Crispinus, 1601. 80. 
PHILELPHUS, Fr, Epistolœ cum quibusdam orationibus. Pal'isiis f 
(1508).40 • 
- Familiares epist., veneunt in off. Hedmondi le Fevre parisien-
sis bibliopolœ. Sine auno. 4°. . 
POLITIANUS, Angelus. lllustrium virorum epistolre cum Sylvianis 
commelltariis. Parisiis, ex scholis Beccodianis, 1527.4°. . 
- el aliorum illustrium virorum epist. libr. XII. Ejusd. prre!. in 
Slletonii expositionem. Hanoviœ, 1604. 12°, et Amst. 1642. 120, 
FICINUS, Marsil, Epistolre. Venetiis, Mauh. Capcasa, 1495. folo. 
ARETlNUS, Leonard.-BruT/us. Epist., libr. VIII, CUl'ante J.-Alb. 
Fabricio. Hamburgi, 1724.80. 
8ADOLETUS, Jac. Epist.libr. XVI. Colon. 1554.80 • 
ERASMUS) Des. Epistolarl1m lib. XXXI. Londinî, 1642. folo~ 
MANUTII, Pauli, aliorumque Gallorum et Ila!orum Epistolœ Cice-
roniano stylo scriptre. Heur. St(:lphanus, 1581. 8°. 
BUNELLI, Petri, aliorumque Gallorum et ltalorum Episto~œ Cice-
roniano stylo scriptœ. Henr. Stephanus, .581. 8°. 
BONGARSIUS, Jac. et LINGELSHEIM, G •• M. Epist. Argent. 1640.12°. 
CAMPANUS, J.-Ant.Epislolœ et poe mata , eum vila aueloris; re-
eensuit Burehardus Menckenills. Lips. 17°7.80. 
ANDRELINus, P.-Faustus. Epistolœ proemiales et moral~s, cum 
comment. J. Arborei. ParisHs, Badius ascensius, 1;;21.4°, 
GROTIUS, Hugo. Epistolœ. Amslelod. Rlaw, 1687. folo. 
PETRARCHA, Fr. Opera qure extant omnia. Adjecimys ejusd. aU-
thoris, quœ Hetrusco sermone scripsit carmina. Basil. 1554. f". 
HEMMERLIN, Felix, dictus MALLEOLUS. Varie I;Iblectationis opuse. 
el traclatus. folo. ( On üt ci lafin fini~ feliciter, et ton trollveau 
bas d'une dédicace de Stibast. BralJ,t :Ex Basilea, Idibl,ls Au-
gusti,1497: mais EBERT croit que cette édition. a étéimprÎrnée li 
Strasbourg ou à Cologlle.) 
PIcusMirandulœ, J. Opera omnïa. Venetiis, 1498,. fol o, 
POGGIUS. Opera. 1513. folo. min. 
BEMBUS, Petr. Opuscula aliquot. Lugduni,1,532. 50. 
SADOLETUS. Opera. Moguntire, 1607' 80. 
CRINITUS, Pelr. De honesta disciplina liLr. XXV; poetislati~i, 
libr. V ; et poemalôn libr. II. Lugduni, 1585. 12°. 
FnAcAsTon, Hieron. Opera omnia. Veneti\s~ 1584.4°. 
NAUGERIUS, Andr. Opera omnia, eurantibus J.-Ant. et Cajetano 
Vulpiis. Patavii, 1718.4°. 
MURETUS, M.-Allt. Opera,prremittitur V.la nova Murati, et 110va 
de ejusd. operib. et editionib. dissert. Veron. 1727~30. 5 v. 8°. 
URGE US CODaus, ARt. Oral., epistoI. silvœ, satyrœ,eglogre, epigr. 
Venetiis, mandato et impensis Petri Lieehtensteyn,!506. Jl>lo. 
BUCHANA.N, Georg. Opera omnia, coraute Th. Ruddimaunp. Edin-
hurg.1JI5.2 vol. folo. 
UA'SltlUS, Deliiderius. Colloqllia familiaria. Amslelod.1G38. 1.~0 • 
."...Colloquia nunc emendatiora. Basilere, 16&1.120. 
~ Colloquia cum nolis variorum, accuranteCorp. Sclu'CveHo. 
Lngd. Batav. 1664. 8°. 
- Colloquia familiaria, eum nOlis reeogIlitael u\lcl\le . Da ... ide 
Constantio. (Jeneva)" 1681.12°. 
PHILOLOGIE CLASSIQUE. 
PHILOLOGIE CLASSIQUE. 
Herméneutique et Critique. 
FRICK, J.-Georg. Initia eruditionis ap. Rom.anos. Altorfii, 1728. 4°. 
hOELUS, Imm. De erudit. pretio ejusq. m.ensura. Lips. 17°1.4°. 
CALVISlUS, Seth-Henr. Qure disciplinre veram constituant erudi-
tionem. Quedlinburg. 16w. 4°. 
OLEARWS, J.-Christ. De palinodia eruditorurn. l.ips. 1697.40. 
WERENFELS, Sam. De logomachiis eruditorum. Basil. 1688-92.4°. 
MARTIUS, J.-G. De fuga litteratorum. Lipsire, 1705.4°. 
EBEL'f. De misocosmio eruditorum. Lipsire, 1717' 4°. 
MENGKEN, J.-B. De Charlataneria eruditorum, declamationes II. 
Lipsire, 1715.80 • 
- Même ouvrage, tr. en franç. (par Durand). La Haye, 1721.80. 
POIRÉT, Petr. De eruditione triplici, solida, superficiaria et falsa, 
libri nI; prremittitur vera methodus inveniendi verum ; acce-
dit nunc eorum lihrot'Ilill defensio contYQ G.-G. Titium. 
Amstelœd. 1707, 2 vol. 4o~ 
HAltDT (von der) , Hermann. Nativa et propria philologi officia et 
negotia. Helmstadii, 1719' 4°. 
BnUNNEIWS, J.-Bod. De impedimentis solidre erudit. Beru. 1735': 40 
- Pro literatorihus el grammaticis oratio, hahita ad di.em Sten.': 
1732. Leidœ. 4°. 
HAVSRBREUS, J. De feminarum eruditione. Lips. 1671. 40. 
IlSBERG, J. Mulieres philesophantes. UpsaUal, 17°0.4 •• 
N'ISBR,.8teph. Dialogus quo quicquid in grœcarum literarum pe_ 
. :'IIi!tralihus recontlitum , quoad historiœ veritatem, ad fabulQ-
rum ohlectamenta, ad eruditionis famam confeHe qtlOquo 
'm~ pessit; in eOlllmunem 'studiosorum utilitalem, summa 
cum diligentia congestum , in lucem propagatur. His accedunt 
Philostrati heroica. Mediolani, 1517' folo. 
HUETlUS, Petr.·Dan. De interpret. libri II ;his accessit de fahula-
Ttlm. romanensitlln originé diatrihà. HagœComitis,l68.t 120. 
REICHER, J:-Gott.De fundamentoet usu interpretationis, plItiliau-
tia naturali. Lips: 1724. 40 • 
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BECK, Christ.-Dan. Commenlationes academicœ de iuterpreiat. 
veterum scriptorum alque monumentorum. Lips. 1791. 40. 
- Observationes historicœ et criticœ IV de Etymologiœ vocabu-
lorum et nominum usu moderapdo. Lips. 1826.4°. 
CLERICUS, J. Ars critica. Amstel. 1699' 2 v. 120. 
- Epistolœ criticœ et ecclesiast., in quibus ostenditur usus artis 
criticœ, cujus possunt haberi volumen tertium. Amst. 17°0.12°, 
PBRI>RIAU, J. Artis criticœ specimen. Genev. 1774.4°. 
WOWER (a), J. De polymathia tractatio. Integri operis de studiis 
veterum ~7rG1T7rU.(J"flrl.7tov. Basil. ex bibliop. Frobeniano, 1603.4°. 
CAPELLA, ~lartian.-Mineus-Felix. Satyricon in quo de lluptiis 
Philologiœ et Mercurii libri Il, et de septem artibus liberalibus 
libri singulares, notis Hug. Grotii illustr. Ex ollic. Plantiniana, 
apud Christ. Raphelengium acad. Lugd. Bat. typogr. 1699.80. 
SALTZMANN, Balt.-Frid. De script. antiq. varietate. Lips. 1667' 4°. 
LAUTZIUS, Nic.-J. De sancta quorum dam in abolendis vel muti-
landis auctoribus classicis elegantioribus latinis simplicitate. 
Ienœ, 1741. 4°. 
ESCHENBURG. Manuel de littér. classique ancienne, lI'. de l'allem. 
par C.-F. Cramer, avec des addit. Paris, 1802 (an X). 2 vol. 80. 
SARCERIUS, Erasmus. Dictionarium scholasticœ doctrinœ , cnm 
catalogo commentatorum. Basil. 1546. 80. 
HOFFMANN, J.-J. Lexicon universale. Lugd. Bat. 1698.4 v. folo, 
MORHOFIUS, Dan.-Georg. Polyhistor literarius, philosophicus et 
prllcticus, edit. 3-, cui prœfationem prœmisit J .-Alb. Fabricius. 
Lubecœ, 1732. 4°. 
SABBATHIER. Dictionuaire pour l'intelligence des auteurs grecs ct 
latins. Chalons-sur-Marne, 1766-1775. 20 vol. 8°. (A.-H.) 
J~LOYDIUS, Nic. DicLionar. historicum, geographicum, poeticum,a 
Car. Stephano inchoatum. Genev. Sam. De Tournes, 1696. 40. 
LANGIUS, Joseph. Polyanthea novissima, in libros XX dispertita. 
Francofurti, Zetsnerius, 1513. folo. 
_ Anthologia sive florilegium rerum et materiarum selectarum • 
. Argentorati, 1662. 80 • 
ERASMUS, Desiderius. Adagiorum chiliades. Basil. 1541. folo. 
- Adagia. Lugduni, 1553. 8°, 
- Adagiorum chiliades IV cum sesquicenturia, et H. Stephani 
animadversionihus. Oliva Roberti Stephani, 1558. folo. 
- Adagiorum chiliades juxta locos communes digestœ, quibllS : 
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I1adriani, Junii, J.-Alex. Brassicani, J. Ulpii, GiJ. Cognati, 
Crelii Rhodigini, Polydori Virgilii, Pet. Godofredi, Car. Bovilli, 
And. Turnebi, et aliorum adagia eodem ordine descripta suh-
jecta sunt. Aurelire Allohr. 1606. folo. 
BELLENGARDUS, Stepll. SententiarUin volumen absolutissimum. 
Lugduni, 1559. folo. 
BRUSONIUS, Domitius. Facetiarum exemplorumque libri VII, stu-
dio Conradi Lycosthenis. Basil. 1559' 4°. 
LYCOSTHENES, Conr. [WOLFFHART.] Apophthegmata ex optimis 
utriusque lingure scriptoribus. Lugduni, 1584.80 • 
BARZIZIUS (GAsPARINUS et ejus filius GUINIFORTUS). Opera, recen-
suit et edid. Jos.-Alex. Furiettus. Romre, 1723. 4°. 
V OLATERRANUS, R aph. [MAFFEI J. Commentar. urbanorum libri 
XXXVIII, accuratius quam antehac excusi. Basilere, Frohen, 
1530. folo. 
- Idem opus. Basil. 644. folo. 
LONGOLIUS, Christ. Orationes et epistolre. Florent. Hered. Phil. 
J untre, 1524. 4°. 
VIVES, J.-Lod. De disciplinis lihri XX. Antverp. 1531. folo. 
- Declamationes VI; item Isocratis Areopagitica et Nicodes, 
eod. Vive interpr. Basil. 638. 4°. 
BUD./EUS, Gul. Omnia opera. Basil. 1554. ~ vol. folo. 
ERASMUS, Des. Opera omnia. Basil. Frohen, 1540. 9 t. en 8 v. fol .... 
- Opera omnia. Lugd. Batav. 17°3-06. 10 vol. folo. 
SIGONIUS, Car. Opera omnia edita et inedita, cum not. ill. viror. 
et ejusdem vita a L.-A. Muratorio conscr. nunc pl'imum coM. 
Ph. Argelatus. Mediol. 1732-37.6 vol. folo • 
GYRALDUS, Lil.-Greg. Opera qure extant omnia. Basil. 1580.2 V. fo• 
LYCOSTHENES, Conr. Similium loci communes et parabolarum t 
cum sentent. Theod. Zvingeri. J. Stoer, 1595. 80. 
BESOLDUS, Chr. Pentas dissert. philologicarum. Tubing. 1620.4°. 
VELSERUS, Marc. Opera llistoric. et philologica sacra et profana. 
Norimberg. 1682. folo. 
GRUTERUS, Janus. Florilegium ethico-politicum. Francofurti, 
1611.2 vol. 80 • 
- Lampas, sive fax artium liberalium, hoc est Thesaurus criti~ 
eus. FraDcof. 1602-34. 7 tom. en 9 vol. 8-. 
MERULA, Georg. Adversus Domitii commentarios. folo, 
MiscelIaQ.ea philologica. 4 vol. 12"'. 
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Annotationes doetorum virorum (Politiani, Sabellici, Betoaldi 
etc. etc.) in grammatieos, oratores, poetas, theologos et leges. 
Parisiis, ex oille. Aseensiana, 1511. folo. 
LATINIUS, Latinus. Bibliotheca sllera et profana, sive ohservatio-
nes, conjecturre et Vl1rire lectiones in sacros et profanos scrip-
tores a Dom. Macro Melitensi collectre et nunc in bibliotheca 
Brancaceia, in lucem editœ. Romre, 1677. folo. 
parerga, sive accessiones ad omnis generis eruditionem. Gotting. 
1736-37.3 tom. en 1 vol. 80 • 
MURETUs,M.-Anton. Variarum lection.lib. VIII. Venet. 1569.4°. 
VIÇTORIUS, Petr. Variarum lectionum lib. XXV. Florent. 1553. fo. 
RHODIGINUS, Ludov.-Cœlius. [L. RICCHIERI.] Leetionum antiqua-
rum libri XVI. Basil. Frohen, 1517. folo. 
- Lectionum antiquarum libri XXX, recogniti ab auctore et 10-
cupletati, postr. edit. Genev. 1620. folo. 
TURNEBUS, Adrian. Adversariorum lib. XXX. Am'eliop. 1604.40 • 
STEPHANUS, Henr. Schediasmatum variorum libri III. Excud, H. 
Stephanus, 1578. 12°. 
W OLFIUS • J. l.ectionmn memorahilium et reconditarum cente-
narii XVI. Lauingre, 1600 • .2 vol folo. 
FABER, Nic. Opuscula, cum ejusd. Fabri vita sCl'iptore Fr. Balbo. 
Parisiis. 1614. 4°. 
ScALIGER. Jul.-Cœs. Exotericarum exercilatiouum liber XV de 
subtilitate. Lugduni, 1615,80 • 
SCALIGER, Jos.-Just. Opuscula varia. Parisiis, 1610.4°. 
LIPSITJS, Just. Opera omnia ab ipso aucta et reeens. Antverpi<e, 
1637.4 vol. folo. 
CAl'4ERARIUS, Phil. Operœ horarum subcesivar. Francofurti, 1609. 
. .) tom. en 1 vol. 4°. 
Voss~us, Ger.-J. Opera. Amstelod. 16g5-170I. 6 vol. folo. 
VOSSUIlI, lsaac. Variarum observationum liber. Lond. 1685. 4Q• 
PETITUS, Sam. Miscellaneurulllllibri IX. Parisiis, 1630. 4°, 
.,- Ohservationum libri III. Parisiis. 1642. 4°. 
PUTITUS, Petr. Miscellanearum obsetv.lib. IV. Ultraj. 1682. 80. 
V ALESIUS, Henr. Emendationum libri V et de critka lihri II. 
edell.te Petr. Burmanno. Amstelred. 1740.40. 
Dissertationum ludicramm et amœnitatum scriptores varii, 
Lugd. Batav. 1644. 12°. 
llpsSIUS, lfierou. Palatina prrelO<{uia. 180. (Le titre l1uml/il.C,) 
PHILOLOGIE CLASSIQUE. 
MOSCtJLUS, J.-Henr. Stahulum Augire, seu Oratio invectiva in Jac. 
Schuelerum. Berme, 1652. 4°. 
BARTHlUS ,Casp. Adversariol'. comm. lib. LX. Francof. 1648. fo. 
PALMERlUS, Jac. Exel'citationes in optimos fere auctores gt':ll:Cos. 
Lugd. Batav. 1668. 4°. 
- Mem opus. Ultrajecti, 1~4. 4·. 
- Criticorum tentamen (grrece), sive pro Lucano A polagia, e 
scriniis Jani Berkelii, Ahr.fil. edita. Acced. similis argumenti 
nonnulla alia. Lugd. Batav. 1704. 12°. 
F ABR1GlUS, J.-L. Opera ol11nia, qnib. prremittitur historia vitre et 
obitus ejusd. auth. J.-H. Heidegger. Tigtu'i. 1698. 4°. 
VAVASSOR, Franc. Opera omnia. Amstel. 1709, folo. 
NORIS, H. Opera omnia. Veroure, 1729-212.4 vol. folo. 
WERENFELS, S(lm. Opusçul. theolog. philos. et philologica, edit. 
aitera. Lausannre et Genevre, 1739' 2 vol. 4°. 
HARDUINOS, J.Opera selecta. Amstel. 1709. folo. 
BLONDELLUS. Comparatio Pindari et Horatii, e gallico latiDc 
reddita. 12°. 
CRENlUS, Th. Museum philologicum et historicum. Lugd. Batav. 
1699-1700. 2 vol. 12°. 
- Thesaurus librorum phil()IogicoTum et historicor. Lugd. Bat~ 
1700-01. 2 vol. 12°. 
Mouumenta pietatis et litteraria virorum in re publica et litteraria 
illustrium selecta, quorum pars prior exhibet collectanea pa-
latina, posterior eruditorum epistolas nondum editas. Francor. 
ad Mœn. 1702. 4°. 
Syntagma variarum di3sertat. rariorum quas viri docti superiore 
seculo elucubrarunt, ex musreo J.-G. Grrevii. Ultraj. 1702.4°. 
)3os, Lamb. Observationes miscellanea! ad loca quredam eum novi 
fœderis tnm exterorum scriptorum grrecorum; ace. Vitl'ingre 
animadv. ad V orstii philologiarn sacram. Franequer. 170 7' 80. 
- Animadversiones ad scriptores quosdam grœcos; acced. speci-
men animadv. latinarum. Franequel". 1715.80. 
CELLARIUS. Christ. Dissertationes academ. varii argumenti~ cura 
et studio J.-Georg. Walchii curn vita Cellarii. Lips. 1712• 12°. 
PhilolQgemata octo selectiora. Wittemberg. 1715.4°. 
SCHWARZIUS-, Christ.-Gotti. Miscellanea politioris humanitatis. 
Norimberg. 1721.4°. 
:prpgrammata 'l'homasiana. Hal12 et Lips, 1724-. 80. 
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SCHELBORNIUS, J.-G. Amœnitates litterariœ. Francof. 1725-31. 
14 tom. en 7 vol. 8°. 
CANZIUS, lsr.- Gotti. Thema ta centum ex XXXIV humanitatis 
discip. generibus deprompta. Tubingœ, 1736. 40 • 
ORVILLE (d'). Critica vannus. Amstelœd. l73,'? 8°. 
F ABRICiUS, J.-Alb. Opuscnlorum historico-critico-litterariorum 
sylloge. Hamburgi, 1738.4°. 
SCHOEPFLIN, J.-Dan. Comm. historicre et criticre. Basil. 1741.4°. 
HBINSIUS, Nic.-Dan. fil. Adversariorum libri IV; subjiciuutur 
ejusdem notre ad Catullum et Propertium, cur. Burmanno ju-
niore. Harlingœ, 1742. 4°. 
GESNER, J.-Matth. Opuscnla minora varii argumenti. VratisIaviœ, 
1743. 8 vol. 8°. 
GRONOVIUS, J.-Fred. Observat. libri IV, curante Frid. Platuera. 
Lipsire, 1755. 8°. 
REISKE, J.-J. Animadv. ad gr. auctores. Lips. 1757-63.4 v. 12°. 
MARTINUS, M.-J.-Chr. Thesaurus dissert. quibus historia, geogl'. 
et antiquitates illustrantur. Norimb. 1763-67.3 t. en 5 v. 8°. 
MEDENBACH - WAKKER (de), Jac. -Phil. Amœnitates Iitterariœ. 
Ultrajeeti, 1770. 8°. 
OUWENS, Rutg. Noctes Haganre, sive observation. lib. III. Frane-
querœ, 1780. 4°. 
ERNESTUS, J.-Aug. Opuse. philol. et eritiea. Lugd. Bat. 176q. 8°. 
- Idem opus, edit. 2a. Lugd. Batav. 1776.80. 
- Opuseula oratoria, ace. narratio de J.-l\1. Gessneto. Lugd. 
Batav. 1762. 80 • 
- Opuseul. oratoriorum novum volumen. Lips. 1791.80. 
- Aeroasis inedita; edid. J.-A.-H. Tittmann. Lips. 1812. 80. 
KOPPIERS. Observata philologie a in Ioea qumdam Antiphanis, 
1'heoeriti, Pauli apost. Eratosthenis et Propertii. Lugd. Batav. 
1771 • 80• 
VILLOISON D'ANSSE. Epistolre vinarieuses in quibus multa serip-
torum veterum Ioea emendantur. Turici, 1783. LlO. 
BERGEN, (van). Criticœ observationes. Ultrajecti, 1785. 8°. 
LUZAC. Exercitationes academicœ. Lugd. Batav. 1792-93. So. 
JACOBS, Frid. Exercitationes eritieœ in scriptor. veteres, lUS tom. 
Lipsire, 1796. 8°. 
- Animadversiones critieœ in Callistrati statuas et Philostrato-.. 
l'um imagines (lom. 2U• Exercit. crilie;) Lips. 1797, 8", 
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HEMSTERHUSIUS, Tib. et VALCKENARIUS, L.-C. Orationes, quihus 
subjectum est specimen Adnot. eritiearum in loea qured. N.-T. 
Prrefiguntur II orationes J. Chrysostomi. Lugd. Bat. 1784.80. 
VALCKENAER, Lud.-Gasp. Opuseula philologiea, critiea, oratol"Ïa. 
Lips. 1808-09, 2 vol. 8°. 
RUHNKENIUs, DaI'. Opusc. oratoria, philolog. Lugd. Bat. 1807.80. 
HEYNE. Opuseula aeademica collecta et animadv.locupl. Gottin-
gre, 1785-96. 4 vol. 8°. 
FORSON. Adversaria, editio nova; ace. Comm. nova de agro tro-
jano, auct. Spohn. Lips. 1814. 8°. 
Epistolre (illustrium virorum) hebr., gr. et lat. ad J. Reuchlin 
diversis temporibus missre, quihus additus est liber II, num-
quam antea editus. Hagenore? Th. Anshelm. 1519.4°. 
BUDJEUS, G. Epistolre grrecre. Parisiis, 1540 et 1556. 4°. 
- Annotata in Epistolas. Parisiis, 1526.4°. 
LIPSIUS, Just. Epistolarum Chilias, epistolica institutio. 1611. 80 • 
SCALIGER, J.-C. Epistolre et orationes. Hanovire, 1612. 120. 
- Epist. aliquot, nunc primum vulgatre, ace. alia ejusd. opusc. 
et fragm. prref. w. Aristotelis historiam de animalihus. Tolosre, 
1620. 4°. 
SCALIGER, Jos. Epistolre. Lugd. Batav. Elzevir ,1627.80. 
SALMASIUS, Cl. Epist., cur. Ant. Clementio. Lugd. Bat. 1656.4°. 
FADER, Tanaq. Epistol.lib. II. Salmurii, 1674.4°. 
VOSSIUS, Ger.-J. Epistolre et ad eum cl. viror. coll. P. Colome-
sins. Londini, 1690' foJo. 
SARRAVIUS, Cl. Epistolre, cur. P. Burmann. Ultraj. 16g7' 40. 
GUDIUS, Marq. Epistolre, cur. P. Burmann. Ultraj. 16g7' 40. 
HOTOMANUS, Fr. et J. Epistolre, et cl. virorum ad eos, cum appen-
dice J .-G. Meelii. Amst. 17°0.4°. 
CASAUDONUS, Is. Epist. et resp. CUl'. Theod. Janson ab Almelo-
veen. Roterod. 1709, folo • 
CASAUDONUS, Mer. Epistoire. Roterodami, 1709' folo. 
Epistolre celeb. virorum H. Grotii, G.-J. Vossii, A. Sehottii, 
emend. Janus Brantius. Amstel. 1715.80. 
GRJEVIUS, J.-Georg. Prrefationes et epist. CXX, collectre et editre 
a J.-Alb. Fabricio. Hamburgi, 1707.80. 
HEUMANNUS, Chr.-Aug. Epistol. miscellanere. HaIre, 1722.80. 
Sylloge epistolarum a viris illustribus (et eruditis) scriptarum col-
lecti et digesti pel' P. Burmann. Leidre, 1727.5 vol. 40, 
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SœULTENS, A/h. Epistolre II, ad F.-O. Menckenium perscriptre. 
Lugd. Batav. 1749.4°. 
RuRNltENn et V ALCKENARII ad J .-A. Ernesli epistol3l; acc; Ruhn-
. ·keniiobserv~ in Callimachum, edid. Tittmann. Lips. 1812. 80. 
FRONTON, J. <l>!À~-'l1ll"'~! veterum, epistola.Parisiis, 1660.4°. 
8RE'REWODUS. Scrutinium religionum et ling. Francof. 1679' 120. 
BILEE'ELD, J.-Christ. Disputatio de invita Minerva. Lips. 1686.4°. 
LOFFLER, Fried.-Cim. De versu inopinato in prosa. Lips. 1688. 4°. 
VOLDER{de), llurcher. Oratio de novis et antiq. Leyde, 17°9.4°, 
JONSENIUS ,J. De spartis; cui accedit de ordine librorum Aristo-
telis Cragmentum. 4°. 
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1 
Introduction, Grammaires, Dict'ronnaires. 
GARClN, Jac. Oratio inaùguralis de utilitate ling. gallie., habita 
Franequerre, ad diem 10 Mart. 1756. Franequer3l, ) ,57.4°. 
SCHWAB. Dissertation sur les causes de· l'universalité de la langue 
française et la Jurée vraisemblable de son empire, traduit de 
l'allemand par D. Robelot. Paris, 1803. 8°. 
PERI01'lIUS', Joach. Dialogorl.lm de lillg. gallicre origine, ejusdem 
cum grœca cognatione librl IV . Parisiis, 1555. 13°. 
~LSTIER du Mans, Jaques. Dialogue de l'ortografe e prononcia-
don francoese, departi en deus livres. Lyon, 1555. 120. 
ESTIÉNNE, Henri. Project du livre de la precellence du langage 
françois. Paris, 1579' 8°. 
_ Traicté de la conformité du langage françois avec le grec. 8°. 
MtNAGE. Observations sur la langue françoise. Pads, 1672. 120. 
VAUGELAS. Remarques sur la langue françoise, avec des notes de 
T. CorneiRe. Paris, 1687. 2 vol. 12°.' 
Observations de l'académiefrançoise sur les Remarques dë 'M. de 
Vaugelas. Pà:ris, 1704.4°. 
RtGNlERf)ESMAlUIS. Traité de la gramm. franç. Paris, 1706. 4°. 
- Le mêmeouvrnge. Amsterdam, 1707' 12°. 
TouCKII (de 1&). L'art de bienpal'lllr fran~Gis, nouv. édit. revue: 
sur la grammaire de Regnier Desmarais. Amst. 1720. :;1 V. 12°. 
BuFf'fIU\. Gra~. franç. sur un plan nPu'Veau. Paris, 1723.120. 
AuAJ)'W et LJ.l'\Q~T, G~mmaire géné~ale et· raisonnée d~ Port-
Royal, précéAlée d'uD. ESSlli &\'1,1' l'qri~e et les progrès de la 
langue wançqise par Petitot, et. sq!"iq d'tHI. commentaire de 
• DIiI.()IEIII. Paris, 1810. 8°, 
GnuRD, l'ahhé. Les vrais principes ~ lillangue française. Paris, 
· J141' 2 Toi. 1~. 
MERLE D'AUBIGNÉ. Elémens de grammaire française en forme de 
leçOQs, Geni!ve, 17sP' 81'. 
C.wlN~/i: •. Prem.~$ éllfment$ d~ la l~gq!l française ou gram-
mai.:e 1,lsuelle·. Paris, 1799.80. 
OLIVET (d'), l'abbé. Traité de la poésie: frangaise avec une disser-
, lalion sur le même·suJet:, de M. D~~and. Genève, 1750, 12°. 
DURANT, J.-S. Principes pour apprendre l' <wtbographe sans sa-
voir le latin. G,8l1,êve, 1755. 12°, 
DU .... RSAI-&.O&llVres. Paris, 1791. 7 vol.So, 
LÉVJ:u.c (de). L'art de pad(ll' et d'ép'we la laRgue. {rau~..aise. Paris, 
1822. 2 vol. 8e , . 
Gœ.J.'i.u4o. DUYJVJE,JJJ C .. -l'. GllaDU8~ire· ilH gl'~maires. Paris, 
1823. li vol, g,. 
[LIOT.&aD; P.1GrMlJnaixe de l'enfance, à l'uliIIge des écoles d'en-
seignement mutuel, J,e partie. Genève, 1827.80. 
RANCONNET et NICOT. Thrl$sp,r dElla la~gI.l~ f).'an~oyse tant an.,. 
cienlle qIJe ~oderJ1e, a,.e~ une: gralllfPail'CJ f;t:llncoyse et la'-
· tMt.e., etc. l]a,ris, J 6Q6. folo. 
FURETIÈRE, Ant. Dictionnaire universel conte~!lnt généralement 
tous les mo,ts ~t :viell~·qlile,wpd.e~,.t leI> termes de tolltes 
les sciences et arts. La Haye et Rotlerdam, 16g0. 3 vol. folo. 
RICHELET, P. Dictionnair.e fra,ngois...c:a,m.e,wlpt les mots et les cho-
ses. Genève, J .-Herm. Widerhold, 1680. 4° • 
..... Nouv~ d.ict.io.PAaire françoi$, con~nt générale~e~t tous. 
- 1'5 m~ anci,enIHl.lIliW~rBe$4elalal;lgue fr.anç()ise,. Genèv!l' 
· 1-':I<9,.!l tom. cm 1 vol. 40 • ., 
MÉNAGE. Dictionnaire étymologi.EI~etOU Origw!ls dela langue Cran-
· çoi~. P.ltr~s ~ Wg4,. f~lo •. 
l)~ti~JJ~ir,e;de l~~a.~.Je {nw~Qiee. l'ari5, lÛ94. 2: l0l. MC\. f 
NouTeau dictionnaire de l'aGIl~e,i'U'Ç.l'4JliJ, 17.a. ~é~fo. 
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Dictionnaire de l'académie françoise, nouvelle édition, augment. 
d'tin supplément. Nlmes, 1786.2 vol. 40. 
RAYMOND, F. Dictionnaire des termes appropriés aUle arts et aux· 
sciences, et des mols nouveaux que l'usage a consacrés, pou-
vant servir de suppl. au dictionn. de l'acad. Paris, 1824. 40. 
- Dictionn. général de la langue française. Paris, 1832.2 V. 4-. 
DOISTE, P.-C.-Y. Dictionnaire universel de la langue française, 
7me édition. Bruxelles, IS28. 2 vol. 80. 
LA HARPE, J.-F. Du fanatisme dans la langu~ révolutionnaire. 
Paris, 1797.80. 
POUGENS. V ocabul. de nouveaux privatifs franç. Paris, 1794. So. 
LEVADE, D. Rec. de mots franç. dérivés du gr. Lallsann. IS04.8o. 
GAILLA.R~, Fr. Recueil de mots extraits du vocabulaire de la lan-
gue française. Genève, IS09' 8°. 
P AUTEX, Bllnj. Recueil de mots français rangés par ordre de ma-
tières. Genève, 1829. So. 
- Même ouvrage, 2me édition. Genève, 1832.80. 
- Recueil de mots ft'ançais rangés par ordre de matières, à l'u-
'sage des commençans. Genève, ]S29' ]20. 
- Même ouvrage, 2 me édition. Genève, 1832. lao •. 
- Rec. de mots franç., rangés par ordre alphabét. Genèv. 1833.80 • 
Recueil de mots et de locutions populaires. Genève, J829' 80 • 
&ANCHON. Recueil de mots composés, divisé en quatre parties •. 
Genève, 1830. 80 • 
fGAUDy-LEFoRT.l Glossaire genevois. Genève, 1820.80 • 
[-] Le même ouvrage. am. édition. Glmève, IS27' So. 
GIRARD, l'abbé. Synonymes françois,rcvus par Beauzée. Ams-
terdam, 1770. ]20. 
BSAUZÉE. Synonymes françois. Amstel'dam, J770~ 120 • 
Orateurs' francais • 
. 
CUS8B't, Pierre. Thtâtre de l'éloquence fra_çoÎse, ou Recueil' 
choisy de harangues, remontrances, panégyriques, oraisons fu-
nèbres, plaidoyers et autres actions publiques les plus cnrieu-
ses de ce temps. Lyon, 1656. 40 , 
FLÉCHIEB. Oraison funèb. de Mm. la duch. de Montausier. ]672.4°. 
MASèÀl\ON. Oraison funèbre de Henry de la Tour-d'Auvergne, 
·vicomte de Turenne. Paris, 1676. 4°. 
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·1 MENESTRIER.] Les honneurs Cnnèbres rendus à la mémoire de 
I"ouis de Bourbon, prince de Condé. Paris, 1687.4°. 
JARRY (du). Oraison funèbre de Louis de Bourbon, prince de 
Condé. Paris, 1687.4°. 
- Le~ oraisons Cunèbres de Monseigneur Louis Daupllin, mort 
en 1711~ de Monseigneur Louis Dauphin et de Marie Adélaïde 
de Savoye, son épouse. Paris, 1712. 4°. 
BOURDALOUE. Oraison funèbre de Louis de Bourbon, prince de 
Condé. Paris, 1687' 4°. 
,VALLEMONT. 'Panégyrique de Louis-le-Grand, où il est parlé par-
ticulièrement de la conduite que S. M. a tenue dans ta réunion 
des protestans à l'église catholique, pour servir de réponse aux 
invectives des apologistes du calvinisme. Lyon, 1687.4°. 
BOSSUET. Oraison Cunèbre d'Anne de Gonzague de Clèves, prin-
cesse palatine. Paris, 1683. 40. 
- Orais. fun. de Louis de Bourbon, pl'. de Condé. Paris, 1687.4°. 
BROUE (de la), Pierre. Oraison funèbre de Marie-Anne-Christine 
de·Bavière, dauphine de France. Paris, 16go. 4°. 
(JAILLARD. Oraison Cunèb. du prince de Turenne. Paris, 16g4' 4°. 
ANSELME. Oraison' funèbre de Gasp. de Fieuhet. Paris, 16g5. 4°. 
Oraison funèbre de Boucherat, garde des sceaux. Lyon, 1700.4°. 
CLERMONT-ToNNERRE (de), Fr. Oraison funèbre de Philippe, fils 
de France, frère unique du roi, duc d'Orléans. Paris, 1701.4°. 
nOQUETTE, Henry-Emman. Oraison funèbre de Jacques Il, roi 
de la Grande-Bretagne. Paris, 1702. 40. 
DUPUIS. Oraison funèbre de Henry de Barrillon, évêque de I"u-
çon. Paris, 1704. 40. 
GONTIER. Ol'aison funèbre de Françoise-Angélique d'Estampes de 
ValIançay, abbesse de t:lairets. Paris. 1709.4°. 
:MABovL. Oraison funèbre de Louise Hollaridine. palatine de Ba-
vière, abbesse de Maubuisson. Paris, 1709. 40. 
- Oraison funèbre de Marie-Françoise de Lezay de Lusignan, 
prieure de Puyberland en Poitou. Poitiers, 17°8.4°. 
- Oraison funèbre de Monseigneur Louis Daupllin et de Marie-
Adélaïde de Savoye, son épouse. Paris, 1712. 4°. 
-:: Oraison funèb. de Mons. Loùis Dauphin. Montpell. 1712.4°. 
- Oraison Cunèbre de Louis XIV. Paris, 1715.4°, 
DE LA. RUE. Oraison funèbre de Anne Jules. duc de Noai!les. 
Paris, 1709' 40, 
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. Bms&oN" ( du). Panél5}'Tique de St. Louis, pronOncé en présence 
de l'académie française. Paris, 1710.4°, 
DtrcERGEAU. Orais. funèb. de Mons. Louis Dallphin.Paris.I711. 4°, 
FAVIER. Oraison funèbre de Monseigneur Charles de Fraflce, duc 
de Berry et d'Alençon. Paris, 1714. 4°. 
LAFARGUE. Oraison funèbre de Louis XIV. Paris, 1715. :4", 
AUNILLON. Oraison funèbre 'de Louis XIV. Paris, 1715. 40, 
BRIGUET. Or. fun. de Louis-le-Grand, 14edu'llOm. ,Paris, 1716.4Q, 
HOUDAR de la MOTTE. Eloge funèbre de Louis-le-Grahd, protec-
teur de l'aead. franç., avec une ode sur sa mort. Paris, \ 716.4°. 
SPANHEIl\I. Panégyrique à Cllristine, reine de Suède. '4". 
[GUIToN de MORVEAUX]. Discours publics et éloge!>. Paris, 1775 • 
.2 tom. en 1 vol. 12°. 
RÉGNIER DESMJ.RAIS. Dis-cours prononcé -dans l'académie {rallç., 
le 1er mars 1708. Paris, 17°8.4°. 
MONGIN et FRAGUlER. Discours prononcés dans l'a~adémie franç., 
le jour de leur réception. Paris, 1j'ü3. 4°. 
ST.-PIERRE (de), abbé. 1 et II Discours surie travail des acadé-
miciens dans leurs conférences. [Paris, 1712.] 40. 
BELLO! (de). Discours prononcé dans l'académie franÇ&\se, le 9 
janvier 1772, et réponse de Le Batteux. 4°. 
Poètes français. 
FJ.BRE D'OLIVET. Poésies occitaniquesdu 15me siècle, ou le 
Troubadour. Paris, 1804. 2 vol. 80, 
RAYNOUARD. Choix de poésies originales des Troubadours. Paris, 
1816-21.6 vol. 8°, 
Extraits de quelq. poés. du 12e" 130 et 14' siècle. Lausann.1759' 8°, 
Poètes français depuis le ume siècle jusqu'à Malherbe. Paris, 
1824. 6 vol. 80 • 
L.lNGLE, Ferd. Ballades, fabliaux et traditions du moyen âge, 
avec vignettes. Paris, 1828. 8°. 
LORRIS (de), Guill. et J. de l\fEUN dit CLoPINEr.. Le Roman de la 
Rose. Paris, 1735. 3 vol. 12°. 
- C'est le Romant de la Rose, Moralise cler et net, Translate de 
rime en prose Par voslre humble Molinet. Imprime à Lyon, 
l'an 1503, parG. 'Balsarin. folo , 
Supplément au Glossaire du Romau de la Rose. Dijon, 1737' J20. 
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MARIE de FRANCE. Poésies recueillies par B. de Roquefort. Paris, 
1820. 2 vol. 8°, 
l GUlLEVILLE (de), Guill.] Le pelerin de vie humaine. On lit li la 
Jill: Cy finist le quart et derrenier livre du pele,'inagè de vre 
humaine, lequel a este impl'ime à Lyon sur le Rosne par dis-
crete personne maistre l\'Iathis Husz, lan de grace mil quatre 
cens quatre vintjls et cinq~ 40 • 
l\fATHEOLUS. Le line de Matheolus Qui nollS monstre sans varier 
Les biens et aussi les vertus Qui viennent pour soi marier, etè. 
(Poème mis en vers par J. Lefebvre de Therouane.) [Paris, 
A. Verard, 1492J. fo. On lit à laJin .' Pour la fin que fus mis en 
sens, Retenez mil et cinq cens, Je vous prie ostes en huyt, etc. 
[BOUCHET, Jean.] Les Regnars traversant les perilleuses vores des 
folles fiances du monde, composes par Sebastien Brand, leqtl~l 
composa la Nef des folz derrenierement imprimee à Paris; et 
autres plusieurs choses composees par autres fa-cteurs. A Paris 
pour AnlhoineVerard. Smeanno. fol". 
Recueil des plus anciennes chansons de l'Escalade, ptécédé du 
précis historique de cet événement. Genève, 1829. 80. 
r BUFFETEAU, Franç.] Mirouer du monde. Genève, Jaq. Vivian, 
1517' 4°, Impr. sur vélin. 
Du CHESNE, Joseph, sieur de la Violette. Le grand miroir du 
mond-e. Lyon, 1581.40 • 
- L'anatomie du petit monde, avec quelques sonnets des vices 
d'icelui. Sine loco, 1584.40 • 
RONSARD (de), Pierre. Les œuvres revues et augm. Paris, 16°9_ fo. 
1 AUBIGNÉ (d')]. Les tragiques donnez au public pal' le larcin de 
Promethée. Au désert, par L.B.D.D. 1616.80 • 
- Les tragiques ci-devant donnez au public par le larcin de Pro-
méthée, et depuis avouez et enrichis par le Sr d'Aubigné. 120. 
S't.LOUIS (de),Pierre, le père. La Madelaine au désert de la saillte 
Baume en Provence, poème spirit. et chrétien. Lyon, 1700.12°. 
Jonas ou Ninive pénitènte, poème sacré. Luide, 1665. 180. 
BARTAS (du), G. de SALUSTE. Les œuvres. Paris, 1611. folo. 
-Les œuvres poétiq. Genève, pourJ. ClIQuet, 1601. 2t. en 1 v. J2b • 
:MALHERB&. Poésies. Paris, 1776.80. 
MAROT, aémenl. OEuvres,avec celles de Jean Marot,son père, 
celles de Michel Marot, son fils, et les pièces du différent de 
~Iément avec Fr. Sayou. La Haye, 1731. 4 vol. 4°. 
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MAROT, Clément. Les œuvres. Rouen, 1615. ISo. 
REGNIER, Matl/Urin. Les satyres et autres œuvres avec des remar-
ques. Londres, 1730. 4°. 
SCARRON. La relation véritable de lout ce qui s'est passé en l'autre 
monde au combat des parques et des poètes sur la mort de Voi-
ture; J odelet ou le 1\'1. valet, et J odelet souffieté. Paris, 1648.4°. 
RÉGNIER DESMARAIS. Poésies françaises, italiennes, espagnoles et 
latines. Lyon, 170S. 2 vol. 8°. 
Typhon, ou la Gigantomachie, poème burlesque. Paris, 1648.4°. 
{BOILEAUJD***. OEuvres diverses avec le Traité du Sublime, tra· 
duit du grec de bongin. Paris, 1674.4°. 
- Satire contre les femmes, avec l'Apologie des femmes par Per-
. rault. Amsterdam, 16fl4. 12° • 
. - Ephres nouvelles, suivant la copie de Paris. 16g8. 12°. 
- OEuvres, avec des éclaircissements historiques donnés par Ini-
même. Genève, 1716. 2 vol. 4°. 
- Les œuvres avec des éclaircissements historiques par M. Bl'OS-
sette; et des remarques et dissertations critiques par 1\1. de St.-
Marc. Paris, 1747' 5 vol. 8°. 
- OEuvres compI., édit. soignée par Daunou. Paris, 1825.3 v. S·. 
ROUSSEAU, J.-Bapt. OEuvres. Bruxelles, 1743. 3 vol. 4°. 
RAPIN. OEuvres. Amsterdam, 1709 . .) vol. 12°. 
DESHOULIÈRES, Mme et Mlle. Poésies. Bruxelles, 1740. 2 vol. 120. 
DESIIOULIÈRES. OEuvres. Paris, an VII (1799)' 2 vol. 8°. 
RACINE, Louis. OEuvres. Paris, 1808.6 vol. 80. 
VOLTAIRE. La Hem'iade. Londres, 1728.4°. 
GRESSET. OEuvres complètes. Paris, 1830. 2 vol. 8". 
DELILLE. OEuvres. Bruxelles, 1817'- 6 vol. 12°. 
- L'Enéide, trad. cu vers franr. Paris, IS04. 4 vol. 180 • 
l\lALFILATRE. OEuvres. Paris, 1825. 80. 
LE BRUN, Ponee-Denis, ECOUCHARD. OEuvres mises en ordre ft 
}Jllbliées pal' Gingllené. Paris, 1811. 4 vol. 8". 
CHÉNIER, André. OEuvres anciennes el posthumes, revues, con;-
gées et mises en ordre par D.-Ch. Rohert. Paris, 1826. 2 v. 80. 
CHÉNIER, lI-I,-J. OEuvres, revues, corrigées, mises en ordre par 
Robert. Paris, 1826.5 vol. 80. 
- OEuvres posthumes, revues, corl'igées et augmentées, précé-
dées d'une notice sur Chénier par Daunou. Paris, 1824.3 v. 80. 
(Torn. 6, 7 ct 8 des OEuvres complètes.) 
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MILLEVOYE. OEuvres complètes. Paris, 1827.4 vol. 80 • 
CLOTILDE de Vallon-Chalys, Marg.-EléolZ.' Poésies publiées par 
Ch. Vanderbourg. Paris, 1803. So. 
DEl.AVIONE, Casimir. OEuvres diverses. Genève, 1827.2 vol. 12". 
LA MARTINE (de), Alph. Harmonies poétiques et religieuses. 
Paris" 1830. 2 vol. 8·. -
ODET de la NovE. ~oésies chrétiennes. Eust. Vignon, 1594.12". 
NOSTRADUIE (de), César. Rimes spirituelles. 1607.12°. 
DRELINcoUnT, Laur. Sonnets chrétiens. Genève, 1710. S". 
LE FRAN-G de POMPIGNAN. Poésies sacrées et philosophiques, tirées 
des livres saints. Puis, 1763. 4". 
B~NSERADE. Métamorph. d'Ovide eu l'Onde am:.. Paris, 1676. 4°. 
LAFONTAIYE. Fables. Paris, 1755.4 vol. folo• 
J,A MOTTE. Fahles nouvelles. Paris, 1719.4°. 
NIVERNOIS, Mancini. Fables. Pal'is, Ir.#>. 2 vol. 8°. 
(GAUDY-LEFORT]. Fables et contes. Genève, 1831.80 • 
La relig. défend., poème contre l'Épître à Uranie. Rotterd. 1733.80. 
FORGES-MAILLARD. Les Arbres, idylle avec la traduction latine du 
cardinal Querini, dédiée à M.de Perard; item, Servatam Pe-
Tardi domum respubficll,musœ, amici, clientes, Gen. Perardo 
gratulantur, interprete J .E.R., etc. etc. Sedini, 1754.4°. 
Les tombeaux, poème en XIV chants, imité d'Hervey. Lau--
sanne, 1779' 80 • 
fLÉCHÈRE (de la), J.-G. La Grace ct la Nature, poème, 2" édit. 
Londres, 1785. 8". 
DELILLE. L'Imagination. Paris, 1806. 2 vol. 80 • 
PETIT, M.-A. Essai surJa médec. du cœur, poème. Lyon, 1806.80 • 
RULHlÈRE (de) , C.-C. Les jeux de mains, poème en tJ'ois chants, 
et autres poésies. Paris, 1808.8". 
LESNÉ. La Reliure, poème didactique. Paris, 1820. 80. 
LE COMTE, Elisée. L'Art du commis voyageur, dédié à Casimir 
Périer. Genève, 1829' 180. 
Le Loto, essai poétique. Genève, 1829.80. 
PELLETIER, L. La Typographie. Genève, 1832.8'. 
Suite de diverses pièces de poésie. La Haye, 1715. 12°. 
Quelques pièces fugitives. Genève, 17#.18°. 
DU .... , H. Nouveau recueil de poésies diverses, ou les loisirs du 
jeune âge. Genève, 1829.80, 
Le tombeau de Margu<lrit,e de .valois. Paris, 1551, .80 • 
Ll'l'TÉIUTURBFIUNÇAISE. 
Allégresse cru'étienne de . l'heureux succès des guerres de c~~r 
. rQyaumè,. et de la justice de Dieu contre les rebelles au roy. 
Paris, J572. 80 • 
&AUVOISIS ,J ... Belius. Les tombeaux, et discours des fais et dé-
,plorable mort de Claude de Lorraine. Paris, 1573. 80 • 
Les honneurs et triomphes faits au roi de Pologne. Paris, 1574.80. 
L'~ntréé, sacre.et couronnement de Henry, à présent roy de Po~ 
logne. Paris, 1574. 8°. 
DUl'EYRAT. Recueil de diverses poésies sur le trépas de Henry-le .. 
; GTànd, et sUl'le sacre et couronnement de Louis XIII. Paris, 
chez Rob. Estienne, 1611. 4°. 
Lettre de consolation sur la mort de Monseigneur de Sillery, IJar 
Pelletier. Paris, 1624. Bo. 
HAUTMONT. Poème héroïque au roy. Paris, J685. 40. 
DANCHET. Invitation aux muses pour célébrer le nouveau règne, 
Paris, 1716.4°. 
Sentîinens en vers sur la naissance du duc de Berry. J 754. 4". 
Lettre de M. Richard WU à M. Raphael H ** ,avec des vers sur 
.la mort de son fils. Paris, J755.4o, 
F.lUTET, Iules. Les Russes sous les. murs de Constantinople, ou la 
Grèce sauvée. Genève, 1829' 8°. 
1.a Marseillaise t la Parisienne, par C. Delavigne, le Drapeau tri-
colore. Genève, 1830, 80 • 
DtLAVIGNE, Casimir. La Val'sovienne, cantate. Genève, J8:5I. 80 , 
DUCRET, B. Aux manes de Benjamin Constant. Genève, J831.8o, 
Poésies genevoises. 
La Carillonéide, placet poétique. Genève, 1827.80. 
RICHARD, Allr. d'Orbe. Deux Helvétiennes. Genève, 1827.80. 
[G.mDY-LEF(}RT.] Esquisses genevoises. Genève, 1829.80. 
Salut à Fribourg. (Juin 1829') Genève, J829. 8°. 
Couplets chantésàGenève dans unhanquetde typographes ct de 
libraires le 1 J janvier 1829. Genève.So• 
ScHRODi:R ,,p.-C. La grande revue du 26 mai 1829, et le tir à la 
carabine près la ville de Genève. Genève, J829' 80. 
BItlBm.,juge: Epltreadressée comme hommage de .reconnaissance. 
à la commission du Conseil représentatifd~ cauton.deG.enève, 
1,our le btl~lIe 1~29. Genève,J.829· 4°. 
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COUGNAlW ainé. Dieu du Gruùy, çhant des carabini~rs fédéraux, 
Genève. 80. 
DU", A. LeSu~sse blesiéà mOflle 29 juill. 1830. Genèv. 1830.80 , 
DUCRET, H. L'Européenne, ou le lUpart des contingents suiües. 
Ginève. Bo. 
PETIT-SENN, J. L'Helvétienne, chant guerrier dédié aux conÜn-
gens suisses. Genève. 80. 
- Les gardes suisses auto 2'7, 28 et 29 juillet 1830, ode imitée. de 
l'allem. d'Aug. NrefF. Genève, )830 •. 80. 
DllcRE':F, H. Chants natioWllu. Genève, 1830.80. 
BELLAMY, J.-R. Lo départ du COlitillS!Wt, le iiI décembre 1830. 
Genève. 8<>. 
LE COMTE, Elist!e. Marie-Louise à Genève. Genève. 80. 
- La navigation, fête senevqi~e, d.édiée au~~yudic~. Genève. 80. 
- La peine de mort. Genève, 1830. 8°, 
PETIN-SENN, J. Ephre à une pil~ d'éclls. Genhe, 1830.80. 
r .... ] NtitiQg, élétJiaque rellltivemeut à la deilullclion déplorable 
des privés dll Molard, et de la. Fqswrje 1 p!lf qn habitué de ce, 
deul. utiles étaJ:>lii&~l1nelis pqplips. Gltll.èn, J~~. 8°. 
flilT&œ 1 J.-P·-M· 4e Gllnim~.LA.ljlluvtlUe Louisi~de, poème hé-
roïque concernant l'histoire de la révolutiÇllJ fra~ise, depuis 
l'épo({Q.6 da la m{)Ft de ~ X. VJ j~fflI.fà ceUe du couronne-
ment de 5. M. Charleli X ,à laquelle il fut 4é4i4f, et adressé le 
~8 octQbre 18116, e~ dan~ l,qQeJ estinsérée l&~ph.e\lreqse cir-
constance de la restaupation 4e Ç~ève. 1828. ~~~; 
- Nouveau recueil composé 4e mglUeni de Pl?trJ;ies diverses, 
propres à annoncer l'actuelle coplposiûoll du poème helvéti-
que, intitulé l'Helvétia!i~1 q~ àflvl'ait êtœpUÀIM par les cent 
boucll6l IÙIla reDgm~. p~ ~'I\u~qr ~ l'A..J~lldréade, de la 
nouvelle Lou~ade, de l'li;pÎtre epJltre 1~l»-HÏI;iade, de celle 
adr~s&Be ~ S. S. le pape l'i.e VIJI, à l'évoqqeGfi SOn élection au 
tr&ne pontifical, et du futur poèlDe he1vétitfG~èv,e .• 1830.8°, 
Art dramatique. 
l,a veIlge~ de notre S.ijUllIoll" J e&llchrist. Paris, AlÛ: Veraril, 
14g3. 6 mars. folo, 
Tragadjedu r~ franc-arbitre, lI.OIlv~ll,ement u'aduite ù'i1a.li,e,q fla 
fraJlfOis. GeJlève, cp8a J. Cri.ijlm 1 .5.$8 •. 80 , 
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CORNEILLE, Pierre. Théâtre, avec des commentaires et autres 
morceaux intéressans. Genève, 1774. 8 vol. 4·. 
- Théâtre, avec des commentaires. l Genève], 1764. 12 vo1. 80. 
(Il manque les trois premiers.) 
Les sentimens de l'académie françoise sur la tragi-comédie du 
Cid. Paris, 1638. Bo. 
RACINE, J. OEuvres. Paris, 1760.3 vol. 40. 
CAMPISTRON. OEuvres. Amsterdam, 16g5. 126 • 
CRÉBILLON. OEuvres. Paris, impr. royale, 1750. 2 vol. 40. 
VOLTAIRE. Mahomet, tragédie, avec un commentaire historique 
et critique par J. Humbert. Genève, 1825. 80. 
LA FOSSE (de). OEuvres, (tragédies et poésies diverses). Paris, 
1755.2 vol. 8°. 
LE MIERRE, A.-M. OEuvres, (dramatiques et poétiques.) Paris, 
1810. 3 vol. 80 • 
DUCls. OEuvres. Paris, 1813. 3 vol. 80. 
BUTINI. Othello, drame imité de Shakespeare. Genève, 1785.80, 
CONSTANT, Benj. Wallstein, tragédie en 5. actes et en vers, précé-
dée de quelq. réflexions sur le théâtre allem. Genève, 1809- 80. 
SELLON (de), J.-J. Charles-le-Téméraire, scènes dramatiques. 
Genève, 1829' 8·. 
- Réflexions sur ses scènes dramatiques. Genève, 1829' 80. 
- Lettre au journal de Genève sur les scènes dramatiques de 
Charles-le':'Téméraire, du vendredi 13 Nov. 1829' Genève. 8·. 
MOLIÈRE. OEuvres. Paris, 1734.6 vol. 4°. 
- OEuvres. Paris, 1681. 5 vol. 12'. 
- OEuvres. Paris, 1817' 7 vol. 8°. 
REGNABD. OEttvres. Paris, 1708.2 vol. 12". 
DESTOUCHES. OEuvres dramatiques. Paris, 1820. 6 vol 80. 
BRUEYS. Les œuvres de théâtre. Paris, 1735.3 vol. 8°. 
PIRON, Alexis. OEuvres, avec figures d'après les dessins de Co-
chin. Paris, 1758. 3 vol. 12". 
SEDAINE. Le philosophe sans le savoir, comédie en prose. Ge-
nève, 1768.80. 
PICABD, L.-B. OEuvres. Paris, 1821. 10 vol. 80.; 
Timandre, pastorale représentée au collége de Louis-le-Grand. 
Amsterdam, 1701: So. 
GALLaIx, 'J.-J. Le bon mari, drame, précédé d'un discours sur 
l'éducation d'un jeune homme de condition. Berlin, 1775.80. 
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GALLOIX, J.-J. Le même ouvrage. Paris, 1778.80. 
- Le même ouvrage, 2me édition. Genève, 17!)6. 8°. 
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TRONCHIN, Fr. Mes récréations dramatiq. Genève, 1779.5 v. 8°. 
Théâtre français, ou Recueil de toutes les pièces qui sont restées 
au théâtre. Genève, 1767--<l9. 14 vol. 12°. 
Le Conservateur dramatiq. Genève, 1827.,4 V. 8°. (Se continue.) 
Romans. 
L'Arbre des batailles, par Honorat Bonnor. folo. (Lesfeuillets du 
titre et la fin manquent.) 
Le romant de Fierabras le Géant. Genève, 1478. 28 Novemb. fo. 
I.e pélerinage de deux sœurs, Colombelle et Volontairette , vers 
leur bien-aymé en la cité de Jérusalem, avec les gravures de 
Boetius à Bolswert. Bruxelles, 1684.12°. 
Histoire des Sévarambes. Amsterdam, 1702. 2 vol. 12°. 
RAMSAY. Les voyages de Cyrus, avec un discours sur la mytholo-
gie. Paris, 1727' 2 vol. 12°. 
FÉNÉLON. Télémaque. Lausanne, 1787' 2 v~I. 12°. 
- Les aventures de Télémaque. Paris, impr. de Monsieur, 1790. 
2 vol. 8°. sans fig. 
MARMONTEL. Be1isaire. Paris, 1767' 12°. 
- Les Incas; Paris, 1777.2 vol. 12°. 
ROUSSEAU, J.-J. Le lévite d'Ephraïm. Genève, 1828. fol". 
CHATEAUBRIANT (de). Les Martyrs, ou le triomphe de la religion 
chrétienne. Bruxelles, 1821 • .3 vol. 12°. 
STAEL (de), Mm •• Corinne ou l'Italie. Paris, 1807.2 vol. 80. 
- Le même ouvrage. Genève, 1830. 2 vol. 120. 
BALLANCHE. Antigone. Paris, 1814. Bo. 
- L'homme sani nom. Paris, 1820. 80. 
SIMONDE de SISMONDI. Julia Severa, ou l'an 492. Paris, 1822 • 
.3 vol. 12°. 
J.a dernière guerre des bêtes, fable pour servir à l'histoire du 
18me siècle. Londres, 1758. 8°. 
Le cabinet des fées. Genève, 1785-86.37 vol. 12-. 
MERCIER. L'homme sauvage. Neuchâtel, 1784.80. 
DAUBENTON, Mme. Zélie dans le désert. Gen.ève, 1787' 2 vol. 8·. 
Laure, ou lettres de quelques femmes en Suisse. Genève, 1786. 
7 tom. en .3 vol. 12°. 
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MALLET, J.-L. Marcomcl'is, ou le beau Troubadour, suivi de 
contes en vers, Genève, 1796. Bo. 
:USSIÈllES (d'), H. Cyrus et Milto, ou la répuhf:iq. Geftèv.1796.8o. 
VEl!.NES, F. Adélaïde de Clarence. Paris, 17g6, 2 vol. 80. 
- Le voyageur sentimental en France, sous ftobespierre. Ge-
nève , 1799' 2 vol. 12°. 
NECKER, Jaq. Suite funeste d'une seule faute. [GeR'èvc). 8°. 
GENLIS (de), Mm •. Les vœux téméraires. Hambourg, 1799.3 V.12°. 
Félicie et Florestine. Genève, 1803. 3 vol. 12°. 
Adéle de Sénange, oulettt'es de lord Sydenham. Genève, 17~' 
.2 vol. 12°. 
}l1>NUOL, Fr. Le fruit du sentiment. Genève, 1~. 2 vol. 18°. 
Voyage dans mes }1oches. Genève, 1799, }20. 
Argus, dogue d'Eaillip. Ge.reve, 1803. 4 vol. )20. 
REGNAULT W A.RIN. L'homme aumasq. de fer. Paris, 1804. 4 V. 12°. 
MONTOLIEU, lsaielle. ltecueil de contes. Genève, 1803. 3 v. 12°. 
Germaine, nouveUe.Geftève, 1804. 12°. 
CHA.RRIÈRE (de), Mme. Sir Walter Finch et son fils William. Ge-
nève, 1806. 12°. 
- Caliste,ou 'lettres écrites de Lausanne. Genève, 180,. 2 V. 12°. 
[TOPFFER, R.] La Bibliothèque de mon oncle, a",e édition. Ge-
nève, 1833. 80 • 
[-] Lo Presbytère. Genève, 1832. Bo. 
Jouy(de).Ermite de la Chaussée-d'Antin. Bruxell. 1818.2 V. 80 • 
- Ermite ae la Guiane. Bruxelles, 1828. 8°. 
Dialogues, Lettres et autres ouvrages en prose. 
L GEOFFROY de la Tour Landryl. Le chevalier de la tour et le 
guidon des guerres. Nouvellement imprimé à Paris pour Guitl. 
Eustace, libraire du roy ,1514. folo, vélin avec vignettes color. 
BJ.LZAc. Entretiens. Leyde, 1659' 12°. 
Du Mas. Les derniers entr..etiens avec M. de Balzac. Paris, 1656. 4'. 
Les entretiens d'Ariste et d'Eugénie. Paris, 1671. 4°. 
Jo'ÉNÉLoN. Diaiogues des morts. Amsterdam, 1719. 12°. 
VOITUIlE (de). Lettres et autres œuvres, avec la conc'lusion de 
l'histoire d\Alcidalis et de Z~lide. Amsterdam, 1709, 2 -vol. 80 • 
S1WtGNÉ(de). LettresÎlsa'filie etàses amis, mises en ordre'par 
Ph.-A. Grouvelle. Paris, 1806. 11 voL 80 • 
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VOLT.lIRE. Recueil de lettres. Correspolldance générale. 1785. 
12 vol. 80 • 
DUMAS. La bibliothèque des enialls, à l'usage du Dauphin. pjjris, 
1733. 4 tOIR. en 1 vol. 4°. ' 
BERQUIN. L'.a de l'aàoie6œ,nce. Genèye ,1786.4 t. en! v. 18°. 
LE PRINCE de BEAUMONT, Mm.. Maguill des en&n~. Genève, 
1'773. 80. 
Bibliotlaè.qlle nesenfa'Ds. Genève, 1;r87.12". 
Antoine, ou la veille de Noël. Genève, 1827, 24'. 
P6lygraphes français. 
RABELAIS. Œuvres pübliées sous le titre de Faits et dits du géant 
Gargantua et de son lits Pantagruel. Amst. 1711. ti vol. 12". 
- OEuvres, édition Vario/'um, soignée par Esma.ngart et E!Qi 
Jobanneau. Paris, 1823.9 vol. 80, avec gray. 
- Lettres écrites pendant son voyage en Italie. Observatiolls his-
toriques de Ste. Marthe. Paris, 1710. Se. 
MONTAIGNE (de), Mien. Les Essais. Palis, 1649. 80 • 
- Les Essais, nouv. édit. avec de courtes remarques par PIerre 
Cosle. Londres, 1724.3 vol. 4°. 
-Essais, avec des notes et une t-abte générale par Pierre Coste. 
Genève, 1727' 5 vol. 12°. 
- Essais, avec les notes de P. <&ste. Genève, 1779' ,10 vol. UO. 
BALZAC. OEuvres. Paris, 1665. 2 vol. folo• 
Du VAIR. OEuvres politiq., morales et mêlées. Genève, 1621. 8 •• 
DUPERRON, cardin. Les diverses œuvres. Paris, 1629' fdlo. 
MOTHE (de1a) LEVAYER, Fr. OEuvres, 3eédit. Paris, 1662. 3v.(0. 
PASCAL, Blaise. OEuvres. La Haye, 1779, 4 vol. 80. 
BOSSUET. OEuvres. Paris, t 743-90' 20 vol. 4°. 
FÉNÉLON. OEuvres. Paris, 1,s7-9" 9 vol. ,..,. 
l"LÉCHIER, Esprit. OEuvres complètes. Nismes, 1782. 10 vol. 80 • 
PELLISSON. OEuvres choisies. Paris, 1805. 2 vol. 12°. 
SAINT-EVREMOND (de). OEuvres mê:lées. Londres, 1709.3 v. 4·. 
SAINT-RÉAL (de), abbé. OEuvres. La Haye, 1122. 5 vol. 120. 
HOUDAR de la MOTTE. OEuvres. Paris, 1754. 10 vol. et unsupplé-
ment de 1155. 120. 
BA.YLE, P. OEuvres divel'ses. La Haye, 1726-27.3 vol. fol •• 
M6 LITTÉRATURE FRANÇAISE. 
FONTENELLE (de). OEuvres diverses, nouv. édit. enrich. de ligur. 
gravées par Bern. Picart, le Romain. La Haye, 1728. 3 vol. 40. 
BAUDORY (du). OEuvres diverses. Paris, 1750. 120. 
LAMBERT (de), marquise. OEuvres, avec diverses pièces qui n'ont 
point paru, et un abrégé de sa vie. Lausanne, 1747' 120. 
HÉl'fAuLT, le président. OEuvres inédites. Paris, 1806.80. 
MABLY (de), abbé. OEuvres complètes. Lond. 17Sg-go. 13 v. 80. 
MONTESQUIEU (de). OEuvres. Copenhag. et Genève, 1759.6 v. 80. 
- OEuvres posthumes. Paris, 1798.80. 
- OEuvres complètes. Paris, 1814.8 vol. 80. 
VAUVENARGUES. OEuvres complètes, }ll"écédées d'une notice sur 
sa vie et ses ouvrages, et accompagnées des notes de Voltaire, 
Morellet et Suard. Paris, 1821.3 vol. 8°. 
THOMAS. OEuvres diverses. Amsterd. 1762. 2 part. en 1 vol. 80 • 
- OEuvres, nouvelle édition~ Paris, 1773.4 vol. 12°. 
ROLLIN. Opuscules. Paris, 1772.2 vol. 120. 
CAZOTTE. OEuvr. badines et morales. Lond. 1788. 7 t. en 5 v. 180. 
VOLTAmE. Collect. compI. de ses œuvr.Genèv. 1768-77.30 v.4°. 
- OEuvres. Genève, 1775. 30 vol. 8°. (Incomplet.) 
ROUSSEAU, J.-J. OEuvres. Amsterd. 1769' Il v. 80. (Incomplet.) 
- Colle ct. complète de ses œuvres. Genève, 1780-Sg. 17 v. 4°. 
- OEuvres. Genève, 1780-89.30 vol. 80. (Incomplet.) 
- OEuvres complètes, mises dans un nouvel ordre, avec des notes 
historiques et des éclaircissemens, par V.-D. Musset-Pathay. 
Genève, (Bruxelles), 1830. 41 vol. 18°. 
- OEuvres inédites, suivies d'un suppl. à l'histoire de sa vie et de 
ses ouvrages, par V.-D. Musset-Pathay. Paris, 1825.2 vol. 8°. 
ALEMBERT (d'). OEuvres. Paris, 1821. 5 vol. 80 • 
DIDEROT. OEuvres. Paris, 1818-19. 7 vol. 8°, dont un de suppl. 
DUCLOS. OEuvres. Paris, 1821.3 tom. en 6 vol. 8°. 
DUTENS, L. OEuvres mêlées. Genève, 1784. 80. 
BOISGELIN (de), cardo OEuvres, précédées d'une notice sur la vie 
et les écrits de ce prélat. Paris, 1818. 8°. 
CHAMFORT. OEuvres. Paris, an III (1796). 4 vol. 8°. 
- OEuvres complètes. Paris, 1824-25. 5 "fol. 8°. 
TRESSAN (de), comte. OEuvres. Paris, 1823. 10 "foI. 8°, avec fig. 
FLORIAN. OEuvres. Paris, i823-24. 13 vol. 8°, fig. 
BARTHÉLEMY. OEuvres diverses. Paris, an VI (17gB). 2 vol. 8°. 
LA HARPE. OEuvres diverses. Paris, 1821. 16 vol. 8°· 
LITTÉRATURE FRANÇAISE. 
BEAUMARCHAIS. OEuvres complètes. Paris, 1828.6 vol. 80, fig. 
BAILLY, Sylvain. OEuvres posthumes. Paris, 1810. 8°. 
BOUFFLERS. OEuvres. Paris, 1828. 2 vol. 80 • 
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ST. PIERRE (de), Jaq.-Henri-Bern. OEuvres. Paris, 1818.12 v. 8". 
NECKElt, Mlle. Lettres sur les ouvrages et le caractère de J .-J. 
Rousseau. 1788. 12°. 
BITAUBÉ. OEuvres complètes. Paris, 1804.9 vol. 80 • 
VOLNEY. OEuvres. Paris, 1826.8 vol. 8°. 
COURIER, P. -L. OEuvres. Bruxelles, 1828. 4 vol. 8"'. 
BALLANCHE. OEuvres. Paris, 1830. 4 vol. 80 • 
Mélanges littéraires. 
Pensées ingénieuses des anciens et des modern. Paris, 168g. 120. 
[LA CITARDYE.] Maximes sur la cour, sur les voyages, sur le ma-
riage et sur la guerre. Amsterdam, 1692. 12°. 
Le philosophe de Rotterdam accusé, atteint et convaincu. Ams-
terdam, 1706. 12°. 
Recueil de pièces choisies, tant en prose qu'en vers, contenant 
entre autres le Voyage de La Chapelle et Bachaumont, le poème 
de la Madeleine, par le père Pierre de St. Louis, etc. La Haye, 
1714' 2 vol. 8°. 
ARCIIIMBAUD. Nouveau recueil de pièces fugitives d'histoire et de 
littérature. Paris, 1717' 4 tom. en 2 vol. 80. 
AMELOT de la HOUSSAYE. Mémoires historiques, politiques, criti-
ques et littéraires. Amsterdam, 1722. 2 vol. 120. 
ARTIGNY (d'). Nouveaux mémoires d'histoire, de critique et de 
littérature. Paris, 1749-1756. 7 vol. 12°. 
Variétés historiques, physiques et littéraires, ou Recherches d'un 
savant. Paris, 1752. 3 vol. 12°. 
ALEMBERT (d'). Mélanges de littérature, d'histoire et de philoso-
phie. Berlin, 1753. 2 vol. 80 • 
TRUBLET. Essais de littérature et de morale. Paris, 1754. 2 v. 80 • 
- Même ouvrage. Paris, 1762. 4 vol. 12°. 
Recueil de pièces en prose et en vers lues dans les assemblées pu-
pliques de l'académie de la Rochelle. Paris, 1747' 8°. 
Bibliothèque de campagne. La Haye et Genève, 1749-1761. 18 
vol. et 7 vol. de supplém. 12°, 
Lectures sérieuses et amusantes. Genève, 1753. 6 vol. 18°, 
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Choix liUéraire. Gènève, 1755-60.23 vol. 80. (Incomplet.) 
L'oracle des nouveaux phi1osopl~s, pour servir de suite et d'é-
claircissement aux œUVl;es de M. de Voltaire. BerneJ 1759' 80 • 
Mélanges tirés d'une grande bibliothèque. Paris, 1779-85. 54 
vol. 80; avec la table publiée en 1788. 
ST. SIMON. Essai de traduction littérale et énergique. Harlem t 
1771. 2 tom. en 1 vol. 80. 
Mémoires philosophiq. du haron de "**. Vienne, 1777' av. 80 , 
MERCIER. Mon bonnet de Iluit. Neuchâtel, 1784. l vol. 80. 
(ARGENSON (d')]. Les loisirs d'un ministre d'état, ou Essais dans 
le godt de Montaigne. Amsterdam, 1787, 2 tom. en 1 vol. 12°. 
GRIMOD de la REYNIÈRE. Peu d. chose. Neuchatel, 1788. 80 • 
Recueil de pièces intéressantes, trad. de différentes langues. Pa-
ris, 1787-88. 4 vol. 80. 
MALLE'1", J.-L. Mélanges historiq. et littéraires. Genève, 1797.80. 
NECKER, Mme. Mélanges extraits des manuscr. Paris, 17'iJ3. 3 v.So. 
- Nouv. mélang. exl!". des manuscrits. Paris, 1801. li vol. 80. 
NECKER. rthnuscr. publiés par sa fille. Genèv. an KUI (1805).80 • 
ST.ABL, Mme, Recueil de morceaux détachés. Lausanne, 171}5. 80 • 
LIGNE (de), prince. Mémoires et mélanges historiq. et littéraires. 
Paris, 1827. 4 vol. 80. 
Al'fCILLON, F. Mélanges de littérature et de philosophie. Paris, 
1809' .2 'l'al. 80. 
SIMONDE de SISMONDI. Opusc. ou œuvres mélangées. Genè'l'e. 80 • 
:NODIER, Ch. Mélanges de littérature et de critique, mis en ordre 
et publiés pal' AL Barginet. Paris, 1820. 2 vol. 80. 
Pensées diverses, ou Recueil en prose des plus beaux morceaux 
de la langue fran~&e, dans la littérature des deux derniers 




VENERONI. Lelna$u-e italien dans sa dernière perfection. Ams-
terdam. 1713. 12°. 
Sscl,n:TI, LQuis. Gramm. italienne pour les dames. Gen,èv .1787.120. 
BAR_ElU. Le nouveau maître italien. Paris, 1824. 8°. 
CANAL, Pierre. Dictionnaire français et italien. Genève, 15~. 126 • 
MJi:NAGIO, Egidio. Le origini della lingu,a italianacompiJate. Gi-
nevra, Giovanni-Antonio Chouet, 1685. folo. 
Voçapolario degli Academici della Crusca. Firenze, nella stam-
peria dell' Academia, 1~1. 3 vol. folo. 
VENSRONI. Le nouveau dictionnaire italien et franç. Basle, 1750. 
2 tom. en 1 vo •• 4°. 
ANTONINI. Dizionari,G italianoe francese. Lyon, 1770. 2 vol. 4". 
MURATORI, Lod.-AI~t. Della perfeA-ta poesia italiana. Venezill , 
1795.4 vol. 12°. 
~CCACCIO, Gipvqni.1l Deca.merope.172Q. i vol. 12°. 
Annotazioni e discorsi sopra alcuni luoghi dei Decameron di 
M. Giov. Boccaccio. Fioren~a, 1574. 40. 
DAN',fJ!:. I,n Lyone, ~55~, l.~. 
- I"il d~villa commedia. Venezia , 1757, ;) vol. 4°, con fig. 
- La divina commedia, p,roli,e e rillle liricbe edite ed inedite. 
VeJ?ezi~, 1757-58.4 tQlll. en 5 vol. 4~, fig. 
PETR"-\tC!, cW1J'espo$iûone d'Aless. V el~\tello, di novo ristampato 
con le figure ai triomphi e con piu cose ùtili in varii luoghi ag-
giunte. Vin,eg~, 1547' 4°· 
- con dueco,Il~ti !IOpra li soJ.l,e~ti e c;luzone. Venetüs, pel' 
doum Bernardiq.um ~a~m, 1522.8°. 
- Le riUle, breven)Cut,e e~po$te pel' Lodovico Castelvetro. Ve-
nezia, 1756. 2 vol. 4°. 
Tlltti i trionfi, cani, mascherate, 0 caDt! carnllscialeschi audati 
pel' Firenze da} tempo di Loreuzo de' Medid, n,llo aIl' anno 
1559, 2~ediziQne , co' ritratti di dascnu poeta. CoslDoPQli, 
[~ucca], 1750. 2 tOID. en 1 vol. 4". 
LITTÉRATURE ÉTI'IÂNGÈI\E. 
POLIZIANO , Angelo. Le Stanze e l'Orfeo ed altre poesie. Milano, 
1808.8°. 
MARINI. L'Adone, poema. Parigi, 16~3. folo. 
ZIPOLI , Perlone. Il Malmantile racquistato, colle note di Puccio 
Lamoni eù altri. Vellezia, 1748.4°. 
TRISSINO. L'halia liberata da' Goti, riveduta e corretta per l'ab-
hate Alltonini. Parigi, 1729.3 voL 8°. 
TASSO, Torquato. Opere. Firenze, 1724.6 vol. folo. 
- La Gernsalemme li1erata, 2" ediz. coi rami della edizione di 
Monsieur. Parigi, lIeHa stamp. di Fr.-A. Didot l'a~né. 2 v. 40. 
- Jérusalem délivrée, traduct. franç. de Panckoucke el Fra-
mery. Paris, 1785. 5 vol. 18°. 
ARIOSTE. Roland furieux, traduct. franç. de Pallckoucke et Fra-
mery. Paris, 1787' 10. vol. 18-. 
BOIARDO, lIiatteo. Orlando innamorato rifatto da Fr. Berni. Ve-
lIezia, 1785. 5 vol. 12°. 
TASSoNI,Aless. La Secchia rapita, colle dichial'azioni di Salviani, 
e le annotaz. di BaroUi, fig. Modena, 1744, 4°. 
GUARINI. Opere. Verona, 1737-38.4 vol. 4°. 
LUPIS, Anf. La Faustina. Venezia, 16g0. 180 • 
ÇlOVlO, Gio.-Batt. Poesie. Bergamo, 1774.80. 
GUIDJ, Aless. Poesie non piu raeeolte con la sua vita seritta ùa 
Crescimbeni. Verona, 1726. 12°. 
DELFINO, cardo Parnaso. Utreche, 1730. 12°. 
DIODATI, Dt/av. Fasti deI mondo antko. Lueea, 1783.2 vol. 80. 
CASTI, J.-B. Les animaux parians, traduit en vers français par 
L. Mareschal. Paris, 1819' 2 vol. 80. 
POZZUOLO, Alli.-Maria. Sonetti acrostiei. Ginevra, 1786. 4-. 
ROSSI, G. Il fm'or poetico 0 sia i rifol'matori dei Parnasso, sati-
ra5eo. Parigi, lSoI. 18°. 
BUONAROTTI, Michelagn. La Tanecia, commedia rusticale, colle 
annotazioni di Anton.-Maria Salvini. Venezia, 1760. 80. 
METASTASlO. Opere. Venezia, 1813. 14 vol. 18°. 
GHERARDI. Théâtre italien. Amsterdam, 1721.6 vol. 120, 
M AFFEI, Scipio/le. La Merope, tragedia, con annotazioni dell' 
autore, e con la sua risposta alla lettera dei sign. di Voltaire" 
Verona, 1745.40. 
Il conclave deU' auno MDCCLXXIV, dramma pel' musica. In 
Roma, pel' il Kracas. 8-. 
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE. 61H 
ALFIERI. OEuvres dramatiq., tr. par Petitot. Paris, 1802. 4 Y. 80 • 
BOCCALINI, Traj. Pietra.di paragone politico. Cosmop. 1619.80. 
- De' ragguagli di Parnasso. Venezia, 1618.80 • 
TORRIANO, Gio. Piazza universale di proverhi italiani, or CQnlluon 
place of italian proverbes. London, 1666. fol·. 
MACCHIAVELLI, Nic. Tutte le opere. 15.50.4°. 
- Opere. La Haya, 1726.4 vol. UO. 
SARPI, Paolo. Opere. Helmstadt, 1761-68. 8 vot. 4e • 
- Opere varie. Helmstadt, 1750. 2 v.ol. folo. 
- Lettere italiane al signol" Dell' Isola Groslot. Veron. 1673. Il". 
CESAROTTI, Melchior. Opere. Pisa, 1800-02.6 vol. 8°. 
LETI, Gregor. Discorso. academico. Ginevra, 1662. 4°. 
PETRuceI, Gius. Prooromo apologetico agli studj chirchel'iani. 
Amsterdam, 1677' 40' 
Raccolta d'opusc. scienûfici e filologîci. Venez. 1728-32.6 v. 80 • 
Scelta di opuscoli interessanti tradotti da varie lingue. MiLano , 
1775-77.36 vol. 80. (Manque le 3me vot.) 
J .. ittératul'es espagnole et. portugaise. 
RAMIREZ. Abrégé de la gramm. espagnole. Bordeaux, 1802. 8'. 
Fl\ANCIOSINI. Lorenzo~ Vocabo.lario italiano-spagnolo e spagnolo-
italiano. Ginevra, 1665. 2 part. 8 •. 
SOBRINO; Fr. Diccionario nuevo de las lenguas espannola y fl'<l.n-
cesa, 4a edicion. Brusselas, 1744.2 vol. 4°. 
CERVANTES. El ingenioso Hidalgo don Quixote de la Man.cha.. 
Madrid, 1 j780. 4 vol. 4°. 
- Don Quichotte. Francfort en foire, 1757.6 vol. 180. 
- Nouvelles exemplaires, trad. par l'abbé St. Martin de Chas-
sonville. Lausanne et Genève, 1744. 2 vol. 12". 
AVELLANEDA, Alollzo-Ferllandez. Nouvelles aventures de l'admi-
rable don Quichotte-, trad. en·franç. Londl'. 1707, 2 vol. 18°. 
CAMOENS (de), Luis. Os Lusiadas, poema epico, nova ediçao cor-
recta, e dada à luz por Joze-Maria de Souza"-Botelho. Paris, na 
officÏDa typogr. de F. Didot, 1817' folo, fig. 
- La Lusiade , traduite par Duperron de Castera. Amsterdam,. 
J 735. 2 vol. 120, 
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Littérature anglaise. 
SMITH, Th. De recta et emèndata Iingure anglicre scriptlone dia-
logus. Parisiis, ex off. Roherti Stephani, 151'18.4°. 
WALLIS, J. Grammat. linguœ ànglicanre, cui prrefigitur de loquela 
tractatus grl!mmatico-physicus, edit. 6a; accessit epistola ad 
Th. Beverley de mutis sUl'disque informandis. Lond.lJ'65. 80. 
R.lNDLE COTGRAVE. A french-english dictionary with another in 
english and french. London, 1650. folo. 
HOWELL, James. Lexicon tetraglotton, an english-freneh-itllliau-
spanish dictionary. London, 1660. 2 tom. en 1 vol. folo. 
BAILEY, N. An univcrsal ctymological engl. dict. Ltlnd. 1737' 8'. 
JOHNSON, Sam. A dictionary of the english language. Londou, 
1755.2 vol. folo. 
BONIFACE. Dict. franç.-angl. et angl.-frànç. Paris, 1830. :1 v. 80. 
SWIFT, Jonathan. Le conte du Tonneau, trad. en franç. Lausanne 
et Genève, 1742.2 vol. 12°. 
FIELDING. OEuvres. Genève, 1781-'-82. 14 vol. 12°. 
RICHARDSON. Clarisse Harlowe, trad. par Le Tourneur. Genève, 
1786. 10 vol. 8°. 
The secret history of the white-staff. London, 1714. 80. 
BaYDGE!, Egerton. Coningshy, a tragic tale. Gèneva, 1819' 12°. 
- The Sylvan Wanderer. Kent, 1821. 8°. 
INCHBALD, Mme. La nature et l'art, roman traduit de l'angl. Ge-
nève, 1797, 2 vol. 180 • 
MILTON. The poetica! works. London, 1720. 2 vol. 4°. 
- Poetical works. with notes of various authors hr Th. Newton. 
London, 1761.3 vol. 4°. 
- Paradise lost, from the text of Th. Newton. Birmingh. 1760.4 •• 
- Le Paradis perdu, trad. par Mosneron. Pàris, 1788. 2 vol. /;0. 
- Paradise regain'd, to whiéh is addéd Sam!>on Agonistès and 
poems upon severa! occasions, from the text of Th. Newton. 
llirmingham, 1760.4°. 
- Paradise regain'd. London, 1783. 12°. 
~ te Paradis reconquis, traduit de l'abgl.àvec qùelqUè511ùtrës 
pièces. Paris, 1720. 12°, 
BUTLER, Sam. Hudihras, trad. de l'angl. avec le lexte en regard. 
Londres, 1757' 12°. 
LITTÉRATURE BTRANGÈRE. 
POPE. The Iliad of Homer. London, 1715-20.6 vol. 40. 
- The Odyssey of Homer. London, 1725-26. 5 vol. 40. 
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- Essai sur l'homme, traduction franç. en prose par M. S. Lau-
sanne et Genève, 1745.4°. 
COWLEY. Works. London, 1784-89' folo. 
YOUNG. Les Nuits, trad. par Le Tourneur. Pat'is, 176g. 2 V. 12°. 
GLOVER. Leonidas; a poem. 3d edit. J.JOfIdon, 1738.12°. 
CONGREVE, Will. Works consistmgof his plays and poèms. Lon-
don, 1730. 3 vol. 120 • 
- The same, 6th edit. London, 1753.3 vol. 12°. 
ROCHESTER, RosèoMMON and DORSET. Works wilhmemoirs oftheir 
lives. London, 1739" li tom. en 1 vol. 12°, 
The works of celebrated authors : The Earls of Roscommon, Dor-
set, Halifax, sir Sam. Garth, the esq. George Stcpney, Will. 
Walsh, Th. Tickell, and poems by bishop Sprat. London, 
1750. 2 vol. 12°. 
OTWAY, Th. The works. London, l,sg. 3 vol. 12°. 
DONNE. J. Poems, with elegies on the authors death. In the Sa-
voy, 166g. 120. 
OGILVIE, J. Providence, an aUegorical poem. London, 1764.4°. 
GARTH. Dispensary. Londol!, 1709.80. 
W.ALLER, Edmond. Pocms upon several occasions and to several 
persons. London, 1722. 12°. 
DRAYTON, Mich. Nymphidia, the court of Fairr. Keht, 1814.80 • 
BRYDGES, Egèrton. Bertram, a poetical tale. Kent, 1814. 80 • 
GRAY. The poem, to which are added memoirs of his life and wri- . 
tings br W. Mason. York, 1778. 4 vol. 80 • 
BYRON, lord. The works. Leipsick, 1818 ...... 22. 13 tOltl. en 6 vol. 80. 
[WOLCOTT.] The Lousiade br Peter Pindar. Paris, 1808. )20. 
JOURDAN, J.-L.;",E.-B. The songs of the bard or èlegant selec-
tions. Genève, 1827.80. 
SHAKESPEARE (The fainilr), br Th. Bowdler, 3d èdit. London, 
1823. 8 vol. 80. 
- Théâtre, tr. de l'angl. par [Le Tourneur]. Paris, 17'J6 • .ilOT. 8° • 
......;, OEuvres complètes, trad. par Le Tourneur, DOUV. édit. tèTue 
par F. Guizot et Am. Pichot. Paris, 1821. 13 vol. 80 • 
......;. Gymbeline, a tragedy. London, i762. 80. 
- Richard der dl'Ïue, Uhers. yon Aug.-Wilh. Schlcge\. 8erlitl j 
1810. 80 • 
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BEN JOHNSON. The three celebrated plays, viz the Fox, the alchy-
mist, the silenl woman. London, 1732. 12°. 
MILTON, J. Works. London, 1753. 2 vol. 4°. 
- Works histor. , polit. and miscellaneous. Lond. 1753. 3 v. 4·. 
POPE, Alex. Works, together with the commentary and notes of 
his editor, to which is annexed the life of the author, compi-
led from original manuscripts, with a critical essay on his wri-
ting and genius. London, 1769.5 vol. 4"'. 
TEMPLE, Will. Works. London, 1757.4 vol. 80. 
ADDISON, Joseph. Works. London, 1721. 4 vol. 4°. 
- Works. Birmingham, 1761.4 vol. 4°. 
SWIFT, Jonathan. Works, adorned with copper-plates; withsome 
account of the authoI"s liCe and notes historical and explanatory 
Ly J. Hawkesworth. London, 1755-68. 12 vol. 4°. 
[SHAFTESBURY (of), Ant. earl.] Characteristicks of men, manners, 
etc. 1711. 3 vol. 8°. 
- Characterist. of men, manneI's, opinions, times. 1723. 3 v. 8°. 
LOCKE, J. Works. London, 1714. 3 vol. fol·. 
- Works. London, 1768.4 vol. 4°. 
- OEuvres diverses. Rotterdam, 1710. 12°. 
BOLINGBROKE, Henry. Philosoph. works, puhlished by Dav.Mallet. 
London, 1754. 5 vol. 8·. 
lk>YLE, Robert. Works, a new edit. LOlldon, 1772. 6voI. 4°. 
MlDDLETON, C. Miscellaneous works. London, 1755,5 vol. 80. 
~YTTLETON, Georg. The works ofthis anthor published hy G.-E. 
" Ayscough. London, 1774.4°. 
FRANKLIN, Benj. The works. London, (1807). 3 vol. 8°. 
- OEuvres, trad. de l'ang!. sur la 4me édition par Barbeau Du-
bourg. Paris, 1773.2 tom. en 1 vol. 4°. 
BARBAULD, Anna-Lœtitia. The works, with a memoir by Lucy 
Aikin. London, 1825. 2 vol. 8°. 
The Tatler. London, 1749.4 tom. en 2 vol. 12°. 
HUME, DaI'. Essays and treatises on several suhjects in two volu-
mes, a new edit. Edinhurgh, 1825. 2 vol. 8°. 
AnuN, A.-L. Miscellaneous pie ces, in prose. the 2d edition. 
London, 1775. 8°. 
Les soirées de l'ermitage, tr. de l'angl. Genève, an VIII. 2 v. 12°. 
SMITH, Charlotte. Promenades d1aml)êtres, dialogues traduits de 
l'angl. Genève, an VII. 3 vol. 12°. 
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Littérature allemande. 
DONATUS. Methodus grammatices, una cum interpretatione ger-
manica. Argentorati, 1557' 120 • 
RÜFFER, C.-T. Grammaire allemande à l'usage des commençans. 
Paris, 1823. 12°. 
MouToux, J.-Fred. Gramm. élém. allem.-franç., rédigée d'après 
Adelung, J.-C. Heyse, et Th. Heinsius. Bâle, J824. 1.20. 
Entretiens familiers français, allemands et latins. Genève, pour 
J .-Herm. Widerholtl, 1677' 12°. 
WACHTER, J.-Georg. Glossarium germanicum continens origines 
et antiquitates totius lingure germanicre. Lips. 1737' folo. 
Nouveâu dictionnaire du voyageur, franç.-allem.-Iat., et allem.-
franç.-lat. Genève, 1732.80. 
DUEZ, Nathan. Dict. fr.-all.-Iat., et al1.-fr.-lat. Genève, 1663.80. 
ADELUNG, J.-Chr. Grammatisch-krilisches Worterbuch der hoch-
deutschen Mundart. Leipzig, 1793. 2 vol. 4°. (jusqu'à L.) 
GELLERT. Lettres, trad. de l'allemand par Mme D. L. F****. 
Utrecht, 1775.3 part. en 1 vol. 80. 
GESSNER, Salomon. OEuvres, traduit. de l'allemand. Zurich, chez 
l'auteur, 1777' 2 vol. 4°. 
Lothaire et Mahler, roman de chevalerie, trad. de l'allem. par 
Albert de Staël. Genève, lSo7' 12". 
KLOPSTOCK. Der Messias. Halle, 1760-73. 4 tom. en 2 "01. 80. ' 
-Le.Messie, trad. par Petitpierre. Neuchât. 1795,4 t.en 2V. 120. 
- Geistliche Lieder. Kopenhagen und Leipzig. 17~-73. 2 tom. 
en IVOI. 8°. 
BEUMELBURG, J.-C. Pfarrer zu Genf. Sammlllng einiger Gelegen-
beits -Gedichte vermischter Aufsatze, Erzahluugen und Fa-
heIn. Basel, 1790' 8°. 
SCHILLER. OEuvres dramatiques, trad. de l'allem. [par M. de Ba-
rante. j Paris, 1821. 6 vol. 8° • 
....;... Marie Stuart, tragédie, traduite de l'allemand par J .-G. Hess. _ 
Genève, 1816. 8~. 
- Sammtliche Werke. Stuttgart, 1812-15. 12 vol. 80 • 
LAVATIi:R. OEuvre posthume, souvenir pour des voyageurs chéris. 
Paris, 1829. 120. 
656 LiTTÉRATURE ÉTRANGÈRE. 
Littérature septentrionale. 
WJNKELMANN. Dictionnaire fmnç.-Lolland. et boUand.-fl:anç. 
Utrecht, 1783. 2 vol. 80. 
AiJAUDRU, J.-Bal. Elémens raisonnés de la langue russe, ou prin-
cipes généraux de la grammaire appliqués à la langue russe. 
Paris, 1802. 2 vol. 80. 
GRETSGH, Nic. Grammaire raisonnée de la langue russe, trad. par 
Cli.-Ph. Reife. St.-Pétersbourg, 1826-29' 2 vol. 80. 
PIEKAR PJEKARSKIEGO (K vzysztopha). Supplement Bohatyra Stras-
znego. Warszawie, sine anllQ. 4°. 
BULLET. Mémoires sur la htngue celtique. Besançon, 1760. 3 v. f-. 
PICARDUS, J. De prisca Celtop:edia libri quinque. Paris. 1556.4°. 
BERTRAND, Elie. Recherches sur les langues anciennes et moder-
nes de la Suisse. Genève, 1758. Bo.· 
KE»EIl. De argento runis seuliteris goth. insignito. Lips. 1703.40. 
LEIBIIITIUS, Godqfr.-Gulielm. Collectanea etymologica illustra-
tioni linguarum, vete,ris celticre, germanicœ, gallic:e, aliarum-
que inservientia. Hanoverre, 1717' 2 vol. 12°. 
1I1"KESIUS, Georg. Antiqure Iiteraturre septentrionalis libri II. 
O:wnii, e tlteat. Sheldoniano, 1705. :1 vol. Colo. 
WqTToN, Gui. Linguarum septentrionalium thesauri grammatico. 
critici et archreologici, auctore G. Hickesio, conspectus brevis. 
LOnWni, 1708. 12°. 
Û&.SlAlI. Temora, trad. sur l'angl. de MacJ;>herson, par le marquis 
de St. Simon. Amsterdam, 1774.80 • • 
~ Poésies galliques, traduites sur l'anglais de Macphersoa, par 
LeTourneur. Paris, 1777.2 vol. 8°. 
Cbefs.-d' œuvre des théâtres étrangers. allemand, anglais, danois, 
espagnol, hollandais, italien, polonais. portugais, russe, suédois, 
. trad. en français. Paris, 1822-23. 25 vol. 8°. 
Chefs-d'œuvre du théâtre indien, traduits du sanscrit epanglais 
par Wilson, et de l'angl.en franç. par Langlois. Paris, 1828. 
:l vol. 8·. 
HISTOIRB LITTÉRAIRE. 
HISTOiRE UTTÉRAIRE. 
Introduction. Traités géMraux. 
1""MIlECIUS, Petr. Prodromus histol'iœ Jittel'ariœ et itef call1lu&c, 
enm Alex. Ficheti arcana studiorum methodo et catalogo libro-
rum bibliothecœ Mediceœ, clu'ante .T.-Alb. Fahricio. Lipsiœ et 
Francof. l7l0. folo, 
STOLLIUS, Gottl. Introdllctio in historillffi litterariam, in gratiam 
cultorum elegantiorum litterar. et philoiopbiœ conscdpta, la-
tine vertit Car.-Henr. Langius. Ienœ, t728. 4°. 
GUNDLlNGIUS, Nic.-Ilieron. Obsevvationumselectarllm ad rem li-
terariam spectantium, tom. lUS et 2 US , edit. 2". Hal:e, 1737' 8 •. 
HEUMANN. Christoph.-Aug. Censpectus l'Cipublic:e literlll'iœ, sive 
via ad historiam literariam. Hanoverœ, 1753.80. 
SAXIUS, Christ. Qurestiones literariœ. Trajecti Batav. 1767.80. 
- Onomasticon Iiterarium, edit altera. Ultrajecti, 1775. 8 v. 80 • 
PANCIROLLllS, Guido. llerllm memorabilium libti duo, ex italico 
latine versi aH. Salmulth. Amberg~, 1607 -12. 12°. 
GRiEVIUS, J.-Georg. Cohors IRUS!lI'Um, sive bistoria rei lit~rarire , . 
nccuou historia bibliothecalis, aCCllrante Wolpherdo van Bue-
ren, Ultrajecti, 1715. 8°. 
[GOGUET,] De l'origine des lois, des arts et des sciences, et de 
leurs progrès chez les anciens peuples. Paris, 1758. 3 vol. 40. 
Histoire des principales découvertes faites dans les arts et dans 
les sciences. Lyon, 1767, 12<>. 
ANDRES, Giov, Dell' or.i:gine, progressi e stato attuale d'ogwlitte-
ratura. PaTllla, 1782-9°. " vol. 4°. 
CONDORCET, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'es-
prit humain. Paris, an III (1795).80. 
STJ.EL-HoLSTEIN. De la littérature, (wnsidérée dans ses r.apporls 
avec les institutions sociales. Paris, an VIII (1800). 2 vol. 80. 
SCHLEGEL, F. Histoire de la littérature ancienne et mOdeI111tl, tnn}. 
par Duckett. Paris, 1829, 2 vol. 89. 
Répel'toire de la littérature ancienne ct moderne. P~ris, 18~,. 
30 vol. et 1 de table, 80. 
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AIGNAN. Bibliothèque étrangère d'histoire et de littérature an-
cienne et moderne. Paris, 1823. 3 vol. 8·. 
HARDT (von der) , Hermann. Historia litteraria reformationis in 
honorem juhilrei anno 1717' constans V partibus. Francof. et 
Lipsiœ, 1717' fol·, 
BAILLET, Adr. Jugemens des slIvans sur les principaux ouvrages 
des auteurs. Paris, 1722. 7 vol. 4°. 
Novelle della repubblicaletteraria. Venezia, 1746-47.2 vol. 4°. 
Histoire littéraire des peuples d'Asie. 
BAILLY. Lettres sur l'origine des sciences, et sur celle des peu-
ples de l'Asie. Londres, ]777. 8·. 
WOLF, J.-Christ. Bibliotheca hebrœa, sive notitia auctorum he-
brreorum cujuscunque œlatis. Accedit Jac. Galfarelli index 
codicum cabbalistic. mss. quibus J. Picus Mirandulanus cornes, 
usus est. Hamburg. et Lips. 1715-33.4 vol. 4°. 
SPIZELlUS, Theoph. De re literaria Sinensium cornrnentarius. 
Lugd. Batav. 1660. 12°. 
REIM)UNN, Jac.-Frid. Idea 'yslematis antiquit. literariœ genera-
lioris et special" nunc prirnum adumbraû. Hildesheim, 1718.80. 
_ Idea syst. antiquitatis literarire specialioris sive œgyptiacœ 
;adumbrati. Hildesheim, 1718• 80, 
Histoil'e littéraire de la Grèce. 
FURIC1US, J.-A/h. Bibliotheca grœca, sive notitia scriptorurn ve-
ternrn grrecorum. Hamhurgi, 170 8-28. 14 vol. 40 • 
HARLES, Goul.-Chrisloph. Brevior notitia litteraturre grœcœ. in 
'Usurn studiosœ juventutis. Lipsiœ, 1812. 12°, 
ScHOELL, F. Histoire abrégée de la littérature grecque. Paris, 
'1813. 2 vol. 8·. 
MEINERS. Histoire de l'origine, des progrès et de la décadence 
"<les sciences dans la Grèce, trad. de l'allern. par J.-Ch. La-
veaux. Paris, an VII (1799).5 vol. 8·. 
ÇASAUBONUS, 1s. De satyrica grœcorum poesi et romanorurn satira. 
libri duo. Parisiis, 1605. Se. 
ALL:lTIUS, Leo. Diatriba de Georgiorum scriptis, nec non notre 
in Georgii Acropolitœ historiam. Parlsiis, 1651. folo. 
HISTOIRE LITTÉRA:IRt. 
HODIVS. De Gr:ecis illustribus, linguœ grœcœ literal'umqlle hu"-
niorum instauratoribus. Londini, 174a. 8°. 
ALTMANNUS. Oratio de antiq. Helvetia gr:ecissante. Bem. 1735. 4n • 
Rrzo, J. Cours de littérature grecque moderne publié par J. 
Humbert, am. édition. Genève, 18a8. 80~ 
Histoire littéraire de Rome'. 
FABRICIUS, J.-Alb. Bibliotheea Iatina, sive notitia auctorum vete-
rum latinorum, edit. 4-. Hamburgi, 1712.80. 
- Supplementum BibliotliecadaHnœ. JIamburgi. 1712. 80 •. 
- Bihliotheca latina nunc melius digesta ah J ~-Aug. El'nesti. 
Lipsi:e, 1773,......74.3 vol. 8<>. 
- BihHotheca, latina medi:e et inlimœ œtatis, Il' Christ; Schœttge-
Dio absoluta. Hamburgi, 1734-46.6 vol. 8°. 
SeHOELL. Histoire abl'égée de la HUér. romaine. Paris, 1815. 4 v. 8q. 
BUGNY (de). Pollion, ou le siècle d'Auguste. Paris, 1808.4 v. 80. 
ROGET, F. De l'influence de la Grèce sur la littéralure romaine. 
Genève, 1829' 8°. 
CHERBULIEZ, André. Essai sur la satire latine. Genève, 18:l~, 8-, 
V AUCHER, Louis. Dissert. SUI' la,comédie latine., Genève, 1829' 8t>. 
DACIER. Rapport historique sudes pt'ogl'ès de l'histoire et dB la 
littéI'ature ,ancienne depuis 17~' Paris,18l0. 80;. 
Histoire littéraire. de'la It'rance-. 
Histoire littéraire de la France, par des religieux bénédictins de 
la congrégation de St.-Maur, et continuée par,des académiciens. 
Paris, 1733-1833. 17 vol. 4°. 
[MILLOT, l'abbé.] Hist.Huér. des Troubadours. Pal'is, 1774 • .) v. Iao. 
PLOQUET. Notice surlltvie et' les écrits ùe Robert Wace, poète 
normand du XII- smcle, suivi d'une notice SUl' Benoit.de Ste. 
More et Geoffroy Gaimer, Rouen, 1824; 8°. 
SOREL. La bibliothèque française. Paris, 1664. 1'20.' 
GOUJET.,l'abbé. Bibliothèque française, ou Histoire de la littéra-
ture française. Paris, 1741-570 18 vol. Se •. 
LA CROIX du MAINEetdu VERDIER; Leshibliothèques françaises t . 
nouvelle édition, révue etaugmE;Dtéc Jlar Rigoley de Ju\&ignY" 
Paris, 177:1-73.6 V.ol. 4° •. 
HISTOIRE LlTTIlR.URliI. 
DU'VERDIER. Bibliothèque française. Paris, 1772.4 vol. 4'': 
Arrêt de la cour du .parlement,qui Qrdonne qu'un livre intitult:: 
J"es mœurs, 1',2·,3' partie, SQit lacéré et brûlé. Paris, 1748. 4". 
Propositions extraites de la Majeure Ol'dinaire soutenue le 18 tlO-
vembre 1751. Paris, 1751. 4°. 
Censure de la faculté de théologie de Paris contre une t1ulse ap-
pelée Majeure ordinaire. Paris, 1751. 4~. 
Arrêt du conseil du roi, qui ordonne que les deux premiers vo-
lumes de l'ouvrage intitulé Rmyclopédie demeureront stlp-
primés. Paris, 1732• ~o. 
Mandement 'de l'archevêque de Paris condamnant une thèse sou-
tenue en Sorbonne par J .-Mars. de Prades. Paris, i 752. 4°. 
Arrêt de la cour du pariem. portant 5uppression d'utl·e brochure 
in-4°, intitulée: Discours sur l'origine iles troubles présens1h, 
la France, et d'un imllrimé. Parl~, 1?55. 40. 
Discours du magistrat qui a déféi'é aux chambres: L'analyse rai-
sonnée de Bayle, -, La Chl'istiade, - L'histoire du peuple de 
Dieu, etc. l'J'55. 4°, 
Arrêt de la cour du parlement qui supprime les !lues intitulés: 
Analyse de Bayle, la Christiade, etc. Paris, 1756.4", 
Arrêt de.la cour duparIement qui condâmne dift'érens libelles i, 
: être lacérés et bFülds. Paris, 'l757 .4". ' 
Prohibition d'un lOth/rage qui a pour titre: De l'Esprit. l'IlI'is, 
1758.40 • 
Arrêt du conseildll t&i au sujet qu privilége ci-devant accord<! 
pour l'impression de l'ouvrage intitulé: De l'Esprit. Paris, 
.;: 1758,4", ,. ' 
AnêtdllparleDl~Dt '4,.,1 nl'donbe:qu'une hr{)chure ayant pOlir 
titre: Avantage du mariage, etd.", 'lIoil lacérée el. brûh!e. 
Pllris, 1758. 4°. 
Mémoires. dés .libraires associés de l'Encyclopédie sur les motifs 
. de la sus.pe:n~n de œt ouvrage. Paris, 1758.4°. 
Arrêt de la cour du parlement, q:ui <eoadamne à être lacéré et 
brülé un im}'rimé ayant polIr tÎtlle: Précis de rEoclésiaste et 
du Cantique Ôès Cantiques par de Voltaire. Paris, 175e. "' .... 
Arrêt de la cour duparlemènt, c9Bda'!Duant pluiiieurs livres el 
autres àuvragéS imprimés, Paris, '1759. 40. 
Arrêt dé Iii coût' du padern., q:ui condamne un imprimé intitulé: 
L'oracle des anciens fidèles, à être lacéréet brUt!. Pa'ris, 1,.00.40 • 
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AI'Têt de la 'Com' du parlem., <lui condamne à ètl'e laceré et brÎlhi 
un imprimé intitulé: Emile; par J.-J. Rousseau. Paris, 17G2. 4°. 
Manùement de l'archevêque de Paris. qui condamue un livre 
qui a pour titre: Emile où l'éducation, par J .-J .. Rousseau. 
Paris, 1762.4°. 
BACHAUMONT (de). Mémoires secrets pOUl' servir à l'histoire -de la 
république des lettres en France depuis J 762 jusqu'il nos jours. 
Londres, 1777~S3. 22 tom. en Il vol. 12°. 
GRIMM et DIDEROT. Correspondance littéraire, philosophique et 
critique. Paris, 182g-30. 12 vol. 80. 
"- Correspondance littéraire, philosôph. el critique, 3"'· pàttie. 
Paris, 1813.5 vol. 80 • 
VIALART. Tableau littéraire de là France au XVlIlme siède. 
Paris, l&>g. 80. 
SALVERTE, Eusèbe. Tableau littéraire de la France au XVtIIm. 
siècle. Paris, i809' 80. 
BARANTE (de). De la littérature française pendant le XVIII"'" 
siècle, 2 me édition. Paris, 18IQ. 8°. 
ViLLEMAIN. Cours de littérature franç. Paris, IRt8-2g. 4 v. 8'. 
AMEY, Henriette. La littérature française de la jeunesse. Genève, 
1830. 3 voL 8i>, 
PAPILLON, l'abbé. Bibliothèque desabteurs de Bourgogne. Dijuu, 
1742 •. lI ttJm. ell 1 voLfolo .. 
CALMEr. flibliotbèlJUe lorraine, Ou .histoire des hommes iIIustN!S 
qui ont fleuri eh L6rrnine. Nancy, 1751. fuI". 
ALLlI.RD, Guy. Bihliotll.1iu Dauphinii, bOuv, éd. Grenoh. 1797, Bo. 
COLONI" (de), Histoir« liUérairede la ville tic Lyon, aveC une 
Bibllothèl}'tleùes auteut's Irou:llAîsj sacrés .ttl't'Ofaues. Lyon, 
17'.18-50. Il vol. foIe, 
SENEBIER, J. Histoire littéraire ùe Genève. Genève; 1786. 3 v. 80 • 
SCHRODElt 1 F •• C, 'Rl!pt\!\~ ~tltre la ttili<ft1è dù jOl1tllal de He-
nève de 1828 el 1829' Genève, 1830. 80 • 
Histoire littéràire d'Espagn'è et d'I«tlie. 
SIMONDE de SISMONDI, J.-C.-L. De la littérature du midi de l'Eu~ 
l'ope. Paris, .lh3. 4 vol. 80• 
ANDREAS, Valerius. Catalogus cIal'Ol'lifuHilipaftiœ scriptorMlllif[ui 
latiné evulgati sunt. MO~\lltire, 1607' 40. 
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PEREGRINUS, A.-S. id es~ SCHOTTUS, A. Hispanire bibliotheca, 
seu de academiis ac hihliothecis ; item Elogia et nomenclator 
c1arorum Hispauire scrip\orum , tomis III disttncta. I<'ranco-
furti, 1608. 40. 
ANTONIO, Nicol. BihIiotheca hispana, sive Hi<;panoJ:lIm notilia 
qui post annum MD usque ad prresentem dÎ€m fiorllerunt. 
Romre, J672. 2 vol. fol°. 
- Bibliotheca hispana vetus. Romre, 1696. 2 vol. folo • 
GIMMA, Giacint. Idea della storia de Il' Italia letlerata. Napoli, 
1723. 2 vol. 4°. 
TIRABOSCHI, Girolamo. Storia della Ietteratura italiana. Modena, 
1772-81. 9 tom. en 12 vol. 4°· 
GINGUENÉ, P.-L. Rist. littéraire d'Italie. Paris, 1811-1g. 9v. 8°. 
LOMBARDI, Allt. Storia della lelteratura italiana neI secolo XVIII. 
:Modena, 1827-31 . .3 vol. 8°. 
ARISI, Fr. Cremona literata. Parmre, 17°3-06.2 t. en 1 v. folo. 
Histoire littéraire d'Allemagne , d'Angleterre et du Nord. 
HAGELGANS, J.-Georg. Orbis literatus germanico-europreus in 
synopsi reprresentatus. folo. 
STAEL-HoLSTEIN (de), Mme. De l'Allemagne. Paris, 1814.;) v. 80. 
CZVITTINGER, DaI!. Specimen Hungarire literatre, virorum erudir-
tione clarorum natione Hungarorum, Dalmatarum, Croatarum 
et Slavorum vitas, scripta et censuras exhihens. Acc. hiblioth. 
sCl'iptorum de rehus hungaricis. Francof. et Lips. 1711. 4°. 
THURA, Alh. Idea historire litter. Danorum. Hamhurgi, 1723.80. 
BALEUS, J. Scriptorum illustrium majoris Britannire catalogus. 
Basilere, 1559' folo. 
[FAVRE-BERT!\AND, GuiU.] De la littérature gothique. 4Cl• 
Histoire littéraire des Universités, Académies, Sociétés 
savantes. 
ITTERUS, J.-Clwist. De honoribus sive gradibus academicis liber, 
emt. nova. Francof ad Mœn. 16gB. 4°. 
LAUNOI, J. De scholis celehrihus in occidente instam'atisliber. 8o~ 
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PELLISSON. Histoire de l'académie française depuis son étahlisse-
ment jusqu'à 1652. Paris, 1729. 4°. 
BRuÉS (de), Gl!)". Dialogues contre les nouveaux académiciens. 
Paris, 1557. 4°. ' 
CRÉVlER. Histoire de l'université de Paris, depuis son origine jus-
qu'en l'année 1600. Paris, J761. 7 vol. 12°. 
Précis des travaux de la société royale de Nancy pendant les an-
nées ISI3, lS14, IS15. Nancy, ISI7' So. 
MARSILLI, L.-F. Atti legali per la fondazione deU' instituto delle 
scienze ed arti liherali di Bologna. Bologna, 172S. folo. 
Staluta et immunitates collegii Auriaci in urhe Bredana. Hagœ 
Comitis, 1646. 4°. 
Costituzioni per l'università degli studj di Cagliari, Torino, 
1764.4°. 
P APADOPOLI, ]I,';c. COllllllENUS. Historia. gymnasii pata vini, cum 
auctario de c1aris cum professorihus tum alumnis ejusdem. 
Venetiis, 1726. 2 tom. en 1 vol. folo. 
Emhlemata anniversaria academiœ altorfinœ, variorum oratioui-
hus exposita. Norimbergre, 1597' 4°. 
Actus puhlieat. privilegiorum doetoralium universit. altorfinœ. 
Norimhergœ, anno Christi 1623 celehratus. Altorfi, 1624. 4°. 
Ferdinandi II imperat. privilegia academica quihus civitatem 
Argentoratum donal'Ït. Argentorati, 1630. 40. 
Brevis enarratio conditœ a Friderico 10 herolinensis societatis 
scientiarum. Berolini, 1712.4°. 
Academire Francofurtanœ ad Viadrum encœnia secnlaria, Oxonii 
celebrata. Oxonii, 1706.4°. 
CELLARIUS, Christ. Orationes academicœ, 2& pars. Halœ, 1715.12°. 
ScHWAB, J. Quatuor seeulorum syllabus rectorum qui ah anno 
1386 ad annum 1786 in academia heidelbergensi magistratum 
academicum gesserunt; notis histor.lilerar. ac hiograph. illus-
tratus, pars. la et 2". Heidelhergœ, 1786-g0. 4°. 
Acta sacrorum secularium quum anno.1786festum seculare quar-
tum celehravit academia heidelbergensis. Heidelh. 1787, 4°, 
HARDT (von der), Herm. Solennis prom~tio b'ium philosophire 
doelorum. Helmestadii, 1703. 40 ; 
Reglement fùr die Einfùhrung der neuen Universitlits-Collegien-
Kirehe zu Helmstadt. 1704.40. 
Academiœ feIicitas. 1704. 40. 
HISTOIRE LITTÉRAIRE. 
Notarii publiei C:rsal'ei Fasehius et Mullerus. 1704. 40 • 
Denuneiatio solennis novi aeademici collegialis templi. Hehn-
stadt, 17°4.4°. 
"" cademici collegialis templi prœcip1l3 monurn. Helmst. 1704. 40 • 
HARDT (von der), H. ApoHo in academia Julia. HeImst. 170 4. 4°. 
BOHMER, Christophor. Fasces alladell.i.ci ter slIscepti, positique. 
HeLmstadii, 1718. 4Q • 
SAGITTARIUS, J.-Chr. Otium Ienense. leu lB ,1671. "P. 
EBERT! ,J.-Casp. Leorinum eruditUIll. in quo viri <{uos protulit 
Leoberga Silesiorum comprenenduntnr. Vra.tislaviœ. 1714.4°. 
SALMUTHUS, J. Orat. habita! in a.cad. lipsiensi. Servest. 1588. ~o. 
OEDERUS, Georg.-Lud. Splendidum redificium quod condidit Do-
minns Car. WiliJeluJ,us Fridericus in urbe Onoldina. ut sedes 
esset bon arum litel'arum elegantissima. Onoldi, 1737' 4°. 
CEJ.LIUS, Erhard. Gratiarum aelio publiee in inclyta tubingensi 
aeademia reellah. Tubingœ, 1565. 4°, 
Orationes reeitatre in academia tubingensi 23 Septembre 1572. 
Tuhingre, 1572. 4°. 
STRJEULIN. De origine et incremento universÏtatis tuhingensis 
Eherhardino-CaI'olinre, carmen heroicum. Genev. 1777.4". 
SPANHEMIUS, Fil.-Frid. Belgica reslÎtuta a.dmiranda. Lngd. Rat. 
1674. 4°. 
FABRlcn::s, Fr. Or.atÎG in natalem centesimum et quinquagesimum 
sive annum Juhilamm ter.tium acaùemiœ batavre. Lugd. Balav. 
1725. 4°. 
Illustris gymnasii ultrajectini inangnratio una cum orationibus 
inaugurabilihus J. Niportii, Gisberli Voetii, Ant. Matthrei, 
Ant . .,Emilii, J usti Lir;ei, Heur. Renerii; nec non et J. Wes-
terburgii Athenreum, sive in eamùem inauguratiouem poe ma-
tion; accedunt el alia variorUlu carmina. Ultrajecti, 163".4°. 
BURMANN, Petr. Somnium sive iter in Arcadiam novam, pnbliee 
narratum in majori acadernire ultrajectin:e AClloaterio ad diem 
98ept. 1710.4°. 
Hymnus srecnlaris pro Jubilreo acaden~ire trajectinm. 4°. 
LOESCHERDS. Oratio qua ordinem theol. nec non omnes eruditio-
Dem amantes ad auscultandam orationem candidati summos in 
theologia honores capessenlis invitat. Wittemberg. 1706.4°. 
SPRAT, Tit. L'histoire de la soci(~té royale de Londres étahlie pour 
l"enrichissem. de la science natm., lI'. eu fr. Genève, l~. Bo. 
mSTOIR!! LITTÉrUIRJ!. 
BIRCH, Th. The history of the royal society of London for iml'l'O-
ving of natmal kuowledge , from ils 11rst l'ise. London, 175G-
57' 4 vol. 4°· 
A letter from a studcnt i'\:t Gruh street to a reverend Rigil-Priest 
and Head of a coll. Oxford, conlaining an account of a mali-
cious design, to hlacken him and several of his friends. Lon-
don, 1720. 8°. 
[WOOD, Ant.] Historia et alltiquitates universitatis oxolliel1sis. 
Oxonii, e theat. Sheldoniano, 1674-75. ~ voI. folo, et 1 v. pl. 
ParcchoIre sive excerpta e cOl'pore statutorum universitatis oxo-
llicnsis; aeeedunt articuli XXXIX in ecclesia Anglieana reeepti, 
nec non juramenta fidelitatis et suprematus. Oxonü, 1710.80. 
Relation of the whole proceedings against St. Mary Magdalen 
colledge in Oxford. 168~, 4°. 
CHERLERUS, Paul. Elegi<e VIII ephemericre et ephemisticœ 
scriptre omnes cum asclepiadeam lauream aeciperent quillque 
1J0vi marchiones. Basilere, 158 •. 4·. 
THURNISIUS ,Rodolph. Oratio seeularis sistens singularia divinœ 
providentiœ hcneficia qure suo 3· seculo experta est academia 
hasiliensis. (Suit la traduction en allemand par J .-J. Sprengen.) 
Basilere, 1760. 4°. 
HOTTINGER, J.-Henr. Schola Tigurinorum Carolina, id est De-
monstratio hist.orica ostendens reipubl. tigurinœ scholam a 
Carolo Magno deducendam. Tiguri, 1664. 40. 
Legcs academiœ genevensis. 4°. (Il manque au moins un feuillet 
au commenceme::t. - Ce rare opuscule li été imprimé en 1559 
par Robert Estienne. Il contient le récit de ce qui se passa à la 
cathédrale lors de l'établissement de l'académie, les règlemens 
du collége, la cOlifession defoi imposée aux étudians, et les 
sermens du recteur el des régens. Il est signé par Michel Roset, 
secrétaire d'état, qui en fut le rédacteur, et a éM traduit ell 
français sous le titre de: Ordre des écoles.) 
DEYlUR. Rapport fait à la Société des Arts de Genève. 180. 
Règlement pour la Société de lecture. Genève, 1818. 80 • 
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Palreogl'aphie, Diplomatique. 
Conjectural observations on the origin and progl'cs:l of alphabetic 
writing. London, 1772. 8°. 
[M.AFFEI, Scip.] Istoria diplomatica che serve d'introduzione ail' 
urte cdtica in tal materia. M.antova, 1727' 40. 
Histoire des contestations sur la diplomatique, avec l'analyse de 
cet ouvrage composé par le père Mabillon. Paris., 1708. 12°. 
MONTFAUCON (de), Bernard. Pala!ographia gra!ca, sive de Ol·tu et 
progressu literarum grrecarum. Pal'isiis, 1708. folo. 
PLACENTlNlUS, Gregor. Epitome grrecre palreographia!, et de recta 
gril'lci sermonis pronuntiatione dissertatio. Romre, 1735.4°. 
PROBUS, Marc.-Val. De notis romanorum interpretandis libellus. 
Magnonis, Diaconi aliorumque notarum veterum explicationes. 
Lugd. Batav. J599' 8°. 
Kopp, Ulric.-Frid. Palreographia critica. Manhem.1817' 4 v.4°. 
CARPENTIER, D.-P. Alphabetum tironianum, seu notas Tironis 
explicandi methodus. Parisiis, 1747' folo. 
MABILLON, J. De re diplomatica libri VI. Parisiis, 1709, folo. 
- Librorum de re diplomatica supplementum. Paris. 1704. fo• 
\VALTHER, J.-Ludolf. Lexicon diplomaticum, abbreviationes syl-
labarum et vocum in diplomatibus et codicibus a Sa!C. VIn ad 
XVI exponens. Gotting. 1745-47.2 vol. folo. 
l TOUSTAIN, Ch.-Fr. el TASSIN, R.-Pr.] Nouveau traité de diplo-
matique, par 2 religieux bénédictins. Paris, 1750-65. 6 v. 40. 
BARING, Dan.-Eberh. Clavis di}llomatica, specimina veterum 
scripturarum tradens, alphabeta nimirum varia. Pra!missa est 
Bibliotheca scriptorum rei diplomaticre. Hanover. 1754.4°. 
FONTANINI, Just. Vindicire antiquorum diplomatum adversus 
Barth. Germonii disceptationem de veteribus regum francorum 
diplomatibus. Romre, 17°5.4°. 
GERMON, Barthol. De veteribus regum fraDcorum diplom. et 
arte secernendi antiqua diplomata vera a falsis, disceptatioues. 
Parisiis, 1706-°7' 2 vol. 12°. 
SPEYR de PASSAVANT, J.-H. Description de la Bible écrite par 
Alcuin, de 778-800. Paris, Oct. 1829.80. 
ECKHARD, Christ.-flellr. Introductio in rem diplomaticam prœci-
}JUe germanicam. Teua!, 1757, 4°. 
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LE MOINIl. Diplomatique-pratique, ou Traité de l'arrangement 
des archives ou trésors des chartes. Metz, 1765.4°. 
t COCCHl, Anf.] Letter.a sopra un manoscrlttQ in cera. Firenze, 
1746. 4°· 
AYMON, L. Lettre sur plusielU'smanuscrits. Genève, 1707.4°. 
VIGENÈRE (de), Blaise. Traicté des chiffres, ou secrètes manières 
d'écrire. Paris, 1587.4°. 
RUANo, I!'erd. Selle alphabeti di varie leUere, formati con ragion 
geometrica. Roma, 1554. 4°. 
TRITHÈME, J. abbé. PolygJ.·aphie et universelle écriture cabalisti-
que, traduite par Gab. de Collange, avec tables e,t figures pla-
njsp4é~ques, etc. Paris, J 561. 4°. 
- Stenographia, hoc est Ars pe)'occukam scriptura"m animisui 
voluntatem absentibus aperiendi certa. Darmb.stadii, 1621. 4°. 
LEGARÉ, Pierre. Nouveau livre d.e cl:liffres, dessÏJ;lé elgravé. Ge-
nève, 1747.0 8°. 
WESTON, James. Stenography compleated, 01' the art of Short.-
Hand, brought to. per.fection. London, 174S. 4°. 
POUGET. Diction,D. <Je chiffres el de lettres ornées. Paris, 1767.4°. 
BARBIER, Ch. Principes d'expéditive française pour,écrire aussi 
vÎte q~e la parole, ame édition. Paris. ,.809' So, 
Histoil',ç de nmpri.merie. 
MAJ;ililNKH,OT (a) , Bernard. De ortu ac progressu a,r~is typcgrll-
phic<p. disserlatio historica. Colon. Agrippin<p., 1640. 40. 
t CAILLE ( de la}, J.] Histoire de l'i.IUpriipel·ie et de la librairie. 
Paris, 1689. 40. 
PALMER, S. A gell€ralbistm'y ofpFinting. London, 1733.4°. 
WOLF, J.,.,Clzrist. Monumenta typographica quœ artis hujus ori-
ginem , lajldelQ et, abusulQ. posteris produnt. Hamburgi. 
) 740. 2 vol. 80, 
MARGIUND) Prosp.er. Histoir.e de.l'origige et des premiers progrès 
de l'imprimerie. La Haye, 1740.4°. 
(MERCIER de ST. LÉGER.] Supplément à l'Histoire de l'imprime-
rie de Prosper Marchalld, ou additions et corrections pour cet 
ouvrage. Paris, J 775. 42. 
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l\fEERMAN., Ger. Origines typographieœ. Hagœ Comitum, 1765. 
2 tom. cn 1 vol. 4·. 
The origin of printing, in two Essars: 10 The substance of Dr 
Middleton's dissert. on the origill of printing in England ; 
2° M. Meerman's accoullt of the invention of the art at Har-
lem, and its pro~'ess to Mentz with occasional remarks, 2d ed. 
London, 1786.80. 
MAITTAIRE, ~fich. Annales typographici ab artis inventœ origine 
ad annum MD. Hagœ Comitis et Londini, 1719-41. 5 vol. 4°. 
DENIS, Mich. Annalium typographieorum Mich. Mailtaire sup-
plementum. Viennœ, 1789, 2 vol. 4°. 
PANZER, Georg.-WoZfg. Annales typographiei ab artis inventœ 
origine ad annum MD, et ad annum MDXXXVI continuati. 
Norimberg. 1793-1803. 11 vol. 4°. 
LAIRE, Fr.-Xaver. Specimen historicum typograph. romanœ XV 
sœcnli. Romœ, 1778.80. 
QUIRINI , Ang.-Mar. Liber de optimorum scriptorum editionibus 
quœ Romœ prodierunt, recensuit, annotationes adjecit et dia-
tribam prœlimin. de rebus, ad natales artis typOgl'. dilucidandos 
facientibus, prœmisit J .-G. Schelhornins. Linùaugiœ, 1761.4°. 
SAXIUS ,Joseph.-Ant. De studiis literariis mediolanensium anti-
quis et novis, prodromus ad historiam literario-typographicam 
mediolallensem. Mediolani, 1729' 8°. 
- Historia littel'ario-typographica mediolanensis; ad je ct a sunt 
Appendix epistolar. quœ libris affixal lcgebantur, et Catalogus 
eodie. medio!. impr. ab anno 1465 ad ISOD. !l-Jediolan. 1745. fo. 
CHEVILLIER, And. L'origine de l'imprimerie de Paris, dissertation 
historique et critiquc. Paris, 1~4. 4°. 
AMES, Joseph. Typographical antiquities being an historical ac-
cou nt of printing in En~land, with an Appendix coneel'ning 
printing in Scotland and Il'cland. London, 1749' 4°. 
De typographiis unitariorum in Polonia et Lithuania. 8°. 
CAMUS. Noticc d'un livre imprimé à Bamberg en 1462. Paris, 
an VII (1799)' 4°· 
OBERLIN, Jer.-Jac. Essai d'annalcs de la vic de Jean Gutenberg,. 
inventeur de l'imprimerie. Strasbourg, 1801.80 • 
RENOUARD, Ant.-Aug. Annales dc l'imprimeric des Aides. Paris, 
1803. 2 vol. 8°. 
- Lc même ouvrage, lm. édit. l'al'is, 18:.!5 . .3 vol. 8c• 
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BANDlNI, Ang.-Mar. J Ilntarum lypographial annales. Luc:c, 1791 • 
2 tom. en 1 vol. 8°. 
JANSSON ab ALMELOVIlEN, Theod. De vitis Stephanol"um eelebrium 
typographorllm dissertatio epistolica. Amstelœd.' 1683.80 • 
MAITTAIRE, Mich. Historia typographorum aliquot parisiensium 
vitas et lihros compleetens. Londini, ]717.80. 
- Stephanorum historia, vitas ipsorum et libros complectens. 
Londini, 1709, 8°. 
ROSSI ( de), J.-Bern. De hebraicœ lypographiœ origine ae primi-
tiis, disqllisitio hislorico-critica. Pannœ, reg. typo gr . 1776. 4°· 
FERTEL, Marl.-D. La science prat. de rimpr. Bt.-Omer, 1723.4°. 
FOURNIER, le jeune. Manuel typographique. Paris, Barbou, impr. 
par l'auteur, 1764-'66. 2 vol. 8°. 
BERTRAND - QUINQUET. L'!lrt <le l'imprimeur, contenu dans le 
tome XXe de la Descriplion des al·ts et métiers. Paris, an VII 
(1799). 4°. 
]VI 01\10RO. Traité élémentaire de l'imprimerie, avec 36 planch. en 
taille-douce. Paris. 80. 
Art de lïmprimerie-librairie. 4°, avec 19 pl. 
YINÇARD, B. L'art du typographe. Paris, 1806. 8°. 
JOHNSON, J. Typographia, or the printer's instructor inclllding 
au account of the origin of printing, ancient and ,modern alpha-
bets, etc. London, J824. 2 vol. 8°. 
FOURNIER. Traité de la typographie. Paris, 1825.80 • 
RRUN. Manuel pratique de la typographie franç. Paris, 1825. 18°. 
CAPELLE, P. ~Ianuel de la typographie française. Paris, 1826. 4°. 
PIERRES. Descript. d'une nouvelle presse d'imprimerie, avec pl. 
Paris, 1786. 40. 
Code de la librairie et imprimerie de Paris. Paris, 1744. 12°. 
Extrait de la loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers. 
Arras, 1803. 4°. 
Bulletin des lois, no 40, contenant un décret impérial concernant 
l'impression des livres d'église, des heures, des prières. Paris, 
1804.4°. 
CATINEAU-LA-RoCHE. IVe mémoire sur la librairie. Paris, 1808.40. 
J .. ettre du ministre de l'intér. aux administrat. des départem. SUl" 
la vérification des impressions nationales. Paris, 179i. 4°. 
Tarif pour l'augmentation provisoire des prix de main-d'œuvre 
d'imprimerie. 40. 
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GILLÉ. Lettres aux membres du jury pour le concours des progrès 
de l'industrie française en 1819 ct 1823. Paris. 4°. 
Arrêté relatif aux livres classiques qui doivent être mis à l'usage 
des lycées et des colléges. Clermont, 18n. 8°. 
Almanach de l'auteur et du libraire. Paris, 1777' 120. 
Annuaire de l'imprimerie ct de la librairie de l'empire français 
pour l'année 1813. Paris, 1813~ 18°. 
Annuaire de l'imprim. ct de la librairie franç. Paris, 1821. 120 • 
Epreuve du premier alphabet droit et penché, ornée de quadres 
ct de cartouches gravés par ordre du roi pour l'impr. royale, 
par Louis Luce, et finis en 1740.240. 
LAMESLE., Cl. Epreuves générales des caractères qui se trouvent 
chez Cl. Lamesle, fondeur de caraclèr. d'impr. Paris, 1742.4°. 
Caractères de la fonderie d'Allègre et Comp·. Lyon. fol o• 
Adlocutio et encomia variis linguis expressa quœ Pio VII, typo-
graphiam imperialem invisenti obtulit J .,..J os. Marcel. Parisiis, 
1805. folo. 
DIDOT, P. Specimen des nouveaux caractères de la fonderie et de 
l'imprimerie de P. Didot l'aîné. Paria, 1819.40. 
- Le même ouvrage, avec le supplément. Paris, 1819. 4°. 
Epreuves de caractères arabes, gravés et fondus par Molé jeune, 
sous la direction de Langlès. Paris, 1823.4°. 
Specimen de quelques caractères de la fonderie et de l'imprime-
rie de Pinard. Paris, 1825. 4°. 
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STRUVIUS, Burc.-Gotth. Introductio in notitiam l'ci liUerarire et 
usnm bibliothecarum, Coleri, Kœcheri, Lilienthalii, etc. observ. 
illustrata, cura J.-Chr. Fischeri. Fraucof. 1754.80. 
COU}) d>œil éclairé d'une bibliothèque à l'usage de tout posses-
seur de livres. Paris, 1773.80. 
DENIS,M. Einleitung in die Bücherkunde. Wien, 1777-78. 2V. 4°. 
EBERT, Fr.-Ad. Die Bildung des Bibliothekars, 2 te Ausgabe. 
Leipzig; 1820. 80. 
LOMEIER, J. De bibliothecis, edit. 2" aucLior. Ultrajecti, 1680. Sn. 
REI5CHIUS, Erhard. De bibliothecis Romano\". Helmrest. 1734.4". 
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PETIT-RADEL, Louis-Ch.-Fr. Re'Cherches sur les bibliothèques 
anciennes et modernes jusqu'à la fonùationùe la bibliothèque 
Mazarine. Paris, 1819.80. 
LE GAT,LOIS. Traité historique des plus belles bibliothèques de 
l'Europe. Paris, 1680.8°. 
HALEM. Bibliographische Unterhaltungen. Bremen, 1795.80. 
M AICHELIUS, Dan. Introductio ad historiam literariam de prreci-
puis bibliothecis parisiensibus. Lipsire, 1721.80. 
Bibliografia storica delle ciuà e luoghi dello stato pontificio. 
Roma, 1792.4°. 
FABER. De bibIiotheca budlinsi. Lipsire, J756. 4°. 
KÜHNLEIN. Disp. de hibliotheca altorfina; Altorfii, 1700.4°. 
MABILLON, J. !tel' germanicum et J. Launoii de scholis celebri-
bus in occidente instauratis liber. Prremissa estprrefatio J.-Alb. 
Fabricii. Hamburgi, 1717.80. 
D'AcHERY, Luc. Veterum aliquot script1lrum qui iu Galliœ biblio-
thecis, maxime Benedictinorum latuerant, spicilegium. Paris. 
1665-1777' 13 vol. 4°. 
LABBE, Phil. Bibliotheca biblioLhecarum, curis secundis aucLior ; 
accedit bibliotheca nummaria , cum mantissa antiquarire supel-
lectilis. Parisiis, 1664. 8°. 
TEISSERIUS, Ant. Catalogus auctorum qui librorum catalogos, in-
dices, biblioLhecas, virorum litteratorum elogia , vitas aut ora-
tiones funebres scriptis consignarunt, cum Phil. Labbrei hi-
bliotheca nummaria. Genevre, 1686.4°. 
GESNERUS, Conr. Panùectarum sive partitionum universalium 
lihri XXI. Tiguri, 1548. folo. 
- Bihliotheca, epitome conscripta primum a Conr. Lycosthene, 
recognita pel' Jos. Simlerum tigurinum. Tiguri, 1555. folo. 
- Bibliotheca instiluta et collecta, aucta perJosiam Simlerum et 
per J.-J. Frisium. Tiguri, 1583. folo• 
DRAUDIUS, M.-Georg. Bihliotheca classica, sive catologus oflici-
nalis in quo singuli singularum facultatum libri qui extant, re-
censentur. Francof. ad Mœn. 1625. 4°. 
HOrTINGER, J.-H. Bibliothecarius quadripartitus. Tigur. 1664 .. 4°. 
GEORGIUS, Theoph. AlIgemeines europaisches Bücher-Lexicon. 
Leipzig, J742-43. 5 part. et suppl. en 2 vol. folo. 
Los-RIOS (de), Fr. BihliogI"aphie instructive. Avignon, 1777.80. 
FOUBNIEB, F.-S. Dictionnaire portatif de bibliogr. Paris, 1805.8°. 
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BRUNET, Jaq.-Ch. Manuel du libraire et de l'amateur de livres 
Paris, 1810.3 vol. 8°. 
- Le même ouvrage, 3"'0 édition. Paris, 1820. " vol. 80. 
EBERT, Friedr.-Adolj'. Allgemeines bibliographisches Lexicon. 
Leipzig, Brockhaus, 1821-30. 2 vol 40. 
LA. CROIX du MAINE. La Bibliothèque qui est un catalogue géné-
ral de toutes sortes d'autheurs qui ont écrit en françois depuis 
cinq cents ans, etc. Paris, ~584. folo• 
Du VERDIER, Ant. La bibliothèque contenant le catalogue de tous 
ceux qui ont escrit ou traduit en françois, et à la fin un suppl. 
de l'Epitome de la bibliothèque de Gessner. Lyon, 1585. folo • 
REuss, Jer.-Dav. Alphahetical register of ail the authors actually 
living in Great-Dritain, lreland, and in the United Provinces 
of North-America, wiù\ a catalogue of their publications, from 
the year 1770 to the year 1803. Berlin, 1791-1804. if vol. 80 • 
MEUSEL, J.-Georg. Das gelehrte Teutschland, oder Lcxicon der 
jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. Lemgo, 17gG-1806. 
12 vol. 80 • 
HARWOOD, Edw. A view of the various editions of the greek and 
romàn c1assics. London, 1775.80. 
SCHOELL, Fr. Répertoire de littérature ancienne, ou choix d'au-
teurs classiques grecs et latins. Paris, 1808. 2 vol. 80. 
PLACCIUS, Vine. Theatrum anonymorum et pseudonymorum. 
Hamburgi, 1708.2 tom. en 1 vol. folo. 
BJ.RBIER, Ant. - Alex. Dictionnaire des ouvrages anonymes et 
pseudonymes~ Paris, 1806-08. 4 vol. 8°. 
- Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes français 
et latins, 2me édit. Paris, 1822-26. 4 vol. 80 • 
LAIRE, Fr.-Xall. Index librorum ab inventa typographia aù an-
num 1500. Senonis, 1791.80. 
SERNA Cdela), SANTANDEB. Dictionnaire bibliographique choisi du 
quinzième siècle. Bruxelles, 1805-07' 3 vol. 8°. 
Nova lihrorum rariorum conlectio, qui vel integri inseruntur vel 
adcurate recensentur. Halis Magdeburg. J709-16. 80 • 
BEYER, Aug. Memoriœ historico-criticle librorum ral'iorum. Ac-
cedunt Evangeli Cosmopolitani uotre ad J .-B. Menckenli de 
Charlataneria erudilorum decl2mat. Dl'esdœ et Lips. 1734, 80 • 
VOGT, J. Catalogus historico-criticus librorum ral'iorum, edit. 
nova, Hamburgi, 1738. 80 • 
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fnETTMi, Frid.-Gotth. Anal~cta litteraria de libris rariol'ibQ5'. 
Lipsiœ, 1750.80. 
- Adparatus litterarius uhi lihri p,!!-rtim ;llltiqui, parti III rari re-
censentuT. Lipsiœ, 1752-53.2 vol. 8°. 
OSMONT, J.-B.-L. Dictionnaire typographique,h~sJ;orique et cri-
tique desliv.œ's rares. Pari~, 1768. 2 vol. 80 • 
CLÉMENT, Dav. Bihliothèque cllrieuse et criticlue, ou catlliogue 
raiSOn;llé de livres difficiles à trouver. Gotûng. 1750-60. 9 v. 4°. 
)3URE (de), GlIil1rBjhlwgraphie instructive, ou traité dela con-
naissance des livres rares ~t singuliers. Paris, 1763:-82. 8 v. 8". 
Dictionllll-ire hibliographique ,hi~tQrique et critique des livres 
rares, singuliers et recherchés. Paris, 1791-1802. 4 vol. 80 • 
}:lRYI?G.E$, . EFton. Catalogu.s lihtorum rariorum, de quihus fit 
mentio in operibus quorum tituli sunt Cimelia, Res literaria~ , 
Polyal).~4C;a. fol •• (!mp.rim6 420 ex,emplaires.) 
Index lihrorum expurgatOl'Ulll Gasparis Quirogre cardo jussu 
editus.Salmuri,}601·4°· 
Index lihrorum prohibitorum et expurgatorum,ciU'd. Bernardi 
de 'Sl,llldovai et Roxas jussu~tus; au,ctll~ Bened. TUlTetini 
pl·ref. Ilt hispanici decreti latillayers. Genev. 1619-40. 
Index Iibrorum prohibitorum et expurgan~orllm novis,simus, pro 
cqtholiei~IJÏSj?aDiarum rcgnis rhilippi IV. Matciti, 1667- fo}o; 
Fü1)lClIS, Ihm. Di$quisiti0 ~ç!ldemica depapistarum indicibus 
librOJ,'~ pr.ohi,bjJ.onUp. et expur~andor!ljP!t,l4ps. 1684. 4°. 
Index libror~ prollib~torum b"nocentii~,.J;'. M.j.U~EU editus. 
Roma! ,1686. 8°. ' 
PJ>lGNOr, G~ DietioQ.naiœcrilique, littéraÎl'e el hibliographi-
que des principaux livres clll:l4amnés au feu, supprimés ~l cen-
Sllr~. Pa.ris, 18j)15. ~ vol. 8·. 
V OGEL, Geo~g.-Gatti_ De libris bihliothecilrum n~mine llotatis, 
Lipsi;e, 17~' 40 • 
LAnBl>, Ph. Nova bibliotheca mss. !ibror:ulu. Pads. 1657' 2 v. folo• 
MONTFAUCON (de), Bernard. Bihliotbeca bibliothecarum manus'"' 
c.riptorum !,lova. Parisiis,173g • .2 vol. folo. 
TYCHSEN, Olaus-Gerh. Tentamen de val~iis codièUlIlhebraicorum 
Veto Test. DlSS. $eJ);eribus, a Jud;eis e,t .lJon J udœis descriptjs. 
Romre, 1772. Bo. 
TOMiSll'tUS, h/.c.-Pliil. Bihliotbecre vene.tre mlllluscri.~ltre pnh}icre 
el pr,ivatre. Utim, 16~o. 4°. 
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AssnUNUS, Jos.-Sim. Bibliotheca orientalis Clementino-Vati-
cana. Romre, 1719-28.3 vol. folo. 
[ ZANETTI et BONGIOVANNI.J Grreca D. Marci bibliotheca codicum 
manuscriptorum pel' titulos digesta; prreside et moderatore 
L. Theupolo. Venetüs, 1740. folo. 
BISCIONI, Ant.-Alar. Bibliothecre Mediceo-Laurentiame tom. l, 
codices orientales complectens. Florentire, 1752. folo. 
B-ANDINi, .l1ug.:.. Mar. Catalogus codicum manuscriptorum bi-
bliothecœ Medicèœ-Laürentlanre varia continens opera grœco-
rum patrum. }<'lorentiœ, 1764, folo• 
PASINUS, RIVAUTEW, BERTA.. Codices mss. bibliothecal regii {au-
rinensis athenrei. Taurin'i, 1749' 2 vol. folo• 
IRUIlTlO, J. Regire bibliothètre Matritensis codices grreci mss.; vol. 
pI'ius. .Matriti, 176g.f61 0 • 
CA.51RI, Mich. BihHotheca arahico-hispana escurialensis. Ma'trîti, 
1760-7°.2 vol. folo. 
MONTFAUCON (de). Bern. Bibliotheca Coisliniana, olim Segu'èi·iana. 
Patisiis, 1715. folo. 
Catalogus codicum mss. biblioth. regire. Paris. 1739-44. 4 v.fo. 
Catalogus Hbrorum manuscr. Anglire et Hibernire. Oxonii, théat. 
Sheldon. 1697' folo. 
[J AMES, Th.] Edôgà ôxOnio-cantabrigiensis ttibuta in libros dùos; 
quorum pdor continét calàlogiml confusuin mss. academiarum 
Oxonii el Cimta!1r1'g!re; pôstei'ior catâlogum eorumdem dispo-
situm secunduni (\Ullluor fac'ûltatéS. Londini, 1600. 4°. 
SMITH, Th. Catalogus librorum mss. bibliothecre Cottoriianre , 
cui prremiltuntur Rob'erlÎ Cottoni vita et bibliothecœ historia. 
OXQnii, theat. Sheldoll. 1696. fol'. 
C.lSLEY, Dav. A catalogue of the lllanuScripts of the king's li-
hrary. Londori, 1734' 4b • 
A catalogue of the Harleian collection oC mss. Lond. 1759, 2 V. fa. 
L.lIlBECIUS. Commentarü dé bibliothec. Cresarea vindobonensi. 
Vindobonre, 1665-79.8 'vol. fol'. 
NESSEL (de), Dan. CataIogus bibliothecre Cresarere mss. codicum 
theôlog., juridic .• medic. etc. Vindob'. et Norimb. 1690.2 V. lb. 
REIMMANN, Jac.-Frid. BiblioÙl. acroamatica comprehendens re-
censionem omnium codicum mss. hiblioth. Cresarere vindoho-
nensis, olim a P. Lambecio et Dan. Nesselio conges ta , nunc 
autem in hanc concinnam epitomen redacta. Hannov. 1712.8', 
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DENI!!, Mich. Codices manuscripti theologici hibliothec. palatin;e 
vindohonensis. Vindohomll, 1793-95. 3 vol. folo• 
Cl'"PRlANUS, Ern.-Sal. Cataloguscodicum manuscriptorum hihlio..,. 
thec:e gothan:e. r .. ipsire, 1714.4°. 
SJNNER, J,,,,R. Catalogus codicUJl\ mss. hiblioth. hernensis, anno.., 
tationihus criticis illustratus. Bernœ, 1760-:-62.3 vol. 8°. 
= Bihliothecre hernensis codicum mss. syllahn,s, ex majori opere 
contractus. Bernœ, 1773. Bo. 
SI>NEBIER, J. Catalogue raisonné des manuscrits de la hibliothèque 
de Genève. Genève, 1779. 80• 
TOMASINUS, Jac.-Phil. Cala'.ogus bihliotbtlc. patavinœ.puhlicœ et:, 
privatre. Utini, 163g. 40 • 
Catalogue des livres imprimés de la bibliothèque du roi. Paris, 
imprim. royale, 1739::-1753. 6vQl. folo. 
[ BARBIEI;{' 4nt~-AI. ] Catalogue . des livres de la. bibliothèque dlt. 
Conseil d'Etat. Paris, an XI (1803). 2 tom. en.l.Vol. fol 0, 
J,AMJ;;S. Th. Catalogus lihrorum biblioth. puhl. quam vil' ornatiss., 
Th. Bodleius iJ;l acad'lmia oxon.iensi instituit. Oxonii, 1605. 4°. 
HYDE, Th. Catalogus impressOI:um lib;rorum hihliolh. Bodleianœ. 
in academia oXQniensi. Oxonii, 1674. fol", 
Calalogus universaIis libror.um iDc omnifacultate lmguaque imi-. 
gnil,lm etrarissimQ\:um, e~ catalogis hibIiothecar. Bodleianœ. .• 
lugduno-batavœ, etc. collectus. Londini, 1699. 2 vol. 80 • 
C~talogus bibli.othe~ge Hlldei,lD,ll!, tom. 1,2,5. Londini, 1743.80." 
Librorum impressorum qui in museobfitannicil adservanturca-
w,logus. Lond.ini, 1787' 2voh foh 
L WHITE KENNET.] •. Bihliotll. alIler·ic.aTlreprimordia. An. atlempt 
towards,laying the foundation of an American library, in seve-, 
rill book~ Pi!pel'~ and writi~gs. London., 1713. 4°, 
CELSIUS, Magnus:Q{a!~{. ~iklioth. r~~i~.st()c~llOlm~lI,$is hi;;lol'ia. 
brevis .. Holmire~ 17,'h, S"., 
Cata.\ogu~Ji~roru~ tam hnpr.cssorum quam mss. bihlio~h-. uni ver", 
sitatis lugduno-batavœ. Lugdulliapud. Batavos, 1716. folo. 
Catalogus biblioth. trajectinp-~ataY~. Ultrajecti, 1718. fol ••. 
MURa (de), Chri~.{oph.-Theoph. !\1eJl)..Ilt:abilia bibliothecarij.m PU? 
bljcarpm nQri,nW..ergeJ;lJiull.l.et.,\l!ljYl!Ss\1aj;is\lltdorfiwc. pM:> 1'. 
Norimberg. 1786.80, 
,4caeJem. grypeswaldensis bibliotheca, descr~p\aa J.-Car. Daeh-. 
nert, t(>ln. lUS. (irypeswaIqi~, 1715 .. 8°, 
616 sruttÔIJaAl>ilIE. 
Cataloglls Iibrorum bihlioth. tigurinre in inferiore ;edium pute 
collocatormn. Tiguri; 1744.2 vol. 8-. 
Bihliothecœ bernensis librorum typis ~ditorum catalogus. Berl1œj 
1764. 4 vol. 8°. 
Catalogus libroi"uni hihliothecre acadernicœ lausannen~s. Lall-' 
sannœ, 1792-1829.4 vol. 80 • 
Bihliotheca Aprosiana, liber raris~iMus et Il nonntiUis inter 
ù..ôAo'rouç numeratus, jam ex lingua italica in latinam conver-
sus. Prœmisit prl'èfationem! nô tas que ~ddidit J.- Christoph. 
Wolfius. Hamburgi, 1734.80. 
Bibliotheca Askeviana, sive catalogus librorum rarissimorom 
Ant. Askew. Londini, 1775.8°. 
Catalogue des livres du cabinet de M. de Bo~e. 1745. folo. 
Catalogus biblioth. Bru1Jlianœ, pars l' et 2a • Dresd. 1750-51. (0. 
FRANCK, J.-M. Cata10gus biblioth; Buna'l'ianœ. Lipsiœ,1750-56. 
3 tom. en 7 vol. 4°· 
Ribliotbeca selectissima llbrorum qnos collegit et reliquit vir 
doctiss. Jac. Cbion. lIagœ Comitum, 1749.80. 
Bibliotheca Colbertina. Parisiis, 1728. 3 vol. 12°. 
Catalogus librorum biblioth. Car."'-Joach. Colbert de Croissy, 
episcopi Montispessulani. 1740. 2 '1'01. 8°, 
Catalogue des livres de la hibliotbèque de feu M. de la Conda-
mine. Paris, 1774.80. 
Catalogue raisonné de la collection de livres dè P .-Ant. Crevenna. 
1776. 6 tom. en 3 vol. 4°. 
Catalogue des livres de la bi-blioth~que de P .-Ant. Bolongaro-
Crevenna. Amsterdam, 1789.5 tom. en'; vol. 80 • 
Bibliotheca Duboisiana, ou catalogue de la bibliothèque du car-
dinal Du Bois, recùeiUie par l'ah~é Bignon. La Haye, 1725. 
ft vol. 12°, 
Catalogue des livres de feu 1\1. l'abbé d'Eaubonne. Paris, tfi6. 80 • 
Uihliotheca selectissima, sive catalogus liLl'orum quos collegit 
Sam. Engel. Bernœ, 1743.80 • 
FABRIClIJS, J. Hîst. bihlioth. Fahricianœ. Wolfenb. 1718-24.4&. 
Catato-gue de la bibliothèq. de feu falconnet. Paris, J 763. 2 v. 80 , 
Catatogus lihrorum bibliothecre Joach. l'aultrier, digcstlls il. 
Prospero Marchand. Parisiis, 1709.80, 
Bibliotheca Fayana, sen catalogus 'bbrorum hibliotb. Hit'iron. de 
Cisternay du Fay, digestus a GaLr. Martin. Paris. 1725.80. 
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Biblio\heca J. GaUoys, abhatis S. Martini-Corensis, digestus li. 
Laur. Seneuze. Paris. 1710.86 • 
DENis, M. Die Merkwürdigkeiten der Garrellischen Bibliothek. 
Wien, 1780. 4°' 
Catalogue des livres du cabinet de feu I~.-J. Gaignat, disposé par 
Guill.-Fr. de Bure, le jeune. Paris, 17fi9. 2 vol. 80. 
Catalogue des livres de la ])ibliothèque de feu M. G .••• tGayot], 
disposé par Guill. de Bure, fils ainé. Paris. 1770.80. 
BibliothecœJoseph. Renati Imperialis cardinalis Scû. Gregorii 
catalogus. Romre, 1711. folo. 
Biblioth"Cca J. Giraud, seu catalogus librorum quos ipse , dum 
viveret, summa cura collegit, digestus a Prospero Marchaud. 
Paris. 1707, )20. 
HAFFNER, Isaac. Catalogue systématique de sa bibliothèque. 
Strasbourg, 1832. 2 vol. 80 • 
Catalogue des livres de feu M. Hellot, de l'académie royale des 
sciences. Paris, 1766.80. 
Bihliotheca Hohendorfiana, ou catalogue de la bibliothèque de 
feu 1\'1. Georg.-Guill. baron de Hohendorf, ;)me partie. La 
Haye, 1720.80. 
Catalogus librorum bibliolhecre Car.-Henr. Comitis de Hoym, 
digestus a Gahr. Martin. Paris. 1738.80. 
Catalogus Iibrorum quibus, dum viveret, utebatur J.-Wern. Hu-
berus, basiliensis. Basil. 1789' 80. 
Bihliotheca Hulsiaua , siye catalogus libtorum quos collegit vil' 
cOllstilaris Sam. Hulsius. Hagœ Comitum. 1730.4 vol. 80 • 
r BURE (de), MM.] Catalogue des livres de Mllc-Carlhy. Paris, 
1815. 2 vol. 8°. 
Bibliotheca Meermanniana. Hagœ Comitnm, 1824.4 t. en 2 v. 80. 
BibliothetaMenckeniana, ab Ottone et J. Burchardo Menckeniis 
}}atre et filio collecta, edit. a!tera. Lipsire, 1727.80. 
Catalogue des livres de fen M. l'abbé d'Orléans de llothelin, par 
G. Martin. Paris, 1746. 8". 
Catalogus omnium librorum et manuscriptoftlln bihlioth. Adriani 
Pau"\\'. Hagœ Comitis, l654. 40. 
Catalogue d'èS livres et estampes de la bihliothèque de (eu 
M. Perrot. Paris, 1776. 80 • 
Bihliotheca Maphrei Pinelli veneti, a Jac. Morellin descripta ct 
annotationibus ilIustrata. Venetiis, 1787.6 vol. 80. 
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Catalogue des livres de la hihliothèque de feu Mme la marqUise 
de Pompadour. Paris, 1765.8-. 
Catalogue de la bibliothèque des livres de feu l'abbé Rive, mis en 
ordre par C.-F, Achard. Marseille, 1793. 8°. 
BihIiotheca Rochehoniana, ou catalogue de la hibliothèq. de feu 
Monseign. Ch.-Fr. de Châteauneuf de Rochehonne, archevêq. 
de Lyon. 1740. 80• 
Catalogue d'une riche collection des livres de la bihliothèque du 
marquis Saccheû, et ceux de la bibliothèque du chevalier 
Willmann. Lyon, 1783. 8°. 
Ca~log. des livres de la bihlioth. de Ceu Sandras. Paris, 1771.80. 
Bihliotheca Senicurtiana, sive catalogus librorum quos collegerat 
J.-Fr. de Senicourt. Paris, 1766.80. 
r PASQUALIUS, J.-Bapt.l Bibliotheea;Smithiana, seu catalogus li-
brorum Jos. Smithii. Venetiis, 1755.4°. 
Catalogus Iihrorum Jac.-Reinh. Spielmann. Argentor. 1782.80. 
Bibliotheca Telleriana, sive catalogus librorum bihliothecaJ Car.-
Manr. Le Tellier. Parisiis, typo reg. 1693. folo. 
Catalogus bibliothecaJ ThottianaJ. Haunire, 17~5. 12 vol. 8°. 
Catal. biblioth. ThnanaJ editlls a J os. Quesnel. Paris. 1679' 2 v.8o • 
Bihliotheca Uffenbachiana universalis, sive catalogus librorum 
quos collegit Zach. Conradus ab Uffenbach, tom. lOS. Francof. 
ad Mœn. 1729.80, 
Catalogue des livres de feu M. le duc de la Vallière, pal' GuiU. 
de Bure, fils ainé. Paris, ) 783. 3 vol. Bo. 
Supplément à la première partie du catalogue des livres de la hi-
bliothèque du duc de la Vallière. Paris, 1783. 8°. 
Altera bibliotheca Vilenbroukiana, sive catalogus librorum quos 
reliquit Gos. Vilenbroek. Amstelredami. 8°. 
Bibliotheca anonymiana publice plu ris licitantibus distrahenda., 
pel' Adr. Moetjens. Hagre Comit. 1728.80. 
Bibliotheca universalis vetus et nova, complectens libros in omn' 
scientiarum genere selectissimos. Omnes vendentor in aJdihus 
P. Gosse, pel' Adr. Moeljens. Hag. Comit. 1740-42. 2 vol. 80 • 
Bibliotheca selectissima, seu catalogus omnis generis librorum. 
Hi lihri venum exponentur in redihus P. MOJ:tier. Amstelod. 
1743. 2 vol. 80 • 
Catalogue des livres du cahinet de M. G ••• D. ,.p .... par GuiIl.-. 
Fr. de Bure, le jeune. Paris, 1757.8 •• 
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Catalogue des livres provenant de la bibliothèque de M. 
L.D.D.L. V., disposé par Guill.-Fr. de Bure, le jeune. Paris, 
1767.2 tom. en 1 vol. 80. 
A catalogue of a very valuahle and large collection of books. 
London, 1783.80. 
Catalogo de' libri che saranno posti in vendita nella citlà di Pa..; 
dova l'Anno 1780. 80. 
Catalogue des ouvrages de Fourmont l'Ainé. Amsterd. 1731. 8~. 
Catalogus universaiis, hoc est: omnium lihroruni qui in officinis 
librariis J. Fritzschii venales prostant designatio. Lips. 1679.4°. 
Catalogus lihrorum omnium facultatum apud fratres de Tournes 
bihliopolas, Genevre et Lugduni prostantes. 1763.80. 
Catalogue des livres français, italiens, espagnols et anglais de Fr. 
Grasset et Compe, libraires à Lausanne. 1767.80. 
Verzeichniss aller Bücher welche bey Orell, Gessner, Füesslin 
und Comp·, in Zurich, zu kaufen sind~ Zurich, 1773.80. 
Catalogus librorum qui venales prostant in.officina Orellii, Gess-
neri, Fuesslini et socc. bibliopol. turicensium. 1775.80. 
Verzeichniss aller deutschen Bücher von Emanuel Haller Euch-




Traités généraux. Dictionnaires. 
MUNST~lt, SehlZSt. Cosmographiœ uni.a-salis libri "\'1. Basilere. 
i554. fo1o, fig. 
- La cosmographie universelle en VI livres. 1558. folo. 
GOLNITZ, Abr. Compendium geographicum. Amstelodami, L. El-
zevir, -1643. 24'>. 
BOTERO, Gioy. Relazioni univ«rs. divise in 4 part. Venez. 1659. 4°. 
&USONI, Girvlam(). Osservazioni sopra le rela%Ïoni univel'Sali di 
G. Botem. Venezia, 1659_ 4°. 
{)AVITY, Pierre. Le monde, ou la descript. géaérale de ses quatre 
parties, etc. revu par J.-Bapt. de Rocoles. Paris, 1660. 6 v. fo. 
Les estats, empires, royaumes et principauLez du monde, etc., 
par le sieur D. T. V • Y ., gentilhomme ordiD. de la chambre du 
roi. Genève, J.-Ant. et Sam. De Tournes, 1665. folo• 
VIOLJ:RIUS, Petr. De multiplici geographiœ lISU ac prœstantia, 
oratio inauguralis dicta in athenœo genevensi. Genev. 1704.4°. 
-- Introduction à la géographie universelle. Genève, 1704. 24°. 
- Remarques sur la géographie en vers. Genève, 1709.24°. 
- De artificiali geographiœ objecto, id est de artis operibus ad 
hanc disciplinam pe1'tiooatibus. GeneT. 1713 et 1714.4°. 
~ Introduction à la géographie universelle, avec l'usage de la 
sphère et du globe. Genève, 1734. 24°. 
GUIilUDEVILLE. Atlas historique, ou nouvelle introduction à l'his-
toire, àla chronologie, etc. Amsterdam, 1705. 7 vol. folo. 
Méthode pour étudier la géographie. Amsterdam, 1718.4 v. 12°. 
LE COQ. Le parfait géographe, 4m • édit. Paris, 172,). 2 vol. 12°. 
NOBLOT. Géographie universelle. Paris, 1725. 5 vol. 12°. 
CLUVERlUS, Phil. Introductionis in universam geographiam tam 
vetel'em quam novam libri VI, curo notis et pl'œfatione Aug. 
Brmen de La Martiniere. Amstelod. IT~9: 4~. 
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LENGLET DUFRESNOY. Géographie des enfans. Amsterd. 1744. 12'. 
V ARENIUS, Bernard. Géographie générale, revue par Isaac Newton 
et J aq. J urin, composée en latin, trad. en angl.', puis en franç;. 
Paris, 1755.4 vol. 12', fig. ,_ 
GAUTIÈR, Pierre. Essai d'une nouvelle méthode de géographie. 
Genève, 1783. 80 • 
BÜSCHING. Géogr. univ., trad. de l'allem. Strasb. 1785. 14 v. 12°. 
Atlas des enfans, ou nouvelle méthode pour apprendre la géogr., 
avec un traité de sphère et 24 cartes. Lyon, 1790. 12°. 
OSTERWALD. Cours de géogr. élémentaire. N euchât. 1793.2 V. 12°' 
PINKERTON. Géogr. modetne, avec des notes de Walckenaer, etc. 
Paris, 1804. 6 vol. 80 • 
MALTE-BRUN. Précis de la géographie universelle. Paris, 1812-
26. 6 vol. 8°, et atlas. 
LAMouRoux. Résumé d'un cours élémentaire de géographie phy-
sique. Caen, 1821.8°. 
Nouveaux élémens de géographie; extraits de celle de Guthrie. 
Paris, 1824. 80. 
FERRARIUS, Phil. et BAUDRAND, Mich.-Ant. Novum lexicon geo-
graphicum. Isenaci, 1677. 2 vol. folo• 
MARTINIÈRE (de la) BRUZEN. Le grand dictionnaire géographique, 
historique et critique. Paris, 1739-41. 7 vol. folo• 
VOSGIEN. Dictionn. géogr., nouv. édit. par Giraud. Paris, 1812. 4". 
Dictionnaire universel de la Fx:ance ancienne et moderne, et de la 
nouvelle France. Paris, 1726.3 vol. folo. 
EXPILLY. Dictionnaire géogr., histor. et polit. des Gaules et de la 
France. Paris, 1762-70. 6 v. fo. (Jusqu'à lafin de la lettre S.) 
Géographie ancienne. 
Geographire veteris scriptores grzciminores, cum jnt.lat., dissert. 
et annotat. H. Hudson. Oxonii, 1698-1712.4 vol. 8°. 
PLUTJ.RCIIUS. De fluminibus et montibus, cum Arriano, Hannone 
et Strabone, (grrece). Basilere, 1533. 40. 
PTOLEMJEUS, Cl.-Alex. De geogr. libri VIII (gr.). Basil. 1533.4°. 
- Geographjre libri VIII, gr.-Iat. recogniti, etc; per Mercatorem 
et Montanum. FrancofUl,ti, 1605. Cola. 
- Geographia, con comenti da Sebast. Munstero et J. GastaldQ. 
Venezia, 1548.80 • 
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PJ.tlUNIAI!. Commentarii Grœciam describenles. (gr.) Venetiis, 
apud Aldum et Andream, 1516. Colo. 
- Grreciœ descriptio, grœce, cum latina Romuli Amasrei interpr. 
Xylandri, Sylhurgii et Kuhnü annotationibus. Lips. 1696. folo. 
- Voyage historique de la Grèce, traduit en français par l'abbé 
Gedoyn. Paris, 1731. 2 vol. 4°. 
- Description de la Grèce, grec et (ranç., traduit par Clavier. 
Paris, IS14. 6 vol. S·. 
STRABO. De situ orbis libri XVII e grœco traducti, Gregorio Ty-
phernale ac Guarino veronense interpretibus. Venetiis, pel' 
Barth. de Zanis de Portesio, 1502. 14 Jan. (01°. 
- Rerum geographicarum libri XVII, cum notis Casauhoni et 
aliorum. Amstelœdami, 1707. 2 vol. {olo. 
- Géographie, en grec, édit. de Coray. Paris, 1815-19' 4 v. 80. 
- Géographie, trad. du grec en franç. par La Porte du Theil, 
Gosselin, Coray et Letronne. Paris, impr. imp.I805-19' 3 v. 4°. 
- Epitome, cum Aniano, Hannone et Plutarcho. (gr.) Basileœ, 
1533. 4°. 
- Epitome pel' Hieron. Gemusœum, cum Nigri geographia et 
Corvini geographia. Basil. 1557' folo. 
TTRWHITT, Th. Conjecturœ in Strabonem. ErIangœ, 1788. 120. 
STEPHANUS byzantinus. De urbibus. Venetiis, apud Aldum Ro-
manum, mense Januario, 1502. {olo. 
- De urbibus, grrece et latine, eum notis Berkelii et Gronovii. 
Lugd. Batav. 16g4. Colo. 
HOLSTENIUS, Lucas. Notle et eastigationes in Stephani byzant. 
Ethniea, eum notis Theod. Ryckii et Seymni Chii fragmentis. 
Lugd. Batav. 1684. folo. 
ARRIANUS. Ponti Euxini et maris Erythrœi Periplus, eum Jo.-
Guilielmi Stuckii tigurini scholiis. Genevœ, apud Eustathium 
Vignon, 1577' folo. 
- Periplus, eum Hannone, Plutareho et Strabone. (gr.) Basileœ, 
1533.4°. 
SCYLAx. Periplus maris Mediterranei, eum anonymi periplo Mœo-
tidis paludis et Agathemeri hypotyposi, etc. cum notis V ossii , 
edente Jac. Gronovio, (gr.-lat.) Lugd. Batav. 16g7' 4°. 
HANNO. Periplus, (gr.) Basileœ, 1533. 4°. 
DIONYSIUS alexandrinus. De situ orbis libellus, eum commentaI'. 
Eustathii thessalonicensis (gr.). Paris. Rob. Stephan. 1547.4° 
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DIONYSIUS alexandrinus. Orbis descriptio 1 graece, curn annota ... 
tionibus Eustathii et H. Stephani, et commentario G. Hill. 
Londini, ltiB8. Bo. 
EVSTA'l'HIUs. Commenlarii in Dionysium Periegetàm, Alex. Polite) 
interprete. Colon. Allobr. Cramer, 17.{J. 2 vol. 12°. 
DIC..i:ARCHUS. Geogr. quredam, sive de vita Grrecire, cum lat. int. 
H. Steph. et ejusd. dialogo de DicôEarchi Sympraetor. 15~. 80 • 
POIIIPONIUS MELA. De situ orbis libri III. Parisiis, 1557.4 •• 
- Idem opus. Basilere, 1595. 12°. 
- Idem opus, nec non J ul. Honorii Excerpta cosmographiea, cum 
notis, curante Abrah. Gronovio. LeydôE, 1722. Bo. 
SOLINUS, C.-Jul. De memora\ihus (sic) mundi. Venetüs. 14g3. 4°. 
- I;»olyhistor. BasileôE, 1595. 120. 
VIBIUS SEQUESTER. De tluminibus, Contibus, lacuhus, nemoribus, 
paludibus, montibus, gentibus quorum apud poetas mentio fit, 
euro notis Oberlini. St~sburgi, 1778. 8°. 
RUTILlUS, Cl.-Numatianus. Itinerarium, cum multis animadver-
sionibus Simlerî, Castalionis, etc. Amstelod. 1687. 18°. 
Anonymi Ravennatis Geographia, ex mss. Leidensi suppleta. 
Leydre,1722• 8o• 
AGATHARCHIDES. De mari Rubro eclogre (gr.), primu~ editre cura 
II. Stephani Cum ejusdem c;tstig;ttionibus. Excud. H. Stepha-
nus, 1557' 120. 
SOTlON. De tluviis, fontibus et lacubus. Parisüs, ex offic. H. Sle-
phani, 1557' 120. 
AUSONIUS burdigalensis. Mosella, cumeommentario Freheri et. 
ejusdem originibus palatinis. 1613. Colo. 
COIIINI!:NUS, J. Descriptio montis Atho, gr. et lat. Colo. (In Palœo-
graphia Bern. de Montfaucon. Paris. 17oB.) 
Geographia nubiensis, id est totius orhis in 7 climata divisi des-
criptio, ex arab. in lat. versa a Gabr Sionita et J. Hesronita. 
Parisiis, 1619. 40. 
LBTRONNE, Â. Recherches géographiques et critiques sur le livre: 
De mensura orhis terrre, composé par Dicuil, auteur irlandais 
du commencement du gme siècle, avec le texte. Paris, 1814.80,. 
PERITSOL, Âbrah. ltinera mundi, sic dicta, nempe cosmographia 
hehr., lat. versa a Th. Hyde. Oxonii, I~I. 40. 
VADIANUS, Joach. Epitome trium terrôE partium. Tigur, 153q. Ce. 
- Idem opus. Tibruri, 1534. S, 
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CORVINUS, Laurentius. Geographia. Basileœ, 1557' folo. 
NIGER, Domin.-Marius. Geographiœ eommentariorum libri XI. 
BasiIeœ, 1557' folo. 
ORTELlUS, Abrah. Theatrum orbis terrarum. Antverp. 1573. fol". 
- Idem opus. Antverpia!, 1579' foIo. 
- Synonymia geographica. Antverpiœ, 1578.40. 
DAN..EUS , Lambert. Geographia! poeticre, id est universœ terrre 
descriptionis libri IV. J ac. Stoer, 1580. 80. 
BRAUN, Georg. Civitates orbis terrarum, eum fig. Antverpia! et 
Colonire, 1572. folo. 
- Idem opus. Colon. Agl'ipp. 1582.3 vol. folo• 
CELLARlUS, Dan. Speculum orbis terrarum. 1578. folo. 
BRIETIUS, Phil. Parall. geogr. veteris et nova!. Paris. 1648. 3v. 40 • 
CELLARIUS, C. Notitia orbis antiqui, cum fig. Lips. 1701-32.!I v. 40. 
ANVILLE (d'). Géographie ancienne abrégée. Paris, 1768.3 v. 120 • 
- Etats formés en Europe après la chute de l'empire romain en 
occident. Paris, impr. royale, 1771. 40 • 
GOSSELIN, P.-P.-J. Recherches sur la géographie systématique et 
positive des anciens. Paris, an VI. 2 vol. folo• 
STEPHANUS, Car. Dictionarium historico-geograph.-poeticum. 
Genev. Chouet, 1660. 4°. 
PAULO (a Sancto), Car. [VIALART]. Geogr. sacra, sive notitia an-
tiqua episcopatuum ecdesia! universre. Parisiis, 1641. folo• 
- Geographia sacra, cum notis Luca! Holstenii. Amstelodami, 
1704.3 vol. folo, cum tab. 
HOL5TENIUS,' Lucas. Anuotationes in geog,'aphiam sacram Caroli 
a Sto Paulo, Italiam antiquam Cluverii, ~t Thesaurum geogra-
phicum Ortelii. Romre, 1666. 80. 
WEISSENBl1RG, Wolfg. Terrre sanetre descriptio. Strash. 1536.40 • 
ZIEGLERUS. Terrre s,mctœ descriptio. Strasburgi, 1536.4°. 
ADRICHOMIU5, Chr. Theatrum tetTœ sancta! et bihlicarum histo-
riarum, cum tabulis. Colon. Agripp. 1590' folo. 
SANSON, Nic. Geographia sacra ex veteri et novo Testamento de-
sumpta, cum notis J. Clerici. Amstelodami, 1704. folo. 
HASIUS, J.-Matth. Descriptio geograph.-historica regni Davidici 
et Salomonei, cum delineatione Syria! et JEgypti. In officina 
Homanniana, 1754. folo• 
ANVILLE (d'). Dissertation sur l'étendue de l'ancienne Jérusalem 
et de son temple, avec planch. Paris, 1747' 8°: 
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KmCHERUS, Ath. Turris Bahel. Amstelod. 1579' folo. 
AnuLFEDA, Ismael, princeps Hamah. Chorasmi:e et Mawaralnahra 
descriptio (arabice et latine). Londini, 1650.4°, 
SCHROEDTERUS. De via per septentrionem ad orientales Indos, Eu-
ropreis diu ante Christum natum memorata. Wittemb. 1697.4°. 
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TÛèKElt, los. 111structions fot' trilvellers. London, 1757' 4". 
BERCHTOLD, Leopold, count. An essai to direot and extend the m-
quiries of patriotric tj'avellers. 1.ondon, 17~' .:! vol. Bo. 
MbNTABAtDtrs FRANCA.NttS. ltinetarium pbrt~gallensium ex Lqsi-
tania in Indiam et inde itt ocdden~em et dOInum ad aquilonem, 
ex verilaéulb sermone in lat. interpretat. arch. Mlldrignano. 
[Mediolani], 1508. fol o, min. 
RAMUSIO, Gio.-Batt. DeiJe navigazioni et viaggj. Venise, 1613 et 
160$. 3 vol. folo, pl. 
l\lAy (du), Louis. Le prudent voyagEiUr, contenânt la description 
politique de tous les états du monde. Geneve, Widerhold, 
1681 • .2 TOI. J2". 
HARRIS, J. Complete collection of Toyages and tfavels consisting 
of above sixhundred of the most authentic writers. London, 
1744-48. 2 vol. gr. folo, catt. et fig. 
Histoire générale des "Voyages. Pàris, 1746-68. J9 v. 4°, cart. pl. 
New discoveries concerning the worfd and its inhabitants, etc., 
comprehending aIl the discoveries made in the several voyages 
of Byron, Wallis, Carteret, Cook, Bougainville. Lond.I778. 8°. 
Histoire des découvertes faites par divers savans voyageurs en 
Russie, Perse, etc. Berne, 1757-81-87, 3 vol. 4°, fig. 
BOUCHER de la RICHARilEI\rÉ, G. Bibliothèque universelle des 
voyages. Paris, 1808. 6 vol. 8°. 
EYRIÈs. Abrégé des voyag. modo depuis 1780. Paris, 1822. Illv. 80. 
LA HARPE. Abrégé de l'histoire générale des voyages, avec grav. 
Paris, 1825. '24 vol. 8°, et atlas foIo. 
WAlCKENJ.ER, C.-A. Hist. génér. des voya~és.Paris, 1826.6v.80. 
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TUDÈLE (de), Benj; 1iIs de Jon~l!,. Y(iyage ~Q~i'.;lu w.ond~ com-
mencé en 1573, traduit qe l;hébreu en latin, plÛS ~n fran~i$ , 
publié par". Berg~o:q. LIl Haye. 1735. 4". 
DAMPIER, Guill. N ouvjlllu vOY!lge !l.Qtollr ·cJll J;I.).o,uqe. ,A.msterdam, 
1711-14. 5 vol. ho, fig. cat't. 
Woom:s, RQgeri. Voyàge MlWqi' du D1011cle, .~~.p; tr~. de 
l'angl. Amstei'dam, 1716.2 vol. 120, fig. 
GElItELLl-CARlRI. V 0YlIge llU(our du ~oDde, tralluit de h~~l~ep. 
Paris, 1727.6 vol. 120 , Hg •. 
LE GENTIL. Voyagé ~utour dUD1onde, description de I~ Chine. 
Amsterdam, 1728.3 vol, 120 , fig. 
AlfsoN ,(ie(Jrg. Voyage 8U\011r dll monde, 1740-44. ~blié pa.-
Richard Watter, trad. de l'angl. Amst. et Leips •. 1749,4°, P.g • 
.,- Le ~me ouv:rage. G~èvq, 1750. 40 , fig. 
- Le même o'uvrage. Genève, 1750.3 vol. 80. 
-... Voy~e à la mer4M Sqd, fait par quelques officiers al( W~r. 
p(}~t ~vir de .wte ~uj v,oyage de G. AnljQll~ tfM. ~ l'allg4,is. 
Lyon, 1756. 4°ô 
C(}UIl'l'A.l!'V:AtJ:Î: (~etl l~ m,arquili •. Voyage sur ~ frézate l'.I).w.qri, 
mis en ordre par Pingré. Paris, iw.pr. royale. 1768. 4d• 
P:4GÈs. V Qy«g~. a.u~C)ur dq D1Qnde qt ~rs les deux pM,es, 17fij=ï6-
Pllris, 1 ;782. ~ v.oI,8~~ 
HA.WKESWORTH, J. An àccount of the voyAges. u~4er~kiln fOF ~a­
king discovçr~s.~ \~e $l)uÙ\e~,," hemisphet~ ~.~ s~ssiv.cly 
perfprmed hf~yr~n, WIJllis. C/lr\er~i. Ü9ek, QraWll ~~ frQm 
. the papers of Banks. Lond .. 1173.3 vol .. 40 , c;.u,ts, ~b .. ~. ma,ps. 
- ~elatiOll des voy. d.e By.o~, ea,'~tet. Wa~. et lÀw-.. itf.;. 
rugée d'~près 8auk~,~.ad. Il~ r~gl~. l?~ris., '774. 4 vql. 4e, 
et atlas. 
- Le même ouvra·ge. Paris, 1774.8 vol. 80. 
C09K, Jaq. Voyage ~~l'bémisphè"tl ~q~lI.1 çt ~utQUrdll m"<k. 
en 1772.-75;. triul. de l'angJ" ;JV4t; pl" çjlrt" P9111j1;'., V~~ PIN!' 
Hodges. Paris, 1778. 511<11. 4" de te~te, W1d~ ~g •. ettJD "U;$. 
- Le même o.uvrage. Paris. 1778. 6 VQI. 8<>, fig. 
- Journal deSOD ~ vogage. 1714"""75. Amsterd4w..."77. &>. 
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FORSTER. Observations faites pendant le second voyage de Cook; 
trad. tie l'angle Paris, 1778. 4°. 
COOIl. VOyàge to' the pacific Ocean, 1776-8o~ London, 1784. 
'3 vol. 4°, maps. charts. 
- Troisième voyage, 1776-80, tr. de l'angi. Paris, J 785. 8 V. 80. 
- Le ~ême ouvrage. Paris, 1782.80, fig. 
BANKS et SOLANDER. Voyage autOtIr du monde, 1,68-71, trad. de 
l'angt pàr Fré-.ille. Nèùchâtel, 1773.80. ' 
ZIMMElUIlANN, Henr. Dernier voyage du èapitaine Cooi. autour du 
monde, 'où së trouvent le&~irconstancèi de sa mort, traduit de 
l'allem. Berne, 1782.80. 
SPA~RMÂN , Andr: Voyage au cap dé Bonne-Espérance et autour 
du monde avec le capitaine Cook, et principalém~nt dans le 
pays des 'Hottentots et des Catrres, traduit par Le Tàurneur. 
Paris, 1787' 3 vol. 80, fig. 
BOUGAINViLLÈ:. Voyage iu'toùr du monde, 17~. Paris, 1772. 
2 vol. 80, aveC plancll'. 
- Supplément au voya:ge de Bougainville, trad. par de Fréville. 
Neuchâtel, 1773. tk ' 
DIXON. Georg~. Voyage autour du mo~de pàr les capit. Portlock 
et Dixon ,1785--88, traduit de l'anglais par Le' Bas. Paris, 
17f19. 4°, fig. 
BÉRENGER, J:';'P. Collection de' t-ous les voyages faits autour dti 
monde: Là"usanne, 1'788. 9 vol. 8-. 
VANCOUVER, Georg. Voyagé dë découvértes à: l'Océan PaCifique du 
nord, 1790-9,5, trad. de l'angl. par Henry. ParIs, Didot, an X 
'(1802}~5vol. SO, et aflas".' ' ,,: ", . ,:, ,\, '.' " , 
PARKINsoif; &:tney. V ~yag'é llutoùr dti rtlonde' ~ur 1'Endea votlr, 
',' suivra'tH!' 'a-brégé dès deux èlètniè~s' v6yages de Co6kj'trad. par 
Betiry:I':riis, 1797.;2-iÔl.Ll"; lrg.';'" . 
~iARèd:ANi>; 'EtMfflie. 'Voyag~ aùtou~drt iiiOUdë, r7~o:.-g2, pré-
. ~édé d'uitè iiltr'Odm:ti()BbistO'rHjne par c.:"p· Claret Fleurj'eu. 
Paris, impr. de la répubI. an VI-VIII (17g8-1Boo).3 vol. 4°, 
et atlas. ' , ' . 
:tA PüOÜSB: Voyage iUlour du monde. Pàris, 17g8:4 v. 8°, etatl: 
LA BILIiA.lI.DÈRB. Relation db vorage~ la recberéhe dé LaPé-
rouse; 179\-'-92. Paris, an VUI (1800). 2 vol. 80. 
- An accoun! Of'â'voyage in' search of La Pel'ouse, translaled 
from the freùch. London, 1802. 2 vol. 80 , et atlas llO. 
Kt\nsmvsTBtlN. Voyage aùtoui' du monde, 186~ Paris, 18111. 
::1 'l'of. 8°, et athis. 
LE MAIRE, Jaq. Journal et mirôÎr de lanàvt~a'tion ait'$ttille. A~s­
terdam, 1622'; fol", fi'g. 
rIt~tea. Relation dU: vO'tagè de là met ditSùd! ati'it côtés dU Chili, 
du Pérou et dû Brésil., 11d.....:;14·.:kmstéi'd'. ril"j. 2 "or.' 120. 
-'- Même' ouvra:ge. Paris; 1752. 4'1, pFàneh. et fi:g. 
TASMAN, Abel-Janssen; ~errl. d~un voya'ffe iÏ:l1i tétret àti~'es 
(avec fesvoyâges de Cotéà1). AmstérifàJn, 1722-. )l'lo,fig. 
N'ARMltOUllH. "foyage à fa: met dU' Sùd (avec lei;v6tà~sdé Co-
réal). Amsterdam, 1722.12°, fig. 
ftOBEllTSON. Voyocgé'S aui tértés âôsfdle~. AJHgieidltm', i76j. 12°. 
FRÉvILLJlJ (d'é). Histoire de'S noufe'Jlies découv'erle'S falitèS d'lins la 
mèr dû Sud, 1167-'-70'. Paris, J1'74'. 2 "bt 8,;, avec cartes. 
V AUGONDY. Minîotrës sût' les pays d'Il r A:sie èt de l'Amé'rl'é(ue -si-
tués au nord Ifé lâ irîét du Strd. l!ari~, t774. 40 ; aveC: èin'îè; 
·DALRYMPLE. Voyages dans'Îli fIl:erdu 5udpa'l' leses'pa'gït61s- et les 
HoI1aild., ft. dé l'an'gf. par de Frë'villê. l'al'is, 17'i&. 8°, Av. cart. 
KtJ'(G, J ornes. Voyage t'o' fflé Plt'citic Océan, f7'j6 ..... --&'. Ltltufon, 
1784.4°, charts. 
M'AftlON et D'àC:LÉslihriit Voyage à la mer du Strd, rédigé pn:r 
Ctozet. Patis, 1~5. 86, iig. 
SURVILLE (de). Erttà'it dé son vOyll'ge' ilia m'er dn: Strd'. Pliris, 
1783. 8", fig. . 
WILSON, James. A missi<>nary ,,"oyag'è tri the s6ut'hërh Pirei'fic 
Otéal'l, t796-gtt.LotilJan', Îj!19. 411', mips, clÙh'ts', view~. 
PÙÎL!f'. Voyage à Botali)'..;Ba')", irâlÎ. de' l'angl. 'Pàtis, 1791. 80-. 
HUNTER, J. An historicaf journal o'tthe traMact'iotlSli'l! P6t~ Ja-ék-
son ând NorfolK HlaIill. Londô)ï, 1793.4"" l'Jlriap!l, d\affi, etc. 
PiitoN, M ... ? Voyage dé diéOûV&te'$ atlx terte~àl'istrares, 1800 
-04. Paris, impr. impér. 1807::":"1i: lI'vof. 40', et If tIlt!'. . 
Voyages dans pTusietits partîès' du moridè. 
BELON, Pierre, du Mans. Les ôtI'servliiiohlt de plusietits siriglifa-
ril~:, cté. en Grèëé, A:s"ie, j-ûdê'll, Egrpte~ Arabie, ~tè; PifiS', 
1588. 4°, fig. 
MONCÔNYs'. JountaI <lésés vôy'àges eil POl·tu~af, Ptovence, Halte, 
Egypte, Syrie, Constantinople, etc. Lyon, 1665~ .2 vot. 40·,tlg:. 
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VALLE (della), P. Les fameux voyag. Paris, 1664-70 • .{ v. 40, ad. 
THEVENOT, Melchisedgc. Relation de divers voyages curieux. 
Paris, 1~6 . .2 vol. folo, fig. et cart. 
Recueil de voyages au nord. Amsterd. 1715-35. 10 vol. 120, fig. 
Les voyageurs modernes, ou abrégé de plusieurs voyages faits en 
Europe, Asie et Afrique. Paris, 1760.4 vol. 12°. 
POCOCKE, Richard. A description of the East and sorne other 
countries. London, 1743. 2 vol. folo, fig. 
- Voyages en Orient, dans l'Egypte, l'Arabie, la Palestine, la 
Syrie, la Grèce, la Thrace, :etc. trad. de l'ang1.par Eydous. 
Neuchâtel, 1772.6 vol. 12°. 
MONTAGUE, Mar;y-W ortl. Lettres écrites pendant ses voyages en 
Europe, en Asie et en Afrique, trad. de l'angI. Amst. 1763. 120, 
FLEURIEU (de) d'EVEUX. Voyage en diff. parties du monde pour 
éprouver les horloges marines de Berthoud. Paris, 1773. 2 v. 4°. 
MAKINTOSH. Voyages en Europe, en Asie et en Afrique, 1777-81, 
trad. de l'angl. Londres et Paris, 1786. 2 vol. 8°. 
BRAMSEN. Promenade d'un voyageur prussien en diverses parties 
de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, en 1813-14-15. Paris, 
1818, 2 vol. 8°. 
STRUTS, J. The perillous and most unhappy voyages through 
Italy, Greece, Lifeland, Moscovia, Tartaria, etc., transl. from 
the holland. by J. Morrison. London, 1683. 40, fig. 
Nouveau recueil de voyages au nord de l'Europe et de l'Asie. Ge-
nève, 1785. 3 vol. 8°, pl. et fig. . 
PALLAS, P.-S. Voyages en différ. parties de l'empire de Russie, et 
dans l'Asie septentrionale, trad. de l'allem. par M. Gauthiel' de 
la Peyronie. Paris, 1788. 5 vol. 4°, et un de planches. 
THEVENoT(de). Voyage au Levant. Paris, 1689' 3 t. enq v. 12o,fig. 
LE BRUN, Corneille. Voyage au Levant, enrichi de plus de 200 
tailles-douces. Paris, 1714. folo. 
ÛLEARIUS, Adam. Voyages en Moscovie, Tartarie et Perse, trad. 
par d~ Wicquefort. Leide, 1719' :1 t •. en 1 v. folo, fig. et pl. 
TOURNEFORT (de), Pitton. Relation d'un voyage au Levtlnt. Paris, 
impr. royale, 1717' 2 vol. 40, fig. 
HASSELQUIST, Fred. Voyages and travels in the Levant, 1749-52 
published by Ch. Linnams. London, 1756. 8°. 
FORSTER, G. Voyage du Bengale à Pétersbourg, trad. par Lan-
glès. Paris, 1802. 3 vol. 8°, 
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DALLAWAY, Jaq. Constantinople ancienne et moderne, et descrip-
tion des cbtes et Hes de l'Archipel et de la Troade, traduit de 
l'angl. par Morellet. Paris, an VII. :1 vol. So, fig. 
MANDEVILLE ( de), J. Recueil ou abrégé des voyages et observat. 
dans l'Asie, l'Afrique, etc., en 1332, puhliépar P. Bergeron. 
La Haye, 1735.4°. 
LUCAS, Paul. Voyage au Levant, Egypte, etc. La Haye, 1709, 
2 vol. 12°, cart. et fig. 
Voyages d'un missionnaire de la compagnie de Jésus, en Turquie, 
en Perse, en Arménie, en Arabie et en Barbarie. paris, 1730. So. 
SHAW. Voyages en Barbarie et au Levant, trad. de l'anglais. La 
Haye, 1743. 2 vol. 4°, cartes et fig. 
CAPPER, J. Voyages aux Indes orient. au travers de l'Egypte et du 
grand désert, 1779, tr. de l'angl. Londr. et Paris, 1786. 2 v. So. 
YRWIN, Eyles. Voyage à la mer Rouge, etc., et de Venise à Bas-
sorah, 1780-81, trad. par Parraud. Paris, 1792. 2 vol. S<>,cart. 
THUNBERG, Ch.-Pierre. Voyage en Afrique et en Asie, faisant 
suite au voyage de Sparrman. Paris, 1794. 8°. 
VOLNEY, C.-F. Voyage en Syrie et en Egypte, 1783-85. Paris, 
an VII. 2 vol. So, fig. 
OLIVIER, G.-4. Voyage dans l'empire Ottoman, l'Egypte et lit 
Perse. Paris, an IX-I807' 6 vol. 8°, et atlas. 
V ALENTIA, George. Voyages dans l'Indoustan, à Ceylan, sur les 
deux cates de la mer Rouge, en Abyssinie et en Egypte, 1802 
-06, trad. de l'angl. par Henri. Paris, 1813.4 vol; 8°, et atlah 
PYRARD de LAVAL, Fr. Voyage aux Indes orientales. Maldives, 
Moluques, -Brésil, pendant 10 ans, avec des obser.vations pal.; 
Duval. PariA, 1679- 3 parties, 4°. 
MULLER, G.-Fréd. Voyages et découvertes faîtes par les Russes le, 
long des cates de la mer Glaciale et sur l'Océan oriental, etc., 
avec l'histoire du fleuve AmuI', trad. de PalleJl!. pilA' Dumas. 
Amsterdam, 1766'. 2 vol. 12°, avec cartes. 
ENGEL. Extraits raisonnés des voyages. faits aUnord'de l'Asie et de, 
l'Amérique. Lausanne, 1779' 4°. 
COXE. Les nouvelles découvertes des R-usses entre l'Asie et l'A .... 
mérique,etc., trad. de l'angl. Paris" 1781. 4°, avec planch. 
Voyages tm ;E.~qpe. 
Çlir;rA~~, !Vl.ftft,~rz. V ~riorum ~n Euro;pa itiner~m de1.ici,re. Her.., 
PQrniD Na~~yjQr:lWl, 1594. ao. 
GRASSERUS, J.-J. Itinerarium historico-politicum in Helvetia, 
re.gno .:;tr~41te~se .• ltalia, etç. Bilsile,\ll? 1,6~4. 12°. 
LABOUREUR (LE), J. Relation du voyage de la reine de Pologne et 
~u retoqr d(l MjII~ la mllrécha~,eq.ç (iuebriant par la Hongrie, 
l'~utricljw, $tYf~,e, Ç~int~ie, le Fri,?,l,llet l'Italie'Pl!-ris, 1647' 
3 tqp,). en i yo.1. 4°. 
PATIN, Charles. Quatre relations historiqut:$ ~ divers voyages en 
Eur~ . .J~a&te, ,1..675. l20.t 
B~WN, Edollard.ltelatiel) dit plusi,eurs vC)yages faits en Hongrie, 
Serv,ie?~qlg1l.rie, Macédojue, l'h.e$saUe, 4ub'iche , Styrie, Ca"" 
riuthje, CP.rni.()le ,et friQul, tra"d. dt:I'angl. ;Paris, 1674.4°, fig. 
BUIlNflq', t;. éV~CJJle de S~ishurr' Voyase ~~ Suisse, d'Italie, etc. 
1685-86. Rotterda!U" 'Ssq. 12°. 
TQLLWS, .!qc. ~pistol:p itineraril;e. çUJ:8 H • .,.Cbr. He/lnipii, Ams-
telodami, 17°0.4°, fig. 
VOy1l.ge littéraire de deux ~~i~ieu.x h6né4i~tin$ de la congréga-. 
tion de St. Maur. ;Paris ,1717' 2 tom. en 1 vol. 40, f,ig. 
MATI'!1-YE (de la), .4. Voyages, en ang4is et en franç., en diverses 
provinces et pl,aces de la Pru~e,Russ~e, Pologne,etç. LaHille, 
1732• fol°, ilg· 
Sl1LP:-"l J.-Georg. Journal d'un voyage dans les pays méridiqp,. 
d,e n~;urope, 177S,."..j'6, trad. de l'allen., ~a Haye, 1,781. 8°. 
Nouveau recueil de voyages au :Q.ord ~e l'~UJ;ope •. peJlève, 1;;,85 
-86. 4 tOlll. cp ~ v~l. 8~. . 
V oJage <le iJeu)t frallÇl\Î' Cil 4llemagne, PlJ./llNPark, S,l,l~9-e, R "s,ie 
et J,'qloglle. l?aris, l 'lffo. 5 vpl. s... 
Voyages en qiH'ér. pays 4e l'EiP'Qpe, 1714~76, ou lettDe$ écrif,es 
~~ l' Alle~lle , I;lç la S~S5Ç, d,e l'l~~ 1 d~Sj,çiJe ~t de Plll'is., 
En Suisse, 1778.80, 
I:l~Ql!l.lill ,. t.ettre~ ~ur Iliffér. sujets, ~ri~e. pendant le CG.J.WS. 
d'lm vqyage p:1r l'~ne~ague, la Suisse, l~ france méridiOlllfole 
et l'Italie, 1774-75. Berlin, 1777.3 tom. en 1 vol. 8°. 
SHERr.,oC-" Martin. Lettres d'Ull voyageur anglais. Gen~ve, 
J779- &. 
'i6t 
MOORE. Lettres sur la France, la Suisse et l'Allemagne, trad. de 
l'angl. Geuève, 1,81.. 4 vol. 80. 
Vorage d'uu ama·leul' des 31'tsen Flandre, dans les Pays-Bas. en 
Hollande, en France, en Savoie, en Italie et.eu Suisse. Amster-
dam, 1783. 4 vol. 8·. 
SlIlIT~ ,James-Edward. A sketch of a tour on the continent, 
1786-87' LondQU, J7g3. 3 vol. 80. 
RECKE (de la), Mme. Voyage en Allemagne, dans le Tyrol et en 
Italie, 11.'. de l'aUem. par Mm,. de Montolieu. Paris, 1819' 3 v. 80 • 
CUSTINE ( de). Mémoires et voyages en Suisse, Calabre, Angle-
terre, Écosse. Paris, 1830. a vol. 8q. 
KERGUELEN-TRÉMAREC. Relation d'un voyage dans la mer du 
Nort\, aux cates d'Islande, du Groenland, de Ferro, etc. Ams-
terdam et Leipzig, 1772.40, avec planch. 
WRAXAr,.L, N. Voyage <lU »ord de l'Eurt>pe. Rotterdam, 1777.80. 
COD, Will. Voyage en Polo.gne, Russie, Suède et Danemarck, 
trad. et augm. d'un voyage en Norwége, par Mallet. Genève, 
1766. 4 vol. 80. 
SW1NTON. Voyage e~ :Norwége, en Danemarck et en Russie, 1788 
-91, tr. de l'angl. par P.-F. Henry. Paris, 1798.2 t. en 1 v.8o. 
BE~N"W:> Jllil R~STE. Histoire des pêches, des décou;vertes et des 
él.liblissemens des Hollandais dans les mers du Nord. Paris, 
an IX, 3 vol. 80-
.t\.CElUll, Joseph. Voyage aU Cap-Nord, par la Suède, la Finlande 
et la Laponie, trad. par La Vallée. Paris, 1804. 3 v. 8°, et atlas. 
Cfl4lYTU.llj. Voyage el!. Russie. Paris, 1794.2 vol. 8°. 
PALUS. Voyages elltrepms œA$ 1e5 gouvernemens méridion. de 
, J'empire ,je RlJi$ie, ~'" • 793 et 1194. trad. de l'aUelll. par De la 
BO\llay~ et TQ~qdier ,aVeC ~ vigB.ecttes et un atlas de 55 pl. 
Paris, 1805. 2 vQl. 4° .. et U~ de planch. 
G4MBA. Voyage d/lP$ la RU&sie wéridionale et particulièrement 
dans les provinces situées auprès du Caucase, depuiu8;1Q.-24. 
2~ ~p.it. aveç , C/ll'!, géQil'. J?ar~. 18:t6. li vol. &. 
S"'J\IWV()LSqJ? $i;mo. PQlqqil\, Wolferbyti, 1656. 4°. 
'rR\lIL (de), I;fV~1W de LjBk~pillg. {46tb'es sur l'Islande, trad. du 
suédois par Lindblom. Paris, 1781. &>, fig. 
PQl1An, :rb. A, tQUf jp SçQtlalld, 176j}. Warrington, 1774. 40, fig. 
- A tour in Scotland, and voyage ta tbe He,bridcs, J 772. 
Chester, 1774. 4°. 
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Ajoul'lley ta the western islands of Scotland. London, ]775.80. 
KNOX,J. Voyage en Ecosse et aux îles Hébrides. Paris, '790. 2 V. Sa. 
NECKE!\-DE SAUSSURE, L.-A. Voyage en Ecosse et aux îles Hébri-
des. Genève, 1821.3 vol. 8°. 
CUANTREAU . Voyage dans les 3 royaumes d'Angleterre, d'Ecosse 
et d'Irlande, 17S8-Sg. Paris, 1792. 3 vol. 8°. 
Guide des étrangers à Londres et Westminster, anglais et franç. 
Londres. 1730. So. 
Tableau de Londres en 1816, par MM. AIl Ears et AIl Eyes. 
Paris, 1817' 2 vol. 8·. 
Voyage sur le Rhin depuis Mayence à Dusseldorf. Neuwied, 
] 791. 2 tom. en 1 vol. 8·. 
BEUDANT. Voyage minéralogique et géologique en Hongrie, pe.n-
dant l'année 181S. Paris, ]S22. 3 vol. 4°, et atlas. 
BRUNE (de la). Voyage en Suisse. La Haye, 16S6. 21. en 1 v. !!l0. 
HALLER, Albert. Iter helveticum anni 1739 et iter hercynicum 
anni 1738. Gôttingre, 1740.4°. 
t SINNER (de).1 Voyage historiqne et littéraire clans la Suisse oc-
cidentale, nouvelle édit. augment. Neuchâtel, 1787.2 vol. 8°. 
COXE, Will. Travels in Switzerland, etc. Basil. 1802. 3 vol. 8°. 
SIMOND, L. Voyage en Suisse, 1817-19' Paris, 1822.2 vol. 8°. 
KASTHOFER. Voyage daus les petits cantons et les Alpes rhétien-
nes, trad. par Fazy-CazaI. Genève, 1827.80. 
nUEL, J.-G. Manuel du voyageur en Suisse, trad. de l'allemand. 
Zurich, 181S. 3 vol. 80, cart. et fig. 
Nouv. guide du voyageur dans les 22 cantons. Berne, 1822.12°. 
Les bains de la Suisse. Genève, 1830. 2 vol. 18°. 
WYSS, J.-R. Voyage dans l'Oberland bernois. Berne, 1817.2 v.Bo, 
Atlas portatif des voyag. dans rOberl. bernois. Berne, ISI6. So. 
FISCHER, Ch.-Aug. U eber Genf und der Genfer-See. Berl. 1796. So. 
MANGET, J.-L. Description et itinéraire des bords du lac de Ge-
nève. Genève, 1822. 80 • 
SCHEUCHZER, J.-J. Itinera alpina tria, in quibus in coIre, animalia, 
plantre,montium altitudines barom. recens. Lond. 1707.4o,fig. 
- ltinera pel' Helvetire alpinas regiones facta annis 1702-11. 
Leydre, 1723.4 vol. 4°, fig. 
SAUSSURE (de), Horace-Bénéd. Voyage dans les Alpes. Neuchâ-, 
tel, 1779-96. 4 vol. 4°, fig. 
- Le même ouvrage. Genève, 1786. 8 vol. 8°, fig. 
VOYAGES. '03 
DELUC. Relation de différens voyages dans les Alpes du Faucigny. 
Maestricht, 1776. 12°. 
BOURRIT, Marc-Th. Itinéraire de Genève, des glaciers de Cha-
mouni, du Vallais et du canton de Vaud. Genève, 1808. 1.2°. 
- Description des glacières du duché de Savoie. Genève, 
1773. 8°, fig. 
- Description des Alpes pennines et rhétiennes. Genè\e, 1781. 
3 vol. 8°, avec cart. 
MOULINIÉ, C.-E.-F. Promenades philosophiques et religieuses aux 
environs du Mont-Blanc. Genève, 1820. 12°. 
Itinéraire du voyage à Chamouny, etc. Genève, 1829.80. 
PICTET, J.-P. et F.-J. Nouvel itinéraire des vallées autour du 
Mont-Blanc, 2m • édit. Genève, 1829. 12°. 
[MARTIN, F.-J.] Itinéraire descriptif de la vallée de Sixt. Genève, 
1821. 12°, avec 3 vues. 
LINCK. 12 vues de la vallée de St. Gervais et de ses envir. 4° obi. 
MAY (du), Louis, le chevalier. Le prudent voyageur, 3me parlie, 
l'état de l'Espagne. Genève, Widerhold, 1681. 12°. 
[BOURGOING.] Voyage en Espagne. Paris, 1789' 3 vol. 80, avec 
cartes, plans et fig. 
LANTIER. Voyage en Espagne du chevalier Saint-Gervais, 2 e édit. 
avec planches. Paris, 1820. 2 vol. 80. 
MURPHY, Jaq. Voyage en Espagne, en 1789 et 1790, Paris, 
1797.4°, fig. 
GRASSET de ST. SAUVEUR. Voyages dans les Hes Baléares et Pi-
tlûuses, fait de 1801-05, avec planch. Paris, 1807' 8°. 
WRAXALL, N. Tournée dans les provinces de la France, trad. de 
l'angl. Rotterdam, 1777, 12°. 
YOUNG, Arthur. Voyage en I·'rance, 1787-90, trad. de l'angl. avec 
des notes par Gasaux..Paris, 1794 .. 3vol. 8°, avec cart. 
Liste générale des postes de France en 1720.Paris, 1720.12°, 
ORLOFF, Grég. le comte. Voyage dans une partie de la France. 
Paris, 1824. -3 vol. 8°. 
LE GRAND d'Aussy. Voyage d'Auvergne. Paris, 1788.80. 
THIERS, A. Les Pyrénées et le midi de la France. Paris, 18.23.80. 
MONTAIGNE (de), Mich. Journal du voyage en Italie, par la Suisse 
et l'Allemagne, en 1580 et 1581, avec des noles par. M. de 
Querlon. Rome et Paris, 1774. 4°, 
BERTELLI, Fr. Teatro delle citta d'Italia. Padova, 1629- 8°, fig. 
TOLLIt)S , Jac. Insignia itinerlirii italid 1 qu,flM1S continentùr al'lti-
quitatess'acrre. Ultrajecti, 1~6. 40. 
MO'NTF.tu{;ON (de), lJeI"n; DlàrilWn itaticuDt. PâriS". J7~2. 46 , fi''g. 
ADDISON, Joseph. Remàl'ks on severà'f parts of Italy, etc".; ili the 
years, 1701--05. London; 1761. 8°. 
MISSON. Nouv. voyage d'Italie, 5- éd. Utrecht, 1722. 4 v. u o, fig. 
Voyage hffltoriq-ce d'Italie. };9. Hàyè', It2!}'. 2 vol. l~. 
[BLAEUW, J. ] Nouveau théâtre d'Italie, ou DèScriptton dé ses 
villes, pal ai!;, églises, etc. La Bllye, I~q. ~vol. lolo, fig.-
Voyage d'un Français en Italie, 17f)5-"6{j, -V~Tse, 1~. 8 vol. 
120, et un vol. de planch. 
Coctmv. Voyage d'It~ie.Parisj! 71'''.,) vot 80i 
LA LANDE (de). Voyag~ en Itatie, Se t1dÏt"(ienève, 179°.7 v. 80. 
DuCLOS. Voyage en Italie. Paris, 179-1.80. 
MOORE, J. Vïew in Italy. London, J795. 2 vol. 80. 
YOUNG, Arthur. Voyage en Italie. Paris, /lnV. 80. 
DE BIroSSBS, Ch. LeUres M9letiqnes et crîtiqùes sûr l'Italie. Pit-
ris, an VII (1799)' ;) vol. 80. 
Voyage en Suisse et en lfafie avec l'al-mée de réserve,par V .D'. M. 
Paris, 1800. 80 • 
BOURGEOI-B, C. Recrreil de vnes et ftlfuii~ pittoresquesd"Italie, 
dessinées d'après nature. Pans, an XII (1804). fote• 
CASTELLAN, .d.-L. Lettres sur l'Italie, avec 50 planches. PM'is , 
1819' ;) vol. 80. 
MONTEMONT, Albert. Yoya~ amt. ,A:lpes~t en Italie. PariS, 182'7-
3 vol. 12°. 
StMOND, Lolds. Voya!e en Italie et~il Siclle. Ftrris, J828. 2 l'dl. ~. 
SPADONI, Paolo. Lettere odeporichèsu1te montagne' ligmticbe. 
Bologna, 17g5. So. 
Compendio dei viaggio pitt6I'. delia T6s<:ana.. Firenz. 1823'.2 v.8o. 
LeUres contenant le journal d'uri voyage fait à: Rome en 1773. 
Genève, 17M. -' vat. 12". 
BONSTETTEN , (de) Ch.- f/ ictor. Voyage sur la scène dès sii der-
niers livres de l'Eiléide. Genève, lin XIII. 80. 
Voyage en Sicïle et danlf la grànde GTète, adressé par l'auteuT à 
Son ami M. Winckelmamt, tr. de l'allem. Lausal'rile, 177'-.12". 
SAINT-NoN (de}, Rich. Voyage pittoresque à Naple~et e'D. Sicile, 
nouvelle édition par Charrin. Paris, 1829. 4 vol. 80, et 2 vol. 
folo, fig. 
VOY-lGES. 
V ANTIVELLI, Uligi. Dichiarazione dei disegni delpalazzo tli {:a-
sertao N apoli, 175G. fol o , fig. 
IlOl\IANELLT, Dnminiq. Voyage à Pompeii, et notice suria dù'ou .... 
verte d'un temple romain, en 1822" à Avallon en Jlourgogne. 
Paris,182g.J20. 
BORCH (de), Je comte. Lettres sur la Sicile et sm' l'Île de Malte, 
éCl'ites en 1777, avec cart. et fig. TUÛII, '1782.2 vot 80 • 
BRYDOJIIE. Voyage en Sicile et à Malte. Neuuhâtel,1777' :lV. 80 , 
DE NON. Voyage en Sh~ile. Paris, 1783. <86. 
SEUME,J.-G.Spaziergang nachSyraclIs im Tahre 1802, 5te Auflage. 
-Apokryphen von demselhcll' 1811.5 tom. elll vol. 8°. 
AVALOS (d'), F.-A. Tableau de Malte et de ses hahitans, 2 e édit, 
Paris, l~ho. 2 vol. So, 
GAUDIN. V oya ge en Corse. Paris,. 1787' 80 • 
CLARKE, Ed.-Dan. Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie, 
trad. de l'angl. Paris, 1813.3 vol. Bo, cart. et plancll. 
WHELEIl, Ge01ge. Voyage de Dalmatie, de Grèce el du Levant, 
trad. de l'ang!. La Haye, 1723. 2 vol. 120. fig. 
FORns, l'abbé. Voyage en Dalmatie, trad. de i'lbLRerue, Jn8. 
? tom. en 1 vol. 8°, fig. 
8MA.RT HW6HIlS, T!t. Voyage à lanina lm Albafiie, parla Sicile ct 
la G."èce, trad. de l'angI. Paris, 1821. 2 \ToI. Bo, fig. 
V IALLA de SOMMIÈRES, L.-C. Voyage historique et politique aH 
Montenegro. Paris, 1820. 2 .dl. 8<1. 
CAST'ELLA'N, A.-'L. LeUws sur la Grèce, l'HeUoopootetCO&Sta-n"-
tinople, avec 20 dessins el ~ pl. Paris, 18n. 2 tom. eJ;1 1 vol. 8°, 
- Lettres 'Sur la Morée et lesnes de Cérigo, Ilydr-a et Zante ; 
avec 23 dessins et 5 I;lanch.Paris, 1808. 2 tom. en l'VoL 80. 
GRELOT. Relation nouvelle d'un voyage de CODsmntinople. Paris; 
1680. 4", fig. 
TAVERNIER, ;I.-Rapt. Nouvelle relation de'l'intér$lr du liéFllit du 
Grand ... Seigneur. Parls,1675. 4°. 
- Recueil de plus;ÏeU'l's re\atioos et tr.aités &Îngtlliei'S~ ourieux j 
av. la n~lat. de l'int-éi'. du sét.ail du Granà-Seign.Paris,~~.r,à<>. 
MAC-FARLANE, Ch. Constantinople et la TUNluiemI ;tlh8, traduit 
de rang!. par MM. NeU&ment. Paris, 18:19-'50.5 ·vol.Sa. 
CUYs. Voyage littéraire «ela Grèce. Par:is, 1771, 2 vol. 120. 
CH01SEUrrGOUFPIEl\. Voyage pitt{)f'esqac ~e III Grèce. Par,~, ,,~:i 
~1822; 2 tom. en :5 vol. folo, 
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BRONDSTED. Voyages dans la Grèce, accompagnés ùe recherches 
archéologiques, avec planches. Paris, 1826-30. 2 vol. gr. 40. 
GUlLLETIÈRE ( de la). LacédétDone ancienne et nouvelle. Paris, 
1676. 2 tom. en 1 vol. 120. 
- Athènes ancienne et nouvelle, etc. Paris, 1675. 120 , pl. el fig. 
SPON, Jacob. Réponse à la critique publiée par M. Guillet sur le 
voyage de Grèce. Lyon, 1679. 12°. 
GRASSET de SAINT-SAUVEUR. Voyage dans les îles vénitiennes du 
Levant. Paris, 1800. 3 vol. 8°, et allas. 
Voyages en Asie et dans les îles voisines. 
BERGERON, Pierre. Voyages faits principalement en Asie dans les 
12", J3e, 14· et 15- siècles, etc., accompagnés de l'histoire de~ 
Sarrasins et des Tartares, etc. La Haye, 1735.2 t. en 1 v. 40. 
MARCO-POLO. Voyages en Asie, Tartarie, Mangi, Japon, etc., 
commencés en 1252, publiés par P. Bergeron. La Haye, 
1735.4°, fig. 
PINTO, Fernand-Mendez. Les voyages adventurcux, trad. du por-
tugais par Bern. Figuier. Paris, 1645.4°. 
TAVERNIER, J.-Bapt. Les six voyages en Turquie, en Perse et aux 
Indes. Paris, 1676.3 vol. 4°, fig. ' 
_ Le même ouvrage, Paris, 16g2. 2 vol. 12°. 
ARVIEUX (d'), le chevalier. Mémoires contenant ses voyages à 
Constantinople, dans l'Asie, etc., recueillis par le R. P. Labat. 
Paris, 1735.6 vol. 12°. 
HADGI MEHEMED EFFENDI. Lettres critiques à Mme la marquise 
de G •••• au sujet des Mémoires du chevalier d'Arvieux, trad. 
du turc en franç. par Ahmed Frengué. Paris, 1735. 12°. 
OTTER. Voyage en Turquie et en Perse, avec une relation des 
expéditions de Tahmas Kouli-Khan. Paris, 1748.2 vol. 12°. 
FONTA!i'IER, V. Voyages en Orient, entrepris par ordre du gou-
vernement français, de 1821-29' Paris, 1829.80. 
STAVORI!i'US. Voyage à Batavia, à Bantan et au Bengale, trad. })al' 
Jansen. Paris, 17gB. 8°. 
CHANDLER, Richard. Travels in Asia minol'. Oxford, 1775. 40 • 
. SESTINI, D. Voyage dans la Grèce asiatiq. Lond. et Paris, 178g. 80 • 
DANDll'tI, Jérome. Voyage du mont Liban, traduit de l'italien. 
Paris, 1685. 12°. 
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MAUNDRELL, He'nr. A joul'ney from Aleppo lo J erusalem, 1697' 
Oxford, 1714.80. 
- Voyage d'Alep à Jérusalem, tr. de l'angl. Paris, 1707.80, fig. 
ROQUE (de la). Voyage dans la Palestine. Amstel'd. 1718. 12°, fig. 
~ Voyage en Syrie et au mont Liban. Paris, 1722. 2 vol. l~o,fig. 
CHISHULL,Ed. Travelsin Turkeyandback ttiEng!. Lond. 1747.fo. 
MARIT!, l'abbé. Voyage en Chypre, Syrie, Palestine, etc. Neu-
wied, 1791. 2 vol. &>. 
CHEVALIER (Ie)~ Voyage de la pl'()pontide et du Pont-Euxin, avec 
cartes. Paris, 1800. 2 tom. en 1 vol. 8·. 
CHATEAUBRIAND (de), F.-A. Itinéraire de Paris à Jérusalem. 
Paris, 1811, ;) vol. So. 
[RoUSSEAu.] Description du pachalik de Bagdad, publiée pal' 
[M.. Sylv. de Sacy.] Paris, 1809' 8°. 
RICHE, J.-C. Voyage aux ruines de Babylone, trad. par J. Rai-
mond. Paris, 1818. &. 
ABULFEDA le sultan isMAEL. Descript. gênérale de l'Arabie, trad. 
en français par de la Roque (avec le voyage de ce dernie!'). 
Amsterdam, 1718. 1:&°. 
NIEBUHR, C. Description de l'Arabie. Copenhague, 1773. 4°, fig. 
- Voyage en Arabie, tF'. de l'ail. Amat. et Utrecht, 1776. 2V. 4°. 
MAYEUX, F.-J. Les Bédouins ou, Arahes du désert; ouvrage puhl. 
d'après les notes inédites de dom Raphaël, orné,de 24 fig. des-
sinées par F. Massard. Paris, 1816 • .3 vol. 18°, 
MANDELSL.O (de), J.-Albert. Voyages de Perse aux Indes orienta-
les, mis en ordre par A. Olearius, trad. pal' A. de Wicquefort. 
Leyde, 1719' 2 tom. en 1 vol. folo, fig. 
BRUN (le), Comeille. Vogage parla Moscovie, en Persa et aux 
Indes orientales, ouvrage enrichi de .plus de 320 tailles-douces. 
Amsterdam, 17J8 • .2. vol. folo. 
CHARDIN. Voyages en Perse II~ autres lieux de l'ol'ient. Amster-
Mm, 1711.3 vol. 4", fig. 
CONTARENI, Ambroise. Voyage de PerseeB 1473, publié par P. 
Bergeron. La Haye, 1735.4:',,-
MARCQ-POLO.. La description géographique des provinces et villes 
les plus fameuses de l'Inde orientale, etc. Pad.s, t556. 4°. 
MARIA, P.-Ville. Il ",iaggio aU' Indie·orientali. Venezia, 1583. 4°. 
LINSCUTANX.l.-H'Igo. Navigatio ae itinerarium in orientalem sive 
l,..usitanorum Indium, etc. Amstelodami,.l{i14. fGIo. 
VOYAGES. 
llecucil de!> voyagcs qui ont servi à 1" établissement et aUJl progrès 
Je la compagnie des Indes orientales des Provinces-Unies des 
Pays,..Blls, lm. édi:t. Amsterdam, 1716. 7 vol. 80, fig. 
Premie!! üvre de l'Histoire de la navigation aux Indes orientales 
plll'les Rollamlais, etc., par G.M.A. W.L. Amsterdam, 1598. 
fola, avec cart. et fig. 
IioW$u, TIL. Voyage en retour de l'ls,de par terre. Pal'Îs, an V. 4". 
GRAHAM, Maria. Joul'llal d'un séjour aux Indes. Genèv. 18l8. 8°. 
HÉBER,. Régino.ld, V ô~age à Calcutta, à Bombay, et dans les pro-
vinces supérieures de l'Inde Britannique, en 1824-25. Paris, 
1830. 2 vol. 81>. 
TURNER, Sam. Ambassade au Thibet et au Boutan, avec fig. et pl. 
trad. de l'augl. par Castéra. Paris, 1800. 2 vol. 8°, et atlas. 
LE GENTIL. Voyage dans les men de l'Inde. Paris, impr. royale, 
1779-81. 2 vol. 4°. 
SYMES, le major. Relation de l'ambassa.de anglaise dans le royau-
me d'Ava QuJ'empire des Bi.rmans. trad. par J. Castera. Paris, 
Ü;02. ;) v.ol. 8°. 
NIEUHow, J. Legatio batavica ad magnum Tartarire chamum 
Sungteium, modenlUm Sinle imperatorem, etc., latinitate do-
nata pel' G. HOFnium. Amstelodanri, 1668. folo, fig. 
LE VER, Girard, ou Ger. de VElU. Vraye descriptloo de 3 voya-
ges. de mer très admimbles, faicts en trois ans, à chacun un au, 
pal' les navires d'Hollande et Zélande, au nord par derrière 
N()rvége, Moscovie et Tartarie, etc. Amsterd. 1~. fol", fig. 
RUBRUQUIS.( de), Gt6~Il. Voyage remarquable en Tartarie et à la. 
Chine en 1253, pub!. par P. Bergeroo. La Haye, 1735. 4°, fig. 
PLAN CARPIN (du), J. cordelier. Voyage chez les Tal·tares, aVec 
H. Ascelin. publié pal' P. Bergeron. La Haye, 1735. 40. 
MAGAILLAUs (de), Gabr. le père. Nouvelle l'clat. de la ChiRe, en. 
1668, trad. de pOl-tUg. en franç. Paris, 1.688. 4°. 
TORÉE, OLQf. Voyage à Surate, à la Chine, elc. 1]50-5:2, publié 
par l.innœus, traduit du suédois par Dom. de Blackford. 
Milan, 1771. 12". 
SûNNEi\AT. Voyage aux Indes orientales et à la Chine, 1774-8!. 
Paris, 1782.2 vQI. 40, fig. 
MJ;;ARES, J. V 0)'agcsJe la Chine à la côte nord-ouest d'Améri-
que, 1788~, tNlduit de rang!. par BillccorI' Paris, an Ill •. 
3, vol. 8°, C<I,rt. et fig. 
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l\IAOARTNEY, lord. Voyage dans l'intérieur (le la Chine cl en Tar-
tarie, 1792-94, rédigé par sir. G.Stannton, trad. de l'angl. par 
Castera. Paris, 1798. 5 vot 8°, et atlas. 
HOLMES. Voyage en Chine et en Tarlarie, à la suite de l'ambas-
sade de lord Macartney, trad. de rangL avec des observati,ons 
par L. Langlès. Paris, 1805. 2 vol. 8<>, avec fig. et cart. 
BARROW, J. Voyage en Chine, formant le complément du voyage 
de lord Macartney, et relation de l'ambassade envoyée en 1719 
à Peking, par Pierre I"trad. d'e l'angl. pal' Castera. Paris, 1805 •. 
3 vol. 8°, et allas. 
HOUCKGEEST van BRAAM1 Ândr.-ElJeraro. Voyage de l'ambassade 
de la compagnie des Indes OI'ientales hollandaises, vers l'empe-
reur de la Chine, 1794-g5, pnblié par IJ.-E. l'foreau de St. 
Méry. Paris, 17g8. 2 vol. 8°. 
MAXWELL. Voyage sur la mer Jaune, le long descMes de laCol'ée 
et dans les îles de Liou-tchiou, etc. par J .-M. Leod, traduit de 
fang\. Paris, 1818.8°, lig. 
Ambassadl's de ln compagnie hollandaise des Indes d'orient vers 
l'empereur du Japon, ete. Leide, 1686. 2 tom. en 1 vol. 24°. 
GOLOVNIN. Voyage contel11lut le récit de sa captivité chez les Jà-
ponais, 1811-13, avec le Voyage de Ricord, trad. par Eyriès. 
Paris, 1818. 2 vol. 8°" fig. 
CHAPPE d'AuTEROCHE. Voyage en Sibérie, en 1;61. Paris, 1768. 
1 tom. en 2 vol. folo, avec atlas, cart. plans, fig. 
KaAGHENINNIKOW. Voyage en Sibérie contenant la description du 
Kamtchatka, trad. du russe. Paris, 1768. folo , fig. 
LESSEPS. Journal historique de SOIl voyage au travers du Kamt-
chatka et de la Sibérie jusqu'à son lUTivée en France en 1788. 
"ParÏ's, impr. royale, 17g0. 2 vol. 8°. 
V oyages en Sibérie, extlaits de jouruilux de divers savans voya-
geurs. Berne, 1791. 2 vol. 80 • 
RI8EYRO, J. Histoire de l'î~e de Ceylan, trad. du portugais pal" 
l'abbé 'Le Grand. AmstCl'llam, 1719' 12°, fig. 
PERCIVAL, Robert. Voyage à l'rte de Ceylan, 1797-1800, trad. par 
Henry. Paris, 1803. 2 vol. 80.. 
WILSON, Henr. Relation des îles Pelew, trad. de l'anglais. Paris. 
1738. 4", plancll. ct fig. 
SONNERAT. Voyage à la nouvcHe Gninét', a.V{!c 120 figur. P.ar~s, 
177(j· 4°. 
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FORREST, Th. A voyage to new Guinea and the Molttccas from 
Balamhangan. London, 1779.40 • 
- Voyages aux Moluques et à la nouvelle Guinée, en 1774-75 
-76. Paris, 1780.40, avec pl. et cart. 
Découvertes des Français en 1768-6g dansJe sud-est de la nou-
velle Guinée. Paris, 1790' 40 , 
Voyages en Afrique. 
LABAT, J.-Bapt. Nouvelle relation de l'Afrique occidentale. 
Paris, 1728.5 vol. 120 , avec cart. planch. et fig. 
HORNEMANN, F. Voyage dans l'Afrique septentrionale, avec des 
éclaircisse mens géographiques par Renne!, trad. de l'ang\.. et 
augmenté par L. Langlès. Paris, 1803. 2 vol. 80 , avec 2 cartes. 
CELLA (della) , P. Reise von Tripolis an die Granzen von lEgyp-
ten, im lahre 1817, aus dem ital. iibersetzt. Weimar, 1821. 80 • 
SAUGNIER. Relations de plusieurs voyages à la côLe d'Afdque. 
Paris, 1791.80. 
LANDOLPHE, capitaine. Mémoires sur ses voyages aux côtes d'A-
frique, etc. Paris, Ilh3. 2 vol. 80 • 
MUNGO PARK. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, 1795-97-
tmd. de l'angl. par Castéra. Paris, au VHI. 2 vol. 80 , avec pl. 
- Second voyage dans l'intél'ieur de l'Afrique, 1805, traduit de 
l'ang!. Paris, 1820.80 , fig. 
MOLLIEN, G. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique, 1818. Paris, 
1820. 2 vol. 80 , avec cart. et fig. 
DENHADf, le major. Voyages et découvertes dans le Nord et dans 
les parties centrales de l'Afrique, avec le capit. Clapperton et 
le d. Ouàney. Paris, 1826,3 vol. 80 , et atlas. 
CAILLIÉ, René. Journal d'un voyage à Temboctou et à Jenné, 
dans l'Afrique centrale. Paris, 1830. 3 vot 80 • 
DOUVILLE, J."-B. Voyage au Congo et dans l'intérieur de l'Afrique 
équinoxiale, fait en 1828-29-30. Paris, 1832. 3 vol. 8°, atlas. 
Relation d'une expédit. en 1816, sous les ordres du capit. Tuckey' 
pour reconnaître le Zaïre ou Congo. Paris, 1818. 2 vol. 80 • 
LANDER, Rich. et J. Journal d'une expédition. entreprise dans le 
but d'explorer le cours et l'embouchure du Niger, traduit de 
l'ang!. par Mme Louise Sw.-Belloc. Paris, 1832. 3 vol. 80 • 
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COWPER, Rose. Quatre années de séjour dans l'A frique méridio-
nale. Paris, 1831. 8°. 
GRANGER. Voyage en Egypte. Paris, 1745.12°. 
HOBERT, bishop of Clogher. A journal from grand Cairo to monnt 
Sinai, and baek again,.2d edit. London, 1753.80, 
NORDEN, Fred.-Lewis. Travels in Egypt and Nubia, transI. from 
the original, and enlarged with observations by Peter Temple-
man. London, 1757' 2 vol. folo, fig. 
SAVARY. Lettres sur l'Egypte. Paris, 1785.3 vol. 8°, fig. 
BROWNE, W.-G. Travels in Afriea, Egypt and Syria, 1792-98. 
London, 1799, 4°, fig. 
- Nouveau voyage dans la haute et la basse Egypte, la Syrie, le 
Dar-Four, trad. de l'angl. par Castera. Paris, 1800. 2 vol. 80. 
DE NON, Vivant. Voyage dans la basse et la haute Egypte. Paris, 
1802. 3 vol. 12°. 
Description de l'Egypte, ou Recueil des observations et des re-
cherches qui ont été faites en Egypte pendant l'expédition de 
l'armée française. Paris, impr. impér. et royale, 18og-13, 
1818-22.26 tom. en 9 vol. folo, avec 840 planch. 
BELZONI, G. Voyages en Egypte et en Nubie, trad. de l'angl. par 
Depping. Paris, 1822, 2 vol. 8°, fig. 
CHAMPOLLION, le jeune. Lettres écrites d'Egypte et de Nubie, en 
1828 et 1829' Paris, 1833.80 • 
BRUCE, James. Voyage aux sources du Nil, en Nubie et en Abys-
sinie, 1768-72, trad. de l'angl. par Castera. Paris, 1790-91. 
14 tom; en 7 vol. 8°. 
- Le même ouvrage. Paris, 1790-92.5 vol. 4°, et un de planeh. 
LOBO, Jérome, le R. P. Relation historique d'Abyssinie, trad. du 
portug. par Le Grand. Paris, 1728.4°, fig. 
DILLIARD, Aug. Voyage aux colonies orient., ou Lettres écrites des 
îles de France et de Bourbon pendant les années 1817-20 ,à 
M.le <:omte de Montalivet. Paris, 1822. 8°, avec planch. 
Descriptio totius Guinere tractus, Congi, Angolre el Monomo-
tapre, etc., cum Historia navigationum Batavorum in septen-
trionales oras. Hag. Corn. 1599' folo. 
BOSl\IAN, Will. Nauwkeurige Beschryving van de Guinese goud-
tand-en stave-kust. Utrecht, 1704. 2 tom. en 1 vol. 4°, fig. 
Sl\JITH, Guill. Nouveau voyage de Guinée. Paris, 175r. 2 tom. 
en 1 vol. 120 • 
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LABARTHE,P. Voyage à la c6le de Guinée. Paris, l803. 8~, av. cal't, 
LABAT, le père. Yoyage ùn chev. Desmarchais eu Guinée, îles 
voisines et à Cayenne, IT5-27' Paris, 1730.4 voL uv, fig. 
ADANSON • Coquillages du Sénégal, et relation d,'nll voyoge eu cé 
pays, en 1749-53. Paris, 175}. ,." fig. 
DURAND, J.-Bapt.-Uollard. Voyage au Séoogal, avec fig. Paris, 
1802. 2 vol. 4°, et atlas. 
BRISSON (de). Histoire de son naufrage et des;!. captivité, -avec la 
description des désel'ts d'Afrique. Genève, t7~. 80. 
LE VAILLANT, F. Voyage dans l'intérieurdel'Afl'tque, 1780-85. 
Paris, 1790. 4°, fig. 
~ Voyage dans l'intél'mur de l'Afrique par Je cap de Bonne-Es-
pérance. Paris, 1790.2 v-al. go,iig. 
- Second voyage dans -l'intér. -de l'Afrique par le œp de Bouue-
Espérance, 1783-85. Paris, 1791}-1803. 3 vol. 80 , fig. 
PERCIVAL, Robert. Voyage aa cap ùe Bonne-Espérance fait en 
17g6-1&H.Pai'is, 1806. 8°. 
VO)'llges en Amérique. 
THEVET. André, d'Ang<lulesme. Les sing-ulamés de la France an-
tarctique, autrement nommée Amérique, etc. Paris, 1558. 4°. 
()mÉAL, Fr. Voyage aUlllndes Gccidental.es,I~7, traduit de 
;l'espagnol. Amsterdam, 1722. ;) ... 01. 12", fig. 
t:HARLEVOIX (de) ,jésuite. Journal d'un v()yage dans l'Amérique 
septentrionale, 'Par1is, 1744. 4°, i~. 
CHABERT (de). Voyage.en '150-51 ,dans l'AJnérique sepreuwJ.o-
nale. Paris, imprim.TGyale, 1753.110, avec planeh. 
(ÀIAS"I'ELLUX (de), Ie'nlarquts. Voyage dms l'Amérique septen-
tt"tona:le en J780-81.....:&.I. Pa .. is,I'J86. 2VoGi. ,8e • 
SMITH, J.-'F.·-D. Vo:yage dandes Etats-Unis de l'Amét'iq:ue, fait 
en 1784. PIlI'is, '1791. 2 tom. -en 1 v-01.8o. 
BAYARD, Fem.-M. 'V.orage dans ~·.ntéJ1ietlt' des Etats-Unis, en 
1791. Paris, 1797, 8°, 
LONG, J. Voyage chez diffél'C'fItes nations sauvages de l'Amérique 
septentl'fonale, trad. pal'13ilitJ('Q'I' Paris, an 'If. ~o. 
MICHAUX, F.-Â. Vo)'age à t'Otlest des monts AHéghanys, eHI80~. 
Paris, 1804.80 • 
VOYAGES. i13 
COOPER, Jam.-F'enimore. Le LIres sur les mœUl'$ et les institutions 
• des Etats-Unis, etc., tra(}. par Mlle l'l'eLle. Paris, 1828.4 v. 8". 
TROLLOPE, mistress. Mœurs domestiques des Américains, traduit 
de J'angl. sur la 4"'· édit. Paris, 1833. 2 vol. Bo. 
CHARLEVOIX (de) , le père, jésuite. Histoü'e et description géné-
rale de la nouvelle France. Paris, 1744. 3 vol. 4°, fig. 
ELLIS, Henri. Voyage de la haie de Hudson, 1746.-47, traduit de 
l'angl. Paris, 1749.2 vol. 12°. 
CHAPPE d'A1:TEROCHE. Voyage cn Californie pour l'observation du 
passage de Vénus sur le disque dn soleil en 176g, rédigé par 
de Cassini. Paris, 1772.4°, avec planch. 
1JüoA (de), don Ant. y don Jorge-Juan. Relacion historka~ dei 
viage a la America mcridionaJ. Madrid, 1748.4 vol. 4°. 
- Voyage historique de l'Amérique méridionale. Amsterdam, 
1752. 2 vol. 4°, avec cart. planch. et fig. 
LERIUS, J. Historia navigationis in Brasiliam. Vignon, 1586. 12°. 
KOSTER, Henr. Voyages dans ln partie septentrionale du Brésil, 
t1epui,; 1809-15, trad. de l'angl. par M. A. Jay, omé de 8 pl. 
col. et de 2 cartes. Paris, 1B18. 2 vol. 8°. 
GAGE. Th. Nouvelle relation contenant les voyages dans la nou-
velle Espagne. Amsterdam, 16g5. 2 tom. enl vol. 12°, fig. 
CONDAMINE (de la). Journal du voyage fait par ordre du roi ~ 
l'équateur. Paris, impr. royale, 1751. 4°, cart. fig. 
HUMBOLDT (de), Alex. et RONPLAND, Aime. Voyage dans l'intérieul" 
ùe l'Amérique, dans Ics années 1799-1804, Paris, 1B07 el an~ 
nées suivantes, 6 vol. folo, et 6 vol. 4°, avee atlas. 
- Voyage aux n:gions équinoxiales du nouveau continent, 1799 
-1804. Paris, 1816-32. 12 vol. 80. 
HUMBOLDT (de), Alex. Vues des Cordilières et manurheils des 
penples indigènes de l'Amérique. Paris, 1816. 2 v. 8°, avec pl. 
NYEL, le père. Lettre sur la mission des Moxes,peuples de l'Amé-
rique méridionale. Amsterdam, 1722. 120. 
RALEIGH, Traiter. Relation de la Guiane. Amsterdam, 1722. 
12°, fig. 
STEDMAN, J.-G. Voyàge ~ Surinam et dans l'intérieur de la 
Guiane, ti:ad. de l'anglais par Henry. Paris, an VII. 3 yol. 8°, 
atlas et planell. 
BARRÈRE, Pierre. Nouvelle relation de la France équinoxiale. 
Paris, 1743.12°, fig. 
go 
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BEULLOCH. Le Mexi'lue en 1823, trad. de l'angl. par M *, précédé 
d'une introduct. , et enrichi de notes et de pièces justificatives 
paF sir J. Byerley, avec un atlas de 20 pl. Paris, 1824. 2 v. 80. 
LABAT, le père. Nouveau voyage aux tles de l'Amérique. Paris, 
1722-42.6 vol. 12°, fig. 
Nouveau voyage aux îles de l'Amérique. Paris, 1722.6 vol. 12°, 
avec cart. planch. et fig. 
Du TERTRE, J.-Bapt. le père. Histoire générale des tles de St.-
Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres, etc. 
Paris, 1654.4°. 
WIMPFFEN (de), le baron. Voyage à St.-Domingue en 1788-90. 
Paris, 1797' 2 vol. 8°. 
Voyages dans l'Océan Pacifique du Nord. 
BllOUGHTON, W.-R. Voyages de décoUl'ertes dans la partie sep-
tentrionale de l'Océan Pacifiq., 1795-~. Paris, 1807. 2 v. 80. 
Ross et PARRY. Voyage vers le pole arctique, 1818. Paris, 
1819' 8°, fig. 
PARRY, Will.-Edouard. Voyage pOUl' découvrir un passage au 
nord-ouest de l'Océan Atlantique à la mer Pacifique, 1819-20, 
trad. de l'angl. Paris, 1822. 8°, 2 cartes. 
STATISTIQUE. 
BOULAINVILLIERS. Etat de la France, avec des mémoires sur l'an-
cien état de cette monarchie. Londres, 1727-28 . .:; vol. folo. 
HERBIN. Statistique générale et particulière de la France et de ses 
colonies, par une société de gens de lettres. Paris, 1803. 7 v. 80. 
Statistique générale de la France. Paris, an XII. 40 • 
DUPIN, Ch. Forces productives et commerciales de la France. 
Pal'is, 1827. 2 tom. en 1 vol. 40 • 
DUTI!NS. Histoire de la navigation intérieure de la France. Paris, 
1829' 2 vol. 4°. 
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PERROT, A.-iI'l. Tableau statistique de la }'rance. Une carte 
pliée in-8o. 
Recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de 
la Seine. Paris, IS23-26. 2 vol. 4°. 
An account of the constitution and present state of Great B~'Ï.tain, 
and orthe principal curiosities. London. So. 
DUTENS. Mémoires sur les travaux publics de l'Angleterre. Paris, 
imprim. royale, ISI!:!. 4°. 
Dt/PIN, Ch. Voyages dans la Grande-Bretagne, (Force militaire, 
force navale, force commerciale.) Paris, IS20-24. 3 vol. 4°. 
LETI, Greg. L'Italia regnante. Ginevra, 1675.4 vol. 12°. 
MARANDA. Tableau du Piémont, avec un précis sur les Vaudois, 
et une notice sur les Barbets. Turin, lS03. So. 
DEN1NA, Ch. Tableau historique, statistique et moral de la haute 
Italie et des Alpes qui l'entourent. Paris, IS05. So. 
l"RANSCINI, Stef. Statistica della Svizzera, con carta geogr. Lu-
gano, 1827' 80. 
PICOT, J. Statistique de la Suisse, 2me édition. Genève, IS30. 80. 
MOREL, C.-F. Abrégé de l'histoire et de la statistiq. du ci-devant 
évêché de Bâle réuni à la France en 1793. Strasb. IS13. So. 
SEYBERT, Ad. Statistical a..nnals of the United-States of America. 
Philadelphia, ISIS. 40. 
-Annales statist. des Etats-Unis, tr. par Scheffer. Paris, lS20. So. 
W ARDEN, D.-B. Description statistique, historique et politique 
des Etals-Unis de l'Amérique septentrionale, tradu~te de rang!. 
Pads, IS20. 5 vol. So. 
RA1I10l'( de LA SAGRA. Historia economico-politica y estadistica de 
la isla de Cuba. Habana, 1831.4°. 
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E;CONOiJ1IE POLITIQUE. 
Traités généraux. 
SMITH, Adam. Jnquiry into the nature and causes of the wealth of 
nations. Londoo, 1778.2 vol. 40. 
- De la richesse des nations, tr. par Garnier. Paris, 1802. 5 v. 80. 
- Le même ouvrage, tr. par Gal'llier, 2' édit. Paris, 1822.6 v.&>. 
STEWART, Jaq. Rechel'che des principes de J'économie politique. 
Paris, 178g. 5 vol. 80 • 
VERRI (de). Economie politique. Paris, 1799.80. 
CANARD, N.-F. Principes d'économie politique. Paris, 1801.80. 
GANILH, Ch. Des systèmes d'économ. politifr. Paris, 1809.2 V. 8". 
- 'fhéorie de l'économie politique. Paris, 1815. 2 vol. 8°. 
Elémens d'économie politique. Paris, 1817.80. 
RICARDO, Dav. Principes d'économie politique, a,'cc des notes de 
J.-B. Say. Paris, 1819' 2 VG~. 8°. 
SAY, J.-Bapt. Traité d'économie politique. Paris, 1819' 2 vol. 8°. 
SIMONDE de SISMONDI, J.-C.-L. Nouveaux principes d'économie 
politique. Paris, 1819' 2 vol. 80. 
- Le même ouvrage, 2 me édition. Paris, 1827. 2 "01. 8°. 
BUQuOY. Die Theorie der National-Wirthschaft, avec 1 pIaneh. 
Leipzig, 1815. 4°. 
HASSE, Frid.-Christ.-Aug. Cuinam nosh'i œvi populo debeamus 
primas œconomiœ publicœ et statisticœ notiones? Lips. 1828. 4°. 
Pppulation. 
, 
W ALLAr.E , R. De la différence du nombre des hommes dans les 
temps anciens et model'lles, trad. de J'ang\. par de Joncourt. 
Londres, 1754. 8°. 
L'Ami des homm.,ou Traité de la popu!. Hambourg, 1758.6 v.8°. 
YOUNG. Arithmétique politique, trad. de rang!. par Fréville. La 
Haye, 1775. 2 vol. 8°. 
MALTHUS, T.-R. Essai sur le principe de la population, trad. de 
l'ang!. par P. Prcvosl. Paris, I8o!). 3 vol. 8". 
- Le même ouvrage. Gen{>VI' , 182.3. ~ "01. S". 
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BaYDGES, Eg. The populat. anù riches of nations. Paris, 1819' 80 • 
QUÉTELET, A. Hecherches sur la population, Icsnaissallccs, décès, 
prisons, dép&ts ùe mendicité, dans le royaume des Pays-Bas. 
Bruxelles, 1827. 80. 
IVERNolS (d'), Fr. Sur la mortalité proportionnelle des pOlmlations 
normandes, considérée comme mesure de leur aisance et de 
leur civilisation. Genève, 1833. 80 • 
1,oMBARD, H.-Cl. De l'intluence des saisons sur la mortalité li dif," 
férens âges. Genève, 1833.4°. 
HUMFORD (de), Be~~j. Essais politiques, écon0ro.iques et philoso-
phiques. Genève, 1799, .2 vol. 8°, 
The fable of the Bees, wilh an Essay on charity and charity-
schools. London, 1724. 80 • 
VELASCO (de), Gabr.-All1ares. De p:rivilegiis pauperum et misera-
bilinm personarum ; accedit Maria Novarins. Lausoni et Co-
loniœ Allobrog. 173g. 2 tom. en 1 vol. folo. 
Causes manifold of the increase of the poor. 80. 
VOGTH (de). Institut des pauvres de Hambourg, trad.,de l'allem. 
Genève, 1809.80. 
Hapports sur l'administrat. dn bureau de bienfaisance de la ville 
de Genève, ponr 1829 et 1830. Genève, 1829-30. 8°. 
BELL, Benj. De la disette, trad. par P. Prevost. Genève, 1804.80 • 
DUVILLARD, E.-E. Influence de la petite-vérole sur la mortalité, et 
du préservatif de la vaccine. Paris, 1806. 4°, 
Du conseil de santé. Genève, 1829- 8°. 
Rapports dn dispensaire de Genève pour 1828-29-30. Genève, 
1829-30.80. 
Rapp. du comité d'utilité cantonale pour l'aqnée 1828. Genèv. 8°, 
[DuNANT, D.l Fribourg et Genève, ou les incendiés de Semsales 
recol)l,mandés à la bienfaisance genevoise. Genève, 1830. 8°. 
Asile de Nyon. Premier compte-rendu présenté à la réunion des 
donateurs de l'asile, le 5 novembre 1830. Genève. 80 • 
Exposé des résultats de l'établissement des orphelines, depuis l'é-
poque de sa fondation au 31 décembre 1828. Genève, 1829. &>. 
Second rapp. du comité de l'école des petits enfans. Gellèv _ 1829.8". 
MONOD, J.-P. Notice sur l'école des petits enfans établie à Ge-
nève. Genève, 1829. 80 • 
Heglement des Vereins der HandwerksgeseJlen znr Yel'ptlegung 
ihl'er Kranken. Genf, 1829.80. 
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Règlement de la société d'assurance entre les industriels pour les 
cas de maladies ou d'accidens. Genève, 1829.80, 
DUVAL, L. Rapport fait au conseil représentatif sur le projet de loi 
relatif à l'établissem. d'une maison d'aliénés. Genève, 1830.80 , 
MAURICE, G. Rapport fait au conseil représ. le 19 mai 1830, au 
nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur 
l'établissement d'un hospice d'aliénés. Genève, 1830. 80 • 
MOULTOU, G.-T. Des aliénés et de l'établissement projeté pour 
l'amélioration de leur sort dans le canton de Genève, Genève, 
1830.8°. 
HOWARD, J. Etat des prisons, des hôpitaux el des mrusons de 
force, trad. de l'angI. Paris, 1788. 2 vol. 8°, 
Mémoires sur les prisons, par divers auteurs. Paris, 1823.2 V. 8°. 
Recueil de documens relatifs à la prison pénitentiaire de Genève. 
Genève, 1830. 80 • 
LE FORT. Rapport sur le projet de révision de la loi pour le régime 
intérieur des prisons, fait au conseil représentatif au nom du 
conseil d'état le 9 juin 1830. Genève, 1830.8°. 
Finances. 
GANILH, Ch. Essai politique sur le revenu public des peuples de 
l'antiquité, etc. Paris, 1806. 2 vol. 80. 
Le financier citoyen. 1757' 2 vol. 80. 
EON (d') de BEAUMONT. Mémoires pour servir à l'histoire des 
finances. Amsterdam, 1760. 2 vol. 12°. 
Théorie de l'impôt. 1760. 4°. 
RILLIET de SAUSSURE. Lettres sur l'emprunt et l'impi\t. 1779.80. 
DUVILLARD. Recherches sur les rentes, les emprunts el les rem-
boursemens. Genève, 1787.4°. 
SIMONDE de SIS~IONDl,J.-C.-L. Du papier-monn. Weimar, 1810.8°. 
WELZ (de), Gius. La magia dei credito svelata Instituzione fon-
damentale di pubblica utilità. Napoli, 1824. 2 v-J 4°. 
TERON. Traité de l'intérêt simple et composé et de l'escompte. 
Genève, 1813. 4°. 
CULPEPER, Th. Traité sur l'usure, trad. de l'angl. Amsterdam et 
Berlin, 1754. 8°. . 
MANTBEL. J.-Frid. Dissert. polilica de lottuiis. Rostochii, 1725.4°. 
BUTINI. Traité du luxe. Genève, 1774.80 • 
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Recherches et considérations sur les finances de France, depuis 
l'année 1595 à 1721. Bâle, 1758. :2 vol. 4°. 
NECKER. Compte rendu au roi au mois de Janvier 1781. Paris, 4°. 
~ Administration des finances en France. 1784.3 Vol. 80. 
- Sur le compte rendu au roi en J 781, nouveaux éclaircisscrnens. 
Lyon et Genève, 1788.80. 
Comptes du trésor de l'empire pour l'année 1809' Paris, 1811.4°, 
SABATIER. Tableaux comparatifs des dépenses et des contribu-
tions de la France et de l'Angleterre. Paris, 1805. 80 • 
Monnaies. 
BŒL, Gabr. De monetarum potestate; access. J. Aquila, Bilib. 
Pirkeymerus, De val ore monetœ, etc. Lugduni, 1550. 4°. 
LA BARRE. Formulaire des Eleus et Traité des monnaies. 
Rouen, 1627' 80. 
GOTHOFREDUS, J. De mutatione et augmento monetre aurere, dis-
sertationes II. Genevœ, De Tournes, 1654.4°. 
EGELGRASER. De reductione monetœ ad justum pretium. Magde-
burgi, 1759.4°. 
BUD./Eus, Gui. De asse et partibus ejus, libri V. 1532. folo. 
Ordonnances et instruct. pour les changeurs. Anvers, 1633. 4°. 
Extrait des édits, déclarations et arrêts du conseil sur les mon-
naies de France, de 1640-1731. Amiens, 1731.4°. 
AnoT de BAZINGHEN. Traité des monnaies et de la jurisdiction de 
la cour des monnaies, en forme de dictionn. Paris, 1764. 2 v. 40. 
SERIOT, Ani. Poids, titre et valeur des différentes espèces d'or et 
d'argent. Genève, 1786. 4°. 
BONNEVILLE, Pierre-Fréd. Traité des monnaies d'or et d'argent 
qui circulent chez les différens peuples. Paris, 1806. folo. 
DARIER, Hugues. Tableau du titre, poids et valeur des différentes 
monnaies d'or et d'argent qui circulent dans le commerce, 
avec un supplément. Genève, 1807' 2 vol. 4°. 
- Tableau du titre, poids, valeur des monnaies, 2 mo édition. 
Genève, 1827' 4°. 
TERON. Calculs pour la conversion des monnaies de France et de 
Genève. Genève, 1785. folo. 
BATARD, J.-Fr. Recueil de tarifs portatifs. Genève, 1790.80. 
- Tarif genevois. Genève, 1804. 8°. 
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Poids el Mesures. 
AGRICOLA, Georg_. De mensuris, ponder. et monetis. Basil. 1550. fo. 
MARI.lNA, J. De ponderibus et mensuri!r. Moguntire, 1605. 120. 
BERNARDUS, Edw. De mensuris et ponder. an,ti({uis. Ollon. 16$.80 • 
EISENSCHIlfIDlUS, J.-Gasp. De mensuris et ponderibus Romano-
l'um, Grœcorum et Hebrreorum, et de valore pecuniœ veteris. 
Argentoràti, 1708. 8n • 
- De ponder. et mensuris veterum, etc. 2" edit. Argent. 1737.80. 
ARBUTHNOT, Car. Tabulre antiquorum numorum, menSl1rarllm et 
ponderum, ex anglica in linguam latinam conversre opera Dan. 
Künigii. Ultrajecti, 1~6. 4". 
PAUCTON. -l\1e"trologie, ou Traité des meSUl'es, poids et monnaies 
des anciens peuples et des modernes. Paris, 1780.4°. 
l'ERON. Système de mesltres et de poids uniformes pour la répu-
blique frauçaise. Genève, an X. 8°. 
MALLET-PREVOS'l". Manuel mêtrolbgique, ou répertoire général 
des mesures, poids et monnaies des di/l'ér. peuples :dlodernes et 
de quelq. anciens, compar. à celles de France. Genèv. 1802. 40. 
PILLET, C.-M. Barr~me des mesures agraires-de Savoie. Cham-
béry. an XI.So. 
QUINCY, Adam-John. Report upon weights and measures. Wa-
shington, 1821. 8<>. 
Commerce. 
SUCCIA, Sigism. Tractatus de commerciis et cambio. Genevœ, 
Widerhold, 1664. folo• 
STRACCHA, Benevenut. De mercatura, cambiis, sponsionibus, etc. 
decisiones et tractatus. Amstelodami. J66g. folo. 
RICARD, Sam. Traité gént!ral de commerce. Amsterdam, 17°5,4°. 
Essai politique sur le commerce. 173&. 12°. 
Essai sUl'la mal'ine et le commerce. 1743.80; 
GEE, Joshua. Considérations sur le commerce et la navigation, 
trad. de l'angl. Genève, 1750. 12°, 
USTARIZ (de), don Yeronimo. Théorie et Ilratique du commerce 
et de la marine. trad. de l'espagn. Paris, 1753. 40. 
Elémens du commerce. teyde, 1754, 2 vol. 80. 
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CHlLD, Josias. Traité~ ~tIl' le commcrce .. A msterdll.m et nerlill , 
1754. 80 • 
NECKER. OEuvres 51\1' le Commerce. Lsusannc, 1786.4 vol. 40. 
SnIONDE, J.-C.-L. La ri esse commel·c. Genève, 1803. 2 vol. 80. 
SAVA ny, Ja'!. l.c parfait négociant, on instruction générale snI' ce 
qui regarde le commerce. Lyon et Paris, 1697-1715. 2 vol. 40. 
SAVARY, Ja . ct Louis-Philémon. Dictionnaire universel de com-
merce, d'histoire naturelle, d'arts et métiers. Paris et Genève, 
1750-52. 5 vol. folo. 
SAVARY, Ja'!. OEuvres, (tom. V du Dictionnaire de commerce.) 
Genève, 1752.2 tom. en 1 vol. folo. 
NEVLIGHEN (van), Anf. Openbar'Înge van't Italiaens boeck-houdell. 
Amsterdam, 1631. folo. 
COCK, Da". De lutchtend facke\. Amsterdam, 1643.4°. 
VELDE'" (van). Onderrecht desWissels endeWissel-handeling. 
Amsterdam, 1647, 4°. 
Du PUYS, Ja'!. L'art des lettres de change. Paris, 1680. 80. 
PnooNsE"', .1. Les lois et les coutumes dn c11ange, trad. du hollan-
dais par J.-P. Ricard. Amsterdam, 17,5.4°. 
GIRAUDEAU, Pierre. La banque rendue facile aux principales na-
tions de l'Europe. Genève, J 740. 4°. 
- Le m(~me ouvrage. Genève, 1741. 4°. 
- Le guide des négocians. Genève, 1744. 4°. 
- L'al't de dresser les comptes des banqniers et négocians. Ge-
nève , 1746. 4°. 
J,e négociantauglais, traduit de l'angl. du livre in titulé : British 
merchant. Dresde, 1753.2 vol. 8°. 
Principes sur la théorie des changes. Genèvé, .1772.80. 
IHHooF, J.-J. L'art de tenir les livres en partie double. V~vey, 
1786.4°. 
DEGttANGE, Edmond. La tenue deslivres. Paris, 1818.80 • 
Essai surIil- police générale des grains. L011ùreS, 1753. 8o, 
[GALUNI.] Dialogues sur I.e COlll!llerCe des blés. Loudr. J 770. 80, 
- Le même ouvrage. Eerlin, 1795.2 voJ;18o• 
Les intérêts deJa l'rance mal entendus. Amsterd. 1756.3 vol. 80. 
LANGHAM, Th. The neUduties and drawb~cks payable on impor-
tation and expol'tation or ail sorts of merchandize, etc •. Lon-
don., 1752.80 .. ' . 
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Colonies. 
TUCUR, Josia. Advantages and disadvantages which respectly 
attend France and Great Britain regard to trade. Lond.1753. 80 • 
MAGNIEN. Commerce des Français aux colonies d'Amérique. Im-
primé après 1792.4°. 
RATN.lL. Histoire philosoph. et polit. des établissem. et du comm. 
des Européens dans les deux Indes. Amst. 1772-74. 7 v. 12°. 
- Le même ouvrage. Genève, 1775.3 vol. 4°. 
- Le même ouvrage. Genève, 1780. 5 vol. 4°. 
FROSSAIlD. La cause des esclaves nègres et des habilans de la 
Guinée, tom. 1 er • Lyon, 178g. 8°. 
SIMONDE de SISMONDI, J.-C.-L. De l'intérêt de la France à l'égard 
de la traite des nègres. Genève, 1814. 80. " 
HISTOIRE. 
Introduction. 
MytuEvs, Chr. De scribenda universitatis rerum historia lihri V. 
Basilere, 1551. folo. 
- Idem opus. 12°. (Le titre manque.) 
Artis histoncoo penus octodecim scriptorum tam veterum quam 
recentiorum monumentis, et inter eos Jo. Bodini libris methodi 
historicœ VI, instructa. Basil. ,579' 12°. 
RICCOBONUS, Ânt. De historia liber, cum fragmentis historicotum 
veterum latinopum. Basilere, 1579- 12°. 
RlilNECCIUS, Reinerus.'Oratio de historia. Francofl1rti, 1580. folo. 
W HUR, Deg. Prrelectiones h yemales de ratiolle et metbodo legendi 
historias, quibus appenditur Man tissa de hisloricis genlinm 
particularium;accessit Gabr. Naudrei bibliographi Politica. 
Prremittitur J usti Lipsii Epistola de historia, bistoneos legendi 
ordine et methodo. Cantabrigire, 1684. 8°. 
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THOHA!&lN, Louis. La méthode d'étudier et d'enseigner chrétien-
Dement les histOl'iens proCanes. Paris, 16g3. 2 vol. 8 •. 
PFAFFIUS , Chr.-M. De traditionum non scriptarum speciebus, 
valore, certiludine, auctoritate, etc. Tubing. 1720.4°. 
PUFFENDORFP'. Introduction à l'histoire générale et politique de 
l'univers. Amsterdam, 1721. 6 vol. 12°. 
LENGLET-DuFRESNOT. Méthode pour étudier l'histoire. Paris, 
1729-41. 4 vol. et 2 de supplém.4°. 
FIUNÇOIS et BAZIN. Observations sur la, philosophie de l'histoire. 
Paris, 1770' 2 vol. 8". 
BoLINGBROKE, Henr. ST.-JOHN. Letters on the stndy and use of 
ltistory. London, 1770' 8°. 
W ACHSMUTH. De cognitionis historicre fontihus. Lipsire, 1825. 4". 
-- De veterum scriptorum grrecornm levitate qua dam , a pecu-
liari re:'um gestarum ratione aCCUl'te definienda aherrante •. 
Lipsire, 1825,4°. 
FERRAND, Ant. L'esprit de l'histoire, ou lettres politiques et. mo-
l'ales d'un père à son fils. PlIl'is, 1802. 4 vol. 8°. 
PSRIZONIUS, lac. Animadversiones historiC83. Amste!. l,685~ 120. 
SPA,NHEIM, Frid. Opera quateJlus complectuntur geographiam, 
chronolugiam et hislori,am sacralJl atque ecclesiastiçam. Lugd. 
Batav, 1701-03. 3 vol. folo. 
SœüTz. Commcntarius criticus de scl'iptis e~scriploribus histo-
ricis. Ulmre et Lipsire. 1763~ 4°. 
Du PIN. Louis-EUies. Bibliothèque universelle des histol'iens. 
Paris, 1707' 2, vol. &0. 
Mli:us~, J.-Georg • .Bibliothecahislor. Lips. 1782-1802. uv.S·. 
Chronologi~. 
EUSEBIUS. Chronicon, id est temporum hreviarium quod Hiero-
nymus latinnm facel'e cnravit. Venetiis, Erhardus Ratdolt ~u­
gustensis, 1483, idib. Septembl'. 40. 
Chroniea trium illultrinm auetorum EusehiLPamphili, Hierony-
mi, Prosperi Aquitanici, emendata et nolis illustrata ab Arn. 
Pontaco. Btlrdigalœ, 1604. folo. 
CHRONOLOGIE. 
SCALIGER, Joseph. Thesaurus temporum, Eusebii Parnphili chro-
nicorum canonum ornnirnodœ historire libri II, interpr. Hiero-
uymo; item Auctores omnes derelicta ab Eusebio et Hieronymo 
coutilluantes. Ejusd. Eusebii Chronicorllm reliquiœ grœcœ cum 
nolis, castigationibus et isagogicis chronologire canonibus. 
Amstelodami, 1658. fol o• 
EUSEBIUS. Chronicorum canonum Iibri II; Opus ex Haicano co-
dice a doclol'e J. Zohrabo expressum; ab eoque et Angelo Maïo 
Iatinitate donatum, notisque iIlustratum, additis grœcis reli-
quiis. Mediolani, 1818. 4°. 
- Cill'onicon bipartitum, nunc primull1 ex armeniaco textu in 
latillllmconversum opera J.-B. Auchel'. Venetiis, 1818. 2 v. 4°. 
NICEPIiDRUS. Chronolo;;ia secundum Grœcorum ralionem tempo-
ribus exposilis; conversa in latinum sermonem et explicata a 
J oach. Camerario. Lipsiœ, 1573. 40. 
SAMUEL, presLyt. aniensis. Tempol'lun usque ad suam œtatem ra-
tio, e libris historicorum summatim collecta, ab J. Zohrabo et 
Ang. Maio edita. l\lediolani, 1818. 4°. 
AU'RAGANUS, Mahumedes. Chronologia et astronomica clementa, 
ctlln comm. Jac. Christmanni. Francofnrti, 159°.80. 
LuclDus, J. Samotheus. Opusculum de emendationibus tempo,.. 
rum. Venetiis, in off. L.-A. Junlre, 1546. 4'. 
Chronica chronicarum, oule registre des ans passez, puis la cr éa-
lion du monde jusques à l'annee presenle 1532. Paris, ,532.4'. 
FUNCCIUS, J. Chl'onologia, hoc est omnium temporum et annorum 
ab initio mundi ad annum 1553 computatio. Basil. 1554. 40 • 
BIBLlANDER, Th. Temporum a condito mundo usque ad ultimam 
ipsius retatem supputatio, partitioque exactior. Basil. 1558. folo• 
BEROALDUS, Matth. Chl'onicuffi Scripturœ Sacrœ auctOl'iLatc con-
stilutulll. Ap. Ant. Chuppinum, 1575. fol o • 
Chl'onologia Hebrœorum major, cni accessit e l'egione Genebral'-
di vergio latina. Basileœ, t580. 12". 
FRÉGEVILLE. La chronologie, suivie d'épîtres aux Chrétiens el aux 
Jnifs. Paris, 15-82. 40. 
B-ucHOLCERUS, Abralz. Chronologia. GOl'licii, 1585. folo. 
- Idem opus, Ex oŒ. Sallctandreana, ,594.80. 
- Index chronologiclIs, 3- cura emendatus. Francof. 1612. 80. 
CALVlSIUS, Sethus. Chronologia ex auctor. Sacne Sc\'iptur<e, cui. 
lH'ŒlInissa est Isu;;oge chronolo;ica. Lipsüc, ,605.4". 
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CALVISlUS, Sethus. Opus chronologicum ex authoritatc Sacrre 
SCl·ipt. et historicorum !ide digniss., cui prremissa est Isagoge 
chronologica. Francof. ad Viadrum, 1620. folo. 
- Opus chronologiculll ad annum 1685 continuatum, cui pr:e-
missa est Isagoge chronologica. Francof. ad Mœn. 1685.,folo. 
SAMERIUS, Henr. Sacra chronologia a mundo condito ad Christum. 
Antverpi:e, 1608. folo. 
BERM, J. Chronologica manuductio et deductio annorum a con-
dito mundo ad exterminium usque prioris templi. Francof. ad 
Mœn. ,618. folo. 
SCALIGER, Joseph. Opus de emendatione temporum. Genevre, 
typis Roverianis, 1629. folo. 
PETAVIUS, Dion. Rationarium temporum. Coloni:e, 1720. :1 V. 8°. 
- De doctrina temporum; ejusd. Dissertationum ad Uranologion 
libri VIII; -De lege et gratia libri Il; - Elenchus Theriac:e; 
- Epistolarum libri III. VCI'on:e, 1734-36.3 vol. folo. 
- Opus de doctrina temporum, divisum in parles duas. Parisiis. 
1637' 2 vol. folo. 
GANZ, DaI'. Chronologia sacra profana, cui addita sunt Pirke, vel 
capitula R. Eliezer, utraque ex hebr. in lat. versa per Guil.-H. 
Vorstium. Lugd. Batav. 1644.4°. 
CAPPELLUS, Lud. Chronologia sacra. Parisiis, 1655. 40. 
RICCIOLIUS, J.-B. Chronologire reformatre tomi III; ejusdem geo-
graphire libri XII. Bononire, 1669.3 tom. en 1 vol. folo. 
LAIlIlEUS, Phil. Chronolog. technica et histor. Paris. 1670.5 v. fo. 
SaIsoN, Edw. Chronicon catholicon, ex recensione et cum an~­
ll1adversionibus P. Wesseling. Amstelodami, 1752. folo. 
MARSHAM, J. Chronicus canon regyptiacus, hebraicus, gl':eew., et 
ùisquisitiones. Londini, 1672. folo. 
[PEZRON , le père. ] L'antiquité des temps rétablie et défendue 
coutre les Juifs et th nouveaux ehronolog. Paris, 1687' 2 v. 40. 
llEVEREGIUS, Guil. Institut. chronologicarum libri II, eum loti-
dem Arithmetices chronologie:e libellis. Londini, 1705. 4°. 
USSERlUS, Jac. Annales veteris et novi Testamenti. Genevre, 
1722. folo. 
NEWTON, Isaac. La chronologie des anciens royaumes corrigée, 
trad. de l'angl. Pal'is, 1728.4". 
HEID. Abl'égé de la chronologie des anciens royaumes, par New-
tun, trad. de l'augl. Gcnèvc, J 7,,3. 8". 
CHRONOLOGIE. 
FIlÉRET. Défense de la chronologie fondée sur les monumens de 
fhistoire ancienne. contre le système chronologique de New-
ton. Paris, 1758. 4". 
Apologie du sentiment de Newton sur l'ancienne chronologie des 
Grecs. Francfort sur le Mein, 1757' 4°. 
VIGNOLES (des), A/ph. Chronologie de l'histoire sainte et des his-
toires étrangères qui la concernent. Berlin, 1738.2 vol. 40. 
DiitUNGEIl. Oratio de re chronologiea. Berme, 1701. 4°. 
- Chronologia. Basilere, 1701. 4°. 
ERHARDUS. Reflexiones historico-chronologicre. Bernœ, 1711. 4·. 
LUTHERUS. Supputatioannorum mundi. Wittemberg. 1541.4°. 
USSERJUS, Jac. De Macedonum et Asianorum anno 501ari disser-
tatio. Londini, 1648. 12°. 
OFFEI!.HAUS, Leon. Dissertatio chronologica de rebus sub Nebu-
cadnezare magno in Oriente gestis, la et II •. Groning. 1734.4°. 
BRIDEL, Louis. Traité de l'année juive antique et moderne. 
Bâle, 1810. 8°. 
GAZA, Theod. Liber de mensibus atticis, J. Perello interpr.; ejus-
dem interpret. de ratione lunre et epactarum secundum Gazam ; 
accessit idem Theodori libellus grœce. Basilere, 1536. 12°. 
LLOYD, Gulielm. Series chronologiea Olympiadum, Pythiadum, 
Isthmiadum, Nemeadum. Oxonii, e theat. Sheldon. 1700. folo. 
MUSGRAl'E, Sam. Two dissertations: l, On the grœcian mythol. : 
II, An examination of N ewton's objections to the chronology of 
the Olympiads. London, 1782.80. 
ConslIros, Edw. Fasti attici. f'lorentiœ, 1744-46.4 vol. 4°. 
RELANDUS, Petr. et Adrian. Fasti consulares, cum appendice. 
Trajecti Batav. 1715.8 •• 
JANUS, J.-Guil. Historia cycli Dionysiani , cum argumentis pas-
chalibus et aliis eo spectantibus. Wittemberg. 1718. 40' 
DODWELL, Henr. De veterihus Grecorum Romanorllmque cyclis. 
O~onii, e theat. Sheldoniano, 1701. 4°. 
- Exercitaliones dure: la de œtate Phalaridis, lIa de lIltate Pytha-
gorœ. Londini, 1704. Bo. 
LANGlUS, Wilh. De annis Christi lihri II. Lugd. Batav. 1649.4°. 
LEONHARDUS. Terminalia sreculor. a nativit. Christi. Lips. Jfi94. 4°. 
~ESLERUS. De genuina nalivitatis Christi aera. Magdeb. 1708.40. 
AI,Llx. Petr. Diatriba de anno et mense natali J.-Christi. Lon-
ç1illi, 17°7, 80. 
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PE'i'ITUS, Sam. Ec\ogre chronologicre. Parisiis, 1632. 40 • 
PEARSON, J. Opera posthuma chronologica. Londini, 1688.4°. 
Tabuke chronologicre sacrre Veto ac Nov. Testam. folo. 
PHRYGIO , Paulus-Cvnst. Chronicum regum regnorumque om-
nium. Basilere, 1534. folo. 
DELISLE, Cl. Tables généalogiques et historiques. Paris. 1718. f·. 
BUIR, J. Tables chronologiques, trad. del'angl. par Chantreau. 
Paris, 1795.4°. 
- Chronologie, en anglais. London, 1803. folo. 
Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des 
chroniques, etc., par un religieux bénédictin de la congréga-
tion de St. Maur. Paris, 1770' folo. 
Le même ouvrage, 3me édit. Paris, 1783-87' ;, vol. fol". 
PICOT. J. Tablettes chronologiques. Genève, 1808. 3 vol. 8 ... 
Compotns, eum commento, una eum figuris et manibus necessa-
riis, tam in suis locis quam in fine libri positis. Lugduni , pel' 
JO}I. de Prato, 1488, die X Februarii. '''. 
Compotus, cum commente. Liber qui COIIIPOTUS inscribitur una 
cum figuris et manibus neeessariis lam in suis lacis quam in fine 
libri positis, incipit feliciter. Sine loco et anne. Gaspard Ortuin, 
impr. de Lyon. 4". min. 
STOErFLERUS, J. Calendarium romanum magnum cum variis ta-
bulis. Oppenheim, 1518. folo. min. . . 
MüTELLUS, Hugolinus. De anni integra in integrum restitutione. 
Lugduni, 1582. 12°. 
- La chiave dei ealendaro romano. Lione, 1583. 12". 
CUVIUS, Chr. Apologia novi calendllTii romani. Mogimt. 1612. Ce. 
P AWELL, Conr. Cons ilium chronologicum qua ratione tempora ex 
fundamentis l'estilui et emendari possint, eum appelulree. 
Basilere, 1627' 4°. min. 
FRESEN. Decomjmto Gregoriano sen lIiylo novo disse1't. Wittem-
bergre,i66o.4°. 
BLONDBL. Hist6Ïre du calendrier romain. La Haye,\ 1684. 12°. 
BUNi:HINI, Fr; De'kalendario et cyclo Cmsaris aede pa9chali ca-
none S.Hippolyti martyris, dissert. II. ROIJlle, 170~. folo. 
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Histoire universelle. 
ANNIUS, J. vitcrbiensis. Antiquitatum variarum vol. XVII. As-
censius Badius, 1512. fol 0. 
GURTLERUS, Nic. Origines roundi. Amstelredami, 1708. 4°. 
CUMBERLAND. Origines gentium antiquissimre, or attempts for dis-
covering the times of the nrst planling of nations. Lonù. 'j24.8o. 
[BERTIER de l'Oratoire. J Histoire des premiers temps du monde. 
Paris, 1778. 12°. 
RUDBECKIUS, Olavius. Atlantica, sive 'Manheim vera Japhèti pos-
terorum sedes et patria. Upsalire, [1675]. folo. 
LASIUS, JVoifg. De gentium aliquot migt'ationibus, sediblls fixis , 
reliquiis, li~guarumque initiis ct immutation~us ac dialectis 
libri XII. Francofurti, 1600. folo. 
BECANUS, J. GOROPIUS. O:rigines Antverpianre. Antverp. 1569. fo. 
- Hermathena, Hieroglyphica, Vertumnus, G allica, Francica 
el Hispanica. Antverpire, 1580. folo. 
FOURMONT. Réflexions critiques sur les histoires des anciens peu-
ples. Paris, 1735. 2 vol. 40 • 
SALVERTE, Eusèbe. De la civilisation depuis les premiers temps 
historiques jusqu'à la fin du IS- siècle. Paris, 1813.80. 
[ROLEWINCK-WERNER.] Fascicullls temporum.omnes antiquorum 
chronicas succincte complectens.Parisiis, J. Petit. 4°. 
[-] Fasciculus temporum, en françois; c'estle Fardelet hysLorial, 
contenant en bref quasi tout,es les histoires ••••• jusqu'à ce?tuy 
an MCCCCXCV. Imprimé à Gen.efve, l'an mille CCCCXCV, 
auquel an fist si très grant vent le IX- jour de Janvier qu'il fist 
remonter le Rosne dedens le lac bien ung quart de lieuea.u des-
sus de Genefve, et sembloit estre une montag~e9.~aue, ct.dura 
bien Iespacc d'une he~re que leauene povoitd.esCElndre .• folo~ 
·La Mer des histoires. (Cev,oIume ne contientquc le5e et le6e âge 
du monde,) Impr, nouvcllem. ~ Paris Pour4JI:lhoine Vel'arÙ, 
marchant libraire, demourallt a Paris, deva·nt là rue Neufve-
Nostre-Dame a lymaigesainct Jehan levangeliste. Ou au palays 
au premier pillier ùevaat.la(:Rapelle ou len chante la messe Je 
messeigneurs les presidens. folo. 
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La Mer des histoires, (trad. du latin de l'epithoma de J. Colum-
na). Lyon, par J. du Pré, 1Lt91, le 28e jour d'aoust. folo. 
SCHEDEL, Hartmann. Chronicarum liber, vulgairement nommé, 
Chronique de Nuremberg. Nuremberg, Anth. Koberger, 
1493. folo• max. 
[ MARTIllI, polonais.l Chronique martiniane de tous les papes qui 
furent jamais, et finist jusques au pape Alexandre derrenier, 
décédé mil cinq cens et trois et avecques ce les additions de 
plusieurs chroniqueurs, etc., translatée de latin en franç. pal' 
Seb. de Mamerot. Paris, Anth. V érard. 2 tom. en 1 vol. folo• 
- Margarita decreti, sen tahula martiniana decreti. Sine loco 
et anno. folo. 
- Chronica. Basilea), .559' fol o • 
ANTONINUS, archipI'a)sIÜ florentinus. Historia) tribus tomis discrc-
tre. Lugduni, Joh. Clein, 1517' 3 vol. folo• 
- Prima pars historialis, seu cronice. [Nuremberg. Ant. Ko-
berger, 1q84.] folo. 
BERGOMENSIS, J.-Phil. Supplementum chronicarum. Venetiis, per 
Bern. Rizum de Novaria, 1490. fol 0. 
CHAMPERIUS, Symph. Mirabilium divinorum humanorumque vo-
lumina quattuor. Lugduni, pel' J. Mareschal, 1517.4°. 
ADONIS, viennensis archiep. Breviarium chronicorum ab origine 
mundi ad 1353. Basilea), 1568. 12°. 
MARIANUS, Scotus. Chronica. Basilea), 1559' folo. 
ABUL-PHARAGlUS, Greg. Historia compendiosa dynastiarum, arah. 
edita et lat. versa ab Edw. Pocockio. Oxonii, 1663. 2 vol. 40. 
CARION, J. Chronica. 180. (Le titre manque.) 
- Chronici pars 1., latine expositi et aucti a Ph. Melanchthone. 
1564.18°. 
- Chronicon expositum et auctum a Melanchthone et Casp. 
Peucei'o. Apud Petr. Santandreanum, 158t. 80. 
- Chroniq. et histoire univ., augm. par Melanchthon et Peucer, 
et trad. en françois. Pour Pierre et Jac. Chouet, 16J 1. 2 v. 80 • 
MELANCHTHON. Chronicon ahsolutissimum ab orbe condito usque 
ad Christum deductum , in quo non solum Carionis {lpas con-
tinetur. verum etiam alia multa explicantur. Basil. 1559' 8°. 
DOROTHÉE. Livre historique contenant des histoires variées et re-
marquables , depuis le commencement du monde à la prise de 
Constantinople (en grec moderne). Venise, 1763.4°. 
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SABELLlCUS, M.-Ant. Rhapsodire historiarum Enneadum. Lng-
duni, 1535. folo. 
- Opera; Enneades XI et Exempla; ace. Casp. Hedionis synop-
sis historiea. Basile:!), 1538. 2 vol. folo. 
NAUCLERUS, J. Chroniea. Colonire, 1544. folo. 
ROFFIN, Christ. Commentarii omnium a ereato orbe historiarum. 
Parisiis, 1571. 4°. 
PEZELlUS, Chr. Mellificium historicum integrum, ilIustr. a J. Lam-
padio. Marpurgi, 16t7. 4~. 
CLUVERIUS, J. Historiarum totius mundi Epitome, edit. Sa. Lugd. 
Batav. 1649' 4°· 
BUCELINUS, Gabr. Nucleus histori:!) eum saerre tum profanre eo-
gnitione eompendiosissima prœgnans. Ulmre, 1654. 180. 
PRIDEAUX, Matth. An easy and compendiolls introduction for rea-
ding aIl sorts of histories, 6th edit. Oxford, 1682. 40. 
BauEcQs (du), Guido. Mundus imperiorum, sive relation es de prre-
cipnis mundi imperiis, regnis et dynastiis. Ul'sellis, 160,3.4°. 
WERDENHAGEN, J.-Ang. Introductio in omnes respuhlieas. Ams-
telodami, 1632. 320 • 
THYSIUS, Ant. Memorabilia celebriorum veLerum rerumpublica-
rum, cum tractatll de potestate principis. Lugd. Bat. 1646.320 • 
OLDENBURGERUS, Phil.-Andr. Thesaurus rerumpublicarum. Ge-
Devre, apud Sam. De Tournes, 1675. 4 vol. 80. 
CHEVREAU. Histoire du monde. Paris, t686. ::1 vol. folo • 
- Le même ouvrage, 3e édit. Paris, 1717' 8 vol. 120 • 
VALLEMONT. Les élém. de l'histoire, ou ce qu'il faut savoir avant 
que de lire l'histoire particulière. Paris, IG!)6. 2 vol. 120. 
BRIETlUS, Phil. Annales mnndi, sive chronicon universale. 
Viennre Austrire, 1727' folo. 
Le grand théâtre historique. Leide, 1703.5 vol. folo. 
RYD, Val.-Ans. Catalogus annorum et principum ab homine con-
dito ad 1550, 2a edit. Bernre, 1550. folo• 
Du PIN. L'histoire profane depuis son commencement jusqu'à 
présent. Anvers, 1717.6 vol. 12'. 
An univers.l history from the earliest accc>unt of time compiled 
from original auihors. London, 1747-54. 21 vol. 80. 
The modern part of an uDiversal history from the earliest ac-
count of time, compiled from original writers. London, 1759-
66. 44 vol. 80 •. 
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HisloÏl'e universelle depuis le commencement du monde, traduite 
de rang}, par une société de gens de lettres. Amsterdam, Leip-
zig et Paris, 1742-1802.46 vol. 40 • 
DELILLE, Cl. Abrégé de l'hist. universelle. Paris, 1731. 7 vol. 120 • 
BIANCHINI, Fr. La istoria universale provata con monum,enti. 
Roma, 1747' 40 • 
IIisloi!'e universelle sacrée et profane, composée par ordre de 
Mesdames de France. Paris, 1756-6.). lU vol. )20. 
BOSSUET. Discours sur l'histoire universelle. Paris, 1766. II v. 120 • 
Bl>RARDIER de BATAUT. Préds de l'histoire u.niverselle avec des 
réflexions. Paris, 177G. l2°. 
l\hLLOT. Elémens d'histoire générale. En Suisse, 1778. 9 vol. 120 • 
ANQUETIL. Précis de l'histoire universelle. Paris, 1799, 9 vol. 120 • 
BOUSTAN. Abrégé de l'hist. universelle. Genève, 1790. 9 vol. 12°. 
MULLER (de), J. Histoire universelle divisée cn 24 livres, trad. de 
l'allem. par Hess. Genève, 181.3.4 vol. 8°. 
SÉGUR. Histoire universelle ancienne et moderne, avee allai. 
Paris, 1821. lOvaI. 80 • 
BaIlDOW, G._C. Les élémens de l'histoire génét'ale simplifiés, 
trad. de l'allem. par J.-L. Moré, de Geaève. Paris, 1833. 1:.10 ,. 
Histoire ancienne générale. 
HIlRODOTUS. Libri novem quiblls l\1usarum indita sunt DOmina. 
Venet., in domo Aldi, mense Septemb. 1502. fo• (Deux exenlpl.) 
- Histori~ libri IX, et de vita Homeri libelltt~, iUi ex interpret. 
Laur. Vallre, hic ex interpl'et. Cam'. !ieresbaclüi; utraque ab 
H. StephanQ recoguila. Exe. H. Stephanus. 15®6. fol<\. 
- Historiarum libri IX1 et nanatio de vita Homeri, edN. 2". Exc. 
H. Stephanus, 1592. fol ... 
- Historiarum libri IX, irnlustria Jac. Gl'ooO;Vii, grrec. et latin. 
Lugd. Batav. 1715. fol.,. 
- IIistoriœ, curn notis Yalckenarii et Wesselingii. Amst. 1 76.3. fo. 
- Historiarum libri IX, ad fidem optimorum lihTorum edili. 
Lipsire, 1815. J vol. 180. . 
- Historiar. lib. lU', Clio; 2"", Euterpe. Paris. 1538 et 1543. 40. 
- OEuvres, trad. de Larcher. Paris, 1786. 7 vol. &>. 
- OEuvres, trad. de Larcher, 2" édit. Paris, 1802. 9 vol. 80. 
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ESTIENNE, Henri. Introduction au traité de la conformité des 
mel'veilles anciennes avec les modernes, ou traité préparatif li 
rA pologie pour Hérodote. 1582. 80. 
BOUHIER. Recherches et dissertations sur Hérodote, avec desmé-
moires SUl' la vie de l'auteur. Dijon, 1746,4°. 
WICHMANSHAUSEN, J.-Chr. De Zopyro Babylonios fallente, ex 
Herod.lib. III, et Justin. lib. l, cap. 10. Lipsiœ, 1685.4·. 
HARDT (von der), Herm. Cantio cygnea Arionis citharœdi. 
Helmstadii, 1719.4°. 
- Arion citharœd. a Delphine in mari servatus. Helmst. 1719' 4°. 
- Tœnarum Arionis. Helmstadii, 1719' 4°. 
DrODORUS Siculus. Historiarum libri aliquot qui extant, opera et 
studio Vine. Obsopoei in lucem editi. Basileœ, 1539.4°. 
- Bihliothecœ lib ri XV de XL. Exc. H. Stephanus, 1559' folo. 
- Bihliothecœ historicœ lib ri qui supersunt, interpr. Laur. Hho-
domanno, recensllit P. Wesselingil15. Amstelod. 1746. 2 v. fo. 
- Fragmenta ex historiis quœ non exstaut. Antverpial. 15th. 4°. 
- Excerpta ex collectaneis Constal1tini AlIgusti Porphyrogene-
tœ, edid. latine vertit, notis iIlustr. H. Valesius. Paris. 1634. 4°. 
EICHHORN, J.-G. Antiqua llistoria ex ipsis veterum scriptorum 
gr3JCOrllm narrationibus conlexla. J~ipsiœ, 1811-12.4 vol. 8°. 
JUSTINUS. In Trogi Pompei historias libri XLIV; accedit Luc. 
Flori gestorum romanorllUl epithoma. Venetiis, Bertolom. de 
Zanis de Portesio, 1503. folo. 
- Historiarum libri XLIV, cum notis Is. Vossii. Lugd. Balav. 
ex off. Elzeviriana, 1640. 180. 
- Historiœ PhiIippicœ, ex recensione Grœvii, cum notis vario-
rnm. Lugd. Batav.1701. 8°. 
- Histor. Philipp., ex recensione Grrevii. Ultrajecti, 1708. 12°. 
-,. Histor. ex Trogo Pompeio lib. XLIV. ,Paris. Barbou, 1770.12°. 
OROSIUS, Paul. Adversus Paganos histor. lib. VII. Colon. 1526. fa. 
~ Idem opus, edid. F. Fabricius. Coloniœ, 1574.80. 
- Hisloriarum libri VII, ut et apologeticus contra PelagiuUl , 
recensuit suis et aliorum notis illustravit Sigeb. Havercamp. 
Lugd. Batav. 1738.40. 
ROLLIN. Histoire ancienne. Paris, 1734-40. 7 tom. en 5 vol. 4" . 
..,....Le même ouvrage. Paris, 1734-40. 13 vol. 12°. 
TAILHIÉ. Abrégé de l'histoire ancienne de Rollin. Berne, 1763. 
5 vol. ~~Q. 
mSTOIRS .lNCIENNli. .73$ 
ROLIN abreviado por el Abad de San-Martin de Chassonvila. En 
Amberes, 1745.6 vol. 12°. 
RoYOU, Précis de l'histoire ancienne, d'apl'ès RoUin, 2"'· édition. 
Paris, 18n. 4 vol. 8°. 
HEEREN, .d.-H.-L. De la politique et du commerce des peuples de 
l'antiquité, traduit de l'allemand par W. Suckau. Paris, 1830-
33,5 vol. 80~ 
SCHLOSSER, F,-C. Histoire universelle de l'antiquité, trad. par de 
Golbéry. Paris, 1828. 3 vol. 8°. 
BOISSIER. Précis de l'histoire ancienne jusqu'à la chute de l'eni-
pire d'Occident, 1'" part. Genève, 1829.80. 
Histoire anCIenne de l'Afrique. 
REll'fECCIUS, Reinerus, Syntagma de familiis, qure in monarchiis 
tribus prioribus rerum potitœ sunt, etc. Ace. appendice de 
l'egnis, urbibus et populis Grœcire. Basilere, 1574. folo. 
PERIZONIUS. lEgyptiarum originum et temporum antiquissimo-
l'um investigatio. Lugd. Batav. 1711.12°. 
JANÙS, Guil. Antiqure et pervu\gatre de quatuor monarchiis sen-
tentire. FrancoCurti et Lipsire, 1728. 8°. 
Histoire abrégée des Médes, des Parthes, des Egyptiens, d'A-
lexandre-le-Grand (en turc). Constantinople, 1046 de l'hégire 
(J 737)' folo. 
SCHMIDT, Frid.-Sam. Opuscula quibus l'es antiqure, prrecipue 
regyptiacre, explanantur. Carolsruhre, Ij'65. 8°. 
PAUW, P. Recherches philosophiques sur les Egyptiens et sur lei 
Chinois. Londres, 1774. 2 vol. 12°. 
GUERIN du ROCHER. Histoire véritable des temps fabuleux. Paris, 
1776-77.3 vol. 8°. 
V AILLANT, J. Historia Ptolemœorllm, ad idem numismatum ac-
commodata. Amstelredami, 1701. Colo. 
CHAMPOLLION, le jeune. L'Egypte sous les Pharaons, ou Recher-
ches sur la géographie, la réligion, la langue, les écritures et 
l'histoire de ce pays avant J'invasion de Cambyse.lGrenobleJ, 
1811.8o• 
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Histoire ancienne de l'Asie. 
CUMBERLAND. Sanchoniatho's phœniciall ltislory translated from 
the first book of Eusebius. London, 1720.80. 
CTliSIAs. Persicornm et Inwcorum eclogœ (grmce),primum edil;.e 
cura H. Stephani cum ejusdem castigationibu,'l. Exc. H. Ste-
phanus, 1557' 12°. 
XENOPHON. Cyropredire libri VIn. Oxonii, 1727.80. 
- De Cyri institutione libri VIn, opera Th. HutdlÎDson. Oxo-
nii, e theat. Sheldoniano, 1727' 4 •• 
- La Cyropédie, trad. par J aq. des Comtes de Vintemille Rho-
dien. Lion, 1555. 4°. 
- La Cyropédie, trad. par Dacier. Paris, 1777, 2 vol. 12°. 
CONRINGIUS, Herm. De Asire et JEgypti antiquissim. dynastiis. 4°. 
!PEREN (van), Jos. Historia critica Edomreorum et Amalekitarum. 
Leovardire, 1768.4°. 
PERIZONIUS. Origines habylon. et regyptiacre. Lugd. Bat. 1711. 12°. 
BRISSoNIUs,Barn. De regio Pers arum prineipatu. Argent. 1710. 8°. 
BAYER, Thcoph.-Sigifr. Historia regni Grœeoruffi bactriani; ace .. 
Chr.-Th. vValtheri doctrina tempor. indica. Pelrop. 1738. 4°. 
MURRAY, AnI. Ex antiquilate orientali de Kinreis. Ienal, 1717.4°. 
RYN REYNEN. De Asiarchis, corumque munere et dignitate. Tra-
jecti, 1753. 4°. 
VAILLANT, J.-li'oy. Arsacidarnm imperinm. Pari,iis. 1725. 2 v. 4°. 
NORlS, F. Anous et epoehœ Syro-MaeedouHm; adJ. Fastis cou-
sularihus, et Disserlalionibus de paschali Lalinorum cyclo ac 
ravennate. Lipsiœ, 1696. 4°. 
Histoire anCienne 'de l'Europe et de l'Occident. 
BAILLY. Lettres sur'l'Atlantide de Platon et sur l'ancienne his-
toire de l'Asie. Londres, 1779.80 •. 
OLAUS MAGNUS, gothus. Historiœ septentrionalium gentiulll hre-
vial'iulll Iibri XXII. Leydw, 1645.24°. 
SCHOEPFLINUS, J.-Dan. Vindicioe celticre. Argentorati, 1754.40. 
PELLOUTIER, Simon. Histoire des Celtes, édit. revue par Chiniac. 
Paris, 1770.3 vol. 12°. 
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MEl\ULA, Gaudelltius. De Gallorunl cisalpinorum antiquilale ac 
origine. Lugduni, 1538. Bo. 
FORCATULUS, Steph. De Gallorum imperio et philosophia. Lug-
duni, 1~. 80. 
GIRERT. Mémoires pour servir à l'histoire des Gaules et de la 
France. Paris. 1744. 120 • 
BACON TACON, Pierre-J.-J. Recherches sur les origines celtiques, 
principalement sur celles du Bugey. Paris, an VI. ~ vol. Bo. 
PiCOT, J. Histoire -des Gaulois. Genève, 1804. J vol. 80. 
THIERRY, Amédée. Histoire des Caulois. Puis, .828. 3 vol. 80 • 
ALTMANNUS, J.-Georg. De origine nominis Sequanorum, eorum 
moribus, numinum cul tu , regiminis forma, atque limitibus , 
antequam Cresal' Galliam suhegisset, ipsiusque C:esaris et Au-
gusti tempore. Bernre, 1754. 4°. 
WERNSDORFIUS, M.-Gottl. De regibus crinitis Fraucol'um Mero-
vingianre stirpis. Lipsiœ, 1742.4°. 
Histoire ancienne de la Grèce. 
THUCYDIDES. De bello Peloponnesiaco lihri VIII. Excud. H. 8te-
phanus, 1564. folo• 
- Idem opus, eum ann. H. Stephani et Hudsoni, recens. et notas 
add. Jos. Wasse, edit. cur.C.-A. Dl1ckerl1s. Amstel. 1731. folo. 
- Idem opus, ad editionem Duckeri, access. animadversiones 
Gottleberi, Baueri, et editionem absolvit Christ.-Dan. Beckius. 
Lipsire, 1790-1804. 2 vol. 4°. 
- Idem opus, ad optimorum lihrorum fidem editum. Lipsire, 
1815. 2 vol. 180. 
- Idem opus, latine, per Vit. Winsemium. Wittemb. 1580. 8°. 
- L'histoire de la guerre qui fut entre les Péloponnésiens et 
Athéniens, translatée en langue françoise par Claude dé Seys-
sel. Paris, de l'impr. de Josse Badius, 1527. Colo. 
- Le même ouvrage. Lyon, 1534.4°. 
- Histoire de la guerre du Péloponèse, continuée par Xénophon, 
de la traduct. de N. Perrot, sieur d'Ablancourt. Paris, 1662 •. (0. 
XENOPHON. Omnia qu:c extaut opera, grrece ct lat., cum anllotat. 
H. Stephani. Exc. H. 8tephanus, 156r. folo. 
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XENOPHON. Qure ex tant opera, gr:cc. et lat. opera .T. Leunclavii , 
Cllm nolis Porti. Parisiis, typis regiis, apud soc. gnec. editio-
num, 1625. 2 tom. en 1 vol. fol 0. 
- Qure eKtant opera, quorum interpretationem a diversis editam 
H. Slephanus recognovit. folo. , 
- Opera, latine, interpretibus Fr. Philelpho, Bessarione, Leon. 
Aretino, Omnibono Leoniceuo, Raph. Volaterrano, Erasmo, 
Romulo Amasreo, Bilibaldo Pirckemero. Basil. 1534. folo. 
- La retraite des dix mille, trad. par Nic. Perrot d'Ablancourt. 
Paris, 1695. 12°. 
GILLIES, J. Histoire de l'ancienne Grèce, de ses colonies et de ses 
conquêtes, trad. de l'angl. par Carra. Paris, 1787' 6 vol. Bo. 
GOLDSMITH. Histoire de la Grèce. Paris, 1802. 2 vol. 8°. 
LEVESQUE. Etudes de l'histoire ancienne et de celle de la Grèce. 
Paris, 1811. 5 vol. 8°. 
DICTYS cretensis et DAREs phrygius. De bello et excidio Trojre, 
cum interpretatione Annre Dacerire in usum Delphini et notis 
var.; ace. Joseph. Iscanus cum notis Dresemii, et diss. J ac. 
Perizonii de Dictye cretensi. Amstelred. 1702. 40. 
- Idem opus. Amstelredami, 1702. Bo. 
EMMIUS, Ubbo. Grrecorum respublicœ. Lugd. Batav. Elzevir, 
1632-44. 2 part. en 1 vol. 18°. 
CRAGIUS, Nic. De republica Lacedremoniornm libri IV. 15g3. 4°. 
POSTELLUS, Guill. De republica Atheniensium cum Thysü disser-
tatione et collatione legum atticarum et romanarum. Lugd. 
Batav. 1645.18·. 
,ARRIANUS. De experutione Alexandri libri VIII. Exc. H. Sle-
phanus, 1575. fol •• 
- Expeditionis Alexandri libri VII, et historia indica, opera J ac. 
Gronovii. Lugd. Batav. 1704. folo. 
- Les guerres d'Alexandre, trad. par Nic. Pen'ot d'Ablancourt. 
Paris, 1661. 12°. 
CURTIUS, Quintus. De rebus gestis Alexandri magni, cum anno-
tationibus Des. Erasmi Roterodami. Argentorali. 1518. folo. 
- Idem opus. Antverpire, 1531. 12°. 
- Idem opus. Lugduni, 1601. 18°. 
- Idem opus, cum nolis variorum. Francofurti, 1658. 8°. 
- Idem opus, cum suppl. variantibus, comm. ac notis virorum 
. doclor. curavit H. Snakenburg. Delphis et Lllgd. Bat. 1724.40. 
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QUINTE-CURCE. De la vie et des actions d'Alexandre-Ie-Grand, de 
la traduct. de Vaugelas, avec les supplém. de Frrinshemius de 
la traduct. de Du Ryer. Paris, 1659. 4'. 
Itinerarium Alexandri, editum ab Angelo Maio. MedioI.1817.8o. 
VALERIUS, lut. Res gestœ Alexandri Macedonis, translatœ ab 
.!Esopo grreco, edit. ab A. Maio. Mediolani, 18J7' 8°. 
SAINTE-CROIX. Examen critique des anciens historiens d'Alexau-
dre-Ie-Grand, 2" édit. ornée de 8 planch. Paris, 1810.4'. 
MANO, G.-A. Alexandre-le-Grand d'après les auteurs orientaux. 
Genève, 1828. 8·. 
MEMNON. Historiœ fragmentà (gt'reee), primum edita cura H. Ste-
phani CUln castigationibns. Exc, H. Stephanus, .557' 12'. 
QUIRINUS, cardinalis. Pl'imordia CorcYI'œ. Brixiœ, 1738.4°. 
Apophthegmata grreca regum et dncum, philosophornm aliorum-
que quorumdam ex Plutarcho et Diogeue Laertio, eum lat. 
inlerpr. Excud. Heur. Stephanus, 1568. 18·. 
Histoire romalOe. 
MAFFEI, Scip. Degl' Itali primitivi, raggionamento in cui si pro .. 
cu~a d'investigare l'origine degli Elrusci e de' Latini. 4°. 
- Origines etruscœ et Iatinre, ex italico in lat. convertit .T. -G . 
Lotterus. Lipsire, 1731.4°, 
DEMPSTERUS, Th, De Etl'Uria regali libri VII. Florentire, 1723. 
2 vol. fol', fig. 
FONTANINUS, Just. De antiquitatibus Hortœ colonire Etruscorum, 
cum decreto sincero Gelasii I. Romœ, 17°8.4°. 
BEAUFORT. Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles 
de l'histoire romaine. Utrecht, 1738. 12'. 
MABLY. Observations sur les Romains. Genève, 1767. 12'. 
GEM5 et MULLER. De fundatione imperii romani sub Uornulo. 
Basilere, J 740. 4". 
ISELIUS, Jac.-Chr. De historicis latinis meliorisœvi. Basil. 16g7.4°. 
Historiœ romanœ scriptorum lat. veter. qui extant omnes: Livius, 
Messala, Florus, Paterculus, AnI'. Victor, Sextus Rufns, Eulro. 
pius, Paulus ùiaconus, Cassiodorus, Jornandes, Cresar, Hil'tius, 
Sallnstiu5, Suetoniu5, Tacitus, Spartianus, J. Capitolinus, 
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V ulcatius Gallicanus, Lampridius, 'l'rebellins P<lllio, Fla-
vius Vopiscus, Amm. Marcellinus, Pomponius Lliltus, J.-B. 
Egnatins, J ustinlls, 'l'rogi epitome. Am'el. Allobr, 1623. 2 v, fo. 
Varii historiœ roman<è scriptores, partimgrreci, partim latini, iu 
llnum veluti corpus redacti. Exc, II. Stephan. 1568.4 part. 8-. 
Scriptorum historiœ romaure libri veteres qui extant omnes, notis 
variis illustrati cum figuris œneis. Heidelberg. 1743-48. 3 'l',fo. 
Historiœ Augustlll seriptores, cum Entropio et Paulo diacono. 
Venetiis. pel' J. Rllbeum de Vercellis, 1490, 15 Julii. fol-. 
Historire A ugustlll scriptores sex, quibus add. SlIetonÎus, Dio 
Cassius laLÎne versus, Aurelills Victor, EuttopÎus, Paulus dia-
conus, Amm. Marcellinus, Pomponius l,refus; J .-13. Egnatins; e:'l; 
reeognil. Erasmi. ColQn. in œdib. Eucharii Cervieorlli, 1 5:!7' fo. 
Historiœ Augustlll scriptores VI : JElin! Spartianus, J. Capito1i-
DUS, lElius Lampridins, Vulcatiu& Gallicanus, Trebe\lius Pol-
lio, Flavius Vopiscus, eum notis C. Saimasii. Parisiis, 1620. fo. 
Hist.orilll Augustlll scriptores VI: JEI. Sparlianus, J. Capitolinus, 
iElius Lampridius, Vule. Gallicanus, 'l'reh. Pollio, Flavius 
Vopiscns, cum notis Casauboni, Salmasii, et J ani Grnteri. 
Lugd. Balav. 1671. 2 vol. 8·. 
DODwELL, Hen,.. Prœleetiones aeademicœ in schola l,istorices 
Camdeniana, eum appendice. Scilicet: De vi.la Hadriani a Spar-
tiano, de vita Trajani, etc. Oxonii, theat. Sheldon, 16g2.8 •• 
DIONYSIUS halicarnassensis. Anliquitatum romanarllm l.ibri X, et 
opera rhetorica. Parisiis, ex off. Rob. Stephani, 1546 et 1547' 
:1 tom. en 1 vol. folo. 
- Antiquitatum sive originum romanarum libri X, Sigism, Ge-
lenio interprete; adJ. XIus ex versione Lapi, chronologia 
Glareani el indices. Basilere, .549. folo. 
- Fragmenta ex historiis qure non extant. Ant\lerpilll, t582. 4., 
- Antiquitatum romanarum libri Xl, ah jRmilio Porto latine 
redditi. Apud Jac. Stoer, 1603. 18·. 
- Excerpta ex collectaneis Constanti.ai AugustiPorplryrogeu.et.œ, 
cdid., latine vertit, notis ilIustravit H. Vales.ius. PJU'is. 1634.40 . 
..- Opera onwia grœce et latine, opera J. H Ildsoni, OJ.oaii, e 
theat. Sheldoniano, 1704. 2 vol. folo. 
- RGIllanarUffi an Liquitatum pars haclenus desiderata, ab A. Maio 
reslilllta. Mediolani, 18.6.4°. 
-Antiquités rom., Ir. en franç. ayccdes Doles. Paris, 1723. :n. 4°. 
HISTOtJ\B l\OltlAINE. i3~ 
LIVIUiil, Titus. Decades, ex recogn. Justini Philelfi. Mediolani, 
Ant. Zarothus, 1480, 10 cal. Nov. folo• 
- Qure manifesto extant libror. Decades, cum epitome L. f'lol'i, 
Sabellici adnotatis, etc. Parisiis, 1530. fol·. 
- Ex XIV Decadibus historire romanre decades 1',30,4" et quin-
ta! dimidium, studio Beali RhenaDi et 8igism. Getenii recogni-
tre ac restitutre, etc. Parisiis, 1543. folo. 
- Decades tres cum dimidia, compluribus locis Crelii Secundi 
Curionis indus tria emendatre. Basi~, 1549. folo • 
- Libri omnes quotquot ad nosh'am œtatem pel'venerunt. Fran-
cofurt; ad Mœn. 1568. folo. 
- Historiarllm ab Urbe condita libri qui supersunt, cum nolis 
perp. Granovii et. variorum. Amstelodami, apud Dan. Elzevi-
l'ium, 1664. 3 vol. 8°. 
- Historiarum libri qui ex1"nt, inlerpr. elnotis illustr. J. Duja-
tius, cum supp. Freinshemii, ad usum Delphini. Veneliis, 
1714-15. 6 vol. 4°. 
- Historiarum libri qui supers. ex edit. et cum notis J. Clerici, 
cum prref. J.-M. Gesmeri. Lipsiœ, 1735. :3 vol. 8°. 
- Historiarum <lb Urhe wudita libri qui supersunt XXXV, cum 
suppl. Freinshemii, recensuit et nolis iUuslr. Crevier. Parisiis, 
1735-39' 4 vol. 4°. 
MACHIAVELLI, Nic. Discorsi sopra la prima de cade di Tito Livio. 
Vinegia, Aldus, 1540. 120. 
SIGONlUS, Cal'. Scholia quibus T. Livii hislorire et earum epitome 
partim emendantur, par~ ellplanal'ltur. Basil. 1556.8". 
TiTE-LIVE. Histoire rom~ne, IWUveliemeut traduite eu frànr. par 
Ant. de la Faye. [Genève J, par Jaç. Staer, 1582. folo. 
- Les Décades avec les suppl. de Freinshemius, mises en frauç. 
par Du Ryer. Amsterdam, Ij'OO. 8 vol. 1:ll>. 
- Histoire romaine, trad. par Dureau de la Malle, et revue par 
Noël. Paris, 1810. 15 vol. 80 • 
JASITHEUS. Ad Gronovium apologema, in ejusq. somnia de Tito 
LhiO' ammadversioliles. Neapoli, 1686.4-. 
WILKH, Georg.-Lebrecht. De peregriuatione Paulli Macedonici 
pel' Grreciam, ad Livium XL V, 27, 28. Lipsire, 1688. qQ. 
POLYBIUS. Historia! (gr. et lat.), cum notis utriusque Casauboni, 
Fulv. Ursini et GroDOvii. Amstelod. 167°.3 vol. Sa. 
-Historiarum Hbriqui supersuut, illterpr. Is. Casaubono, ex rec, 
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(;rollovii, CllIll nolis Casullbonorum, Ursini, Valesii, J'almerii, 
J ac. Gronovii; ace. JEnere tact ici de obsidione toleranda; prœf. 
et gloss. adj. J .-A. Ernesti. Lips. et Vindob. 1763-64.3 v. 80. 
l'OLYBIUS. Historiarum quidquid superest, edid. J. Schweighreu-
sel'. Lips. 1789-95. 8 tom. en 9 vol. 80 • 
- Historiarllm qure slIpersunt ad fidem optimql'Um libror. edita. 
Lipsire, Tauclmitz, 1816. LI vol. ISO. 
- Historiarum libri priores V, Nic. PeroUo interprete. Item 
epitome scquentium librorum ad XVII usqne, Wolfg. Musculo 
interpr. Basileœ, 1549' fol-. 
- Idem opus. Basileœ, 1557.80. 
- Idem opus. Lugduni, 1554. 180 • 
- Selecta de legationibus, primUlll edita ex biblioth. Fulvii Ur-
sini. Antverpiœ, 1582.4°. 
- Excerpta ex collectaueis Constantini Augusti Porphyrogenelœ: 
Hcnr. Valesius nunc primum grœce edid., latine vertit et illus-
travit. Parisiis, 1634. 4°. 
- De primo bello punico Leon. Aretino interpr. libr. III, Leon. 
ATetini, de temporibus suis lib. 1. Plutarchi Parallelia Guarino 
"cronensi paraphraste opusculull1 aureull1. Parisiis, venllud. 
ab Ascensio et Jomme Pano. 1512. folo. 
- l.es histoires avec les fragmens, de la traduction de Du R yel'. 
Paris, 1655. folo. 
- Histoire, trad. du grec par Vinc. Thuillier, avec Ull comm. 
par M. de Folard. Paris, 1729.6 vol. 4°. 
ApPIANUS Alexandrinus. Romanre historiœ e versione P. Caudidi. 
Venetiis, Bernard. Pietor et Erhard Ratdolt de Augusta, una 
eum Petro Loslein de Langeneen, 1477, 4°. 
~ Romanre historiœ (gr.). Paris. eura Car. Stephani, 1551. fol". 
~ Romanre histor. Sigism. Gelenio, Cœ\io Sec. Curione, P. Can-
dido interpr. Basilere, 1554. fulo. 
'- Romanre historire, gr. et lat. eum annot. H. Stenhani. Exe. H. 
Stephanus, 1592. folo. 
- De gestis Annibalis et Iberica, primum edita cura H. Stephani, 
cum ejusdem eastigationibus. Exc. H. Stephanus, ,557' 12°. 
- homanarum historiarum pars prior; edid. Alex. Tollius CUlU 
notis H. Stephani et aliorum. Amstelodami, 1670' 8&. 
- Qure supersunt, edid. Jo. Schweighrellser. Lips. 1785.3 v. 8 0 • 
- }<'ragmenta ex historiis qu<e non extant.Antvel'piœ, 1582. 4°, 
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ApPIANUS Alexanùl". Excerpta ex collectaneis Constantini Augusti 
Porphyrogenetre, eùid., latine verLit, notis illustr. H. Valesius. 
Parisiis, 1634.4°. 
- Delle guerre civili ed esterne de' Romani, trad. da Aless. 
Braccio. In Venegia, 1538. 2 tom. en 1 vol. 12°. 
- Histoire des guerres civiles de la république romaine, trad. ùu 
grec par Combes-Dounous. Paris j 1808.3 vol. 8°. 
PATERCULUS, C.-Velleius. Historire romanre duo volumina pel' 
Beatum Rhenanum ab interitu vindicata. Basil. Froben.152o. fo. 
- Eadem, cum animadversionibus J. Lipsii. Antverp. 1667.1'°. 
- Eadem, cum selectis variorum notis. Lugd Batav. et Roterod. 
1668.8°. 
- Historire romanre Iibri II, interpr. et nolis ilIuslravit Rob. Ri-
guez, ad usum Delphini. Parisiis, 1675. 4°. 
- Histoire, trad. én franç. avec des supplém. tirés des meilleul's 
auteurs de l'antiquité par Doujat, Paris, 17°8.2 vol. 12°. 
FLORus. De gestis Romanorum lib. IV, cum adnot. Jo. Camertis; 
ace. Sexti Rufi epitome, Messalre Corvini de progenie Augusti 
libellus. Basilere, 1532. fol 0. 
- Idem opus. Parisiis, 1539.4°. 
- lterum a Romanis gestarum lihri IV, a J. Stadio emend. Apud 
Jac. Chouet, 1~4. 12°. 
- Idem opus, cum integris Salmasii et variorum nolis. Neomagi, 
1662.8°. 
- Idem opus, recensitum et illustratum a J.-G. Grrevio. Trajecti 
Batav. 1680. Bo. 
- Rerum romanarum libri IV, cum notis Dav. Constanlii. Ge-
nevre, 1684. 12°. 
- Historia romana ex recense N. B.; acc. Salmasii aliorumque 
notre. Franequerre, 16g0.40. 
- Rerum romanarum lihri II priOl'es, a Laurentio Begero. Colo-
nire Marchicre, 1704. folo. 
EUTROPIUS. Historia rom. ex recensione Erasmi. Colon ire, in redib. 
Euch. Cervicorni, 1527. folo. 
- Historire romanre hreviarium, notis et emend. illustravit Anna 
Tanaq. filia, ad usum Delphini. Parisiis, 1683. 40. 
- Breviarium historiœ romanre eum metaphrasi grreea et notis 
variorum; ace. Sextus Rufus et Messala Corvinus; cura Sigeb. 
Havercampi et Ch.-Aug. Heumanni. Lugd. Batav. 1729. Bo. 
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RUFUIi, Sextus. Ad ValentinianulI1 de historia romana libellus. 
Parisiis, 15~. 40. 
VICTOR, Aure/jus. Historia, ex recogllitione Erasmi. Colonire, in 
redihus Cervicorni, 1527' folo. 
- Historiœ romanre compendium, interpr. et nolis iHustr. Anna 
Tanaquilla, ad usmu Delphini. Parisils, IG81. 4°. 
SALLUSTIUS. Catilillarium et J ngurthinum hellum,elc. cnm comm. 
Laur. Val\re, Omniholli Leoniceni, Jodoci Badii Ascensii, etc. 
Velletiis, per Bernard. de Vianis de Lexolla, J5u. folo. 
- Bel/Ulu Catilinarium, item bellum Jugurlhiuum cjusdem. Ar-
gentorati, ex off. Huld. Morhardi, 1521.4°. 
- Qure extant, cum nolis iutegris et seleclis variorum; ace. J ul. 
Exsupel'antius, Porcius LalrO et fragm. historie. veterum,rc-
cens. notas et indices adj. J os. Wasse. Cantahrigire, '710. 4°. 
- Opera; acc. recensio novissimre versionis hispanicre, examen 
variarum lection. interpr. locorum, index latinus, eJirut Teller. 
Berolini, 1790. 12°. 
- HistorÏre et fragmenta, l Genev<B], exc. Jac. Stoer, 1626. 18°. 
BROSSES ( de). Histoire de la république romaine dans le cours du 
VIle siècle, par Salluste. Dijon, 1777, 3 vol. 4°. 
GORDON. Discours lJistoriques et politiques sur Salluste, trad. de 
rangI. par un de ses amis. 1759' 2 vol. 12°. 
GLAREANUS, Henr. lu C.-Crispi Sallustii qUa! adhllc extanl histo-
riarum fragmenta, annotationes. Basileœ, 1538. 12°. 
SALLUSTE. traduction cIe Dm'eau de La Malle, Pal'is, .808. 12". 
- Conjuration de Catilina ct guerre de J ngnrtha, traduites par 
Leopold, comte de I:lohm. Paris, 1826. 8°. 
C"ESAR. Commentarii. Lugduni, 1558. 180 • 
- Commentarii, a J. Rosseto recogniti. Lausauu<B, ,571. [010 • 
- De hello gallico commentarii VII; de bello civili POm}lejano 
commelltarii III, cnm scholiis Hotomani, Ursini, Aldi Manutii. 
Lugduni, 1574. folo. 
- Quœ ex tant. Ex ollie. Plantiniana Raphelengii, 15g4. ISo. 
- Comment., cum notis varior. AllIStel. ex oif. Elzevir. 1661.80 • 
- Qure exstant omnia, ex recensione J. Davisii cum ejusdem et 
aliorum animadversionihlls; ace. metaphrasis grœca. Canta-
hrigire, 1706. 4°. 
- Quœ e:xtant, opera et uolis Sam. Clarke, tabulis œneis ornata. 
Londini, 1712. folo. 
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CLAREANUS, Henr. In C.-J ulii Cresarls commentanos de bello 
gallico ac civili annotationes. Friburgi Brisgoiœ, 1558. 120. 
ROHAN (de), le duc. Le parfaict capitaine, autrement l'abrégé des 
guerres de Gaule des comment. de César, etc. Paris, 1643.4°. 
Lovls XIV, roi de France. La guerre des Suisses, traduct. du 1<' 
livre des commentaires de Jules-César. Paris. imprim. royale, 
1651. folo. max. 
HIRTIUS. Commentarii de bello alellandrino, africano, hispanico. 
Lausannœ, 1571. fol o• 
- De hello gallico liber octanlS; debello alexandrino, africano 
et hispaniensi, eum sebolîis. Lugduni, 1574. folo. 
TACITUS, Cornelius. Opera. Franeofurti, 642. 12°. 
- Opera omnia, J. Lipsius eastigavit. Lugdtuii, 1584. 160 • 
- Opera qure exstant, J. Lipsius quintum reeensuit, additis 
commentariis, eum curis sec.undis. Antverpiœ, 1589' folo. 
- Opera, cum novis c.ogitationibus in libros Annalium, anctore 
Ludovico d'Orleans. Parisiis, 1622. folo. 
- Qnœ extant, M. Zuerius Boxhornius receusuit et animadv. 
i11ustravit. Amstelodami, 1664. 18°. 
-Opera qure extant a J. Lipsio reeensita eommentariisque i1-
lustrata; item V. Patereulus. Antverpire, 1668. folo. 
- Opera <{ure exstllnt, eum notis variorum. Amstclodami, apud 
Dan. Elzevirium, 1672. 2 vol. 80. 
- Opera, interpr. et notis illustr. Jut.Pichon, ad usum Delphi-
ni. Parisiis, 16B4-87. 4 tom. en 5 vol. 4°. 
- Opera, recognovit, emendavit, supplementis explevit, nolis, 
diss. y tabnl. geogr. illustr. Gahr. Brotier. Paris. 1771. 4 V. qo. 
- OpC1"a. Parmre, Bodoni, 1797- 2 vol. 80. {Ne contient que les 
Annales.) . 
- Qure extant opera, edid. Lanemant.Lugduni, 1820. 8e• 
In Tacitulll annotationes Beati Rhenani, Aleiati ae Beroaltli. 
Lugduoi, J542. 12". 
RIClttU8. Ad Tacitum animadversiones. Ltlgd. Batav. 1686. 12°. 
ALTMANNUS, J.-Georg. De œntroversa Taeiti lectione. Bernœ, 
1723.4°. 
GORDON, Th. Di5cours sur Tacite, traduits de l'anglais. Amster-
dam, 1751.1> '\'01.&. 
TACI'l'E mis nouvellement en françois avec quelques annotations 
nécessaires, etc. Paris, 1582. folo. 
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TACITE. (Annales) avec des notes pplitiques et historiques par 
Amelot de la Houssaie. La Haye, 1692.4 vol. 12°. 
- Les Annales, traduction de Nic. Perrot d'Ablancourt. Paris, 
1674. 3 vol. 12°. 
_ Les annales et les histoires, avec la vie 4'Agricola, traduit par 
Guerin. Paris, 1742.3 vol. 12°. 
- Tibère, ou les six premiers livres des Annales, trad. par l'abbé 
de la Hléterie. Paris, 1768.3 vol. 12°. 
_ OEuvres, trad. par Dureau de la Malle. Paris, 1817.6 vol. 8°. 
- OEuvres complètes, l.rad. par J.-L. Burnouf, avec le texte, 
des notes et des cartes. Paris, 1827-33. 6 vol. 8°. 
SUETONWS. De XII Cœsaribus. Romœ, Conr. Sweinheym et Arn. 
Pannartz, 1470' folo. 
- De vita XII Cresarum libri XII. Bononiœ, Plato de Benedictis, 
1488, cal. Mart. fol·. 
BEROALDUS, Phil. Commentationes conditœ in Suetonium Tran-
quillum. dicalre inclyto Annibali Bentivolo. Mediolani, impres-
sit Leonardus Pachel, 1494. folo. 
SUETONIUS. De vita Cresarum libri XII. Argentinœ. 1520. 40. 
- XII Cœsares; ejusdem de illuslribus grammaticis et de claris 
rhetoribus libri. Lugduni, 1~0. 18°. 
- De XII Cœsaribus libri VIII, cum comm. Is. Casauboni. [Ge-
nevre]. apud Jac. Chouet, 1595.4°. 
- De XII Cresaribus libri VIII; ejusdem de illustribus gramma-
ticis et de claris rhetoribus, cum comm. Casauboni et aliorum. 
Parisiis, 1610. folo. 
- Opera, cumnotis vadorum, edit. 4a • Lugd. Batav. 1662.80. 
- Operaqure exstant, rec. et illustr.Car. Patrinus. Basil. 1675.4°. 
- XII C;esares, cum comm. P. Almeidre. Hagre Comit. 1727.4°. 
ZOSIMUS. Libri II priores, gr. et lat. Exc. H. Stephan. 158 .. 40. 
- Historia nova ex l'ec, Sylburgii. cum lat. interpr. Leunc1avii 
et notis variorum. aecur. Chr. Cellario. edit. 2", Ien.1713.12o. 
- Historire, gr. et lat. rec. et illustr, Reitemeier; ad caleem Sllbj. 
sunt animadv. C.-G. Heynü. Lipsiœ, 1784.80. 
Du second livre de l'histoire de Zosime. Sine loco et anno. 40. 
DIO CASSWS. Ro.manarum historiarum libri XXV, ex G. X ylan-
dri interpretatione. Exc. H. Stephanus, 1592. fol •• 
- Romanre historire ultimi libri III, reperti restitutique studio 
IC labore Nic.-Carm. Falconis. Romre, 1724.4°. 
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DIO CASSIUS. Hislorire romanre qure supers., cum annot. Valesii, 
J.-Alb. Fabricii, H.-S. Reimari et aliorum. Hamburgi, 1750-
52. 2 vol. folo. . 
- Romanre historire libri, latini facti ab Guill. Xylandro; add. 
Xiphilini e Dione compendium. BasiIere, 1558. folo. 
- Fragmenta ex histo'riis qure non exstant. Antverpire, t582.4o, 
- Excerpta ex collectaneis Constantini AugustiPorphyrogenetre, 
edïd., latine vertit, notis illustr. H. Valesius. Paris. 1634. 40, 
XIPHILINUS. E DioneCassio compendium, latin. facto a Xylandro 
cum adnot. Basilere, 1558. folo. 
- E Dione excerptre historire, ex interpret. Gui!. Elanci, a Gui!. 
Xylandro recognita; H. Stephani in Xiphilinum spicilegium. 
Exc. H. Stephanus, 1592. folo. 
COUSIN. Histoire romaine traduite de Xiphilin, Zonare et Zosime. 
Paris, 1686. 12°. 
HERODIANUS. Historiarum libri VIII, gr. et lat. Venetiis, in redi-
bus Aldi, t524. 12°. 
- Historiarum lihri VIII, cum A. Politiani interpretatione, et 
exam. H. Stephani. Exc. H. Stephanus, 1581. 4°, 
- Historire (lat.) Ang. Politiano interprete. Lugduni, 1578. 180. 
AJI1J11rANUS, Marcellinus. Hiitoriarum lihri qui extant XIII (de 
XIV-XXVI) ex recognitione et cum prrefatione Ang. Sahini. 
ROlllre, pel' Georg. Sachsel de Reichenhal et Bartholomeum 
Golsch de Hohenhart, 1474. folo• 
- Rerum gestarum qui de XXXI supersunt libriXVIII, ex bibl. 
Fr. Lindenhrogii. Hamburgi, 1609.4°. 
- Rerum gestarum qui de XXXI supersunt libri XVIII, ex mss. 
emend. ah H. Valesio; adj. excerpta de gestis Constantini ine-
dita. Parisiis, 1636.4°. 
- Rernm gestarnm qui de XXXI, libri XVIII supers. cum notis 
Valesii, Lindenbrogii, etc. Parisiis, 1681. folo. 
PIGHIUS, Steph.-Pinandus. Annales Romanorum, qui commen-
tarii vicem supplent in omnes veteres historioo romanoo 
scriptores. Antverpiœ, 1615. 3 vol. folo. 
SIGONIUS, Car. Histor. de occid. imperio lib. XX. Hanov. 1618. fo. 
NIEUPOORT. Historia reipublicre et imperii Romanorum. Ultra. 
jecti, 1723.2 vol. 120. 
CATROU et ROUILLÉ. Histoire romaine depuis la fondation d. 
Rome. Puis, 1731. 20 vol. 12°. 
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CATROV et ROUll,x,i. Histoire romaine, depui'S lit fondation de 
Rome jusqu'à Claude, empen:ur. Paris, 1725-48. 21 vol. 4°. 
ECHARD, Laur. Histoire romaine, depuis la fondation de Rome 
jusqu'à la translation de l'empire par Constantin, t traduit de 
l'angi. par l'abbé des FO'ntaiues.J Paris, 1728. 6 vol. 12°. 
- Historia romana desde la fundacion de Roma 8.tita la traslacion 
. deI imperio pol' CQnstantillo, traducida de frances en espannol. 
Brusselas. 1735. 6 vol. lc2°. 
ROLLIN et CantJIl. Hj6toire romaine, depuis la fondat. de Rome 
jusqu'à la bataille d'Actium. Paris; 174( .... 49. 8 vol. 4°. 
- Le même ouvrage. Paris, 1740-49.16 vol. 12°. 
TAILBIÉ. Abrégé de l'hiBl. romaine, .le édit. Lyon, 1801.5 V. 12°. 
VERTOT. Histoire des révolutionsarriyées dans le gouvernement 
de la république romaine. La Haye, 1720. 3 vol. 12°. 
- Le même ouvrage. Amsterdam, 178g.:l vol. 120. 
FIBGUSON. The bistoty ofthe pi'ogres& and termination of the ro-
man republic. London, Ij>83. 3 vol. 4°. 
- Tbe same, Basil, 1791.6 vol. 80. 
NIEBUHR, B.-G, Romiscbe Ge'lichichte. Berlin, 18u. 2 vol. 80, 
Histoire des triumvirat6. Paris, 1794. 3 vol. 12°, 
WJli:ClJTl,J:R, Christ. De ju&titia prirni belli punici. Lips. 1674.4°. 
DELuc, J.-A. llistaire du passage des Alpes par Annibal, l'et 2" 
éd.it. Genève, .818 et .825. 80. 
CRELLIUS et LOCHMANN. Elogiulll. Tiberii et Caii GracchoruJn. 
Lipsï.e, 1727' 4°. 
RENZI, Â. La guerre de Spartacus, e.·3 campag. Paris, 1852.8°. 
MIDVIdi:TQN, C0l1sY6rs. Thehistory or the liCe of Cicero. LondOll, 
1757' 2 vol. 4". 
- Histoire de Cicéron, tirée de ses écrits et des monumens de 
sou siècle, trad. par Prevoa\. 'à1'1s,1743. 4 vol. 12", 
PANVINIUS, Onuphr.Romanorul'a priucipum et eorum quorum 
maxima il'lItalia ill1peria fuera, sive de imperatoribus romanis, 
grrecis et; latiais, deque gothis, longobardis, francis,germaDis, 
hispanis ••• , •• cum eQrtUn genealogiis et arhorihus, ft 01'15are 
. dit:tatore u.que d F~rdjilHldum imperat.lih.lll ..... De comitiis 
iœperatQriis liber ~t bulla aurea CaroH IV. BallÜ. 1558. folo. 
Historia augasta imperatorum rom. a C.~J. Clasare usque ad Jo~ 
·lephuJl\ 111.", exJ .·P. Lotichii tetrastiehis mnemoDicis, et 3 .-J. 
Hormanni tetrastichis; add. im". effigies el Dl,Il1lmis Christina! 
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Bueil. reginœ; addit. adjecit H.-Ch. Henninius. Amlt. 1710. f~. 
EGNATIUS, J.-B. De Cœsarihus lihri III, ex recognitione Erasmi. 
Coloniœ, eJl; llldih. Euch. CervicQrw, 1527' fol". 
CUSPINIANUS. De CresarihU$ atque Împeralorihus romanis opus 
insigne; cum vitll Cuspiuiani pel' Nic. GerlJelimu. Argento-
rati, 1545. folo. ' 
COmt"BTBAp. Histoire romaine, depuis Néfon à Constantin. Lyon, 
1662. 3 vol. 12<>. 
'f~LJ;BJI(ONT (de) $ébast. (LIâDt.ullf.) Histoire des elllpePeurs. Paris~ 
1720-38. 6 vol. 4~. 
[ RIGBtR, Adrien. J N oUlIel lÙlœgé Chl·on~log.ique de l'histoirtt 
des empereurs. Paris, 1753. 12°. 
CtuvlBR. Histoire des enipereursroillains, depuis Auguste jusqu'à. 
Cl.mstantill. AmsteI:dam,!74~.12 ... 9l.,,12~. 
ALLÈGRB, Ant. Décade contenant les vies des empereun, depuis 
Tl'~jall il Alexandre, utraictes de phuieurs autheurs grecs J 
latins et espagnols, et mises en f:rançoi~. Paris, 1556. 40 , 
RGYou. HistoÎl'e des empereurs ro_ns. Paris, 1808. , vol. a.. 
D4J1USCEN{1S, Nic. Lwe .... lie, iostKutioIle AuSUSf.i, cam versiane 
li. Grotj.i et Doti8 H. Va~ii. qui llotit~ .temporwn hajns im-
peratoris cur. J . .,.A. Fahricij.pn.:mittitur. Hamhurgi, 17"7, 4°. 
M!>SSAJ,.h OJryinus.. De pro-SjmÎeAugpati Cœsp:~libellus. 1?a ... 
risiis, 15~. 4°. 
:r,i&lBOMlUS, ! . .,,/ierw. lIœc.en~, ~e deC. Cilnii Mœeeuatis yita-, 
moribus et rehus gestis. Lugd. Bat. J.et D~ Elz.c:vir, 11553. 4°. 
L'hist,oil'c et le~ a~tiOllS lie ~\lt'S .lJr~. ~Yeç Il~ pj!l)5é~, kad •. 
4e l'aUem, e~ ru.~e. 4Q. 
R1PAVL'f, Hi,wirCl pbnqs!>pWqn Ile l\t~ç A1;IffiI .. , 2~!' ~if.ijjOJJ. 
r4rÏ$.1830. # vql. §o. 
S~RVlIOJ; (de). ~es f,e.Qu:pes fle~ 1.2 César~.ef,C. 4m,!1tr n:l~. ,:V. 8~., 
Srll!>lNNJU$, Rich. G:ellt.Îum et f~li~~ ~,~ ~~mm~a. 
f:xc. H. S,tephaJ1.UsJ 15~! 1;010 • 
Histoire d'uDas-Empire. 
LABBE, Phil. De hyzantinœ historiœ sCl'iptQrp>,y.&fJllQ~C4I.Ql ;p:Jît-
cern eqIitl,e1l4is pr,~reptic.oJl; cj~Al tofQg. hia~ cie. 
rebus byzantillis. Parisiis, 1648. fol!'_ ' 
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HANKIUS, Mart. De hyzantinarum rerum scriptoribus grrecis. 
Lipsiœ, 1677.40. 
Excerpta de legationibus, a Dav. Hœschelio edita, interprete 
<::antoclaro, cum notis Valesii. Parisiis, 1648. folo. 
Chronicon pascale a mundo condito ad Heraclii imp. annum vi-
cesimum. Parisiis, 1688. foIo. 
ZONARAS, J. Annales, opera Car.-Dufresne Du Cange. Parisiis, 
1686. 2 vol. folo. 
GLTCAS, Mich. Annales a mundi exordio usque ad obitum Alexii 
Comneni, opera Ph. Labbe. Parisiis, 1660. folo. 
M,ANASSES, Constantinus. Annales, grrec. et lat., edid. J. Meur-
sins. Lugd. Batav. 1616. 40. 
- Breviarium historicum, ex interpr. J. Leunclavii, cum ejusd. 
et Meursii notis.; :acc. var. lect. et glossar. cura C.-A. Fabl'oti • 
. Parisiis, 1655. Ido• 
CEDRENUS. Gèorg. Compendium historiarum ex versione Guil. 
Xylandri. Parisiis\ 1647' 2 vol. Colo. 
MAuMoNT,Jan. Les histoires et chroniques du monde, tirées tant 
,du gros volume de Jan. Zonares, aucteur byzantin, que de 
plusieurs autres scripteurs hebrieus et grecs. Paris, 1561. folo. 
(NB. Le vol. contient le 1 er livrede:Zonare.) 
JOEL. Chronographia compendiaria, CUm interpr. et notis Leonis 
Allatii, et Douzre observat. Parisiis, 1651. foIo. 
ANTIOCHENUS, J. MALALA. Historia chronica. Oxonii, e theat. 
Sheldoniano, 16gtl8o• 
- Excerpta ex collectanels Constantini Augusti Porphyrogenetœ 
edid., latine vertit, notis iIlustr. H. Valesius. Paris. 1634. 4'. 
PnocOPIUS. Hisloriarum libriVIII ; acc. liber de œdificiis Justi-
niani, opera D. Hoeschelii. Augustœ Vindelicorum, 1607' folo • 
- Historiarum sui temporis Iibri VIII, interpr. Cl. l\1altreto; 
ejusdcm Procopiide redificiis libri VI, eodeminterpr. Historia 
arcana, interpr. Nic. Alemanno. Paris. 1662 et 1663. 2 vol. fo• 
AGATHIAS, scholast. De impex:io et rebus gestis J ustiniani libri V, 
interpr. Bonav. Vulcanio, cum notis ejusdem. Paris. 1660. folo. 
THEOPHYLACTUS, Simocatta. Historiœ l\1auricii Tiberii imper. 
libri VIII, edid. in l~tin. conv., notis illustr. Jac. Pontanus. 
Ingolstadii, '1004: '4°. . 
..... Historiar~ml.ibri VIII, interpr. J. Pontano, opera Car.-Ann. 
Fabroti. Parisiis, 164,. fol~. 
HISTOIRE DU BAS-EMpIRE. 
SVNCELLUS, Georg. monachus. (;hronographia, cum Nicephori 
patriarchœ hreviario, cura et studio Jac. Goar. (grœc. et lat.) 
Parisiis, e typo regia, 1752. folo. 
NXCEPHORUS, patriarcha. Breviarium chronographicum ah Adamo 
ad MichaeIis et ejus filii Theophili tempora. (gr. et lat.)Parisiis, 
e typo regia, 1752. folo. 
- Breviarium historicum de rebus ab obitu Mauricii ad Cons-
tantinum Copronymum. Parisiis, J648. folo. 
THEOPHANES. Chronographia, interpr. Jac. Goar, cum notis Fr. 
Combefis. Parisiis, J655. folo. 
LEO, grammaticus. Chronographia, interpr. J ac. Goar et cum 
notis Fr. Combefis. Parisiis, J655. folo• 
Historia:! hyzantinœ scriptores post Theophanem, partim nunc 
primum editi, partim recensiti et nova versione adornati opera 
};'. Comhefis. Parisiis, J685. folo. 
ANASTASIUS, bibliothecarius. Historia ecclesiastica, sive chrono-
graphia tripertita, CUln not. C.-Ann. Fabroti. Paris. J649' folo. 
LEO, diaconus caloensis. Historia scriptoresque alii ad res byzan-
tinas pertinentes, edid. CUln vers. lat et nolis Car.-Ben. Hase. 
Parisiis, J819' folo. 
SCYLITZA, J. Curopalata. Excerpta ex ejus breviario historico. 
Parisiis, 1647' folo• 
COMNENA, Anna. Alexias, libr. XV, una cum Cinnamo continna-
Lore et aliis ad Alexiadem spectantibus, opera Petr. Possini. 
Parisiis, 1651. folo. 
BRYENNIUS, Nicephorus, Cœsar. Commentarii de rebus byzantinis, 
opera et studio Petri Possini. Parisiis, J661. folo. 
CINNAMUS, J. Historiarnm libri vr, sen de rebus gestis a Joanne 
et "Mannele Comnenis; ace. notœ Car. Ducange. Paris. 1670. fa. 
NICETAS CHONIATA. Historia, Hier. Wolfio interpr., cum glossario 
grœco-barbaro, cura et studio C.-Ann. Fabroti. Paris. 1647' fa. 
ACROPOLITA, Georg. logotheta. Chronicon constantinopolitanum. 
Coloniœ Allobr. apnd Pet. de la Rovièl'e, J615. folo. 
- Historia, Leone Allatio interpr., cum ejusdem notis et Theod. 
Dousœ observationibus. Parisiis, J650. folo. 
VILLEHARDOUIN (de), GeqiFoi. Histoire de l'empire de Constan-
tinople sous les empereurs françois, avec une suite par 1\10IlS-
kes, publ. par C. Du Fresne Ducange. Paris, tmpr. royale, 
1657. 2 tom. en 1 vol. folo, etun recueil de chartes. 
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PACJIYUIIIl.IS, Georg. Michael Pal:eologus et Andronicus Palœolo-
gus, interpr. POb', POisino. Ramie, 1666-69. ::1 vol. folo.' 
CANTAcuzENUS,J. Historiarum libri IV, Jac. IJoIltanus latine ver-
tit,Detlla suas J ac. Gretseri annot. addidit, grœce primum prod. 
Parigiis, 1645. 3 vol. folQ. 
GREGORAS, Nicephorus. Byzantinœ hisloriœlibri XI, grœe. et lat. 
Coloniœ AUobr. Petr, de la Rovièro, 1615. folo. 
- Byzantina historia, lihri XXIV. quorum XI priores ab Hier. 
Wollio, Xln posteriores al> Boivin et alio quodam latini facti, 
Parisiis, 1702. 2 vol. folo. 
Dtu:AS, Michaelis, Ducœ lIepos, Historia byzantina a J. Palreologo 
ad Mehemetem II; ace. ChronicOR hreve, opera Ismaelis Bul-
lialdi. Parisiis, 1649. folo. 
PKIlAJlZA, Georg. ChI'onicon, cdid., Jat. vertit, notisque illuslr. 
J ae. Ponta nus, eum epistola G. Trapezuntii. Ingolstad. 1604.4°. 
CANANUS, J. Narratio de bello eonstantinopolitano, Leone Allatio 
interprete. Parisiis, 1651. fulo, 
CHALœNDTLAS, Laonie. Historia de origine et rcbus gestis imper. 
turcicorum. Colon. Allohr. apud P. de la Rovière, 1615. folo. 
- Historiarum libri X, interpr. Conr. Clausero, cum annalibus 
Sultanorum eJ. iDterpret. J. Leunclavii. Parislis, 1650. folo, 
Chronicon orieutale latinitate donatum ab Ahr. Echellensi; 
acœd. Sopplem. Historia! orientalis ab eodem concinnatum. 
Parisiis, 1685. folo. 
COUSIN. Histoire de Con.tantinople, depuis le règne de l'ancien 
Justin jusqu'à la fin de l'empire, trad. sUl'les originaux grecs. 
Paris, 1671-74. fi vol. 40. 
BURIGNY. Histoire des révolutions de l'empire de Constantinople. 
Paris. 1750.3 vol. 12°. 
LE BEAI,!. Histoire du Bas-Empire, en commençant à Constantin-
le-Grand, cont. pllr Ameilhon. Paris, 1758-I~h. 22 vol. 12°. 
GIBBO!!. 'l'he bistory of the decline and fall of the roman empire. 
London, 1776-88. 6 vol. 4$. 
- The sama. Basil, 1787-89, J3 vol. 8°. 
- Hisloire de la décadence et de la chute de l'empire romain , 
tl'Aduite par Le Clerc de 8ept-Chênes, Demeunier, Boulard et 
Canlwfl'l, revue et accompagnée de notes par Guizot. Paris, 
18,2. 13 va], 8 •. 
Royou. Histoire du Bas-Empire, 2mt édit. Paris, 18Iq. 4 vol. 8°. 
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Du CANGE, Ch. du FRESNE. Histoire générale de ce que les Fran-
çois et les Latins ont fait de plus mémorable dans l'empire de 
Constantinople depuis qu'ils s'en sont rendus les maîtres. Paris, 
1657' folo. (A la suite de Villehardouin.) 
JOHNSON, Sam. Julian the apostate. being a short accc.l1nt of his 
life. London, J682. }20. (Cet écrit dirigé contre Jacques II et le 
docteur Hicksfit condamner l'auteur à la prison: ily demeura 
jusqu'à l'avènement de Guillaume III.) 
CODINUS, Georg. Selecta de originihus Constantinopolis a Donsa 
edita, gr. et lat. Comme1inus, 15g6. 12°. 
- Excerpta ,de antiquitatibus constantinopolitanis, edita opera 
Petr. Lambecii eum lat. versione et animadv. Paris. 1655. folo. 
Du CANGE. Historia byzantina duplicicommentario illustr., prior 
familias ac stemmata imper. complectitur, aller descriptionem 
urbis constantinopolitanre. Parisiis, 1680. folo. 
SILENTIARIUS, Paulus. Descriptio sanctre Sophire, gr. et lat. , cnm 
uberiori commentario. Parisiis, 1670' folo. 
CODlNUS, Georg. Curopalata. Deofficialibns palatii constantinopo-
litani et officiis magnreecclesire, .gr. et lat. Lugduni, 1538. 12~. 
- Idem opus, ex grreco transtulit J unius in latinum. Commeli-
nus, 1596. 12". 
- De officiis magnre ecclesire, ex versione Jac. Gretseri ,cum 
ejusdem ohservationibus. Parisiis, 1648. fol". 
CHRYSOLORAS, Manuel. Epistolre tres de comparatione vetel'is et 
navre Romre. Parisiis, 1655. Colo. 
LABBE, Phil. Notitia dignitatum imperii romani. Paris. 1551. 180. 
PANCIROLO, Guido. Notitiautraq. dignitatum eum orientistmnoc-
eidentis, et de magistratib. municipalibus liber. Lugd.1608.f<>. 
BANDUay, Ans. Imperium orientale, sive antiquitates eonstantino-
politanre. Parisiis, 1711. 2 vol. folo. 
PORPHYROGJ:NETA; Consttlntmus. Lihri Il de eerimonüs aula! by. 
zantinre, cum lat. interpr. et eomm. curaront J.-H. Leichlus 
et J.-J.Reiskius. 'Lipi.1751-54 • .:1 vol. Col°. 
- Opera in quibus taetiea nunc pl'imum prodennt, J. Meursius 
collegit et edidit. Lugd. Batav. ex. oif. Elzeviriana, 1617.80. 
COMBSl"lS, Fr.OriginaID rerumqueconstantinopolitanarmnviriis 
auctorihus manipulus. Parisiis, 1664. 4°. 
LEO, Slipiens. Oracula 'CUm fig. atqueantiquagt'recll paraphrasi; 
add. explic. officiorum. eedes., int. B. Medonio. Paris. 1655.fo. 
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Histoire des Juifs. 
JOSEPHUS, F1al'ius. Opera, grœcc. Basileœ, 1544. fol •. 
- Opera. [Genevœ.] Exc. Jac. Stoer, 1595. 2 vol. 18'. 
- Opera, recensuit, nova versione dOllavit, notis illustr. J .1Iud-
sonus. Oxonii, e theat. Sheldoniano, 1720. 2 vol. folo. 
- Opera, gr. et lat., ex recensione Sigeberti Havercampii. Ams-
telœdami, 1726. 2 vol. folo. 
- OEuvres, traduites par Ant. de la Faye. Par J eh an Le Preux, 
1597' folo. 
- Histoire des Juifs, et celle de leur guerre contre les Romains, 
trad. en franç. par Arnauld d'Andilly. Paris, 1667-68. 2 v. fo. 
- Nouvelle traduction faite SUI' le grec par le père Gillet. Paris, 
1756-57.4 vol. 4°. 
DITlI'IAR, Just.-Christ. In Flavii J ose phi testimonium de Christo, 
antiq.jud.lib. XVIII, cap. 4. Francofurti, 1715. 4°. 
JOSIPPON, sive Josephus BEN-GORIONIS. Historiœ judaicœ lib. VI, 
ex hebrœo latine vertit J. Gagnier. Oxonii, e theat. Sheldo-
niano, 1706.4°. 
HEGESIPPUS. lEgesippi (sic) Historia de bello judaico, sceptri su-
blatione, Judœorum dispersione et hierosolymitano excidio ab 
Ambrosio latina facta, cum ejusdem Anacephalœosi et tabellis 
congruentiarum cum J osephi libris, etiam de gestis Machabœo-
rum. Parisiis, Ascensius, 1510. folo. 
MEYER, J. Chronicon Hebrœor. majus et minus. Amst. 1~. 40. 
CLEYTON, Robert. Introd. à l'histoire des Juifs. Leyde, 1752.4°. 
EBERUS, Paul. Contexta populi judaici historia a reditu ex baby-
lonico exilio usque ad ultimum excidium Hierosolymœ. Wit-
temberg. 1548. 12°. 
SHUCKFORD, Sam. The sacred and prophane history connected , 
2 d edit. London, 1731. 3 vol. 8°. 
PRlDEAUX, Humphrey. The oId and New Testament connecled in 
the history of tlle Jews and neighbouring nations. London, 
1718.2 part. en 1 vol. folo. 
- Histoire des Juifs et des peuples voisins, trad uit de l'anglais. 
Amsterdam, 1722.5 vol. 12°. 
BASNAGE. Histoire des Juifs, depuis Jésus-Christ jusqu'à présent. 
La Haye, 1716. ô vol. 12°. 
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ERPENIUS , TIt. Historia J osephi . patriarchœ, ex Alcorano, ara-
bice CUln versione lat., et alphabeto arabico. Leyùœ, 1617' 40. 
'j'OYEY D'BLOSSIERS, Anglia judaica, or the .history and antiqui-
ties of the Jews in England. Oxford,. 1738. 4°. 
Mélanges et Extraits historiques. 
lELIANUS, Varia histol'Îa, grœce, cum versione lat. J usti Vul-
teji et perpetuo comm. Jac. Perizonii. Lugd. Bat. 1701. 2 v. 8~. 
- Varia bistor., eum integl'is nolis doetorum virorum et interpr, 
latina Justi Vulteji, curanteAhr. Gronovio. Lugd. Batllv. 
1731. :2 vol. 4°. 
ELlEN, HERACLIOE, NICOLAS DAMAllCÈNE, publ. en grec pat Corây: 
Paris, 1805. 8°. 
HERACLIOES, ponticus;De politiis libellus; eiuh interpi:. latinil.; 
cdente Nié. Cragio. 1593. 46• 
NICOLAUS DAlltASCJi:NlIS. De moribus gentium libri; ll.CCi excerpla 
J. Stol:lœi collectanea quœNic. CrllgiuslatinaJecit.J593. 40. 
- Excerpta ex collectaneis 'Constantini Augusti Porphyr.ogeneta>~ 
edid., latine verlitj notis illustr. H. Valesius. Paris. 1634. ,la; 
- Excerptahistoi:iarûrn et fragmenta quœ supersunt,grœce cuin 
duplici versione lat. H; Valesii et Hug. Grotii, edid. J .-Conr i 
Orellius. Lipsiœ, 1804.80 ; . • 
POLYAl:NUS. Slratagernattlm libri VIII, grœc. et lat. editi ab ls; 
Casaubono. IJugduni j 1589. 180, 
_ Stratagèmes, eil grec, édit. de Coray. Paris 1 1809.80; 
HERACL1TUS; De incredibilibus, gr. et lat. 8°. 
PALlEPHATUS •. De, fàbùlis supra fidem confictis. 12°, 
- De incredibilibus hisl<!rüsj grœce; e recensione Seg. Frid, )'; 
Dresigii, curn notis Fi~cherij edit. 3a .. Lips'1761., 80; 
:- De illèredibilibus historiis; grœce et latine. 80 • 
De incredibilibus, àb auètore anonSmo longe Heraclito recentiQre, 
grœce et lat. 80; . 
V ALERlUS MAXIMUS; eum dupliéi cOirimentari6, hlstorico vide.licèt 
ac literatoOliverii Arzignanènsis, et familiari adrnodum et su.c.-
cincto Jodoci Badii Ascensii. Ascensius et J. ParVi1s,151J.(~. 
:c- De faclorurn dictorumque memorabilium exemplis libri IX 1 
ctun ami. iL Loriti 61areani. Basil. 1553, 12°. 
HlSTOlRB.ODIà!GGÉNiRALE. 
VRLsl'iXüS MltIlIlltlS. Iidemilliri, euro variorumobservationilms, 
recé.Jisuit A. ThysiQs. Lugd. Bat.v. 1000.80. 
~ FaètorUiIl, dictot\umquc melJiOrahiliumexempla, ètlm annot. 
variorum. Leidlle. i726.~. 
V ALÈSE MAXIME ou le Grant, translaté de latin en franç. Paris, 
Philippe le Noir. folo• (Il manque les quatre premiers livres.) 
OBSEQUENS, lui. LibercW: ptPdigits., cum animadv. J. Schefferi et 
supplementis Conr. Lycosthenis, curante Fr. Oudendorpio. 
Lugd. Batàv. 1720. a,. 
Ll"COSTHE1.'f.ES, lXJNr. [WOLl'nAllT.] Apoph\hegmata. :BaiiI.l~fo. 
[ MARÉCHAL, $.111'. l V.yages de Pythag0l'e6ll ,Egypte, Chaldée., 
11tde, Grèce, ltaliet etc. Paris, anVH (1799)' 6 vol. 80 , 
CUTEAuBtl.UND (de). Etudes cm diseOtll'S histOriquesutla&huW 
. de l'empire romain, la naissance et les progrès du christialilis-
me, et l'invasion des baf-bares. Paris, .851.4 vol. 80.. 
CONDILLAC. Cours d'étude pour l'instruction du pliace de Plirme. 
Partne. 1775 .• 16 l'Ol. 80 . 
...... Le même ouvrage. Gtmève, 1789. 16 vot. i2O. 
Recueil historique où l'on voit tout Ce qui s'est pàslé cie remar-
quable pendant plusieurs siècles en Èaro~. Genève, t703. s.. 
JovIUS, Paul. Historiar. sui tempons. Argéttt. 1556. 2 t. en3v. 80 • 
PERIZONW3. ftèrum par Europam gestat9ln ab anllO 1500. ad Ca-
l'oli V mortem, comm. his!otid, edji • .2". Lugd. BafaT. 1716. 80. 
HEDIO, Casp. Synopsis histOl'iCIl ab liuna- 1504 qwpertigit Sahel-
Hcusad annutn 1536. Basile., 1533. 1410, 
- Synopsis historiea.tèl" (Le .titre nUbtfllle.J 
SttRlUS, Laur. Commentatiù& hfit'tisttetllla in àrhé. gfJstaJ:um, ab 
attttO 1500 ad allUUlll151q. ~ie, 1574.&>. 
COIllES, Natalis. (Noël LB COMTE.) Universre bistoriileJlluitelJlpo-
ris llliti ~XXj aDàJ'tI01545adanDulIZl58.t. Venews.,c 15131.(-. 
- Idem ()PUS, ètltlrGllBp. Bitschii. Arg.enlotllitiy .612. foll'., 
'A11&IGNÉ (d'); 'Fhc!otl,-AlJrippQ. L'histoire uni:vetsene. del$5a à 
16ot. Maille, .611>-20. 3toaa. enl vol..;",~. 
- Le même ouvrage, 2"'" édit. Am&terdam •. l.(}2r~ :; t. 001 .v. ro. 
~.TOUP MQDBllllB G~É.l\4LII, 'in 
'fJlu.~II, IflC.~dtf{j. lli~riarum slti tem.p9r,i~.1!l;I1&,l.l.l).0 1543, 
usque ad annum 1607, libriCU.XVHJ. âcçed, C()mmentario~ 
rwn d", vita lIu" liwiYI. A~~i~t apud l>eJ,r. d~ la Jlovière, 
W,20. 5 tA;l~ en" v:ol.(Ql9;. 
..- Historiarum sui temporis continuatio • .. aI> 1mP9 l(iQ8 usque ad" 
4nnQ.m .. 6-..8. Fra~pfw~.~~~a. fol". 
l3wINA, R.N()minqm.pr:Qpri~!lW Y#'.or~~ J:P.",li~r~m. llOPlllo-
rum quœ in Tlwani bist. leguntur, inde~. çpJqp.. ·All, 1634·4°. 
7);rws. J .. -P. Ja,ÇQ:Qi'XbUimi vplwp.mlJ.W.msi9ricorum rf,l.Çt:nsip. 
Gedani, 1685,. ,1.2"., 
~U9U (de). Jaq.~.J#g. lli~ir~ _e.rIlI!Ite?a:v~ l~sujt,e de Niç. 
:Rigault, les m~de fa :vjc:4e l'1I#:te~~~~. tfj}.q, <lu J~tin. 
La Haye, 1740. 11 vol. 4°. 
ApQl.Qgi~P9\1r l'~f,QiJ,'~ d~ Mu~~~ ~~d~ du lUi~ A.m~~~r,., 
dam.,t705. 4Q • 
M~,ns:o'l'~ CJ..-Qwt4,Q.f~i$JPari~ ~tor~.~ sive rerull\ in JWl.ri 
et littoribus gestarum.. DiviQJl(e~ ~64S,. f~? 
SINt rittprû)'(' MeqIAf.e r.ç&.9~ d,...!' WlQ l~~ al~,649:#.Lione, 
16J'-9-. 8 'Vol~,k. , 
- Il Mercurio, o.verobÏ$to~a, de! Gorrenti:temp,i. In" C~jI, in., 
Liq.n.,., m F:ir#lJ~ ",~......a,2!.~, l'ol. 4°·. ,. 
Tt:M:l'~. le cb,4lva,Jil!r. Mé~Pire/l .4k. ~'''lW s~e$tpa~$é 4a.U$ la . 
chrétiellté depui$ Je .. GO~llle~.cemeQt 41:. la t;perre de 16t~ ills-
qu'à la, pil4.!:ol).~llJf! ~,l6.7~~'Il~ Qe l'lUlgl., 4Ul~t., 17p8~ J~9, 
:8ouG~An" le ~l'ç.. J;li$.\.Qif.tl ~ S~~$ et4e$ ~S~çj~ti9;g~. qui 
prtpéli,~n.llc! 4'lI.itl! Ilç W ~1!hlllie, ~tc.l?l\.rj~. 744, 3 'Vol,4o, 
MÉHÉG,ui, le. cbev.ali,er. 'J.'llhleau de l'hi&wjre made.f!te d.eJ>Jl~ la 
chu~e de ~e~i~ ~~~tlç.AA.iIJ..§,qP.'à,.~,ll~~.~ W~lJilw.l.ie. , 
Paris, 1766. 3yol. 12°, 
<t.\1lI~$~ f'r# ... T~ ~ réf9l1,\\~d~ s.ystmne.po~qH" ~ 
l'Euro:ee depuis.l~.ft:p, ~\l ),5e~lQ.. llel'lin. l~Q$ • .4 fOl. 80 •. 
,J9q(.T~~de$.,r.l!l(,QklWl~ dJe., rf.w:~l'Y " d/lD1i lç .QlQ.yeAl â"e. 
Pl!lri$ ~cPtr.asbAAF.g.,,19'9P-.4v.9'" s,. 
,..,.. T~ilPd~ ~ylolJ..u~4111:~"J,'jilpe,@prns~.~v~eut. 
de l'~ r~~ ~,9,Ççi~~i'!1Squ'~ ~j; j~. avU ç~tes 
géographiqueset~le, .palqgi!{.P"r~, 1$07..,...13. ~ vQl. 8~. 
- Le ~ê.ul~ flUVI'.;a.ge,ll\llol~' ,édi~{i plU.'is".a'4. 4"ot. 8°, 
J.,.tHJ»1~'fl' ( ~e). !lé,mpi~ pour servir )I.J'h"i.stoiœ du. 1;$.ql:esi4çle., 
cQQJena.nt Ij:)s né&ociations, tr;lilb,l.'.!f,s9ip,tip~ el4Jl,tI.'l1I ~u,.. 
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mens authentiques concernant les affaires d'état, etc. La Haye 
et Amsterdam, 1724....:.40. 14 vol. 4°. " ' 
POLLNITz;Lettres et 1l1émoires,3- édit. Amsterd. 1737.5 v. )2 •• 
STUART, Gilbert. Tableau des progrès dé la ~ciciété en Europe • 
, Par.is, 1789.2 vol. 80 • , ' 
GALLET, A. Galerie politique, ou tableau historique, philosophi-
que et critique de la po~itique étrangère .. depuis 1 j'& à, 1800. 
Paris, 1805. '2 vol. 80. 
Recueil de figures historiques, symboliques et tragiques, pour 
servir à l'histoire du lS- siècle. Amsterdam, 1762. 4°. 
SCHLOS~ER. Histoire des révolutions politiques et littéraires de 
j'Europe au 18me siècle, trad~it de l'allemànd pÎtr 8uckau. 
Paris, 1825. 2 vol. 8°. .,' , " 
An'uual register, or a view of the history; poli tics and liUeratur 
for the years 18u-1830. London, 1813-1831.19~01. 80. 
LESUR, C...;.L. :.Ànnuaire historique ,ou' h~toire politic:jue et litté-
raire. Paris, 1819-"-51.22 vo!.&>. " " 
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Villeroy, J~4 à 1604. Paris, 1624. folo. 
Du PERRON ,cardin. Ambassades et négociations. Paris, Ant. Es-
tienne, 162g. folo • 
CANAYE, Phil. S" de FRESNE. Lettres et ambassades, depuis le 18 
septembre 1601 jusqu'au 20 sept. 1607. Paris, 1635-36.3 v. fo. 
JEANNIN, le président. Négociations sur la trève des Pa.ys-Bas en 
1609. 1659' 2 yol. 12°. 
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Discours sur la légation de M. le duc de Nevers vers le pape Clé-
ment XIII. Paris, 1594.4°. 
Recueil des excellens et libres di~cours sur l'estat présent de la 
France. 1606. 120. 
Remonstrance à MM. de la cour de parlement sur le parricide 
commis en la personne du roy Henry-le-Grand. 1610. 12D •• 
Les larmes et regrets du soldat françoi.s sur le trespas de Henry,-
le-Grand. 120. 
Recueil des principaux traités écrits et publiés pendantIa tenue 
des états généraux du royaume assemblés à Paris l'an 1614 et 
1615. 1615. 8D • 
Remontrance au roi ,Sur la nécessité de rétablir les universités .• 
Paris, 1615.80 • 
V oix du peuple., où sont les ,secrets d'Espagne. et préparatifs du 
grand parti, trad. jouxte la copie impr. à l\hdril (sic). 1621.8°. 
:t;.es tapisseries royales, représentant au naïf les plus rares affai.-
res de ce temps. 1624.80 • 
La dissenterie des finances. 1624. 80 • 
Le salut regina des financiers à la reine-mère. 1624.80 • 
La poursuite de la chasse aux larrons; au roi. 1624.80 • 
BOURGOIN. Le pressoir des éponges du roi. 1624. 8°. 
Déclaration du roi pa.r laquelle il exempte de la recherche qui 
se fait contre les officiers des finances ceux qui ont traité avec 
lui. Paris, 1624.80 • 
Discours politique à la reine, mère du roi, sur l'état présent des 
affaires. [Paris], 1624.80 • 
Offres au roi pour lui faire rendre les deniers pris par les officiers 
de ses finances. 80 • 
La France en conyalescence. 1624. 8°. 
Défaite dC.200 maîtres sortis de Castres et ::Iutres villes rebelles. 
Lyon, 1625.80. 
Relation de la défaite de 6,000 hommes envoyés par le duc de 
Feria au secours de Gennes, et de la prise de la ville et du châ-
te<tu d'Ostage. 1625.80 • 
Récit de ce qui s'est passé 1, Blavet entre le duc de VendÔme et 
le sieur de Soubise. Paris, 1625.80 • 
l,ettl'e sur l'exécrable entreprise faite SUI" la personne du roi. 
1625. Sa. 
Lettrc du roi au pays de Languedoc. Lyon, 1625. 80. 
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Commission du Roi au maréchal de Thémine ponr commandcl' 
son armée de Languedoc. Lyon, 1625. g., 
Prise de la viUe de Bonnac par le maréchal de Thémine. Lyon, 
16:;15. 80. 
Cansegtio di Stato sopra la foga de' Spagnuoli da Verrua. Parigi, 
1625.8P. 
Histoire de ce qui s'est passé en Valteline, par l'armé'ede sa ma-
jesté. Paris, 1625.80 • 
Arrêt de.la com du parlement de Toulouse. Lyon, lÔ25. 80 • 
Hist. d'un tonnerre tombé dans l'île des oiseaux. Paris, 1625. 80 , 
Edit du roi SUl' la paix qu'il a accordée aux protest. Genèv.1626.80 , 
Fuite de l'armée du duc de Buckingham pal' M. de Toiras. 
Paris, 1627' 8°. 
Lettre du duc de BUckingham a NI.de Toiras, avec la réponse. 
Pal'is, 1627' 80, 
La surprise duS' de Soubise et la défaite de sa stlite. Paris, 1627.80. 
Défaile de la garnison de Nîmes par'le maréch. d'Estrée. Paris., 
1629' 80 • 
Lettre du roi sur la paix. Paris, 1629' 80. 
Publicalion de la paix faite entre l'e roi de France et celui de la 
Grande-Bretagne. Paris, 1629' 8°. 
Relation des progrès du roi daus le Vivarais et le Languedoc. 
Paris, 1629' 8°, 
Récit de la prise de Wesel et des événemens arrivés au siége de 
Bois-le-Duc. Paris, 1629.80. 
Reddition de la ville de Bois-le-Dnc à la Hollande. 1629. 80. 
Le pot aux roses découvert par un financier réformé. Paris. 8°, 
AUBIGNÉ (d'), ThéQd.-Agrippa. Les aventures du baron de 1<00-
neste. 1630.8°. 
- Même ouvrage, avec la vie de l'auteur. Cologne, 1729' :1 v. 80. 
rictura loquens, 1632. 80, 
LA GUESLE (de), Jaq. procur.-généraI. Procès criminel de M. le 
mareschal de Biron. Paris, 1635. folo. 
TRONCHU'iUS, Th. Oratio funebris qua Henrico dud Robannio, 
Francioo pari, principi Leonis, etc. Genevoo, 1638. 40. 
p,ièces (manuscrites et imprimées) relatives aux fnnérl'lilles du duc 
de Rohan. Genève, 1638. 4°. 
Récit. d'un fourbe Calabrois se disant prince Géorgien. Paris,. 
1.642. 4". 
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Le secret ou les véritables causes de la détent. et de l'élargissem. 
des princes de Condé et Conty et duc de Longueville. 1651.1'°. 
ANQUETIL. L'intrigue du cabinet sous Henri IV et Louis XIII, 
terminée pal' la Fronde. Paris, 1780. 4 vol. 8°. 
PONTIS. Mémoires sur les règnes de Henri IV, Louis XIII et 
Louis XIV. Amsterdam, 1694.2 vol. 18°. 
DONIEL de CATILHON, Ani. La vie de messire Claude Expilly. Gre-
noble, 1660. 4°. 
LE VASSOR, Micn. llistoire du règne de Louis XIII. Amsterdam, 
1701. 10 tom. en 20 vol. 12°. 
GRAMONDUS, BartllOl. Historiarum Gallire ab excessu Henrici IV 
libri XVIII (usque ad annum 16J7') Amsterd. Elzevir, 1653.80. 
Les triomphes de Louis-le-Juste, contenant ses })lus grandes ac-
tions, représentées en figures énigmatiques, exposées par un 
poème latin de C~arles Beys, accompagné de vers françois de 
Pierre Corneille, avec le portrait du roi et ceux des princes et 
généraux d'armées, leurs devises et expositions en forme d'élo-
ges, par Henry Estienne. Ensemble le plan des villes; siéges et 
batailles, avec un abrégé de la vie de ce grand monarque, par 
René Barry, en latin et en franç., trad. par J. Nicolaï. Ouvrage 
entrepris et fini par Jean Valdor, calcographe. Paris, J649' fo. 
MORNAY (de), Phil. seigneur du PLESSIS-MARLY. Mémoit'es, 1600 
-1623. Amsterdam. Elzevir, 1652. 2 vol. 4°. 
Le Mercure franç., ou suite de l'hist. de la paix. Pari~, 1611.8°. 
Mercure français de 1617 à 1619' Villefranche, 1620.8°. 
Recueil des pièces les plus curieuses qui ont été faites pendant le 
règne du connestable M. de Luyne. 1623.80 • 
ROHAN (de), Henri. Mémoires et lettres, publ. par le haron ùe 
Zur-Lauben. Genève, 1758.3 vol. 12". 
MOTTEVILLE (de), Mme. Mémoires pourservir à l'histoire d'Anne 
d'Autriche, épouse de L9uis XIII. Am5terd. 1723.5 vol. 120. 
PO'NTCHARTRAIN, comte. Mémoires concernant les affait;es de 
France sous la régence de Marie de Médic~s , avec un journal 
des conférences de Loudun. La Haye, 1720.2 \"01. 12°. 
MORGUES (de), Matth. Recueil de pièces pour la défense de la 
reine. mère du roi Louys XIII. (Sur la copie d'Anvers, 
1643.) 4°. 
Diverses pièces pout' la défense de la reyne, mère dUl'oi Louis XIII, 
tom. 3 et4. 80 , 
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Derniersavisà la France par un hon chresticn et fidèle citoyen. 8". 
Le prophète françois au cardinal de Richelieu. 80 • 
Les justes plaintes de l'Hollandois catholique et pacifique sur les 
affaires du temps. 80 • 
L'esprit bienheureux du maréchal de Marillac à l'esprit malheü-
l'eux du cardinal de Richelieu. 80 • 
Manifeste pour la maison d'Autriche, ayant pour titre coura/zt: 
Pièces curieuses. 80 • 
Lettre du père de Chantelouve aux nouvelles chambres de justice, 
suiv. d'une lettre de la cordonnière de la reine-mère. So. 
RABBI BEN-ON! visiones et doclrina. So. 
Catholicon françois, ou plaintes de deux chasteaux rapportées 
par Renaudot, maistre du bureau d'adresse. Sa. 
MORGUES (de), Mattlt. Les deux faces de la vie et de la mort de 
Marie de Médicis, reine de France, 2" partie. 1643. 80 • 
Histoire du Ministère du cardinal de Richelieu. Paris, 1650. fol o • 
LE CLERC. Vie du cardin. de Richelieu, 3me édition. Amsterdam, 
1714. 2 vol. 12°. 
MONTCHAL (de). Mémoires contenant des particularités de la vie 
du cardinal de Richelieu. Amst. 171S. 2 vol. 120 • 
AUBERY. Mémoires pour l'histoire du cardinal duc de Richelieu. 
Paris, 1660. 3 vol. folo• 
Recueil de remontrances, critiques, lettres, ~dvertissemens rela-
tifs au cardo de Richelien. 1631 et autres années, rolo• 
THOU (de). Mémoires de sà vic, traduit du latin. Amsterdam, 
1713• 120 • 
Diverses pièces relatives à l'histoire de France du commencement 
du XVIIe siècle. 2 vol. 12°. 
BRIENNE (de), comte. Mémoires du règne de Louis XUI et de 
Louis XIV jusqu'à la mort de Mazarin. Amsi. 1719' .3 vol. 12". 
- Mémoil'es iIiédit5, publiés par F. Barrière, 2me édition. Paris; 
1828. 2 vol. 8°. 
ANQUETIL. L'esprit de là Fronde, ou lûstoire politique et militaire 
des troubles de France pendant la minorité de Louis XIV. 
Paris, 1772-73.5 vol. 12°. 
ST. AULAIRE (de), comte. Hist. de la Fronde. Paris,lS27' ;) v. 8°, 
SCHROTERS, Wilh. Dure exercitationes de minÎstrissÎmo MazarillÎ 
titulo.168o.4°. 
Mémoires de Mme la duchesse de Mazarin. Cologne. 12°, 
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LA PORTE (de), 1 er vale~ de chambre de LOllis XIV. Mém. sllr les 
règnes de Louis XIII et LQuis XIV. Genève, 1756. 120 • 
LARREY (de). Histoire de France sous le règne de Louis XIV. 
Rotterdam, 1718.3 vol. 4°. ' 
LIMIERS (de),H.-P. Hist. de France sous le règne de Louis XIV. 
Amsterdam, 1718.5 tom. en 10 vol. 12°. 
FRANCHEVILLE (de). Le siècle de Louis XIV. Dresde, 15'53. 2 tom. 
en'l vol. 12°. 
LA ROCHEFOUCAULD (de), duc. Mémoires. Paris, 1804.12°. 
RJi:TZ (de) , cardo Mémoire5. Amsterdam, 1.719' 4 vol. 120, 
....... Mémoires. Genève, 1777.4 vol. 120 • 
JOLY, Guy. Mémoires contenant l'histoire de la régence d'Anne 
d'Autriche et des prem. années de la majorité de Louis XIV, 
jusqu'en 1666. Amsterdain, J718. 2 vol. 12°. 
NEMOURS (de), duchesse. Mémoires. Amsterdam, 1718. 120. 
COURTILZ (de), Gatien de SANDRAS. Mémoires de M. d'Artagnan, 
contenant plusieurs choses secrètes et particulières arrivées 
sous le règne de Louis-le-Grand, jusqu'en 1673. Amsterdam, 
1704. 3 vol. 12°. 
TALON, Omer. Mémoires. La Haye, 1732. 8 vol. 12°. 
CHOISY (de), abbé. Mém. pour servir à l'histoire de Louis XIV. 
Amsterdam, 1727' 3 vol. 12°. 
GOURvILLE. Mémoires, depuis J642 à 16g8. Paris, 1724. 2 vol. 12°. 
CA,STENET (de), Jaq. seigneur de Puypégur.Mémoires. Amster-
dam et Paris, 16g0. 2 tom. en 1 vol. 12°. 
DEVIZÉ. Mémoires pour servir à l'higtoire de Louis-le,..Grand. 
Paris, 16g7-1703. 10 vol. folo. 
Mémoi:.:espo\lr servir à l'histoire du congrès de Cambr~y. 1723. 40. 
FORD IN (de), comte. Mémoires [rédigés par leP. LeComte,jésuite, 
et par Reboulet). Marseille. 1781. 2 vol. 120. 
Le détail de la France sous le règne présent. 1707, 1 vol. 120. 
Journal de la cour de Louis XIV, 1684 à 1715. Lond. 177°.80. 
ANQUETIL. Louis XlV, lacouretle régent. Paris, J 78g. 4 vol. 12°, 
Remonlr. faite au roi par L,-H. de Gondrin', .en: lQ56.165{}.8o• 
Ecla,ircissemens historiques ,81,U' les causes deI/!. réVOqa,tioll, de 
l'édit de. Nantes. l788. 2 vol. 80 • ., , 
,Histoire des t.oul;Jles des Cévennes ,Oll 4da gueqe d,ell.Cami-
sards sous le règne deLouis-le-Grand.'V~llefr. 1760.3,YQl, 12". 
LAVARDIN (de), marq. Sa légation à Rome, eté. (en lat.) 1688. 120. 
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LAYARDIN (de), marq. Sa protestation. Acte d'appel interjeté pat 
le proGureur;,.géttérat au concile. Arrêt rendu en Ja cour de 
parlement. Lyon , 1688.4°. 
REGNIER DESMARAIS, abbé. Hist. des démêlés de la cour de France 
avec celle de Rome au sujet de l'affaire des Corses. 1707, 4p • 
MENESTRIER, CI.-Fr. Histoire dn roy Louis-le-Grand par les mé-
dailles, emblèmes, etc. Paris', 1~1. Colo. 
Médailles sur les principaux événemens du règne de Louis-le-
Grand, avec des explicaüons historiques. Paris, 1702. folo• 
Même ouvrage. Paris, 1725. folo. 
DESORM,IlAUX. Histoire de Louis de Bourbon, prince de Condé. 
Paris, 1766.4 vol. 12". 
Histoire de la vie de Louis de Bourbon, prince de Condé. Colo-
gne, 1693. 2 tom. en 1 vol. 12°. 
ANQUETIL. Vie du maréchal de Villars, écrite par Jui-même. 
Pal'Îs, 1784.4 vol. 12°. 
LANGL~DE. Mém. de la vie du duc de Bouillon. Paris, 1692. 120. 
Du BUISSON. La vie de Turenne. La Haye, van Bulderen. 120. 
[RAMSAY (de), A.-M.] Hist. de Turenne. LaHaye, 1736. 4,V.12". 
Testament politique de Louvois. Bruxelles, 1695. 12". 
Eloge de J.-B. Colbert, discours COlll'Onné par l'Académie fran-
çaise. Paris, 1773.80. 
PIBRAULT, Ch. Mémoires contenant beaucoup de particularités et 
d'anecd. intéress. du ministère de Colbert. Avignon,1759.l:!0. 
Testament politique de Colbert [ouvrage supposé par Gatien de 
Conrtilz]. La Hltye, liJg4.12. ' , 
BAUSSET (de), L.-F. Hist. de Fél'léJon, 2" édit. Paris.1809~3v.8". 
Histoit-e du père LaChaise, jésuite, et confesseur de J~OtlisXIV. 
CoIogal!,I~4. 2 vÔl.ll~.. . 
Vie de Mme de MainteI'rOn;'Genève, 1753; 12". 
LA BEAU.EUlE. Mémoire$-pour servir à l'histoire de Mme de Main-
teROIl, avec les fen'\àrques de 'V olràire. 1757.6 vol. 120. 
S.lnni-SWol!i.Mt!mOÎrèli 'cOmplets'ét' authenüq. sur le siècle de 
LonisXIV et la régence, puN. pour la 1 re fois surie manuser. 
orit~ éntièrem. écrittitrla ~aia del'allt; Paris, 18/19. 21 v. go. 
MILLeT. Mém. politiques et milit.~lr l'his,t. de Louis XIV etde 
LOqil;XY,comp.d!tiprès lé clIN: de Noailles. Paris, 17J8.6v.120. 
UMc:i!f'tlli. Bi.stoi\>e .le' la 'rêgence el de la minorité de Louis XV. 
Pal'is, 'l83a. Q"V8I. 8<1. ' 
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DUCLOS. Mémoires secrets sur les règn. de' Lonis XIV et Louis XV. 
Paris, 1791; 2 vol. 80. 
LACRETELLE, Ch. Histoire de France pendant le XVlIIme siècle. 
Paris,. 1808-25. 12 vol. 8", 
SAINT-PIERRE (abbé de), Ch.-Irinée CASTEL. Annales politiques. 
Londres; lParis), 175&. 2 vol. do. 
DUMORTOUS. Histoire des conqu~tes de Louis XV. Paris, 175g. fa. 
Les fastes de Louis XV. Villefranche, 1782. 2 vol. 120 • 
Vie privée de Louis XV, avec portraits. Londres, 1181. , v. 12". 
MONTGON (de), abbé. Mémoires, de 1748 à 1749" avec portrait. 
Lausanne, 1:p2-'-"~3. 8 vol. 12°. 
SAINT-SIMON. Histoire de la guerre des Alpes, ()ù l'on a joint 
l'histoire de Coni. Amsterdam, 17Ô9' fuI". 
CHOISEUL (de), duc. Mémoires. Paris, 1790. 2 tom. Cil 1 vol. S·. 
f COQUEREAU.] Mémoires de l'abbé Terray, ooiltrAleur général 
des finances. Londres, 17j6. 121'. 
Ordonnance du roi, pOrtant déclaration de guerre OODtre l'em-
pereur. Paris, 173". 4°. 
Mandement de l'évêque de Paris, qui ordonne de chanier le Te 
Deum en actions de graces des bénédictions que Dieu. répan-
dues sur les entreprises du roi. Paris, 1733.40. 
Mandement de l'archevêque de Paris, qùi.ordonne de ,cbanrer le 
Te Deum en actions de graces de la prise de Philipsbourg par 
l'armée d. roi. Paris, 1734. 40 • 
Relat. de la victoire remportée sur lm imp.ériaux par les .troupes 
du roi et celles du roi de Sardài.gneà GuastaUIl. Faria, -734.4°. 
Ordonnance du roi pour la publicat. de la paix. Paris, .:739' 4°. 
Mandement de l'archevêque deParis~qui or~ d.e .ùtllnter le 
Te Deum pour les AVantages desU'uiéi:s de France à.À'EspiC-
gne sur les tr.ouplls,da rGÏ de Sardaigne. Parisj 1744.4'", 
Mandement de rarclrev. de Paris, '*fUÏ .or.dmme de .chanler le Te 
Deum pour la pri1lll de la ville de Memu. Pâris, 1744- ,40. 
Délibérat. pour les prières puhliq., .afind'obtenil' le l'.ecOlri'r.em. 
de la santé de Lonis XV, et une autre prière dep1lisla ,coJn'.ales-
cencedu l'GÎ. et pour la reine, le dauphin ,etc. Paris, 1744. 40 • 
l'rière faite par les Juifs portugais de BordeaulIiJlOurle rétablis-
sement de la santé du roi, trad.' .de l'hébr. Patis, 1744 •. 4"-
OrdOBliance du roi portant :déclaration de gueire CI1lDtce le roi., 
d'Angleterre, Paris, 1744.4°. 
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Mandement de l'archevêque de Paris, qui ordonne de chanter le 
Te Deum pour la victoire que le roi a remportée sur les alliés. 
Paris, 1745.40 • 
Mandement de l'archevêque de Paris, qui ordonne des }Jrières 
pour la prospérité des armes du roi. Paris, 1745.4°. 
Mandement de l'archevêque de Paris, qui ordoline.de chanter le 
Te Deum en actions de graces pour la prise de la ville et de la 
citadelle d'Anvers. Paris, 1746. 4°. 
Mandement de l'archev. de Paris, qui ordonne de chanter le Te 
. Deum pour la prospérité des armes du roi. Paris, 1747' 4', 
Relation de la victoire remportée à Lawlfelt par le roi sur l'armée 
des alliés. Paris, 1747' 4'. 
Déclaration de samajesté aux états généraux des Provinces-Unies. 
[Paris], 1747.4°. 
Mandement de l'archevêque de Paris, qui ordonne de chan\er le 
Te Deum pour le rétablissement de la paix. Paris, 1749.4°. 
Mandement de l'archevêque de Paris, qui ordonne de chanter le 
Te Deum en actions de graces de l'heureux accouchement de 
Mme la dauphine. Paris, 1750.40. 
Mandement de l'archevêq. de Paris, qui ordonne de chanter le 
Te Deum en actions de graces de la naissance d'un duc de 
Bourgogne et de l'heureux accouchement de la dauphine. 
Paris, 1751.4°. 
Mandement de l'archev. de Paris, qui ordonne de chanter le Te 
Deum en actions de graces du rétablissement de la santé de 
monseigneur le dauphin. Paris, 1752. 4°. 
Prière faite par les juifs portugais de Bordeaux pour le rétablis-
sement du daupltin. Paris, 1752• 4'1. 
BARBELLION. Poème sur la mort du duc d'Orléans. 1752.4°. 
L'origine etla chronologie des ducs d'Aquitaine. 1753.4°. 
Mandement de l'évêque de Boulogne, qui ordOllne de chantel' le 
Te Deum en actions de graces de la naissance d'un duc d'Aqui-
taine. Boulogne, 1753. 40. 
Mandement de l'évêque de Montauban, pour faire chanter le Te. 
. Deum en actions de graces de la naissance d'un duc d'Aqui-
taine. Montauban, 1753. 4°. 
Mandement de l'arche v . de Paris, qui ordonne de chanter le Te 
Deum en actions de graces de l'accouchem. de Mme ladauphine 
~t de la naissance d'un duc de BCrJ:Y. Paris, 1754.4°,. 
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Relation de ce qui s'est- passé sur le théâtre anglais à l'occasion 
du sieur N overre. Londres, 1755. 4°. 
Deux discours du premier président, avec les réponses du roi. 
Paris, 1755.4°. 
Arrêté qu'il sera fait au roi une députation en la forme ordinaire. 
Paris, 1755.4°. 
Relation d'un incendie qui a réduit en cendres le bourg de Fere-
Champenoise, diocèse et éIect. de ChâIons-en-Champ.1756.4°. 
Ordonnance du roi portant déclaration de guerre contre le roi 
d'Angleterre. Paris, 1756.40. 
Mandement de l'arc:l:tevêque de Paris. qui ordonne de chanter le 
Te Deum en actions de graces de la prise de l'île Minorque et 
du port St.-Mahon. Paris, 1756. 4°. 
Relat. historiq. de la prise de Minorque et du port Mahon et St.-
Philippe, envoyée par un oilie. de l'armée. Marseille, 1756.4°. 
Articles de la capitulation du fort St.-Philippe et île Minorque. 
Paris, 1756.40. 
BONNET de CHEMILIN. Ode sur la prise de Port-Mahon. Paris, 
1756. 4°. 
Lettres patentes pour la place de la statue équestre du roi. 
Paris, 1757' 40. 
Mandement de l'archevêque de Paris, qui ordonne de chanter 
le Te Deum en actions de graces de la préservation du roi. 
Paris, 1757.4°. 
Mandement de l'évêque de Soissons, qui ordonne de chanter le 
Te Deum en actions de graces de la préservation du roi. Sois-
sons, 1757.4°. 
Lettre adressée aux protestans du Languedoc, à l'occasion de l'at-
tentat commis sur la personne sacrée du roi. 1757.4°. 
ATHIAS. Prières faites par les juifs portugais de Bordeaux, à 1'00-
casion de l'attentat commis contre le roi, sur son heureuse con-
valescence. 1757' 4°. 
Mandem. de l'évêque, comte de Valence, qui ordonne de chanter 
le Te Deum en actions de graces de la victoire du duc d'Ai-
guillon sur les Anglais et de celles de nos tI"oupes en Canada. 
J758.4°. 
Mandement de l'archevêque de Paris, qui ordonne de chanter le 
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LllLY TOLENDAL (de), comte. Mémoires. Janvier, 1790' Se. 
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GOGUELAT (de). Mémoires sur la fuite de Louis XVI à Varennes, 
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la captivité du Temple. Paris, IB25.8o. 
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TILLET (du), J. M'émoires et recherçhes sur les affaires de France. 
Rouen, ;578. folo. 
PASQUIER, Estiemze. Recherches de la France. Paris, 1617.4°. 
- J~e même oU1'lrage, ROUV. édi,t. Paris, 1633. folo. 
BOULAINVI~RS._Histoille del'ancien gouvernement de la France. 
La. Haye et AwsteDdalI), 1727' 3 vol. 12°. 
HOToMANus, Ft:. Francogallia, siNe tractatus isagogicus de regi-
mine regum:GaJliœ et de jure successionis. Genevœ , 1573.80. 
- Idem opus, 1573. 12°. 
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MATAGO (hoc est HO'l'OMANUS.) Monitoriale adversus Italo-Galliam 
Ant. Matharelli. 1575. 80. 
MATAGONlDES {hoc est HOTOMANUS). Strigilis Papirii Massoni, 
2'J. pars. 1575. 8°. 
MAUPEOU (de), chanc. de France. Journal historique de la révo-
lution'opérée dans là ~constÎlttilion de ~albonarchie fl'ançaise. 
Londres, 1775-77' 7 vol. i2°. 
MABLY. Observations sur l'histoire de Fran'Ce,nouv. édit. conti-
nuée par Brizard. Kehl, 1788.6 vol. 120. ~, 
MOUNU1R; Réc~herches sUr les cau'ses 'qui 'ont 'Cm}lêché les Fran-
çais de develli'r libres., ete. €tenêveètParis; l79:J.2 vol. 8°. 
ftocHI>-FbAVIN (de la), Berfl«ro, Trei-zc livrés desplirlemensde 
France. Bourdeaux, '16'7;fo}q. 
Histoire dn temps, OH le véritablé récit de ce qùi s'est passé dans 
lepadem~nt depuis lelnois 'd'aaft;t 1647 jusqu'au mois de 
novembre 1648, 'Ctc. 1649.12d. 
QUINET, Toussaint. Reèueil général des états tenus en France 
sous les rois Charles VI, Charles VIII, Chai'les IX , H'Cnri III 
et Louis XIII. Paris, 1'651. 4". 
Ordre des états tenus à Tonis sous le royCharlés VHI. Paris, 
1614.80 • 
Recucil des principaux traités publiés pendant la tenue des états 
généraux en 1-611, el 1-615. 16IS,. Bo. 
Résumé général des instructions et demandes remises aux dé-
putés des états généraux de 1789, 178g. 3 vo'L 80 • 
Analyse' des procès-verbaux des conseils généraux de départe-
mens, session de l'an IX. Parrs, an X. 40 ; , 
BRUNET. Abrégé chronologique des grands fiefs de ta couronne de 
France. Paris, 1759.80. 
Recueil de pièces. sur· la cOntestation enb'e les princes du sang 
et les princes légitimes dé FrAoœ.Gim'Î!ve, 1117.4". ' 
DUCHESNE. Fr. Histoire ties -chanceliers 'Ct gardes des sceaux de 
France. Paris, 1680. folo• 
COMBAULT (de), Ch. Histoire des ministres d'étatdestoisde France 
de la 3- lignée. Paris, 1642. fol o• 
DANIEL, le père, G. Hist. de la milice française. Amst. 1124. 2 v. 4°, 
FEUQUIÈRES. Mémoires contenant les maximes sut là: guerre; et 
l'application des exemples aux maximes. Londres et PàHs; 
1737.4 VIol. 111°. 
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JOMINI. Histoire critique et militaire des guerres de la rcvolutiorl. 
Paris, 1819-24. 15 vol. 80 • 
DUMAS, Matth. Précis des événemens inilitaires de 1799-1814, 
avec cartes et plans. Paris, 1817-26. 19 vol: 8°. 
ODELEBEN (d'), baron. Relation circonstanciée de la campagne 
de 1813 en Saxe, trad. de l'allem. par Aubert de Vitry. Pai'is, 
1817.2 vol. 80 • 
Pl\RADIN, Cl. Alliances gélléàlogiques des Toiset princes de Gaule. 
Lyon, 1636. folo. 
SAINCTE-MAtu'HE, ScéIJo/e et Louis. Histoire généalogiqi1i~ de la 
maison deFrance~ 3e édit. Paris, 1647' 2 vol. folo. 
ANSELME, le père. Histoire généalogique et chronologiquë de la 
maison royale de France. Paris, 1712.2 vol. fol". 
- Histoire généalogique et chronologique de la maison royale 
de France, et des gr·ands officiers de la couronne, continuée par 
Du Fourny, 3e édit. Paris 1726-33. 9 vol. folo. 
DESORMEAUX. Hist. de la maison de Bourboh. Paris, impr. royale. 
1772-88. 5 vol. 40 • 
TExÈRE, Joseph. Explication de la généalogie de Henri IV, trad. 
dù lat. parde Héris. Paris, 1595. 4°. 
BOUCHET, Jehan. Généalo-gies, effigies et épitaphes des roys de 
France. Poictiers, 1555. folo. 
DUCHESNE, André. Histoire généalogique de la maison royale de 
Dreux et autres familles descendues d'icelle, avec les preuves. 
Paris, 1631. folo• 
-'- Histoire généalogique de la maison de Vergy, avec les preu-
ves de cette histoire. Paris, 1625. fdl". 
_ Histoire généalogique de la maison de Chasteigners. Paris, 
1634. folo • 
....... Histoire généalogique de la maison de Montmorency et de 
Laval, avec les preuves de cette histoire. Paris, 1624. folo. 
DEsoRMUux. Histoire de la maison de Montmol'ency. Paris, 
1764.5 vol. 12°. 
DUCHESNE. "André. Histoire généalogique de la maison de Béthune. 
Paris, 1639' folo. 
~Histoire généalogique de la maison de Guines, d'Ardres, de 
Gand el de Coucy. Paris, 1631. 2 vol. folo. 
-Histoire de la maison de Chastillon sur Marne l avec les généal. 
des familles alliées, et les preuves historiq. Paris, 1621. fol·, 
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BALUZE. Histoire généalogique de la maison d'Auvergne. Paris, 
1708. 2 vol. folo• 
GUILLAUME. J.-B. Histoire généalogique des sires de Salins, au 
comté de Bourgogne. Besançon, 1758. 2 vol. 4°. 
GODEFROY, Théod. Le cérémonial françois , contenant les céré-
monies observées en France aux sacres et aux couronne mens ; 
mis en lumière par Denys Godefroy. Paris, 1649' 2 vol. folo• 
DANcHET.Le sacre de Louis XV dans l'église de Reims, le 25 oc-
tobre 1722. Paris. fol 0. 
Description des festes données par la ville de Paris à l'occasion de 
l\1me Louise-Elisabeth de France et de dom Philippe d'Espa-
gne. Paris, 1740. folo max. 
Sacre et couronnement de Louis XVI, enrichi de figures gravées 
par le sieur Patas. Paris, 1775.4°. 
Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de 
LL. MM. l'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine, 
Paris, imprim. impér. 1805.4°. 
GOULET. Fêtes à l'occasion du mariage de Napoléon avec Marie-
Louise; recueil de gravures au trait avec une description. 
Paris, 1810. 8°. 
LE BLANC, Fr. Traité historique des monnaies de France. Ams-
terdam, 1692.49. 
Mémoires historiques, critiques, et anecdotes de France. Ams-
terdam, 1764. 4 vol. 12°. 
Histoire des modes françaises. Amsterdam et Paris, 1773. 12°. 
Recueil de diverses pièces pour servir à l'histoire de France. 
1635. folo. 
Recueil de mémoires et instructions servant à l'histoire de 
France. Paris, 1726.4°. 
Pièces fugitives pour servir à l'histoire de France, avec des notes 
historiques et géographiques. Paris, 1759' .3 vol. 4°. 
BULLET. Dissertations sur différens sujets de l'histoire de France. 
Besançon ct Paris, 1759' 8°, 
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Histoire d'Espagne •. 
SCHOTTUS, Andr. Hispllnire illustratre, etc. scriptores varii. Fran-
cofurti, 1603-06. 3 vol. folo. 
VAS.EUS, J. Rerllm Hispaniœ memorab. annales. Colon. 1577' 12°. 
TARAPHA, Fr. De rebus Hispaüire. Colonire, 1577' 12°. . 
MARIANA, J. Hist. de rehus Hispan.lib. XXX. Mogunt. 1605. 4°' 
- Historia general de Espana. Amberes, 1737-39' 16 vol. 12°. 
FERRERAS. Histoire générale d'Espagne, trad. de l'espagnol, avec 
notes par d'Hermilly. Paris, 1751. 10 vol. 4°, fig. 
TUR.QUET de MAYERNE, L. Histoire générale d'Espagne en XXVII 
livres. Lyon, 1586. folo. 
ORLÉANS (d'), Joseph, le père. Histoire des révolutions d'Espagne. 
Paris, 1734.3 vol. 4°. 
BELLEGARDE (de), abbé. Histoire d'Espagne. Paris, 1723. 9 V. 12°. 
[MACQUER et LACOMBE.] Abrégé chronologique de l'histoire d'Es-
pagne et de Portugal. Paris, 1765.2 vol. 12°. 
ABULCASIM TARIFF ABENTARIQ. Histoire de la conquête d'Espagne 
par les Mores, trad. en espag. et ensuite en Cran\? Pai-is, 1680. 
2 tom. en ,1 vol. 120. 
XIMENES, Rodericus. Historia Arabum, accur. e mss. expressa. 
Lugd. Batav. 1625. folo. 
MARLÈ! (de). Histoire de la domination des Arabes et des Maures 
en Espagne et en Portugal. Paris, 1825. 3 vol. 80 • 
IRWIlIiG, IF ashington. Histoire de la conquête de Grenade, trad. 
de l'angl. par J. Cohen. Paris, 1829' 2 vol. 8°. 
V ARILLAS. La politique de Ferdinand le catholique, roi d'Espa-
gne. Amsterdam, 1688. 3 tom. en 1 vol. 12°. 
MARSOLIER. Histoire du ministère du cardinal Ximenez. Tou-
louse, 16g3. 120. 
BAUDIElI., Mich. HistoÏl'e de l'administration du cardin. Ximenes. 
Paris, 1635.4°. 
LOBKOWITZ, J.-Caram. Philippus prudens, CaroU Vi imperatoris 
filius, etc. Antverpire, 1639' folo. 
LETI, Greg. Vila dei catolico re Filippo II, monarca delle Espa-
gne. Cologni, 1679.2 vol. 4°. 
PEREZ, Ani. Obras y Relaciones (sous Philippe Il d'Espagne). 
1624. 4°· 
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WATSON. Histoire. du, :t:'èg~e de PhiJippe :U, r!li d'Espagne. Ams-
terdam, 1777, 4 vol,' .120 .-
BRACELLUS, Jae. Hi~toriœ hispani helli lib. V. Hagll~ore, 1530. 40 • 
Nouveaux advis envoyez .de Madrid et Sévil1el touchant la priuse 
de risle et ville de Ca!is, en Andalusie, par l'atmée navale 
d'Angleterre. Lyon,.l~ •. 12°~ .. ,;, 
TARGE. Histoire de l'avénement de lunaison de Bonrhon au trAne 
d'Èspagne. Paris, '1772.) vol. J 20'.' ," ' . . ,. 
Histoire publique et;seçrète de la COUl:' de. Madrid, dès l'avéne-
ment du roi Philippe y. Cologne, 17!9.120. fig. 
ROUSSET. Histoire du cardin. Alheroni. La Haye, 1720. :1 v. 120 • 
GETZ (des). Portraits des rois d'Espagne jusqu'à Charles II. Paris" 
16g8. fol o , fig. (Le portrait de Philippe r a été ajouté.) 
JOVELLANOS (de), don Gasp. Mémoires politiques, accompagnés 
de notes et précédés d'une notice liistoi·ique. Paris, 1825.80. 
NELLERTO, [LLORENTE.l Mémoires pour servir à l'histoire de la 
révolution d'Espagf;Nl'.Paris, 1814~19;3vol. 80. 
SOUTHEY, Robert. Histoire de III gu~rre de la Péninsule sous Na-
pol~on, trad. par Lardier. Paris, 1828. 2 vol. 80 • ' 
Mémoit'es relatifs aux révolutions d'Espâgne .• · pul?liés par Alph. 
de Beauchamp. Paris; 1824,.80" 
PMDl' (de), archevêque. Mémoires historiques sur la révolution 
d'Espagne. Paris, 18~6. 8~, 
LAET(de), J. I;lisp:wja" seu de regis Hi$pa~Î>B regnis et opihus. 
Lugd. Batav. Elzevir, 1629.320. . 
HERMILLY (d:). His,toire du royaume de_Ml!-:içrque, . avec ses an.,. 
nexes. Maestricht, 1777.4°. 
I;tistoire .de ,~ortugal •. 
-, 
" 
OS9RloJJ&, Itjer{Jll. Dé rel.lus I;;manuelis Lusitanire regis •. ColonilBj 
1597' ,12". . . . " . - , 
- Histoire de Portugal, 14~:-157.8, tt·ad •. enfranç. 1581. folo. 
CASTAGNÉDE (de), Lop-~IIi.'H!stoil'e de Portugal. 1581. folo. 
yIj:R'fOT (de), abb~.:Hükjire_des.ré~oluti,ons d~,Portug~ Ami.,. 
terdam, J712. 12. ... 
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CONESTAGE, Jérome. Histoire de la réunion du Portugal à la cou-
ronne de Castille. Paris, 1680. 2 vol. ]20. 
OLIVEYRA. Mémoires historiques, politiques etlittéraires, concer-
nant le Portugal. La Haye, 1743. 2 vol. 80. 
Jus succedendiin Lusitaniœ regnum .clomlnre Catharinœ regis 
Emmanuelis ex Edvardo filio neptis doctorum sententiis con-
firmatum ab Lusitano anonymo latinitate donal. Paris. 1641. fo. 
Nouvelles intéress. au sujet de l'attentat commis le .3 septembre 
1758 sur la personne du roi de Portugal. 1759' 120. 
Portugalia, sive de regis Portugalire regnis et opibus. Lugd. 
Batllv. Elzevir, 1641. 320. " 
Histoire des Pays-Bas. 
JUNIUS, Hadrian. Batavia. Plantinus, 1588. 4°, 
- Batavia. Dordrechti, 1652. ) 2°. 
BUCHERIUS, JEgidius. Ilelgium romanum, ecclesiasticum et civile, 
Leodii, 1656. folo. ; 
CJi:RISIER. Tableau de l'histoire générale des PrO"finces-Unies. 
1777-84.10 vol. 12°. 
THYSIUS, Ant. Compendium hist. batavicre. Lugd. Bat. 1645.320 • 
KERROUX. Abrégé de l'histoire de la Hollande et des Provinces-
Unies. Leide, 1778. 4 vol. 8°. 
MEYER, Jac. Commentarii rerum flandriarum libri XVH. 'Ant-
verpiœ, 1561. folo. 
MEURSIUS, J. Rerum belgicarum libri IV. Leyd. Elzevir, 16111' 4°. 
Histoire des Provinces-Unies jusques à la mort de Guillaume III. 
La Haye, 1704. 4 vol. 12°. 
BASNAGE. Annales de.$ Prov . ..,Unics. Lit Haye, 1719-26.2 v. folo. 
WICQUEFORT. Histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas. La 
Haye, tom. 1er avec un vol. de preuves. 1719' folo. 
LE PETI~, Fr.-La: grande chronique ancienne etmodernè ete Hol. 
lande, Zélande, Westfrise, Utrecht, Frise, Overyssel et Grœ-
ningen, jusqù'èn16oo. Dordrecht, 1601. 2 vol. folo, fig, 
Histoire des Provinces,-UlIÏes: Paris, 17rry~70' SY~); 4°, fig; ,. 
MÉTEREN (de); EnHnan. L'hist6rre'desPayslBas ,'de.515'à 1612, 
-!\msterdam, 1670. folo, fig. 
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GUICCIARDINI, LodolJ. Commentarii delle cose più memorabili se-
guite in Europa. specialmente ne' Paesi-Bassi, daI152g-1560, 
libri III. Anversa, 1565. 4°. 
LEvEsQuE, Dom Prosper~ Mémoires pour servir à l'histoir,e du 
cardinal de Granvelle. Paris, 1753.2 vol. 12°. 
Extract nit de resolutien van de Edele Heeren Raaden van Staate 
der Vereenigde'Nèderlanden (Union d'Utrecht). Haarlem, 
Johannes Enschedé en Zoonen, 1778. fol·. 
Briève et véritable histoÎl-e de la prinse d'Anvers et des actes in-
humains des Espagn.le 4 novemb. 15/,6, tr. du Ham. 157/" 12'. 
GROTIUS, Hug. Annales ethistorire de rebus helgicis ab obitu 
Philippi regis usque ad inducias anni 1609' Amstelod. 165/,. fo, 
AITZEMA (ah), Leo. Historia pacis a fœderatis Belgis ab auno 1621 
ad hoc uS(lue tempus tractatre. Lugd. Batav. J. et Dan. Elze-
vil', 1654. 4°. 
BENTIVOGLIO, cardo Opere, cioè le relazioni di Fiand.'a e di Francia, 
l'hist. della guerra di Fiandra, e le lettere, etc. Parigi, 1645. fo. 
- Historia della guerra di Fiandta; Venizia, 16/,4. 3 t, en 1 V. 4'. 
- Relazioni, con 3 tavole. VCnizia, 166/,. 4°. 
Lettres et négociations entre J. de \Vitt et les plénipotentiaires 
. des Provinces-Unies des Pays-Bas, aux cours de France, d'An-
gletèTre,"etc., de 1652 a 166g, trad. du holland. Amsterdam, 
1/,25. 4 voI.U". 
Résolutions importantes des états de Hollande pendant le minis-
tère de J. de Witt, trad. du holland. Amsterdam, 1/,25. 120. 
STRADA, Famianus. De bello belgico dccades II, ad 16/,8. 
Moguntire, 1651.4°, fig. 
-De hello',belgico, the hislory of the Low-country Warl'es, 
written in latine, translat. in eng1. hy Rob. StapyItoni London, 
1650. folo,fig; 
Hist.de la guerre de'Holland~, t672-77' La Haye, 1689.2 V.120. 
AUBERY, L. Mémoires pour servir à l'histoire de Hollande. Paris, 
1711.'.il2". 
RAYNAL, abbé. Histoire du Stadhoudér,at. La Haye; 1750. 12°. 
ORLERS, J. Descript. de tontes les vicl. des estats des Provinces-
Unies, sous la conduite de Maurice de Nassau. Lerd. 1612. Co, 
- La généal. d,es illust ... comtes de Nassau. Leyden, 1614. fo, fig. 
GROTIUS, Hugo. Apologeticus eorum qui Holl,mdi;;e pro(uerunt 
ilDte ~618. Parisiis, 1665. uo, 
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l LE1IMANN.] Gl'otii manes ab iniquis obtrectationibus vindi-
cali. Delphis Batav.(Halre Saxonum~} 1727' 80. (Sur l'auteur 
de cet écrit, 1){lyez Reimar, Vita Fabricii, P.327' Meusel, Bibl. 
1Jist~ J, p. l , pag. 40, l'attrique à Knauthius, et indique Leip-
siek pal/l'le vrai lieu d'impression.) 
BURIGNY (de). Vie de Gratins. Pa,ris, 1752. 2 vol. 12" .• 
[BEA'llsOBRE], Mémoires de Fréd.-Henr. prince d'Orange, 19;U-
46. Amsterdam, 1733. 4°, fig. 
GAILLARD, Gilles. Le tableau de Fredéric-Henri,pripce d'O-
range. Gen~ve, 16:41.4°. 
Hist. de la vie et de la mort de Corneille et de J. Witt. Utrecht, 
1709.2 vok12o. 
BRANDT, Gerard. La vie de Mich. de Ruiter, où est comprise l'his-
toire maritimedelj Provinces-lInillS .depuis l'an 1652 jusqu'à 
1676, trad. du holland. Amsterdam, 1698. folo. 
BIZOT. Histoire métallique de la r~I)llblique 4e ijollllnde, ,A.ms-
terdam, 1688 .. 3 vol. 8°, 
Belgit <;opfederali respubliC'll:Lugd. Balav. Elzevir, .1~3o. 32°. 
Respubliea Hollandiœ et urbes. Lugd.Batav. 1'630 .. 32°, . 
GRAPHJEUS, Carneille. Le triumphe.d'Anvers faiet en la suscep-
tion du princè Philips ,prince d'Espaigne. Anversj~550. folo. 
BUTUNS, Christ. Trophées tant ~acrés.que prop,banes,du, duché 
de Brabant. La Haye, 1724-26. 4 vol. fol o, fig. 
De J~eodinensi repub1iea .. Amslelodami, 1633,320 • 
Respubliea Lutzenburgensis, Hannonire et Namurcensis. Ams-
telodami, 1635. 3l", 
Journal du siége d'Ostende. 1604. ]20. 
HJESTENs, Henr. La .nQuvell" Troye" ou ,mélllorahl~ ~~$taire du 
siége d'Ostende. Leyde, E;lzevir, 1,015. 4°, fjg. . , .. , .. 
Lettre d'un seigneur hollandais à un de ses ami~,su.r 1~ I;u;mveau 
secours pr.êté par la Hollande à la reine de Hongrie. LaHaye, 
1744. 4°, fig. . 
Mémoires sur la cour de Louis Napoléon et jur.1a H.qll~l).de~ 
Paris, 1828. ,8? 
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Histoire moderne d'Italie. 
MURATORI, L.-A. Remm italicarum scriptores. Meliolani, 1723-
51. 25 tom. en 28 vol. folo, cum tab. 
-Antiquitates italicœ medii revi. Mediolani, 1738-42. 6 V. folo• 
-Dissertazioni sopra le antichità italiane, opera postuma data in 
luce dal suo nipote. Milano, 1751.3 vol. 40. 
- Annali d'Italia. Milano, 1753-56. 18 vol. 80• 
GRA>VIUS, Georg. Tbesaums antiquitatum et historiarum Italiœ. 
Leydœ, 1704-25. 10 tom. en 27 vol. folo, fig. 
SIGONIUS, C. Historiar. de regno Italire libr. XV. Franc. 1575.fo. 
DENINA, Carlo. Delle l'ivoluzioni d'Italia, lib. XXIV, ediz. 4·. 
Venezia, 1800. 5 vol. 120• 
SIMONDE de SISMONDI. Histoire des républiques italiennes du 
moyen âge. Paris, 1809-15. 16 vol. 80. 
SAINT-MARC (de). Abrégé chronologique de l'histoire générale 
d'Italie. Paris, 1761.6 vol. 80• 
VILLANI, Giov. Historie universali de' suoi tempi. Venetia, ad ins-
tanza de' Giunti di Fiorenza, 1559' 40• 
VILLANI, Matteo. Historia che continua quella di Giov. Villani 
suo fratello. Ven., ad instanza de'Giunti pi Fiorenza, 1562.4°. 
VILLANI, Giov., Matt. e Fil. Storie. Milano, 1729.2 vol. folo• 
GUICCIARDIN, Fr. Hist. des guerres d'Italie. 1577.2 t. en 1 V. 120. 
-Même ouvrage. Londres, 1738.3 vol. 40• 
BONAMICUS, Castruccius. Comment. de bello italico. Leidre [Ge-
nure], 1750. 4 tom. en 2 vol. 80• 
- De rebus ad Velitras gestis commentarius. Leidre, 1752. 120 • 
BOTTA, Ch. Histoire d'Italie, 178g-1S14. Paris, 1824.5 vol. 80 • 
Sai'oie, Piémont, Gènes. 
Théâtre des états du duc de Savoie, trad. du lat. en franç. La 
Haye, 1700. 2 vol. fol o, cart. fig. pl. 
CHIESA (della), Lodoi'. Dell' historia di Piemonte libri tre. To-
rino, 1608. 40.' 
GUICHENON. Sam. Histoire générale de la maison de Savoie. Lyon, 
1660.2 vol. folo, fig. 
- Même ouvrage. Turin, 1778. 5 vol. folo, fig. 
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CIBBARIO, L. Rech. sur l'histoire et sur l'anc. constitution de la 
monarchie de Savoie, trad. par A. Boullée. Paris, 1833. 80. 
CIBRARIO, Luigi e Dom.-Cas. PROMIS. Documenti, sigilli, e mo-
nete appartenenti alla sloria della monarchia di Savoia, rac-
colti in Savoia, in Isvizzera, ed in Francia, per ordine deI re 
Carlo-Alberto. Torino, 1833. 8°. 
BLANC, Th. Abrégé de l'histoire de la maison de Savoie. Lyon, 
1677.3 vol. 12°. 
Relazione istorica delle vertenze tra la corte di Roma e quella dei 
re di Sardegna (sous Benoh VIII et <':lément· XII.) Torino, 
1731. 2 tom. en 1 vol. folo. 
BURcR (van der), Lambert. Sahaudorum ducum principumque 
historia! gentilitia!. Leydœ, 1599' 4°. 
- Sabaud. respubIica et historia. Lugd. Bat. Elzevir; 1634. 320. 
PARADIN, Guill. Chrouique de Savoie. 1552. 4°. (Le titre manque). 
-Chronique de Savoie, continuée jusqu'en 1601 par J. De Tour-
nes. Col ogny , J. De Tournes, 1602. folo. 
Apologie française llour la maison de Savoie. Chambéry, 1631. 4°. 
GRILLET. Histoire de la ville de la Roche. 1790' 12°. 
POSSEVINI, Ant. Belli Montisferratensis historia, 1612-18. Ge-
nève, 1637' Iolo. 
Lettre d'un royaliste savoiSien à ses compatriotes. Annecy. 80. 
Harangue du roi de Sardaigne à ses sujets. 80. 
Relation de l'intendant de la ville de Conis sur les suites de la la-
vange qui tomba à Borsemolet en Piémont. Paris, 1756. 4°. 
MAILLY (de), chev. Histoire de la république de Gènes, dès 464. 
1697' 3 vol. 12°. 
TERRANEO, Gian-Tommaso. La principessa Adelaide, contessa 
di Torino. Torino, 1759.2 vol. 40. 
TESAURO, Emman. Campeggiamenti deI principe Tommaso di Sa-
voia, etc. Torino, 1674. IoJo. 
BUFFIER, le père. La vie du comte Louis de Sales. Paris, 1708.80. 
Lombardie, Milan, P enise, etc. 
RUBEUS, llieron. Historiarum libri X. GothorulD atque Long-o-
hardorum, etc. Venetiis, 1572. IoI6. 
Gothicarum et longohardicarum rerum scrip~res aliquot VI!-
teres. Leidlll, 1617_ 12°. -
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Gn;OTIUS, Bugo~ Historia GotIJOrum,; Ya!ldalol'llm et Lo~gohar­
dorum, partim versa, pàrtim in ordinem digesta. Amstclodami, 
Elzevir, .1655.8°. 
PINKERTON. Recherches sur l'origine et les div:er:~ ~ta~lissemens 
. des Scythes ou Gotl.\,.. trad. de l'angl. .{l~riS·,.l804. 8°. 
'r.E9AuRo.,§mman. Del, regll,od'~talia ,sotto i ,Barh,flri, eon le note 
di Castiglione. Torino ~ ~6G4. fol~, fig. ' 
PAULUS, diaconus,. De origin'e et gestis' regum Longobardoru~ 
libri VI. Parisiis, in œdib. Ascensianis" 1514 •. folo. 
cPIlHSTIUS, J.-Frid. Origines longo,bardi~~" fLaIre.', 172!:i.4~. 
SCHlW:IDT. De Longobardis eoru~q. in)14l.ia r~gno. Ienœ ~ li>9.4°. 
fONTANINUS, Justus et L.-A. l\1URAT~R,I,. J~~ c9fona.ferrea Longo-
bardorum., Romœ et Lipsi;:e ,17:l9.1.2f .. 
- Idem opus. Romœ et Mediolàni, 1719' 8°. , 
GRATIOLI, Petro. ,DeprœcJaris.l\1ediolani;œdifieiis., euro rbytlullO 
de Mediolano.l\1edi()lani, 1735.4° ... 
Dissert. historique sur i~s du~hé:; deParme et de' PIaisllnce, etc;", 
trad. de l'italien. Cologne, 1722. 4°. ' 
ROSSI, Oltavio. Lf! memOl'ie brcsci~ne, opera historiea e simhq~ 
liea. Brescia, 16g3. 4°. ' .
:MURcATORI, L.-A. Delleantlchità estensi ed ital. Mo.dena, 1717' fO! 
l\1AFFEI, Scip. Verona illustrata, 4 part. Veron~; 1731 et 1732. fo. 
SCARDEONI, B. De antiquit. urbis Patavii, lib. III. Basil. 1560. fo. 
BARDI, G. Delle eose notabili della città di Yenetia, lib. IL 
V cnetia, 1606. }20. 
~ANNOT1US, D. D.e re[lubl. Venetor . .Lugd. i\ai. ElzeY':16~~.~~QI 
CONTARENUS, G. De republ. Yenetor. Lugd. Ba.t~~~z(!,y< •. .lp2B.3,.20. 
-De magistraübus et repubiica Veneton~m. f~r~sÜs" 1543'.;~0; 
- Idem 0pl~S. Yeneti;s. >,,1551. 12°" ,'.' " . .! :;"",:,,;,: '_ 
Notre in D. Jannotium et G. ,Contarenùm de repllpli.ea ,V E:ueto!" 
rum. Lugd, Bat~v. Elzevir., Itl42. 32~.· . , " . ,-.".' >.':' 
FRESCOT. Nouvelle rela,tiobdela ville etr6pubii.que4!'1;V~~ise'. 
Utt·eGht,1~109·2to~"e~lvoi.120.,· ", ".:','", 
, ' , , , l ',\" • t·,· '1 • : l,' J" ... :...; .... '< 
BEMBUS, Petr. Historia veneta et alia ?IJe~a. ,Ba~il~~1,,1i>?,6., 12~. 
NANI. Histoire de Venise.Amsterdam,,1701.~tDP~1,~:y, •. q?;l1g~ 
V IANOLi, Aless.-Maria. Hist. veneta. Ye~e:z~a,168o-84,. ~ y~j,4°. 
GRATIAN~S ,J. Histtlr. vcu~tar.libri XX~U! Patav.1728.;A l'l'A'?! 
AMELOT de la HOUSSAIEl H,istoire du gouvernement de Venise. 
Paris, 1676. 80 ; 
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A.BLOT de la HonSAls •. Histoire du gouvernement de Venise. 
Amsterdam, )705. 3 vol. 12°, fig. 
LAUGIER, abbé. Histoire.de la république de Venise. Paris, 1758-
68. 12 vol. 12°. 
DAllU. Histoire de la république de Venise. Paris, 1819.7 vol: 80. 
1\0COLBS (de), .I.-Bapt. Abrégé méthodique de l'histoire de la ré-
publique de Venise. Genève, 1673. 12°. 
Raccoltadegli scritti, nella causa dei P. Paolo. V coi signori vene-
ziani. Coira, 1607' 4'>. 
Historia particolare delle cose passat~ tra' 1 somma pontefice 
Paolo Vela serenissima republica di VeBetia. 1605-06-07. 
71ibl'i. Mirandola. 1624. 4°. 
'&IN'l'-RÉAL. Discussion historique et critique sur la conjuration 
de Venise. 120. 
Appel philosophique et politique aux nations éclairées (sur l'his-
toire de Venise), par A. Famagoste, 1797.80. 
N..lTlIU. Reipublicœ venetœ principum icones ad J. Pisaurum. 
Venetiis, 165g. folo, fig. 
'GUTIANUB, J. Fr. Mauroceni Peloponnesiaci Venetiar. principis 
gesta ab anno nat. 1618 ad annum 16g4, lib. IV. Patav. 16gB. 40. 
FOllllAŒom. Picenz. Essai sur la marine aucienne des Vénitiens, 
traduit de l'ital. VeQise. 1788. 8-. 
Toscane. 
POOGms. ilorentinus. Historia· flol'entina, ab anuo laBo ad annum 
1454. nunc prinium in lucem edita, notisque et auctoris vita 
illustrata ab J.-B. Recanato. Venetiis, 1715. 4", 
- Histoire de la république de Florence, trad. en Cranç. Bo. 
Batm,J.-Mich. Bisto ... ftorentinœlibriVIIT. Venetiis, 1764.40 , 
SBGm, Bernard. Storie fiOl'entine, 1527-.555. colla vita di Nic • 
.. ·Cappoui. Augusta, 1723. 2 tom. en l '\'01. lolo. 
Storia di Toscana sotta il governo della casa Medici. Fiorenza, 
1,81. Stom. en 2 vot. 4". 
R08COJt,1Pill. 'Vie· de Laurent de Médicis. trad. de l'angt. Lon-
-.Ires, 1&0. 2 vol. 80. 
PtLITWnJs. COnjurationis PactianIB anni 1478 commeutarium, 
·documeutis, fignris, nUllc primum illustratum cura et studio 
J. Adimari. Neapoli, 17fi9. 4". 
511&TOIM J4{)DBl\Ii"J)'lT~1I.. 
Etats Je l'Eglise, Rome. 
CERCEAU (du), le père. ÇoujurationdeBienzi, aTec des poésies du. 
même. Amsterdam, 1734.,12°, 
RICCI, Gio.-Ânt. Memorie storiche cli Alba-longa e de",,~lbano 
moderno. Roma~,17B7~4e'd,} ,(i .. l 
V ERlIlffiLIOLl, Giov • .JJQtt. Della zecca e delle ~one\.c ,wmn,gine. 
Perugia, 1816.4°. 
SlGONIUS, Car. Historiade,r.ebusbommiensibus lWriVnf.,~ v_ta 
And~ Dorire, lib. IL FrancoCuru. 1604- Calo. 
BBGBIUl's ,Laur. Numismata poulificum rOmlOlOl'u.m aliorumque 
ecc\esiasticorum, rariora et elegantiora. C~pia:8rt!nd!lbur­
gic~, 1704. Calo. 
BoNA.NNI, Phil, Numismata, pontmculBromanoltUJn ,a t1!lOpo~ , 
Martipi,V nique ad annum 1600. Romre, 1699- '2 v.l. iolo• 
- Historia, tflmpli Vaticani, sen nurnissnata.summ. poutilc~c, 
templi Vaticani Ji!bricam indicantia. ROlllal, 1~,E:t. 1709- folo. 
Gr.rAW~, ahbé (nom pris par Greg. LETI.) La vie de ,M:- Oly:rppe 
Maldaclùni, tratl. de l'ital. par Renou~osmopoli, 1.66&. 12°. , 
De' portamenti di papa G~III (au roi d'Angle~.1j:q9u;urdJ':,l}. 
1550. 4°, fig. 
MAFFEIBS, J.-P. Histeria,.rum l.ihri, ~s. Si;ti,~Î.f:ùi P,OP.~~'é 
complexi. Bergomi, 1747.4°. " 
Pasquip.i.et Marpoorij" (:;1U'losll3 interlocutiollell. ~~prle~~" 
orhis christiani,st$IDI. Public. in romalloCapitolio, 1.683.18°, > 
V IT"ALB, &.-M.t. Stpria# diplo.~,~ 9f se,~t~j.,diJl$l~_ ~,,, 
1791. 2 vol. 4~. '. 
)ù.omws, Flavius. De ROJllLtI'iuulphaute,>~",;x..,ImJ?r~_. 
B~,ixiœ_perAll,~> ~r~~~ç~,15o,g. Iql~_. ~ . 
De]eet.us scriptorUDuerumneapolitanal'U1ll. Neap91i; J735. fol~ 
CA.PACIUS, Jul.-Cœs. Histori, ~ap~il.atJ-a.,Nea!loli:o 1~2. 40.. 4s"_ 
(Le titre ~que. h - , , 
GLÜXONB,.~, Stori,~ivile .. deJ l'egno.,di Napoli. Nap~ 1723." v.,·. , 
",::":,Histoil'~ civile duroral1m~ dflJ~.ap'le;htr~~~. ~L1~q;l La.., •. 
J!aye, 1742. (vol, 4~, fi~ " 
GIANNONE , P. Istoria civile dei regno di Napoli, con accresci"" 
mento di note, etc.' Baia, ,17,5~:·.~\vo1. 4~,,fi~. 
_ Opere postume in difesa della sua Storia civile dei regno di 
, !Napoli, :con;là drlèi'ptiorésisiMiè!dHeaè..' &lriûr~,i755. q.>, " 
OmoFf, Grég. Mémoires sur le royâuiriè:âe Nâpres, avec tart.et 
not~tMjl;AïnàtiryIOOtà1.;Paris;ii~19:'5'vOl:ti!o.. '~-,>l,1 'l" 
GUlSA' (di), duca. Mèmorie. Colonia, lè7s:;2:t<J1i. t~.i ,"1,", 
Powi~:lI.".;.;JôV~ JjblileR<Y'heài>cili~tio,h'b''V'I-: HàgaIri. 'i5<3o. 40 / 
NICOLAI, Agostino. Historia, av vero narrazionë: gibJ'fiale:dêUa 'ùl-
f; li;mâ~ritohtzieftë ,~' Napoli ,tlhl'à l'1iriDOfï.1947 f infin'd IIUa1>ri~ 
gione deI duca di,du~saf'Amsietdam;;'l6601 StJ.'! , ',: ~·,I; ,1"" 
PÉi>Ë ;:Gilill; gEDif!oli};.r'R~1àtiÔii;(i:esëvénêmeimlàé Naplès j ,'l82é' et' 
- :i8~1. :Pal~ls;' i822'.<î2-".' ' , " ":J:'! , IL':' ' , " • 
F.LiNUS SANDEUS. De regihus Si cil ire et Apulire. 'H-iinov:J'61 t. 4". 
GltYtftIEUS, ·J)âl>, 'Deâiétis èt :faetisA:l~5i régis' Aragonum et' 
N eapoIHiiibri :rVÎAutOiiii' P anQrmitœ; :etc:' Wittemb,' IMs. 4". 
p:iudi:,' papa.' < 'lEnèàS'4Sytvms PkcoliomiÏiÎ') /PàraU.eb Àlronslna 
. 'tAUonsi AragoBumrre~s);'Ha'noviœ, '16iï,. >{o.,; , ;:' , 1 
FaANt:ksclIETTi. Mém.:,sur !lëi évêftemens qui. ont précédé làmOt't 
, dé Joachiin '[or {Mtirat);Ï'oides'Detix~SièHes, Pâris, i826. 80: 
PALMIERI, lIiàtleo. J;à·vitàtli'Nïcoià.i\eeaiol%. F~tim.te,1588. 40. 
FAZELLI, Th. De rebus sic ulis, de cades Il.Palermre, '1558. folo, 
GA:l\usnrs, J.~Bat. Bi'bliothecli h,istoricll regnÏ' Sici\ire:' Ptilermre~ 
1723. 2 vol. folo. ' : : " 
:BUONFIGLI~: Gius.-Costanzo. Historia 1Iicil>iana.Verietiis, 1&4;;4°,.: 
B-uRIGin' (de).' Hist~regéni!ialti d~'Siciîe. LàfIaye,: 1745.: 4';. 
Défense de 'la tnonarcniè 'dé Sicile, soli histoire' ejuluid> elle fut' 
conquise par le comte Roger~ 4°. . ",,;, 
6imGoRlO, Roiarius. Rerumarahicarum'qnœ ad' historiaùuicu;" 
lam spectant ampla coHectio: Paitormi, 1790' folo'• ' ., 
AmoLDI, Aif. Codice diplomatico di Sicilia. Palerma, 178g-92. 
3 tom. en 5 vol. 4°. (O,uvrpge suppo,sé,par unfaussaire nommé 
Joseph Vella. Monseig. Airoldi, évêque d'Héraclée,fut sa dupe, 
,'efmii s'On iuim à, ce :liiJré qui eS1 unsé contenir la. èOl"resporidi 
, énttielesgouverneurs ai>abe-sde"Aa Sicile et'leurs mattresen 4fri~\ 
que. On peut voir, sur cette imposture. Hager" Relation, d'une 
imposture littéraire, Erlang. 1799' 40 .-Magasin'EncycL i 799',·· 
5' année, tom. 6, p. 530-556, et l801, 6- année, tom. 5, p. 328 
..;-33~. - Mines de l'Orient, tom. l, p. 2a6~247.) 
HISTOIRE DÈ LA . SlJI5S~·. 7!)'l' 
IlîIHop',.Iac.-Wilh. Historia tla1i:e et Hispanire genealogica.: Nu:" 
. remberg:.e, 1761. fdlo. ' 
- Corpus historire genealogicaJ Italire et Hispanire.Nuremberg • 
. ) :702. folo, fig. ' ., , , 
- Genealogial 20 illustriumiriItali'afami1iaru~~.Amsi. 1710.'CO. 
UBALDIrH. Istoria della casa degli Ubaldiui. Fiorènza~·I'38&. ~, 
~ , d ~ 
Histoire, ~f la Suissç. 
"'Introduction: .::: 
HALLERUB" 'Fhebph.-Ernm,fj,peMnen bibliothecrehistori:.e helve-
ticœ.BerIioe,.1757- 4° . 
...,-i Bibliothek der Schweizer-Geschic.hte. Bérn, 1:785~8S. 7 v. 80. 
SIMLERUS, Jas. Respublica Helvetiol'um .. Tigur;'j 1608.80 • 
~ :Von, deHiRègiment der lob. Eydgen.ossenschaft':zwey Bü"; 
chel', etc. Zurich, 1722.4° • 
.....,:De r-ePJlblica HelvetioJ'Um·, .. cum historia Helv,etiœ, antiqure Il 
C. Flleslino. Tigllri, 1734. 80. 
HelvetÏOmm respublrca. Lugd. Batav. Enovir, 16.27.32'i. 
CIIRISTMANN.Einleitung in di.ehelvetischeGeschichte.Tubingen, 
"lnS. I2o~' , .. , 
Etat de la.8uisse eni1714, trad. de.l'angl. Amsterdam, 1714. 120. 
BOCIIAT (de), Loys. Mémoires critiquoSi sun l'histoire de la Suisse. 
Lausanne, 1747' 3 vol. 4°. 
Histoire générale de la Suisse. 
TheSIlUrus hist0rire :helvetître.Thrici ,1735. fotd.· 
GUiLLIlUANNUS, Fr. De rehus Helvet., lihri V. Friburgi,15g8. 4°. 
STE'l'TLER, Mich; Scluvèitzer-Chroillc. Bern, 1627' ,2 v,M. ·folo. 
ALT (d'), F.-J.-N. Histoire des Helvétiens'. Fribourg,1749~53. 
10 vOI.12<>.( . 
PLANTIN, J~-Bat.Abrégéde l'histoire générale des Suisses. Ge-
nève,' i666. 80, . 
WATTEVILLE (de), Alex.-L. Histoire de la confédération helvéti-
que. Berne, 1757.2 vol. 12·. 
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[.PHILIBERT.l Hist. deilI révolut. de la haùte Allemagne ,eont~nabt 
les ligues et les guerres de la Suisse. Z.tll'ich, 1766. ~ '1'01.12". 
NiiLLt:l\ • .(, Die,GQti:hiéhte der Schweizér. Boston, 17S() • .) v. 8°. 
- Histoire de la confédération helvétique et continoation par 
M~llet.Par.il, lno--'l80l. n Vi)l. ~. 
:P.1ALl,iET" P.-H.,H~b>ke,de~ Suisses. Genève, 1&3.;1 vol. 80. 
PLANT.l, J. The history of the helvetic confederacy. London, 
1800. 2. vol. 4°. 
ZSCHOKKE, Henr. Histoire de la nation suisse, trad. de l'allem. 
Lpar Monnard.] Arau, 1823.80 • 
-Hist. de la Suisse, trad. par J.-L. Manget. Paris, 1828.2 v.Bo. 
- Même ouvrage. Turin, 1829.4 tom. en 2 vol. 180 • 
Traité de paix conclu entre les louables cantons de Zurich et de 
Berne d'ube part, et les louables cantons de Lucerae, Uri, 
Schwitz, Underwalden et Zug d'autre. part •••• signé le9 et 
Jl aoftt 1712, lequel devra servÎt" de paix géné~ du pays et. 
se nOll'1mêr de celUlm.I,12. 4°. 
R.ioVL-RoClutTTE. Histoire de la révolution helvétique. 1797-
1803. Pa.ris, 1823. 80 • 
BoYVE, Jér.-Emm. Recherches sur l'indigénat helvétique. Neu-
châtel. 1778. 80. 
Coup-d'œil sur les relations llOlitiques entre les Français. et le-
corps helvétique. Paris, 1793. 80. 
USTÉRI. Paul. Discours sur le projet d'arrêté de la Diète .coutre 
l'abus tie la publicité, u-aG:. del'aUem. Genève ,.}~b8. &>. 
COOTA.U, Elisée. Rapport sur les événemeDs de Paris pendaat la 
d.ernière semaine de juillet 1830. Genève, &830. 80. 
[MOULTOU.] Du comité occulte, des Jésuites et de la Suisse •. Ge-
nève, ,830.80 • 
Pr{)spectus d'une souscription pour des monumens nationaux~ 
proposée par la seciété des artistes suisses réunie à Zoftiagea. 
Genè'Ve. Bo. 
MANG&'l', J.-L. Que àoit faire la Suisse daas les circoqsfi!tm:elO 
aduelles ? Genève, août 1830. 80. 
RILLIET, L. Plus de capitulation militaire. Genève, ISle. 80. 
- Nouv. observ. sur le servic.e suissec:apitulé. Genève,l83o. S ... , 
ROGER, A. Essai sur le lieD fédér/Ù. en Suisse. Geaève, .831. 8-. 
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Histoire militaire des Suisses. 
ZUB-LAUBEN ( de), baron. Histoire militaire des Suisses. Faris t 
1751. 8 vol. 120. 
MAY de Romainmotier. liistoire militaire des Suisses. Berne, 
1772. 2 vol. 120. 
- Histoire militaire de la Suisse. Lausanne, 1788. 8 vol. 8°. 
STHBLINUS, J. De gestis bellis inter Helvetiam et Carolum Bur.;. 
gundiœ ducem. Basileœ, 1744. 4". 
Histoire desfamilles et des hommes iliustres. 
LEU. Allgemeines heIvetisches eidgenossisches oder Schweiieris-
ches Lexicon. Zurich, 1747-'65.20 tom. en 18 vol. 4°. 
HOLzHALB. Supplement zu dem Schweizerischen Lexicon. Zug, 
1786-95.6 vol. 4°. 
MEISTER, Leonhard. Helvetiens berühmte Miinner, mit Kupfer-
figuren vom H. PCenninger. Zurich, 1782.3 vol. 120. 
- Portraits des hommes illustres de la Suisse, gràvés par PCen-
ninger. Zurich, 1792.80. . 
Histoire particulière des Cantons. 
HOTTlNGER, J.-H. Spe'Culum helvetico-tlgul'inum. Tignri, i665. i86• 
- Antiquitates germanico-turieenses. Tignri, 1737, 180 • 
Friedens Instrument. Zurich. 4°. 
SPRENGIUS, J.-J. ComIhentarius rerumrauracarumusque ad Ba-
siliam conditam. Basileœ, 1744.4°. 
TONJOLA, J. Basilea septilta, retecta, continuata, etc. Basileœ, 
1661. 4°. 
Observations présentées aux membres dti CODseii de là villé de 
Hulle , sur la pétition adressée au gouvèt'rlement de Fribourg. 
Genève, 1830. 80. 
Abrégé chronologique de l'histoire du comté de N eucllâtel et Va-
lengin, de 1035-1787. 1i'81. 8". 
DESMOLlNS. Hist. abrégée des comtes souverains de Neuchâtel. 
Paris, 1707, 120. 
Recueil de pièces sur le p1'ôc~s entre les duchesses de Longueville 
et de Nemours au sujet de la principauté de Neuch. 1674.40. 
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Adresse aux Neuchâtelois du vignoble par un Neuchâtelois des 
montagnes. Genève, 1831. 80. 
Chroniques ou hist. curieuse du l'ays de Vaud. Laus. 1700. 12". 
GRENUS. Documens relatifs à l'histoire dti. pays de Vaud, de i293 
à 1750. Genève, 1817.80. 
SElGNEUX (de), G~-H. PI'écls hist61'ique de la révolntion du can-
ton de Vaud, et de l'invasion de la Suisse en 17g8. L'a1:lsanhe, 
1831. 2 vol. 80. 
BÈGuJ:;. L'ami de la 'camp~gne, messag. de~ comm. Gen.185a. 8·. 
SPRECHERUS, F. Rhetia. Lugd. Batav.Elzevir, 1633.,320• 
'SIMLERUS, Jos. ValIesi::e et Alpinm descriptio. Lugd. Batav. 
Elzevir, 1633. 3ao: 
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BONNIVARD (dé), Fr. Les chroiliques dé Genève pub\. par D. Ou-
nant. Geùève, 1831. ~ tom. én'4 vol. 8~. '. 
LÉVRIER. Chrono hist., des comtes de ,G enevois. Orléans, 1187.80. 
L'ETI, Greg. Historia ginevrina. Amstelod. 1686. 5 vol. i 2d• 
SPON. HiStoire de Genève. Lyon, 1680. 2 vol. db. 
- Même ouvrage. Gen,ève , 1730. 2 vol. 4~. 
- Même ouvrage. Genève, 1730.4 vol. 120. 
BÉRENGER. Histoire de Genève. 1772. G vol. 12 0 • 
Histoire ancienne et moderne de la république de Genève, depuis 
lia -fondation c,n l'an du' monde 2833 avant J .-C. jusqu'à l'an 
1774, 4me é~it: Genève, 1779- 12°. 
PICOT, J. Histoire de Genève. G,enè,ve, 1811. 3 vol. 80 ., 
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DITHMARUS; Chronieon, iibri vii. Francofurti, 15So. folo. 
Historia HeIirici iv, imper. èt HÜtebr~ndî pontifleis romani. 
Franeofurti, 1581. folo. 
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Antieresare. HaIre, 1728. 4°. 
FRISING, Radevicus. De f'rideriei d~saris AugusÏi gesiis lib ri H. 
Basilere, 1569. fcilo, 
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~iIERlVARTUS, J.-Georg. Ltidovieus iV, imperator deféIisus, Ezo 
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médailles, inscriptions, arcs de triomphe. Amst. 1~:l. folo. 
Histoire de Guillaume III. Amsterdam, 1703.2 vol. 12°. 
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J.-T. Parisot. 1828. 2 voLSo. 
LEDIARD ,Th. Histoire navale Q'Angleterre, trad. de l'angl; 
Lyon, 1751 • .) vol. 40. 
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SEGAR, Will. Baronaghlm ~nealogicum. or tbe pedigl'ees of the 
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nonire, .622, 40. 
- ~ftt'B'lI:'?ro~. 
BœpuWica ScdtmJil~t ft~ d'i'Ve1'Scn-mnautnl'Ùlll. I,ngèl. Bat. 
IiillleV!ir,ii1r' ..... 
B1œ~. , ~" tRel'tHn 9~tnn 'h'istoHa, 4fhrls XX -desciipta. 
Francofurti, 1584. 8°. . 
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-Rist. ;d'E:collStl sous ,tt<s 1f'èIginè's '<ie Mrrrie'9tuln'tet·ae Jaques Vi 
jusqu'à l!a:vétunutmtJt'te.'eepriiuœ à Illtoitt'mftré d'Angleterre ; 
trad. de l'angl-. iRmdnes, .• 164'. D'VOl. no. 
Sc6'l'T, IPifilter. H!stofre d'Eêt$!Ie. Paris, i8:;18'7 voi. 12". 
BUCHANAN~'Ge()1'fJ. Oe ;are regni apud. SCDtos, 2* pars. Franco-
furti, 15-S~. IBo. . 
PnnneSllès ·du [roide f1r&lJœ au Prétendant, avec des réflexions; 
trad. del'angl. Cologne, 1712. 120. 
Manifeste ,de ()harle..q.;JMtlUJlrd d'A'!Jrglèb!rre. Dublin, '1745. 40. 
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HERBERSTEIN ( ab ), Sigism. Rerum moseovitarum eommentarii ; 
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S.lLl))l:IlN. Histoire de la vie de Pierre Ill, empereur de toutes les 
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Vie de Oltherine II, impératrice de Russie. Paris, 1797, 80. 
NoLice sur Alexandre, empereur de Russie, par H.L.E., ministre 
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GRUBER, .I.~D. Origines LivonÎœ sacr~ e~ 'civi\ils. Fràncofiirfi et 
Lipsire, 1740: folo; " ' , 
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OLAUS MAGNl1~. ~istoria de,gentihIU sépteritrioP/I,ll,bÙs. Antver-
pIre, 1558.80'.' " " , , 
HELM:oDus. Ch~o,ni~aSlavorum. Fr~cqf~r:ti"I$81. folo. ' .. 
KMNTiIUS, Alb: D.a~i~; ,Suecire ,Nprvigire;~h~~:i~,a;a,c;ë~J:Z:i­
gleri Schonpia seiJ Scandinavl:i: Françoè. a~, ,l\1œnUIll" l 'l75. fo. 
LAcOMBE.' Abrégé èhronolog1<J.ue <I.e i'histoire,du, N9rd.:,'~ms-
terdam, 1763. 2 vol. 80. ' ," 
,',; " 
Danemarck ~ 'No1Wége, Islande • 
.. ,_ ,v,._ • 
De regno Daniœ et Norvegi~, deHolsali~, ac de ducatu sles,~i­
censi. Lugd~ Ratâv; Eltevir, 1'629.3!lG. 
BARTHOLlNûs~cTII~';Âllûquir;d~iiiéQtum lib.' ÎIÏ:H~rDire, 1689' 40. 
LANGEBEK, Jac. Scriptores rerum danicarum medii œ~i. collecti 
etadornati.Hafniœ, 1772-86'7 vo(foIo. 
Sao, grammaticus. Danica historia lil>ris XVI con$cripta •. Fran-
cofurti ad Mœn. 1576. folo• . .. . 
PONTANUS, J •• 1saac. Ret-um danicarum historia; Ilccedit cll;OIlO-
graphià regrii Danîa!:'A~stelodami, 16.31. folo•· . . , 
MALLET, p.-II. Introduction li' l'histoire del)anelllarck. Cope1lha:' 
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MALLET,P.-H. Hist. de Duu.emarck. Copenhag. 1758-77.5 v. 4°, 
- Histoire de Danemarck, 2m ,' édit. Genève, 1763. 6 vel. Sa. 
- Même onvrage, 3"'0 édit. Genève, 17B7-88. 9vo1. 80. 
PONToPPIDANus,Ericus. Gesta et vestigia Danorum el>t.ra· Danialll. 
Lipsire et Hafnire, 1740 . .3 vot 8·. 
CRAGIUS, Nic. Annalium rerUJll. danicarum lib. IV, a Fridel'ito 1 
ad Christianum III; aCJ::eSlleYuntiSl.ephani historia <Jalli.ea et ad-
ditamenta. Hafnire, 1737, folo. 
SeEPPERuS, P.-CorneZ. Christi.erni Il DmÏal regÙitesponsi~. 1524. 
40, eum tab. 
MOLEswoRTH. Mémoires, dawl- lesqueltt en. voit l'état du Dane-
marek en 1692. Paris, 11';97' 12°. 
Défense du Danemarck.,. ou eJi;aljlcn d'tin lihelle sur l'état.du Da-
nemark en 1692, trad. de l'angl. Cologne, 1~6. 12°. 
FALCKENSKIELD (de). Mémoires (sur la catastrophe du comte de 
Struensée), publ. par Ph. Secretan. Paris, 1826.8°. 
WESTPIIALEN (de) J Ernest.-Joach. Monumenta inedita rerum 
germanicarum, prrecipne cimbrÏ'carum et megapolensium. 
Lipsire, 1739-45.4 vol. folo. 
HEL~IODUS. Historia AdoTfi ITi comilis Nordalbingire. Franeo-
furti, 1580. folo. 
MÜNTER, Frid. L'assediQ di Copenhagen nell' anno 1807, tradotto 
dal germanodiE.-B. de Sc11Ubari. Luglio, 18Û9' 12". 
Lettres surie Danemarek.Gen'ève, 1757-64. 2 vol. 8°. 
SNORRIUS. Historia règum norvegicorum. edit. nova edita a Geth. 
Schoning. Hauniœ, 1777' 2 vol. folo. 
TORFJlms, Thormodius. Historia rerqm norvegiearum. Hafniœ, 
1711. 4 vol. foto'. ' 
ARIUS, Thorgilsi. filius, l:ognomentQ FROM. 8c~edœ, seu libellus 
de Islandia, eum notis ARd. Iluss;ei,. HafnÏf!:11y33. 4°. 
SOTERUS, llenr. Suecia, slve de Sueeorul,Iuegis dominiis ,et opi-
bus. Lugd. Batav. Elzevir, 1633. 3~0. 
[DALBERG, Eric.] Suecia antiqllaet hodiJ!tna, liguris. œneis plus-
quam 350 illustrata.HohlÙœ,16g;3-i 714.3 tOlB.. en 1 vol. fol Q • 
ROBINSON. L'état prt!sentde la Suède, avec un abrégé del'histoil'e 
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PUFFENllORF, Sam. Commèn\ariOJlum de rehus.suecis lib. XXVI. 
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Ultrajeeti, 1686. folo. 
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Histoire des révolutions de Suède. Lyon, 1696. 2 vol. 8·. 
TIcs gestœ Caroli, V csœll dicti, ctlm historia regis Magni Boni co-
hrerentes, edilœ emtl textn islandico a Birgero Thorlacio. 
Hauniœ, 1815. folo. 
CELSIUS, Olqf. Histoire d'Eric XIV, roi de Srred~, tract du suéù. 
par Genet. Paris, i 777. 2 vol. 12°. 
ARKENHOLTZ. Histoire de Gust!ive Adolphe, roi de Suèlle. Ams-
terdam, 1764. 4'0, liV\'!è planeh. 
- Mémoires pour servit à l'histoÎl'é de Christine, reine de Suède. 
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GRENAILLE. Le soldlitsuédois rateJ'iitliUt l'hiStoire de ce qlii s'est 
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PUE'FENDont, SUmo Dissèrtl\tio d~ fœderibus inter Slieciàtn et 
Galliam. Hagre, 1708. 120. 
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Histoire de Turquie. 
Historiœ de Saracendrt'tm srve Tutcilrum moribus, origine, reli-
gione, rebus gestis, una cum vitis omnium turcicorum impera-
torum ad nostra usqlle tempora, editœ cura Th. Éihlîandri. fo. 
Historiœ de Saracenorum sive Tl1l'CarUm origine, moribus, nc-
quitia, religione, rebus gestis, una cmll vitis omnium turcÎco-
rum imperatorum, variis auctoribus, cura TT1eod. Bibliandri 
editre; 3. pars. 1550. folo. 
Turcici impèrii status, èt de regno algefiano atque tunetano. 
Lugd. Eàtav. EIzevil', 1634.320 • 
BUSBEQUIUS, A.-Gisl. Omnia quai exstant, seu de imperio turcico. 
Lugd. Batav. Elzevir, 1633.32°. 
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TOTT (de), baron. Mémoires sur les Turcs et les Tartares. Ams-
terdam, A784-85. 4 tom. en 2 vol. 8°. 
MOURADJHA. d'ORSSON. Tableau général de l'empire ottoman. 
Paris, 1787-1820. 3 vol. folo, fig. 
Explication des cent estampes qui représentent différentes nations 
du Levant, avec de nouvelles estampes des cérémonies turques 
qui ont aussi leur~ explications. (manuscr.) folo, fig. 
CHALCONDYLE. Histoire générale des Turcs, continuée par Th. 
Artus et Mezeray. Paris, 1662. 2 vol. folo. 
Histoire de l'empire ottoman (en turc). Constantinople. 2 v. folo. 
CAN'fIMIR, Demetrius. Histoire de l'empire ottoman, trad. en fr. 
par de Joncquières. Paris, 1743. 2 tom. en 1 vol. 40. 
RICAUT. Hist. de l'empire ottoman. La Haye, 1709.6 t. en 3 v.12°. 
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PACIFIQUE de PROVINS, le père. Lettre au R. P. Jos. Le Clerc sur 
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Elzevir, 1632. 32°. 
MARSIGLI (de), comle. L'état militaire de l'empire ottoman, ses 
progrès et sa décadence. La Haye, 1732. 2 part. en 1 vol. fol". 
VOLNEY. Considérations sur la guerre actuelle des Turcs. Lon-
dres, 1788. 8°. 
Histoire des Grecs modernes. 
CRUSIUS, Martin. Turco-Grœciœ libri VIII. Basilere, 1684. {olo. 
RIZO, Jacol)aki. Histoire moderne de la Grèce depuis la chute de 
l'empire d'Orient. Genève, 1828. 8°. 
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lÙstbire généralé th l'Orient. 
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Paris, 1~7' folo• 
- Même ouvrage. LaHaye, 1777, 4 vol. 4-· 
- Même ouvrage, nouv. édit. Paris, 17th. 6 vol: 8it. 
Histoire de Syrie. de Jéru6aÛJ"ut des Croisades. 
LVSIGNAN (de J, Etienne. Histoire des généalogies et gestes des 
rois de Hiérusalem ,Cypre, Arménie et lieux circonvoisins. 
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Traduction du texte original arabe de la capitulation accordée 
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[BONGARSIUS, Jac.] Gesta Dei pel' Francos, sive orientalium ex-
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novi:E, 1611. folo. . ' 
GULIELMUS Tyrius. Belli sacri historia. Basileœ, 1549' fol o• 
-Historia belli sacri verissima, XXIII I.bris comprehensa per 
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taleonis. Basilere, 1564. folo. 
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Duaci, 1597' 80, 
SANUTO, Marinus, dictus TORSELLÙS. Liber secretorum fidelium 
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MOSES Chorenensis. Historiœ armeniacœ lihrl nI, ejusdem epi-
tome geographiœ (armeniace) a Thoma a Vanant edita,' Ams-
telodami, 1695.80 min. 
GALANUS, Clemens. Historia armenica ,ecclesiastica et politica. 
Coloniœ, 1686. 120 • 
SAINT-MAR1'IN. Mémoil'es historiques et géographiques sur l'Ar-
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GABRIEL SroNITA. Arabia vicinœque gentes. Amstel. 1633. 320 • 
EICHHORN, J.- Gotifr. Monumenta antiquissimal historiœ Arabum. 
Gothœ, 1775. 80. 
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LAET (de), J, Persia. Lugd. Batav. Elzevir, 1647' 32°. 
MIRKHONI>. Historia priorum regum persarum, pel'sice et latine. 
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DEGUIGNEB. Histoire générale des Huns, des Turcs, des Mo~ 
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PALAFOX (de). Histoire de la conquête de la Chine par les Tar-
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Novissima sinica historiam nos\ri temporis illustl'atura, edente 
J. G. L. 1697.80, 
DORTOUS de MAIRAN, Lettres au père Parrenin contenant diver-
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WOLF, Christ. De sapientia Sinensium. Trevoltii, 1725. 40. 
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LEO AFRICANUS, J. Africœ descript. Lugd. Batav. Elzev. 1632. ~20. 
BOHADINUS. Vila et l'es gestœ Saladini, cum excerptis ex histo-
ria universali Abulfedre, arabice edidit et latinevertit Alb. 
Schultens. Lugd. Batav. 1732. folo. 
LUDOLFUS, Job. Relatio nova de hodierno Habessiniœ statu. Fran-
cofurti ad Mœn. 16g3. folo. 
- Historia lEthiopica. Francof. ad Mœn. 1681. f(llo. 
- Ad suam historiam rethiopicam commentarius. Franc. ad .Mœ-
num, 1691. fol o• 
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1757' 2 vol. 120 • 
CHÉNIER (de). Recherches historiques sur les Maures, et histoire 
de l'empire de Maroc. Paris, 1787.3 vol. 80 • 
BÉTHENCOURT. Histoire de la première découverte des Canaries, 
plus un Traité de la navigation et des voyages de découverte 
modernes par Bergeron. Paris, 1830. 80 • 
CARDONNE. Histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la domina-
tion tles Arabes. Paris, 1765 • .3 vol. 12°. 
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HORN, G. De originibus americanis liliri IV. Hemipoli, 1669' 12°. 
Essai sur cette question: Quand et comment l'Amérique a-t-elle 
été peuplée d'hommes et d'animaux? par E.-B, d'E. Amster-
dam, 1767' 4". 
MARTYR, Petrus. Oceaneœ tlecades seu de orbe novo. Compluti, 
Mich. de Eguia, 1530. 40. 
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1772. 3 vol. 120. 
TOURON, le R. P. Histoire générale de l'Amérique depuis sa dé-
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SCHERER, J.-Beno'lf. Recherches historiques et géogtllphi(lues sur 
le Nouveau-Monde. Paris, 1777, So, 
J,AS CASAS ( de) , don Barthel. OEuvrcs, précédées de sa vie, ct 
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- Narratio regiO'llum indicarutn pel' Hispanos quosdam dèvasta-
tarum verissima : prim; quidem per I>pisùopum Barth. CASAUM, 
natione hispanum hispllnice conscripta, et anno 1551 Hispali , 
hispanice, anno vero hoc 25!)8 latine excuSIi. Francofurti, 
sumpt. Theod. de Bry. 4°. 
SOLIS (de), Ant. Histoire de la coilquête du Mexiqu€ par Fel'-
nand Cortès , trad. de l'espagn, La Haye, 1692. 2 vol. 120. 
- Historia de la conquesta de Mexico. Brusselas, 1741. folo. 
FLAVIGNY. Correspondance de Fernand Cortès avec l'cmpercm 
Charles-Quint sur la conquête du Mexique. Paris. 12°. 
EnwARDS, Bryan. HistGire de l'île St.-Domingue, trad. de l'ang!. 
par BretO'll. Paris, 1802. 12.°. 
CHARL~VOIX (de), Pierre-Fr.-Xavier. Histoire de l'ile espagnole 
ou de St.-Domingue. Paris, 1730.2 vol. 4°, 
DAI.MAS. Histoire de la révolution de St.-Domingue. Paris, 1814' 
2 tom. en 1 vol. 8°, 
LA CROIX (de), Pamphile. Mémoires sur la révolution de St.~Do­
min gue. Pa,ris, 1819' 2 vol. 8°. 
BECKFORT. Vues piltorcsq\leS de la Jamaïque, trad. (le l'ang!. 
Genève, 1792,2 tom. en 1 vol. IlO. 
GARCILMSSO de la VEGA. Histoire des Yncas, roÎ's dn PÙOtl, trad. 
de l'espagn. par J. Baudouin. Amsterdam, 1715. 2 vol. 12". 
ZARAoTE (de), August. Histoil'C de la découverte el de la conqllt:tc 
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el proyincia dd Cuzco, tradolla in LnS1l3 ilal. jWl" 1)"m:,;; .. o 
de Gnazlcl,lI. ""enelia ~ IJ3:~. 14'3. 
ilAIU,jEUS, Casp. Rerum per octcllni1,l11,1 in Brasilia et aE],; hcsta-
rum historia, cum variis G. Pisonis' lractatihus. 'Clivis, JG()o. 12", 
],AFITAU, !os.-Fr. ffistoire de~?-écouvertes et cO~~,9.~~tcs Iles Por-
tugais dans le ~o,llye~,\l-,~r?in~e. ?a~ls, .I733.? rôl. 4?: ' "; 
CHARLEVo,IX (,qe) ,p'ier~e-Fr.,-Xa"ier. Histoire' dV r,~i~~,g~l~y, 
Paris, 1756 . .3 yol. 4°. 
FUNES, Greg. Ensayo de la historia çivilll~l P~r!lgl~ay ,13uenos-
Ayres y Tucuman. Buenos-Ayres, i8i6~17.3v~C8o;··L ; 
- Examen critico de los discursos sobre una constitucion reli-
giosa considerada como parte de la civil. Buen.-Ayr. 1825.80. 
RENGGER et LONGCHAMP. Essai sur ia révolution du Paraguay et 
le g(lUVernement du ,D'Francia. Paris, 1827.80. 
!!i.s(o!re .tifs ,E,tq,,{s-:-pnis. 
PICTET, Ch. Talileau de là situation actuelle des Etats-Uiiis'd':A: 
méri~ple. Paris, 1795. 2 ".ôl.~;,.· "" ,',' :",,~ 
EnwARDs,' Bryan, Histoire civile et commerciale descolonieS":m-
glaises dans le~ Indes o~cid., trad. d~hmgl: 'Paris, 18o;~ 8';: 
GARCILLASSO qe laVÈGA. Hist$>ire de la conquête de la Flo'i'idé', 
trad. en franç. parPierre Richelet. Leyde, '1731. ? vol. 120. 
BOTTA, Cfl. Histoire de la, guerre de 'l'ii1âépendartce, des 'jt'tatsL 
Unis d'Amérique ,trad. de l'ital. parM:'de Sevelingcs,Pa~;< , 
1812. 4 Y(JI. 8°., . " "" " 
ADAnlS, J. Défense des constitutions américaines ; avec des noIes 
ct observations p,ar de la Croix. Pâris; 1792.2V6L8b; 
De la prise des forts de éhoueguen ou'O~weg(); ct de' ce qili s;est 
passé cettc année en Canada. 1756.4°. 
Hist. des navigations !a~x Terres Austl,'ales.'paris, 1756. 2 v. 40 • 
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SAINTE-MARlE (de) ,Il. Dissert. sur la chevalerie. Paris, 1718. 40. 
BASNAGE. Dissertation surIes duelS et sur les ordres de clleY~le~ie. 
,. , 
Amsterdam, 1720.12°. 
- Même ouvr. ayec u~disc. moral de P. Roqu~s. Bâle. 1740.120, 
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I:ATJDOUIN. J. Histoire des chevaliers de l'ordre de St.-Jean-de-
Jérusalem. Paris, 1759' fol. 
V ERTOT. Histoire des chevaliers de Malte. Paris, 1726.4 vol. 400 
f)uPUY. Traité concernant la condamnation des Templiers. Pa-
ris, 1654. 4°. 
- Traités concernant l'histoire de France, savoir: la condam-
nation des Templiers, avec quelques actes de l'histoire du 
schisme et quelques procès criminels. Paris, 1654. 4°. 
DUELLIUS, Raymond. Historia ordinis Equitum teutonicorum. 
Viennre Austr. 1727' folo. 
Héraldique. 
FESCIIIUS, Seb. De insignibus eorumque jure. Basilere, 1672. 4°. 
PLAYNE, A. L'art héraldique. Paris, 1717.80. 
SCHMEIZEL, M. De natura et indole artis heraldicre. lenre, 1721.4°, 
SEGOING ,Ch. Trésor hérald. ou Mercure armorial. Paris, 1657' fo. 
BARA ( de) , Hierome. Le blason des armoiries. Lyon, 1531. 4°. 
GÉLIOT. La vraye et parfaite science des armoiries, ou l'indice ar-
morial augmenté par Pierre Palliot. Paris, 1661. folo. 
VULSON, Marc. La science héroïque, traitant de l'origine et de la 
noblesse des armes, de l'art du blason, etc. Paris, 1669' fol. 
FRANCKENBERG (van), Fried.-Leuth. Europaisches Herold, oùer 
Beschreibung derer europaisch-christlichen Kayserthums, etc. 
Leipzig, 1705. 2 vol. folo. 
DORN, J.-Christ. De ruta saxonica ex historiis et verbis fecialium 
enuncÏata. Haire Magdeb. 1725. 4°. 
PARSKlUS. De aurea rosa omni revo sacra. 1728.4°. 
Généalogie générale. 
RrTTERSIlUSIUS, !l'ie. Genealogire imperatorum, regum, dllcum , 
comitum, etc. orbis christiani, deductre ab anno 1400 ad an-
num 1658; edit 2". Tubingre, 1658. folo. 
ALBIZIUS, Ant. Principum christianorum stemmata, adjecto stem-
mate othomanico. Campidoni, 1617' folo, 
Les souverains du monde, ouvrage généalogique, etc. Paris, 
1718.4 vol. 12°. 
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HEUSNERlUS, Elias. Opus genealogicum de prreeipuis familiis 
prineipum et procerum orbis christiani, eum auctario. Fran-
cofurti. J 592. fol 0 • 
Amœnitates miscellane;:ç, observationes historico - genealogicas 
exhibentes, œneisque tabulis expositœ. Hagœ Comit. 1708. fo. 
DUELLIUs, Raym. Excerptorum genealogico-historicorum lib. II. 
Lipsire, 1725. folo. 
Genealogisches Reichs-und Staats-Handbuch auf das Jahr 1805. 
Francof. ad Mœn. 1805. 2 vol. 8°. 
BRUGES (de), Sa.-Egerton. Stemmata illustria, prrecipue regia. 
Parisiis, 1825. folo. 
Mélanges historiques. 
Du PIN, L.-Ellies. Bibliothèque des historiens. Aoost. 1708. 40. 
HONDORFIUS, Andr. Theatrum historicum, sive Promptuarium 
illustrium exemplorum, versum ex geroo. a Ph. Lonieero. 
Francofurti , 1616. 8°. 
RITIUS, Mich. De. regibus FranconUD, Hispaniœ, Hierosolymo-
rum, Neapolis et Sicilire, Hungarire. Basilere, 1517' 4°. (Edi-
tion très-rare. L'auteur était napolitain, il se rifugia en France, 
et devint membre du Parlement de Paris. 
DUELLIUS, Raym. Miscellaneorum quœ ex codicibus mss. collegit 
lib. 1 et II. Augustre Vindelicoruoo, 1723. 2 vol. 4°. 
LUDEWIG ,J.-P. Reliquire manuscriptorum omnis œvi di plomatum, 
ac monumentorum. ineditorum •. Francof. et Lips. 1720-27. 
8 vol. 8°. 
CUICHENON, Sam. Bibliotheca Sebusiarra, seu variaruoo eharta-
rum, diploooatum, fundationum, privilegiorum, donationum, 
centuriœ II, edit. nova. Lugduni, 1660. 4°. 
POGGIUS. Historire de varietate fortunœ; ace. ejusdem Epistolre 
LVII. Paris. 1723.4°. 
TnOMJEUS, Nic.-Leon. De varia historia libri III. Basil. 1531. 4°. 
Recueil de diverses pièces curieuses pour servir à l'hisLoire. Co.., 
Iogne, 1664. 12°. 
ROQUE (de la), André. De l'origine des noms et des suruoms. 
Paris, 1681. 12°. 




BOSIVS, J.-Andr. De historia e'cclèslastlc:i. lèlùë, i6go. 4°. 
- Introdùctiô in 'noii:tIa;n scripiorûm ecciêsiasticorûnl, ejilsque 
opuscula historire et antiqllitatum sacrarum, collecta et edita 
cura J.-Georg. Walchii.lenre; 1723.80. 
CLERICUS, J. De pr~stantia et utilitate historire ecclesiastic::e. 
AmsteI::edami, 1712.4 •. 
SAINTE-MARlE (de), Hon. Réflexions suries règles et sur l'usage 
de la critique touchant l'histoire de l'église. Paris, 1713. 2 v. 4°. 
SAGITTARlUS, G. Intrb'ductIo, Inhi'storiam ecclesiasticani. Ien::e, 
J718. 2 v'ril. 4°. 
ZOLA, Jas. De rebus christianis prolegom. Tîcini regi!, 1779.80. 
thAUDLIN, Carl.-Fried. Gesch'ichte und Literatur der Kirchen-
Gescllichte, na ch de'ss'en Tode herausgegeben von J .-T. 'Hein-
sen. H'annover, '1827' 80. 
STÂUDLIN und ZSCHIRNER. Aréhiv (ür aite U1idneue Xirchen-
Geschicbte.Lêipzig, l~h4-i2.5 'vol. 80 • 
l\hRLE-d'ÀÙBIGN~. Disc~urs s'ur j'étude derhisloire du Christia-
nisme.Genève,1832.8o • 
CABASSUTIU'S, J. N otiiia eëcIèsiâ~Îic'ahistoriaiuin, conciliorum et 
canonum. Lugduni, 1690' folo. 
CA'NISIUS, Hellr. Thesaurus Irionùnientorum ecClesiasticol'um 
historicorum, slve leèiiones an'tiq'Uie ad sreèülorum ordinem 
digestre variisque opuscùlis auct::e, cura Jac. Basnage. Ant-
verpi::e, 1725.4 tom. en 5vol. folo. 
TRITTENHEIM, J. Catalogus scriptorum ecclesiasticorum, sive illus-
trium virorum. Colonire, 153,.4°. 
ÈÉLLÂRMIN,'Rôb. De scripto1'Ïbus ecdesiasticis liber unus, CUIll 
appendice Phil. Labbe. Parisiis, 1658.8°. 
LABBE, Phtz.Descl:iptorihus ccdesiasficis.Parisiis, 1660. 2 v. 80 • 
Du PI."!, Louis-Ellies. Bibliotllè(pte des autcÎlrs ecclésiastiques 
du 17"" siècle. Paris, 17°8.8 vol. 80 • 
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Du PIN, Louis-Ellies. Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques 
du 18me siècle. Paris, 1711.2 vol. 80 • 
- Bibliothèque des auteurs ecclésiast., supplém. Paris, 1711. 80 • 
- Nouvelle bibliothèqhe des auteurs ecclésiastiques. 1?al'Ïs, 
1688-91. 7 vol. 8°. 
- Même ouvrage. Paris, 16g3-1711. 18 tom. en 9 vol. 4°. 
SIMOND, Richard. Critique de la Bibliothèqüe des àuteurs ecclé-
siastiques et des prolégomènes de la Bible publiés par M. EI-
lies Du Pin. Paris, 1730.2 vol. 8°. 
PETITDIDIER, Matth. Remarques sur la Bibliothèque des auteurs 
ecclésiastiques de M. Du Pin. Pal'Ïs, 1691-1703.3 vol. 8°. 
CEILLIER, Dom Remy. Histoire générale des auteurs sacrés et ec-
clésiastiques. -Paris, 1729-63. 23 vol. 4°. 
CAVE, Guill. Chartophylax ecclesiasticus, quo scriptores eccle-
siastici, eorùmque patria , secta, retas, editiones operum praJ-
stantiores indicantur. Londini, 1685.80 • 
- Scriptorùm ecclesiasticorum llÏstoria literaria, pars altera. 
Londini, 16g8. fulo. 
- Idem opus, cum apllendice Henr. Wharton. Colon. Allobr. 
1720. 2 tom. en 1 vol. folo. 
Bibliotheca ecclesiàstica in qua con'linenti:ll" de seriptoribus ec-
clesiasticis Hieronymus, Geunadius, Isidorus Hispalensis, etc., 
eurante J.~Alberto Fabrieio. Hamburgi, 1718. folo. 
OUDINUS, Casimir. Commentalius de scriptoribus eeclesire anti-
quis, iUorurnqt\e scriptis. Lipsiœ, 1722. 3 vol. folo. 
~lagna bibIiotheca ecclesiastica, sive notitia scr'ptorllm ecclesias-
ticorum veterum ae reeent., tom. JUS. Cohm. Allohr. 1734. fo. 
REINESlUS, Th. Epistolœ ad J. Vorstium. Coloniœ BrauJe!lbllr-
gicre, 1667' 4°. 
Histoire Sainte. 
SALIANUS, Jac. A llnales eccIcsiastiei V ct. Test. quibus connexi 
Annales AssyriorulII, Babyloniorum, Persanun, Grreeorlltn , 
et RomanoruIn.Parisiis , 16J9' 3 vol. folo. 
- Ann<lliuIn eeclesiast. Y ct. Test. epilomc. HolllOlll. 164G. folo. 
BUDDEUS, J.-FI'. Historia ecclesiastica Yct. Test. Hal;)') Magdeb. 
1715-1~} 2 vol. 40. 
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AmfAUD d'ANDILLY. Histoire de l'Anc. Testam. Paris, 1675. Colo. 
BERBUYEB, Isaac-Jas. Histoire du peuple de Dieu. Paris, 1728-
34. 9 vol. 40 • 
-M~me ouvrage. Anvers. 1754. 8 vol. 80 • 
- M~me ouvrage. Amsterdam, 1758. 8 vol. 80. 
MICHABLIS, Christ.-Bened. De antiquissima.ldumœorum historia. 
Halœ Magdeb. 1733. 4°. 
1:lEmEGGERus. J.-Henr. De S. his.taria patriarcharum exercita-
tiones. Amstelodami, 1667' :.1 vol. 40. 
SPANHEIM, J.-Frid. Johi historia. Genevœ,1670' 40 • 
PINEDA (de), J. De rebu5 Salomonis regislihriVIII. Lugduni, 
I~. Colo. 
SElUIUUS, Nic. De tribus J udœorum sectis, de rabbinis et He-
rode. Delphis, 17°3.2 vol. 40 • 
TWGLANDlUs, Jac. De tribus Judœorum sectis s)'ntagma et de 
secta Karœorum. Delphis, 1703. 2 vol. 40 , 
SCALlGEll, J. De tribus Judœorum sectis. Delphis, 1703.2 V. 4°. 
DRUSlUS. J. De tribus J udœorum sectis et de Hasidœis~ Delphis, 
1703. 2 vol. 4°.· . 
Lettres surIes Thérapeutes. Paris, 1712. 120 • 
REISKIUS, J. De scriptorum romanorum judaicam circa histo-
riamfalsis narratiunculis. WolCenbuttelœ, 1~1. 4°. 
RIMOND. Recherches sur les opinions religieuses des JuiCs à la 
venue du Messie. Genève. 1830. Bo. 
OVERKAMPF, Georg.-Guil. De Judœis primariia christiani Dominis 
hostihus.lenœ, J736. 40 • 
MAURICE, Ant. De judaicœ gentis excidio. Genevœ, 1763. Colo. 
FLEURY, abbé. Mœurs. des Israélites. - Mœurs des Chrétiens. 
Bruxelles, 1719 et 1722. 2 tom. en 1 vol. no! 
WEISlllANNUS, C.-E. Introductio in inemorabilia historia, sacrœ 
Novi Testamenû. Stuttgard. 1718-19.2 vol. 40 • 
BAUlIlGABTENIUS, Sigism.-Jac. Centul'Ïœ Magdeburgenses, seu his-
toria eccIesiast. Novi Test. Noremb. 1757-63.3 t. en 2 v. 4°. 
JOCH, J.-Georg. Dissert. historico-theol. de mortibus persecuta .. 
rum Joannis-Baptistœ.lenœ, 1709' 4°. 
BOSIUS, j.-AMr. luperiocham Flavii Josepbi de Jesu-Christo. 
Ienœ, 1673. 4°. 
~)AUBUS, Car. Pro testimonio Flavii J osephi de J .-C. libri II,. 
Londini, 1706. 8°. 
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KNEIIEL, J.-Chr.' De anno et die nativitatis Christi. Haire 
Magdeh. 1722. 4°. 
LUDOLPHUS Carthusiensis. Vita Cbristi. [Argentorati, Eggestein, 
1474.] folo. ' 
La vie de Jesllchrist. Lyon. 8°. 
MONTACUTIUS, R. VitaJ.-C. Originllmeccl.lib. II. Lond.164o. fo. 
BUTINI, Pierre. Histoire de la vie de J.-C. Genève, 1710.4°. 
ALTMANNUS, J.';'Geopog.JD.e ilpistola Pontii. Pilati, ad',Tiberium, 
qua Christi miracula, mors et resurrectio recensehantur. 
Bemm, 1755.4°. ' 
MOSBEMIUS, J.-L. De lumine sanctisepulchri. Heimst. ,1736. 4°. 
BASNAGE. Histoire du Vieux et du Nouveau Testament.,Amster-
dam, 1700. 2 v. fol"., 
- Même ouvrage. Genève, 1706.4 vol. 12°. 
- Même ouvrage. Genève, 1708 • .) vol.uo• 
LANGES (de). Histoire du Vieux et du,Nouv. Testament. Genève, 
, 1718 • .) vol. 80. 
CALlIlET, Aug. Hist. de l'Ancien et du Souv. ,Test. ,et des Juüs, 
Paris, 1719' 2 vol. 4°. 
FILLEAU, J. La sainte Bible réduite en epitome. Paris, 1562.8°. 
CAPPELLUS,J. Histor. sacraetexotica ad August. Sedani, 16~3.4°. 
BVXTORFIUS, J. Exercitat. ad historiam sacram. Basilere. 1659' 4°. 
ARTIS (d'). E~sai d'une Histoire sainte. Herlin,1&,}7' 12°. 
HOTTINGER, J.-Henr. Historia ecc1esiastïca Novi Test. Tiguri, 
1655--67' 9 vol. Bo. 
PEzlloN, Dom Paul. Histoire évangélique. Paris, 16gB. 2 vol. 80. 
ÉT ÂBLISSEMENT DU CHRISTIANISME. 
ScBELSTBATB, Emman. Antiquitat. ecclesire.' Romm, lfi92. 2 v. fo. 
NlCOLAll'S ,J~ Aatiquitates ecclesiasticœ. Tubingre" 1705. 120., 
ScUULTINGWS. Thesaurus antiquitatum ecc1eaiasticarum. Colonim 
Agrippinm, 1601.7 tom. en 2 v~I. 8°. 
BiNGBAM, Jos. Origines.eccIesiastiere. Londini, 1710. 10,VOl. 80 , 
--Idem opus. Babe, '724. Il vol. 40. 
ARNDIUS, Josua. Lexicon antiquitatum ecclesiasticarum. Grypbis-
waldire, l~: 40. . 
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AllDIAS. De hislor. certaminis apostolici libri K. l'ari~iis, 1571. 80 • 
CAPPELLUS, L. Historia apostolica, cum compendio historiœ ju-
daical ab Asmonœorum tempore ad Hierosolymorum el.cidilllll, 
ex Josepho. Salmurii, 1683.4°. 
- Idem opus. Genevre, 1634.4°. 
CAVE, Will. Primitivechristianity. London, 1714.80, 
- La religion des anciens chrétiens. Amsterdam ,1711. 2 v~. 80 • 
BUDDEUS, J.-Fr. Ecclesia apostollca, sive de statu ecclesi;e chris-
tia.nresuh apos-t<>lis commentatio. Ien;c , ,1729.$0. 
MOSHEIM, J.-Laur. lnstitutiones historire ecd~siasticreIDjljorcs 
sreculiI'. Helmstadü, '739.4°. 
Q:.ERlcUS, J. Historia ecclesiastica ,duorum prim.orum Il ülll:isto 
nato scculorum. Amstelodami, 1716.40. 
PLANCK. Geschichteder christl~ch-kirehlichen Gesellschllfts-
Verfassung. Hanover,J803-<>9' 6 ,vol. 12". 
- Geschicbte des ,Christenthums ;in ,der Periode seiner ersten 
Einfuhrung in die WeIt dur ch Jesum und die AposteI.Gol\in-
gen, 1-818. 2 vol. ,12°. 
HESS, J.-J. Gcschichte und Schriften der,Apostel Jesu, 4" Anf-
Iage. Zurich, 182o-1!1!.5 vol. 12". 
BUDDEuS,J.-F. De statu ecclesiar. apostolicarllm. lenre, 1720.4°. 
SPIER, J.-Justus. De bispanico ,Pauli apostoli itinere. WiUem-
hergre, 1742.4°. 
GOHREN (a), Hl1ldericl1s.De Tito viro,apostolico. Ien:e, 1741. 4°. 
SIEPIUS, J.-A. Epaphroditlls Philippensium apost. Lips. 1741.4°. 
MOEBIUS ,Georg. An ab,apostolis 'Evangelium etiam AlPericanis 
fuerit annunciatum. Lipsire, 1685.4°. 
DE ROCHES, Fr. De epocha qua videntur mira cula desiisse in cc-
clesia christiana. Genevre, 1754. 4°. 
DANNHAUERUS, J.-C .. De,judaica ecclesia..ArgentQrati, 1630. 4°. 
BARRE (de la), Laurent. Historia christian a veterum PatrullI . 
. Parisiis, 158.3. Mio. 
BALDUlNus,Fr. Commentarius,ad edicta vetttrum priI)ç'PQmro-
manorum de ChrÎstianis., BasiIeal •. 8°. 
SCHELHAS, Georg.-Ludov . .. Pristimu:hristianre rei facies a Plinio 
reprresentata., Ienal , 1738.4°. 
Gralci et romani scriptores cur rerum christianarum faro memi-
nerint, comm.,Ia.Lipsial, 1824. 4°. 
MOSHEIM. Vindicial ant. Christianor. disciplinre. Hamb. 172? 8·. 
HlSTOllI.E ECCLÉSIASTIQUE. 8-11 
~EANDER. Denkwürùigkeiten ans der Gesclü('!Jte dcs Clll'isten-
tlmms unù dei chl'istlichen Lebens, 2 .-\ uflage. Berlin, IH2:i 
-27' 3 vol. 80 • 
- Mémoires pour servir à l'histoire du christianisme et de la vic 
chrétienne, trad. de l'allem. par Diacon. Neuchâtel, 182g. 80. 
MORIN, J. Histoire de la délivrance de l'église èhrétienne par 
l'empereur Constantin. Paris, 1630. folo. 
CELLARIUS, C. De primo principe christiano. Magdeb. 16g8. 40. 
GUDIUS, Goul.-Frid. De artibus J uliani apostat:E paganam su-
perstitionem illstauralldi. Ien::e, 1739.4°. 
HEUMANNUS, Christ.-Aug. Fabula de J uliani imperaloris voce ex-
trema : T'icisti Galilme. Gotting::e, 1740. 4°. 
W AR BURTON • Julian, or discourse concerning the earthquake 
and fiery eruption at temple of J erusalem. London, 1750. 80. 
Libellus de regimine ecc\esiastico trium primoruffi ecc\esi::e (' h ris-
tian::e seculorum. Basile::e, 1709. 8°. 
TILLEMONT (de), LE NA.IN. Mémoires pour servir à l'histoire pc-
c\ésiastique des six premiers siècles. Paris, 1701-12. IG v. 4°. 
- Même ouvrage. Paris, 1706-30.12 tom. en 30 vol. 12°. 
BUD.EUS, G. De transitu hellenismi ad christianislllum, libri III. 
Parisiis, ex off. Roh.Stephani, 1535.4°. 
EUSEBIUS. Historiœ ecclesiasticœ libri X, cum versione et annota-
tionibus Henr. Valesii. Parisiis, 1678. folo. 
PHILOSTORGIUS. Ecclesiasticœ historiœ libri XII, cum versione 
Jae. Gothofredi. Genevœ, 1643.4°. 
EUSEBIUS, SOCRATES, '.fHEODoRETUS. Historiœ eeclesiasticœ ex his-
toria ecclesiastica Theodori, Sozomenii, Evagrii, grœce. Pa-
risiis, Rob. Stephanus, 1544. folo. 
A uetores historiœ ecclesiastic::e. Basileœ, 1544. folo. 
Ecc\esiasticœ historiœ auctores. Basileœ, Frohen, 1554. folo. 
Historiœ ecclesiastieœ scriptores grœci. - Eusebii historia eecles. 
et Constantini vita.- Constantini oratio in laudem Constantini. 
- Socratis, Theodorcti, etc. hisL' grœc. et lat. ex interpr. Jo. 
Christopllorsini et reeogn. Suffridi Petri. Col. AJlobr. 1612. fo. 
Historiœ eccl. Eusebii, Socratis, Sozomeni, Theodoreti et Evagrii, 
- ExcerptaPhilostorgii et Theodori; latine vertil et iJ[ustravit 
Heur. Valesius. (grœc. et lat.) Parisiis, 1659-73.3 vol. folo • 
EUSÈBE, SOCRATE, SozoMÈNE, '.fUEODOI1ET et EVAGRE. Histoire de 
l'Eglise, trad. par Cousin. Paris, 1686.5 vol. 12°. 
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SULPICU18 SEUaU!!, B. Qure extant opera. Antverpiœ, 1574. ~. 
- Opera omnia. Lugd. Batay. Elzevir, 1643. 120. 
- Opera, cura Georg. Hornii. Lugd. Batav. 1647.80. 
- Opera omnïa, eum noLis J. Clerici. Lipsire, 1709.8" • 
. NICEPHORUS CALLISTUS. Ecclesiasticre historire lihri XVIII in lat. 
sermonemtranslaticum scholiis a Lango. Parisiis, 1576. Col. 
HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE GÉNÉRALE. 
Chronologie. 
PANTALEO, H. Chronographla ecclesire christ. Basil. 1550. 40. 
BARoNIUs, Cœsar. Annales ecclesiastici. Antverpire. 1612-29' 
12 vol. Colo. 
RAYNALDUS, Odorieus. Annales ecclesïastici ab anno quo desinit 
Baronius 1198 ad annum 1565 continuati. Colon. Allobr. 16j)4. 
8 vol. folo. 
- Annales ecclesiastici, ab auno 1~8, opus posthumum • .Romre, 
1676-77' 2 vol. Colo. 
LADERCHIUS, Jac. Anna.les ecclesiastici ah anno 1566 uhi Ray-
naldus desinit. Romre, 1728. Colo. 
CASAUBONUS, Isaac. De rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes 
XVI ad Baronii annalium prolegomena et primanI eorum par-
tem de'Jesu Christi nativitate, ~ita, passione, assumptione. 
Londini, 1614. Calo. 
- De rehus ecclesiasticis exercitationes XVI. Genev, 1655.4°, 
MONTACUTIUS, Rie. Analecta ecclesiasticarum exercitationuBl. 
Londini, 1622. Calo. 
-Analecta ecclesiast. exercitat. - Antidiatrihre ad IaIn partem 
• dialribarum Bulengeri adversus Exercitationes Casauboni. 
Londini, 1622-25. Colo. 
PAGUS, Ant. Critica historico-chronolog. in universos annales 
eeclesia,st. Baronii. - Calalogi X veterum summOl'um pontifi-
cum adhuc inediti. Antverpire, 1705. 4 vol. Calo. 
OTTIUs,J.-Henr.:Examinis perpetui in Annales Cres. Baroniicen-
turire III. Tiguri, 1676.3 tom. en 2 vol. 40. 
HISTOIRE ECOLBsIASTlQUE. 8.43 
BISCIOLA, J.- G. Epitome anaalium ecclesiastieorum Cœs. Baronii. 
Coloniœ Agripp. 1602. 4°. 
SPONDANtlS, Benr. Annales eeclesiast. ex XII tomis Baronii in 
epitom. redacti, eum vila Baronii et nolis ad annales, ae brer 
anctario a tempore quo Baronius eessavit ad annum 1622. Lug-
duni, 1686. 2 vol. folo • 
TORNELLIUS, .Âug. Annales saeri. Antverpire, 1620. 2 vol. folo• 
BASNAGIUS,Sam. Annales politico-ecclesiast. annorum 1645 a Cre-
sare Augusto ad Phocam. Rotterodami, 1706.3 vol. folo. 
Abrégé ehronolog. de l'histoire eeclésiast. Paris, 1751.2 vol. 80. 
V ATER. Synehronistisehe Tafeln der Kirehengesehiehte, nach 
dem Tode des Verfàssers herausgegeben von Niemeyer, 51e. 
Anf!. Halle, 1828. folo. 
Traités généraux. 
ALEXANDER NoATALIS. Historia eeclesiastica Veto et Nov. Test. ab, 
orbe condito adannum 1600, et disserta!. hist.-ehronoL-crit.-
dogmaticre. Parisiis, 1714.8 vol. folo • 
GRAVESON (de), Ignatius-Hyacinth. AlliAT. Historia ecclesiastica. 
variis colloquiis digesta, annexre Tabulœ chl'onologielB; Au-:-. 
gustre Vindelic. 1726.2 vol. fui". 
GODEAU, .Ânt. Histoire de l'Eglise. Paris, 1674'-78. 5 yol. folo• 
- êrlême ouvrage. Lyon, lfi95. 6 vol. 80 • 
FLEURY, abbé. Histoi\'e ecclésiastiq. Paris, lfi9I-1734. 34 V. 4°. 
CHOISY (de), ab:I,lé. lIistoire de l'Eglise. Paris, 1706-23. 11 v. 4 ..... 
Historia eeclesiastica in te gram ecclesiœ christianœ ideam secun-
dum sin gulas centurias perpetuo. ordine complectens,' pel' ah';", 
quot studiosos et pios viros in Ul'Be Magde-BuFgica. BMHeœ. 
1650-~ 6 vol. Colo. . 
Ecclesiastica historia integram ecclesire conditionem expoBeBs. 
etc. , BUDe demlo fidelltel1· llel:eJlSit4l,. al,), Llid. J.,.ucio •. Buileœ~. 
1624. 3 vol. folo • 
BOIJRGOHiG,F.· Histoire ecclésiastique. pFOpesaDl. rentièr-e et'vraie: 
forme de. l'Eglise de notre Seigneul'.Jésus. recueillieMnt dei 
anciens auteurs que des modernes. et pl'inciPlilement.des doc-
teursd'e MagdebOur~. Geoo.e., 15tio-62'. 2 vol. folo. 
PICTET, Bén. Rist. de l'Eglise et-du monde. Amst. 1732. 3 V. 4° ... 
llüNAGÇ, J. Hist. del'EQlisli: d6J.lui~J",-:-C.RQ}~~t:d, l~ 2 v; fol",,_ 
I~GERUS', J.-Wolfgang. Hislol'ia ecclesiaslica cmll plirallelismo 
profanœ. Hamburgi , ) 709. 2 vol. folo. 
LE SUEUR'. J. Histoire de l'Eglise et de l'EmpiI·e. Amsterdam, 
1750.8 t<lm. en 4 vol. 4°. 
~OSHELM, J.-L. Institut. historire ecclesiasticœ. Helmst. 1755.4°. 
- Ecclesiastica\ history translated by Arch. Maclaine. London, 
1765; 2 vol. 40 • 
- Hist. ecclésiast. ancienne «lt moderne. Yverdtm', 1776. 6 v. 8·. 
SEMLER. Historiœ ecclesiastiére setecfa capita' , CHm epitom'e cano-
Dum, excerptis dogmatids et tabulis chronoh>gicis. HaIre , 
1767-6g. 3 vol. 80: 
SCHROECKH, J.-Matthias. Christliche Kircnengeschichte (var der 
Reformation). Leipzig, 1772-1803. 35 vol. 80. 
l\hLNER, Jos. The history of the church of Christ. London, 
1824. 5 vol. 80 • 
SPITTLER, Ludw.-Timoth. Sammtliehe Werke, herausgegeben 
von Carl. Wliehter. Stuttg. und Tübingen, 1827-28.6 v. 8°. 
NEANDEll. Allgemeine Geschiehte der ehristlichen Religion und 
Kirche. Hamburg, 1825-31. 6 vot 8°. 
:M~TTER,M.-J. Histoire universelle de l'Eglise chrétienne. Stras-
bourg, 1829. 3 vol. 8°. 
SANDlUS. N ueleus historire eeeles. - Enuclealre historire eeeles. 
libri III. Cosmopoli, 1669. 2 vol. 80. 
HORNlus, Georg. Hist. eedes; et potitica. Lugd. Batav. 1687. 12°. 
SPANHEIM, F.Summa historiœ cccl. Lugd. Batav. 168g. 2 V. 12°. 
Du PIN, L.-Ellies. Histoire de l'Eglise enabrégé~ par demandes et 
réponses. Paris, 1712.4 toI. 12°. 
-M~llleouvrage. Paris, 1'719' 4 vol. 12°. 
PFAFFlUS, C.-M. Institut. historire eedes. Tubingre, 1721.80, 
Compendium historÎœ cedes. in usum gymnasii Gothani. Gothœ, 
1723. 3 vol. 8°. 
DIEtlus, J.-Laur. Suecineta historia ecdes .. Novi Test. a Christo 
ad Melanehthonem. Amstelod. 1726.80. 
TURRETTINuS,J.'-A.Hist. cedes. compendium. Genevre, 1734.80. 
l\!lOSHEIM, J • ..,Law·. Inslitutiones historire ehristianœ :mtiquioris. 
Helmstadii, i7 j 7' 80 • 
-Compendium historiœchristianœ. Helmsta.dii. 1752. 80 • 
J ABLON SKI , P .-E. Institut. historire christiànœ. l'rancor. 1754.80. 
Histor. contentionis inter im,perium et sacerdot. HaIre, 1722. 8°. 
HISTOIRIl EccllÉaU:&'rlQUE. Sc45 
Qu PIN, L.-E. Histoire des contro\,erses et des matières ecclésiast. 
dans les IXe-XV· siècles. Paris, 1697-17°1. 9 voL 8°. 
Histoire abrégée de l'Eglise de J .-C., principalement .pendant 
les siècles du moyen :1ge, rattachée aux grands traits de la p!-'o-
phétie, 1er vol. Genève, 1832.8-. 
SCHURZFLEISCHIUS, Conr.-Sam. Introductio hrevis in llistoriam 
ecclesiasticam seculor •. XVi, XVIi, XVIIi. Wittemb. 1730. 4°. 
Du PIN, L.-Ellies. Histoire de l'Eglise et des auteurs ecclésiasti-
ques du XVIe siècle. Paris, 17°1.5 vol. 80. 
[~]Histoire ecclésiastique duXVHe sièèle. Paris, 1714.4 v. 80 • 
Histoire ecclésiastique de l'Orient. 
CYPRIUS, P.Chronicon ecclesiœ grrecre a Nic. Brancardo (grrec. 
et lat.). Franequerre, 1679' 40. 
EUTYCHIUS, patriarchà Alex. Annales, interpr. Edwardo Pococ-
kio. Ol'\.oniï, 1658.2 v.,..,. 
SMITH, Th. CollectanC'a de Cyrillo Lucario , patriarcba cons tan-
tinopolitalJO. LoDclini', 1'707. 80. 
GOAR, Jac. Notitâlre grrecorum episcopatuum a Leo.ne Sapiente ad 
Andrrinicum PalreologllID; titu\i' honoris et salutationes. Pari-
siis, 1648~ $010 • 
LE QUiEN , Mich. Oriens christian ilS quo exhibentur ecclesiœ, pa-
, triàrchre, creteriqueprresules totimrOrientis. Parisiis, 1740. fo. 
ALLATIUS, Leo. De libris ecclesiasticis Grrecorum dissertationes 
II. Parisiis, 1645. 4°· 
- De ecdesi~ Oc'cldmIt. àtque Orient.consensione. Dissert. de 
dominicis etbebdom.GrrecOl'tlm, etc. Colonire, 1648.4°. 
AYMON, J. Montlm~ris authèntiques de la religion' des Grecs et 
dda fausseté de plusieurs coufeSsions de foi~, La Haye, 17°8.40. 
l\hIMBOUl\G, L. Hist. dn schisme des Grec5. Paris,1680 .. 2 V. 12°. 
HOTTINGER, J.-Henr. Topographia ecclesiastica, ·id est, de statu 
ecCles. orient. secundo uomina , dogm., etc. Heidelb. 1660.4°. 
DANNHAuERus, J.-Conr. De eeclesia gr;ecanicahodiern3. Argen-
torati, 1666; 4°; 
CHRISTOPHORUS. Ângel. De statu hodiernorllm Grrecorum enchi-
ridion, eum tralatione Georg. Fcllarii. (gl'rec. et lat.) Frane-
quene, 16j8. 4°. 
846 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 
SMITH, T. De grree. eedes. hodiernostatu epistola. Lond. 1678. 80 , 
DANNHAUERUS, J.-Conr. De religione Moscovitarum. Argen-
torati, 1687' 40. 
RICAUT, le cbev. Histoire de l'état présent de l'Eglise grecque et 
de l'Eglise arménienne, trad. de l'angtpar de Rosemond. Mid-
delbourg, 1692. 120 • 
-.Même ouvrage. Amsterdam, 1698. 12°. 
RAMSHAUSERUS, Fr.-Wilh. Exercitatio theologicaecdesiœ coptiCal. 
Iellœ, 1666. 40 • 
RENAUDOT. Eus. Historia patriarcharumalexandrinorum,jacobi-
tarum. Accedit epitome Historiœ Mllhammedanœ ad illustran-
das res œgyptiacas. Parisiis, 1713. 4°. 
LEYDECIŒRUS, M. Historia ecclesire africanre. mtrajecti, 1680.4°. 
Antiquilates ecclesiœ orientalis et Morini vita. Londini. 1682.80 • 
TERZI di LAURJA, Biagio. Syria sacra. Descrizione istorico-geo-
grafica, cronologico-topografica delle due chiese patriarchali 
Antiochia e Gerusalemme. Roma, 1695. fol o• 
BUISSON. Dissert. sur l'état religieux de l'Arabie. Genève, 1828.80. 
SlIlITH, Th. Septem Asiœ ecclesiarum notilia. Londini, J676. 80 • 
MONI (de) [Rich. SIMON.] Histoire critique de la créance et des 
coutumes des Eglises du Levant. Francfort, 1684. 120 • 
DANNHAUERUS, J.-C. Ecclesia œthiopica. Argentorati, 1672. 40 • 
LA CROZE (de), Matt. VEYSSIÈRE. Histoire du christianisme d'E-
thiopie et d'Arménie. La Haye, 1739.80. 
LUTHERUS, M. Exhort. ad preces contra TlIrcam. FrancoC. 1546. 120. 
DANNHAUERUS, J.-C. De Cato tlagelli turcici Cative luce. Argell~ 
torali, 1664. 40 • 
MOSliEIM, J.-L. Rist. Tartarorum eccIesiast. Relmst. 1741.40. 
RICCI, Matteo. Entrata nella China de' Padri della Compagnia dei 
Gesll, opera deI P. Nicol. Trigauci. Napoli, 1622. 40• 
LE COMTE,L. Lettre sur lescérémon. de la Chine. Paris, 17°0.80 • 
Examen des faussetés sur les cultes chinois, trad. du lat. de Mi-
norelli, 1714' 120. 
Oraison funèbre de Ch.-Th. Maillard, légat dans la Chine. 
Rome 1712. 120 • 
GONZALES; F. Relation de la nouvelle persécution de la Chine 
jusqu'à la mort dn C. de Tournon. 1714. 12°. 
V \ANI, p\idre. Istoria delle cose operate nella China da monsi-
gnore Messaharha, etc. Parigi, 173g. 12°. 
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GRASSET ,le père. Hist. de l'Eglise du Japon. Paris ,1715. :1 T. 4", 
SCHAAF, Car. Relatio historica ad epistolam syriacam a l.\laha 
Thome, id est magno Thoma Indorum episcopo, ad IgnatiuIll 
patriarcham Antiochensem. Lugd. Batav. 1709, 4°. 
LA CROZE (de), Matth. V EYSSIÈl\ES. Histoire du christianisme des 
Indes. La Haye, 1724' 8°. 
GEDDES. The history of the church of Malabar. Lond. 1694. 8°. 
Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par 
quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus. Pat'ig, 
1717-74.34 vol. 12°. 
Nouveaux mémoires des missions de la Comp. de Jésus dans le 
Levant. Paris, 1723-45. 8 vol. )20. 
NORBERT, le père. Mémoires historiques sur les missions des Indes 
orientales. Lucques, 1745. 4 vol. 8°. 
l'AVRE. Lettres édifiantes et curieuses sur la visite de M. de 
la Baume à la Cochinchine en 1740. Venise, 1746. 40' 
Histoire ecclésiastique de l'Occident. 
Allant la réformation, dans les pays catholiques. 
UGHELLUS, F. Italla sacra, si\'e de episcopis Italia!, edit. 2 8 emen-
data a Coleto. Venetiis 1 1717-22. JO tom. en 6 v. folo. 
STAPLETONUS, Th. Vere admiranda, seu de magnitudine ecc\e-
sire romana!. Antverpia!, 1599. 40. . 
Controv. memorab. inter Paulum Vumet Venet. 1606-07.2 V. 8°. 
SA.RPI, Fra Paolo. Histor. particolare delle cose passate tra il som-
mo pontefice Paolo Vela repubI. di Venez. Mirand. 1675.' 12°. 
-Trattato dell'interdetto della santità di Papa Paolo V. Ve-
nezia, 1673. 120. 
-Apologia pel' le opposizioni fatte dal cardinale Bellarmino ag'li 
trattali e risoluzioni di Gio. Gersone sopra la valetudine delle 
scommuniche. Venezia, 1676. 120 • 
. Theologorum venetorum J. Marsigli, Pauli veneti, Fr.,Fulgentii, 
ad excommunicationis citationis romanre sententiam in ipsos 
latam, responsio. Venetiis, 1673.120. 
M8 HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 
CAROLUS, e.pise. lIoval'. Novaria. sen Je ecclesia nOVal'iellSi lib. II. 
Novarire, 1612. 4". 
J\1émoÎ'Ce pour servir à l'histoire du différent entre'le pape et Lu-
cerne. Lucerne, 1727.80. 
BESSON.,Mémoires sur les ùiocèses de Genève, Tarantaise, Aoste 
et Maurienne. Nancy, 1759' 4°. 
BRIGUET, Sebast. Vallesiachristiana ,sen diœcesÏs sedlluensis 
historia sacra. Seduni, 1744. 80 • 
HANSlZIUS, Marc. Germania sacra. AugustreVindelic.1727. folo. 
CRANTZIUS, Albert. Ecclesiastica historia in qua docet quomodo 
religio'christiana in Saxoniam invecta ·sit. Basilere, 1568. folo. 
- Ecclesiast. historia, sive metropoHs de primis christianre relig. 
in Saxoniainitiis, edit. DQva.'Francof. ad Mœn. 1576. folo. 
SCHELHORNIUS, J.-G. De religionis ev.angeJicrein provincia salis-
burgensi ortu, progressu et Iatis, commenlatio historico'-eec\e-
siastica.Lipsire, 1732. 4". 
HUND a SULZEMOS, Wiguleus. Historia metropolis salisbllrgensis , 
eum notis Gewoldi. Ratisponre, J 719, 3 vol. folo. 
GESTEL (van), CorneZ. Historia sacra et profana archiepiscopatus 
melehliniensis. Hagre Comitum, 1725.2 vol. fol'. 
KORTHOLTT.lS, Cf/J'ist., Desaer.otum christianorum in Cimbria pri-
mordiis. Kilonii, 1728.4°. 
Batavia sacra , sivegesta virorumqui fidemBatavire pl'imi intu-
lerunt. Bruxellis, 1714. folo, eum fig. 
CASTILLION {de), J.-B .-'L.Sa.cra' Belgii ëlmmolog. Brux.1719. 80 • 
Conférence chrétienne de' qnatrè. ddcleùrs ,théologiens ,etc. sur 
le fait tde la Ligue. '1586. 8-. .. -
LE COINTE, Car. Annales ecclesiastici 'Francorum. Parisiis, 1665 
-73.8 vol. fol. . 
Nouvelles 'lumières politiques paur ole gouvernement de l'Eglise. 
Paris ,i ,676.1'20. 
SAMMARg>'HAN'I ft'atres, Scœvola, Lud. et DionYs. Gallia christiana 
in provincias eeclesiast. distributa. Parisiis,. 1715-85. 15 v. fo. 
LE VASSlnJ'a, Jàq. Annales de Iléglise cathédrale de Noyon. 
P.arisiis, 1655.,.40 • . 
CHARVET, C. Histoire de l'église-de Vienne. Lyon, 1761.4°. 
CATEIiLitN(de),J.Lesalltiquités de l'église de Valence. Va-
ience,i1l724·4°. . ' 
BELZUNCE (de), H.-F . ....x. dèÜAST0L- MORON. L'antiquité de 
l'Eglise de Marseille el SUcl'es,;Îon de ses évêques. Marseille, 
1747' 3 vol. 4°. 
'Eloges historiques des évêques et archevèr[ues de Paris. Paris " 
'1~8. 4°, fig. 
'DUBOIS, G. Historia ecclesire parisiensis. parisiis , 169°.2 v . fol o'. 
'FÉLÎillEN, Alich. Histoire de l'abbaye royàle de St.-Denis. 
Paris, 1706. fOlo• , 
'SAINT-AMOUR (de). Joàl'nal de ce qu'i s'estlàità Rome dans l'af-
Jaire des 5 proposiTions. 1662.80 • , 
Histoire abrégée du jansénisme. Colo-;;ne, 16g8. 12°. 
Histoire du cas 'de conscience, sigllé par 40 doCteurs de Sor':' 
bonne. Nancy, 1705.8 vol. 80. 
l.iEGERUS, J.-woifg. Gallia discors in caùsapietico-m'Ysticà. Tu.:. 
bing::e ,1715. 4°. 
'CLEMENS XI, papa. Constitulio lJ/u'genÎtus;Hom::e, 1717.4 v.{010. 
'Délibératio'nsdè'l'église ecclésiastique'de Paris, en 1}13-14, sur 
l'acceptation de la constitutioude Cldment XI.J?aris, 1714. 4°. 
Hexaples, ou six colonnes' siii- la constiiutioll 'lJnigenitus, a"ec 
l'histOire du livre des Réflexions mora1ês âu père Quesnel. 
Amsterdam, 1721. 6 v01.40• 
Histoire du livre dés Réflèxiolls motales sur le Nouveau Testa-
ment et de la constitution UlligellÏlus,pour servir de préface 
aux'Hexaples. Ams'te'rdam, 1723-30.2 vol. 4°. 
PFAFFIUS, Cltr.-Matlh. Nova editio Actorum pu'blicorum 'cons-
titulÏonis Unigenitus. 'fubingre, 1723. 4°. 
DUBOIS, Ren.-Jos. 'collectio Actorum p~bficorum constîtutionis 
Clementinre UnÎgenltus. Lugduni, 1725. 4°. 
~ouvelles ecclésiastiques, ou mémoires pour servir à l'histoire de 
la constitution Unigenitus, de J728 à 1741. Utrècht. 4 vol. 4°. 
Mandem. de l'évêque de St.~J?apoul, pour faire pitrt à son pellple 
des raisons pour les<!uèlles il se démet dé son évckhé. 1735.4°. 
Arrêt du conseil du roi, qui ordonne la sùpprèssion d'nn Imprimé 
intitulé: Mandem.dè l'évêque de 'S't.-Papoul. Paris, 1735.,4'6. 
AITêt du conseil du roi sur les écrits publiés à l'occasiob. (Fun 
m'andement de l'évêque de St.-Papoul. Paris, 1735.4°. , 
Arrêt de la cour dU par1ement, qui supp'ri.meJa lettre pastorale 
de l'archevêqtiede Cambray. Paris, 1735.40, , 
Arrêt dl.! conseil du roi, qui supprime un iIllpriIn'é intitulé: Man .. 
'dement ;de l'évêque de Molltauban. PariS, 1135. 4°. 
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Harangue faite au roi par l'archevêque de Toulouse pour l'ouver-
ture de l'assemblée du c1el'gé, Paris, 1735. ';0. 
Discours sur l'origine des troubles présens de la France, dans 
lequel on expose les causes, les progrès et les effets de la bulle 
Unigenitus. 4°. 
Discours des commissaires du roi à l'assembl. du clergé. 1750.4°, 
Lettres supprimées à Paris par arrêt, et réimprimées en faveur et 
à l'usage du clergé. La Haye, 1751.80. 
Arrêt du conseil- d'état du roi, qui supprime differens écrits im-
primés sans privilége ni permission. Paris, 1751. 4°. 
Les très-humbles remontrances du parlement de Toulouse. Tou-
louse, 1752, 4°. 
Arrêt du conseil du roi, qui supprime un écdt intitulé: Les très-
humbles remontrances du parlem. de Toulouse. Paris, 1752,4°. 
Arrêt du parlement, qui condamne à être brûlés deux écrits in-
titulés, le le,: Réflexions d'un évêque du Languedoc sur les 
remontrances du parlement de Toulouse du 17 juillet 1752;-
le 2d : Réflexions sur un arrêt du parlemènt du 17 août 1752. 
Toulouse, 1753, 4°, 
Arrêt du parlement, qui supprime une thèse de théologie dédiée 
au chapitre de Pézénas; ordonne l'enquis et l'ajournement per-
sonnel des pères Chaudy et David, cordeliers, Paris, 1752. 40. 
Extraits des registres du parlement, du 4 juillet, du 1er et du 17 
août. Paris, 1752.4°. 
Extrait des registres du parlement. Paris, 1752. 40. 
Arrêt du parlement qui condamne à être brûlé un manuscrit in-
titulé : Réponse à une instruction importante touchant les 
contestations au sujet de la bulle Unigenitus, par un théologien. 
Toulouse, 1752.4°. 
Arrêt de la chambre des vacaûons, qui supprime un imprimé 
ayant pour titre: Mandement de Monseign. l'évêque de Bou-
logne, Paris, 1753.4°. 
Tradition des faits qui manifestent le système d'indépendance des 
évêques. 1753. 80 • 
Remontrance du parlement au roi, du 9 avril 1753. 1753. 80_ 
LeUre des gl'ands vicaires de Vannes à M. le procureur-général 
du parlement de Rennes. Vannes, 1754. 40 • 
Extraits des registres du parlement du 30 décembre 1754, du 
J mars 1755, du 6 mai 1755, du 14 et du 15 mai 1755. Paris. 40. 
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Arrêt du parlement, qui c()ndamne à être lacérés et briHés deux 
libelles. Paris, 1755. 4°. 
Arrêt de la cour du parlement de Bretagne. Paris, 1755. 4°. 
Arrêt du parlement, qui condamne à être lacéré et brô1é un 
écrit intitulé: Réflexions sur la notoriété de droit et de fait. 
Paris, 1755.4°. 
Mandement de monseign. l'évêque de Troyes. 1755. 4°. 
Arrêt du parlement de Provence. 1755.4°. 
Extrait des registres de la faculté de thélogie de Paris. 1755. 40. 
Arrêt du parlement, qui supprime une thèse soutenue en Sor-
bonne. Paris, 1755. 40. 
Arrêt de la cour du parlement, qui condamne à être lacéré et 
brûlé un imprimé intitulé: Lettre d'un évêque d'e province à 
l'assemblée générale du clergé. Paris, 1755.4°, 
Arrêt du parlement, qui condamne deux écrits à être lacérés et 
brûlés. Paris, 1755. 4°. 
ORSANNE (d'), abbé. Journal contenant l'histoire et les anecdotes 
de la constitution Unigenitus. 1756.5 vol. 8°, 
Très-humbles remontrances que présentent au roi les gens tenant 
sa cour du parlement de Rouen. Rouen, 1756. 40. 
Arrêt du parlement, qui condamlle un imprimé intitulé: Ré..;. 
flexions J'un avocat' sm' lès remontrances du parlement du 
27 novembre 1755, à être lacéré et brillé; Paris, 1756.4°. 
Arrêt du parlement, qui condamne à être lacéré et brillé un 
écrit intitule: Instruction pastorale de l'évêque de Troyes sur' 
le schisme. Pal'is, 1756. 4°. 
Arrêt du parlement, qui condamne un imprimé intitulé: Man-
dement de l'évêque de Troyes, à être lacéré et brûlé." 
Paris, 1756; 40, 
Arrêt du parlement de Provence. Aix, 1756.4". 
Remontrances du parlement de Bretagne au-roi. 1756. 40. 
Arrêt du padement de Toulouse, qui condamne au feu 'un livre 
de Cl. Lacroix. 'foulouse, 1757.4°. 
Arrêt.de fa cour du parlement, qui condamne un imprimé inti-
tulé: Propositions condamnables tirées dlllivre intitulé Théo-
logie morale de Busenljaum. Paris, 1757.4°. 
Extrait des registres du parlèment du 30 décembre 1757. du 
23 avril 1762 , du 5 mai 1,62, da 50 avriIJ762. Paris. 40. 
Arrêt du parlement, qui condamne un libelle intitulé: La réa_ 
lité du projet de BourgJontlline démontrée par l'exécution. 
Paris, 1758. 40. 
Arrêt du parlement, qui supPI'ime nn imprimé intitulé: Objets 
des remontrances, arrêtés par le parlem.ent de 1759, au sujet 
de différens édits. Paris, 1759.4°. 
Arrêt du parlement, qui condamne Robert Pons !lUX galères à 
perpétuité pour abus des })rières et de la crédulité du peuple. 
Paris, 1759' 4°. 
Arrêt du parlement sur les associations, congrégations et confrai-
ries. Paris, 1760.4°. 
Arrêt du parlement, qui condamne. à être lacéré et brûlé un 
imprimé intitulé : Projet pour les assemblées provinciales. 
Paris, 1760. 4°. 
Arrêt de la chambre des comptes., qui supprime un imprimé, 
imprimé sans permission el sansnomd'impr. Paris, 1760.4°. 
Jugement souverain des requêtes ordinaires de l'hotel du roi, 
qui condamne Henri-Fr. d~ la Solle pour crime de faux. 
Paris, 1761. 4°. 
Arrêts. de la cour du parlement du 6 août et du 3 septembre. 
Paris, 1761. 4°. 
Arrêt dll parlement" qui supprime un imprimé intitulé: Arrê-
tés de la cour du p~rlement, le 6 août 1761. Paris, 1761.4°. 
Lettres palenles du roi pour suspe~dre l'exécution des arrêts du 
parlement dn 6de c;e mois. Versailles, 1761 .4°. 
D,éclarations du roi, qui ordonnent aux supérieurs de c;hacune 
. des maisons des jésuites de remettre dans 6 mois au greffe du 
ConseiUes titres de leur établissement en Fra~ce., V,ersailles, 
17G1 .4°. 
Arrêt du parlement de Bretagne. Rennes, 1761. 4°. 
Arrêt du parlement séant à Rouen, qui ordonne que le libelle in-
tilulé: Id.ée véridi(ple du père Gahrielde Malagrida, etc., im-
primé sans pt;)rmi.ssion" soitlacéré et brûlé. Rouen, 1762. 4°. 
Arrêt de la conr du parlement, qui condamne une brochure in-
titpl~e: ParilIlèle de la, cOP,.duite d.ll clergé avec celle du parle-
lJlent, eîl<. à être lacfrée et brûlée. Paris, 1762. 4°. 
Arrêt de la cour dupark!1;lent dl\ 19 et du 27mai. ~aris,I,762. 4° • 
.A.frêt de,Ia COUf du parleI!lent, qui COndamne, à être lacéré, et 
brûlé un .. illlpri,méin~itulé: La religion l.t,l'assemhlée du. dergé 
d,c Franc;e. Paris, 17&2. 4°. 
HlSTOIItE !;CCLÉSIASTIQUE. 
Extrait des registres du parlement, qui condamne à être lacéré et 
brûlé un imprimé intitulé: Remarques, etc. Paris, 1762. 4°· 
Supplique de la dame Bomers.ur un refus de sacrement. 4°. 
Determinatio facultatis parisiensis ill lihellnm cui titulus : Béli-
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Les jésuites criminels de lèse-majesté dans la théorie cl la prati-
que, 3me édit. La Haye, 1759' 120. 
Même ouvrage. Amsterdam, 1760.80. 
Recueil des décrets -apostoliques et des ordonnances du roi de 
Portugal SUI' les jésuites du Pal'aguai. Ani.sterd. 1760. 2 vol. 80. 
Mandement et instruction pastorale de l'évêque de Soissons, 
contre Hardouin, J.-J. BelTuyer, etc. Paris, 1760. 7 vol. 8°. 
Compte-rendu sur les constitutions des jésnites.-Remarques sm' 
le compté-rendu. - Observations SUI' l'institut des jésuites. 
Avignon, 1761. 12°. 
Histoire générale de la naissance, des progrès et de la destruction 
de la compagnie de Jésus. Amstel'dam, 1761-63.5 vol. 80. 
CHALOTAIS (ùe la). Compte, rendn des constitutiOns des jésuites. 
1712, 8°. 
IMe générale des vices principanx de l'institut des jésuites. 12". 
Mémoire concernant l'institut, la doctrine et l'établissement des 
jésuites en France. Renhès, 1 ?62. 12°. 
Discours d'un des mess. des requêtes du palais sur les jésuites 
vivant daus le monùe en habits séculiers. 1762.4°. 
Arrêt de la cour du parlement, qui défend aux jésuites de porter 
l'habit de société, etc. Paris, 1762. 4°. 
LeUI'e à M. X., conseille l' au padement, sur la destruction des 
jésuites. 1767' 86 • 
Mémoire sur les demandes formées contre le général et la société 
des jésuites, etc. 12°. 
Même ouvrage, suivi de pièces diverses. 12°. 
Procès pour la succession d'Ambroise Guys contre les jésuites, 
suivi de pièces diverses. 120. 
Sur la destl'Uctiou des jésuites en France, par un autenr désinté-
ressé. 1765. 12°. 
Extraits des assertions dangereuses soutenues par leS jésuites, vé-
rifiés par les commissaires du parlement. Paris, 1762. 4° •. 
Motifs des arrêts du parlement de Provence, concernant les jé-
suites. 1762. 120. 
Notes indiquées dans le compte-rendu des constitutions des jé~ 
suites, par 1\1. de MondaI'. 12°. 
I)LA~, C.-P. [NoRBER1l'l. l.\'lérooires historiqnes 'Sur les affitires ~s 
jésuites avec le sai6t-siége. Lisbonne, I~. '7 vol. 4°. 
Bref de la suppression de la ci-devant .çompllgfÜe de Jésus. Neu-
ohâLèL. ,1,.,3.80 • 
Histoire des tromperies des prêtres ~tàes moines. Ro,t:terdam, 
1697' 2 vol. 120 • 
·GAVIN, JI. ~ plisse-port de l'Eglise 'l'OfDaÎne, ou. histoire des 
tromperies desprêtres.et rooines,enEspagne, trad. de 1'8ugl • 
. par Jan;çoD.. Londres, 17.26.3 vol. 1.20. 
Vies desJ.\1artyrs, des Saints" etc. 
Le mar~rologe des siÛncts. Chapitrç t:ent'1l1atorsiesme ,du pl'O'-
logue comme.uçant en ces termes: Ainsy COlnme dit le pape 
Innocent et est escript en la XX- distiuctiOll, etc. et terminé 
par ces mols: Cy finist le martyrologe des sainets el sainetes 
de paradis. folo• 
GOULARTIUS. $ùN..Cat",logus teSliuIDveritalis qui ante nostram 
œtatem reclamaverunt. Lugduni,1597.' :2 tOID. en 1 vol. 4°. 
GALLONlI!S, A. De SS.martyrum .cruciatibus. Parisiis, 1659. 40 • 
C.lECILlUS, LlIC. Liber ad DOHalum c()nfcssorem de mortihus per-
·s.eculorum, opera Nicol. LeN ourry. Parisiis, 1710. 8 0 • 
LACTANCE. Traité de la mort des persécuteurs de l'Eglise J mis en 
franj;!. par Maucroix. Paris, 1680. 1.2°. 
RUINART, Theod. Acta primorum martyrum. etc. et refutatio 
Dodwelli de pauci\lUe martyrum. Amstelodami~ 1713. folo• 
CAVES, Will. Apostolici, or the history of the lives, aets l death , 
and martyrdoms o.f those . who wc",! contemporary wi,Ùl., -or 
)Ulffied •. 5ucceded the apostles~ etc. Add. chronology of the 
three urst ages of the church, the4th edit. Loudon, 1716. folo • 
'- Anl.i.quitates aposloIicœ,o,r the li~es. aets and martyrdoms of 
the holy apostles of our Saviour, to which are atlded the lives 
of tbe ~'WO Evang. St..l\lar\t.andSt. Luc. etc. Lonclon, 1684. 
folo. with plates. 
tiimDlUDT, J.-4ndr . .De primitivœe'c'clesi~ sectoribus ilIusiribus. 
Helmstadii, 16g6. 40 • 
BARO,NIt!l?, Cœs.. Martyrololium romanum. Antverpiœ, 158g,. ralo • 
SAUSSAY (du), A. MartyrologiumsaIlicanum. Parisiis, 1657' 2 Y. fo, 
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SALAZAR (de). J.-Tamay. Anamnesis, sive commemoratio Olll-
nium sanctornm hispanoplm, et!2'. admethodum mal'lyrologii 
romani. Lugd. Batav. 1651...,..59' () :vol. Jolo. 
CRESPIN, J. Histoire des martyrs jusqu'à 1574,2," édit. augmen-
tée du 1,·' et du IO!"" livre; folo• ' , 
. ' , 
W OOG, Car.- C1wist. ~re~hylerol'um et diacoÎlornm. 'Achai<E de 
, martyriOS. Andre<E epfstola; e(c.la~inev.~rSa.Lips~, 1749.80. 
DUB,OURJ>IEU, J.Disser,tation historique~t~,qtiqùc sur le.wlU"tyte 
de la l.~gion thébéebnè. Amster~ i t705. 89., 
DELISLE, Jos. Déf~nse d~ la vérité d" Rlartp-e de:la 1~gic:m~4-
béenn.e. Nancy, 1737.80. 
SIGIS140Nflde St. Mauric&., F. Histoire.duglorieux St. Sigismond, 
martyr, roi de Bourgog~e, fondateUT dü célèbrèmonastère de 
. St.-Maurice, etc. Sion, Iffi6. 4". 
Les vies des saints de l'AnCien Testament. Pàris ,'17°3.80. 
Topographie des saints. Pàris, 170;)' &.,. ' 
Chronologie des s'aints, selon l'ordre des. t~ps. Paris, 1703. 80. 
Les vies des saints, disposé.esselonl'ordre'des martyrologes, etc. 
Paris, 1704. 12 vol.8o• 
VORAGINE (de), Jac.J anueusj,s. Legendasandotunl, vellambar-
tica historia. Nurembergœ, J,03nn. Sesenschmid; And. Fris-
ner, 1476. folo. 
[-] Legenda sanctorum que Lombardica ,nominatur historia. 
Gebcnnis, pel' magistrum Adàm Stey:nscl:uiber deSchuinfordia, 
1480, die XXV octohris.folo • 
- Idem opus. [Argentin<E, 1481.] folo. (Les derll.feuillets m.~llq.) 
- Légende dorée eu frllncoys. 4°. (M6lJUtU8lltlesftuillets du <:'0$-
me12cement et de la fin.) 
BAILLET, Andr. Les vies p.es 'saints selon' ,l'ordt'e, c:J.es ~calen.driers 
et des martyrologes, avec l'histoire de leur culte. Paris, '1715 
-w. 4 vol. fo1o. 
Por~,raits en taille-douce des principati~ samtset saintes.Anv. fi1. 
AmrAUD D'ANDILLY. :Vies de plus.i~ul'lO>sainf:s i1Iu~t.Parisi~4. ·ff. 
HAGENBtu:ffius, .1;;..0.. J;>e ,Theopnylaèto'JiI~gariœ archiepj5Çopo. 
el[el'ç~taûo p~ob,theo!ogicl!. ad li'im. ;~r .. 2., Œurlcif lIfÔO',-:4<o. 
W OOG, C.-C. De M6UtopeSaI'~unlin ,4,siii episcopo. Lips.l 744- 40 • 
CRUSIUSMAGNUS. Disp. ex.biliens notifillrJ1 'et6to)''o1~[i.m~,Mâcarii 




W'ERNSDOllF, Gottl. De Apollinare Laodiceno, ex histOria é"cdes. 
reprresentato. Wittembergœ, IEg4. 4°. 
'SECHMANNUS. De Martino episc. turoimnsi. Ienœ, 1697' 4°. 
,La vie de St. Cyprien. Amsterdam, 1689.80. 
PALLADIUS. Lausiaca historia, id est religiosa historia piorum viro-
rùm. Accessit Platoais vita. Parisiis, 1570' 4°. 
,'MOLLERus,D.:"G.Septemiprlmi diaconi ecclesiast.Altd. 1696. 4°. 
'WSISSENFELS. De apologiisdoctor. vetéris ecdes. Lips. 1685.4°. 
MULHIUS, Henr.Diss. de poetis episcopis. Kilonii, 16gg. 4°, 
'ALVA (de), Pet'r.Naturre prodigium gratire pottentum, hoc est 
Sti. Francisci vitœ acta ad Christi, vitam et martem regulata. 
Matriti, 1651. folo. (Livre fo'rt'rare acheté à Rome du bibliothe-
-caire de Clément XII, comme exemplaire à double.) 
De conformitate vitre beati Francisci ad vitam J esu Christi, edit. 
ab F :-B. de Pisis. Mediolani, Zanot. Castilioneus , 1513. fo. 
FONTANINUS , Just. De sanc'to Petro, U rseola duce Venetorum dis-
sèrtatio. Romre, 1730. 4', 
CAETANUS ,Const. Beati Amalarii vita. Roniàl, 1612. 40'. 
ROYE (de), Fr. De vita Berengarii. Andegavi, 1656. 4°. 
, La légende de Dom.-Ct (le Guyse , abbé de Cluny, contenant sés 
: faits et gestes, etc. 1581. 80. (Moitié manuscrit,moité imp",) 
GARAIIPI, G. Memorie ecclesiastiche aU' historia della B. Chiara 
di Rïmini. Roma, 1755. 4°. 
La vie de père Paul. ,Venise, 1665. 12°. 
MARSOLLIER (de). La vie d'e St. François de Sales, 3e édit. Paris, 
1711 ~ 2 vol. '8,,~ 
'ANDOCHE' MOREL. La canonisation de St •. François de Sales. Gre-
noble, 1665. 8°. 
BURlGl'iY (de). Viede,Bossuet~ évêque de Meaux. Bruxelles, 
176i.12o, 
PRINGY (de) , Dame. La vie du père Bourdaloue. Pâris, 1705. 4°. 
RUlNART;c;Thierri. Abrégé.dela vie de Mabillon. Paris, 1709, 80. 
Relation hist6riq; et apologétiq~ des sentimens et de la conduite 
,du père Le COnrrayer. Amsterdam, 1729' ~ vol. 12°. 
'LENTIUS; Paul. 'Historia archiepiscoporum magdeburgensium, 
, . edid. S.Waltherùs. Magdeburg. et Lipsire, 1738.4°. 
:T~illentdufeu'év~que de Lodève~ Lodève, 1742.4°. 
M:vie de J. d'Al'antJron ,éyêque et prinlle de Genève. Lyon i 
1699. 80, '.
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Vie de M. de Rossillion de Bernex, bêque et prince de Genhe. 
Paris, 1751. 12°. 
POTTER(de). Vie deScipien de Ricci, évêq. de Pistoie. Bruxelles, 
1825. 3 vol. 8°. 
NOLTENIUS, Lud.-Georg. De Olympire moratre vila, seriptis, fatis' 
et virtutibus. Francof..cad Viadrum;"i731. 4°. ' 
LEWIS. The historr of Hypatia, school-mislli'ess ofAlexandria. 
Londen, 1721. 80, 
Answer to the Hypatj'(t of Tola;n<l. London;172i. 8Q. 
Life of St. Mary Magdalene of Pazzi. London, 1687.4°. 
Prerogatives of St. Ann. London, 16Bt!: 40 • 
Vie et légeildede Ste, Marg\lel'ite, vierge, et mart-yre( en vers.)-
Troyes, '17\:0. 80 • 
Mort édifiante, ou tiéeitdes dcrnièresheul'es de Mlle X. '12°. 
LANGUET, J.-Jos. La vie de la vénérable'nièreMarguerite-Marie, 
religieuse de ta. Visitatig.n ,Ste. Marie du 'monastère de Paray-
le-Monial en Charolais. Parrs,'1729' 40. 
î~raductig.n du: bref. de Noh'e St.1'ère le pape Benoît XlII à 
M~Languet,au sujètde son livreeontènant la vie de Margue-
rite-Marie Alacoque. Nancy, 1730. 4°. (Ce'brefironi~ est.de 
M. V .;_; O:i,71linist~.). 
:aALESlUS,~ J. Histo.ria_ c~I1ciliiD.ord.raçeni.ex a~gL :!a,tÂ.;te versa, a 
L. M?shem:iq. Hall!:burgi ,17;!4.8~. 
NII~C,.\JIlPIUS iL.' . I;Iistoria, lI}issionis ev ~g~H~, in 1 nd~à orien~ali 1, 
aueta a Grischovio eum prrefatione F~aqekii.Ha;lre, 1747.40. 
~U:MfHREYl!; DP.v'.An historjçal a<;c~t of.the incOrp9l'atedljo:-, 
<;iety forili,eprop~~ati.9~, ofth~,Gospel. J .. OIl~O'h n3q. 8~. 
OWEN, J. Histoire de la société bibliq~ , t,r3Q. ,e;n ,frlWç. Pllris , 
, 1816.,2 vol.So., 
V AN ,Es!! , L. E~~r,llits SllF la néc~ss~E!\~;p~ité, ,de III ll/Ct.tlr#! de . 
la Bible, ti~~s qes Sts. Père~, trlld.de;l'aU. Bl',llx~lles, 1820. 8p 0, 
FÉLICE (de), ,G. Ess~ ~ur l'es:n~j~ ,et le by,t de YinsU,tution; ~i.., 
l?lique. Pilr\s, l~~~. 89i, 
Pensées sur l',égl~se. du, fr~reHerrenbut.-DertheoI9g~seh(ll1J<:a­
cultal zu TlIb,wgc~ ~edenke~ übe1l dieF~age :. OP. dieVVi\hr,ische 
87ô lUSTOIRE l,l(:CLKSIASTIQUE. 
Brüder-Gemeine in Herrcnhut ihre Connexion Inil der evan-
gelischen Kirche behaupten konne und solle. Tllbirig. 1735.4°. 
Protestans célèbres. 
Musée des protestaus célèbres, n!digé par l\n.e société de gens de 
lettres, èt publié pal' G . ..,T.Doin. Paris, 1821.3 v. en 6 pal't. 8°. 
THOMASIUS, Jac. De Nigello Werekero, auglo, seculi XIII, pon-
tificire tyrannidis reluctatore .. Lipsioo, 1679. 4°. 
Historia et monùmenta confeSsoruIil Christi J. Hus et Hieronymi 
Pragensis. Noribergre, 1558. 2 vol. folo. 
Actioues et monimenta martnurD qui a WiclefiO et Husso ad 
nostram retatem viguerunt. Geuevre, apud Crispin;um, 1560. 40 • 
BEZA, ThelJd. Icones, id est verre imagines virorum doctrina si-
mui el pietate illu~ttillln, quorum prrecipue miIiisterio partim 
bO,naruin liUerarum studia suut restituta, partiul vera religio 
fuit instaurata. Genevre, J • LaoIiius , 1580. 4°. 
[-] Premiers martyrs desquels Dieu s'est servi depuis deux cents 
ans et par lui choisis etsuscitéspour rétablir la vraie religion, 
trad. pa~. Sinion Goulart. 4°; 
VERHEII?E!,<:, Jac. Proestantium aliquot theologorumqui rom. An-
tichristum prrecipue oppugnarunt effigies, quibus addita elo-
gia librorumque catalogi. Hagœ Comitis, 1602. folo. 
Cà.llilogue des docteurs de 1'Eglise de Dieu ,àssavoir tant de coilx 
qui ont esté dès le commencement du monde (contenus aux 
sàiticles Escritures} qùêdèplüsiéuts qdl bnt pilîs ~près ~ttêèi!'dé 
par ordre jusques à nostre·tellps. LaRochelle ,16'07.4<>. 
13RAtus, Th.l'roposittÜi\ de maI:tyrologi6 gene1:ali et Protètilh-
tiuiil. Loùdiili, i 7.4. fo, 
SIBERtJS, Urb. Martyres diV'initatis Christi teSles. Lipsire, 1714. 4". 
BALfrUlNUS ,. Friel. Paréntàtio anniversaria pro . Martino Luthero. 
WiÙembergre, 1599' 4°. 
FAllRICIUS, J.-All. Centifolium lutheranum, sive notitia litÎ:eraria 
. sc~ii>l:orllii1 omnls ~étiètis d'e LutHerri. HartlbiIrgi, 1728. 80. 
ACKBJ'tt1&, J.-H. De Lutheri discipulis chamicis. Marlisb. 1728.40. 
HÉss, J.-G. La vie d'Ulrit:hZwingle. Genève, 1810. 80 • 
SCHuLEn, J.-M. Huldreich Zwingli. Geschichte seiner Bilâung 
ztun Reformator des Vatetiandes. Zurich, 1818. 80. 
- Dasselbc Werk, 2t • Ausgabe. Zurich, 1819.80. 
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CAMERARIUS, Jùach. De Phil. Melancltthonis orlu, vila el morte 
narratio. Lipsiœ , 1566. 8°. 
Brevis narratio exponcns quo fine vitam clauserit Phil. Melanch-
11.011. WiUembergœ , 1560.80 • 
"onus, Alex. Calvinus, oratio. Genevre, 1648.40 • 
DREI,l"iCOURT, Ch. Défense de Calvin contre l'outrage fait à sa 
mémoire. Genève, De Tournes, 1667' 8°. 
- Défense de Calvin contre l'outrage fait à sa mémoire, dans 
un livre qui a pour titre: Traité qui contient la méthode la plus 
facile et la plus asseurée pour convertir ceux qui se sont sépa-
rés de l'Eglise, par le cardinal de Richelieu. Genève, 1668. 80 • 
MAUDUICT, Fr. Réponse an livre intitulé: Défense de Calvin. 
Lyon, 1669.80. 
LIEBITlS, Chr.-Sigism. Diatribe de pseudonymia Calvini. Amste-
lodami, 1723.80. 
\' ie, opinions et actions de Calvin, adressé IIUX Protestans (en 
allemand). Leipzig, J 794. 8°. 
BRETSCH"iEIDER. Calvin et l'EgHse de Genève, trad. de l'allem. par 
G. de Félice. l:ienève, 1822. 8°. 
FAYUS, Ant. De vila et obitu The6d. Bezre. Genevre, i606. 4°. 
Epicedia quœ aliquot viri scripserunt in obitum Theod. Beza'. 
GeMvœ, 1606. 4°. 
Vies de CalVin et de Th. de Bèze, nouv. édit. Genève, 1830. 120. 
MOSHEIM, J.-L. Historia Mich. Serveti. Helmsladii , 1727.4°. 
- Andcrweitiger Yersuch einer vollslandigen und unparthei-
ischen Ketzerge"SdJichte. Helttlstaedt, 1748. 4°. (iVe contient 
'Ille la vietle Servet.) 
] ,AŒGAi:US ,J. De vila et moribus Bezœ, Lulheri, Carlostadii el 
Calvilli~ Parisiis, 1585,80 • 
Il'tRoLi>, J. Philopsendes, sive pro D. Erasmo declaratio. Basi-
leœ ,1541. 80 • 
AUAMUS, lU. Vltle gernlâllorum theolôgorum. Heidelb. 1620. 8". 
flURCKARD, Jac. De Hultenii vila. Wolfenb. 1717' 3 vol. 12°. 
Récit des derl1ièresheùres de Mornày du Plessis, Glgord , Rivet, 
Du Moulin, Drelincourt et Morus. Genève, 1666. 12". 
Dl:stours SUt' ià' l'I'l'Ort de Oasp. de toligny et de ses complices au 
jonr de la St. Bal,thélcmi. Pàris, Martin. 8°. 
LUBm:RTus, Sibrane/us. Responsio ad pietalem HlIgonis Grütii. 
Fl'anequerre, 1614. 40. 
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HEIDANUS, Abra/'. Oratio funebris in obitum Frid. Spanhemii. 
Lugd. Batav. 1649.4°. 
Déclaration de J. Labadie, contenant les raisons qui l'out oblige 
à quitter la communion romaine. Genève, 1666. 80. 
HEIDEGGERU~, Heill'. H.istoria vitœ et obitus J .-H. Hottingeri. 
'figuri, 1667.80. 
Abrégé de la vie de M. Claude. Amsterdam, 1687' 120. 
BAXTER, Rich. A breviate of the life of Margaret the daughter 
of Fr. Charlton and wife of Rich. Baxter. London, 1681.4°. 
~ICTET, Ben. Memorire Fr. Turrettini oratio. Genevre, 1688. 4°. 
La vie de Pierre du Bosc. Rotterdam, 1694. 80. 
VALLONE (de). Sa profession de foi et l'histoire de sa conversion. 
La Haye, 17°1.80. 
BOISSERAND, J ac. Ludov. TronclJÏni hocce desiderium et extre-
mum vale. Genevœ, 1705.80. 
ISELIUS , Jac.-Chl'ist. Oratio funebris vira Paullo Reboletio basi-
liensis ecclcsiœ pastori. Basileœ, 1710.4°. 
NELSON, Robert. The life of Dr George Bull. London, 1714.80. 
~1rNUTOLI, J.-F. Motifs de sa conversion. Modène, 1714. 2 V. 12°. 
- M.ême ouvrage. Fribourg, 1720. 2 vol. 12°. 
FrscHER,E.-R. Vita J. Gerhardi. Lips. 1723.80, 
MAURICIUS, A. Eeued. Picteti oratio funebrls. Genevœ, 1725. 40. 
'VETSTENIUS, J.-J. Oratio funebds J. Clerici. Amste!. 1736. 4°. 
IlYIIINERUS, Petr. Vita venerabilis theologi Sam. Werenfelsii. Ba-
s.i1eœ, 1741.4°. 
SAXIUS, Christ. De Heur. Eppendorpio. Lipsire, 1745.4°. 
TOSSANUS, Dan. Pauegyricus theologo Frid. Spanllemio. Ba-
sileœ, 1749' 4°. 
KRIGHOUT, Jac. Memoria Wetstellialla vindicata. Amstelod. 4°. 
- Sermo funebris in obitum J .-J. Wetstellii. Amstelod. 1754. 4°. 
J'REY, J.-Lud. Epistola ad Jac. Krighout de sermone funebri 
quem suo nuper collegre J.-J. Wetstenio habuil, coutinens. 
Basileœ, 1754. 4°. 
RIDLEY, Glocester. The life of Nic. Ridley SOllle limes bishop of 
London, 1763.4°. 
Larva grreca detracta Georg. Altmanuo, ejusque b\lCcinator 1'0-
manus, ex historia passionis dominicœ expulsus. 4°. 
SCHOMANNUS, Georg. Testamentum uItirnre voluntatis, continens. 
vitre ipsius, nec non variorum actuum ecclesiasticorum.suc-
ciuctam historiam. 8°, 
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Vie de Henri Martyn, missionnaire aux Indes orientales et en 
Perse. Genève, 1828. 8°. 
Notice sur Félix- Neff, pasteur dans les hautes Alpes, mort le 
le 12 avril 182g. Genève, 1831. 80 • 
Hérésies avant et après la Réformation. 
VARILLAS. Histoire des révolutions en matière de religion. Paris, 
1686. 6 vol. 4°. 
WALCH, Christ.-Will.-li'r. Entwurf einer vollstandigeh Historie 
der Ketzereien, Spaltungen, und Religion~treitigkeiten bis auf 
die Zeiten der Reformation. Leipzig, 1762-85. Il vôl. So. 
PHILASTRIUS, S. epise. brix. Liber de hœresibus, eum emenda-
tionibus et nolis J .-A. Fabricii. Hamburgi, 1721. 80. 
NEUMANN, J.-G. De pseudapostolis veteri et recentiori ecclesiœ 
infensis. Wittembergœ, 1708. 4°. 
SPINJEUS, Steph. Dnum dulee epistolium unius dom. studiosi 
Amst. ad suum reverend. dom. magistrum, de hrereticis. 40. 
GERMON, Barth. De veterihus hrereticis ecclesiaslicorum codi-
CUln corruptoribus. Parisiis, 1713. 4°. 
REIMMANNUS, J.-Fr. Historia universalis atheismi et allJeorum. 
Hildesheim, 1725. 8°. 
EHRLICH, J.- Gott. De erroribus Pauli Samosateni. Lips. 1745. 40. 
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'CIACCd'inuS, Pelr. De tridinio, ~ive de mooo Œnvivandi aplld 
pris cos Romanos; ace. Flllvii Ursini appenùix. In off. Sanclan-
. dreana, 1590' 80. 
MAGIUS, Hiel'on. De eqlluleo, cum nolis J nngermanui, et eum 
appendice de eqlllliei tormento. Amstelodami, 166~. 12". 
·BERGlER, Nic. Histoire des grands chemins de l'Empire romain. 
Hrllxelles, 1728. 2 tom. en 1 vol. 40 . 
. DUCHOUL. Discollrssur la castramétation el discipline militaire .des 
Romains. Lyon, 1557. folo. 
LASCARIS, Janus. De Romanorum militia et castrorum melatione 
ex Polybii historiis excerptuset Jatinitale donatusj ejusdem 
Epigrammata, grrec. et lat. Item, Jac. com. Purliliarum de re 
militari libri Il. Basilere, 1537' 120. 
lENEAS. Commentarius de toleranda obsidione (grrec. et lat.). 
Amstelodami, 1670. 8°. 
GOECKELIUS. De pl'imipilatu. Jenre, 1736. 40. 
WEISKE, Jul. De septem clypeis militariblls. Lipsiœ , 1829. 80. 
CHABIU;:US ,Dan. De triuID}Jho. Genevœ, 1630. 4". 
·GRAi:VlUS, J.-G. Thesaurlls antiquitatum romanarum. Ultrajecti 
et Lugd. Batav. J6g4-99' 12 vol. folo. 
SALLENGRE (de), Alb.-Henr .. Novus thesaurus antiquitatum ro-
manarllm. Hagre Comitum, 1716-19'.5 vol. folo. 
Archreologia, or Miscellaneous tracts 1 elating 10 anliquity. Lon-
don, 1770-73. 2~·ol. 4° . 
. SCHMIDT (de), Frid.-S. Opuseula quibus res antiqure regyptiacre 
explananlur. Carolsruhre, 1'765. 12°. 
NICOLAI, J. De synedrio lEgyptiorum. Lugd. Batav. 1711.12°. 
AMEILHON. Histoire d" commerce et de la navigation des Egyp-
tiens, SOLIS le règne des Ptolémées. Paris, J 766. 12°. 
JOMARD. Mém. sur le syslème'mélriq. des anc. Egyptiens, et sur 
les mesures des autres }lctlples de I"antiqllité. Paris, 1817. folo. 
KEYSLBR, J.-Georg. Antiquilates septentrionales et celticre. Han-
noverœ, 1720. }20. 
POUGENS, Ch. Essai sur les antiquités du Nord et les anciennes 
langues septentrionales. Paris, 1797' 8.0 , 
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SoRBERUS, J.-J. De comitiis veterum Germanorum. Francofurti 
et Lipsire, 174!). 4°. 
ScULTETUS, Fred. Dissertatio de torneamentis. Lipsire, 1683. 4° . 
.ARCHÉOLOGiE. 
E'RNEBTI, ./.-Jlug. Archœologia literaria. Lipsire, 1768.8-, 
MILLIN. Introdllct. à l'étude des IJl{)num. antiq. Paris, J796. a •• 
WINCKELMANN. Histoire de l'art de l'antiquité, trad. de l'allem. 
par Huber. Leipzig, 178 .. 3 vol. 40. 
- HistoiTe de l'a1't chez les anciens, trad. de l'alletu. avec des 
notes. Paris, 1802 . .3 tom. en 2 vol. 40. 
- Histoire de l'art chez les anciens, traduit de l'allem. Ams-
terdam, 1766. 2 vo\. 8°. 
l\fONTFAVCON «le), Bt:rnard. L'antiquité expliquée et représentée 
~n figures, avec snpplém. Paris, 1719-24. 10 tom. en 15 v. fo, 
- Supplém. au livre de l'Antiquité expliq. Paris, 1724. 5 v. folo. 
CAYLUS (de), comte. fiecucil d'antiquités égyptiennes, étmsques, 
grecques et romaines, avec supplém. Paris, 17GI-6,. 7 v. 4°. 
HAMILTON. Antiquités étrusques, gl'ecql,les et romaines (franç. et 
augl.). Naples, 1766-67' 4 vol. folo, fig. et pl. 
Sl'ON, Jac. l\1iscellanea eruditœ antiquitatis, in quibus monu-
menta omnigena huc usque inedita referuntur. Lugd. 1685. fo. 
MILLIN, A.-L. Monumens antiques inédits ou nouvellement el.-
, pliqués. Paris, 1802. 2 vol. 4°. 
HORNER, J. Bilder des griechischen Alterthums.Zuricb, 1823. 40. 
TURRE (a), Phil. Monumenta veteris Antii, cum dissel'tationibus 
!le Aqllilejeusinm diis. Romre, 1700.4°. ' 
l\iAFFEI, Scipio. Supplemenlum Acacianum, monumenta nun,.. 
quam edita continens. Venetiis, 1728. 8°. . 
WINCKELMANN. Lettre au comte de Brühl SUl; les découvertes 
d'Herculanum. Dresde, 1764.4°. 
BAYARDI, Ottav.-Ant. Prodromo delle antichità d'Ercolano. Na, 
poli, 1752. 2 vol. 4·. 
AlI.CHÉOLOGII. 
SAUV.4.GÈRl'l (de la). Rec. d'antiq. dans les Gaules. Paris, 1770.4-, 
SCHMIDT. Recueil d'antiquités trouvées à Avenches, à Culm et 
antres lieux de la Suisse. Berne, 1760. 4°. 
RITTER. Rec. de qllelq, antiquités de la Suisse. Deme, 1788. 4°. 
MAFFEIUS, Scip. t~alli,e anliquitales qnredam selectre, cum epis-
to'is II. Veroure, 1734. 4°. 
-Gallire antiquitates, in epistolas distributre, cum litteris Sorho-
nicorum doctorum, et M.-J. Polenii de olympico theatro. Ve-
ronre, 1734. 4°. 
MILLIN, Aubin-Low·s. Antiquités nationales, ou recueil de monu-
mens pour servir à l'hist. de France. Paris, 1790-95.5 v. 4°. 
GRIGNON. Bulletin des fouilles d'une ville romaine, entre St.-
Dizier et Joinville. Bar-le-Duc, 1774. 8°. 
-Second hull. des fouilles d'une ville romaine. Paris, 1775. 8°. 
CHALIEU. Mém. sur div. anliq, de la Drome. Valence, Aurel. 4°. 
GORIUS, Ant.-Fr. Museum florentinum exhibens insigniora vetus-
tatis monumenla qure FlOl'entire sunt, cum observationibu~. 
Floreutire, 1731-54. 8 vol. folo. 
- Museo floreutino che contie ne i ritraUi de' pittori, colle vite in 
compeudio. Firenze, 1748-5~. 2 vol. folo. 
Museum corlonense "etera monumenta academire etrusc:e conti-
nens, nolis illustrat. a Valesio, Gorio et Venuto. Rom. 1750. fo. 
CHAUSSE (de la), Michel-Ange. Le gmnd cabinet romain, ou re-
cueil d'antiq. rom. que l'on trouve à Home. Amst. 17°6. folo. 
- Homanum muscum, sivc thesaurns eruditre alllit}lIitatis. Romre. 
1746. 2 vol. folo. 
Museum Odescalcum, sive thesaurus antiquarum gemmarum 
musei Odescalci. Romre, 1747' 2 tom. en J vol. folo. 
LEGATI, Lorenzo. :.\1 lIseo Cospiano. Bologna, 1677' folo • 
l\:IoscARDO, Lodov. Note overo memol'ie deI museo di Lodovico 
Moscardo in tre libri distinte. Padoa, 1656. folo• 
VENUTl, Rod. et J.-C. AMADUTIUS. Monumenta Matthreiana DUDC 
primum edita et nolis illustra ta. Rom:e, 1776-79' 3 vol. folo, 
MOLINET (du), Cl. Le cabinet de la bibliothèque de Ste.-Gene-
viève. Paris, J~'l. (,,1°. 
PIGNORIUS, Laur.l\tcnsa isiaca, cum de magna dellm matre et si-
gillis amuletis, etc. discursu. Amstelodami, I~. 4°. 
CUPERUS, Gisb. Harpocrates et monumenta antiqua, cnm Steph. 
Le Moine epistola de melanophoris. U1trajecti, 1687. 4°. 
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HORAPOLLO. Hieroglyphica, grœc. et lat., cUl'ante J .-C. de Pauw. 
Ultrajecti, 1727.4°. 
VALERIANUS, J.-Pierius. Hieroglypllica, sive de sacris lEgyptio-
rum literis commentarii. Basileœ, 1556. folo. 
-Hieroglyp!Jica, seu de sacl'is lEgypliorum aliarumque gentium 
lite ris commeniarii. Lugduni, 1586. folo. 
- Hieroglyphica. Colon. Agrippinœ, 1614. 4°. 
CAUSSINUS, N. Symbolica lEgypliorllm sapientia. Paris. 1647.4°. 
PALIN (de), comte. Essai sur les hiéroglyphes. Weimar, 1804.40. 
KmcHERus, Atllan.-Jes. OEdipus œgyptiacus , hoc est universalis 
lIieroglyphicre doctrinœ instauratio. Romœ, 1652-54.4 v. fo. 
- Sphinx mystagoga, sive diatribe hierogl yphica de mumiis. 
Amslelod. 1676. folo. 
[PEHLEM (de), comte.l Analyse de l'inscription en hiéroglyphes 
du monument trouvé à Rosette. Dresùe, 1804. 4°. 
CHAMPOLLION le jeune. Précis ùu systèllle hiéroglyphique des an-
ciens Egyptiens. Paris, 1827-28. 2 vol. 80, ùont 1 de pl. 
SETTALA, Luigi. Ragguaglio deI viaggio compendioso di un anti-
quario condotto in Barberia. Milano, 1805-06.2 part. en 1 v. 80. 
HAGEMANN, Godo/i·.-Ern. Monumenti persepolitani e Ferdusio 
poela Persarum ilIustratio. Gottingœ, 1801. 40. 
"lAuRleE, Th. Indian antiquilies, with plates. London, 1794-
1800. 7 vol. 8°. 
GORlus,Ant.-Fr. Museum ctruscum, exhibens veterum Etrusco-
rum monumenta illustra ta observationib. florent. 1737' 2 v. fo. 
INGHIl\AMIUS, Curtius. EtnlsCarll1l1 alltiqnilatllm fragmenta, qui-
bus urbis Romœ mOI'cs inùicanlur, reperla Scornelli prope 
Vulterram. Francorurti , 1637. folo. 
Monumenti etruschi. 40. con tav. (Incomplet). 
ACKERBLAD. Notice sur deux inscriptions en caractères runiques. 
Paris, 1804. 8°. 
l.es antiquilez el recherches des villes, chasteaux et places plus 
remarquables de toute la France, 4" édit. Paris, 1629' 80 • 
CLÉRlsSEAU. Antiquités de la France, avec le texte historique et 
descl'illtifpar J .-G. Legl·anù. (tom. 1er , l\lol1umens de Nîmes). 
Paris, 1804. fulo. 
The ruios of Balbec. London, 1757' folo, fig. and pl. 
\VOOD, R. et DAWKINS. Les ruines de Palmyre. Lond. 1753. {o. fig. 
CHANDL.R. ronian antiquities. l.ondon, 17tJs. folo, fig. 
002 ARCHÉOLOGIE. 
LE ROT. Les ruines des plus beaux monumens de la Grèce. Par~. 
1758.2 tom. en 1 vol. fol o, fig. 
STUART, James, and Nic. REVETT. The antiquities of Alhens. 
London, 1787.2 vol. fol o , fig. 
MAJOR, T. Les rnines de Pœstum, trad. de l'angl. Londres. 
l ii8. foIo, pl. et fig. . 
PANCRAZI, Gius.-Maria. Antichità siciliane spiegate colle notizie 
generali di questo regno cui si comprende la storia parlicolare 
di quelle città delle quàli se ne riportano. Napoli, 1751-52. 
2 vol. folo. 
ORVILLE (d'), Jac.-Phil. Sicula quibus Siciliœ veteris rudera il-
lustrantllr, ed. P. Burmannus secundus et adj. commentar. ad 
numismata sicula, et tres inscription es , nec non ol'ationem in 
auctoris obitum et prœfatiunem. Amslel. 1762-64. 2 vol. folo, 
Vetel'is Latii antiqua vestigia reneis tabulis eleganter incisa. Ro-
mœ, 1751. folo. 
Vestigj delle antichilà di Roma, Tivoli, Pozzuolo ed abri luoghi. 
Roma. folo. 
Vestigj delle antichilà di Roma, Tivoli, etc. Stampali in· Praga 
da JEgidioSadeler, 1606, etda G.-G. de Hossi, Homa, 1660. fo. fig. 
ROSSI, G.-Giacomo. Nuova raccolta di fonlane che si vedaoo nelle 
ciHà di Roma, Tivoli e Frascati, (avec les obélisques et colonnes 
antiques du mème). Roma, 1667, ed altri anni. folo, fig. 
FEBRERlO, P. Palazzi di Roma de' più celebri archileUi. Homa, 
1667 ed altri anni. folo, fig. 
DESGODETZ, Ant. Les édifices antiques de Rome dessinés et me-
surés très-exactement. Paris, 1682. fol o• 
ScHENCKIUS, Petr. Roma œterna, sive ipsius redificiorum consp'ec-
tus dnplex. Amstelodami. 40. 
CALVUS, M.-Fabius. Antiquœ urbis Romre eum regionibu8 simn-
]achrnm. Romre, 1532. fol o, fig. 
BOISSABDUS, J.-J. Antj(luilatum romanarl}m exacta deseriptio, 
in plures fascielllos divisa, fignris illustrata. FrancofUl,ti, 1597-
1600. 2 vol. folo• 
-Topographia Romœ,eum tabulis geographiris, inscriptionibns, 
seplllchris, cum fig. rere in ci sis. Fl'ancofllrli, 1627' 2 vol. folo , 
DONATUS, Alex. Roma velus ae reeens. Amsle\od. 1695.4°. 
·PERELLE. Vues de Rome et des envir<>ns. Paris, Langlois, 17" 
siècle. folo, fig. 
ARCHiOLOGlS. 
,NARDINr, Famlano. Roma antica. Roma, 1704.4°. 
OVER/lEKE (d'), Bonaventure. Les restes de l'ancienne Rome. 
Amsterdam, 1709' 3 vol. fol o , fig. 
PnusEsI, J.-B. LeaI\!icllitlt romane. Roma, 1756.3 vol. folo,flg. 
l\1AZOIS. Le palais de Seau ms, on description J'une maison ro-
maine, 2" édit. avec grav. Paris, 18n. 8°. 
VACCA, Flaminio. Memorie di varie anlichità trovate nella ciltà 
Qi Roma, 2" partc. 1704.4°. 
fRONTINUS, St!xt.-Jul. Oe aql1re dnctibns urbis Rema! commen-
tarins explica!us studio J. Poleni. Palavii, 1722.4°. 
FABRETTI, Raph. Oe aquis et aqure dnctibus veteris Roma!. 
Romre, 1680. 4°. 
BUNCIIlNI, FI'. Del palazzo de' Cesari , liber latine versus a Jo-
sepho Blanchinio (lat. et ital.) Verona, 1737' folo. 
BELLORlUS , Petr. Veteres arcus Augllstorum trimnphis insignes. 
cum imaginibus tl'illmphalibus restituti, antiquis nummis no-
tisque illuslrati, per Jac. Je llubeis typis reneis vlligati. Homre, 
I~O. folo. 
Degli anfiteatri e singolarmente dei Veronese. Verona, 1727.80 • 
. BIANCHlNI, Fr. Camera ed inscrizioni sepulcrali della casa di Au-
gusto, con annotazioni. Railla, '727' folo. 
GORI ;S, Allt.-FI'. l\1onumentum , sive columbarium liberlorl1m 
et servorllm Livire Augus!re et Cœsarum Romœ detectum, ad-
jeclis notis Ant.-Mari:e Salvinii. Florentire, 1728. folo. 
BA:SDINIUS, Angelus-Maria. De obclisco Ca!saris Augl1sti e campi 
Marlii rllderiblls nuper erecto commentarius; accedllnt c\aro-
l'um virorum epistolre (latine et italice). Romre, 1750. folo. 
FREEMAN, Ern. Lettera al signol' Al1g.-Maria Bandini sull'obe-
lisco d'Augusto, con una rispoSh\ dei p, flugg.-Gius. Bosco-
vieil. Roma, 1751. folo, 
NARDI, Lzu'gi. Descrizione antiqual'io-architeUonica con rami 
dell' al'co di Augusto, ponte di Tiberio e tempio malatestiano 
di,Jlill\ino. Rimino, I1h3. folo. 
_ PIlU.NESI, P. Antiquités de la grande, Grèce, aujourd'hui royaume 
dl;! Naples. Paris, 1804-07.4 vol. -:folo, pl. et fig. 
A.DAM, Robert. fi uins of tl.le palace of tlle emperor Diocletian at 
Spalatro in Dalmatia. 176,). folo, fig. 
PiUure antiche d'Ercolano e contorni, incise con qualche spie-
:;aziolle. Napoli, reg. stamp. 1757-65.4 vol. folo. 
ARCHÉOLOGn:. 
ClÀMPINUS, J. Vetera moI!Ïmenta in quihus prœcipll6 musiva 
opera sacrarum profanarllmqne œdium structura i!lùstrantur. 
Romœ, 1690-99' 2 vol. folo. 
ALLEMANUS, "'ic. De Jatenllleusibns parietinis a cardo Barberino 
restitutis dissertatio historiea. Homre, 1625. folo. 
TISCHBEIN, Guill. Recueil de gruvUI'es d'après des vases anliques. 
Paris, 1803. 4 tom. en 2 vol. folo. 
PERRIER, Fr. Segmenta nobilillm signol'um et slatuarum urbis 
relernre ruinis erepla, Iypis œneis commissa. Romre, 1638. folo • 
ROSSI (de), Domellico. Raccnlta di statue antiche e moderne, 
colle sposiziolli a cÏascIJeduna immagine di Paolo-Aless. Maf-
lei. Roma, 1704. fol o• 
ZANETTI, Delle an liche statue. Venizia, 1740. 2 vol. folo , fig. 
THOMAS SINUS , Phil. Alltilluarum statllarum urbis Romre liber. 
Romre, 170 Sa:'C. fol o, fig. 
FABRETTUS, Raphael. De columna 'friljani syntagma; accesserunt 
explicatio tabellœ anaglyphœ Homeri Iliadem et Ilii excidium 
continentis, et emissarii lacus Fncini dcscriptio. Rom. 1683. fo. 
BARTOL!, Pietro·Sante. Colonna Tnljana scolpila con l'historia 
della guerra ùacica con l'esposizione)atina d·AlfonsoCiaccone. 
Roma, de Hossi. folo. 
RUBEIS (de), Dom. Colllmna cochlis, ~l.-A ureI. Antonino Aug. di-
cata. Romre, 1704. fol o• 
BA.YARDI, Olt.-Anf. Catalogo dei monnmenti antichi di Ercolano. 
Napoli, regia stamp. 1755. fol o, fig. 
Bronzi di Ercolano e conlomi, incisi con qnalche spiegazione. 
Bmti e statue. Napoli, reg. stamp. 1767-71. 2 "01. folo• 
MARIETTE. Traité des piel'res gravées. Paris, 1750. 2 vol. folo. 
AUGUSTINUS, Leonard. Gemmœ et sculpturre antiquœ deJlictre , 
edit. 3a cum prœf. Jac. Gronovii. Franequerre, 1694. 2 part. 40. 
RUBEIS (de), Domin. Ex gcmmis et cameis antiqllol'Um aliquot 
monumenta, etc. Romre, 17° srec. folo, fig. 
GORL..EUS, Abra/i. Daclyliolheca, set! annulol'Um sigiIIarium quo-
rum apud Gl'recos et Romanos IlSUS promptuarium, eum expli-
cationihus Jac. Gloonovii. Lugd. Batav. 17°7.2 part. en 1 v. 4°. 
Recueil de pierres gravées antiques. Paris, Mariette, 1732. 4°. 
FICOBONlUS, Fr. Gelllmœ antiqure Iitteratre, alireque rariores. 
cum veleribus Dlonumentis; OIl1nia iIlnstrata notis N. Galeolti. 
Romœ, 17,57.4°. 
.(BcaioLOGnt, 
GoaIUS, Ânt,-Fr. Thesaurus gemmarum anliquarum astriCera. 
J'um, adjectis parergis LX, Atlante Farnesiano, prolegomenis, 
diatribis III, dissertat. XV et indicibus; interpr. J.-Bapt. Pas-
seria. Florenlire, 1750. 3 vol. fol". 
BIGERUS, L. Thesaurus- hrandenbllrgicu5 sefectus , rive gemma-
rum et nl1mÎsmalum gr:ecoru\JI series commenlario ilIustratre. 
Col'oniœ l\1archicre, t6g6-17°O' 3 vol. fol<>. 
LUDWIG, Christ.-Gottlieb. 'ferrre musei regii IlresdenllÏs descripl:e 
et iIluslt'atre; acœdunt terral'um sigiHatarl1m figurre. I.ip-
sire, 1749' folo• 
STOSCH (de), Phil. Gemmre antiqure crela(re ex pl'recipois EIl\'"op:e 
museis, selectœ et commentariis ilIustratre; galliee reddidit De 
Limiers (lat. et franç.) Amstelodami, 1724. fol". 
WIl'i'CItELIIIANN. Description des pierres gravées du feu baron de 
Stosch. Florence, 1760. 40. 
(MAU (de la), et I.E BLOND. DeSC1'iption des principales }nerres 
gravées du cabinet .du duc d'Orléans. Pa,'is, 1780-84. 2 tom. 
~Il l "nt. foin. 
ElIEBlIfA1'Ell. Ca pi ta: deorum et itll1strium hominum, in gemmis 
incisa, cum Illstorieis .observationiblliS Reuschii, Francofurti et 
Lipsiœ, t,n. toI". 
MANGEAllT, Th. MémoÎl'es sur lesvanations d'une agathe et d'un 
médaiilon d'or de l'empereur Pertinax, Bruxelles, 1752.4°. 
WEDGWOOD, Jos. Catalogue of cameos, medals, hasts, etc. formed 
in porcelain. Etrnria, 1787' g •• 
FUER, J. In imagines illllstl'Îum commentarills. Antv. 1619.4°. 
STRAI)A, Jac. Epitome thesauri antiqllitatl1m • hoc est imperato-
rllm romanOl'um orientalimn et occidenlalillm Ît'Onllm , ex an-
tiquis numismatiblls delinealarl1m. LlIgdllni, 1553. 4°. 
Pl'omptWlrium iconlllD iIlustrinID a seculo hominum, cum eorum 
'\l'itis. LugillJni, 1578 et 1581. 2 part. en 1 vol. 4", 
SPOOR, Henr. DeOfllm et l.eroum, viroruill et mulierum mus-
trium iml!gines anÙqure. Amstelodami, 1715. 40. 
C.ttmll, Giov.-An.g. Iconografia, cioè disegni d' immagini de' mo-
parclIi, filQsoli, poeti ed oratori deU' antichità. Roma, 1~. fo. 
flOi J.RCHÉOLOG Ig, 
Inscriptions. 
SlI1ETrUS, M.lnscriptionum anliquarum quœ pas&im per EuropllliJ 
liber; accessit allclarÎnm a J. Lipsio. Lngd. BaillY. 151:l1:l. folo. 
REINESIUS, Th. Syntagma inscriptionulli anliquanun, cum primis 
Romœ veteris, et quodam moùo Jani Gruleri operis sup})le-
mentum, edilllm eUlll commenlariis et ilHlicihus ahsolutissilllis. 
Lipsiœ et Francofurli, 1682. folo. 
THESAURUS, Emmanuel. Inscripliones quotqllOt reperiri potue-
runt, opera el diligenlia Emm.-Phili1. Pancalhi. Taur. 1670' fo. 
GRUTERUS, Janus. Inscriptiones anliqure 10lius orLis romani; 
aceedllnl nolœ 'l'Fonis Cicerollis et Senccre. Genev. 1603. fol o • 
- Corpus inscriptionum, ex recensione et cum notis J. Grœvii. 
Amstelœdami, 1707' 2 \'01. folo • 
. MURATORI, Lud.-Ant. NOYIIS thesaurus yeterum inscriplionum. 
Mediolani, J7;)9-4o. 2) vol. folo. 
FABRETTUS, Raphael. Inscriptionum antiqnal'um eXl'licatio, nna 
eum aliquot explicationibus Gru terianis. Romœ, 1702. fol". 
GORIUS, Allt.-Fr. Inscriptiones antiqnre grœcœ et romanœ, in 
Etmriœ l1I'bibl1s exlanle5, cum nolis Ant.-Mar. Salvillii. Flo-
rentire, 1727-43. :; \'01. folo. 
BOECKHIUS, Aug. Corpus inscriplionnm grœcal'ulll. Berolioi, l{h8 
-33. tom. 1 el 1" pars tom. II. fol o• 
OsANN, Frid. Sylloge inscriplionum, grrecarum et latioarlllll. 
Darmstadii, 1820. folo. -
PRIDEAUX, Hump!lr. Marmora oxoniensia ex Arllndelianis, Scl-
denianis, aliisque cOllflala; accessit Sesl. Ursati de nolis Roma-
nOl'lIm comment. Oxooii, theall". Shelùon. 1676. folo. 
GUALTHERIUS, Georg. Siciliœobjacenlil,mque insularum et Brut-
tiorum anliquœ labulœ, eum animadv. l\1essanœ, 1624.4°. 
MALVAsIA,Car.-Cœs. Marmorafelsinea ilI11strata. Taurin. 1743-
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Pdroro!i, 8 "0'. ";0.' " ',"" " 
9U, 
lï83-180~; 
lI1('on. de !'arad0mie impériale ùes s~ienccs de, Sl.-Pétersbourg" 
J!:l0:)-30. II vol. ";". ..,'.,', "" " , 
Sc,'lllOnes et oratiollcs in convenlibns ~\cadcmiœ scientiat'um im-
," ,- ) 'o, ' • 
F,'!'ia lis petr0l'0litana~ Iwbiti. Petropoli, J 726-57' 2, vol. 4°. 
Acta litlerar;a SlIcciœ lTpsaliœpublicata. Upsal. et Stockholm. 
1720-39' 4 vol. ~o. ' : ' , '" .' , 
Acla soeietatis scienli,1I'llm npsaliell~is .. Stockh. 1,i44-49' 3 v.4°. 
No\'" acla rqjlœ socieL lIpsaliensis. Ups,I7i3-99,8 t. cUL! v. 4°" 
A LI:andlflllg""11 der sdl\vedisdiClI Academie dei' Wiss'e~scI'laften, 
(<IlS <lem ~l'h\\', ülwrsetzt von Abr.~dotlh. Ki;slllel:. Ha,~bllr!; 
1l!](1 Leipzig, 1 jL!g-8ï. 44 vol. dont 3 de tables. 8:; , ,! 
l\ 1I1C A bll:llldiungell dei' sdllvedisclJen Akadelllie'der Wissen-
sl:ll1Iftcn, ails dC'1II schwed. iibel'selzt von Kibtner. L~;l)ziS' 178i 
-D~' ,:ï "01. dont 1 de laLies. 8°. 
M ~llIoil'es de l'a('nd''mie 1'0\ ale des sciençes de Stockholm, elc. 
J '_," ;,,-,1-
trad, 1'<11' de h0ndio. Paris, 17ï2, 4°. 
Kongl, Y l'll'nsbps A cadelll. Handlingar. Slockh.1832-3,3. 2V.a·. 
Ar,bcraUeiscr om Yclellskapel'llas Fnlluslcfl afgifneaf KongL 
'\ ctenskaps A caJemiclls Embetsm1.1n. Slocldl. 1831~32. 2 v. tk 
Hi,toirc de l'acadt:mie rOYale des sciences et belles-ldtl'és de Be~­
Jill, d"l'lli, ,on origill~ jllS(ln'à pl'0s~nl, 'ave~ le; l)i~ces origi:" 
l1itll-'~. BI~rlin, 17J~~. 4°. 
l1i,:o',.c de l'a('arl011Iie royale des sciences cl belles-lettres de 
~ .. :,;;,.1 ',<" , " ! . 
f)"din. pOllr lesalll1t:t's 1745à 1ï71. Berlin, '749-71. 27 vol. 4°. 
NOll"CJlI~ m,moires d~~ l'acadélllie ro'yale des sciences el belles-
lettres, pOtll' les (muées 17721\ 1;86: Berlin, 17;~':"-~. I~ v:40• 
Mémoires de l"ac[ld0mie 1'<J,-ale des scienccs et belles· lettres (de 
< ,.'" '.; • i ' .'- ': ;. t ".... ~ 
Herlill),deplIis l'a,0nemeuttle Guillaume-Frédéric nau trône, 
'! . .' -. :! 
1'0111' I{,s Hlluées 17~6 '1 li9J. Bedill, 178G-:-I~O~. ~~ v~!. 4.~. 
SUlllllllnllg ùer t/ctl\,clten Abllandlul1gcn welche in deI' konigli-
cben ,hadclIlic der Wissenschaflell Zlt Berlin vorgelesell'wor-
tlell in den lalll'cn 1 iHH-ù9' Berlin, 1 i9J· 4°, ,-
ALI1'!!HlIlII:geu dcr kOlliglicltcn AkadenJie deI' Wiss~~~chafte? i~ 
Bcrllll, 180~-18:;1. Berlin, 1815-31. ,5 vol. 4". 
l\lisce!\anca berolillcnsia ad incrementuIU scienti~ntlll' ex ~cril)ti~ 
sQcielatis regi~ scienûarum ~lI.h\b+lis edi~a. B~rolillj, lîi~~4~ 
, .,' L' _",' It ''''- )t~ ~ ",J,,~. 104 ~ .. -',: olt ,: .•• ..:&t' 
=' tom. en ~ voJ. 4~" . ',', 
• \' .,i.. 
916 COLLECTIONS ACADÉMJQllES. 
Mémoires de l'aéàdémie royale de Prusse, recueillis par Paul. 
A vignon, 1768. 7 \'01. 12°. 
Commenlal'Ïi soeielalis regire scienliarum gottingensis. GoUingœ, 
175,-54. 4 vol. 4°. 
Nuvi COlUlIIClltlll"ii soril'Iaiis rt'gire scientiarllm gollingensis. Gol-
ling:tiet Golhie. "Iig - 78.8 vo1. 40. 
Càmmenlationes socielatis regiœ scientiarum gOllingensis. Got-
tingre. 1778-1l-i08 .• 6 \"01. 4". 
COIDmenlaliollCS s~eit'tatis regire sl'Ïenliarum gottingcnsis reeeR-
·tiores. (iollingre, ,80-28. 6 \""01. 40. 
Acla erildilol'Illll; Lipsire, 1682-17,")0.57 vol. 40• 
Nova aela el'nllilonllli. Lillsiœ, 1740-75, 58 vol. 40. 
Jndlces generales Actorllm crlldilOl'lIm, Lipsire, 1733. 40. 
Acla philologol"lIm monacensilllll. 'Monncllii, 1812-26.3 v. 8et• 
Scriplol"lIm a socielale JII4fniensi bonis al"libns promovendis de-
dita danice edilol"lHn in lat, sel"U1onem eonversorum colleetio. 
'Hafriire, 1745-47' 3 vol. 4°. 
Acla ncadem. electol"alis 1Il0gunlinœ scienliarum qure Erfurti est, 
lib anno 1776. EI'fllrti, 1777~96. 7 ~·ol. 4°. 
Ephemerides medico-physicœ , sell miscellanea cnriosa academire 
nalurw cllriosornrn. Francof, et Lips. l6,0-1722, 30 vol. 40. 
A-~Ia "l'hysico- mctlica academire Leopoldillo~<':arolinre naturre eu-
. riosorum, Norimbergre, 17'-7-54' 10 vol. 4°. 
Nova acla )hysico-mcdica :lcadelllire cœsarere Leopoldino-Caro-
liure nahu're curiosoruln, exhibeutia Ephemerides, elc. No-
'rimhergre~ f757-g1. 8 vol. 4°. 
NO\'a acla l)llysico-medica arademiœ cœsarere Lcopoldino-Caro-
'Ihilé naÙmÉcl1\"iosoi"nm. ErlaBgœ et Bonnre, 1818-32., J6 V. 40. 
D~uksc1I1'iften tler k~nigliehcll Akademie der Wissenschaflen ZU' 
• I\Hinchen. MUnrben, 1808-24. 9 v~1. 4°. 
Hislo~ill' eticominenlàtiones acadcmire scient. et hum.litlerarum 
• Theoi!oro-P,i1';linœ. MlIllhclllii, J 766-94. 7 vol. 4°. 
Epllcmcl"iJes socielatis llleteororogicœ palatinre. Manbemii, J783 
-95. 12 vol. 4°. 
ACla hel\'elkll phYsico-mathematico-botanico-mcdica. BasUeœ .. 
1751-78,8 vol'-4°: ' 
N.ova aela helveticll. Rasilere, 1787,4°. . 
Mc!moires de la sociéléde pIJysiqlleel d'Iïist~ naturel1~ dé Gerièn. 
Genève, 1821-33. 4 vol. et 1'" part. du vol. 5-.'4-, 
'COLLECTJO:lIS ACADÉMIQUES. 917 
Denkscllriften der allgemeincn schweizel'isrhcn Gesellschaft ml' 
dic gesammten Natlll'wi,sensdHlflen. ZlIri,l!, 1829-33. 2 v. 4°. 
Acta liter8ria societatis nhcHo-Tl'iljectinœ. Lllgd. Bata\'. 1793-
1803. 4 tom. en 2 "01. H". 
Philosophicaltran:.actiolls gi,-ing ,ome accollnt of the present nu-
dertakillgs studies and l"bollTS nf tIlle ing<'l1iollS in many consi-
derable parts aftlle world. I.ond. 166.3-1775.65 t. en 58 v. Lio. 
Pltilosophicall'J'ansactiolls and co:lectiolls to the end of the yeal' 
1700. LOtJd'Jn, 171G. 3 "01. 4° llIin. 
Pitiiosophiclil traFlsa<,1 ions of the royal sodet y of London. Lon-
don, 1776-1833.61 vol. 4°. 
Abstracts of lire papers p1'Înlcd in the )lhi~MophicaI transactions 
of the royal society of Loudon, from 1800-1830. London, 
1832-33.2 vol. 80. 
'T1'ansactions plli1osophiqncs de la socii(lé loyale de Londres (an-
nees 1731 et 1733), trad. pal' de Rl'émond. Paris, 1741. 2 V. Lio. 
'Transactions pJlÎlosophiq Iles de kt société royale de Londres, 
lrad. ell entier 011 tlollllées pal' extrait, par de I3rémond (an-
née 1735). Paris, 17,38, 4°. 
Table des mémoires des Transactions philosophiqnes de 1665 à 
J735. Paris, 1738. 4·,. 
'T1'ansactions pltilosopl,iqllrs !le la ~oci,:té royale de Londres, trad. 
dlar Demollfs, au nées 17.:i7-li4'Î. li39-Go. SlOIll., en" v. 4°. 
Âcta philosophieQ societOitis j'('giœ in A IIglia, alllli 1665-1669. ab 
H. Oldenbourg in latinullI versa, eùit. 2'. tips. 167S. Li". 
'Transactions of the royal society of Edillhurgh. Edinburgh, 1788 
-'98. 4 vol. Lio. 
'Transactions of the royal society of Edillhl11'gh. Edinburgh, 1788 
-1824. 10 vol. 4°, 
'T~llnsacl. 'Of the royal Irish acadi'my. Dnhl. 1787-1818. 13 v. 4°. 
TTansact.ions of the RllIef'icnn pl,ilosopl.ical sficiely held at Phila-
dplphia, fOI' pl'omotillg usdul knuwll't!;;C(lj69-1771). Phila-
11~lphia, 1771. Lio. ' 
'nie same, 2<1 edit. cOl'l'.PI,ilad"lpl:Îa, '78g~93. ij vol. 4°. 
Transactions of the Cambrigc philosophical'society. Cambrige;' 
1821-32. 5 vol. 4°. ' 
Transactions of the Linneall society. Lond. 1791-18'29. 16 v. 40. 
91,.8. 
Trl!.~sl\ct~on;> of the sqci~ty instilllted at London for tI~e enrqn-, 
rllgcmell.l, of arts, lJlanu,f;:tctllres and commerce. ~ond. 1 j83-
1~33. 49 vol. 8·. 
Menl(~irs of the Wernel';an natnral llislory society, with engra-
vings. Edinbnrgh. /811-JO. G "<lI. 80. 
l\i'emoirs of the tilleral'Y and phitos0l'hical society of Manchester. 
:ad'édlt. Lunù. 1789-182q. Vol. L II. IV, 2d l'art. V fst part. 
of' ~be first: series, vol. l, H. 1 V, V. of Ihe secoud series. 8·. 
Rbe:.samling of, det kongeli~ <Inusite hidensHabel's gcUskabs 
skrifler, for aar 1778-1799' Kiol)t'Ilàavn, 171b1-99' 5 "01. 4 .... 
De,kJ~n~ftli&w dau,ske v i:del1s1i,abt:rs gelska,bs sk,i, t":l;. {w: a.ar 100Q 
-1812. Kjobenhavn, 1801-18. G ~(\l. 4°. 
V e,r1,W,ljl,~,(!Jipg\,J,t uillt€l{f'ev\'\,l, ~)P()J ,,!! ~Io~yl,llÙ,~n l\Ia,1j~sç~a,ll}lY der 
wee~e~s~lJ~f~t:Il. te, Ilq.d,ç']l. H,qdc,l~l, 1:454'""76,,).- 9 Iql. 8~,,: 
Bydragf'll lot de nalltnrklllldige welenscl,app,çu vt'rzalJl~hl dool"" 
\;a,n Il'!1I, V "91ik" Mllldt'..,.. AIlI,5,lt.'rtla IT,I,' 1,~1.~,-2.~. ~ ~ol. S-. 
l\IléRlo~rl:s ~l." l'a('aJ~lllic i,U,We;!t;Ï;<111î ~\ 1:0)11-1<; yes Sj;i~;lÇ.f~ et hd)e~­
let.tres <le Bruxelles. 13i'\lxclles. li?7' 4.°. 
Méll19ires de l'académie mY\lle des s('\cuee~, ct belle~-I~[(res ~fl' 
'Bruxelles. Bruxelles, 1821-53. 7 H~1. q;", 
Mép!oires couronnés rar l'académie Je .qruseI.les •. BnixelIes,. 
1820-1832. ~ vo\. 4°. 
Mémoires de la sociélé ù'hisloire naturelle de Stra~bonrg, 1er roI. 
8trasboilrg, .830-. 4", 
REUSS. J.-V. Repertorinm rommenfaLioninm li sOcletatibus'litte-
Fafiis editarUin. GoUing;e, 1~01-:-21. 16 vol. 4°. 
Rapports, discours, sfatuts, etc" des i\ç~~~qli~~ p~ 
~lltr~s &9Çj~lés l!~,Yarl,t)~ 
RlIllPllI'{ géorr!ll (le .n ~Q('iélé pfliTomllJÎqne de l?lis. par SiI\'es-
1r4! 1 l'\Ijv~ fJ~ l'éloge ~lç [!r)lg"j~re!l ;p;w J:;lIyi~f, !l~ .~~ ~t!\t4; 
~}I~~h~J )>1\1' Millill. rl!-ri~, '79!)·S·t. 
TmÉDAuT de BERNEAUD. COlllpte rel1du (lcs tra~'a~i'I'del~ moiélG 
Linfté.e~ne ,({ePuTis ppn4. les !lUn. Jt!:6cl .824. Paris. 1&2;). 8?~ '. 
~Iio~nr,ij 9", lettr~~, mémoires et autres I,ièr:çs! pour ~crv il' ~l :!!i~; 
toire de l'académie' de's sciences ~i b~li~s-:~t~fe$, ~e ~~.!.~~ 
.Jt$~' ~1~i,e!1i .l73!f,fl,°· 
;:oLi,iéTIONS AcÂÎ>tMIQÙES. 1Jï9 
Notice des' travaux de l'acndémie 'du Gard pen"dant "l'an 'XftJ , 
(.801,-1805)'ll[l1' 1\1. ·T1"é:~s. secl'él,perpétllel.Nism. ;.805.80 • 
'J:!ALDAT (de). Extrait du prù'is ùes IraYilliX ùe la so'i;:l~ royale 
des sciences, leltl'es el arts, ~le 'Nancv, de S824 ·à;828. 
Nancy, ;S:1!). 80 • 
- 1\lêrne ollHage, potl1'~I('s ann,:es 1820~3~,'Nam:,y, ,·S:n.8·, 
LACOSTE. Discours sm" ce sn jet : Con;biell les sciences, les lettres 
el les arls peuvent être ('nliivés avec snccès dans lonte l'Au-
vergne, el qllels sout les moyens 'de les rendre tlo1'Ïssans. 
Clenllonl, ISI~.'8o. 
Procès-verbal de lai re séance.~én'ér;le (le' la société ac~démique 
de génl-ogie. minéralogie eÙIO'l.ani<lue ù'Auvergne. Clernlont-
Fcrl'und,182I,,"8o • 
'Séances pnbliques de \'ararl(~mie ùc'Hesançon ,ùu 28 janv. 1832 
et dll ?~ anûl 18.33, Besançon. 8 0 • 
. Ilnllelin <le l'a~:atl(:'llie l'ovale des sciences et belles-leHres ~e 
B1'IlxC:les. 'Brtll(elles, 18,;2-34,8,. 
Aus7.üge ails denProtokollen Jér Ge~elhchaft fiirNatur-:uncl 
HeilkllnlJ.e, in Dresden, hlll' 18:h. DI'cstlcn, 18.33 .. 80 • 
Statuti dell' accadl'wia di Pakl'lHo. Palenno, 1:8.h.:8o • 
Index 10 the library of the Lyceulll of natural hislory of Ncw-
York. 1830. 80 • 
Charter, and bye laws of tbe Carnbri(Jge philosophical society_ 
Call1brigd~, 18j~L go. 
Proccedings of the rôy~l socièty. Lôndon ,;830-':33. '8·, 
:Vcrhandluuge-nder .llgeu'l. --sehwci1.. GesellschM't ,fti .... ~­
sallllllten Nalnrwissen~cbarlen, lite Versammlung zu Solo-
thllrn, in 1825. Solothurn, '1825:8·. 
VerlHllldlul1gcn deI' allgem. schwciz." Gesel1sc11art fUr die ge-
sammieH Nallll'wissensclmftclI, i3"' Yel'll.'l'mmlung, zu"Ziiri'èh 
in 1827, Züri,rh, 1827' So. 
l_' , ',., ,,1i< ~, 
ACles de la société helvél<fluC des sciences naturel1es, 14" réu-
nion annnelle à' Lausanne, en .il\ilIel~828, sous la pi:J,;ldence 
ùe :\1. CI,avanncs. Lausanne, 18:19' 8". 
Acles de Iasociélti ltelvél'Î(l'le des seiencesnalnr~nes, is- réu-
nion annuelle, à l'hospirc du Cnll11ISt.-Rernar'd en JUIllet î829' 
sons III présideace du chaîlOiue Biselx. Lallsanne, 1830:8°. 
""VerLlIndltili:gen ùer o.ltg. schw :~'Gege\lschalniÎrdjë.ges.'}labîr­
WisseJlscbaf~u> 16- Versamiii. ~Sl • ..(iall. '~J:"'8o. 
920 RECUEILS PÉRIODIQUES. 
Aui della società elveliea delle scienze naturali rannata in Lu-
gano, sessione 18-. Lugano, 1834.8,. 
V cneiehniss der Milg'ie.!"r dei ~lIg('m. ~cTl\\·('jzp.r, Gesel1srllarr 
{ü .. Jie gesammlcn N"lnnvisscllsdJ3ftcn. SoIolhnrn', 1826.8·. 
J~OCHER-BALIlER. Beriellt üIH'r tlie Vel'Iltrndlun3en ùer Na 1 urfor-· 
scheuùen Gesellschaft in ZûridJ, in Ialireu 18'25-183'1. Zü-
rich, 1826-3 •. 6 h)'oell. 8·. 
FUETER. Vel'sueh eiller DUI'stdhmg des nellern Bestandes der' 
NalurwissensclHtflcn in canlon Bern. Beru, 1828. 8<>. 
Uebersi{'ht der VerhanJfllngcn der Sr. Gallis<,hen naturwissen-
schaftlichen Ges ... lJschaft illl Taill' 1827' SI. Gall, 1828.80. 
Règlem. de la société ù·émulal. dn canron de Vaud. Lausanne.So• 
ADDrS EMMET. Oralio coram sociela!"e physica die qno primnm. 
ad redes novas tledicandas convcuit habita. Edinbnrgi, 1784.80. 
HALLER. Sermo (Icaù"mit'us, oslt'nùens quantum antiqui erudi-
lione et industria antccdlanl IJOJicrnos. 1734. q". 
BAvERue. De fanalieis acudcmi"l'lllll hoslibus. LipsiiE, 1734. 40, 
GA OTIER, J.-Anf. Orationcs C[ll11II101' dictre qnnm statis academilB' 
gellev. solemnib. pro reclo)'i, 1l1111lere priEesseL. Genev. 1121. 4o~ 
BRVNNER, C. Retie gelwl tl'Il Lei drill A Il tritte des Prorektorats aD 
der Akademie zu Bern. Hern, J831. 8·. 
10URNAUX OU RECUEILS PÉRIODIQUES 
RELATIFS' AUX SCIBNCES, AUX LETTRES, AUX ARTS OU A. LA POLITIQ~ 
LINGUET. Annales politiqnes, civiles et littéraires dn XVIIr- siè-
cle, ouvrage périoùique. LlIIsanne et Paris, 1777-90. 14 v. 80. 
Annales politiques, ci" iles el liUé""ires (III X VIII" srède', .pour 
servir de suiteaux Annal .. s (Te I.inglll'l. Lond. 1781-83. (i, •• 80 • 
Annales des sciences, de la lilt,:ra(tlre el des arts, faislint suit~ 
au Journal des savants. Paris, J8o~. q l'ur. 8 •• 
Anuales dé chimie par de Morveall. LUI'oisiel" MQnge, Ber-
ihoUet, Fourcroy, cIe. Parj~. 1789-1815. 96 vol. 80. 
Annales de chimie et de pllysiqlle rédigées par Gay-Lussac et 
Arago. Paris, 1816,-32. 50 vol. 8°. 
RECUEILS PÉRIODIQUES. 921 
R.hioN de la SAOU. Anales de cienciu, agricultura, cOll1ercio 
y artes. Habana, 1827-28, 2 vol. 8°. 
FRÉRON. L'année littéraire. Amsterdam, 1754-90, 12°. (Man-
quent les 4 premiers tom. de 1754,5 et 6 de -1755, 17fii-1ifJ, 
5 et 6 de 1780.) . 
CLÉMENT. Les cinq années' littéraires. J,.a Haye, 1754. 4 vol. 12<). 
Gôttingîsche Anzeigen yon gelehrten Sachen. Gouingen, 1778 
--1782. 13 vol. 120. 
Archives littéraires de l'Em'ope, 011 niélangés de 1ittéî'atttre, 
d'histoire et de philosophie, par une société de gens de lettl'es, 
suivis d'une Gazette littéraire universelle. Paris et Tubingue , 
1804---07' 16 vol. So,avec une table des matières. 
Archives des découvertes et inventions nouvelles faites dans les 
sciences, les arts et les matiufâctnres, tant en France que dal1s 
les pays étrangers. Paris, 1809-31, 18 vol. 8°, 
Cr.AVEL. Archives genev., du 9 mai au 1l~ nov. 1827' Genève. 80 , 
Bibliothèque universelle et historique. Amsterdam, 1687-93. 
:25 vol. 18°, plus une table. 
CLERC (le), J. Bibliothèque choisie. AllLiteraalIl, 1703-i3. 28 v. 
180 , dont 1 de tables. 
"""Bibliotbèque ancienne et moderne. Amsterdam, 1114'-26. 
28 vol. 18° et 1 de tables. 
Bibliothèque belgiqne. Leidê,juillet 173J-avrilI732. 2 \'QI. 18d • 
SAINJORE. Bibliothèque critique. Amsterd. J708-1O. 4 vol. 8". 
Nouvelle bibliothèque choisie. Amst. 1714.2 tom. en 1 vol. I20. 
Nouvelle bibliothèque, on histoire lilléraire des principaux 
écrits <lui se publient. La Haye, 1739-'-44. 19 vol. 18°. (Man'-
quent les 2 premiers 1/01.) 
Bibliothèque française, ou histoire liltéraipe de la Fi-Ilnèe, Ams-
terdam, 1723-46. 42 vol. 12°, ' 
Bibliothèque raisonnée des ouvrages des ·sMalts de l'Europè. 
Amsterdam, J728-juin 1753. 50 vol. 120' 
Jiihliotbèque germànique; Amsterdam, J720.:-4o. 50 vol. I;lÔ. 
Nouv. bibliolh. germaniq. Amst. 1746-59' 25 v. J2' ett ùe tab. 
Bibliothèque italique. Genève, 1728-:-34. 18 vol. 12". 
Brbliofilèque licitann. LaHaye, 1733-46.24 v. 12', et 2 de tab>. 
Bibliothèque anglaise. Amsterd. 1716-:-27' 15 vol. 18°. 
J ONèotlRT. Neu'Velle bihliothèque anglaise .. La Haye, f7W-juin 
1757.3 vol. 80 , 
!122 lU!.GU.I:lILS, fÉIIIOlllQIJEB. 
Bibli(}l.h,èquc iWfl.lU~Halç. Leiœe et Go.l-ÛlIgtlC .1750---$ .• 18 v. 8~. 
Dil,liolhi"i'le ,les science,,, cl des bea.v~aJ'ts. La, 1!Iay:e, 1751, 
-78, 4~ ,o.}, 11,0. 
mblio.lhèq. php:ico-.-écol'llOlu,ique" ins.hmcli\lc ct- amusunte. Pa,ris, 
li84-95. 22 '01. 12°. (ManfJ. les tom. 2,17, la.) 
Bibliothèque britannique, recueil extrait des ODvrage1ô anglais, 
en 2 séries. i.ntituMes Liu.t!rature et Sciences et. _ts. 'Genève , 
179G-18J5. 144 vol. dont 60 de littér., 60 desdcnccset arts, 
20 d'agric. ct4 ,,01. du tahles> &1. 
Bibliothèque ulliverse!hl, du. !'cienca~"helles-JettJ'es etarls., fai-
sant !mi.lc à la Bibliothèqlolebritanniq,ye, râdigéeà. Genève par 
les auteurs de ce det;aier r.ocueil. Genè~" J&6--3.3. 122· vol. 
dont 54 de littér. 54; de sciences. el'. arb, e. 14 d'a~r.ic, &>. 
AlIgemeiue deutsche BiPLiothek. Ben~n, UM. Stdtin, '765-93. 
115 vol. 80 , avec .des suppléments pon\: Jes·"fol;. ).-52 .. (Monq. 
::Id,' part. du tom .. 37., el Vi' partie du.J.om. 4P. ) 
N~lle allgemeine IÀcutsche. Ribl;~11.he1o. Kiel" 179J-gG;32 voh 80 • 
M IClIAELIS. Oricnlalisc1Je und cxegelische Bibliothek. Fmncfurt 
am Ma.yn, Inl:-85. 24 part. en 12, voh 80, 
WYTTEMBACH. Biblioth. critica, pars la et'l~. Âmst. 1'777' &>. 
COl1nneutarii. de rebllil in sCiClllÎlL natul1a.li, el> medicina gestis. 
Lipsiœ, 1752-96. 2 VO\. 81 vol. 4r. 
Commentarii lipsienses litterarii., tomi. Ii pars> 1a-0a, tomi iiI' 
pal's l' et2'. La Haye, J753~.57,,3,voL 12'1, 
Connaissance des tfWI.Ps, pOQl1les allWÎea 1754., 66; Gg, 78, 79\ So. 
Paris. 8°. 
COllnaiis.ance des.temps, à l!usage,de.s.astronomtl5. et, des ooyiga-
leurs. Paris, 1 798-183G. 39 vol. SP. 
Esprit des jQumaux. Liége, Bnaelles et l?aris, juillet 1-77';1-
décembre 1794. 143 vol. 12°. 
EUl'epe savante, La Haye "lÇI8.,-ao •. 12 l'QI. 1::.w. 
Gazettes de Hollande •. A!mterdam .•. 1 j'OJ-62. 4 •.. 
GaUJttesde qifférenl!!.S,villcs.de Hoil'ande) depu.is;)'année 1'765-
à 1771. l,.} voI..4°, dont là·dou.bk. 
Recueil de~ gaze1les.Qe France.,Paris, 17621 4-. 
rCAMUZ!T,.] Histpirecritique des jtl~lr.na.ux, Arosterd. 1'734, 1:.2°. 
Histoire liu6!"airll de l'Europe. La.H~lfe, 1726-2j'. 6 vol. 8~. 
Histoire critique de la ré~Wlique,q~JllUrej,. Utrecht,e.t~Ams~ 
ter dam , 1712-18.15 vol. 180 , 
RJlCUEILS PÉRlODIQUBS. 
!listoi .. c des ouvragesdcssav:lUs, Rotterd.16S7-'--J709' 25 v, 180 • 
HÉDOUVILLE. Jot\rhlll dessavans, continué par Gallois et d'atlll'cs 
savans. Paris, 1665-1791. 111 vol. 4°. 
Table gélléraledesmélières contenues dàrts le Journal des sa-
vans, de l'édition de Paris depllis l'almée 1663 qu'il a com-
mencé, jusqu'en 1750; Paris i 175.3-55. fi vol. 4". 
Journal des SavallS. Antslerd. 1(j1'9~l'\7, 1" vol. l!l°. 
Journal deuÀvuhs. Piu'is,1in V{1ï97), l~h6~1833. 1-8 vol. 4°, 
Journal de plly8i~ue-. Paris j in~4....;...~fb:;. 96 TOi. 4°, {Manq. les 
tomes 2,3,5-;:...1&,12· ...... 31.) 
ROZIER. Ob!lénatiàns et înémoire1 sud. physique, l'histoire na-
turelle et les arts et métiers. Paris i 1775-i!7' 31 vot 4°. 
- Observations lInr la physique, l'histoire lttttun::l1e et les 31'tS. 
Paris, juillet Inl-décembre 1772. 18 part. en 9 vo:l. 12°. 
Nouveau journal belvétique. Neuchâtel, 177°-82. t20 et 80. 
Journal auglais cOlllellallt les découvertes dans les sciences, les 
arts libéraux et mécanique~; ete. Paris, 1jJ6. :; vol. 80 • (C'est 
le 2 d et le 3e vol. de la 1'" ml/Wei et le 1er V'Oil. de la ~e.) 
JOUl'nal de littérat. des sciences et des arts. P:rris, 1781. 6 v. 120. 
Journal des eonnaissances lltiles. Paris, 185i-55. 2 TOI. 80; 
Journal économique, ou mémoires, ntlles et avis sur les arts, 
J'agriclIlltire, le eommerce, etc. Paris, 1751-72, 51 vol. 12°. 
(M,"/(pumtles 2 premiers vol. de 1754.) 
Nouveau .i6ürna,} de lil~éra:tltI'e et Je politIque de l'Europe, et 
surtout de la Suisse, Lausanae, 1184. :.1 vbt 8°. 
Journal eucyclopédi{t; Liége et BouiUlJilofJ9-~::J. 264 vol. 12°. 
(Manquent les tdm. 2 et .) de 1'759, èt;) tom. de I7f)O.) 
JournallPUél'a1i'e. La Haye, 1713, intéfrompu de 1722"-J728, 
fait à double en 17,h, sous le id ü~re de Journal hisfurique, et 
l'0tll'suivijusqu'en· 1736. :d vol. 12·. 
l'tAn de l\1kQVlh Joufll.âl bt·itânniq'U6. l,a Haye, 1750-57' 
24 vot I&>. 
Journal hclvétiqee. Neuchâtel', 1735,-75. 114 vol. 12". 
Jonrlla't di! Pal;'s, 1 785r-1792" Paris, 1& vol. 4°, 
HOCHE (le la). Jt liltel'ary jouTnai. L&ntL Jï30-juin 1731.3 v. S". 
JOtn'llalli1itél''f'l'e cr Allelnagn.e. ùe 8\t.l5'st! et dn Nord. La Haye, 
1741-43.2 vot. 129 • 
JOIft'ballrUérait'c. 1:Yel'lin, 1772'-76. 24 vol: i?1t'. 
,Ioul'ual des savans d'Italie. Amslel'/.latù, I:ZLI8-1;~} .) vol. 12"~ 
nIlCU:':ILS BÙ[WllIQUES. 
0iornalc enciclopedico di littCl'utllra ituliàna cd oItramanlau8, 
Jiircnze, 1783-84.24 cahiers 8". (Man". les noS 7, 8, 9, de ['ml.., 
née 1783, et les nos 3, 7, 8, 9, de L'année 1784.) 
Giornale scienlifico, litterario, e delle arli. Torino, della siam.., 
peria reale, 1;;!3g-rgO. 8 vol. de 3 parties chacun. 80.. 
Giornale de' letterati d'Italia. Venezia, 1710-27. 3S vol. 12". 
Nuovo giorno de' letlerali d'Italia. Modena, 1773-88. 39 v. 80. 
Asiatic journal, and monlhly register for hrilish India and its de-
pendencies, from June 1818-.831. Land. lS1S-31. 30 v. 80., 
lVh~IN. Magasin encyclopédique. Paris, 1795-1S17' 126 vol. 80 , 
et 4 vol. de tables rédigées par Sajou. (NB. L'année 1817 porte, 
le titre d'Annales encyclopédiques.) 
BEAUMONT. Le nouveau magasin français. Londres, 1750-52, 
J vol .. 80. 
BUSCHING. Magazin fûr die neue Historie und Geographie. 
Hamburg und Halle, 1767-88. 22 vol. 4". 
LICHTENBERG. Magazin fùr das neusle aus der Physik und Natur-
geschichte. Gotha, 1781-84.4 vol. 120 • 
LICHTENBERG und VOIGT. l\lagazin für das neusle aus der Physik 
und Naturgeschichte. Gotba, 1785-96. 12 tom. en 24 vol, 
ùont 1 de planches. 12". 
LICHTENBERG und FORSTER. Gottingisches Magazin der Wissen-
schaften und Litteralur. Gottingen, 1780-83. 17 cah. 80 • 
l\'! EUSEL, J.- Georg. Historisch-litterarisch-hibliographisches Ma-. 
gazin. Zürich, 17~2. 4 vol. 8". 
MEINERS und SPITTLER. Gottingisches historisches Magazin. Han-
nover, 1787-91,8 vol. Je 4 part. chacun. 80 • 
-:- Nenes gottingisches historÏsches Magazin. Hannover, 1791-
94. J vol. de 4 part. chacun. 8". 
Magazzino di litteratura, scienze, arti, ecollomia politiea e com-
mel·cio,. Firenze, 1805, gennajo-ottobl'e. 5 vol. 8 •. 
Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts. Tré-
voux et .Paris, 1701-67' 268 vol. J2Q. 
,r ournal des sciences et des heaux-arts., par l'abbé Aubert, 1768 
.,-1773.24 vol. uo. (Suite des Mémoil'es de Trévoux.) 
J nurnal des sciences et des beault-ar~s par MM. Castilhon, 1774, 
1776-78.4 vo'!. 12° m~n. et 18 vol. 120 maj. (Autre suite.) 
Mémoires pour l'hisloir.e des sciellces et des beaux-arts. Ams", 
tClrdam, J70~-o3. 6 vol. 1110• 
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Mémoires historiques et critiques. Amsterdam, 1722. 2 vol. 80 • 
Mémoires littéraires. La Haye, 1716. 2 tom. en 1 vol. 80 • 
ROCHE (de la), Michel. Mémoires littéraires de la Grande-Breta. 
gne. La Haye, 1720-24. 16 tom. en 8 vol. 180. 
Mémoires de littérature. La Haye, 1715. 4 part. en 2 vol. 80. 
Recueil de mémoires concernant l'économie rurale, par une so-
ciété établie à Berne en Suisse. Zurich, 1760-62. 4 vol. 80• 
Mémoires et observations recueillies par la société économique 
de Berne. Berne, 1763-72. 19 vol. 80• 
Memorie sopra la fisica e istoria naturale di diversi valentuomini. 
Lucca, 1743-44. 2 vol. 80• 
Mémoires de physique et de chimie de la sociétlÎ d'Arcueil, 1er 
vol. Paris, 1807. 80• 
BREMI , J.-Heinr. und Ludw. DODERLEIN. Philologische Beytrage 
aus der Schweitz. Zürich, 1819' 80• 
Mercure français, ou suite de l'histoire de la paix. Paris, 1611 
-48. 25 vol. 80. 
Mercure hollandais. Amiterdam, 1678-86. 180 • 
1\1 ercure suisse, années 1634, 1733-36. 10 v. 120• 
Mercure historique et politique. Parme et La Haye, 1686-1780. 
ISg vol. 180 • 
Mercure de France. Paris, 1790-92.35 vol. 120. 
Miscellanea lipsiensia. Lipsiœ, 1716-23. 12 vol. 80• 
Miscellanea lipsiensia nova. Lipsire, 1742-49' 7 vol. 8°. 
Moniteur universel, commencé le 5 mai 1789, précédé d'une 
intl'oduction historique contenant un abrégé des anciens élats-
généraux, des assemblées des notables, et des principaux 
événemens qui ont amené la révolution. Paris, 1797-1833. 
74 vol. folo. 
Museum helveticum, ad juvandas literas in publicos usus aper-
tum. Tiguri, 1746-52. 7 vol. 8°. 
Nouvelles de la république des lettres. Amsterdam, 1684-1718. 
56 vol. 120 min. 
Nouvelles littémil'es contenant ce qui se passe de plus considéra-
ble dans la république des lettres. La Haye et Amstcl'dam, 
1715-20. 11 vol. 12~. 
Novalittemria Germania collecta Hamburgi ad annum 1703.4°. 
Novelle della republica letteraria pel' l'anno 1745. Ven. 1745. 4°. 
Propagateur des connaissances ntile!!'. Genhe. 1833. 80 • 
POLYGUApHES. 
necherches nouvelles .curieuses d'histoire cl de liltérature. Ge-
nève, 1731. .2 vol. 12°. 
Asiatik researches. London and Serampore, 1799-1821:). j(i vu!. 
4° min. et maj. 
llecneil périodique .d'observations de médecine, chil'urgie, phar-
macie, etc. Paris. juillet 1754-oct. 1790. 85 vol. 12", (.Mafl-
"!#Int ü:s vol. 54,55,56, 77-) 
4nnnai registel'. London. 1773-74. 2. yol. 8 0 • 
Helationes de libris novis. Gotting:.e, 175a--54, 12 Len 7 vol. ~o. 
Bevue bl'it~nni(iue, joun1al~ l'aris, 1825-':;3.51 vol. Ho. 
Bevue ellcydopédique , ou analyse raisonnée des pi'oductiollS le:; 
plus remarquahles claus la liUératul'e, les sciences et l~s arts. 
Paris, 1820-32. 56 vol. 8°. 
MANGET, J.-L. La revue genevoise. Genève. 181g. 80 • 
The critical review. London. 1 na-Tl.. 5 Vtll. LUlli. 2ge_3,je. bu. 
The lIlolltl.ty review. Laud. 1774-76. 4 vol. tolU. 50e-53', 1:)0, 
POLYGRAPHES. 
LULLlUS, Raymundlls. Open~ qUa! ad inventl1clll aL i1'>o artcm 
universalem perlinent. ArgentÜl~, 15~)t). (Jo. 
PICCOLOMI~EUS • .EnctU-Sylvius (Pie Il). 0 vera qu<c ex lau t. Ha-
sile:.e, 1571. folo. 
PICUS mirandu\anus , J.-F. Opera. Argen.l. J. KnohlÛ'ch, 15"'7.10. 
- Opera qu<c extant omnia. Basileœ, IGOI. 2 veL fol o• 
JovlUS, Paul. Opera qUDtquot extant omuÎ<l. Basile;e ,. J578. jùl o • 
LEONlCUS,Nic. Dialogi nnnc primum iulucem eùiti.V ISU. 1524.4°. 
~I EL.A.~CIlTHON , PIu'l. Opera. Ea5ile~ J 541. 5 tom. en 2 vot. ful o • 
MERCATOR, Ma,.:.us. Opera ,<pIIECunqlle exlant, prodeunt !lUlH 
pl'imum studio J. Garucrii. Pal'lsiis, ICi:;, folo. 
'J'OSTAT, Alph. Opuscula varia. V cnelii,;, 1615. fol o• 
LAuNoIUS,J. Opera omnia. Coloniœ Allah\'. 1731. 5 1. en la v. fo. 
CUSA,N. cardin. Opel'a. Paris. a;üiJJus Asccnsianis, 1!)1,;.3 v .. ru, 
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LEUTINGER, Nic. Opera omnia, recensuit Georg.-Gothofr. Knster. 
francofurti, 1729' 2 vol. 4°. 
JAMES, king of great Eritain. W~, puhlishcd br James, 
Lishop of 'Vinton. London, 1616. folo. 
S .~CO!lUS , rex magllœ BritI1Iini-œ. Opera, edita a J acoho Moata-
ento, wintoniensi episeopo. Londini, 1619. folo. 
PUFFENDORF. ,'Yom. Dis!>. attadenili:aJ se!:ec\)(wcs. Upsalire, 1677.80. 
SELDENUS, J. Opera Olunia, tam edita quam inedita, collegit Dav. 
Wilkins. Lonl1emt, 1726. 3 vol. folo-. 
HOBBES, Th. Opera philosophi'clt. Amstelodami, 1668; 40. 
RM,UZIUS, Slt!ph. mil;ceNanea. Parisii's, 1678~17)5. 7 vol. 8°. 
ElEMPFEItUS, Engelb. Amœnitatum e'Xoticarn'ffi politico-physico-
mediearulli faseicufi V. F"emgovire, 1712. 4"'. 
ZaI.MERlIIANN, J.-J. Opnscula theologici, historiti et philoso-
phiei argumenti. Tignri, l}'ih. 2 tom. en 4 vol. 4°. 
HEINECCIUS. J.-Gotlliev. Opera. Gencvœ, 1734-38'. 8 vol. 4'0. 
-Op1lsculorum variorum syl1oge. Halœ Magdeburgic:c, 1735. 4o~ 
- Opnscnla minora varii argumenti; accedit index scriplormn 
Heiaeccianorum. hrnhemiœ, 17.58. 12". 
GALILRI, Galileo. Opera. Bologna, 1656. 2 vol. 4°. 
AVERANfUS, Bened. Opera latina. F1orentiœ, 1717.3 vol. folo. 
ROYLE, Robert. Opera varia. Genevœ, 1677.4°. 
flEDI, Fr. Opere. Napoli, 1741. 7 t'Dm. en 3 voL 40. 
LEIBNiTIUS, Godrifi·.-~uilt; Olium hanoverannm, sive miscel1a-
nca. Addita"! sunt EpislO!:C gallicre Leihnitii et Pelissoni, de to-
Icralltia rcligionum. Lipsiay, 1718. Sb. 
- Opcm omnia, stlldioLlld: Dutens. Genevœ, 17GK 6 vol. 4". 
WOLFIUS, C/irist. Horre subseciva"! marbnrgenses annOJ'lIIl1 1720 
-30-31, quiLus philosophia ad publicam et privulam ulili-
tatem aptatur. FrancofurtÏ< et tipsiœ, 1729-35~ 3' \'or. Sa. 
RONNET, Ch. OEuvres d'histoire nat\wel1e el' de philosoplJie. 
Nemhâlel', 1779-81 18'oo!: 8~. 
GUETTARD. Mémoires sur différentes parties des sciences ël arts. 
Paris, 1768-83. 5 vol. 4°. 
V ILLETERQUE, A .-L. Les' veillées philos'ophiques , ou Essais. snr la 
morale expérimentale ctla physique'systématique.Paris, an III 
(1705).2 vol. 8b • 
SIMONDE de SISMONDI. Opuscules. &>. 
DUNANT, DaI'. Opuscules divers: Genève, 1833.80 • 
928 MÉLANGES; 
MÉLANGES. 
Collections, Recueils de pièces. 
M.lRTENE, Edm. et DUR.lND, Ursinus. Thesaurus novus anecdo~ 
torum. Parisiis, 1717.3 vol. folo• 
- Veterum scriptorum et monumentorum IQIlplissima collectio. 
Parisiis, J724-33. 9 vol. folo; 
PEZIUS, Bern. Thesaurus anecdotorum novissimus, sen veterum 
monllmentorum prrecipue eccÎesiasticorum, ex Germauis po-
tissimum bibliothecis adornata collectio recentissima. Au-
gustre Vindelic. (721-23.4 tom. en 8 vol. folo. 
lIARD1' (von der), Herm. lEnigmata pris€i orbis. Jonas in luce 
in historia Manassis et Josire solutum renigma. 2Enigmala Grre-
corum et Latinorum ex caligine enodata, etc. Helmst. 1723. fo. 
SAINCT-JULIEN (de), Pierre. Mélanges historiques et recueils de 
plusieurs matières la plupart paradoxales et néanmoins vraies. 
Lyon, 1588. go. 
Recueil de plusieurs pièces de philosophie, de religion, d'histoire, 
elc.j par Leibnitz, Clarke, Newton, et autres auteurs célè-
bres. Amsterdam, 1720'.2 vol. 12°. 
Même ouvrage, 3e édit. LausaIUle, 1759' 2 vol. 12°. 
Dissertations sur dilférens sujets composées par Huet et par quel-
ques auteurs savans, recueillies par l'abbé de Tilladet. La 
Baye, J 720. 2 vol. 12°. 
DANIEL. Recueil de divers ouvrages philosophiques, théologiques, 
historiques et de critique. Paris, J724. 3 vol. 8°. 
RIVAL, Pierre. Dissertations historiques et critiques. Amsterdam, 
1726. 2 vol. 12°. 
Theses varire. 40. 
Discours et antres pièces académiques. 40 , 
Recueil de pièces diverses. 7 vol •. 12°. 
EGERTON-BRlDGËS. Cimelia, seu examen criticum librorum eIC dia-
riis litterariis lingua prrecipue gallica ah anno 1665- usql1e ad 
annum 1792 scriptis selectulll. Genevre. 80. 
iUÉL.4.NGES. 
EGERTON-Bf\IDGES. Res IiUerarire. hibliographical IInd critical, 
for octoh. 1820. Naples, 1821. 8". 
- Res litteraria', for may 18:n to february 1822. 80 • 
- The anti,cl'ilic, for angllsll821 \0 marcll 1822. Genev. 1822. 8°. 
-- Polyanthea libl'orum velustÎorum italicorum, gàl\icorum, his-
panicorum, anglicanorum et latinOl'., pars la. Genev. 132?-. 80. 
GRENUS, (de), baron. Glanures, ou pièces et citations historiques, 
liltéraires et 'philosophiques, accompagnées d'observations 
critiques. Genève, 1829-30.80, 
Dissertations sur divers sujets, ana, esprits; 
IlLOTlUS, Hug. Oratio ad jtiventüteih studiosam parœnetica, Lo~ 
vanii in quœstionibus (ut vO'canl) quotlibeticis habita. AdjectH 
oratiunculis de elephante in hasregiones nuper advecto, et de 
horologiis lovaniensibus. Antverpiœ, 1564. 4°. 
DAN.EUS, Lambert. De veneficis quos olim sorlilegos, nunc aulem 
sorliarios vocant. Genevœ, 1574.80. 
'- Tractatus duo: de Ilmicitia christiana et de ludo aleœ. Ge-
neilœ, 1579' 8°. 
KR!GIUS, Andr. Aristotelica et Ramea : de insidiosis sophistarum 
simulationibus, inslitutiones brèves. Basîleœ, L 15831. 4°. 
TINNULUS, J. Vii'idarÎum philosophicumin varia opuscula distri-
bulttm. Venetiis, 1594.4°. 
fESTIENNE, Henri.] Introduction au Traité de la conformité des 
merveilles anciennes avec les modernes, ou Traité préparatif 
à l'Apologie pour Hérodote. Sur les Halles, 1607.80. 
CAMPANELLA, Tit. Prodromus philosophiœ instaurandœ, id est 
DissertatÏonis de nalura rerum compendium. Francof. 1608.4°, 
- De sensu rerum et magia libri IV. Fr,ilncofurti, 1620. 4°, 
- Apologia pro Galileo. Francofurti, 1622. 4°; 
BERENICUS, Theodosius. Proaulium tubre pads occenlre Sciop-
piano belli sacri classico. - Commonefactio ad principes, de 
praxi aè institutis jesuitarum. Argentorati, 1620.4°. 
- Tuba pacis occenta Scioppiano belli sacri c1assico. Augusta; 
Treverorum, 1621.4°, 
MILESIUS. Récit de l'accid.arrivé à la ùescentedu V ésuve.1632. 80 , 
930 
LARENtJs, Jodocus., Calus' U1issing-anus, seu anilis stre:na, quant 
obtulit classi Walachrre. Ulttajecti, 1648.12°. 
NAUDÉ, Gabr. Apologi€ pONt toul! les grands persollnages fausse"" 
ment soupçonnés <k ma~ie. Lit Haye, r653. 8 •. 
Apologia pro veritate. a€(lusiata" adillu'Str. et potentiss. Hollandire 
et W est-Frisire ordines. ab equite polouo. 1654. Bo. 
Vox claIrulntis iD: dese:rto ad' sacrorum ministros. Iniss. 1\671,. 12". 
LIlONICBNUS, Janus. MetlmlUrphosis lEsculapiT et ApoHinis Pan-
creatii. Gratianopoli, 1672. 12". 
i LYSERUS, J. ] Discursus politicus de polygamia, auctore Theoph. 
Alethreo. I;rihurgi, 1676. 12°. 
VARCHI, Ben. Due lezioni, l'una d'amore, l'altra della gelosia. 
Lione, .56a.. 1,2°. 
MARINELLO, G. Ûrnamenû delle doilne. Venetiil, 1610.8°. 
GEDICGUS, Sim. Defensio sexus muliehris. Parisiis, 16g3. le&>. 
Histoire politique et aMoureuse dG cardinal PortocâJli'ero. Impr. 
chez Jeune le Sincère. 1704, 180. 
OTROKOCSI, Fr.-Fl:Jris. Apocalypticà tuba quiuta, ortum , pro .. 
gTessum et interitum locustarum, panciens, explicata. Amstelœ-
da mi , 1690' 12°. . 
Status qurestioilis Romre nune temporis habitre circa honores a 
Sinensihus exhihitos Confucio et progenitol'ihus fato functis. 
BruxeHis. 1700. 12". 
Aristippus, philosophus socratiells. HaIre Magdeb. 1719' 4°' 
A description of tbe golden isiands. London, 1720. 8°. 
BUDDEUS, J.-F. De cultura ingenii dissert., edit."'. Ienre, 1724. 4°' 
- Qurestio an naturali homines p&lleant vâtkina.ndi facultate? 
edit. 4". I~rrre. 4°. 
Hi>INlUS , Frid. DisseFtatio de prohatione qure, olim pel' ignem et 
aquam cum fervéntem· tNm frigidam, fieri sol-ehat. 4°. 
[BAZiLB.] Rép. aux quest. d'un pmvinc. Rotterd. 1704. 5 v. 12°. 
Le hOll opiate spirituel < et universel pour la guérison et la santé 
de rame, par S. P. 12°. 
Sur les modes et coutumes du monde. - Connaissez-vous vous-
mêmes.- Récit véritable d'un songe. 12°. 
SALGUES, J.-B. Des erreurs et des préjugés répandus dans la so-
ciété" 2!' édit. Paris, 18H. ;) vol. 80 • 
Alalà, ou les hahita~s du désert, parodie d'Atala. Au grand 
village, 1&)1. IS·, 
Scahgerana, edit. altera. Colonire Agripp. 1667' 120. 
Valesiana, ou pensées critiques, historiques et morales, et les 
poésies latines de M. de Vlllois. Paris,1~4. 12°. 
Chevrrea)1a, ou l}ensées diverses d'histoire, de critique, d'él'Udi~ 
tioI). et de morale. Amsterdam, 1700.2 vol. 120 • 
parrbasiana , ou diverses pensées sur des matières de critique, 
d'histoire, de morale et de 'po~itique. AmstJ~.rd. n.Ol:. 2 V. 12°. 
Casauboniana, sive varia de scriptoribus, lihrisque judicia, .ob-. 
servatio.nes /lacrre ,etaJliJ!),adversiones in an,nales Baronii. Ham-. 
hurgi, J 71-0. 8°. 
Carpenteriana, ou recueil de .pellllées his.tori!jfl,leS, critiql,les, mo .. 
raIes et de Àons mots de l\;l •.. ClJ.arp,en.tier. Pari?" J7u. 12°. 
Menagiana~ ou les bous mats ,e.t ,re.w.a,rq1,les qi~iq,I.l.e!'~ historiql,les. 
,Irwralesct d'érudition de M®age. Par;ij!, lfi93. I;2°. 
Même ouvr,age,3e édit. Parjli, 17.15.4 vol. uo. 
Poggiana,ou Iavw, :leca,r<lcWe et lesb.o.llS m9tsde Pogge,flo-
rentin, avec son Histoire de la. répubHquede Fl()r,ence. Ams-
terdam, 1720. a vol. 8°. 
Huetiana, ou pensées diverses de ,M. H;ueJ., évêq~ d'A vr;m-
ches. Paris, .11'22. Ill" • 
. Ducatiana, ou. remarques dt; fcu. Le· Duchatsur divers sujets 
d'histoireet,de littérature. Arp.s,(erdalll, 17~8. 2 t. en 1 V. 120 '. 
ScaJigerana, Thuana, Perr.ouiana,Pith(eana et,Colomesiana, ou 
remarques de Jas. Sca,liger"Jag:.-Aug. ·de Thou, du cardin. dlt 
Perron, Fr. Pitho1,l et,P.Golomies. Amsterd.174o. 2 vol. 12°. 
Maupertuisiana. Hambourg, 1753. 2 vol. .80 • 
L'esprit de l'abbé Des Fontaines. Londres, 175,. 4 vol. 12°. 
e~v.igniana, ou recueil de ,pensée s,et d'anecdotlls tirélls des I~ltres 
4~ M me d~ Sévigné., Gri~na!l , 1768. 120. 
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ÉPISTOLAIRES. 
~pistolre iIlustrium virol'luu, cum Gaguini compendio. Nicolas 
'Wolf, 1499' fol o • . 
Epistolre cIarorum virorum. Venetiis, Aldus, 1556. 80. 
Epistolœ ecclesiasticœ et theologicre prrestantium et eruditorum 
virorum. Amstelodami , 1704. folo • 
Epistolre ah ecclesire helveticre reformatoribus scriptre, centuri" 
prima, edidit J .-C0l?-r. Fuesli~us. 'figuri, 1742. 80 • 
Epistolre obscurorllm virorum ad M. Ortllinum. Lond. 1742.80 . 
. E?SSIUS, H. Centuria epistol. selectarum. Tidni regii, 1620.40 • 
Hibernicarum epislolarum sylloge, collegit Jac. Usserius. Her-
hornre Nassovicorum, 1696. 40 • 
LOSSIUS, Luca. Epistolre a variis, cum dissertatione A.-H. Lack-
. manni. Hamhurgi, 1728. 80 • 
Tbesaurus epistolicus Lacrozianus, edidit. Ludov. Uhlius. Lips. 
1724-46. 3 tom. en 1 vol. 40 , 
GRUBER, J.-Dan. Commercium epistolicum Leibnitzianum. Ha-
noverre et Gottingre, 1745. 2 vol. 80 • 
LEIBNITZIUS, Got.-Gui. et BERNOULLIUS, J. Commercium philo-
sophicum et mat4ematicum~ Lausannre, 1745. 2 vol. 40 • 
Correspondance académique, par une société de gensde lettres. 
Eerlin, 1778. 2 tom. en 1 vol. 80 • 
l1pistolre ab eruditis viris ad Hallernm scriptre. Bernre, 1773. 
6 tom. en 3 vol. 80. . 
LAMBERT, J.-Henr. Deutscher Gelehrtel' Briefwechsel, hcraus-
gegeben von J. Bernoulli. Berlin, 1782.4 vol. 80 • 
lvo, episc. cal'llotensis. Epistolre; ejusdem Chronicon de regibus 
Francorum. Parisiis, 1585.4°. 
- Idem opus. Parisiis, 1610. 80 , 
INNOCENTlUS III. Epistolœ, lib. XI, collegit Sleph. Baluzius. Pari-
siis, 1682. 2 vol. fol o• 
VINEIS (de), Pet/'. Epistolœ, Iibri VI. llasilcœ, 1566.80 • 
PICCOL01\UNI, JEneas-Sy-lvius, Pius II, poulif. Illax. Epistolœ. N u-
rcmbergre, Anth. Kobergcr, 1496.4°. 
ÉPISTOLAIRES. 9$ 
l'ICCOLOMINI, lEn.-Syl. Epistolre (in pontificatu editre). Mediolani, 
Zarotus, 148J, 31 mai. folo. (Le titre manque; le vol.. commence 
par De conventu mantuano, epistola prima. ) 
ANGLERIUS (ou ANGHIERA), Petr.-Martyr. Opus epistolarum, cui 
acc, Epist. Ferd. de Pulgar, edit. postrema. Amstelodami "El-
zevÎl', 1670' fol". (Ouvrage rare. Ony trouve à peu près tout ce 
qui est arrivé de remarquable de 1488 à 1527' Note de Haffner.) 
LANGUET, Hubertus. Ad Joach. Camerarium. palrem et Joach. 
Camerarium !ilium scriptre epistoIre ob res politicas et histori-
cas. Groningre, 1646. 18°. 
- Epistolre politicre et historicre ad Phil. Sydnreum. Lugd. Ba&-. 
Elzevir, 1646. 18Q. 
- Epistolre secretre ad Allgllstum Sax. dncem, prim. edit. J.-
Petr. Ludovicus. HaIre Hel'mllndurorum, IGml. 4°, 
BUSBECq. Augerius-Gislenius. Legationis turcicre epistolre IV; ad-
jectre dure de re militari contra Turcam. Accedit Solimani. 
legatio ad Ferdinandum imper. Hanovire, 1629' 80. 
- Lettres puhliées par l'abbé de Foy. Paris, 1748.3 vol. 8°. 
OSSAT (d'), cardinal. Lettres à Henri-le-Grand et à Villeroi. 
Paris, 1627' 8°. 
- Lettres, avec des notes historiques et politiques d'Amelot de 
la Houssaie. Amsterdam, 1708. 5 vol. 12°. 
AMIRAULT et DUMOULIN. Correspond. Genève, Chouet, 166o. 8°. 
WICQUEFOR'P (de). Lettres, avec réponses de Barlie. Utr. 1712.80. 
LeUr. sincères d'un gentilhomme franç., par E. E. N. L. V. N. J. 
Cologne, 1682. 2 vol. 120 • 
FILTZ-MollITZ. Lettres sur les affaires du temps, et principale-
ment sous Philippe V et la princesse des Ursins en Espagne, 
trad. de l'angI. par .. Garnesai, Amsterdam, 1718 •. 80. 
l'ORMEY, Sam. Epistola ad card. Quirinum. Berolini, 1749' 49 • 
GANGANELLI, Clément XIV. Lettres traduites de l'italien et du 
latin. Paris, 1776. 3 vol. 80: 
ZASIUS, Udall"icus. Epistolœ ad viros sure retatis doctissimos, 
comment. Jos.-Ant. Rieggerus. Ulmre, 1774.3 vol. 80 • 
V IVES, Lud. Epistolre. Londini, 1642. 2 vol. folo • 
AGRIPPA, B.-C. Epistol. liber VII. - Oraliones X. - Historiol-a. 
1533.80. (Le titre manque.) 
ÇALVINUS, J. Epistolre et resPQnsa. Gcnevre, Vignon et P '. 
Çhouet, 1617. folo. 
CAJ .. ,VlJ!I, J. LeUres à Jaques de· Bourgogne et à sop. épouse~ 
lolande de Breder.ode. Amsterdam, 1744. Bo. 
MELANCHTHON, Phil. Epi/itolœ ad J oach. Camerariurn, enrante 
Erlolesto V œglino. L~p5ia\, ,569. Bo. 
- Epi5tolarnm lihri, edid. Gasp. Pencerus. Wittemb. 1570' 80 • 
- EpistolarUll1lihri IV. Loodil1i., 1642. 2 vol. folo• 
ŒçoLAMP.u>Ius. Epistol.,c~ H. Zwinglio, lib. IV . B.il.sil. l536. fo. 
N AUSEA. Epistol. misceU.variol'. ad eum Jjbri X. lIasii. 1550. folo • 
. 1'IORUS, Th. Epistolre. Londini, 1642. 2 vol. folo, 
CLARJUS, Isid. Epist. ad amicos; acc, duo opusc.Mutin. 1705. 4°. 
CUNJEUS, Petr. Ep.istolre et clarol'UID virorum ad eum ,quihus ac-
cedit Oratio Bonaventurre Vulcanii il:\, obitnm, cura Pet. Bur .. 
manni. L~idre, 1725.80. 
DESCARTES, Renatus. Epistolre. A.msteIodami, 1682. 3. vol. 40. 
n YTEMBOGARDES, J. Epistolre eecl •. et theol. Amstel. 1704. folo • 
.EPISCOPIUS, Sim. Epig.tolre ecdes. et theolog. Amstel. 1704. folo. 
V ORSTIUS, C. Epist. ecclesiast. et theolog. Amstelod. 1704. folo. 
GROTIUS, H. Epistolre eçclesiast. ettheologicre. Amst. 1704. folo. 
ARMINIUS, Jac. Epist. ecclesiast. et theolo.g. Amst. 1704. folo. 
LAl!NOIUS, J. constantiensis. Epistolre omnes. Cantabr. 1~. folo. 
BARLlEUS, Casp.Epistolaru.ll;diber. Amstelodami, 1667' 2 v. 8°, 
- Epistolre ecclesiasticre et theologicœ. Ams.telodami, -17°4. folo. 
Vossurs ,G.-J. Epist. ecclesiast. ettheologicre. Arrnt. 1704. folo , 
})ÜUDiEUS, Gabr. EpistoIre. Genevre , W.iderhold, 1667. 120 • 
HUNTI.NGTO:NUS, Robert. Epistolre, collegit Edwar.dus Bernardus. 
-Huntingtoni et Bernardi vitre, a Th.Snùth. Lond. 1704.80. 
SIMON. ·Lettres choisies. Amsterdam, 1700. 8°. 
DUQUEl'. LeUres choisies. Genève, 1827' 24°. 
COSTAR. Lettres. Paris, 1658-59' 2 vol. 4°. 
PATI:N ,Guy. Nouvelles lettres tirées du cabinet de Ch. Spou. 
Amsterdam , qlB. :3 vol. 8°. 
ARNAUD, docteur de Sorbonne. Letb'.cs. Nancy, 1727.8 vol. 8°. 
CHES-TERF.lELD (of), earl. Letter ... to his son Phil. StaiIhope, pu-
hlished b,y Eugenia Stanhope. Londol1,1774. 2 vol. 4°. 
MAINTENON (de). Lettres. 1758. 9 vol. 8°. 
-Lettr •. pn!c. de6a vie, par Augel'. Pal'is, IB06. 6 v. 8°. 
Lettres de Mmes deScndéry, de Salvan, de Saliez et de Mlle Des-
ceartes, avec notices bio.graphiques. Paris ,1806. uo. 
URSINi (des), princesse. Lettres inédites à M. le marédlal Ville-
EPT5TOLAIRllS. 
roi et à Mme de Mainlenon, avec une nolice Liogra}lhique par 
Léopold Collin. Paris, 1806. 12°. 
Lettres de Mme la duchesse du Maine et de la marquise de Si-
miane, avec notices biographiques. Paris, 1806. 8°. 
CHATEAUROUX (de) ,J\'lme. Correspondance inédite avec le dllc de 
Richelieu, le maréchal de Belle-Isle, etc. avec nne notice hio~ 
graphique par Mme Gacon-Dufour. Paris, 1&6. 2 vol. 80. 
Lettres de Mmes de ViUars, de la Fayette, de Tenciu, de Cou-
langes et de Mlle Aïssé ,avec notices biogr. Patis, 1.805. '3 V. 1.2°. 
CaULANGES (de), Mme. LeUres, àvec not. biogr.Paris,IBo6. 3 v. 8°. 
NINON de l'ENCLOS. Lettres, et la Coquette vengée, avec notices 
biographiques. Paris,. 1806. 3 vol. 8°, 
VOLTAIRE. Lettres à d'Alembert. 1785 • .2 vol. 80. 
- Lettres à l'impératrice de Russie. 1785. 8'. 
- Lettres au roi de Prusse. 1785. 3 vol. 8". 
- Lettres écrites de Londres. Amstel'dam"J735. 80 • 
ROUSSEAU, J.-J. Correspondance inédite avec Mme de Latour et 
M. Dupeyrou. Paris, 1803. 2 vol. 80. 
LIGNE (de). Lettr. et pens. pub!. par Mme deStaël.1?aris,)~.80; 
WINKELMANN. l.ettres. Amsterdam, 1781. 2 vol. 80. 
{STROGONOF]. Lettres diverses par A. S. 8°. 
GUEVARE (de), Ant. Epitres dotées~t disceuts salutaires, trad:. dê 
l'espagnol par de Guttery. Anvers, 1591. 80 , 
L'espioo daos les cours des princes chrétiens ,ou lettres et mé-
moires d'un envoyé secret. Cologne, 16g&. 6 vol, 8·. 
JANIÇON, F.-M. Lettres sérieuses et badines s&I' 'DD livre intitulé: 
Etat présent des Provinees-Unies, et sur d'autres ou"nages. 
La Haye, 1729-32. 7 vol. 80. 
Lettres j«ives, correspondance philosophique et historique~ Lau.; 
sanne et Genève, 1738. ;) vol. 80 • 
CUPER, Gisb. Lettres de critique, de littérature, d'histeire, sic. 
écrites 1r divers SaVaDS. Amsterdam, 1743. 4". 
ARGENT (d'), l.-E. Lettres inM!'. sur diff. matitlres.l?IR'is,I]65. 80 • 
[MONTESQUIEU.] Lettres persanes. Cologne, 172:i. 2 vol. no". 
ROUSSEAU, J.-J.Lettres écrites de la Montagne. Amst. 1764..80. 
Lettres critiq~es d'un voyageut anglais, sur l'article GBNÈ't& d~ 
l'Encyclopédie, et la lettre de d'Alembert à Rousseau sm/ les 
spectacles. Copenhague, 1766. 2 yol. 80 • 
MORELLET. Lettres inéd. sur l'Mst. polit. et liWiéI'. Pal'is, 1822.8 •. 
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StALICHIUS de LIKA, Paùlus. corn. Hunnorum et bar. Zki'adinilsi 
S. T. doct. Encyclop:ediœ, seu orbis disciplinarum, lam 53.-
crarum quam prophanàrum, epistemon. 1.559.4°. 
CHAUVINUS, Steph. Lexicon philosophicum. Leov. 1613. folo, fig. 
ALSTEDIUs,.J.-llenr. Scientiarum omnium Encyclopredia. Lugd. 
1649' 2 vol. folo. 
SCHIELEN, J.-Georg. Hibliotheca enucleata seu artifodina artÎtuu 
ac scientiarum omnium. Ullll:e , 1679' 4°. 
HARRIS, J. Lexicon techllÎcum, or an Itniversal english diclio~' 
naryof arts and sciences. London, 1716 et 1710. 2 vol. fo, fig; 
ERNESTUS, J.-Aug. Initia doclrinœ solidioris. Lipsiœ, 1734. 80. 
Manuel philosophique, ou précis universel des sciences. Lille et 
Paris, 1748. 12°. 
EXPILLY. Lapolychrographie. Avignon, 1756.80. 
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des arts et métiers, mis 
en ordre et publié par Diderot et d'Alembert. Paris et Neu-
châtel, 1751-65.35 vol. folo• 
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné, etc. (planches). Paris, 
1762-76. Il vol. folo. 
Encyclop. (supplém.). Antst. 1776-77' 5v. fo, dont 1 de l)lanch. 
[MOUCHON.] Table de l'Encyclopédie. Paris et Amst. 1780.2 V. 80; 
Nouvelle encyclopédie portative, ou tableau général dés connais-
naissances humaines. Paris, 1768. 2 vol. 80. 
FÉLICE (de). Encyclopédie, ou dictionnaire universel et raisonnë 
des connaissances humaines. Yvetdon, [1770-76.] 42 vol. 4°, 
outre 5 vol. de pl. el6 vol. de supplémens. 
Descriptiou des arts et métiers. Paris, 1777, etc. 30 vol. folo. (Ces 
vôlumes n'ont pas de titre général.) 
Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières, par rine so-
ciété de gens de lettres. Paris, 1782-1832. 166 vol. 40. 
The Edinburgh Encyclopœdia, 3d ed. 16 v. 40, (La suite manque). 
TARDIF, Ach. L'abeille encyclopédique, ou aperçu raisonné de 
toutes les connaissances humaines. Paris, 1830. 80. 




ta Bible, trac!. ntiuvelle, avec l'hcnreu en regard, accoml'l. de 
notes philologiques, géogràphiques et littéraires, par S. Cahen, 
directeur de l'école israélite de Pàris. Paris, 1830-33. 5 voL 
8°. (Se continue.) 
SONNTAGIUS, Chr. Sdutinillln hiblicum. Altortii N6ric. 1713. 4°. 
HiRZEL, Lud. De Pentàteuchi versionis syriacœ quàm Peschitb 
vocant indole. Lipsiœ, 1825. 8°. 
FABRlcÎUS, J.-A. Miscell.de LXX inlerpretibus. Llps. 1688. 40. 
PAGENDARM, J.-Ger. De cbdice Jüdreorum olsnensiuUl ebrœo, ex 
parte adhuc supentite. renre, i730. 4". 
REINHARD, J; Nota! marginales sacro\'UUl librorum pt-ophetico-
rum, Haphtarœ dictre. 1674~ 4°. 
KLEMMIUS, J.-Christ. Disp. qha veritas historire et doctriDre Mo-
saiea! ex monumentls historicis adstruitur. Tubingœ, 1736. 40 • 
. Historia veteris Testamenti antediluviana: Lipsiœ, 1722. 40. 
HILSCHER. De hibliotheca Adami. Palreo-Dresdœ, 1703.4°; 
FECHTIUS, G.-Frid. Historia CainÎ et Abelis. Rostochii, 1704. 4J • 
MASIUS, Hect.-Gothqf. De uxore Lothi in sfatuam salis COnversa. 
Hafnire, 1720. 40 ; 
HULSIUS, Ant. De nomitie tetragrammald, Exod. VI; 3. Bredœ, 
1651. 4°. 
OSIANDER, .T.-Rudolph. De tétragrammato iloriIine, Exod. VI, 3. 
Tubingœ, 1717.4°. 
DASSOVIÙS, Tlleod: Panes fàcièt'uth, ad iIlustr. capita E~od. XY 
et Levitici XXIV. Wittembergœ, 1736. 4°. 
CARPZOVIUS, J.-B; J udreorum àurea simia. Lipsire, i68i: 40; 
KRAKEVITZ, Àbl.':'J. Diss. siStens Bileamum impium Spir. Sancti 
donis administrantibus quldem ornatum sanctificantibus vero 
destitutum. Varnire, 1706.40. 
MOEBIUS; G. Davidicum lod dé Christo compendium, sive breVls 
Ps. CX expIicatio. Lipsia!, 1685. 4°; 
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WICHMAWNSHAUSEN. J.-CIIl'. De statua Rachelis sepulcrali. wa", 
temLergce, 1706.4". 
WALCHIUS, J.-Georg. De servo Dei justificante, ex J es. LIlI, Il. 
Jenre, 1727.4°. 
HARDT (von der), Hieron. Programma in Raschium, sive Aben 
Esram, rabbi judo de Hosea. I1elmstadii. 40. 
DAssovIUS, Theod. Sepultnra animalimll Hebrreis usitata. Wit-
ternbergce, 1736. 4°. 
RIEs, Fr.-Ulric. De sacerdotis summi in Sanctum cum sanguine 
expiatorio ingl'essu ejusque mysterio. Marb. Cattor. 1725.4°. 
MEDHURST. J. De cinere sacro altaris exterioris. Ullraj. 1736.4°. 
KIRCH~lAIERUS, Georg.-Casp. De basilisco nnicornu, phœnice, 
hehemoth et leviathan, dracone et aranea. Jenre, 1736. 40. 
CLAVERUS, Car.-Dan. De forma anni Hehrceorum Mosaico-pro-
phetica. Wittembergce, 1716.4°. 
KREGEL, J.-Casp. De processionibus Hebrreorttm. Lips. 1712.4°. 
HOFFMANNus, LeOll. De summo Hebrœornm sacerdote ante diem 
expiationis adjurato. Jenre, 1734. 4°. 
DASSOVIUS, Theod. De emphasi sflcrarum vocumex vetere historia 
Hehr. repetenda, cum indice 10col'umScl'ipturre explicatorum. 
Wittembergre et Lipsire, 1735.4°. 
HALLERVORDT, J.-Petr. De fœdere salis. Lipsire, 1701. 4°. 
CARPZOVIUS, J.-G. De synag. cum honore sepulta. Altd. 1702: 4 •• 
BUCHER, F. De initiisbaptismi initiationis Judreor. Altd. 1711. 4°. 
HOTTINGERUS, J.-Hellr. De solemni legis prœlectione. Marbllrgi 
Cattofllm, 1717' 4°. 
L05IUS, J.-Just. I. De OSSiC1llo luz Ebrœorllffi. -II. De Karrœis 
adductum Aben Esrre. - III. Novum specimen versionis trac-
tatus Talmlldici, capitula patrum. 1707' 4°. 
WINCKLERUS, l.-D. De iis qure circ;!. festum Pentecostes sunt me-
morabilia. Lipsi<B, 1735. 4°. 
FEUSTELIUS et MONCH.De Beth-pbage. Lipsire, 1686. 4°. 
MURRAY, A. Ex antiqllitate orientali,de Kinreis. Jenre, 1717. 4°. 
FRISCHMUTH , J. De sepimento, quod fld legis di:vinre violationem 
advertendam Ebrcei fecisse leguntur. Jenœ, 1674.4°. 
TILEMANJ!, J., dictlls SCHENCK. De altellis sacris et profanis. Mar-
burgi CattorUln, 1743.4°. 
HJ>INIUOHS, J.-H. Nov. Test. perpetua annotatione iIlllstratum. 
Gilttingœ, 1792. 3 vol. 80. 
SI:!Pl'LÉMENT. 
TOWNSON, Th. Discourses on the four Gospels, chieny wilh re-
gard to the peculiar design of each, and the order and places in 
whlch they were written. Oxford, 1778. 4°. 
Ausführung des Plans und Zwecks Jesu. Bed. 1784. 3t. en 1 v. 80 • 
PEZOLD, Car.-Frid. De sancti (ut vocant) Christi Janis el n.lI.-
nusculis. Lipsioo, 1~9- 4°. 
HILSCHER, P.- C. Errores pictor. circa naHv. Christi. Lips. 16~. 4". 
MOULINIÉ. Exposition dogmatique et morale de l'épître de St. 
Paul aux Romains. Genève, 1833. 2. vol. 8°. 
SCHlIicIDT. J.-Andr. ~yllabici in loca Rom. XI, 36. 1 Cor. VIII, 6. 
summe injur;i. Helmstadii, 17°0.4°. 
JERSING, Sam. De apostasia ultimorum temporum, ad 1 Tim.IV, 
1,2,3. Bernœ, J744· 4°. 
TIEIlLER, J. De 'Ctl.f'Cr:l.pwae! angelor., /Id 2 Petr. n, 4. Lips. 1679' 4°. 
HEMESSEN (ab), Gerh. 'l'entamen iu Epistolam apocalypticam ad. 
angelum ccclesi;,e philadelphcllsis. Bremœ, 1746. 4°. 
VADRICIUS. J. Dcnadus S. Petri. Alt<lTni Noric. ,679' 4°, 
MEJER, Gerh. Horartllll phi!.{)logicarum in Anlen impensarum 
specimen. Wittelllbe~œ, 1687- 4°. 
KORTHoLT, Christ. De calumniis paganornm inv.eteres chl'istia-
1I0S sparsis. Kiloni, 1668. 4°. 
Patt'ologia. id ·est descriptio S. patl'um grœc.orum et ·Iatinorum 
qui in Augustana bihliotheca visuntur reriilllcisa perRaph.Cus-
t{)dem aotv. Aug. VindeL 1624. f"illo • 
GREGORIUSNazianzenus. In J ulianum inyecnv!e dure; edid. 
R. Montague. Etonœ, 1610. 4° .. 
CYRILLUS Alexandrilll~S. Adversus apthropomorphitasliher unus, 
gr. et lat. Ejusdem de inclirnatione Unigeniti, et.c., in1erpr. 
Bonav. Vulcanio. Lugd. Batav. 1605.4"; 
JhUNHARD, Phil.-C. Ahriss einer Geschidrte der Entstehung und 
Ausbildl1ng der religiosen Ideen.lena, 1794. St>, 
WILKINS, J. Gift ofprayer /lndgift m pr-eaching.Lond. 11'18.80 , 
SALCHLINUS, J.-J. Bigapnelectionulll quarlilm prior v.a:ledicloria 
de verhi divini ministerio. iBernoo, 1748. 4., 
SCHMIQT, J.-A. Oratiode ilemplo Augustilliano. J 703.4·. 
MmG, Ludw.-Chr. EinfÜ'hnlllg dCli ioffentlid:~en Gottesdiimstes 
in dic Ileu erhaule Kirche der evang.ref.Gemeinde ·zu l\:ian-
hcim. Heidelh, 1717.4°. 
[HUMBERT, J.1 Sermon sur l'amour. de la patrie, composé pour le 
jour de la l'cslaUl'ation. Genève, 1821. 8°, 
9.40. SUPPLÉMENT. 
. Mythologie. 
CoMES, Natalis. Mythologire sive explicationum fabularum libr~ 
X. Venetiis, 1568. 4°. .. 
HUMBERT, J. Mythologie élémentaire. Genève, 1834. 2 vol. 12°. 
FUNCCIUS. De lauru Apollinis sacra. 1752. 4°. 
FOUGus, Ch. Doutes et. cODject~res s\lr la déesse Nehalennia. 
faris, 1810.8°. 
lu rispruden ce. 
VERDIER, M. De potestate c1avium. Genevœ, 1728.4'>. 
P..ETRUS ravennas. Alphabetum aureum utriusque jnris, au ct. per 
J. Thierry, et add. aposûllis J. de Gradibus.Sine loco, 1517.4°. 
lIAuBoLD, Christ-Gottl. Anûquitatis romanœ monumenta legalia 
extra libros juris romani sparsa; ex adversariis defuncti aucto-
ris restituit Ern. Spangenberg. Berolini, 1830. Bo. 
ALCIATUS, A. De verbol'umsignificatione lib. IV. Lugd. 1530. fo. 
COSTA (a), Janus. Prrelectiones ad loca selecta Juris civilis, edid. 
B. Voorda. Lugd. Bat. 1773.4°. 
NANZIUS, C. Prresidium creditorum, centurÏa decisionum, etc. 
Francof. ad,M. 1695. fol •• 
DES ESSARTS, avocat. Essai sur l'histoire générale des tribunaux, 
OU Dictionnaire historique et judiciaire. Paris, 1778. 9 vol. 80. 
JUNIUS, N.-H. Lecons sur les prisons, trad. de l'allem. par La-
. garmitte. Paris: 1831. 2 vol. 80. 
l;I"ÉoNAB:Q, Frid. Recuçil des traités de paix, de trèves, de neutra-
lité, de confédératiQR., d'aUiaU:ce et de commerce, faits par les 
:r;ois de Frllnce avec tous les l>rinces de l'Europe et autres, de-
puis trois siècles. Paris, 1693.6 vol. 4°. 
ÇOOPE\l, C._l!. Accounl of proceedings in parliament relative 10 
the courj of.cha,ncery, the hou,se oflords, etc. Lond, 1828.80., 
- Lettres sur la cou!, de la chancellerie d'Angleterre, trad. de 
l'allgI. par P. Rayer-CoUard: Paris. 1830. 8Q. 
T' Notes respecting registration a.nd extrinsic formalities of con-. 
l(eyaQces. London, 1831.8°. 
},\ecueil officiel des pièces concernanlle droit public de la Suisse, 
t~a!i •. pa~ ~rd.re de la diète, 10 • vol. N euch. en Su~sse, 183.2. 8u .•. 
SUPPLÉMENT. 941 
Philosophie. 
DESCARTES, R. Princip. philosophire. Amst. Lud. Elzev. 164.4.4,°, 
FUGHSPERGER. Dialectik; aus dem lat. ühers. Augsburg, 1539' 4°. 
SCHOEN, L.-F. Philosophie transcendantale, ou Système d'Emm., 
Kant. Paris, 1831. 8.°, 
KANT, Emm. Principes métaphysiques de la morale, trad. par 
Tissot. Paris, 1830. 8°. 
FICHTE. Destination de l'homme, trad. de l'allem. par Barchol~ 
de Penhoën. Paris, 1833. 80. 
ZUCCALA, Gia\!. Principj estetici. Pavia, 1833. 80 •• 
COUSIN, Y. Cours de philosophie. Paris, 1828. 80 • 
JOUFFROY. Mélanges philosophiques. Paris, 1833. Sa. 
Mathématiques pures et appliquées. 
BOV"I;IEn, L.-C. Exposition des principes qui servent de base aux, 
calculs supérieurs. Genève, 1824. 4°. 
B~QUOY. Zwey Aufsatze mathematischen InhaIts, mit 2 Kupfer-
tafeln. Leipzig, t81.2. 120 • 
-Analyt. Bestimmung des Gesetzes der virtuellen Gesch.windig-
keiten in meclJanischer und slatis,cher Hinsicht. - In demsel-
ben Bande, Weitere Entwickelung und Anwendung tlieses 
Gesetzes, 1" Theil. Leipzig, 1812. 120 , 
B.IOT et ARAGO. Recueil d'observations géodésiques, astronomi-, 
ques et physiques. Pads" IS21. 40. 
COSTAZ. Mémoirés sm; les hauteUl's absolues des positionsgéogra-
phiques, Pa,ris, 1833,.80 • 
SOMERVILLE, Mislress. Mechanism of Heaven. Londo~, 1831 .. 80 • 
[NICOLLET.] Comète, art. extr. de l'Encycl. moderne. Paris. 80 , 
l\1ARTINA, Luigi. Osserv. d.ella cOllleta apparsa in aprile 1830, fatt~ 
nell' osservatorio di Palermo. 80. 
ÇACCIATOI\E, Inll. Osservazioni sulla cOllleta apparsa in gennajC\ 
1831. Palermo, 1831. 80 • 
ELleE, Ferd. Lellcrc al signor C. Luigi Foppiani, inlorno qualch~ 
soggctli di fisica. Gcnova, 1831. 80 • 
942· SUPPLÉMENT. 
Résumé de M·ém. sur les moyens de chauffage. )jans. 1833. 8,,_. 
FARADAY, Mich. On the existence of a limit to vaporization. Lon-
don, 1826. 40 • 
LESLh;, J. Description of instrument designed for extending and:, 
improving meteorological observations. Edinburgb, 1820. 80 , 
CACCIATORE, !l'Îe. De redig!!ndis ad uni cam seriem comparabilem. 
meteorologicisuhique factis observatiQnipus. Panonni, 1$2h. 40 • 
BUQuOY. Eine Dampfmachine,nebst 1 Kupfert. Leipzig, 1811. )20. 
NEWTON. Hypothèse sur la lumière et la pesanteur, telle qu'il l'a 
conçue et exposée à l'époque où il étilit dans la force de l'âge 
et du talent, trad. de l'angl. par F. Fresnel, suiv. des observa,.. 
tions de A. Fresnel. Genhe, 1823. 80. 
SA.VI, Paolo. Sopra uu' illusione ottica fl'equente nelle osserv. mi": 
croscopische. Pisa, 1822. 80 • 
A~IPÈRE. Mém. sur Iii réfraction de la lumière. Paris, 1815.80 • 
DE LA RIVE, Aug. Dissertation sur la partie de l'optique qui traite 
des courbes dites caustiques. Genève, 1823.40. 
MAURICE, Georg. Dissertatiou snr les premiers élémens de la théo-
rie de la vision. Genève, 1823. 80 • 
}'RESNEL, A. Extr. d'un Mém. sur la double réfract. Paris, 1825.80. 
AMPÈRE. Détermination de la surface courbe des ondes lumineu-
ses, etc. Paris, 1828. 80. 
FARADAY, Mick On the manufacture of glass for optical purposes. 
London, 1830.40 • 
COLLADON, Dan. Mémoire sur la photoméb'ie. 80 • 
FARADAY, Mieh. On a peculiar class of açoustical figures and on 
the fOl'ms of fluids vibrating on elastic surfaces. Lond. 1831. 40 • 
[AMPÈRE.] Exp. relatives aux nouveaux phénomènes électro-dy-
namiques obtenus au mois de décemb. 1821.l Paris.] 80. 
(-] Extr. d'une lettre au prof. De la Rive sur des exp. électro-
magnétiques. Genève, 1822. 80. 
Notes sur les expériences électro-magnétiques de MM. OErsted, 
Ampère, Arago et Biot. 80 • 
SAVARY,M.-F. Mémoire sur l'application du calcul aux phéno-
mènes électro-dynamiques .. Paris, J823. ~'. 
AMPÈRE. Mémoire sur quel({ues nouvelIe~ prolJriétés des axes per-
manens de rotation des corps et des plans directeurs de ces 
axes. Paris, 1823. 4°. 
Exposé méthodique des phénomènes élcclro-dynamiques , et des 
lois de ces phénomènes. Paris. 8". 
'!\UPPLÉMENT. 
AMPÈRE. Oescript. .l"1l11 ~ppareil électro-dynam. Paris, 1824. Su. 
- Précis de la the'urie des phénomènes électro-dynamiques. 
Paris, 1824. 8 0 • 
- Mémoire sur une nouvelle exp. électro-dynamique, suivi 
d'une lettre à M. Gherardi. Paris, 1825. 80. 
- Mémoire sur l'action mutuelle d'un conducteur voltaïque et 
d'un aimant. Bruxelles, 1827. 40 • 
- Note sur l'action mutuelle d'lin aimant et d'un conducteur 
voltaïque. Paris, 182t!. 80 • 
DE LA. RIVE, A. Exposé des découvertes relatives au magnétisme 
et 11 l'électricité depuis la fin du ISe siècle. Genève, 1833.80 • 
Chimie. 
DAUBENY, C. An introduction to the atomic thcory. 01'f. 183 •. 80 • 
FARADAY, Mich. On new compounds of carbon and hydrogen, and 
on certain other products obtained during the decomposition 
of oil by heath. London, 1825. 40 • 
LONGCHAMP. Lettre à Gay-Lussac au sujet de la nitrification. 
Paris, 1827' 80 • 
PUYMAURIN. Procédés pour remplacer le cuivre par le bronze 
dans la fabrication des médailles. Paris, .823. 80 • 
Histoire naturelle. 
DAUBENY, C. On the diluvial theory. Edinburgh, 1831.80 • 
BRONGNIART, Alex. Mém. sur les terrains de sédiment supérieurs 
calcareo-trappéens du Vicentin, avec 6 pl. Paris, 1823. 4°. 
DEVÈZE de CHABRIOL et BoUILLBT. Essai géologique et minéralo-
gique SUl' les environs .d'Issoire , et principalement sur la mon-
tagne de Boulade. Clermont,.Ferrand, 1827, folo , fig. 
THURM!NN, J. Essai sur les sOlllèvemensjurassiques de Porentrlly. 
Strasbourg, 1832. 4°. 
FITTON, Wïll.-H. A geological sketch of the vieinity of Hastings. 
London, 1833.80 min. 
- Notes of the progress of geology in Ellgland. Lond. 1833.80 • 
BUCKLAND, 117. On the occurence of the remains of elephants and 
olher quadrnpeds , in thecliffs of .frozen mud , in Ej;Chscholt.È 
bay, wilh in Beering's strait. 40, 
94~ . SUPPLEMENt. 
KUPFFER. Rapport fail à l'académie de Pétersbomg snI' \111 toyag:. 
dans les environs du mont Elbrouz dans le Canease. PI'lers-
hourg, 1830. 40. 
DE CANDOLLE. Mémoire snr les genres cOmarus et omplzalobium: 
Paris, 18:ô. 4°. 
SECRETAN. 1\1 ycograph. suisse, ou desctipt. des champignons, elc; 
Genève, 1833.3 vol. 8°. 
COLLAS, Aloys. Plantœ rariores in regionibus Chilensihus a Bel'-
tero detectœ, et ab ipso in lucem editre. TauriIii. 4°; 
-Append. IlIa et IV- ad Hortum Ripuleris. Tàûr. 18:26-28.4°; 
SKOGMAN, C.-D. Anmarkningar om Karantans-Anstalter. Stock-
holm , 1832. 80 • 
POLLI-FABBRONI, Leopold. Memoria sul Ginnoclado Canadense. 
Estr. dal vol. XI degli aui dell' Academia de' Georgofili. [Fi-
renze,] 1833. 80. 
GUILLEMIN,J.-B.-A. Considérations sur l'amertume dès végétaux. 
Paris, 1832. 40 • 
BLANCHET und SELL. Ueber diè 7.usammensetzung einiger orga-
nischen Snhstanzen. Heidelherg, 1833.80 • 
CUVIER, Georg. Leçons d'anatomie comparée, recueillies par Du-
vernoy. Paris, 1805, 5 vol. 80. 
ROUSSEAU, Eri!. Description d'un nouveau càttilage du larynx. 
Paris, 1832. 80• 
- Du Chinchilla, de son organisation, de ses mœurs et de sa 
place parmi les Rongeurs. Paris, 1832. 80 • 
SAVI, Paolo. Descrizione dei Dinops Cestoni; Iiuovo anim. della 
famiglia de' Pipistrelli. 80 • 
- Mem. sulla vescicu che i dromedari ernettono dalla bocca, e 
descr. di una specie di Sylvia. Pisa, 1824.80 • 
- Sopra la taira cieca degli antichi. Pisa, 1822. 80 • 
DESMAREST, A.-G. Kanguroos. 80. 
NICATI, C •. De mure domest., silvatico atque arvali. Ultr. 1822.8';. 
SAVI, Paolo. Osserv. sopra una nuovà specie di Topo ragno (sore.r 
etruscus); PisiJ" 1822. 8·. 
-Catalogo degli uccelli della proviqcia pisana. Pisa, 1823. 80 • 
- Not. sul nido deI Betcamoschino (Sylvia cisticola). Pisa, 1823.8". 
- Osserv. sopi'a l' Julus communis. 80 • 
Initia Fàume groninganre. Groningen, i825. 
LEA, Isaac. Desc. of the genus Unio, Nos IV et V. Philad; 183z. 4°. 
SUPPLÉMENT. 94,) 
131l.0NGNIART et DE5MAREST. His!. nat. des crusta.cés fossiles, avec 
il pl. Paris, 18:;12. 4°. 
DES MOULINS, Ch. Essai sur les Sphérulites. Bordeaux, 1826.80 • 
AUDOillN, Viet. Rech. sur les rapp. entre les Trilobites et les ani-
maux articulés. Paris, 1821. 8°. ' 
DES MOULINS, Ch. Notice sur la ponte de la planaire lactée. Bor-
deaux, 1830. 8°. 
- Supplément au catalogue des espèces et variétés de Mollusques 
testacés, terresU'es et fluviatiles, observés à l'état vivant dans 
le département de la Gironde. Bordeaux, septembre 1829.8°. 
- Notice sur un limaçon de la côte de Malabar, observé vivant à 
Bordeaux. Bordeaux, 1829' 8°. 
- Monographie de la Clavagelle couronnée, espèce fossile. 
Bordeaux, 1829. 80. 
- Note sur les moyens d'empêcher la corruption dans les bocaux 
où l'on conserve des animaux aquatiq. vivans. Bord. 1831.80. 
Dict. des termes du manége moderne. Amst. et Leips. 1747.4° obI. 
Sciences médicales. 
BAILLIE, Matth. Morbid anatomy of human body, will! mnd. eu-
gravings. London, 1822. 4°. 
HERRENSCHWAND, j.-Fréd. Traité des principaies et des plus fl'l5-
quentes maladies externes et internes. Berne, 1 j88. 4°. 
FODERA, Mieh. Examen des observations du DT Broussais sur lei 
doctrines médic. analogues à la sienne. Paris, 1822. 8°. 
TA.DDEI, Joaclz. Rech. sur un nouvel antidote contre le sublimé 
COlT., trad. de l'ital. par G. Odier, avec augm. Paris, 1822. 8° .. 
CAP, P.-A. Ml5m. sur ia possibilité d'une classification des médi-
camens, fondée sur leurs propriétés médicales. Lyon, 1823. 80 • 
BERRUTI, See.-J.-Mar. Theses de luce, de oculi globo, de visu, 
de meteschematismo, de epispasticis, de întlammationibus. 
Taurini, 1823. 80 • 
NICATI, Const. De labii leporinÎ congeniti nntul'a et origine. Ul-
trajecti, 1822. 8°. 
WILLIAMS, Ch.-J.-B. A rational exposition of the physical signe 
of the diseases of the lungs and pleura. London, 1828. 80. 
BERGER, J.-F. Essai physiologique sur la cause de l'asphyxie par 
submersion. Paris, 1805.4°. 
(~OM!. Jlapport sur J'épidémie au choléra. Genève, 1833.80'. 
119 
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LOMBARD, Il.-CI.Essai sur les tubercnlcs. Paris, 1827.4". 
- Mém. sur l'emploi du nitrate d'argent à l'intérieUl·. Paris. 8°, 
- Quelq. mols sur la conla~. du choléra. Genève, sept. 1832.80 • 
- Notes historiques sur le choléra-morbus. Genève, 18,12. 8°. 
- Du climat de Genève, comparé avec celui de quelques loca-
lités situées au bord du lac. Genève, janvier 1833.80 • 
TRoMPEo, Bened. Prospetto slatislico dei regio manicomio di To-
rino, neU' anuo 1829' TOlüno, 1830.8., 
Kurze Beschreibung dei' von Hernn Gimbernat errichteten 
Dampf-und GasW,del' zu Baden im Canton Argau. ~827' .{o, 
HALL, Marshall, On therefiex function of the medulla obJongata 
and medulla spinalis. London, 1833. 4°. 
ESl'INE (d'), Marc. Recherches sur le diagnostic des maladies du 
cœur. Paris, 1831.80. 
NAMIAS, G. Ragionifisiologiche di alcuni fenomeni che presentano 
gli animali sottoposti aJl' azione dell' elettricità. Pad. 1831. 80. 
MARI,ANINI, C. De topogr. medic:.e momento. Ticin~ regii, 183a. 80. 
LEPLEIGNlUS, Tlzeob. De usu pharmaceutices in consarcinandis 
medicamentis isagoge. Lugduni, 1539' 18°. 
MARIANINI, Pietro. Osservazioni sulla pratica deI solfato di Cin-
conina. Mortara, 1826. 80. 
SCALIGjlRUS, Jos. Astrampsychii oneirocrilicon, 2a pars. 40. 
ARCET (d'). Notesur l'emploi de la gélatine des os. Paris, 1832.80 • 
- Préparation des pastilles alcalines digestives. Paris, 1826.80. 
GIRARDIN, J. Rapport sur l'appareil établi à l'h(lspice général de 
rrouen pour l'extract. dela gélatine des os. Vers:ûlles, 1833. 8°. 
EDWARDS et B. de BALZAC. Recherches expérimentales sur l'em-
ploi de la gél~tine comme subst. alimentaire. Paris, 1833.80 • 
ARCET(d').Résult. del'empl. alim. de la gélat. desos.Paris, 1833. 8°. 
CARÊM,ll. Recett. de potages etde ragoûts à la gélatine. Versaill. 80 • 
POl'PIUS, G. TaI (lill Han<ltwerks_skra. Stockholm, 1830. 80 • 
Littérature. 
SADI, poète persan. Le Gulislan , ou Parterre de fleurs, édH. au-
togf.aphique publiée par Seme\et. Paris, 1828. 4° . 
. POUG\>NS, Ch. Trésor des origines, et Dictionnaire grammatical 
raisonné de la langue française. Specimen~ Paris, 18'9, 4°. 
ORELLI, Conr. Alt-franzosische Grarrunatik. Zurich, 182G.8o • 
;\.NACREON. Carmiml, Sapphlls et Erinnal fragm.enla , cdid. El'n.-
'fll.'lœbius. Golll<C cl El'fonl<c, 182G. 8". 
SUPPLÉMENT. 9-17 
l'ANNIE[{. Discours (pli a remporté le prix ù' élolluencc ù'après r a-
vis ùe l'académie française. Paris, 1719.4°. 
HARNONCOUR. Discours qui a remportéle prix d'éloquence de l'a.., 
cadémie de Besançon. BesançolL, 1744. 4°. 
- Le temps, ode. 1754. 4p. 
HUMBERT, J. Coup d'œil sur les poètes élégiaqulils français, de-
puis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Genève., 1819,80. 
BRIDEL, Louis. Lettre à Carion de Nizas, sur la.lJilan~re de. tra-
duire Dante, suivie de. la. traduction en vers français du 5-
chant de l'Enfer par Bride!., et de celle de Carion de Nizas 
avee des nQtes. Bâle, 1805 .. 80. 
CAILHAVA..Notiees pour servir àl'hist. des iliéâtr.Paris, 1798. 80 • 
HUMBERT, J. Disc. sur l'utilité de lalang. arabe. Genèv. 1823. 80. 
BURMANN, P. Pro lilerator. et grammaticis oratio. Leid. 1732.4°. 
Commentationes de ratione studii, Joach. Fortii, D. Erasmi, 
Mureti, G.-J. Vossii, et C. Barlœi; ace. elog. T. Hemsterhusü 
a Iluhnkenio, et prœf. J .-L. Mosheim ad LexÏ(:oll Noltenia-
num. Harderovici Gelrorllm, 1786. 8°. 
TITTMANNUS, J.-Aug._Henr. Ad Christ.-Dan. Beckium demuta-
tiunibus literarum, ipso spectante, adjuvante, ornalIle , factis, 
epistola. Lipsiœ, ,829, 4°. 
Scienoes historiques. 
llu~mERT, J. Manuel chronologique. Paris, 1831. 12°. 
ScIOPPIUS, Gasp. Infamia Famiani, cui adjunctum estejusdeUl de 
strli historici virtutibus ac vitiis judicium, et de natura histo-
rire diatriba, cura J oh. Fabl'i. Sorre, 1658. 120 min . 
• STENDHAL, [BEYLE.] Promenades dans Rome. Paris, 1828.2 V. 80 • 
l'lans de la ville et.des comm. de Genève. Genève, 1833. folo obi. 
QUÉTELET, A. Recherches sur le penchant au crime aux différens 
âges. Bruxelles, 1831.4°. 
- R.ech. sur le poids de l'homme aux différ. âges. BrUl~. 1833.4°. 
- Possibilité de mesurer l'influence des causes qui modifient les 
élémens sociaux. Bruxelles, 1832.8°. 
Mittheilungen des statistischen Vereins für das Konigreich Sach-
seu, 3tt. und 4to Lieferllngell. Dresdell, 1832-33. 4°. 
fJuQuOY. Vorschlag wie in jcdcIri Staate ein auf achten National-
crcdit fundirtcsGeld geschaff. werdenkonnte. Leipz.1819' 12°. 
COSTAZ. 1\1 émoire sur la division et la nOIricnclatul"!! des monnaies, 
J'aris, 1831. 4~. 
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l\lTCItAELER, Carl. llistOl'Îsch-kritischer Yersuch über die alte!'teu 
Vülkcrstamme. und ihre ersten Wanderungen, nebst weitcrer 
Fortpflanzungnach Amer. Wien, 1801. 5tom. en 4 vol. 12°, 
GILLIES, J. The hislory of ancient Greece, its colonies and con-
quests; from the earliest aecounl til1 the division of the Mace-
donian empire in the cast. Basil, 1790, 5 vol. Set. 
BtlRGH (van der). Sabaudire respublica et historia. Lugd. BatllY. 
Elzevir .• 634.52·. 
P AceA, cardo Mémoires sur la captiv. de Pie VII, et le concordat 
de .8.3, trad. de l'ital. par L. Bellaguet. Paris, .833.2 Y. 8°. 
Delectus scriptorum rerum neapolitanarum. Neapoli, 1735. folo, 
VOSSIUS, M. Annal. Hollandiœ Zelandireque. Amst. 1635. 4°, 
SPON, 1. H-istory of the city and state of Geneva. Land. 1687' fo)o. 
Recueil des pièces authentic[ues et des procès-verbaux approuvés 
par rassemblée nationale. Genève, J789-91. 23 vol. BQ. 
[SYDNEY, Smith, reetor in Yorkshire.l Catholic daims, at a mea-
ting of the clergy of the archdeaconry of the East Riding, heM 
at Beverley, Yorkshire, on monday, the Ilth instant, for the 
pm'pose cf petitioning par lia ment. London. 80. 
·Vie de l\lm!!! Judson, missionnaire dans l'empire birman, trad. de 
rangi. SUI' la 2'" édi.t. Genève, 1834. 80.. 
LOCHER-BALBER. Necrolog des J .-Goufr. Ebel. Zurich, .831. 80., 
COLLA, Luigi. Elogio storico di G.-B. Balbis. Torine, 1832.40.. 
TAR'U, H. Aminn.-Tal ofver J.-GoUt. Gahn. Stockh. ,83 •. 8'. 
JhLLBERG, G.~J. Aminnelse·"Ta1 orver Carl.-P. Thunberg. Stock-
holm, 1832. 80.. 
MAGNUS, M. af PONTIN. Aminnelse-Ta1 orver And.-J. Hag-
stromer. Stocklmlm, 1833.80.. 
CHAVANNES. Notices historiques sur MM. Sam. Perroltet et Louis 
Agassiz. J~ausanne, 183 •• 8°. 
QuÉTELET. Rapport sur les travaux de l'académie royale de 




Aaron. EHerpLa, 2G8. 
. ~batlùom •. Dauksugung:schreiben, 218. 
Ab:elardns. Opera, ~57. 
ALanus. Conciliator, 4-94. 
Abad_lauel. Comm. in PClltat. 33; - super 
E~ai:-tm, ùl.-in Daniel. id.-iu Esuiam, 59. 
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i\pollouius Hborlius, ;)91. 
_\'pollon~us s?ph .. !.nic. I1ia~l. etOdy~s. :)~t'. 
ApollolllllS. Lynus. J\a1Tlltlo, 395_ 
AppimlUs Alexandriuus, 740 ct H1. 
Apres (d') de Mannevillette. Navj~atiotl 
des Indt:s orientales, 690 ;-Atlus, tj!J2. 
Apuleiu3. 605. 
Aquapemlentc. Opera, 500; - 'ïsio, ~)4!1. 
:\quaviva..Im,tl'llclio, 291 ;-hHtHslr. 86~. 
Aquilanlls. Sermoncs, 245. 
Aquilianus. Plucita rhilosoph. 362. 
Aquino (ab), Car. i\' iseellanea, 810. 
Al'atus 1 591. 
Arbogast. Calcul ùes dérivations 1 413. 
Arhuthnot. C. Tnbulœ antiq. Durnal'. 720. 
ArbutllOol, J. Effcts de l'air, 503. 
Arce! (d'), Pastilles alcal. 916; - Gélatine 
dei> os, id. 
Arch. Sermons, 253. 
Archamband. Pièces fugitives, 647. 
Archimedes, 435 et 436. 
Arckenholtz. l\1énoires snI' Christine, 825\ 
-Histoire de Gustave-Adolphe, id. 
ArcuJins. Concordia eceles. 187. 
Areta .. Explan. in Apocalypsiu, 96. 
Arelœus,531. 
Arelinus, Anff. Institntiones, 303. 
_I\retinus, F. Expl. post. anal. Aristot. 3~H. 
A relinns, L.-B,.. Epislolœ, 623. 
ArelÎns. Comment. in N. 'f. 67 ;-COI1I1U. 
in EpisL Pauli, 85;-Theo1. Pl·obi. 126. 
Al'evulo (ab). Speculum vite humane, 2'22. 
Argelatus. De m-onetis Italire, 911. 
Argensola. Conquête des Moluques, 829. 
Argenson (d'). l .. oisirs, 648. 
Argent Id'). Lettres, 935. 
Argenvi le (d'). Oryctologie, 470 ;-Con~ 
chyliologie, 487. 
Argoli. EphénHh'ides, 423. 
Arias de Mesa. Var. resaInt. 311. 
.Ayias Montanus. Var. rcspuhl. 50. 
Al'in~hi. Homa subtel'l'. 907. 
Arioste, 650. 
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Al'istœnetu5. Epi,,,tolœ, 586. 
Aristeas. LXXlI interpr. S-L 
A t'istides, 584: et 585. 
A ristoplwucs, 593 et 5D4. . 
Aristoteles. I-,ogica, 353;-Organmu, ld.--
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Dt:! animo, 365;-Politica clllloraha ,369; 
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d :l\Jocro id. - il'l Psalm. 54; - in 1 V prop 1. majores. 58;-io xn pl'oph. min. 6-2:-in Epist.<'nlhoI.66 ;-In Arta,Apor. 
et bywQo& Qe<:J; '(I.-in·Epi'l. Pauli, 85. 
Carlwrigill. Cnmm. in Prnv. Salom. 57i-J\lelilplll·a.;i~ ill Ecdesinslt>n. id. C.~ll·l1~ili~. Bihlinlh. hist. SiciliéB, 796. 
CurvalllO(dl'). Trarl. de IInll et Illlera. 3t3. 
Cary. lIi,;l. tles rois de Thl'ill'e. 909. 
CUI'\'()phi!ns, 111. De anliq. folliuis, 465~-
VclerulU dvppÎ. 895. 
Canoi)ldl, . ;:, l'. Thrrlllœ Hel'rnlauœ, 528. 
Casali. Ul'hi~ rom. splpnJuT', 897. 
Ca.;atns. :\lcraui"a, 433:-Prrologia. 4·f.7. Ci)~;)nhrHl. Is. ThcuCT·il. Il'clioncs, 591:-
..\"iina!!". in Atll('u<cum,596:-Epislo1œ, 631;-~atyril'a CI'"('cor. pOf'3i ... , 658;-..;. E'H~'"I·ilal. a1l Haronii annal. 8·12. 
Ca,atllmll. M, Enlllll ... ia';IlI.365j-Epist,63t. 
C,rsÎIIlII'. !)f'dal'illinn. 811. 
Casiri. Bi"lintlr. r-sf'lIrialf'milL 674. 
Caslev. l\I~s. of the kinr.;'s libl'urv, 674. 
C,l!'illl:wn, AU'~\~Jo~l'apl;irt, 13.: "::"00(.'11'. et 
J!nlitî-rfl, 38L-AsI1'1)Ingia. 5a~. 
ClIssallt!t·t·. t :ltllllllilUill in l{traque specie~ 
!A9,-Ol'e .. a.259. 
. 
Cassal'im. Tahnlru Illlafom. 491. Ca-;st~h()hlIl. Auris hlllll<llll1 , 499. (;nssegyain. A vl'rLisscmeul sur le libelle de 
I-fll:ublol, 168 bis, 
Cn~sialllls. 1, t07 l'l 259. 
Ca.;siui. Eléln. fi a~h'ml. 4-16;-Tahles ft~tr. 
42J-:-Ohs. Slli'la romèlp. dt! 1680. 425. Cassini (h! 'l'flllry. Athl. allX ta hies astl'on. 
424,- llérid, \·ét·ifiée, 428;-Voy. en AI~ 1~lIlaglie , id. 
Ca~sini, J .• D. Mtftn. pourl'laist. clesse. 414 .. (:aS'iifltlorIl5. In Psall. expas. 54; - Opera, 
t08 el 617. 
r.aslagnl·dt> (c1E~). Histoirt' ,le Portugal, 787-. (:I-Islalio. Oialn'~i sacl'Î. 2~:). 
. 
Casle.io. Alphah. ,jul'idicIIIIl. 298. 
Caste 1. Traité ù~ phF.i"I'H~, 441. Caslc!lall, ..t,-L. Lettres sllr ('lIalip.. 704-;-
L. Sil l'la (;l'èce, 705;-L. 'nr la Moré!!, id. Casldlau (de). J. Arr. dIt parI. ùe Tou-. 
louse, 330;-Obsel"V. sur ces arrêts, id. 
Cêlsldli,lJartfl. Lexicnn meùicum, 495. (:aslcl1i, Ben, M61lre ùes eaux,' 434-. 
Caslellin. Der. I~anslal. Bibliol"utn, 26. 
Casldlll.i. Lcxicon h{'pl<lglbUnn, 576.' 
Oisrellian (rle1. Mémuires, 162. 
Cflsldvelro. Opere crit. 56G; -Poet. d~A.-
ristoldc. 581. 
Caslcns.! Reg. XXTT, 38. p. 52, 
CI1."I.i. Anjmallx parlans. 65Q. 
{;,,~tiglitllle, eorte~l<lllo. 3~)t. 
Ctls~iihon. DÎ\','rsittf du 'gt!uie~ 381. 
Casrilonœnll- Rcsp.ùe mo\·tcdnclsGuis. 763-:, 
Caslillion (de). &rrâ.8dgii cllI·~nol. &tS. ' 
Cflslilliont!uf4. USIIS mltlhc~eo!i, 4,ot. 
CdSlillo (deI). Conlro.,. juris,'.'32b. 
Ca~Ùj._Hypothèque:ùl~ mineur, 339. 
Casir'o (a). ',À/.pb. Hœ1'..e,tH~or. pnnitio 1 158. 
Castl'o {ele),,P. Super Jill Digesti yctel'is, 
~"5_;--':"A,ntiflJla cousil.ia. ·309: ~Consilia 
, ef ân~g;lt: ,ù(. -Opera, 310 .. 
Catalano. Fm'ne ,deI: tet't', }ltlr:l(}'<:o, 868. 
CatalOn.'Discipl. deségl._réf. d~ Frllllcc,29'1. 
f'4'lanc:ms. De al'tebelJica, 43t. 
Calèl(dè).Ri.t.dn Languedoc, 781;-IIi5t. 
dei couit~s Je Toulouse .. id. 
C.\elkin(de). ~';t. <le l'Jill. de Yaleuce, 845. 
Qi,tC$by. Nat'twal ,hist. QfCarolma, 461. 
Calbala de C9!lIrc. R;st.. de Quercy, 182. 
Catharinu$,.- Enà.rr .. in y pl'. cap. Geueseos, 
I~;,- A~!lQi. in c(:unm. Cajetani, 57;_ 
~bin~n.- in Épist~ S,;, - CertiLl1do inhre-
rent,is Grati<e. 143;~Nec. in perf. sacra~ 
menïisinlentio, 230;....,-Immac. conc. 258. 
CatlÙ1ii\liÎ.iS"). Pi.!. dë 1. div. pro.vid. 220. 
Catinéaû. MtfmQire sur ra librairie, 669. 
CatÜ~uct)lft.. 'fopka legal~a-. ,309. 
Calo, lI. De re'rusLica, 4~_;--:-DisticJla.6,07. 
Cairou. TI'~.~e. Vu-gile ,..4)09; ~ Hisl. du 
Mogot, 8:l~h-Jl.i:?L rQmain~ ,_:U~ ct 746. 
C<!t!!\I!I>"rgh\.)~ Sr}ci!. theol. christ. 12.8, 
...::....'Bibl~oth. h§rnonsh:'autiulll:, 2.12. 
CatllHus, 607 el 60e: •. 
Q:n!J.i~.co (de). J!YJ'urgia, ,5~O; - Cyrurgia 
p~l'VA"U~ ..- Cyrut'gi!l.mqf)ua, il!. 
C~n~.s ~JèJ' I"f'L.i\ut. Jlarmon~qlle, ,~9:. 
C~US.5_lfl; ,Apo!?g.je drs', J~suiles, 870;-
SymBolica ~gypt. sapientia, 90t. 
f'-i3.1\ty.! ,N,a.f,ur.a~d_~,l't. infrielldship, ~jB. 
Cavalcanti. Jtttorjc.a, 563. 
Cav~lI-érïus. Exercit. geom. 406; - ,C;01TI' 
Ut; -_'pi~eçt. n;nmometric~m, ~16. 
Cav'e. Pa:tlencé des saints, ~31; -- Gover". 
of the ane. ,church, 295; --c ÇharIOI'~Y­
lax. eecIes. ,837 ; - Script. cccl. Jlist. Itt-
(èf;lria, id. -=,PrimHive c"hris#anity, !HO; 
-~ Rel; .:des~nç. chrétiçns, id. - Apos-
tor·' ~; - "A.ntiquitates aposl. id. 
Cav _ ;'E.xp~,r,ments o'u air, 154. 
Cnv'QUQi. _~_enehH~ioite J,ei nescî, 4~t. 
CaYè-r. rr:jjP9d~id~'all'X; mlDistr,c_s réf. 159. 
Caylu.-<de)c)\ecu.eiLù'uu·tiqllités,899. 
Cazotte. œ"~,\re_s, ~46. 
Céard.l\fërit. s,ùt la toute dù Simplon, 689. 
C~bes,369 et 372. 
Cedrenus. Compendium histor. 748. 
Ceillier. Apologie de$ saints pères, ~9; -
Hist. des auteurs sacrés, 837. 
Cell. (ùella). Reise von Tripolis, 710. 
Cellarms, ~_fnd. Speculum orhis, 684;-
lI.~rmon~a, m~crocosmic,a, 692. 
Celli'r1us', 'Chr. Genuio.'lls M~.ssial 110 ;--
Isago~ i~ Hng. arah. 574; - ~arbaris­
mi, 600; -:- Disserl! Qcad. 6,29; - Orat. 
acad. 663; - Nolilia orhis Ilnt. 684;_' 
Pr.imus princeps chris," 8-11 j- Antiquit. 
J'vmame, 89-6. 
Celléricl', J.-li:. Origine anth. et di,'ine de 
J'A. T. 32; - Introd. à la lecture de l'A, 
T.id.,-Intl'od.àll N. T.64;-Orig. 
Ruth. el div. du N. '1'. id. - Le servi_ 
tmlr de J.-C. 237 ;-Gl'amm. heu!'. a69. 
Cf!lhfrier, 1.-1.-S. Sermon sur les mAuvais 
I,,,'res, 252; - Sermons, id. - Horoélies, 
id. - Dise. ù'un pasto de camp. irl._ 
NOll\ieaUX discours, id. 
Cellins. Gratiarmn actio, 664. 
Celsius, M.-O. Bibl. Stockholm. hist. 675 ; 
-'- Hist. d'Eric Xly,825. 
Celsius, Olaus. Hierobotanicon. 31. 
Çels.us, Ang. Decisiones rotre rom. 345. 
Celsus, Aur.-Corn. De re medicat 531 ; -
De meclicina, id. 
Cenalis. Gallica historia, '57. 
Censalius. Ous. ad tl'act. de fideicomm. 3f5. 
Gcnsorjll,us. Dies Ilatalis, 550. 
Cepllil. De .pacitieis, ,215. . 
C~ol·iull~.,Compend. -gramm. grrec,:e, 578: 
Cereelll1 (du), I.-A. Con'I"ur. de Rienz,i, 795 . 
Cer~eall (du) , .Iaq. Arc litecturet 557. 
~erd.a (de la). VirgiJ.ius illustratus, 610. 
Cerisier. Hist. dei Prqv.-Unies, 788. 
Cer-top. Geueya" ,622 et SOt. 
Cervantes. DOll Quichotte, 651; - Nou· 
veH~s, id. 
CesarQtti. -Opere, Gat. 
Ceulçn (a). I)e <"'culo, 406. 
_çev~ll-erin.;;. Rudim. hehr. lingl1œ, 568. 
Ce. vallos (de). Dcscript. de l'Inde OCC. -691, 
Cbabert (~ •• Voy. dan,l'Amé!". sept. 712. 
Chabot, L.'ll •. EnclCldEédie ~onagt. 868. 
Chabot de- l'Alli-er. 'Vuest. sur le code Na~ 
, p'oI6ou, 338. 
Chllbrœus, DalZ. De triumpho, 898. 
Chaur<c,us, DoTrf.. StirpiuID, icones. 473. 
Chais. Comm. ~l;Ir la Hibl. 27 ; - Catéchis-
me, 1p'J; - Lettres ~ur les j.ubilés, 193, 
- Sermons, ~~~ 
Chalàrd (du). Otdonn. de Chatles IX, 324. 
Cha.I ..c_oIl1~1~. 0. r.i~ imp. turcici f 750;-
Histonœ, ul. - llist. des Turcs, 826. 
Chal9s (d.e). CUl"&us. matbemat. 402;-
Art de naviguer, 43Q. 
Cbalieu. Antiquités d,e la Drôme, 900. 
Ch.llant (de). Bougles, 446. 
Chalmers. Autorité de la j:évél. chrét. 119; 
- Sermons, .256. 
Chalotois(de la). Compte;l'endu, 871. 
Chambon. M.lad.de la ~rossesse, 546 .• 
Chaml;>re(de la). Connalss. des arum. 3", 
-Art de conn. les hommes, id.-Caract. 
~es .passions, id. -- Syst. de l'âme, id.--
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OLsel'v. sur l'iris, 44-4; - La lumièl'e, id. Chatelain, H.-A. EducatioD, 380. 
Chamfort. OEuvres, 646. Chatillon (de). Ordonne du duc de Mont-
! ellamÎcr. PUllslratire cath. 163; - Episl. pcnsicr, 325. 
: jcsniliC'Œ, 170; - Corpus theologic. 261. Cha,n (d,c la). Pierres gravées du cabinet 
! CrlamilJarl. LeU.sur le bruilùesamort,870. cl Orl(!ans, 905. 
t:hampf:l'ius. MirabiJia, 729. Chauffcpié (de). LeUr. surlareligion, 263; 
t:hampol~ioll le jeune. J .. cltrcs d'Egyptc, - Did. historique, 885. 
711; - Egypte sous les Pharaons, 733; Chaumeau. Hist. de Berry, 780. 
- Système IIÎf:rogl. 901. Chausse (de la). Rom. museum, 900;-Ca. 
Chancel. Constitution ùe ùol, 338. binet rom. id. 
Chandcus. Opera theol. 261. Chanvet, Ch. Constit. du peup. hébr. 38. 
Chandler, G. Catal'act, 543. Chauvet, Jaq. Arpenterie, 427. 
Chandler, R. loninn .aotier. 901; -Travels Chauvinus. Lcxicon philosoph. 936. 
in Asia minor. 706. Chavannes. NoticehislorÏfluc surPerroUet 
Chandler, S. V indic. of the du. relig. 116. ct Agassiz, 948. 
Chantelouve. Lettre,768. Chcmensls. ODUS ecclesiœ, 179. 
Cbantrcan. VO)" en Ilussie, 701; - Voy. Cheminais. Sermons, 24-7. 
en Angleterre, 702. Chcmnitills, Cllr. Jude V, 9, 10, p. 96;-
Chapelle (de la). Sections coni<J.ues, 410. De angelis, 135;-Salus Esavi, 142. 
Chapelle (de la), Arn!. Rép. a Maynard, Chemnitius.Mart. Harmonia Evangel. 70;-
178 i - LeUres à nn Luthérien, 209 ; - Examen cone. Trident. 162. 
1 
Myslère de la Trinité, 210; - Nécess. Chenevièrc. Essais théolog. 263;-Causes 
du culte public, 238. qui retard. les \lrogr. de la théol. 858;-
1 Chapman. Miraculous POWC1'S, 256. néhats théologlCjues, id. 
Chappe d' Antcroche. Voy. cn S~bérie, 709; Chénier, Audl'. OEuvres, 638. 
- Voy. en Californie, 713; - Atlas, id. Chénier (ùe), L.Rech. SUl' les Malucs,831. 
Chappuzeau. Lyon clans son lustre, 781. Chénier. M.-J. OEuvres, 638;-OEuvres 
Chaptal. Elém. de chimie, 453; - Chimie posthumes, id. 
appliq. id. Chenn. Praxis canonien. 288;-Statlltaju-
Charas. Exp. sur la vipère, 486; - Phar- dicior. cccl. 291;-Rec. ùe règlem. nota-
maeopœa, 529. bics, 328;-OEuvres, 332. 
Chardin. Voy. en Perse, 707. Cherbuliez. Satire latine! 659. 
Charles, comle pal. du Rhin. Manif. 811. Cherif-Eddin-Aly. llisl. de Tamerlan,830. 
Charlevoix (de). V Dy. dans l'Amér. sept. CChlleerrnlearc·.EClergl. b' 'rluemeonaJr· ul.lgimo'e6t2.14;1-1.Eleg. 665. 
712; - Hist. ùe la NOllv. France, 713; .h 
- Hist. de St.-Domingue, 832; - Hist. Chesnau. Observat. medicre, 539. 
du Pa ... suay, 833. Cheslerfield (of). Lellers, 934. 
Charonùas le Caron. Comm. sur la cout. Chevalier. Histoire ~c HuiIJaume III, 818. 
de Paris, 327; ~ flép. du. droit français, Chevalier. Deser. d'uncr,iè('ed'ambre, 4.64-. 
328; - Pandectes du drOlt franç. 331. Chevalier (le). Voy. de a Propontide, 707. 
Charpentier. Vie de Socrate, 352. Chevalier d'Agneaux (le), Rob. et Ant. 
Charrière (de), Mm,. Waller Finch, 6U; Trad. de Virgile, 609 . 
. Caliste, ,do Chevillier. Orig. de l'impr. de Paris, 668. 
Charron. Disc. sur le saint sacrement, 147. Chevilly (de). Rép. à St.-Gelais, 168 bis. 
Charvet. Hist. de l'église de Vienne, 848. Chevreau. Hist. du monde, 730. 
Chassanams. Consilia, 331; -Catalogns Chevrières (de). Abr.de l'hist.d'AngI.8i5. 
gloriœ mundi, 390. Cheyne. Règles sur lasanté, 505;-Method 
Cliassanion. Hist. des Albigeois. 855. of curing diseases, 511. 
Chassignet. Paraphr. sur les pct. proph. 62. Chicoyneau. Causes de la peste, 519. 
Chastelet(du), marquise. Princ. math. 419. Chiesa (della). His.t. di Piemonle, 791. ,1 
Chastellux( de).Voy. dans \' Amér. sept. 712. Chimetills, J. Fabula J oann", p"I,i"m, 8i6. : i 
Chastenet (de). Mémoircs, 769. t:hift1ctius, J.-J. Vesontio civitas, 780. "' 
Chastillon. 'fopographic française, 692. Child. Traité sur le commerce. '72'. :1 
Chateaubriand (de). Génie du chrisüanis- Chillingwol'th. Relis. of Pr~lest. 16'7;-
me, 117; _ Martyrs, 64-3; - Itinéraire, Works, id.-ReliglOn Erotest. id. 
707; _ Etudes historiques, 754. Chishull. Travels in Turkcy, 707 ;-Antiq. 
Châteauroux (de), Mm.,. Corre!1pond. 935. asiaticre, 907 ;-Inscriptio sigea, id. 
Chalelain. C,uli'[lles, 242;-Sermons, 251. Chladen. Act. V, 39, p; 83.;-Act. VII,'. 
. 6· . 
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id.-t COI". UI, 17, p. 88;-Vcrba iUSl'l. id.-De 8micitia (grrec.),id.-Dc finibus. 
Cœn<e, 190:-Vocula 'rov,o, id. ùl.-Tnscnlan. disp. id.-Consolatio, id. 
Chladni. A('ouslique. 447. - Eclogœ, id.-Hé\l1lblif!. ~\84; - Opera 
Choiseul (de). Memoires, '7ti-Départ dc philos. 394;-Jn p li~o_". libl'o:, ilflnotat. 
Louis xvi. 775. id.-Libri rhctorici! fl02 ;-Parlitio OI'at. 
Chois~ul Daillecourt (de). Influence des ,:d.-Dc oratorc, ùl.-On\tnr. 603,_ 
lTOlSaÙeS, 827. Spicgel der wahren Hhetorik, id.-Ora_ 
l:hoiscul-(iouHier. Voy. de la Grèce. 705. liones, 604 et 605; - Epislolœ. 606;_ 
Choisy (de). abù(!. Mél)). pour l'hist. de Opera, 616;-De ulliversitale. id. 
J~OUi5 Xl \', iG9:--Hist. ùe l'Eglise, 843. Cinnamus. Historire, 749. 
Choisy, J.-D. L~gisl. élect. M8;-Doctrines Cirillo. Lues venerca, 524. 
el.cl. 350;-Probl. des maximum!'., 4-06. Citardye (la). Maximes SlIr la cour, 6.t7. 
Chompré. OictioDn. de la Fable, 270. Cize (de). Hi!.toire du whigisme, 819. 
Çhopil!S. Philosoplliajlll'is., .27!l. <;lairac (de). L'ingén. de campagne, 432. 
Choppmus. Sacra politia l'orens. 287 ;-i\1o· Clairaut. Elém. de géom. 405; -Algèbre, 
nRslicon, 290; - Leges AndiuHl, 327; - 407 ;-Courbes à double cOUl'hure, 412; 
Civil. Par;siOl·. mores. id. - Privilegia -Mouvem. ùes comètes, .f19;-Théol'ie 
rusticor. 333;-Domanium Franciro, 3M. Je la Juue, t'cl.-Figure de la terre, 427. 
Choquet, ('h. Perspectiyc linéaire, ·1-29. Clairaut, le cadet. Quadratures, 412. 
ehOfluet, H. 'lies llcs suints personll. 869. Clairun. i\'1émoires, !l65. 
t..:hol'ier. Hist. dll Dauphiné, 781. Claptlr~de. Palrestinffi amplitudo, 37j-Di-
t:hol1et, J.-B. Theses ex llDiv philos. 4QO; vers. ling'ual'utn origo, 45;-I\'loses sani-
-Tl1eses philos. id.-Val'ia aslwl'. IIIx. taLÏ pro\' idells, 49;_Anthentia N. T. 65; 
426;-IV elementa. 439;-MateL'.Ïa, Hl; -De d~llIoniacis, 73;-Dollum lingllu-
-De vacuo, id,-De iride, ·Ua. rum, 82; - Tel'l'œ motus, 114; - Ol'igo 
Chouet, Petr. Transactiones, 314-. mali, ici. et 137;-Mnndns christianismi 
Christi. Réveille-matin, 159. vindex, 116; -Christian. efficHcÎa, tl7 ; 
Chl'istialltls. Speculum IHdchl'iludin. 137. -Miraclesde l'Evang. tl8;-Rcvclatio-
Christills. HisL le~is scutinire, 301j-Orig nismomel1tum, 119;-DeiexislL'nlia, 130; 
lani{oL .. rdicœ, 793. -- ~l t1IJdi ereatio, 134;-Sermons, 252. 
Chl'Îsttll3un, Jac. Observ. solul'es, 421. Clal'tllllolltius. Autipllilolans. 416. 
1 :hristmann. Einl. in die helv. Gc!'cl.i. 797. Clarcm]on. JUst. of the l'ebeUiou, 816. 
Christol (de). Ossem. -IHlIlI. fossiles, 470. Claret Fleurieu. Illtrod. au Voyage de 
Christophorus. Stalnshod.lJnccorul1l,815. Marchand, 696. 
Christyn. J urispr. beroica, 346. C!arius. Isirl. Opme. 222 ;-Epbtolre, 93-1. 
Chrysaoder. Oratio de sortibw-, 272. Clarke. SdJriften, 123. 
Chryselius., Holzersparende OEfen, 5~,S. Clarke, J. Cause of eviI. 137. 
CIll'ysologus. Serm. in E\'augclia, 107. Clarke, Ed.-Dan. Voyage en H.ussie, 705. 
Chl'ysoloras, E. Grœca3 gnul1IlI. iLlSLiL 577; Clarke, J. Syntaxe latf'ne, 600. 
- Compal'atiovet. etnov. nomre, 751. Clarke, J.-~"". Vie de Jaflues II, 817. 
Chrysostomus. Opera, 105; - COIliUl. in Clarke, Sam. Paraphr. on the Evangel. 73; 
Epist. Pauli,id.-EuulT. in Evang. S. f\'lal. - Essays on baptism, 147 j - LeUe)' to 
thœi, 106j-Dc sacel'Jot:o, M.-Homilia! DoJweH, 152;-Church-catechism, 157; 
contra Jl1dreos, id.-HoméJ. id.-Epist. -Sermons, 255. 
ad C;.esariulll, id.-t~Jores, id.-Oratio Clarke, Geurg. Lex Dei serjpta, 128. 
de l'Îrco, .897. Clarksou. Liturgies, 24t;-Episcopat. 881-
Chuhb. Supn:mac)' of the F;lther, 186. CIUl'lIS. Receptre sentent. SH;-Opera, id. 
ChVlr;~l!!i. Dt;tl'. Descript. regionis(il'eich- Classen. De llIiraculis. 118. g<.ea'. 68~;< '~Dicta Alfonsi regis, 796. Clallde, J. Déf. de la ter. 167;":'- Plaintes 
Chytt~œlis; ,Na.l!t.1tine~~llm ùeliche J 700. tles Protest. 174 ;-Rép. à Bossuet, 177; 
Ciacc()Ôins. Dt:: triclinio. 898. -Answel'1.oBossuet'sLook, id.-Euchar. 
CialtJ}>i:.Sagl'e's.lb'pistoiese, 51:1.. J89;-Scrm. 250;-OEnvres PQsth. 262, 
CiaruphlU$. -VÎ:!.lCi'a iuonillleuta, 90·t. (;l.ltIlle. J.-J. Sermons, 25J. 
Cibl'àl·}O. Hist<hre Je Savoie. 792. CluudiautléO. 614. 
(;ilp~<.U·id t)'_ promis. Ducluuenti, 792. Cluuuintls. PUl'udoxa me die a . 53j, 
l:iéê\'p. Dé regiLus, 275;-De la nature ùes Claushergs! vou). Hechenkunst, ·t01. 
oien:,j ~ ~62;-De fato, ùl.-Qfficiorulll li- Clauseras. Dt:! oratione, 227. 
:btirS71;-Paradoxa, 372;-Cato majol', <':l!\using. Ephes. V, 1, p. 91. 
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Clauswitz. EplH:~. 1. 13, 14. p. 90. 
Clavasius (de). De casiblls l.:oll~cÎent. 231. 
Clavel. Archives geJlcvoi~es, 921. (:Iaverus. Anulls Hebrœllr!llu, 938. 
Clavius. Aigebra. 407;-Aslrolahium, 420; 
- COlIIUl. in sphœram, ,127; - Opera 
matbem. 436;-X av n~ calendar. rom. 727. 
1 
Cl~anlhc. 37'.!. 
Cleberus: !\atnra CIII·i~lj. 13J. 
(:Iefl~]ins. Expnrgatio altaris, ·ll;-Inter-
prelatio~. T. 6~. 
':Ieghorn. EpiJ. di~eafif'S in l\1inorca, 518. ClcJlJangiis. Oppr.a tlwnt, 2:')8. 
ClenHms Rom. Epist. ad COl'iutllius , 101. 
Clemens Alexallùr. 10'2. (:Iemens V. COU!';litlltiOlH~S, :H"l. 
\ 
Clemens XI. Epi~lolœ, 281;-Opera, id.-
Constitutio Uuigenitns, 849. 
Clé.mcnt, DaI'. Hiblioth. curieuse. 673. CI,:meut, P. Années litténtircs, 9'11. 
1 Clenard. Tabula in gramlll. lH'br. 568;-
IllStit. in liug. gra'e. 578. (:lcomedeg.Cyel. thcor. ·114;-M C(I:O\'l) ,·ll7; 
- De mundo, ,1-22. 
(acre. y 1l le Grand et Confucins, 27:J. (:Ierc (le). Dan. Bist. nat. Lumbricol'um, 
490 ;-Jh;toire de la médecine, 493. 
Clerc (le'jet Maoget. Bibl. analomÎca, 497. 
Clerc (le), Dav" Qllie~.tiolles sacrre, 29. 
Ckrc dei.' J. Ollè'~:;[' llieronymiana:,. 27;-
V. '!'. Ihd Jlist. 42;~Comlll. in Penta-
teudllllTI, irl.-G/:'!1Psis ,A:~:--Ha~iogra­
plli, :');3:-;,. T. versio Hawlnr)i1(!J, 65;--
HarHlolIÎa evang. 70;-Incrc.iJu!ilé, 112; 
-Opera pJlilosoph. 398; - Ars cl'îtien, 626;-Epistohl' (Tit. et cccl. id. - Atlas 
ant.i{f. 6fJ2; - Vie Jè HicllClieu. 768;-
Pra:slan:ia hi~t. cccl. 836 ;-llislo ccrles. prim. st~..:nlol'Ilm, 840; - Bihl. choisie. 
921;-8!Llioth. aue. et modo id. 
Clerc (le), Séb. néométrie, 405 :-Disc. Sllr 
le point de vue, 4,H" ;-Systèmc de la vi-
sion, id.-Trllilé d'architecture, 557. 
Clerc (le), 1.V.- G. Hisl. Je la Rnssie nne. 822. 
Ctérissean. Antiquités de la Frauce, 90l. 
Clermont (de). Lettre au roi, 199. 
Clermont tonnerre (de). Oraison fUll. de 
Philippe d>Orléans. 635. 
Clermont (de). Hal'. du cl. de France, 861. 
Clery. Captivité de Louis XVI, 775. 
C!ey·er. I\~edicina siuîea 1 193. 
Cleytol1. l utrotl, à l'hi/it. ùes J uifs~ 752. 
CJichlO\'eus. Anti-lntheraulIs, 168;- PI·O-
pugn. eee!. atlv.lnlherano~, 171. 
C1UllUCUS. Scala paradi:;j, 108. 
Clodius. Vil'tulc/i Cxclllplares, 226. 
C!o{jl1ct. Sqnelélupée, H18; -Hernies ah-
dominales, 542. 
Clotilùe. Poésies, 639. 
CILHlillS. Contlictio furti,"a, 314. 
Clngills. Formula baplismi, 147; - Der. 
Leon. Hutteri, 856. 
Clusius. Stirpes Pannoniœ. 472;-Exotic&. 
473; -nal'. plant. historia, id. - Curz 
posteriores. id. 
Clnvel'ins, J. Historiarllm epitome, 730. 
Clnvcrills, Phil. Introd. in geogl'. 680: -
Italia antiq. 685 ;-Germania antiq. 686. 
Cluzel. Lettre aux fidèles dn Che,·Jar. 179. 
Coeceins. FI. Grotins illustratus; 279;-
DeJuctiones, 311. 
Cocceills, J. Summa theol. 126; - Opera 
,heol. 262. 
Coeceius, Sam. Introd. ad Grotium iIlustr. 
.279:-J us civile contro .... 320. 
Corehi. Régime p),thag. 505;-Grrec. chir. 
libri, 531;-Manosc,ritto in cera, 667. 
Cochin, H. OEuvres, 336. 
Cochin, C.-N. Voyage d'Italie, 704. 
Coehuruns. V nlg. S. S. phrasis, 24. 
Cock Lntdltend Fackel, 721. 
Cocli:l>urn. Gonorrhœre s)'tnplom. 524. 
Codinus. Origines Conslantinop. 751;-
Antiq. Constant. ùl.-De officialibus, id. 
De oflïciis magnœ e<:c1. id. 
Codronchi. Auni c1imaterici, 506; - De 
vitiis yods, 515. 
Cocffeteall. Histoire rOlHaine, 747. 
Cohelius. Comm. in bulL Clcm. VIII, 285. 
Cohen. SdlaaloL 267. 
Cühol'll (de). Nou\". fortificatiolls, 431. Colacim. De \'el'bo civilitali, :')63. 
Colas lIe la Treille. Sermons, 251. 
Colbert deCroissi. L. Sl1r la const. Uuig. 202. 
Cole. Spcrelioanimalis, 505;-Febr. interm. 
sylllptomala 1 526. 
Colerus, J. Héfutation de Spinosa, 113. 
Cûlenls, J.-W. fieverenLia erga senes, 377. 
Colhas (de). Temperament. regimiuis, 388. 
f.oligny (dc), :\Jéllloires, 762. 
Colla. flortus ripulensis, ·J74: -Scilamin. 
475; - ~-\ pp. adhorl.l·iplll. 9·H; - Plantat 
chilenses, id.-Elogio di B:tlhis, 948. 
Col!adon, Dall. PllOfomélrie, 94-2. 
Colladoll et Slurm. Compr. des liquid. 44!. Colladon, Es. Oe lTIunoo. 364.; - Quinque 
sensus, 368;-IHeteol'a ignita, 442. 
Collation, E. Ré,-o(:at. des donations, 339. 
Collation, ~V. EX'jllic. Apocalypseos, 96. 
CoU ad on, Them:.. Adversaria mediciu. 535. 
ColtHius. DiclÎonn. ling. japonic<e, 576. 
Collier. El'des. hist. of Great Brilain 1 863. 
CoUin. NO:'iocomiulll Pazmann. 540. 
Collins t'I. alii. Analysis pl'omota, 437. 
CU]lUcn;u' (de). Délices de l'Espagne, 68[11. 
Culombier. Ciltaracla, 513. 
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Colomll'c. Mai/ilHes des dents, ClH. 
ColonÎa (de). Hist. tillé ... de Lyon, 661. 
Colot. Opération de la laille, 545. 
Columba. Insolohilia dialeclicre, 359. 
Columbus. -U 1 pis crrore~. 589. 
Colltnm3. Oc glossop. 470;~Pltyloha5. 4-ï3. 
Colvius. R(~~lem. dcs t~~l. wallonnes. 29L 
Combault (de). lJist. dt's mÎnistl'cs, 783. 
Combtfis.. Bibl. patrum Rllelal'.100;-flibl. 
patr. concion. 243;-Orig. constant. 751, 
. Comber. Church hislol'y, 165; - Compa-
. nion Lo the temple, 24-1. 
~Oinenills. Janua lingnarum, !J6J. 
Comes.1V. Univ. hist. 75·!; - ~dylhol. !J4-0. 
Comestol'. Sehol. hist. S. Scriplurre, 23. 
Comines (ùe). Mémoires, 760. 
Commanrlini, T. In plan. PLol. comm. 4-22. 
.Commelin. G. Pneludia Lotaniea, 4-73. 
(;ommelÎn, J. et G. Hot,tus Meù. Amst. 474. 
Coniilcna. Anna. Alexias, 749. 
Comnenus, J. Descriptio montis Atbo, 683. 
Comparetti. Febbri larvatc, 52t. 
Comte, èh. Traité de législation, 276. 
Condamine (Je la). Mes. du méridien, 428; 
-Inoculat. 522;-Voy. à l'équat. 713. 
Couder. Proteste non conformity, 215. 
Condillac. Sensations, 367 ;-Animaux ,id. 
-Cours d'étude. 754. 
Condorcet. Calcul intégral, .f12; -ProLI. 
des3corps,419;-Appl. de l'anal. à la 
probabilité, 429;-1'ableau hist. 657;-
Pièces sur l'état des Protest. 862;-Elog. 
des Académ. 889. 
Condorcett Tempelhof et Hennert. Théo-
rie des comètes, 425. 
Concstage. Réunion ùn Portugal, 7flfL 
Coney. ,l)ermons, 256. 
Confalonel'ins. Vini natura ,-t82. 
Corifucius. Scient. sin. 273;-Chou-king,id. 
Congrève. Works, 653. 
Connanus. Comm. juris civilis. 307. 
Conrad. Act. XIX, 1-21, p. 84. 
Conrart. Action de l'orateur. 563. 
Conring. Iotrod. in artem medicam. 492; 
~Decalido innato, 504;-Asiœ etlEgypti 
dynaslire. 734;-LeonisIII epistolœ, 866. 
Constans. Jus ecclesiasticofum, 285. 
Constant. Mémoires sur Napoléon, 778. 
Constant, Benj. De la religion, 124-;-Espr. 
de con". 389;-Wallstein, 642;-Poly-
théisme romain, 897. 
Constantinus Afr. Opel'um reliqua, 532. 
Constantinus, Roh. Lcx.icon, 580. 
Constantius, Dav. Transitu!i pel' mare fin-
brnm, 47;-De zelo, 233. 
Constantius, 'M.-A. De ellcharistia, 187. 
ConsLantius Veraciu.s. DeCœsareo l·esp. 342. 
Contant (du) de la Molette. Vrai sens de 
l'Ecl'iLnre-Sainle, 24 .-Genèse expl. ,13, 
Conlareni, AmIJl'. Voy. Ile Perse, 707. 
COlllarcnus, Casp. li!' clenwnlÎs, 363; 
Philosoplliœ l'omp. ;d.-npspllhl. Venr·. 
tOI'UIO, 793;-Magistl'ut. Vellet. id. 
(;oulanmm, L'vic. Perfcctio l'enIlU, 363. 
Conti (de). Libre arbiLre, 197. 
COllh'cl'as. Mémoires, 777. 
Conybeare.Def. ofrev. rel.116;-Senn. 256, 
Cook, Jaq. Voyages, 695 . 
Cook, Jo/m. Clavis natnrre. 457. 
Cooper, C.-P. Public rccorùs, SU; - Rer 
gislralion of COIl'licyanccs, !l4-0; -Chan· 
cellerie (l'Angl. id.-Court of chane. id, 
Coopcr, J.-F.l\1œul's des Etats-Unis, 713. 
Coornhcl't. Hœrctici non occidendi, 881, 
Cop. Expos. sur les l'rov. de Sai. 57; - Exp 
de l'Ecclésiaste. id.-Sel'mons, 218. 
COppCIl. Fides justifieans, 11·5. 
Coque l'eau. Mémoircs cIe Tenay, 771-
Coquille. Lib. de l'Egl. gallic. 290 j-Inslit. 
du Droit français, 32J j-Quest. 326; -
Coutumes, 327. 
CO~'as (de). Mariages clandestins, 332;-
Comm. in Ium Paudect. 305. 
Coray. Atakta, 578;-Civil. ùelaGrèce, 826 
CorbeU. Interest of England, 862. 
Corbin, Jaq. Code de Louis XIII,325;-
necncil des édits, 328. 
Corbin, Th. Droits de patronage, 2f!S. 
Cordemoy (de), G. H6ft. 5111' la rép. des Lu-
thériens, t61.,. - InfailliLilité de l'Eglise) 
182;-Tract. physici, 365. 
Cordernoy (de). L.-G. OEuvres, 398;-Hist. 
ùe France, 758. 
Corderius. CorI'. Intini serm. emend. 598. 
Cordienne. Notice topo.phytographiq. 477. 
COl'dus. Annot. in ()joscoridem, 472. 
COl'éal. Voyage aux Indes occid. 712. 
Cormier. Code de Henri IV, 325. 
Corneille, J.-B. Peinture pratique, 554. 
Corneille, P. Théâtre, 642. 
Corradi (de). Cale. differen,i.le, 412. 
Corradillus. Jus Pl·oolaûonis. 346; - Vetus 
LatiuJU, 6~5. 
Corl'ad.ns. Comm. in Cie. Brutum, 603;-
Scll. in Cicero eI?ist. ad Att. 606. 
Corsini. Fasti aUiel, 726. 
Cortrejus. Propéedia politica, 385. 
Corvinus, Ant. Postilla, 245. 
Corvinus, Arn. Jus canonic. 285. . 
Corvin us , J.-Arn. Enchiridium, 304 ;-DI" 
gesta, 306;-Elementa juris civilis, 308. 
Corvinlls. Laur. Geographia, 684-. 
Cosin. Histol'y of the canon. 23. 
Costa, A. fiecesslls a pontif. ad Ref. 163, 
Costa, E. Opera, 298. 
Costa Ca), Janus. Prrelcctioncs, 940. 
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Costar. J4ettres, 931. 
Costal. Hauteurs géograph. 941;-Division des monnait's, 947. 
Coste et Perdonttel. Chem. à ornières, 552. Co~elerins, J.-B. EccJ. grœcœ mODmuenta, 
100j-PalrUrn "post. opera. id. 
Cotes. Leçons ùe physique, .441. 
CoLon. Genève plagiaire, 167 bis. 
Colta. Oc angelis, 39j-Aucl.ol' Ps. eXIl, 
1 p. 56; -1 Cor. IX, 22, p. ~8 ;-Status 
anim<c, 152;-C~nstit. apost. 292;-Philus. eXoterica, 352. 
Cnlterius. ~ustif. homo coram Deo, 144;-
Epist. ad Spanheim. 168;-Paradoxe.180. Cottu.Just. cr. enAngl. 343j--Charte, 389. Cougnard. Dieu du Grutly, 641. 
Coulauges (de), Mm". Lettres, 935. 
Coulon. Rivjère~ de Fra~)çe, 687. 
Conrayer (le). Déf. des ordin. anglic. 296. Couriard. Histoire de la prédication, 243. Courier, P.-L. OEuvres, 647. 
Courlanvaux (de). VOJage, 695. Court de Gebelin. Plan général, 562; _ 
Monde primitif, id.-Hist. nat. de la pa~ 
role. ùr.-Leltre, id. 
Courtilz (de). Mémoi'i'es d'Artagnan, 769. 
Gourtin. Nouv~aux' Platoniciens, 110. 
Courtonne. Perseective pratique. 429. Cousin, J.-A.-J. Cale. différ. (t2;~Aslron. physique, 419. 
1 
COUSin, L. Histoire l'om. 745 i - Hid. de Constantinople,7!;0. 
1 Cousin, Y. Hist. de la philos. 353;-Nonv. 
fragm. 399;-Cours de philosophie, 941. 
1 Cousin-Despréaux. L"e~ns de la nat. 459. Coutan. Evéllemens de Paris, 798. 
f:ovarruvias. Opera juddica, 309. Cowley. Works, 653. 
~""'P"r. Séjour d.~s l'Afrique mérid. 711. Cox. D. Pouls intermittent, 509. 
Coxe, J.-R. J n8aOlmatioD , 509. 
Goxc, Will. Etal de)o Suisse, 689; - Dé-
couvertes des Russes, 699 ;-Travels in Switzerl. 702;-Hist. ~e]a maison d'Au-
triche, 809 ;-Admini-st. of Pelharn ~ 819. Coxe et MaUet. Voy. en Pologne, 7.0L Coyffier (de). Déf. de 1. foi cathol. 161. (~agius, G. Contra l'apistas, 162. 
Cragius, N. Resp. Lacf'()œmon. 736;-An-
nales rerum Danic. ~24. 
Cragius, Th. Jus feudale, 322. ~ramer, D. Schola prophetiqa, 57 et 153. Cramer, F. EmancipatIon, 338. 
Cramer, Gab. Utilitas philo~ophire, 350;-
Errores ~I a"nj~i motibus, 356;-lnduc· fio, 360;-AnaJ. de. lignes courbes, 410; 
- Terrœ stroct. 4.27; - Motus et quie!, 
433;-Gra,ila., 441 ;-These.s phil. 445. Cra.mer, J. Eccles. XII, 7, p. 51i-SeCWl~ 
dce nupliœ. "312. 
Cramer, J.-And,.. Ars docimMtica, ~47. Cramer, J.-A. Vie de Gellert, 892. Cra~er, J.-A. DescripL of aoc. Greece, G85;-Deseripl. (}f one. lIaly, 686. 
Cramer, J.-P. Act. XXIII, 1-9, p. 84. 
Cramer, J.-J. Esaias I.JXIII, 8, 9, p. 60. CranH~r, J.-L. Eclaircissemens, 858. Cranier, J.-R. Corball JuÙreorum. 41. 
Cramer, L.-G. Enregistrement, 805. (;ramt1l', Pel.-Paul. Majcsta.s, 388. 
Cranmer, Memorials, 863. 
CranhÎns. Eccles. historia Saxonica, S4S. Cras. Elogium Meermanni, 893. 
Crasset. Bist. de l'Eglise du JapQu, 647. 
Crato a Kraftheim. Coosilia me,dicill. 539; 
- MaximiJian-us II, 809. 
Crawford. Animal hctlt, 504. 
Crébillon. OEuvres, 642. 
Ct'egnt. ~dmission des Luthér. 855. Creil. Chernisch€s Archiv, 454;-Entdec-
knngen i~ de .. Chernie, id. 
CreIl 1 ). Operâ, 67;-N. Test. illustratum, id.-De Deo, 130;-~e uno Dco, 132;-C~techesis eedes. pol. 156;-Ethica, 224. CreU, J.-P. Inventio novorum, 3'1~. (;rell: L.-C.~ Civi's traditioJ 279. 
Creil et ~chmann. Elog. GrM:chOrl:1fD,,746. Crenins. Fascie. dissertat. 29; - Fascie. f'xercitat. id.-Museumphilolog. 629;....-
Thesaurus philol. id. ' Cl'escimbeni.lst. della volgar. ptie$ia, 565. 
Crespin. Hist. cIes Martyrs, 8"1"3. 
Cressenùer. Protest. appl. orthe 4- poco 173. 
Cressener_ Juùgments of Goq, 1St._ g~~~:ee;.· ~~;.g~;ll'~:iJ~~~:!)!!~~~ :~~·3;_ 
Hist. ùes empereurs romains, 747. 
Crinitus. Honcsta di:sdplina , 624.. 
Crinsoz. Essai sur l'ApQcalypsc, 97. 
g~:~~~t~~ ~:x~~~: 51~~. Christi, 1.'8;-
Relig. anliq. 166; - Se~eïs ~onvaillcus, 170;~ Augustin 5uppo~é.168 bis. 
CroillCI. Mœurs du siècre, 223, 
Croisier. Essai sur le dimanche, .2S8. 
Croissant. Opérat. chirurg. 541 j - Iostr. Cr~~n~~~r~I~~~ ~ ~'~dus observat. 67. 
Cromer. PoJonia, 821i-Origo Po]onor, id. Ci·ommelin. M8lltis· factiltates, 368. 
Cronsaz (de). I.J~iqu~, 354 ;-L~gicre !'lyst. 355; _ l!oratÎl logica, ,.d. -Logicœ cum 
physica nexus, id • ...:...: Observ. sur la 1../0-
gique de Wolff. id.-De 1'0"1" bum. 3~; 
_ R"B. sur la Belle Wollllénne, 398;-
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PhysÎcm oriso. 439;-Tr. du Bt:'al1~ 562. f:llrlill~. Seb. E~. VU, 14, p. 5'. 
CrôO'zas. Anal. des infin. pe'_ 41'. ensa. Aie. Opera. 926. 
Crud. Economie de l'ag,·jcuhure, 48t. (:mpÎnÎftnlls. De C;l'saribus. 74'7. 
Cruden. Concordance, st. Cusset. Théâtre de l'éloquence franc. 631,. 
Cruger. TetragOlli~mns drcuH, 408. Custine (de). Mémoires ct voyages, 701. 
Cruikshank. Anntomy of the vessels, 499. Cuvier. Progrès ùes sciences nalur. 457;-
CI'usins. Hal'monia cedes. 211. Révolut. de la surface du globe. 4-68;-
Crusius MAgouli. Nolitia Macarii. 873. Ossemens fossiles, 470;- Règne animal, 
Crusius, Mnrl. Turco-Grœcia, 826. 485; - napport sur le thorax des anim. 
Crusius, Poul. Revolutioues solis, 426. articulés. 491; - Anatomi.e comparée, 
Crl1so. Sermons, 253. 499 et 944; - Eloges hislorlques, 889. 
Ctesias. Eclogz, 734. Cl1vierel Valencienne. Hist. des poiss.48"7. 
Cuche. Etat rellg. de la Bohème, 856. Cuvilliés (de). Morceaux de caprice, 558. 
Cu~worlh. System of the univers, 391;- Cydonius. De conlemn. morte, 37t. 
System. intellect. id. CYl'rianus (S~). Opera, 103; - Unitd de 
Cujacius. Ad Jibr. IV Inst. notre, 303; _ 1 église, id.-Propagatio hrercsillm, id.-
Inslit. libl'i IV 1 id. - NoveliaruRi expo- MOllières d'abus, 222. 
litio, 306; - Para tilla ad lihr. IX Cod. Cyprian us, Ern.-Sal. Fabrica crucis, 13;-
id. - ParatilLa in )ibr. l. Dig. 301; _ Catal. cod. mss. hibliolh. (,othanre, 675; 
Tract. ad Africanum, id, - Obsen. et -Tabnlariuhl cccl. rom. 864; - Vila 
tmlend. 309; - In J ulii Pauli recept. Campanellre, 892. 
se.Dteot. iuterpret. ,.d. - Opera, id.- Cypriauus,J. Mattll.XXIV, 29,p. '71j-
Opera posthuma, ici. - De reudis, 322. t Joh. V, 6, p. 95. 
CnlIen, W. Pbysiologie" 501; - Recovery C-nJrianlls, J. Historia animalium, 485. 
or persons drowoed, 506;-Apparatus ad (;yprius. Chl'onicon eccl. grœcœ, Si5. 
nn'sologiam, 508;-Syuo.psis nosol. me- Cyriacus. Cvrilills Hieros.105. 
thod: in. - Practire of physic, 512. Cyrill us (Su;). Opera, 105;-Catecheses, id. 
Culmllnnus; Fanaticismus philOi. 352. - Liber de Saa Trinil. id. 
CulfWper. Usure, 718. Cyrillns, .Alex. <1pera, 107; - Adv. AQ~ 
<":nwbct·]and. Jewjsh mr4sures, 38; _ De throl)omorphitas, 939. 
Jegib~ls uaturœ, 271;-Origines gentil1m, Cyrillllst Philoxenns et aUi, 580. 
'128; -·Sanchoniato's 11istory. 134. Cysatns. De cometa auni 1618,425. 
Cuoœ .. !. Rup. Hebr. 805; - Epist. 931. Cuittinger. HUDgaria Jiteralll, 66!. 
C!nndisÎns. Joel, Il,28-32, p. 63 ;-1 Tiln.' 
HI. 14, 1.5, p. 92. 
L"\lneus. Dé apologia pro Oalcno, 497. 
Cnningham, Alex. Animadv. in Bcntl('ii 
notas ad Hotatium, 6t1. 
Cu. ningham, Fr. el T.-P. Bnxton. Notes 
sur Ic"s prjsons, 277. 
CnpertlS, Fr. Arcana nthe!.!\mi, 111. 
Cnpertls: 'Gisb. Harpocrates, 900 j-Leures 
de criti(Jue, 935. 
Cupèrns, J.-A. Natura posses!OiooÏ5, 315. 
ellreell.,,, •. Opera Iheolog. 262. 
Cnreu,. Silesiœ annales, 813. 
Cnriamler ... Vila J. Ornsii, 89? 
Cl\rio.AmpHt. regni Dei, tà2;-Pnsqnilllll 
ecsfalÎctls, 260;· - Selectœ episl. id. -
Artir. di~gerendi, 359. 
Currie. EfI'ects of water, 521. 
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Estienne, Ch. HistOire de Lon'aille. 7S1. 
Estienne, Ch. fi J. LieLaul-t. Agricu.lt. 480. 
9 
l:stieunc./J. Pl'titcllelll't' dn Iaugage l'l,Ille. 
632; -ConfOl'lIlih: tllll~Il~. fl'allc a\l:( 
le gil'e. id.-Coldu .. nlll~ dl':' 11\('1"\'. alH". 
;t\'t>f. If'S IIlOd. j;}.:!. 
EslÎns. /\unol. lfI pr<~c. S. S. locrl, :!7;-lrl 
Epist. (:omm. 81;-lnIY Ilbro~Sentcut. 
f:OIUDi. 258. 
Estor. Dc llliuislerialiLns, 317. 
Estrades, COIUlt'. Lettres, 7:16. 
Etoile (de l'). MCUlOi.,cs, 7tH. 
J~lmnl1er. Opera medica, 53-1. 
]~ucherius. Open. t07. 
Encliùes. PI'incipia, 104;-EleIlH'ula, id. cl 
405 ;-Analyscs geollict. 40'J;-1)aLol'lllII 
liber, 407;-Opera, 401 ct 4-3ti;-Optil:a 
443;- Hudimenla Illusil'cs, J, 7. ' 
Euler, J.-A. Causa phys. eJectrit.:ilal. H~. 
Euler, Leon. Algt>lwc, "4-07;-Iult'udul't. in 
analysim infinit. id. -- l\Idh(HIII~ ill .... l·U, 
!ineas curvas, 412; - llls!il. (:alrlllt tilt!'. 
id.-lnstit. ('alculi iulegl·. id.-Tllf'ol·ia 
motuum planet. 418;-Tht:oria lllnllllll1l 
lunre. 4t9j-ScieuLia ua\alts, 1-30;-l\Ic-
raoÎca, 433;-Theoria llIotus corp. solirl. 
id. -Opuscula) 1-37; -Pl'opa~a[lo soni, 
id.-Dioptrica, 4-15j-Nova lltcoria mu-
sicle, 4,t7:-LeUl'l's, ·t52. 
Eunapius. Vilia philo<;ophol'lUH. 351. 
EnriOahl. Etat lie la Caille, 757. 
Eurtides, 592 cL 593. 
Elise ius.Onomasl. urhinui. 37;:--E\'<lII". 
prœp. 104-;-Demllllslr. eV<lIl!!:. {(I.-Dles 
,iomin. id. - l:hronicolJ , 723' ct ';21-; _ 
Historia cedes. 841. 
Eusebius, Philal. Eus ralionis, 11 2. 
l<:ustache. RéfutatioD, 169: - Egi.sl! avant 
Luther, 181. 
Enstachius, Barth, TaLuhc Utmtolll, 491;-
Opuse. anaL 500. 
E.uslathius. Ismenié.C allUln'S, 51-\6. 
EIiSlathius, arch. Parcl:Lolro in lJOIlH!l'ntll) 
588 ;-Comm. in lJionys. PCl'ieg. 61:'13, 
Euslratlns. ComnL in Arislol. ad .î\i\'. 310; 
- Lomm. in poster. HesoJ. Al'islol. 393, 
Elltropiu s,741. 
Euhcllius. Anunles. 8 .. 5. 
J~vagrc, elc. lIisL de l'Eglist;, 841-
_Evans. M .. n. tic l'ingén. méc:alllciell, 5';2. 
Everard. Toprca jUl'is j 308. 
Ewald. Coup d\ei1 de .JéslIs, 128, 
Exchafplet. nid. des pouls cl clW1I5S. 55H, 
J~xpilly. Cl. Plaidoycr,;, 329; --lll~loire de 
Bayanl,761, 
Expilly. J.-Jos. [hdionu. géogl. dt:. 681" 
-Polychl'ograpllie, ~)36, 
Eycl'ci. (;OlnHl. În Stullii Apl1ori::,uIŒ, ;;12. 
j~)'m ... i·,~d"). Rapp.à la sociélé.de~A .. b, 06';; 
~ DiSctours l'l'on. à Sl.-rll'nl.', HO,!,-
A tH'ctlllks sur" iul li, R~} 1; -- "Il.\Hg. d(' 
J)olnIHit:tI, id, 
E~ IIlcrirllS. lli)'(~cI(H inlll illfjll i~iloI'tHIi. 'lHO. 
E\'I'iès. _.\h1'l:gt:.dl.','" VO)Ug:. mbdl'IJles, GUI. 
E.vrint:ills. j)rllHIlllH iuslitula) 213. 
t'. 
l'aber. Bullemis Llbliotheca, 671. 
Faher, Ani. JUl'Ïsprull. papilliana, 3iH; ~ 
Hationali,l, 305; -En'ores pragnaalil:Ol', 
310;-Conjecl.jurisciv. id. - l)('bitorulIl 
solutiollt's, 314;-Codex. F<.Ibrialllls, 341 
Faher, Hou, Synopsis optiea, 4B. 
Fauer, hw. Comm. iu lV EYUIlg. 72 j - in 
Episl. Pauli, 85. 
Faller stapul. Jal'. Introù.a"tronomÎ{', 4t:>. 
Faber. Joan, Comm, supe\' CmUce, 30Gj-
ln imagines illltstrÎulU comlH, 905. 
Faber, J,-Goul, De tlœmllniacis, 73 ;-l\li-
l'ut.'ula Christi, 118. 
I~aber, J.-Borl. Cluvis jurisprlld. 30J ;-Lo. 
gica }lcl'Îpatct. 35-1.; -- Pllllo~op\Jia.> lIat. 
parapIJl'. 363;-Cursu.s pllysiCl's. 43!J. 
Fuher, Aie, (Le FèYn~). Opuscula, (;28. 
Fahe!', Pel. t.:oIHm. ex. libl"O Pandt'cl. Lu, 
305;-SClllcstria, 310;-In AC(lt!t:IU, Cie. 
617 ;-Agonosticon, 896. 
Faher, Tallur!- Epislolre, 631. 
Fabre, Pierre. Cas où le chrétieu peut por-
tel' les arilles, 233. 
Fahre d'OliHl. Lang. héLr. restituée, :16!.l, 
-Po,E~ics occitaniques, 636_ 
FaJ)lTlIi. Aqlla'd. Hom. 903;-Col. 'frajani) 
901- ;-lmuiplionum !Iut. explic, 90G, 
Fahri. HerBlOu:;, 251. 
Fabricius JJihlaolis. Opera lllcdicfl) 533 j-
OLserv. chirlll'g. ;)11. 
Fabl'icius, FI'. Tl'ansilio catki ... aJ.-C. 77; 
-Opera pbilol.-lheol. 263; -J u},ilœum 
3111ll Arad. Batavœ, 6fH-. 
Fahl'icius, Gl'olg. SaxoniiJ illuslrata, 8tt. 
Faln'icius, J. Denarius S. Vctri, !J39. 
Fahl'icius, J. Hist. biLlioll!. (j76. 
Fahl'idns, J.-Alll. Codex. pscmlevigl', 98;-~ 
Codex apocl'yph. 99 ;-Dcleclils al'~nUl. 
109 j - StoicorUlll cavillationcs, 332;-
Opuscula, 630;-Biblioth. grœcll) 658.;---:, 
Bibl. lat. 659; -Bibl. lat. Illed, el mt. 
oetatis, id. _ Augmli tempol'ulu lIotalio, 
747; _Cclltifol.ll1ther. 876; - HilJlio).:l'. 
anlit.I.i'\9J.;-Miscell. de LXX inll'qn-.937, 
L\!,ricills J.-rll1dr. 2eol'. X, 12, tJ. p. 8!1; 
-Hominis felicit. 377;-Lnx c\'au3' 8!)3, 
Fahricil15, .J.-TAid. Opera, 629. " 
Fabricius, Ph._e. r\natomia Pl\IClIcll, ·Hl"'. 
DES NOMS D'AUTEURS. 
l l'alJl'iciIlS, Sicph. Conciou. iu Psaltnos, 24 7; 
--in fIoselllU, id. 
ruhricy. Titres pr.imit. ùe ta névd. 11G. l fabrotus.Tcmp. parLl1mll.J13;-Basil.322. 
1 Jo'acciobti. De optirnis stuùiis, G19. 
Fa('hin~clls. Coulroyersiœ, 320. 
YadJll1cttis (de). Deser. de lrtl\Iorù, 688. 
faculH!lls. Opera, 1Of~~-J?ef. capiLulorum 
coneilii CakCÙOlll'USIS, /(1. 
h.eschius. De Ilesio(lo, [.H9. 
Fa~il1s. SculcnliiC Ben Syrœ, 9~ ;--Scntcnt. pi;r,572;-'rlli:-L,id.-Prct'at. hebr. id. 
Fain. l\'Iaullscl'. de r~n ilL 77G ;-Je 1812, 
779;-llc 1813. id.-tIc 1RQ, id. 
Faji. De IIlcmhcÎo, 232. 
Fidele l\led. ({ual. of merCllrv, 527. 
Falck, Jos. ~lllndlis aSpCCI,'lJ.J~Jis, 361. 
Fald\cnhllrg. ne Polollia, ti21. 
Falckensl{ielù (de). Mémoires, 824. 
Falcknel'. De inquis. cOllyincPIHlo, 319. 
falccHwr. Poison of coppel" ;)2G; - \iValer 
used at Balb, ;'28. 
Falconet. ()Euvres, 5;'3. 
Falkner. Libcrtas cedes. 158. 
FallcUi. HhllmatislllcS, 516. 
Fa!lopills. OLscrr. allalomicœ, 5uO. 
faIr et. H~'poebondrie,!:I17. 
Falltoni. Allat. 497;-Therma:> val der. 528. 
Faraday. Limillo vaporization. !)·12 ;-1\la-
nnL of glass. id.-AcollstÎc<l1 figures, id. -Col1lpollnd~ of curùon anù hydrog. 9,t3. 
Farhaky. Jac.lI, 26, p. HG. 
Fal'her. Dvscnteria, 514. 
Farel. Usa~ge de la croix de J.-C. 138;-
Glaive de la parole vérit. 1M. 
T'argua Cac). De jure patronat us, 289. 
T,'aria (de). ~!\ddit. ad varias re5ol. Co var-
rnvias, 309. 
Farinacius. Consilia, 3W; - notre rom. 
~lecisiones, JJ5. 
ranIte!'. Demonjacs, 7:\j-Miraclcs, 118. j;alio, Fr. De Il!lpliis, 312. 
rutio, Gust. Contumace, 277. 
ratio de Dl1i11ier. L~llre à Cassini, 122;-
Fruit-wuls, 483. 
Fauche-Borel. Mémoires, 777. 
Fauchet. OEuvres, 7515. 
faujas de Sl.-fond. Voleall.'; du '~ivarai~, 
4-fi6j-Jlist. Hat. de la montagne de St.-l)icrre, 4-67;-Ponzzolanc, 559. 
Faulcon, 1". OEllvres, 777; - Mélanges légis1alif.~, id. 
Fallicon l L. RmlinH'llt, 600. l~alll'e-Bignet. Jk:lenllliLcs, 4-70. 
l:nustius. Joh. X, 7, V. Hl. ['aviel·. thais. J'tm. du duc de Berry, H3G. 
fane. _Lettres ét1itianl~s, rH7. " 
l'avre. Ecole vél6'inaire, 547. 
Favre, An!. Pratique judiciaire, 334. 
Favre. Cui/l. Lettre sur un vers de Catullo, 
60H;-LiUél'ature gothique, 662. 
Favyn. Histoire de Navarre, 782. 
Fa'\Ysett. Febrcs intcrmitt. 521. 
Faye (de la). Sur la chaux des Rom. 558. 
Faye (Ile la), Ant. Comm. in Eccles. 26j-
Enc1lirid. thcol. 126;-De baptismo, 146; 
- ,: eraChrisLiet:cl.180;-Répub1. chrét. 
194 ;-Spiritl1um acloratio, 195; - Répl. 
II St. Francois de Sales, 196; - De bonis 
opcrihus, 2N;-Theses tbeol. 263;-Em-
Llemata misccll. 622 ô-Vita nez:e, 877. J:aye (Je la). Harth. Encrgumenic.us, 220. 
laye (de lai' .Jac. Def. religionis Mosis, 112. 
Faye (tIc a), Jean. Questions capucines Fa)~:;h~.u~~el~cb~~8s[~·~lis, 796. 
Fcchtim, G.-FI'. Psalm. fI, 7, p. 55j-Hist. Caini et Abelis, 937. 
rechtius. J. Pelrus glaùio accinctns, 79 j-
1 Cor. If, 4, p. 88;-GaJ. VI, 16, p. 90; 
-Philipp. Il, 9, 10, p. 91; - Hebr. VI, 
1,2, p. 9-1 ;-A poral. XIV, 13, p. 98;-
Necessitas haptismi, UT. 
l'celer. Homo JlOU [crus, 376; - De motte 
yolnntarü., 379. 
Vée. Lotos, '176;-Chiodecton, id. 
Vcithins. Antiqnit. JIomericéC, 896. 
Felùe (wm). Habacuc. IL 18, 19, p. 63. 
Félibicu, A. Frine. Je l'archit. 553;-(;on-
flfrenees de l'Acad. de peinture, 555j-
Vies des peiutrcs, 88tt 
V~;liLjcn, .M. Hist. de Paris, 719j-Hist. de 
l'ahbaye ùe St.-Denys, 849. 
J'élice (de). Encyclopédie, 936. 
Féliee (de), G. Religion chrét. 854j-IllSti-
tlllioll biblique, 875. 
Ii"elieianus. Expl. PatrulU in Acta, 82. 
Felif;ius. De societate, 311. 
Feliulls Sauoeus. De rcgi1ms SicHia'!, 796. 
Fdle. novina dcl quietismo, 220. 
F'e1lenberg, J)an. Jurispr. 1l11liqua, 321. 
FeIle'lbcrg. E. Agric1l1t. de la Suisse, 481. 
Fcllcl'. Falu stvli N. '1\ 68. ~-"clseisen.1\laÜh. XXVlIl, 1, p. 71. 
Fdtmunu. Cadavcr inspiciendum, 497. 
Fénélon. Maximes des saints, 220;-Dialog. 
sur l'élOI{. 214-;-J~ducation royale, 383; 
-'l\.:!thllaquc, G13; - Dialog. des morts, 
6-14 :-OEuvrcs, 615. 
Fenwick. Tilles of Ihe Psalms, 54. 
Fer (de). Forces de l'Europe, 687; -C{)tes 
de France, 692. 
l'el'lJcr., J\Tinrralogie, 467. 
FcrJJer, .J.-J. l\latth. VII, 29, p. 75. Fer~l1Soll, .M. Mora~ Ilhil05.0phy. ~7.5;-Sciences morales, Id. - H15l. of CIVil 50-
TABLE ALPHABiTJQU& 
ciety~ 386;-HlSl. de la soc. civ. ill.-
Hisl. ofÙle rom. ulmblic. 'HG. 
FergusolltJ. Astro,wmy, 41t6;-;\'IecI1. 452. 
Ferlus. Notice sur ta girafe, 486. 
Fermann. Jer. XXXV, t-11, 18,19, p. 380. 
FeI'IDat (de). Opera mat'hem. 437. 
Fennin. Description de Sl.IrinaUl, 691. 
Fermosinùs. Opera, 298. ~ 
FemaooD5. Ne~hrisis etlithiasis, 51a. 
Ferneltus. Abù,tre rernm (·ansre. 361;-D(' 
proporlionibus,40S;-Monalosphœl'inlll, 
420-;--Medicina univ. 532 ;-'1'hel'apen-
tice un"v. id ........ CoosiliOl'um liber, 538. 
Ferrand. Esprit de l'histoire, 723. 
Ferrara. Sylva chirurgiœ, MO. 
Jferrui. Philosophia peripatet. 352. 
Ferrariis (de). Practica nova jurÎs, 318; -
Practica sing. id. 
F'erntrius,H. in Philipp. Cie. emendat. 616. 
Ferrarius, J.-B. Hesperides, 483;-Nomen-
clalor SJriac. 573. 
FeiT~iU6 et Baudrand. Lexie. geogr. 681. 
Ferreira. Libros de MOIses, 7, 
Ferreras. Hist. d'Espagne, 786. 
Ferrerio. Palazzi dl Homa, 902. 
Ferrière. Rédemption, 14.1. 
Ferrière (de), Cl. Coutume de Paris, 327; 
_Introd. a la pratique, 334; - Science 
des notaires, 335. 
Ferrières (de), C.-E. Mémoires, 7U. 
Ferrières. (de), J. TrésOl' des prières, 241. 
Fffris. Sanguinis putredo, 511. 
Ferry. Réformation de la religion, t67. 
Ferlèl. Seiance prat. de l'imprim. 669. 
Ferus. Postillre, 245. 
Feschills. De insignibus, 834. 
Festui. Pftg\nenta, aS,; - Schedœ, id.-
Verbornm significatio, 597 et 59B. 
Fétis. Musiq. 560j-·Curiositésù.e la mus.id. 
Fetsch. Louisiade, 641 ;_Recueil, id. 
Feuardenlius. Ruth, 51; ...... Comm. in Es-
ther, 53j-Comm. inJonam, 63;-Theo-
m~U':hia calvinist. 16'1 bis;-J obi hist. 245. 
FeaiU<le.Ob",r •• phy'iques, 451-
Feuquières. Mémoires, 7B3. 
Feu,teli ... et MÔllch. Beth-phage, 938. 
Feustkingius. 8ynusia transsubst. 192:-
PIlilippismus Henoticorum, 218. 
Fibichm.s. Articuli fidei christ. 128. 
Fibit;eru8.1'O<lulum 8. Johan. 81. 
Fichte. Gruodlage der ges. Wissensch. 
350;-Destination de l'homme, 941. 
F"K':ÎBUS. Comm. in Platon. 3~2; - Opera, 
396;-De vita, 501;-Epistolœ, 623. 
Ficoroni. Maschere sccniche. 897;-Lan'x 
scenicie) id. - Gemmœ antiqua!, 961-; -
Rembi an4:icru, 9U. 
FWanz&. r.fêtes choisies, 555. 
}4~idde5. Theol. spcfula1.12'7;-Hcrll1. 2~j. 
Jo-'~c(t1er. Carmen pastorale, 242. 
Vlclding. OEnvres, 652. 
)i~it~llH5. Libri cliir\lf!.~i{'i) 5t6. 
J-'iglillct'Î di Felice. hlosotia lIIorale, 37<1.. 
Filc's:lcClls. Theolog', selpda, 25D. 
~""'ilic7.ki. l'ilesalva, 1)22. 
,,"iUean, llihie en épitome, H39. 
FiIliucius. De casihns conscienliœ, 231. 
Filtz-Mol'itz. Aff. ùu temps, 933. 
}i"inœlls. Demonstr. geo.llldric;r, ,165. 
Fllldeiseni.us. Lapsus generis hum. 137. 
t .... indlav. Vimlic, of the surred hooh, 119. 
Fjot. (;eneva, 622; -- Carmen genethl. id. 
Firmicus. Astrollomica) 415. 
Firmin. Hcavenl" medilation, 22L 
Fil'nhaber. AhsolutisHlHS, 122 ct 225. 
Fischbach (de). Géol1l(:tnc, 405. 
Fischer Clu·.-Aug. Uebel' Gent', 702. 
Fischer, L'IIr.-Frid. Maull. VI, 13, p. 75. 
Fischer, Dan. De sagis, 5·19. 
Fiicher, E.-G. Physique Im:cau. H,O. 
Fischer, E.-R. Vita Gerhardi, 878. 
Fischer, J.-B. Hislor. Architectur, 557. 
)1'ischer, J.-F. Version es gr. V. T. 35. 
F;sclJel', J.-B.Apoe.1. VII, 13-17. p. 97. 
Fischer: Rnd. Matth. XXVI, 74, 75, p. 77. 
Fischlau. De impcrio, 280. 
Fischlinus. Coloss. l, 15, {I. 92. 
Fiuon. Geolog.Sketch ofllasûnç;s, 9·13;-
Progress of geolQgy in England, id. 
Fitz-Geffrcy, Life of Fr. Drake, 890. 
I-'ixlmillnel'. DecenniunL astron. 421. 
Fiz€s. Physiologla, 501. 
HaceÎ. Hum. vitre felicilas, 376. 
Flacills. De vila et morte, 150. 
Flaminim;. P,uap-hr. in Al'istot. 3~. 
Flamsteed. Atlas cœleslis, 417; -1 list. cœ-
lestis Gril. 424-. 
}<'lavigny (de), A._L._J. Examen de la pou-
dre, 432. 
Flavigny (de), Ch. Rois de I,'rance, 758. 
Flavigny (de). C.-Fr. Correspond. de Fer-
nand Cortès, 532. 
Fléchère (de la). La Grace, poème, 639. 
Fléchier. Panég. et serm. 247;-Orals. fun, 
de la dnch. de Montausier, 634- ;_OEuvr, 
complètes, 645. 
Fleetwood. Sermons, 254. 
Flessa. Origo jnbileorulll, 883. 
Fleuriau de Bellevue. Pierres météor. H3. 
Fleurieu (de), d'Eveux. -Voy. pour éprou· 
ver les horlog. marines, 698. 
Fleury. Insti.t. jUl'is eccl. 285 ;-]\O'Iœurs des 
lsl'aél. ct des ClJrét. 83A;-flist. eçcl.843. 
F){}rentins. Quœstiones tJleolng. 25.8. 
Flores (de). Comm. in cap. XXlV Eccles. 
98;--..:\ gon mal'tyrii, 231. 
UES NOMS D'AUTEURS. 
Florian. OEuvres! 646. 
Florus, 7·11. 
Floyer. A~lhmtl., 515;-Aquœ medic. 5!8. Floye~' et Baynard. Cold ba!lling, 507. 
Fodera. Doclr. médicales, 493;-Ohser~·. de 
Brc.ussais, 9(t5. 
foù~ré. Lois éclairée.s par les sc. phYl> 33~. FœslUs\ A. OEconomJa Hippocrahs. 530. 
Fœsius, R. Füleles quoI'. causa J.-C. H1or-
luus est. 139. 
Folicta. Lil1gnœ latinre U8115, 599. 
Folkes. English silver coins, 911. 
Follinus. Amnlelum Antonian. 52·j. 
Fonseca . .'\ ristot. comment. 39-1. 
Fontaine. Mém. de Port Royal, 869;-Mém. 
donnés à l'Académie des' sciences, 912. 
Fontana. Decomp. cleU' acqua, 455. 
fontanella, J.-P. ~e pactis nuptial. 312. fon13nella, P. DeCIs. seuatllsCalhalon. 346. 
Fontal1ier. Voy. en Urient, 706. 
fontanini. ':Tindiciœ ant. diplomatllm, 66G; 
-Antiqulla tes Hortœ, 737 ;-Corona fer-
l'ca, 793;-Oe SdU Petro Urseolo, 874. 
Fontanon. Edits des rois lIe France, 324-. Fontallonll~. Morhor. Cur'ltiO. 509. 
Fontanus. Opera! 533. 
Fontenelle. Il]llra.Iité des mondes! 427; -
OEuvres diverses, 646. 
ForLesius. Instruct. llist. .. !heol. 126. 
Forhiger. De Lucretii carmine, 607 
Forbin (de). M(tmoircs. 769. 
FOI'catuI1l5. A viariumjurisclv. 310;-PCI1US 
.inris t:iv. id.-Disput. Grreci (,!llll nom. 
ùl.-Gallol'uJU împ. 735. 
fordyce, Georg. l)raclice of pllysie, 512. 
Fûrdycc, rf/ill. Canses ofputl'iù revers, 521. 
FOl"cstw'l. Opera, 532. 
j:orge (de la). ESJlrit de 1'IlOmme, 366. Forges~J\1aillard. Les Arbres, 639. 
F'onnaleoni. Marine des V énit.iens, 7!H·. 
Formcy. Philosophe chrétien, 116. 
formey, S. Epist. ad ~ard. Quirinlllll. 933. 
Fornerius. Res quotid,ana~. 310. 
Forrest. Voy. to new Guinea, 710; - ,"o.,. 
anx Moluqnes, id. 
Forskal. Flora ;cgypt.. arah. 478. 
F01'&ter, Jom. Scrm. 255; - Usefulne!is (If 
the chri~t. l'eveI.116. }'orster, Joh. Diction. llehraicmn, 5iO. 
Forster, !ril!. Cansrs of 1.1Isc;lses, 50H: -
Voyage du Bengale, 69t\. 
Fontcr, J.-R. Ob:;. pendant le 2d \·ovage de 
Cook. 696. 
Fortin. Coutume de Pnris, 327. 
Fortis, J._B. YoYa~e ~n Dalmatie. 70J~ 
Fortis, B ..... J. FelÏl'cs mulierum, 523;-Con-
sllit. medicin. 539. 
Fürtschius. Ezcell. nl j 17-19, p, 61;-Al'-
gum. a sensihus petitum, 112j-OEcOllO-
mia evang. N .-T. 129; - Rchimen Dei., 
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Gump~echt. Obligatio er.ga pal:iam, 377. 
Gundlmg. Obs. ad rem hter. 6;:,7. 
Günther. De jure aquarllm, 316 j-Anato-
Gt~irtl~~~ri ":1~~~1~1~r~195!Z·808. 
Gunther, J. ~eligio quietistanun, 220. 
Guntller, J.-C. J .-C. eoœterna exislent.133. 
Gunther, J.-G. Epiphania deorulIl, 272. 
Gurisch. Saliva huma na, 505. 
Gurtlerus. Origines mundi, 728. 
Gussetius. Comm.linguœ hebr. 569. 
Gutierrez. Opera, 298. 
Guyon. Miroir de la beauté, 505. 
Guyot. Récréations physiques, 419. 
Gu". Voyage de la Grèce, 705. 
Gybollet. Act. X, 9-16, p. 83. 
6jllius~P. Nomina piscium massiliens. 490; 
- De bosphoro Thracio, 685; - Cons-
tantinop. topogr. 826. 
H. 
Haas, J.-,Ef{. SacrificÎntn missat. 19U. 
Haas,J.-JJJ. Josua. IX, p. 50. 
Haase. Usus hydrargni, 527. 
Haberlein. 1 Cor. "XIL 13, p. fl.~. 
Habertus. Lilwr pontif. eee!. gl œ('a!. ~39. 
J-Iabichlwrst. J tltlic. VI, 2J, p. 51. 
HabrcclJt. Planiglobium. 423. 
Hachette. Suppl. tle la géom. dcser. 40G;_ 
EXptil·. éleeh·.-magnél. ,U-~). 
Hackmann. Prœcidane8 sacra, 3ol. 
Hackspanius. l\liseellaneu, 29 :-Notœ IJIJ\-
lol.-theolog. id. 
Hactkh. Oc fœderibus, 387. 
Iladgi-Mehemed. Lettres nit. 706. 
Hueex. Oiction. malaicû-Iat. 576. 
Ibcn (de). PrœlcctlOnes pathol. .'i08;-Ha-
lio me den di ,512. 
ILt'rteL. De senitutibns, 316. 
Hrestens. Siége t!'Üs!cllde, 790. 
Harenretfer. TemplulU EzcdJ. 60. 
Haferung. P]erophoria, 30; - De eo quod 
N. T. propriunJ est, 64. 
Haffner. Catalogue, 677. 
IIagelgaus. Ol'higliter. germun.-cllrop. 6ii2. 
Hagemann, And. De agentibus, 121. 
lIagemann, G.-E. MOlill Ill. pl'rsepol. 001. 
Hagenhuch.Act. XViI,ll, p.~3;-1JolJ. 
V, 6, p. 95; -1 Tim. VI, 2, Il. 873;-
Episl. cpigl'.907;-Diptych.llrixian. ùl. 
Hagendorn. Catechu, 527. 
Hagmaier. Act. XV, 11, p. ~3;-Galat. III. 
20, p. 90; - Gal. IV, 19-31, id. - Oïl!'. 
legis el E\'ang. 14-6;-Dc eute, 364. 
Haillan (dul. Hist. des rois de France, 758. 
lIainoczy, Matth. XXIII. 1-3, p. 77, 
Hake, Joh. III, 14, 15, p. 80. 
lIakewili. Scutum regiwn, 3!1O. 
Halbnsch. De divinis re"clat. 2,1. 
Halcm (von). Bibliogr. Uulerhalt. 671. 
Haldat( de). Trav. de la Soc. ne Nancy, 919, 
Halemaun. Anabaptistœ. 880. 
Hales, J. Several tracts, 263. 
Hales, Steph. Statical essays, 479 ;-Stati(!, 
des végétaux, {·d.-I-Iremaslatiqllc, 504; 
-Instr. pour les mariniers, 507. 
Halcsins, J. Rist. cane. DorJraC€lli, 875. 
Hall: J. Pé'ns. chois. 227;-Remèd. contr.I!', 
mécontentem. 230;-Opusc. théoL 262, 
Hall, MarshalL Meùulla oblong.ta, 916. 
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Hallbauer. Sacri codicis versiones, 27; -
Apostoli falsi , 884. 
Haller (de), Al/;. Vérités importantes de 
la Révélat. 15'Ti-,-Biblioth. botaniea,4-71; 
-Opnse. botanica, 4 73;-Stil'pes Hclve-
tiœ, 477 ;-Hist. des plantes suisses, id.-
Elem. physiologire, 5U1;-Formation des 
os, 502 ;-Naturc sensible, ùl. -ParLies 
irritables, id.-Mouvem. du sang, 503;-
Opme. pathologica, 508 ;-Morbor. hist. 
537 ;-Disp. ehirurgica!, 546; - !ter he1-
veticum, 702;-Sermo academicus, 920. 
Haller, F.-L. Catai. num. mus, Bern. 909. 
Haller, T.-E.Spec.hiblioth. hist.helv. 797; 
--:- Bibl. der Schw. Geseh. id. - Schw. 
Munz-und Medaillenkabinet, 91 t. 
Hallervordt. FœJus salis, 938. 
Hl!.lley. Tables astron. 424. 
Hallwachsius.Augnstœ conf. tl'iumphi, l54-; 
- De It!gibus, 275. 
HamLerger. Elemcüla phys. 440;-Physio-
logia mcJica, 501. 
Hamel. Bracheriorurn conslrut:tio, 54-2. 
Hamelmann. Olùenburgh. chronicon, 813. 
Hamilton, A. Midwifel'y, 546. 
Hamilton, H. Sectioncs conic~, 410. 
Hamillon, J. Stcreography, 429. 
Hamilton, W. Campi Phlegrrei t 466 ;-An-
tiquités étrusques, 899. 
Hammerer. Fanatism. philosoph. 41;-
Consideratio fanaticismi, ~49. 
fIammond. Morale chrét. 224; - Works, 
262;-Episcopatus jura, 295. 
Hancock. Sermons, 254. 
Han'gesto (:lb). Academ. in Lutherum, 168. 
Hankius. Byzantin. sCrlptores, 748. 
Banneken. ·Luc. XVII, 21, p. 79. 
Hannemann. Methoùu5cogU. vegetab. 475. 
Hannius. Fredericus III. 811. 
Hallnkius. Simulatlo, 3"77. 
Hanno. Peripills, 682. 
Hansizius. Gel'mauia sacra, 848. 
Hansscnius. Dift: rel. uat. ae revel. 116. 
Harderus. Apiarium, 539. 
Hardouin. Succession des évêq. angI. 296; 
-Ordinations anglicanes. id. 
Hardt (von der) ,A.-J. Akcdat Jizchak, 32; 
-Madras ch , 33;-Sopllism. JUÙCEormn, 
4-1;-Prov. Jud. de camelis, id. - Lev. 
XXV, 8-12, p. 49;-Aroma vita!, 230. 
Hardt (von der), Herm. CIemcntis 1 de cre-
tum, 3;-Comm. examen, 30;-De Pen-
tatcucho, 42;-2Reg. IV. p. 52;-Israel 
in Jobo, 53;-TnJobum et hist. pop. !sr. 
id. - U sus Ps. CXIX. p. 56; -J addi 01"-
tio, id.-Esaiœ XIX, p. 59;-EHas, RUsa, 
etc. 62;-lEnigmaLa Jonre, 63; - Evang. 
rei integl'. in Jona, 76;-lEuignla Tobüe, 
99;-Rhea Cybele, 272;-Proteus, id.-
Hercules ex Carcharia, 273;-Spes Pers. 
id. - Concilium Constantiense, 293;-
Philologi officia, 625; - Hist. liuer. Re-
formationis, 658; --. Promolio, 663;-
A pollo in acad. Julia. 664;-Cant. Ario-
nis, 732;-Ario citharœdus, id.-Trena-
rUDI Arionis,id.-Reuchlini scnium, 892; 
lEnigma prisci Ql'bis, 898; - ProgL'. in 
Raschium, 938. 
Hardtschmidt. Suicid. Samsonis, 51. 
Harduinus. Comm. in N. T. 68;-Concilio .. 
rum collectio, 292 ;-Opera seleeta, 629; 
-Nummi antiqui, 909. 
Hare. Psalm. metrice, 5;-Discourses, 255. 
Harenberg. Otia Gandershemensia, 266. 
Harle. Physiek in the O. and N. T. 30. 
Har1es, G.:C. Notitia IiHcl'aturœ gr. 658;-· 
Vila! philologorum, 888. 
Harmsen. Act. IV, 12, p. 82. 
Harnoncour. Discours, 947 ;-I.eTemps,id. 
Harpocralio. Lexicon, 579. 
Harprecht. Comm. in IV lib. J uris civ. 303. 
Harrcy. Expectation: 510. 
Harrington. Oceana. 385. 
Harris, G. De morbis infantium, 522j-De 
morbis gravioribus, 536. 
Harris, Jaq. Hermes, 562. 
Harris, J. Serm. 253; - Tl'. of algeb. 407 ; 
-Coll. of v-oy. 691 ;-Lex. teclmic. 936. 
Harris. IP. Life of James 1.816; - Life of 
Charles l, 817 ;-Life of c..1larles II, id. 
Hart. Skeleton of the fossil, 4-70 •. 
Harter. Crescens christianismus, 116. 
Hartlaub. Venre sectio, 513. 
Hartley. Del'hoIDllle, 350;-Explicat. plI ys. 
des sens, 502; - De li-thonlr. 515 et 527. 
Hartmann, Çhr. Rom. l, 16, p. 86. 
Hartmann, J. Artis medicce abusus, 495. 
Hartmann, J.-A. Veritalis communicatio • 
377;-Dc lande mutantis scntentiam, id. 
-Metempsych. Pytllagorœ, 391. 
Hartmann, J.-F. Encyclop. der elcctr. Wis-
sensch. 449;-Gew1Uf:r-EIectricitat, 4-50. 
Hartmann, J.-II. Electr. her Krankh. 513. 
Hartongus. Lexicon greeco-Iat. 580. 
Hartsoeker. Con je ct. physiq. 451 ;-Pièces 
de physique. id. 
Hartung. De primatn Petri, 286. 
Hartz)wim. Explic. {abulnrum S. S. 30, 
Harvest. Letter to Chandler, 173. 
Harwey. Generatio auimalium, 491; - De 
motu corùis, 503. 
Harwood. Editions of the classics, 672. 
H'lsreus, C. Ephes. IV. 9, p. 91. 
Hasœus, T. Thesaurus theol.-philoJog. 28~ 
-Lapis fundamenti, 48. 
lbse. Matth. JI! 23, p. 69. 
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um.iu!.·[)e lu.b.is Stentorcis, 447; - Descr. 
'regt!i D.vidici,.6~J: ... 
H;I.pel. ComlimntO ,d,omatum,. 139. 
Kasper. Causre jncrem., med; infensœ, 4'95. 
Hasse, F.-C.-A. Primre œconomiœ publ. 
Dotiones, 716 ;-Cura rei familiaris, 812. 
Hasse, J.-H. Media salntifera, 143. 
lI.asselaer. De injuriis, 318. 
Hasselquist. Voy. in the I .. evant, 698. 
Haiitings. State of India, 829. 
llathvani. Thermœ varadienses, 528. 
Ratlbold. Aut,' rom. mODUffi. legaha, 940. 
ft.bksMe. Ilrpér. physico-mécan. 450. 
l!a.u~an~ .. A~wort, 218. 
·ft~\tptDiànn. De Demade, ~83. 
Hausotler. Hisl. lesul\l rom. 299. 
H",sset (du), .Mme, Mémoires, 774. 
H,utecourt (de). De pecc,to, 13.7. 
Hautesierck (de). Obm'v. de médec. 540. 
JIautmo~t. Poème, 640. 
Haüy. Physique, 440;-Minéralogie, 461. 
H~verbreus. Feminarum eruditio, 625. 
Havercamp. Oratianes inallg. 618 et 619~-
Nummophylacium, 909; - Thes. 1\1"0-
" rellianus, 910. 
navet. Sermons, 253. 
Bawke$worth. Voyages, 695. Ey. Hht. de Du Guesclln, 760. ~yga.rth. Petite-vérole nator. 522-
olym. Tesoro,britanico, 908. 
H~ymon~ In Psalmos ex:rlanatio, 54. 
Hay ton. Histoire orientale, 830. 
Hayward. Serm_ons, 256. 
Hearni",. Acta ApostaI. 11. 
Heath. Notre ad ~ragicos, 593. 
Hebenstreit,J.-C. Jac. III, 17, p. 96. 
Hehenstr~i~,).-P. Prop~s. personales, 139; 
-:Idi~nl~ cairrmun. ii1~~Augustanre couf. 
auctoritas,t54. . 
Heher, Voyage à Calcutta, 708. 
Heherden. "MOrb. puer. epitome, 5M. 
Hedcnus. M~dicînre prrestantia, 495 ; - De 
yariolis vaccinis, 522. 
H'~dio. Synopsis historica, 754. 
. Hedouville. Journal des savans, 923. 
Hedwig,J~ Fibra veget. 460;-rfheor',_479. 
Hedwig, B.-A. TT.mella Nostoch, 416. 
Heeren. Politique et commerce, 733. 
Heerfordt. Fig:~ell:ta hœreticor.113. 
Heers (~e). Spadacrene, 4,6. 
Hegel.1lncyc1opédie, 350. 
Begelmoier. Diel;Q trafic" 24. 
Hegend.orphiIlU'. MetH. ,crib. epis!. 564. 
He~esipP\ls. Hist. de hello Jud. 752. 
Heldanus. Or. fun. Frid. Spauhemii, 878. 
Heide (de). Sanguinis missio, 536. 
Heidegger, G. Recl'eationes saci-œ, 263. 
Heidegger, H. Yit. J.-H. HOlliagcri, 878 •. 
Heidegger, J.-H. Enchiriùion Bibl. 24;-
Exercit. biblicre, 29: -Gal. II, 11-15, 
l'. 90;-Hebr. XIII, 8, p. 94;-1u Aroc. 
iliatr. 97;-Mednlla theol. christ. 127;-
COl'}lUS theol. christ. ù/.-Fundam. sa1u~ 
tis, 143;-Concilii Trid. ana tome ,163; 
-Tumulus cone. Trident. id.-Percgri-
nation es relig.194-;-Trait. du mUl't)"re, 
231;-Disscrt. theolog. 264; - Hist. pa-
triarcharllm, 838;-Hist. papatns, 865. 
Heiderlls. lu virtute profectus, 3'1"'6. 
Heilmann. Sensus moralis, 376. 
Heimbaçh. De C.lElio Gallo, 300;-Basi, 
licorum oriS-0' 322. 
Heine. ChristI ad Ab~arum epistoll:\, 99. 
Heineccius. J.-G. Antlquit. rom. syntagma, 
299; - Ad leg. Juliam ct Papiam Pop, 
prearn, 301;-8t)'11 cultioris fumlam. 600; 
-Ope,", 927; - Opusculor. sylloge, id. 
-Opnscula minonl, id. 
Hcineccins, J.-M. Zustand der Kirchc in 
Goszlar, 856 ;-Absolutiotympanicorum, 
882j-Syntagma de vet. sigillis, 907. 
Heinins. Joh. l, 29, p. 80. 
Heinins, F>'~ Probatio pel' ignem, 930. 
Heiniu's, J; Gratia irresistiLilis, 211. 
~:~~~i~~~'~ ~.n~s~~:ot~hge~:: 402. 
Heinsius, Dan. Exerc. in N. T. 67;-Con. 
temptus morlis, 61,8 .• 
Heinsius, Gad. Appar. annuli Saturni, 422, 
Heinsius, N.-D. fil. Aùversaria, 630. 
Heiss. IIist. ùe l'Empire, 808. 
Heister. Anatom. 497;-lnstit. chirurg.M1. 
Heisterhergk. De varicibus, 54-1. 
Hcilù. De transactionihns, 314. 
Jjeldelinus. Ciconiœ eocomium, 595.. 
Heliodol'us·, lEthiopica, 586. 
Heliodorus Lariss. De opticis, 444. 
Hellot, Teinture des laines, 552. 
Hellwag. Omniscientia Dei, 131. 
H.elmershausell. Diss. theol.-exeget. 30. 
lIelmoùus. Chronica SlavoruIn, 823;-HisL 
Adolfi II;, 824. 
Helmont (van). Or1ns medic. 5S3j-Opcrl 
omnia, id.-Opusc. mcdica, id. 
Helvetius, Adr. Maladies fréquentes, 511. 
He1vctius, Cl.-Adr. D-e l'espnt, 361; - De 
l'homme, 367. 
Belwing . .Lithogr. Angerh. 466; - FIor! 
campana, 4'_5. 
Helyot. Ordres monastiques, 868. 
Hemessen(ab). Tentam. inEpist.apoc. 9:39, 
Hemmerliu (lil:àlleolus). Opusc. 624. 
Hemming. Enarr.XXI Psalm.55j-Conun. 
in omnes Epist. 84 ;-De J esu vero Deol 
133;-Viavilrechr •. 224;-Op. theol.261. 
llemstel'huis, Fr. fils. Sculp\ttre, 5,6. 
I DES NOMS D'AUTEURS. 41 . He. msferlmis, JI. Verm. phii. Schrin. 398. Hero. SpiritaI.liber, 433;--Al'linc.moll, id. 
, Hemsterhusius, T. Orationes, 631. Herodes Atticus, 583. 
:. Henault. OEuvres Îm:dites, 646. Herodianus, 745. 
- Hencke. Proleg. aù libr. apoer. V. T. 98. Herodotus,731 • 
. 
- Heul.:kel. Flora saturn. 463 ;-Appropriat. lIerold, B.-J. Orig. ger'ritan. libri, 806. ; id.-Orig. despierr. id.-Introd. à ra mi- Herohl, J. De hello sa~ro, 827. néralogi~, 463;-P'yritol~ 465;-Maladies Herold, J. acropuJita. PhUopseudes, 877. t des ouvriers des milles, a06. Hcrold, J.-V. Zachar. Xl, 7, p. 64. 
- Henischius. Arithmetica, 404. Herport. MiclJ. V. 1,]l. 63. Henke. Droit publ. de la Suisse, 347. Herrenschwand. Maladies ext. et int. 9'45 Henning. De sommo bono praclico, 376. Herrera (de). Descr. des Indes occid. 691. Henninges. Rom. VITI, S8, p. 87. Hertefius. Stndii legaHs mûs, 274 . 
. Henninges, C.-A. Def. vitœ alienœ, 233. Hertzherg. Dern. ann. de Frédér. II, 8-12. Henricus, cardo Summa, 286. Herwart. Ludovicus IV defensus, 808; -Henricus VIII. VII Sacramenta, 171. l\fautissa, id. 
, Henris. OEuvres, 328. Herz. Ohserv. de fehribus nerv. 521. 
,. Henry, G. De acido urico, 515. Herzog. J.-C. Sllbscript. cpist. Paul. s·s. ): Henry, M. Expos. of the Bible, 27. Herzog, J.-N. De affectu hypoch. 517. 1. Hensel. J ud. 9, 10, p. 96. H csiodl1s, 589. Hentzschel. Sudor pedum, 517. Hess, J.-G. Vie llc Zwingle, 876. n Hephœstio. De metris, 579. Hess, J.-J. Gesch. der Apostcl Jesu, 84:0. l, Hel'aclides. Allegoriœ Homeri, 588 j - De Hesychins, 579. politiis, 753. Renfhanl-Montigny. Prée. dela RêvaI. 337. Heraclitus. De incredibilibus, 753. Heumann, e-A. Pseudothaumaturgi Pha-Herœus. Inscriptiones, 907. raonis, 47 ;-Nutn. XXn, 20-35, p. 49; Herbe10t (d'). Biblioth. orientale, 827. 
-LX.XChristi legati, 79;-InJoh. Epist. Herberstclll (ab). Res moscov. 822. Sam, 96;- Dissert. theol. 265; - Epist. Herbert de Cherhury. Re1.Gcntilium, _271. miscell. 631; - Conspectus reip. litter . 
. Herbin. Stalistiqué de la France, 714. 657;-Dc Juliani voce extrema, 841. Herburt de Fulstin. Rois de Pologne, 821. Hellmann, J. Comm. de re diplom. 341. ~, Herckenroth. Nature du froid, 4,47. Heurnius. Rarharicœ philos. anliqnit. 352. Hercklitz. Cultns heroinarum, 272. Beusingcr. Matth. XVI, 13 ct 20, p. 6'9. Heré. Châteaux ùu roi de Pologne, 692. Heuzet. Selectœ, 374. 
, Héricart de Thury. Piertes gelives, 559. Hcvclil1s. SeJcnographia, 422; ...... Annus c1i-Heriçourt (de). Lois eccl. de France, 291. maet. id.-Comclographia,425. Hering, A. De fidejl1ssoribl1s, 315. Heyder. Staphylomu, 541. Hering, J. De molendinis, 317. Heyer. COIlfessionsdefoî, 1'53;-Scl"m. 25'2. Hermann, arch. Colon. Reform. Eeel. 159. Hermann. De studio ling. orient. 56t. Hermann, E .. -L., Aeidi sulfuri usus, 526. Herne. Opuscula acad. 631. Hermann, G. Arçhimedîs problemn, 436; Heynius, J. Cometologia sacra, 266. 
-De metds, 579 ;-Emendationes Coln- Hibner. Pel',sever. sanctorum, 229. tM, 590;-De lEschyli Niobe, 592;-De Ifick.Gen.IIr,24,p.45;-Es.VIII,20,p.59. lEschyli Philoctete, id. 
. Hickesius. Lingnarnm sept. thes. 656. Hermann, Jac. Abrégé des mathém. 403; Hicrocles. Comm. in aurea earDl. 395. ! - Phoro.nomia, 433. Hieronymus. Opera, _106. Hermann, J.-Golt. 1 Tim. III, 15, p. 92. Hieronyntus, Eus. Div. bibliotheca, 106;--Herrnesiabax. Elegi, 590. Ordo vivenùi, 226 ;-Opl1Sc. varia, 260. : Hermias. Opera, 102; - Irr'isio Gentilium H~ggi.ns Rry[~n. ~cetous aei,d, 455. • philos. id. Hllandes (RmglCr). Melchlseùéclf, 4:5. . Hermilly (d'). JIjst. de 1\"lajorque, 787. Hilarius. Opera, t04;-Lucubratidiles, ul, Iier.Ologenes, 582. , ,; 
-Antidote contre la tristesse, id. Rermolaus.Nat. scient. compendium, 363. Hildebertns. Opera, 109. RermosiUa, G.-J. et S. Notre ad glossas Hildebrand, H. Orthodoxa declar.153. Lopetii,308. Hiidehrand,J. De precjb. veto Christ. 227, Hernandez. Plant. animal. et minet'. mexic. Bilden. Quœst. in OrS'. Aristot. 354. hist. 46f; -Re'rum medic. novre nispa- Hill. James. Cases in surgery, 541. nim thes. id. Hill, John. General nat. histof)', 461. lIernando Castrillo. Mef'gia natul'al, 5t9. Hillar'f. Changes (lf the air, 518. 
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Bille. Rarioris morLi historia, 516. 
Biller. De plantis in S. S. memor.37;-Hie-
rophyticon, id.-N umer. XXIV, 5, p. 49; 
-Es. XII ,p. 59;-Onomastic.sacr. 571. 
Hilliger, J.-W. Num. XXII, 21-33, p, 49;-
Deut. VIII, 4, p. 50;-J ud.XV, 4-6, p.51. 
Hilliger, O. Donellus enuel. 310. 
Hilscher. Ps. CLI, p. 56;-Bibl. Adami, 937. 
Hilscher, P.-C. et J.-G. Error'l)iclor. 939. 
Hincmarus. Opera, 108. 
Hingeslon. Divine covenanls, 157. 
Hippocrates. Medic. pUl·gat. 526;-OjJera, 
529;-Aphorismi, 530;-Surlesairs, etc. 
id.-Coacre prrenotiones, id ... 
Hippolytus. Opera, 102. 
Hirsch, F. Bem. über die Zahne, 544-. 
Hirsch, G. Essentia et existentia, 121. 
Hirtius, 743. 
Hirzel. G. Astronomie, 41"1. 
Hirzel, J.-G. Sapientis oceupatio, 350. 
Hirzel, L. PesehiLo, 931. 
Hittorpins. Cathol. ecclesiœ officia, 193. 
Hoadly. Sainte-Cène, 149. 
Hoadly, B. Trnlh of chl'istianitv, 115;-
Conformity to the church of P.ngl. 173; 
-Moy. de plaire à Dieu, 2'25;-Disc. 254. 
Hobbes. Leviathan, 385; - De cive, id.-
Opera philos. 927. 
Hochmuth. De Magis, 74-. 
Hodierna. De secundis nuptiis, 320 ;-Ohs. 
ad decis. 1\'Iantuani sen. 344. 
Hodius. BiLl. tex tus, 24j-DeGrœc. in.659. 
Hoffmann. PrreliminariaJlacis, 219. 
Hoffmann, C.-G. Intro . in le ct. N. T. 
64;_Mot\h. XXIII, 3B, p. 77;-Galata-
rum concilia, 90;-Varia sacra, 263. 
Hoffmann, C. In Paul. ad Titum. 93. 
HoH'mann, C.-God. Script. rerum lusat. 813. 
lloffmann, F. Obs. phys.-chim. 453 j-l\tIe-
thod. medeudi, 510j-Clavis pharm. 529 j 
-Opusc. phys.-med. 534;-Opera, id.-
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Zopf. Providentia divina, 13a. 
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'Lom. nist. Bibliorum ma[Hlalium, 5~; -
Lev. XXIII, 10 seqq. p. 80;-Phraseol. 
dogmatka, 127;-Illvocatio ad Spir. 149; 
- Thl'onus Satana!, 271; - Eucharistia 
infanlium, 882. 
1 Zosimus, 744. 
Zouch. Deseriptio juris cedes. 296. 
Zschun. 11lgeuioruIll censura, 378. 
Zschimky. De camhiis, 342. 
Zschokkc. Rist. ùe ]a nalioli suisse, 798. 
Zuccala. Principi estetici, 9H. 
'l..uliC'11. Vaticinium Esaiœ, 59. 
Zur-lanheu (ùe).Hist. miliL.desSnisses, 799. 
Zurliudeu. tHauh. IX. 8, p. 75. 
Zvill!i{er. Apo<.:al. V, 5-7, p. 97. 
Zvillgcr, J. ne creatioue, 134; - Provideut. 
135;-Communicatio idiomatuln, 1S9;-
Satisfactio Christi, 140; - Festum corp. 
Christi, 149;-De duellis, 233. 
Zvinger, Th. Missio J .~C. 137; -Descen-
sus J.-C. ad iuferas, 138 ;-VocaLio spe-
cialis, 141 ;-J nstificatio, 14-4; - Articuli 
confessionis Basil. 154;-Vitre longrevitas, 
5O-~;-Pœdoiatria practica, 522. 
Zviuglius. Complanatio Esaire. 58 ;-Jere-
mire, -60;-ln Evang. et Epist. Pauli alln. 
~6;-Opera, 260;-Erkiesen, id.-Epist. 
id. - 'Verk~, id.-Opera, id. 
Zwergim.Christiin Hiel·osolym. introit. 76. 
Zyl (\'an). Theatl'um machinarum, 551. 
Zypams. Fundamenta medicinre, 510. 
Zyro. Ste J ub-e}fcier der Beru. Reform. 851. 
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'l'ABLE DI~S ,\NONY:ln~s. 
A. 
Abrégé de l'llisloil'e françaù:;e, 755. 
- de la \,ie des peintres. 888. 
- chronoL de l'hist. ecclés. S,il. 
- chrono}. de l'hist. de Neuchâtel, 799. 
; AbriJgment of Lhe law, 343. 
Abus des purgatifs et tIes amers, 526. 
Abuse of meùiciue. 495. 
Acadëmia Bononieusis, 914. 
- deI Cimento (sperienze fatie lîel1'), 450; 
-(Expe.r. made in th(~), id. 
- di Cortona, 914-. 
- Hcidelhergellsis, '663. 
- ltaliaua, 914. 
:..:- Moguntina, 1)16. 
_ NaturéC cUl'iosornlH, 91'6. 
-- di lJadova, 914. 
- {Ii Palermo, 919. 
- Petrùpolitana, 914 et 9'15. 
.- di Siena, 914. 
- TheoJoro-Palatina, 916. 
-- '~lïttenbe"rgensîs, 260. 
Acaùemire fe!Ï<;Îlas, 663. 
_ Altorfinre emblemata, 663. 
_ Argentoratensis privilegia, 663. 
- Frallcof. ad Viadr. Ellcœma secular.663. 
Académie de Berlin, 915. 
- de Besançon, 919. 
Académie de Beziers, 91t 
- de Rrl1xelles, 918. 
- ùe Chirurgie, 9J 3. 
- du (;ard, 999. 
- dcs Inscriptiolls, 913. 
- de i\lünich, 916. 
- de PrIlsse, 916. 
- de la Rochelle, (;-1-7. 
- de St.-pelcr:,lJour~. 915. 
-. 1'01" (~e5 Science;" 912 et 913;-(RecueU 
des priX de), 912. 
- Je Stockholm, 915. 
- Snédoi~e (t~il allem.), 915. 
.- de TurÎn, 914. 
Academici templi deuuncialio, 664; -mo-
rlllmelita. id. 
Accomplissement des proph6ties, 170. 
Accord touclHwt les saaemcns, 210. 
Account of lllf~ pamphlets, 169 . 
- of an pamphlets, 170. 
- of the proc..:eedings, 862. 
.- how llIC ('arl of Essex. ctc. 890. 
Accusation du jansénisme, 199. 
Acla colloquii inter Palatino5 et "Virt.-
bergi(:os, 294. 
- concilii Pîsani, 293. 
- convenlus Thol'l1niensis, 29'. 
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A.cta: eccJesire MedioJaueusis .. 292. 
- ernditorum, 916. 
_ Hehre-tica-, 916. 
- philo)og. Monac. 916. 
- litter. Sueci<l~1 Upsali1P. publ. 915. 
- synoùi BerUf.>llsÎs, 291. 
- synodi Dordrechti, 294. 
- et scripla DordraceRa, 294-. 
Acte d'appel ùu cardo de NoaiJIcs, 205. 
- d'aEpel,Jes évêq. de Mirepoix, etc. 205. 
Actes de la Conférence de Caen, 177. 
- consulaires de la ville de Lyofl, 32S. 
- de la paix de Nimègue, 756. 
- de la paix de Ryswick: 756. 
Action de Dieu. 135. 
Actiones mal'tyrulll, 876. 
Açts of the french clergy, 17-1. 
Adèle de Séllange, 6·H-. 
Adhésion de l'évêque de Leicloure, 2{J.L 
Adlocutio Pio VII. 670. 
Adoration of the host, 189. 
- of our Saviour, 190. 
Adress to god-fathers, 228. 
- to LheJews, 111. 
- presented 10 the ministers (Answcl' to 
the),214. 
Adresse an~ Neuclliitelois, 800. 
Advice to the catbo1. of Ellgland, 171, 
- tu the pulpits, 170. 
Advices from tlte blesseù Yirgin. 195. 
Affaires du clergé de France, 290. 
- de M. Gausseu, 858. 
- de Genève, 80t, 802 el 803. 
- des Réformés tIe France, 174. 
- de M. Pctitpierl'c, 857. 
- ùe Varennes, 775. 
Agonie de Jésus, 253. 
Agreement helw. the t:hl1rch of EngI. allJ 
church of Rome, 172. 
AI.la, 930. 
.Alcoranus fr,\Udscanorllln, 868. 
AllégI:esse dlrêlienne, 610. 
Alliances de la France et des canions, 282. 
Almanach de l'auteur, 670. 
Alphabet droit et penché, 670. 
Alpha.beta lingllal'Um orient. 567. 
Alphabetnm hebraicl1m, 567. 
Alphabetic writing (Origin of) , 666. 
Ambassades de la Compagnie holl11nù. 709. 
American philosopllical society, 917. 
Ami (l') des hommes, 716. 
Amicable accommodat. 163;-(Answcr 10 
the), id.-(Hepl v to theAnswer of lhe), id. 
Amœnitates miscellaneœ, 835. 
ADabapt~slOî exordillm, 880. 
Analecta grœca, 100 et 596. 
..:... Eoetarum grœcor. 594. 
~palyse de la philosophie de Bacou, 397. 
Aualyse Ijist. des pl'incip. dlL Droit fI'. 32'-
- de la source de St.-(Jcrvais, 456. 
Ana10mie raisonnée, 498. 
Anecdoles ecclésiastiques, 882. 
- de médecine, :;37. 
Allfitealri,903. 
AugeJorum natul'<i, 135. 
AlIglia sacra. 863. 
Allg-licallre (lJistoriœ) scripLores, SH. 
Anglici.lUi sdlisrnatis redargutio, 863. 
AnhahHlél (Can('Cllaria sec~eta), 34-2. 
Animadv. ta ft sennon Lr Th. Hcnke, 169. 
- on the eiglJ! tllcses, 214. 
Aunales Je clJimit!, 920. 
- des mines, 46t-i. 
- un Museum, HU. 
- politiques, 920. 
- des sciellces, 920. 
Auuuli delle scienzc, 91-'-
Aunalimll ct Ilist. Franeol'um script. 757. 
Année (l') elu-élienue, ~H7. 
AUllotalÎanes doc lOI". Yil't)l'um, G28. 
- in Y. T .. ct in Epist. ad EpIle:). 27. 
AllIlotazÎolll sopra Ii Dccamerone, 649. 
Annuaire de J'imprimerie, 670. 
Anuuai biography, 880. 
- rCRÎstcr, 756 ct 926. 
Auonpui întrodnctio analomica. 531. 
Allswer lo the bi:iIJOp uf Coudom, 163. 
Antltologia,59-1. 




Autidotum l'outra div. h;ercses, 150. 
Anti-ltexaplc5 (Lettre sur les), 203. 
Antimacliiavel (l') 1390. 
i\ntiquitalcs cccL orient. 8·16. 
AntiljuitcJs des dlles, 901. 
AlltirJIlity of llic proteslant reHg. 164. 
Auti-SocillllS J 212 . 
Autithesis Christi et papœ, 1s.:t-; -la même 
cn francais, id. 
l\ntoille, ôu la Veille de Noël, 645. 
.l\phorîsmi confcssariornm, 240. 
Al)ocalrpse (Anal yse de l'), 97: - (Exposi-, 
tion sur n, 96. 
Apologet. vi'nù. of the chun:h of Eng1.172. 
Apologia luI Acta conventus 'forgée, 188. 
- pro conft's!'\ione Rcmonstranlium, 155. 
- ùoctriure Vualdensium, 153 et 165. 
- pro veritate, 930. 
J\polo~ie pour l'auteur de 1'1Iist. du cone. 
de Constance, 86.J.. 
~ de la chronologie de Newton, 726. 
- des curés de Paris, 206. 
- des Etats de Bohème, 34-2 . 
- de Jansenius, 197. 
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. i\.pologie pour la maison Jc Savoic, 792. 
- de Petitpierre, 857. 
- des prêtres d'Anjou, 206. 
- des Réformés de France, 861. 
- de CI. de Saintes, HW. 
- du sYllode de Dorùrecht, 208. 
Apology for Dr Clarke, 132. 
- for Priestcrafl, 182. 
- for Sundric proccedings, 295. 
_"-pophthcgmata grœcu, 737. 
A postolol'um et concilior. ùecretu, 292. 
Appel aux nations éflairées, 794:. 
- à la raison, 206. 
- d'uu ami de la patrie, 805. 
Arhre (l') des bat.illes. 643. 
Al'callum hcnneticre philosophiœ, M9. 
Archœologia, ~98. 
Architecture (Essai sur 1'),557. 
- frallF\Îse, :J57. 
- moderue, 557. 
Archives des dffcoU"vertes. 92t. 
- littéraires, 921-
Arguments of a romish priest.. 186. 
_-\rgum. SahatorÎs pro resurrcctione, 79. 
Argus, 644-. 
Aristippus philos. SocraLieus, 930. 
Aristotelis (ArtiJicialis introd. in Xlib.Ethi. 
('arum, 370); -(Commenlal'ii in Di(l!ec-
ticurn. 39-1-); - (Exegcsis in HUtU libr. 
l'ost. AII"lyt.), 393. 
Armilla aurea, 139. 
Al'rt't de la chumbre ùes comptes, qui sup-
primc uu imprimé, 852. 
- du Conseil d'Elat pour defricher des 
terres, 326. 
- sur différens ùrits, 850. 
- slir les haùÎtaui) de Hambourg, 326. 
- pOUl' HUC loterie, 326. 
- pOlir une loterie d'association, 326. 
- pour llflC loteric de piét.é, 326. 
- sur Je blSlléfice de la loterie de piété. 326. 
- sur l'impr. du li\'re de l'Esp1'it, 660, 
- sUl'le maud. de l'év.de [\'IonlauLan, 849. 
- sur le mancl. de révêq. de St. Papoul, 
849 ;-sur les écrits oecas. )lar cemand.id. 
- sur lesbicns des religionnaires fugit.862. 
- sur les Remontr. du parI. de 'fouI. 850. 
- sur la suppress. de l'E'ncydopédie, 660. 
- sur les avantag. du tl'aité de comm. 326. 
Arrêt du parlem. condamn. Barbins, 331. 
COIllI. Jaq. Binguet, 331. 
Damiens, 330. 
Francoise-Madeleine, 330. 
Thér'. I .. egrand, etc. 330. 
l\1oriceuu de la Motte, 330. 
Muzler, 330. 
Pade1oup, etc. 330. 
Robert Pons) 852. 
Arrêt du parlel11. rond. Roch. et les- S frèr. 
Grenier J 331. 
cond. Camille St. Paul. 331. 
T héopllile, Berth€lot,etc. S:Jo.. 
du 'l'ruche, 33t. 
V uroea, 33t. 
Fr. Viennet, etc. 331. 
)' Avantage dit mariage, 660. 
deux écrits, 851. 
l'Emile. 661. 
l' Hist, du peuple dt! Dieu,870. 
l'Iostt'. ùe l'é,·. deTroyes, 85._ 
b lellred'unév.deprov.i51. 
deux libelles. 851. 
différens lihelles, 660. 
l)lusielll's livres, 660. 
un livre intit. Les Mœurs, 660, 
un l'land. de rév. deTroy, B5t,' 
l'Oracle des ouc./idèles, 660. 
le Pm 'allèle de la c(J/ld. du 
clergé, 852. 
le Précis de l'Ecclésiaste, 660. 
le Projet pr les ass. prov. 852. 
la Réalité du projet de Bourg-
fontaine, 851. 
It:s RtY1ex. d'lin avocat, 85t. 
les Rijlex. d'Wl évéq. du Lan-
guedoc, 850. 
les R4flex. Sur la notoriété d~ 
droit, 85t. 
la Rel(gioll ri: l'ass. du clergé 
de France, 852. 
la Rép. à une instruction, 850. 
la Théol.de Busenuaum, S51. 
-- déc4argeallt Le Rt'uaud, 330. 
- défendant les gazetles, 330. 
- slIpprimanll'Ana{rsede Ba..yle, 660. 
les A tT.Je la courdll part. 852. 
le DZsf'OIWS sur l'ol'lgine deji 
troubles, 660. 
lu Lettre pastorale de l'ar-
dIe\" de Cambray, 849. 
le:; Objets des remontr. 852. 
une thèse de Sorbonne, 85t. 
une thèse de théologie, liiO. 
sur les associations, 852. 
Arrêts ùe la cour du parkment, 852. 
Arrêt ùu parIern. Je HretJ(;ne, 852. 
{( de Provence, 851. 
de Rouen, 33t. 
de Roucn, condamn. l'Idée 
véridique, 852. 
dt: Toulouse, 766. 
ùe Toulouse, eondamn. urt 
livre de CI. Lacroix, 851. 
Arrêté sur une députation, 773. 
-~ relatif aux livres claSsiques, 610. 
- de la chambre des "a~ôltioni 5uppr. un 
it: T.l8LR 
Mandem. de l'év"q. d. Boulocne) 850. 
.ln notarialu!, SS5. 
Arsenal spirituel, 168. 
Art de battre les grains, 552. 
- de l'imprimerie, 669. 
- de vérifier les dates, 727. 
- du nHérioaire, 547. 
Articles de la paix générale, 860. 
- accordés auxsubdél. de la relig. nH.860. 
- particuliers, 860. 
Artis hisloricœ peu w., 722. 
Asiatick Researches, 926. 
- Journal, 924. 
Asile de Nyon, 717. 
Ass. nationale de Genève (Ra,pp. des comp-
les de l') , 803. 
Assertions relati,,'es il ;U. Gaussen) 858. 
Association anglaise, 777. 
Assurance chrétienne, 229. 
Athéisme (1') dt!t'OUVCI't, .202. 
Atlas des en/ans, 681. 
- des voyageurs dans l'Oherland, 702. 
- de]a Suisse. 693. 
- maritimus. '692. 
- russicus. 693. 
Auclores latinre lin~uce, 597. 
Augustanœ confesslonÎs (Scriptum collo-
cutorum.), 154. 
.Auriaci collegii &tatuta. 663. 
Auricular confession, 192. 
Ausfûhrung des Plan;; lesu. 739. 
Auteur (l') de la nature, lU. 
Authority of councils, 182. 
- of general couDcils, 182. 
Autorité des con cU. généra et des palles. 287. 
Al'ert. sur les prét. rétract. des re isieuses 
de Port-Royal, 198. 
Avis de l'état des Pays-Bas, 860. 
- (derniers) à la France, 768. 
- aux égl. réformées de France, 174. 
- aux réfugiés, 174;-(Réponse à l'), id. 
- sur la manière de traiter les grains, 482. 
- !ur le narré ùe Didier, 177. 
- touchant la prise de Cadix, 787. 
- sur le progrès des armées du roi de 
Bohème, 859. 
fl.~.vadam, 273. 
PllllDS de la Suisse, 702. 
Bala~ce politique de l'Europe, 389. 
Baplism (Hi'tory of), 882. 
Baptismus paschalis, 4t. 
Barberinœ aulœ foroix, 555. 
Baronetage, 819. 
Basilica., S22 . 
Hatailles de Leiplick, 81.2. 
Batavia sacra, 848. 
Begriff aller Wissenschaften, 350. 
Belgicaru1n(Ecclesiar. )christ.ùocLrill!l., 15'5'~ 
nelgii respnblica, 790. 
Beucficio (de) înventarii, 314-, 
Berg-op-zoom (Prise de la ville de), 7U. 
Bible, 4,5,6,16-23 el 937. 
niLle eu gravures, 22. 
Bibliogl'afia delle ciuà pontifie. 671. 
Hibliologia in N. T. 66. 
Bibliolheca Patl'um, (Maxima), 100. 
- academi.œ Grypeswaldensis, 675. 
- ailonymmna, 678. 
- Aprosiana, 676. 
- A:,keviafia, 676. 
- Juc. Cbion, 676. 
- Colberliua, 676. 
- Duboisiana, 676. 
- ecclesiastica, 831. 
- ccdcsiaslica (Magna). eS7. 
- Sam. Ellgel, 676. 
- Fa)·ana,676. 
- Fratrllm polon. 212. 
- .Joaoll'isGallo)'s, 677. 
- Joannis Giraud, 677. 
- Ha-uana, 30. 
- I1oflcndorfiana, 677' • 
- lIulsiana, 677. 
... Lubecensis, '30;-noVA, id. 
- Meermanniana, 677. 
- Meuckeniana, 677,. 
- P. Mortier, 678. 
- Pinelli, 677. 
- Renati, 677. 
- Rocl1eboniana. 678. 
- SenÎcurtiana. 678. 
- Tellerian'a, 678. 
..;... theologica Bremensis, 30 Ô-nova) id. 
- uffenbachiana,678. 
- lIoiversalis, 678 . 
....... Vilellhroukiana, 678. 
Ilibliotheck (Allgemeine deutsche), 922;-
(Neue), id. 
BibliotlJeque (nouvelle), 921. 
- Anglaise, 921. 
- Belgique, 921. 
~ Britannique, 921. 
- Britannique [de Genève], 922. 
- de campagne, 647. 
- 'choisie (Nouvelle), 921. 
- des enfans, 64-5. 
- Française, 921. 
- Germanique, 921;-(Nouvelle) l id. 
- impartiale, 922. 
- Italique, 921. 
- physico-économique, 922. 
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Bihliotlu~qlle des !avans de J"Europc, ~21. 
- des sciences et des beaux-at'ts. 922. 
- universelle [de Genève], 922. 
--:- universelle et hislori<{llc, 921. 
Blenséances oratoires (Ess:li sur les), 563. 
B~ographia Rritannica, 819. 
fllOgra pitie des contemporains, 889. 
- universelle, 886. 
Bois-le-Duc (HedJition de), 766. 
OOUll:l.l' (rri~(~ de). 766. . 
Borussia' n~gis dcdaratin, 812. 
HOlll'gcoisic du ciel, 250. 
Bl'ef de Clément XI, 199; - (Remarque 
SHI' le). id. 
Brc\'iariulll ad nsmu Gcbennensem, 239. 
- romanlllIl, 23D, 
Br~gandllgc (1(') de la médecine, 4-94. 
Br~taIltl!cre cccle~i<e an~iCJllitas, 862. 
Rntaunlcar. rl'rtllll scn\)tores, 811. 
Hrochlll't:s [sur (~ellè\'c ,802. 
-- sur HOllSsean, 804 
Bromi di Ercolano, 901. 
Urllttlltl ftllmcll, 173. 
Huila anrca, 808. 
I~ullal'inm magnum, 283. 
I{nlle de Grégoire XV, 860. 
Bulle Ulligenilll,\ (Arrêt pOlll'enregislr .Ia), 
199.;-(Arrêt du }1adclll. sur la), 852;-
(Arrêt du parlem.dc firt!tagnesnr la ).R~l; 
-(D~lib. du clergé snr la), 202;-(I)('lib. 
de la Fac. di..' Paris snI' la), 211;-(Délib. 
• Ie la Fae. de RcilIls sur la) , 202 ;-(Exa-
men de l'instr, ponr l'accept. Je la), id. 
-l\Iém. pour l'acceptation uch), 201:-
Mém. sur la pnbl. de la), 1!:l9;--T,·ouLI. 
causés en Frant'e par la), 850. r(~r. aussi 
<':oustittllion de Clément XI. 
Ill1L1etin des lois, 337 et 6G9. 
Bureau de bicllfais. (Administr. Ju). 717. 
R~'ùrage1l7 918. 
c. 
Cabinet des rt:cs, 6'J3. 
Cabl'iolets (les) jlls!iti(~s. 774. 
CœrcJOouia~ rom. c('c1t~sia~, 288 et 88'2. 
C<p-rellioniale, 867. 
Calamité de lhiarn, 859. 
Ca!endarium rOlll;U11l111, 597. 
Calviuhmus Heidelbt'rgcllf-oÎs, 161 bis. 
(:aIllLrige pl~ilosophical societv, V17;-
(CIlarter of the), 919. • 
Caminologie, 558. 
<':ancellarià Bavarico-Anhaltina. 34.2. 
Canone.s SS. "postolorum concilior. 292. 
Conones concilii Colonien:-.is, 294-. 
Caillons of Ùle coundt of Trent, 293. 
Canons ÙU cOl1-cile de Vale.llce, 206. 
Cantiques (Choix de). 242. 
Cantiques sacrés, 24.2. 
Capitulation du fort St. Philippe. 773. 
Captivité de la famille l'ovale, 775. 
Caractères de la fonderie "d'Allègre) 670, 
- de la fonderie de Pinard, "670. 
- arabes de Molé. id. 
Caractères du :\fessie, 117. 
C,u'illonéide (la), 640. 
Carmen (Sacrum) catholieum, ~40. 
Carmina votlva., 622. 
Caroli HonÎ pompa funcnris, 621. 
CUI'oli, Ve5a~1l dicti, res gcstœ, 825. 
Caroline (la). 341. 
Carolus AHubrox, 801. 
Carpcllleriana, 931. 
Cartel dl' ddi snr la Cène, 188 et 189. 
Casauhoniana, 931. 
Casus breves .101.w.nnis Andreœ, 284. 
Cafalogo de' libri veuditi iu Padova, 679. 
Cahlogue Ùt:; docteurs de l'Eglise, 876. 
Cataloguede )aLibL de !3olongaro Crev.67G. 
~ dn (:[lLinet ue 1\1. de Boze, 676. 
.~ de la Libl. de 1\l. de la Condamine, 676. 
- de P.-A. CrCYClltla, 67G. 
- drs livres de l'nhbé d'Eaubonne, 616. 
-- (le la bibl. de Falconllet, 676. 
- des OUH. de Fourmont l'aîné, 679. 
- du cabinet de L.-J. Gaignat, 677. 
- de la bihl. de 1\-1. Gayot. 677. 
- du cabinet de GÎl'ard de Préfond, 618 • 
- de Fr. C"a~set el t>', 679. 
- de 1\1, Bellot, 611. 
- ùes tableau\{ du Lllxembonrg, 555. 
- de l'abbé d'Orléans de fiothelin, 677. 
~- de la bihl. de M. Perrot, 677. 
- de la bibl. de Mme de Pompadour, 67a. 
- de la hih\. de l'aLbtf IEve, 678. 
- (le la bibl. du roi, 675. 
- de la bibl. Sal'cheti, 678. 
- de la lliLI. Sandl'!b, 678. 
.- dn duc de la Vallière, 678 et 679. 
--- of di~('onr~l's against popery, 182, 
- of a collectioll ot books. 679. 
- of tlw lIadl'lflll colleclion of mliiS. ~74. 
Catalogn" mss. Angliw et Iliberniœ, 674. 
.- bibtHllhel a~ Bauensis, 676. 
-- lIlusei n,'jt[lHllici, 673. 
- hibllolhc('x I~rllhlianœ, 676. 
- hibl. ColhertilliC', 1;76. 
- hihl. FatLltri(,l'l (i7ô. 
- .1. Fril75dlii, 679. 
- hibl. Harleiall'.c, GÎJ. 
- 1:ihL de (foym. 677. 
- librûrl1lll .1:-\V crn. Hubcri, 677. 
- nnmmorum Lanccllotti Caiiitelli, 90S. 
-- bibl. Lausannensis, 616. 
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Cataloglls bîbl. Lugduno-lIa'""" 675. 
- Orellii, Gessneri, Fuessljni, 679. 
_ bibl. Ad ... Pauw, 677. 
- manuscr. bibl. regiœ, 674. 
- Sr.ielmann, 678. 
- bibI. Thottianœ, 678. 
- bibl. Thunn",. 678. 
- bibl. Tigurinœ, 676. 
- fratrnm de Tournes. 679. 
- bibl. Trajectino-Hatavœ, 675. 
- von schweiz. l\1ünzcn, 911. 
- von der Unions Schriftcn, 219. 
- Universalis, 615. 
CatecllÎsm repres. doctrines of the church 
of Rome, 164. 
---:- against aH sectaries. 170, 
Catécbisme des égl. franç. (Expl. du),,157. 
- historiqlle et doglllali.que, 157. 
- de morale, 315. 
- de l'év. de Soissons, 157. 
Catechismusex decr. COlle. Tridentlni, 155. 
Catecumeni,157. 
Cathotick answer to. the seekers l'eC{. 164. 
- balance, 16,L 
~ church (Dialogue concerniog the), 181. 
Ca.t~olick misrepresented, 16-(, 
Catholicon francais, 768. 
<:atho1icon par/mu, 60L 
Cato ·mol'osus, 374. 
~aton (le) en français, 37'l~ 
Cause des convulsions, 221. 
Callsesde la déchéance de l'empereur }<'et:-
dinand, 808. 
Celebration of <.livine service, 17t. 
Celibacy of the c1ergy, 194-;-(Answer to a 
discourseon), id.-(Treatise of the), id. 
Censure de la Fac. de théoL de Pm'is, 660. 
Censures touch.la souver. des rois, 390. 
Cérémonies (Traité des anciennes); 881. 
Cérémonies et coutumes, 272. 
Chant à l'honneur de Rousseau, 801.. 
Chara.cler of apl'imilive bishop, 236 .. 
Charte de 1630, 337. '. 
Chevrœana, 93t. 
Chinensis regni descriptio, 830. 
Choi~ littéraire, 648. 
Christ est Dieu, 69. 
Chronica chronicarum, 724. 
Chronica t~ium auct.ofllm, 723. 
Chronicon orientale, 750. " 
- paschale, 748. 
Chronique scanùaleuse, 760. 
Chroniques du pnvs de V aud, 8~)o. 
Chronologia Hebrœorum, 724. 
Chronologie des saints, 873. 
C4pr.ch of England (Expos. (If the doctrine 
of the), 160;-tr.uly represcnted, 171. 
Church-government, 142 ;·-(Aoimad\·er-
SiODS on the), id.-( Ref]eclioDs on the 
llist. part of), id. 
Churcll of Rome (EnthusiaslIl of the), 181; 
-(State of the), t'd.-no safe guide, id. 
Churches 8nthoritv, 18t. 
(:hute de Bonaparte, 779. 
Cimiteri de' marlvrl di Roma, 883. 
Chirac (Prise de la ville de), 860. 
Clergymall's companion ,236. 
Climat de ntalie. 443. 
Code civil (Discussion du). 33 •• 
Code dvil des Francais, 338. 
- ùe commerce, 339. 
- cri~iuel ponr la T05cane, 3.~~ 
- genevois, 3-18 et 803. 
- ùe la librairie, 669. 
- Napol{;on, 338. 
- de procédure dvile, 339. 
l:odex Bezœ Canlabrig, 12, 
- Icgum aHtÎquarum, 322', 
Cœlestis agricultnra, 265. 
Cœna dominica (Arlicl1H de), 145. 
Cœnre dOlllinicœ (De verhis), 148. 
Collectio librornm rarioruUl. 672. 
- vel. Palrum Brixianre cccl. 100. 
Collection académique. 912 et 913. 
- générale des lois, 337. 
- des mém. relat. à l'hist. de France, 757. 
- of politicnl tracts, 387. 
- of proccedings against prisollers, 3(3. 
- of state-trials , 343. 
Ço1!ége (Proj. d'une ordonn. provo cane. le), 
382;-(Projet de réforme }lOUr le), id. 
- et spectacles, 803. 
Collo<jllillDl intcr Georgium et Angust. 177. 
- Ratisbonre, 208. 
Colomesiana, 931. 
CQmber's scholastical hist. (Exam. of), 237. 
Cometnrum catalogns,425. 
Comité d'utilité cantonale, 717. 
Command of God, 165. 
Comment. ùe l'ordo crim. d'août 1670, 325. 
Cornmentarij in Epist. l'auli aù ROIu. et 
aù Gala!. 85. 
- Lipsienses,922. 
- ùe rcgno, 390. 
- scÎentiœ natur. et medic, 922. 
Cotnmeutatio de Deo, cie. 363. 
t:ommcrce (Elémens dn). 720; - (F.s5I1.i 
polit. sur Je) . id. ' , 
C0!TImiss. ùu roi au mar. de Thémine, 766. 
Common prayer (Tllf~ book of), 240. 
Communion ;1 Jésus-Christ, 188. 
Compagnie des Indes orientales) 326. 
- de Jésus (Hist. générale de la), 871;-
(IIist. des religieux de la). 870. royez 
.J ésuites et Société de J ~sm. 
Companioll for the festival) 254. 
.'15 .lft'oNTMIUi. 
Complainte de Louis XVI, 775. 
- de Magdebourg, 813. 
Composition des vernis, 456. 
Compotus eUID commenta, 727. 
eomptes du trésor de l'Empire, 719. 
Concertatio Ecclesiœ catho(jc~, 862. 
Concile d'Embrun (Jouro. hist. du), 865. 
- de Nicée, 292. 
(;onciles généraux, 292. 
Concilia omnia, 292. 
Concilium Ebreduni, 294. 
- Epauneuse, 294. 
- Lateranense, 293. 
Concioues ex gr. latinisq. historicis, 582. 
Conclave, 650. 
eonclavia (Tria), 284. 
Conclusion de la Fac. de Reims, 204. 
Conclusioucs theologicœ. 265. 
Conclusions (21) demonsl. the schism, 172. 
Concordance de la Bible, 3t. 
<':oncordantice hebraicœ, 30. 
- Bibliorum, 31. 
- gr.-lat. Nov. Test. 3t. 
- majOl'cs, 31. 
Concordia inter Evnngelicos, 216. 
- Begum et Paralipom. 51. 
- rcpelita, 154-. 
Conférence de St. Antonin, 177. 
- entre Bouteroue et Marcelin, 177. 
- entre Cotton et A. Caille, 177. 
- entre Du Moulin et Raconis, 177. 
- entre prédicatellrs cathoi. et ministres 
ùe Genève, 162. 
- sur Je sujet de l'Eucharistie, 1A9. 
~- sur l'Eucharistie ct l'Eglise, 188. 
- sur le fait de la Ligue, 84-8. 
Conft5r{,llccs du diocèse de Genève, 187. 
- pour examiner l'ordo civ. et crim. 325-. 
Conference between two divines, 177. 
- between Lawd and Fisher, 177. 
- bclween Te oison and Pulton, 177. 
Conferences cnncerriing the Eucbarist, 190. 
Confessio ecclesire corn. Mansfelt. 155. 
...:..... ecc1esiarum Saxonicarum, 153. 
Confession. Rcmonstr. (Censura in), 155. 
Confessio fidei baronum regni Bohem. 151. 
.- fielei ecclesiar. Helvet. 154. 
-- J:iùei ecdesiarum Polonic. 155. 
- catholicre fidei, 155. 
Confession dn sieur Du Moulin, 160. 
- pl'lscale. 882. 
- des égUses réf. de France, 166. 
- cIe foi des églises de France, 1-54. 
- de foi des églises de la Suisse, 154. 
Confessional, 153. 
Confirmation de la cliscipl. des ~1. réf. d~ 
France. 296. 
çonrormi,f, (the) plea, 214. 
ConformitasvitœFl·anc. ad vitam J'.-C. '7'. 
Conforrni~és des cérémonies, au. 
Confucii honores, 930. 
Confutationes Alcorani. 269. 
- legis mahumelicre, 269. 
Connaissance des temps, 922. 
Conseil de santé, '117-. 
Conseils à une amie, 379. 
Consensio in re sacramentaria, 210. 
Consensus Veterum, 178. 
Conservateur dramatique, 643. 
Considerationes vocum qllre in dOClriu. 
Trinitatis usurpantu!', 210. 
Considérations sur le génie ùu sièc.le, 37St 
- sur l'instruction pastorale, 200. 
- sur les lettres du clergé de France, 174. 
- sur la nature de l'Eglise, 181. 
- sur la réunion des Luth. et des Réf. 21'. 
- sur la Révolution franc. 776. 
- sur divers sujets de doètrine, 266. 
- of Manby, 179;-(Answcr to the), id.-
Consilinm de l'ecup. pace regoi Palan. 82t. 
Çonsûlation des pécheurs, 230. 
Constitutio~ de Clément XI, 201; - (Anal, 
de la docll'ine de la), 200; - (Délib. de 
l'Asscmbl. eccl. de Paris sur la), 849;-
(Difficultés sur la), 204 ;-( Diss. sur la), 
200;-( Enregi'tr. de la), 202 ;-( Ex.m. 
ùe la), 201;-(Explic. pr recevoir la),id. 
-Jugem. des SS. Pères sur la), 200;-
(LeUre" Clém. XI pOUl' l, récept.de la). 
202 ;-( Lettre au cardo :Fabroni sur la) t 
200; - (Lettre écrite à tous les prélats 
ponr la réception de la), 202; - (Lettre 
ilu cardo de Noailles sur la), 199;-(Lettr. 
de la Fac. de Nante~ II l'occ. de Ia)t 206i 
-(Libertés de l'E~lise gallic. rem'ersées 
par la), 204; - (~landem. de l'évêq. d. 
Melz pour la public. de 1,),201;-(Proj. 
de mandem. de l'évêq. de MirepOIX au. 
:mjet de la), id. - (l\1ém. pour l'examea 
de la), 201 ;-(Mém. pour obliger le p'pe 
à rétracter la), id. - (Mém. pour Rome 
sur la), 200;-( Mém. sur la), id. et 205; 
"-:- (l\fém. suries propos. de ta), 199;-
(Pièces snr la), 197;-(Questions sur la), 
203;-(lléfl. ,ur les propos. de la), 202; 
- (Règles pour l'examen de la), id.-
(1Iép. à div. que,!. sur la), 203; - (Ré-
tractations par rapp. à 131),205; - (Té-
moignage de l'université de Paris suda) t 
id.-(Tombeau de I~), id.-Troubles ex-
cités par la), 206; - (Declaratio Facult. 
Lovaniensis circa). ~05; - (Defensio), 
284;- (Epistol", cil'ca) , 204 ;-(PropOli-
tionesdamnat.re in), id. 
Constitution genevoise, 348 et 803. 
Constitutiones diœcesis iebennemi.,284~ 
Uf T.l",&... 
,(:'OQ~tit.utioll ol-GI'~;tt BrilaiQ, "l'15. 
- of the 'Primitive church, ~8t. 
ConstructlOu ôes ruches tIe bois, 484. 
- d'un télesc~pe ùe réflexion, 44'$. 
Consuhationes Irenicre, 216. 
Contestations sur la diplomatique ,666. 
Con/rains-le:; d'(~lIlt'el', 181. 
Contre-mines. 432. 
Controverses républicaines, 803. 
Controv€l'!;ia de vera circuli mensura) 406. 
- inter Paulum Y et Venclos, 847. 
(;ontroversy betw. the çhm'c~l of Englaud 
and the churc!J of Rome, 172. 
COl,lvenlioneulreGeorge II etLouis XV ,282. 
Conversion de Jarrige, 17 S. 
- de Montagnes, 178. 
= ~: S~.u~:~e ~;;:\oliques, 178. 
eopia. Antwort. etc. 857. 
Copv of the journal-book, 819. 
- orthe leuers betw. Jollll anJ Cule, 171. 
Cornucopia. 598 et 601. 
Corps du Droit français. 331. 
~IT~~: ~[,~rli~~~~~~1~33!: '307. 
- Justiulaneum, 304. 
Corre.spondance académique, 932. 
- de l'Eglise anglicane, 214. 
- de'Grenus, 803. 
Corresppudence in Inùia, 829. 
Costitu:doniper l'universith (liCaglial'i, ti63. 
- J>€r l'Ilniversità di TOl'iuo, 344. 
Coup d'œil d'une bibliothèque, 670. 
Couplets ch. dans un ban'I' ùe typog\·. 640. 
_Courrayer (SentÎm~ et coud. du P.le)" 874. 
Course of experimenlal philosophy, 440. 
Coutume de Bourgogne, 327. 
Coutumes de France, 326. 
- de Normandie, 327. 
,Coutnmier (le) de Lausanne, 347. 
()·ee.d of pOlJe Pius IY) ,182 ;-( Addition::!l 
arbdes in)! id. 
Critica sQcra, 32. 
Cl'iticalreview, 926. 
Critici s"acri, 27, 
Critique de l'Hist. ùn cone, de Trcnte,864. 
Critiques sur des brochures, 802. 
Croi~ de Notre Seigoeur,-138. 
CulLe des dieux fétiches, 271. 
Culture ùes mûrie!'s, 184-. 
D. 
Datnpf-UIHI Gl\sl.ûidel· ll1 Bade,n, 94~. 
DansKe bidellsk~bers gellskabs, 918. 
Decisiones Rotre romance, 345. 
Dédar. aux Eta\sgén.desProv.·Unies, 772. 
Dêdaration ùes droits de l'homme. ~18. 
- ùe guerre contre l'empereur, 771. 
-- Je guerre <.'. le roi d'Anglet. 771 et 773. 
- ùe guerre contre le roi (je Portllg. 774. 
- ùes députés des églises réf. de fI'. 861. 
- des Dominicains, 197. 
- des églises réfol'lU, de J<'rance, 859. 
- de PielTe Jarrige, 1'78. 
- du provincial ùes jésuites, Sur l'Hist. 
du peuple: de: jHeu, 870. 
- du l'oi, 86t. 
- du roi sur les offit:iers ùes finances, 765. 
Dé<-'lurations l'ailes au roi, 859. 
Declaration of tlte faith, ~13. 
Déconvel'tes tles Fl'ançais, 710. 
- faites 'daus les arts el les sciences, 657. 
- faites )lar din']'s "oyagcurs, 694. 
Décret tle la Convention, 7'76. 
Decreta ùucum Sahalldiœ, !H4. 
- Sabaudiœ, 343. 
Decrctalium collectiones, 283. 
- liber. 283. 
Défaite ùe la garnison tle Nîmes, 7G6. 
- tle 600 llOlllmes, i65. 
- de 200 maÎlres, 765. 
- du sieur de Sonbize, 860. 
O~faitcs de l'rmpcl'cnr en Hongrie. 859. 
Défense de composer des lürcs contre l.t. 
règle dcs ordonnances, 326. 
- du Danemarck, 824, 
- des Eglises, 174. 
- de la monarchie de Sicile, 796. 
- pour les Chrétiens de Frunce, 173. 
Définitions des termes tlu proit 4n pays 
Je Vauù. 3.\7. 
Delib. sacrre Fac. theol. Paris. adv. liheU. 
Cas de conscience, 198. 
Délib6rations du ~onseil Heprésenl. 348. 
_ de la Fac. de Paris sur lUl décrd, 20·1. 
- de l'uni\'. de Paris sur l'uppcl au futur 
concile, 205. 
Délices de la France, 687, 
- des Pavs-Bas, 688. 
Demande 'de la garantie de 'Zurich et de 
Berne. 802. 
Démon de Socrate, 352. 
Dern. heures'de Mornay ùu Plessis, etc. S77. 
Dern. sentim, depersonn. cond. à. mort, 889, 
Dcscriptio Gllille<c, 111. 
Descril~t~on des ~rts ct Métiers 1 936. 
- Je EgYr1e, .11. 
_ ùe l'hôtel des Invaliùes, 558. 
_ des plaÎIIes d'Héliopolis, 685~ 
Descrizione di floroa, 686. 
Détail de la France, 769. 
INtention des princ. de Condé el çouty, i6i, 
Determinatio Facnltatis in Belisnil'e, g53. 
Deus manifes\atus iu. c~rne, 9~. 
DES J.NONYMES. 
Delis spiritus sancLu!, 134. Discussion of the controversy, 173. 
Devotions of the churcl.l of Rome. 171 ~ Discussions du padern. d'Angleterre, 818. 
Diallacticon de vCl'ilate; 192. Dispensaire de Genève, 717. 
Dialogues sur les plaisirs, 378. Dispotismo (Il vero), :lB7. 
- sur la religion, 168. Dispunctiones juris varii, 320. 
Dialogue betw. two Protestants, 170. Disputatio Mariœ regin:e, 171. 
- betw.Philerene andPhil~lethe,170. Disputationes in. V. et N. Test.loca, 4. 
- concernilJg education, 380. Dispute de la Messe, 191. 
Diqionarillm lat.-gallie. 602. - entre Chérubin et le prof. de tiléal. 162. 
- me«icum, 495. Dissenters pIcas (Answer to the), 173. 
Dictionary ofuIl religions, 112. Dissert. de fidc Hreret. non servanda, 158. 
Dictionnaire de l'Açad. franc. 633 et 634-. - sur les duchés de Parme etde l'Jais. 793. 
- bihliographique, 673. • Disscrlationagatllst prou.thegreeklang.579. 
- de la conversation, 936. :- on the song: of Salomon, 57. 
- des eaux minérales, 528. Dissertationes juridicœ, 320. 
- franc.-allem.-lat. 655. - ludicrœ,628. 
- franç. et lat. de Trévoux, 602. Distinctio Augustiniana, 143. 
~ univ. de la France, 681. Divortio celeste, 170. 
- militaire,432. Doctrina christiana, 125. 
- philosophique de la religion, 114. - christ. ecclcsire rom. 125. 
- (Anti-) philosophique, 114. Doctrine of the SaLellians, 212. 
- de la Suisse, 689. - and pract.orthe chul'chof fiome,164. 
- des termes du manége, 945. Doppia impicata, 220. 
- de théologie, 265. Droit canonique (Hist. <lu), 283. 
Difcsa de' lib ri di Bm. Tesa~m, 427: - négatif (Examen du), 804. 
Difference betw. the church of Engl. and - puhlic de la Franche-Cornh!, 324. 
ch. of Rome, 172. - public germani((ue, M-t. 
~ betw. the Protest. and socin. meth. 21.2. - public de la SUIsse, 91-0. 
- of the case, 214-. Droits de l'Empire, 290, 
Différent entre l'archcv. ùe Reims et 6 de Ducatjulla, 931. 
ses prêtres, 205. pllels (Discourse of), 233. 
- entre Boniface VIII ét Phil.-Ie-Bel,760. Dlity of man, 221-. 
- entre le cardo de Noailles ct les év. ùe Dysenterie des financiers, 765. 
1.uçon, etc., 199. 
- entre le pape cl Lllcel'1le. 84-8, 
Difficultés d'un concile national, 203. 
Digestion (de la), 514. 
Digestum. 304. 
lJisce mori, 231. 
Disciplina fratrmn Bohemorum, 856. 
Discours académiques, 928. 
- véritable, 861. 
- aux Grands de Pologne, 8210 
- au peuple français, 779. 
- à la reine-mère sur l'élat ùesaff'. 765. 
-"- ùes comm: du roi à l'ass. ÙU clergé, 850. 
- du magistrat sur l'Ana{rse l'aisollnée de 
;." Bayle, 660. 
~ - du premier président, 773. 
, ...... sur l'état de la France, 765. 
- sur l'état des Crisons) 857-. 
Discourse about the charge of novelty, 171. 
- about tradition, 185. 
~ - for taking of the tests, 296. 
- intitulcdParJlsts (Answer to ~), 196. 
- of the grounds of the chr. relig.1t5j-
Controversy upon this discourse, id. 
Discoveries concern. the world, 694. 
E. 
Eating of blood (Question abo~t)) 235. 
Eaux-fortes de Rernbr.wdt, 555. 
Ecclesia Bohemire (Unitas et ordo in), 856. 
Echelle des lUoin~s. 162. 
Eclail'cissemells du maréch, d'F.strées, 774, 
Ecole du jardin potager, 483. 
- des petits enfans, 717. 
Economie d~ .l'espèce IHlllluine, 376. 
- politique (}]émeus J'), 716. 
Ecrits et brochures [Je (;cnùve], 803. 
- ùes citoyens, 802. 
- ùes natifs, 802. 
- sur l'afr, du curé de Carvin-Epinoy, 203. 
- sur les affaires puhliques, 802. 
- l'clat. aux assembl(;es nation. 803. 
- politiques l de Genève J, 802. 
- relat. à la Hévolution, 803. 
- relat. à la Révolution de 1793,803. 
Edicta ElisabeLhre contra Soc . .T esu, 862. 
Edit de l'abréviation des procès, 325. 
- de Nantes, 859 j - Hist. de 1'),861 i -
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. (Eel. hlst .• ut la r~ ... de 1'\, ,~. et SM. 
I!d'lt sud. ]><lI" ace. au'r l'rdt~f.'n", 766'. 
- [de Genève} du 2't noyclilh [17112j. gO~. 
Edits de la répuhl. de Genè .. , Ms' et Ifll'i. 
- civils de la r~pllbl. de GellMe, :1'48. 
- c~vils et politiqnes fde Genèv~l, 802. 
- de pacifieat. (Rec ' des), 325, 85'J et 86t. 
t- .sur les monnaies ùe France, 719'. ducalion .tes filles, 3'80; 
- nationale (Projet de loi sur l'), 3'82. !!~ts du sirop rnercu,riél. 527. 
l!gli~e gallie.ne (Droitsetlibert. de l'), 290. 
"-' 00 pape, 182. 
Einftihrung der Kirche Zll Iielmstadt, 663. 
Elémens de géograpllie, 6S1. 
Elenchus philologicus S. S. 29. 
Eloge de Décappe!, 893. 
- de Colbert, 770. 
Eloges des évêques de Paris, 549. 
Elogia Amadeo Lullin, 623. 
EnclJil;'idion phvsicre restitulre, 4'39'. 
Encydopredi. (Edinburgh), 936. 
EncJ-dopédie, 936. 
- e jurisprudence, 2'74. 
- mçthodiqne, 936. 
- pO\'lative', 936. 
Entreprise sur la personne do roi', 765. 
Entretien d'un père avec son fils, ~74. 
Entretiens franc .• alleU). el latins, 655:. 
- d'Arisle et J'Eugénie, 6t4. 
- de Philandre et d'Evariste, 159. 
- sur le décret de Rome. 198. 
Epicedia in ùrbitUID rrh-. Bezre, 877. 
- in obilum J .-H. lIumdii, 893. 
Epicedium in obilmn.,Abr. Sage, 623. 
Epigrammata grreca, 594. 
EI1Îs!Qla I~a })E;tr,i ~45. 
- de animacfversionihns geornctr. 4.06. 
"':':"" de calqwniis WetsteniT', !e9. 
~ crit d~ riotis Bentleii in Phœdru"Il'l, 612'. 
- de .,àndr. Wissowalio, 856. 
Èpistolre cedes. et theolog, 932. 
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- de 18 évê([ues, 206. 
- de 25 éyê(~ues, 206. 
- écrite de Gênes, 77·1. 
- d'un gentilhomme savoisien, 162. 
_ des officieri municip. de Beaucaire, 803. 
_ d'un hon patriote, 179 ct 858. 
_ de Philopllore Il Philulèlhe, 861. 
- du roi sur la paÎx, 766. 
- d'un seigneur holl. 389:-(autre), 790. 
_ dl--! Ja Seigneurie Je Florence, 866. 
_ deI'> grands-vicaires de Valines, 850. 
- de Richard W* *,640. 
_ snr unchroch. de 1\1. de Sismondi, 779. 
- SUI' la comédie, 56;). 
- de consolation, 861. 
_ sur le dessein de changer de relig. 178. 
- sur la l'lace de la stalue du roi, 687. 
_ sur la vérifie. des impress. nation. 669. 
Lettres à un Améri!'ain, 459. 
_ à l'évêque de Scn0"s, 200. 
_ pasto aux fidt!les de France, 179. 
- aux Français, 771-. 
_ à un protestant français, 114. 
_ contrelemanderu.del'év.dc Meaux,199. 
_ de l'arch.deCarnhr. a l'év.deMeaux,19H-. 
- du cnré de GOdCIiCOllJ't, 202. 
_ d'lin gentilhomme fl'Hn~aij, 170 et 933. 
.- de JunÎlls, 819. 
_~ de la dnche5se du !\laillc, !J35. 
_ du roi d'Angle1c'Tc, fl57. 
- d'llH royaliste f 792. 
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Lelll'es ùe MlJlf'lde Scudél'Y, de Salvan t 934. Lois el consul. du roi de Sardaigne, 34". 
- c.l~ Mmes de ,Iillars, de la Fayelle, 935. - el coutumes des Juifs, 895. 
- d un voyageur anglais, 935. _ consistoriales de Berne, 2g7. 
- par un Vaudois des Gaules cisalp. 855. - consistor. (Je Morat, Grandson, elc. 297. 
- sur les Anglais et les Francais, 694. London medical Journal, 5-37. 
- sur le chang. de relig. dû duc de la Lothaire et Mahler, 655. 
Trémouille,178. Loto (le). 639. 
- sur les comités. 425. Lucie (Mém. sur l'île de Ste), 691. 
- suriaconduitedela]lI'ésenteguerre,756. Lucilla and Elisabeth, 160. 
- sur le Danemarck, 824. Lugduni primordia. 781. 
- sur une éphaplJe, 90-7. Luruen chemicum, 456. 
- surlemandem.ducard.deNoaill'es.206. _ l'ationale medicum, 510. 
- sur la prédication des Jésuites. 204. J .. unettes de cl'istal dè roche, 763. 
- sur les Thérapeutes, 838. Lutzenburgensis respublica, 790. 
- cel'~aines d'aucuns grands troubles, 857. 
- curieuses, 114. 
- édifiantes. 847. 
- juives, 935. 
- patent. pr la pl. c.Jcla stat. éq. du roi,773. 
- patentes du roi, 859. 
- pat. du roi cone. l'al'genterie, 326. 
- pat. du roi pr suspendre l'exéc. et('. 852. 
- populaires, suite 1 et réponses, 803. 
- écrit. de laCampagne, suite, et rép. 803. 
- écrites de Suisse et de Holl. 167. 
- et négociations, etc. 789. 
- questions et argnmens. "7, 
- supprimées à Paris, 850. 
Libe)]us Gehensis, 619. 
Libel' geograplticus. 690. 
- p:rofectuum religiosorum, 229, 
- theoJ. ad USIllU Turcarmn, 269. 
Libertés de l'Eglise gallicane, 290. 
- et droits de l'Eglise gallicane, 290. 
- de l'Eglise helvétique, 291-
I .. ibertl of conscience, 207. 
I .. ife 0 CatllCrine, 823. 
- of Th. Egel'ton. 890. 
- of M.-Magù. of Pazû, 875. 
- of SliIlingfleet, 893. 
- and glory of boly Mary. 19,. 
- of the B. Virgin, 195. 
Linnean societ!, 917. 
Linth-Unterne lmung, 435. 
; J .. iste des postes de France, 703. 
I~ Literre pasto et prof. Genev. ad UnivcJ'sil. OxoDlensem, 858. - regis Polonire, 812. Lilhotomia Pajoliana, 545. 
Liturgia aù Ecclesiam gl'recam, 239. 
- Francofordiœ a.d Mœn. 240. 
: - romana vetus, 239. 
JJiturgie de l'église anglicane, 210. 
- de l'église de Genève, 241. 
- de Montbéliard, 241-
- ùe Neuchâtel, 2,l t. 
J~itllrgy of Neuchâtel, 241, 
Logique (la), 355. 
M. 
l\fa('hiavelismlls sacer, 165. 
Macluunetis vita, 268. 
Magaz7.ino Ji Ictteralura, 924. 
Magnificat du pape, 162. 
Mahométisme (Réflexions sur le), 880. 
Maintenance des rois, 287. 
:::d:;;~~~1:ii~~~~:!: de Pans cOlltre 
l'Emile, 661. 
conùam~. une thèse, 660. 
pour demander à Dicula prosp. des. 
armes du roi. 774.. 
« pour le jubilé,. 883. 
qui ordonne des prières. 772. 
- « ponr le Te Deum, 77t-774. 
~land. de l'évêq. de Boulogne, 206 et 772. 
- de l'évêq. de Montauhan, 772. 
- tIc l'(!vêq. de Paris, 771. 
- de l'évêq. de SI. Paponl, 849. 
- de l'évêq. de Soissons, 173 et 87 •. 
- de l'éoêq. de Troyes. 851. 
- de l'évêq. comte de Valence, 773. 
Mandemens ùu cardo de Noailles • .21.0. 
Manière de poursuivre les crimes, 334. 
- de se pourv. en cas de ref. de sacr. 289. 
- de procéder dans la chambre des pairs 
de la Gr. Bretagne, 818. 
- de sanctifier le djmanche, 227. 
Manifeste de Charles-Edouat'd, 820. 
- du 'foggenbourg, 85'7. 
- pour la maison d'Aut1'iche, 768. 
!\lallifeslum Francisci Rakoczi, 822. 
.Manualc ad USUlU Gebenensem, 239. 
- parochialiulIl sacerdotum, 'l3!). 
Manuel philosoplJÏ<[ue, 936. 
Manufactures (Loi sur les), 669. 
Mappe J'omaine, 163. 
.Margarita philo50pllictl, 396. 
Mariage (QUp.st, imp~n't. sur le), 332. 
- des cnfans <le famIlle, 332. 
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Mariage des Proteslans, 297. 
Mariages protes tans (Oialog. ,ur les), 194. 
Marie (l'Autnche (Eclairciss. sur), 816. 
Marie, sœur de Jésus, 220. 
Marine\ESSai sur la),720;-(Hist.dela),430. 
lItarseil aise (la) , 640. 
Martyrologe des saints, 872. ' 
Massacre det Evangél. en Valteline, 857. 
Massacro degli EV8ng.nella Valtellina, 857. 
Mastix tergo stultorum, 113. 
Materia specim. pro cathedra elenchlico~ 
theologica, 265. 
- specim. pro cathedra philos. 401. 
)lathematicorum (Veterum) opera 1 435. 
Matrimonia mixta. 289. 
Maupertuisiana, 931. 
Means for the conversion. 159. 
Mécanisme de l'esprit. 374. 
:Médailles du règne de Louis XIV, 770. 
Médecine expérimentale, 511. 
- théologique, 536. 
Medicee artis principes, 531. 
)1edicâl essàys, 536. 
- faets and observations, 537. 
- observations, 531. 
~ tfansactions, 537. 
_ and philosoph. comment. 537. 
_ and philos. reviews, 538. 
f,ledicinœ conspectus, 511. 
J1edicorum silesiacorum satyrre, 4-94. 
Iléditations chrétiennes, 129. 
)tedrasch, 33. Seinuug und Gutachlen, 218. elanclithonis mors, 877. 
élao9cs de chil'urgie étrangère, 547. 
- tires d'une grande biblioth. 648. 
:,4émoire tonten.le précis des faits, etc. 281. 
_ d'un avocat sur un ,'oyage à Rome, 203. 
- pour Fr. Broch.rd, 337. 
- J'ou: les Cal.s, 337. • 
_ ]usltf. pour 3 homm. cond.a la roue, 337. 
- pour dame Le Gouche, 337. 
- pOUl' le comte de Sanois, 337. 
- pour la défense de l'UIiivcl·sité, 204. 
- sur l'amour naturel, 200. 
- sur la co.ndamn. desProposit. vérit. 201. 
- sur la Réponse d'un Bénédictio, 198. 
Mémoires divers, 336. 
- cone. l'économie rurale, 925. 
- historiq. et critiques, 925. 
- hist. Ct'lt. et auecdot. de France, 78:1. 
- de l'Institut de France, 913. 
- J'uridi'lueS, 336. 
- ittéran'es, 925. 
- de littérature, 925. 
- du Musée de Paris, 913. 
- du Museum d'hist. nat. 914. 
- philosophiques, 648. 
M6moit'es ù'un apollücllire, 77e. 
- de ConM, 762. 
- des libraires de l'Encyclopédie, 660. 
- de la duche!;se de Mazarin, 768. 
- du duc de Nevers, 763. 
- du règne de George I, 818. 
- du chev. ùe St. George, 819. 
- pour les curés, 214. 
- CODC. les droits du roi (le Fi'ance, 281. 
- pr l'hist. des sciences et des b. arts, 924. 
- sur la Bastille, 780. 
- sur les Chinois, 830. 
- sur le congrès de Cambra)'. 769. 
- sur la cour de Louis Napoléon ,790. 
- SUl' l'hist. de France, 760. 
- sur l'hisl. dn monùe moral, 366. 
- sur la paix, 21 a. 
- touchant la paix de Münster, 756. 
- sur les possess, fi', et 311gl. cn Amér. 281. 
- sur les prisollS, 718. 
- sur les Pl'oteslallsde France, 862. 
- relat. allX 1'évol. d'Espagne, 7t'!1. 
- sur Je duc ùe Rivi~re, 891. 
- sur le Temple, 780. 
- sur la théologie et la morale, 263. 
- sur la Vendée, 777. 
Memorabilibns (de) mulicribus, 887. 
Mémorial de la cité de Besancon, 780. 
- des séauces du Cons, Repr·és. 348. 
l\1cmorle sopra la fisica, 925. 
- sopra i rnuli, 484. 
Menagiaua, 931. 
Mer (la) des histoires, 728 et 729. 
Mercure allemand, 808. 
- Craneais, 767 et 925. 
- de Fi-ance, 925. 
- hist. et politique,. 925. 
- hollandais, 925. 
- Jésuite, 869. 
- suisse, 92a. 
Mercurius Trismegistus, 391. 
Merit of good works, 169. 
Merita nohilitatis 'l'eutoniclC, 340. 
Messe trouvée ùans l'Ecriture, 189. 
Méthode d'extraire la pierre, 545. 
- pour la géographie, 680. 
Méthodes d'expliquer l'Ecriture, 24. 
Méthodisme genevois, 858. 
Militari (Scriptores de re) , 430. 
MinÎsters Îutent. in aùmin. the sacram. 187. 
Minorque (Prise ùe l'ile de), 773. 
Mi!'acles du V. eldu N. Testament., 117. 
- orthe B. Virgin, 195. 
Miscellanea Berolinensia, 915. 
- Lipsiensia, 925. 
- Lubecensia, 30. 
- philologica, 627. 
l\'lischna, 267. 
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-\Iiss:dc ad usum GtdJi~nncns/!m, 239, 
--- ad USUlU J,awHlllllellsem, 239. 
"- ('ccl('siœ lIelllelisis, 239. 
- Homanum, 239. 
I\Ilssiouarie's arts, 164. 
'\Iissions des J6suites cn Orient, 847. 
Missive de Henri à Jean Casimir, 763. 
'Mitlhciluugen des slatist. Vereins, 947. 
Modes et coutumes ùu monde, 930. 
,Modus solennis ad conv. Lulher<lnos, 168. 
~Mon idée, 804. 
;Monarcllie Je l'I~~li;;e, 180. 
- des SoIipses, 8'70. 
Monde fou préfél't;;ln lIlonde sage, 37S, 
Mouita politien, 3R!). 
Moniteur nniversel, 925. 
Montesqniou (rtép. dn gélH':l'al), 803. 
"!\fonthly llcview, 926. 
Montpellier (siége de). 8GO;~(né(1. (If·) , id. 
,MOllllrncnta pietatis, 629. 
Monumcllti Elrnschi, 901-
Moral philosopher. 111. 
Morale chrétienne, 225. 
- naturelle, 375. 
Mort édifiante, B7;" 
- Je Gasp, ,le Coligny, 877. 
- de Louis XVI, 775. 
MoscovÎre rcspublica, 822. 
Motifs de conversion, 178. 
- pr rcchel'chcr une correspond. rclig.213. 
Motus animorum in E'uropa, 826. 
,Motuum Rritannlc. cushl, 816. 
Moyens Je chauffage, 942. 
Moyens ponr parvcnir à la félicité, 221. 
Musée des Pl'otcstans, fl76. 
Museum Cortoll('use, 900. 
= ~:~~~~~~J~:I~~I~.g. 265. 
- hist.-philol.-theologicum, 30. 
- Odescalcum, 900. 
Mnsique théorique (Elémens de), 560. 
: 1\1 ysteria ecclesiœ, 125. 
':M ystcrinm impietatis fanat.-pietisticre, 220. 
lMythographi lalini, 27i. 
1 1 N. 
~Nachrichten das Unions-Werk betreff, 218. 
Natifs (les), 802. 
Nation prescrvcd, 863. 
"Nature (la) sous ses difTôl'cns aspects, 462. 
Nature of iùolatl'Y, 195. 
Navigation (Histoire Je la), 895. 
- aux Inùes orientales, 708. 
'Navigations aux Terres Australes, 833. 
Ncapolitanarllm (script.rermn), 795et94-8. 
Néccssrl(! de 1'<lppel des égl. de France, 205. 
Ncces!:iit), of Reformation, 171. 
i\égociunt (I(!) anglais, 721. 
N égoc. tles Illnbass. ùes caut. t{vaug~1. 855; 
- de la pûx de 1575, 756. 
- secrètes, 281. ' 
Négrepelisse (Prise de la ville ùe), 860. 
!Vemo.622. 
Népotisme de Rome, 867. 
~ et for the fishers of men, 161. 
-:\leuchâtel (Franchises de), 347. 
No etridence for ùiocesan churrhes, 213. 
Nombre des as~;istés, 805. 
N ominibus ( de) flomanorum, 59'7. 
Noms des électeurs, 802. 
Non conformists advocate. 213. 
Nou l'onformist's ple3, 213. 
Notre in Jannotimn, 793. 
Notarij publici Faschius et !\Inlleru5, 664-. 
Notice sur AleXAndre, emp.de Russie, B~3. 
- sur Félix Ncff, 879. 
- sur l'instit. des jeunes aveugle!J, 383. 
- sur Portalis, 890. 
Notices ùes mss. de la biblioth. du roi, 913. 
~otizie snlla congreg. de' MeclJitar. 869. 
Nouveau Newcastle, 4-83. 
Nouvelles d'Allemagne, 859. 
- de ratlen~at sur le roi de Portugal, 788. 
- ccclésiastrql1e~, 849. 
- littéraires, 925. 
- de]a république des lettres, 925. 
~ ~~: 'lilt~~~~~~:sJ~'l'~a~~~: ·9~~.I'Eg). 848. 
Novelle della repuhbl.letterar. 658 et 925. 
Novissima sinÎea. 830. 
NUlles teslium, 163. 
Numerus et titnli cardinalium, 193. 
Numismata maximi moduli, 908. 
Numismatique ancienne, 908. 
o. 
Obligation toread the holy Scriptures, 185. 
Observateur anglais, 819. 
Obscrv. in Epist. Universit. Salmant. 205. 
_ miscellanere in Job. 53. 
Observations chirurgiql1es, 54-6. 
_ présentées au Conseil de Bulle, 799. 
_ sur le Traité du Pécula t, 318. 
_ sur (luelques objets d'utilité publ. 774. 
_ on divers }lass1'Iges of Scripturc, 28. 
Observaloire ùe I.\hrseille, 914-. 
OEconomy ofhumau life, 376. 
Offres au roi, 765. 
Ombre de la Thorilière, 774. 
Omniprresentia Jesu Christi, 133. 
Onania, 517. 
01lllS ecclcsia', 163. 
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Opialc spiriluel, 930. 
Opus geomantire, -550. 
Oposeula mythologica, 596. 
- Patrum selecta, 101. 
Opuscules de méùecinc. 53'7. 
Oracles des nouveaux phiiosoVhes, 6,H~. 
Oraison fUll. de Boucberat. 635. 
Oratio Dominica, '9. 
- (ad cooj:uratos Germanj~procere5),8U. 
- fun. de Hier. HurcardQ, 893. 
OI:,\Ï&nes recilatœ in acad. l'nlün.g. 664. 
Oratorum vett'rum orationes. 5-82. 
Orders of the ch, of Engl, (Def. of the), 173. 
Ordinatio ecdesiastica, 29ri. 
Ordinations of the clllll'cI. of Engl. (Def. 
of the), 173;-(Vindic. of Ihe), id. 
Ordonnance de la marine. 325. 
- \Dilitaire [pOUl' Genève], 348. 
- du roi COlle. les armoiries, 326. 
- du roi sur le cimetière St. Médard,326. 
- 'sur le service de l'inf.mterie, 5:52. 
- concernant les recrues, 326: 
- du roi pour la pais:, 861. 
OrdonDaD~.s de Charles V, 3U. 
- de Charles IX, 324. 
- des rois de France, 324. 
- royaux, 32:4. 
- pour les changeurs, '719. 
- cone. les gouverneurs, 774. 
- sur les reVlles des Cf;)ftl·m. des gHerr. 4 32. 
- ecclésiastiques [de Genève 1, 297 el 3{.8. 
- pourIeségl. du pays de Vaud, 297. 
- somptuaires, 801. 
Ordre des Elats, 783. 
- des sociétés politiques, 385. 
Origin of.printing. 668. 
Origine des cardioawr.:, 867. 
- des ducs d'Aquitaille, 772. 
- de l'univers, 365. 
OrJ~helines (EtaLlissemcnt des), 717. 
Orthodo1.a Tigurioœ eccl. confessio, 157, 
Orthoùoxographia,100. 
Ortus unionis J)rotestantiutll, 219. 
O.wego (Prise des forls d'), 833. 
O:u" .. ~ge des six jours, 44. 
Ouvrages de ~athém. de racad. des sc.438. 
P. 
Paci&ck discO:\lfSe, 217. 
Paix de Jésus, 252. 
Pandectre J ustiDiane~, 302. 
Panegyrici veteres, 605. 
Papaf usurpation, Sa5. 
Papers writlen br Charles Il, 111; - (De-
reqce of Ihe), ld.-(I\eply to the Answcr 
upon the), 172. 
Papen l'cl. lo lile Jung of Taujore) 829. 
Papist represented, 164. 
- mÎs-I'cpres. 164 j-(Ih~nl. UpOll lhe)) Id. 
- not mis-represcnted, 164. 
Papists designs ùelected, 163. 
~:~!i~!l~rd:el~~nt1:}t~:~: ant. cl modo [,57. 
- de la docl!". des Païens avec celle des 
Jésuites, 670. 
Paraphrase upon John VI, p. 192. 
- of the Psarms, 55. 
Parecbolœ, 665. 
Parerga, 628. 
Paris(MiracI,ùe ),221 ;-(De Franc.tle) ,881. 
Pa dia mental history of England, 815. 
Parrhasiana, 931. 
J1atl'iote (le) français impartial, 174. 
P<ltrologia, 939. 
Peinture en mosaïque, 555. 
l)élerinage de deux sœurs, 221 el 613. 
Penance, 192. 
Peosées ingénieuses, 647. 
- de Bourùaloue, 223. 
- des Pères ùe l'Eglise, 99. 
- sur l'Eglise des frioTes Herrenhul, ~75. 
- Jibres sur les pro-pltélics, 63. 
- libres sur la religion, 235 el .263. 
Pentateuque, 5, 6 et 22. 
Peuples l'igltt to l'ead the holy Sni pt. 185. 
Pèl'e (le) Deiiiran1, 884. 
Pcrfilliou$ bretllrcn, 214-. 
Perp. inter. cath. et evang. cccl. diss. 219. 
Perroniana. 93"1. 
J)ersécution de Labadie, 861. 
Persécutions des Eglises de Saluces. 8.5.5. 
- contre les Vaudois (IIist. des), 800. 
Persuasive to lUoderatioll, 2H-. 
- to an iDgeuuous tryal, 214-. 
PCI'VigiJiUHl V cneris, 608. 
Pesichla, 33. 
S.Pcler's suprem.183;-S.Pclcl' al ROJJlc,id. 
Pharasce unmashed, 164. 
Vhannacopœa Augustan.1, 529. 
- Edinburgensis, 529. 
- Londini.529. 
Pllénomènes e1ectro-ùynamiql1cs, 912. 
PhiladelphiclI (le) à Gtmèvc. 800. 
Philologcmata oelo selectiora, 629. 
Philosophe (Ie).de l\<>Ienlam, 6'17. 
Philosophia velus et nova, 3-97. 
Philosophire elementa, 377. 
- usus in theologia, 2. 
Phpical essays, 501. 
Physiologie (Elémens de), :i01. 
l)hysique française, 439. 
Piclura loquens, 766. 
J>iclurre Vil'giliani coùicis, 610. 
Ficces cone. the -engI. parliamcnt) 818. 
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Pièces fugitives, 639. 
- fugitives pour l'hist. (le France, 785. 
- genevoises, 802. 
- de poésie, 639. 
- pour la défense de la reine, 767. 
- relatives au Droit public, 280. 
- rell\t. aux fun. dn duc de Rohan, 766. 
- relat. à l1lÏst. de France, '768. 
- servant à l'hisL de Henri III, 763. 
- sur la controverse, 161. 
Pierres gravées (Recueil de), 904-. 
PillaI' and grounù of thruth, 185. 
l'ique-bœuf (le) des hérétique!;, 160. 
Pitture antiche d'Ercolano, 903. 
Plaintes de l'Hollalldais catholique, 768. 
PIao et {aeade de l'hôtel Egerton, 558. 
. Plans des 'communes de Genève, 917. 
Plans des ville ct chA.t. de Versailles 1 687. 
Platonisme dévoilé. 132. 
Plutarque des-Pays-Bas. 889. 
Poemata de corrupto eccl€sire statu, 620. 
Poésies du 12"', 13e clUe s·iècle, 6S6. 
Poeta Jaureatus, 623. 
l)oelœ grreci veteres heroÎci, 5t;7. 
grœci vetercs tragici, 592. 
latiui minores, 61-4. 
. - latini rei vcnaticre, 613. 
Poète.s français jusqu'à -Malherbe, 636. 
Poggmua, 931. 
PoUce générale cl{'!\ gl'ains, 721, 
l>olilia (de) civili, '287. 
- ecc\esire anglicanœ, 296. 
Politique du clel'sé de France, 171. 
- naturelle, 386. 
- et législation des Romains, 299. 
Pomeranire (de ducibus), 813. 
Pont des Bergues, B05;-(LeHr. rel. au},ùl. 
Pontificale, 239. 
Pontificale romanum, 239. 
Pope's supremacy, t83;-(Disc. of tlte), id. 
Popery (Preservative against), '255;-(Ac-
count orthe fundam. princip!. of). 16J; 
- auatemised, 164; - Ana hypocrisy, 
163; - Always the same, 171; - Not 
founded on Scriplure, 1&2; - (Scrip-
ture tcstimonies against), 182. 
'Pope,bull, 163. 
'JOPish-priest (Answer to a), 165. 
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Thé'lres étrlng. (Chers-d'œuvre des), 656. 
Tb~iame (le), lU. 
Thema dllBravatioD. Augu.t. cODfe ... 153. 
Théologie élu cœur, 127. 
- da l'Ecriture Sainte, 128. 
Theologi.cher Bowei., ~18. 
Theologorum grœc. Iibri, 259. 
TbIIorie des chauges, 721. 
- de l'impôt , 718. 
- et pratique du jardinage, 483. 
Thesaurus epist. V!l.crozianus, 932. 
- hiBtoriœ heltetic ... , '97. 
- numismatum, 90S. 
.- Dum.ismatum modernorum, 9t t. 
..Ao aeèretorum curioBorum, 510. 
- theologico-pbilologiclls, 28. 
The.es juridicUl, S17. 
- Salmurien8es, 264. 
- varie, 928. 
Thuana, 931. 
1'imandre, 6(2. 
'ritres du Droit civil et canonique, 298. 
- de. Jésuiles dép""és au greWe, 852. 
Tohias, t_latul ID lat. 99. 
Tocsins (les), 204. 
'.rolùbeau de Marsuerite de Valois, 639. 
- de 1. superstition, 163. 
Tombeaux (léS), poème, 639. 
Topographie des saints, 873. 
Traclatu. f .. de .. is, 282. 
- inter Atlàam et Philipp. Hi.p. reg. 282. 
- ad jus varii, 310. 
- de ilote, 313. 
- de officiis hominum, 217. 
- de .'yllo!!!.m.is, 395. 
-, ,'lJ,D1Terli Jur1s, 321. 
Traduction i1e la capitul. d'Omar, 827. 
Tragédie du Roi franc-arhitre, 6U. 
Tridté sur l'acier d'Alsace, 552. 
- de. hérétiques, 158. 
- contre l'indifFérence des religioDs, 111. 
- de. Indnlgences, 193. 
- de la jalousie, 234. 
- dela liberté de peoser (Examen du), 159. 
- de. lois conlre le, hérétiques, 207. 
- du nivellement, 552. 
- d'0r.tique, 444. 
- dé a peinture en miniature, 5~(. 
-- de la taille, 545. 
- entre ChUrle, VI et George Il, 282, 
- de paix entre les cantons, '798. 
- de paix entre les cantons et l'abbé de 
5t.-Gall, 282. 
- de Ilipaix pour sauver Montpellier, 860. 
- d'unioDéntre Louis V et l'impératr. 28.2. 
Traité. de paix (Hi'i. des), 281. 
'fraitc5s tle la vie el de la Inol'l, 231. 
Transactions philosoehiqucs, 91'7. 4 
Transsubstantiation (Traité €le la), 149; _ ; 
(Réflex .. pllysiques sur la), id. -( Debate 
concernmg the), 192:-(nialoguc), id._ • 
(Discourse oC the). id.-(Disc. against), ~ 
191 j - (Answer to a Discourse ogaiost), 
192 ;-(lmpossihility of the), id.- (Re-
])resentat. of), id. - contrary to Script. 
icl. -defendeù from Scl'ipture, id. - no 
doc trille of the primitive fathers, id._ 
a peculiar article of the rom. faith. id. , 
Travaux de la Linth (81'0ch. sur les), 435.1 
Treatise of traditions, 186. 
Tremblement de terre de Maroc, 690 . 
Trésor des prières. 24:1 . 
Trinité (Leur. de La Chapelle snl'la), 132. 
- (Lettre sur le mystère de la), 210; 
-(Traité de la) , id. 
Trinily (Plea fortheScript. nol. of the), 132. 
- and TransubstantillLÏon compared, t 92. 
Tl'iomphe de la religion réformt~c, 168. 
Triomphes de Louis-le-Juste, 767. 
Trion6 (Tutti i) , 649. 
Tromperies des prêtres, 812. 
Trouliles des Cévennes, 769. 
- présens de la "~rance, SfiO. 
- de Genève (Pièces relal. aux), 803. • 
- En Suisse à l'oceas. du Consensus: 857. ~~ 
Turcici imJ!erii status, 825. 
Turco-Pap.smo (De), 167 bis. 
Typhon, 638, f 
Typographire Uoitariol'um, 668. " 
Tyrannie des préjugés, 181, t 
Tyscovicii martyrium, 881. .J. 
u. 
Ulciensis ecclesire chartariurn, 883. 
Ultl"ajeclini gymnasii inauguratio, 664. 
Unité et vérité de l'Eglise, 202. 
Unit; of catholick church, 171. 
- 0 the cath. church of England, 172. 
Universal historv, 730. 
UnpartheyischeVorstellung, 219, 
Unterredung zweyer Studentcn, 218. 
Uomo (l') libero, 388. 
Use of images, 195. 
- or the Iioly Scril.'lures, 185. 
- and abuse of anbmonial medicines, 527. 
Utrum jura episcopali~, etc. 288. 
v. W. Z. 
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;Yalidité des ordinations des AngLais) 296. 
'{allées <.lu Piémont (Relalion de ce qui 
.: s'est passé dans les églises des), 855;-
'ô (Rép. pour les églises des), id. 
?r ariétés llistoriques, 6<17. 
*lenetorum theologorum respon~io, 847~ 
Uengeance de N. S. Jésus-Christ, 641. 
fJ ereins der Handwerksges. (Regl. des), 717. 
rlerpLeichung ùer Evangelischen, 216. 
fjr entas evangelica, 114. 
ilérité opposée aux faussetés, 162. 
~ reconnue, 178. 
T- de la religion protestante, 168. iernullft und schriftmassiges Urtheil, 165. 1ers sur la naiss. du duc de Berry, 640. ertheidigte Glaubens-Einigkeit, 218. 
ertrantes Schreillen, 218. 
~Ierzeichn. der Bücher von Haller, 679. 
'r: « vou OreU, Gessner, Fi,iesslin, 679. 
esperre Groninganœ, 26~. 
estales (Essai sur les) , 272. 
testigj delle antichità di Roma, 902. 
a·eteres vindicatî, 178. 
f.iaggiO pittorico della Toscana, 704. ictoire remportée à Lawffelt, 772. 
ie de J. d'Aranthon, 874. 
~ de Charles Bonnet, R91. 
... de P. du Bosc, 878. 
j... opinions et actions de Calvin, 877. 
;,... de Calvin et de Th. de Bèze, 877. 
t de Calherine II, 823, 
'- de M. Clande, 878. 
;- de Ga,p. de Coligny, 762. 
;- de Descartes. 891. 
~ de Jésus-Christ, 839. 
;. de Mm' Judson. 948. 
'~ de Mich. de L'Ht.pital, 762. 
~ de Louis de Bourbon, 770. 
~ de l .. ouis XV. 771;-(Vie pri\'re de),id. 
1- du lord LovaI. 8t8. 1- de Mme de l\'laiutcnon, '770. 
~ de Henri Martyn, 879. 
f.. de Mézeray, 893. 
-L de Phil. dë Mornay, 762. 
~ du maréchal Ney, 779. 
~ de père Paul) 87 ,1. 
.... des rois de Navarre, 764. 
f 
de Rossillioii de Bernex, 87:;. 
des saints, 873. 
des saÎn,t.~ d~ l'Aue. Test. 873. 
de St. CyprlCn, 871. 
de Sti'l\1argncritc, A7;}. 
~ 
Vie de J. Vernet, 893. 
ViCDlla A ustrice a Turcis oppugnata, 809, 
View of the cOlltroVel'sy, 159. 
Vil1dic. of the Answ. to the pop. adress,165. 
- of the bish. of Conùom's Ex})osit. 163. 
- of the chur ch of England, 17'2. 
- ofproceed. ag. the bish. of Lonùon, 863. 
- of the reas. ~g.Edwanl VI'slitllQn,215. 
Vindicice sec. llbertatcm ecci. galhc'. 290. 
- pro Unit.ariorllm Polon. libertate, 856. 
Virgin Mary, 195. 
Visio usucapiollis, 315. 
Vita Gasp. Colinii, 762. 
- Hollandi, 880. 
- Homeri, 891. 
- Machumetis, 269. 
- dei padl'e Paolo. 869 et 892. 
Vocaholal'io della Crusca, 649. 
Voix du peuple, 765. 
VOIur.llell lcgnm quotl parvnm vocant, 302. 
Vox. c1amantis in deserto, 930. 
Voyage d'un amatcm' des arts, 70t. 
- de 2 Français en Allemagne, 700. 
- aux îles de l'Améri(lue, 714. 
- de BétheJ, 229. 
- d'lm Francais cu Italie, 704. 
- historique' d'Italie, 704-. 
- littéraire de 2 Bénédictins, 700 . 
- dans mes poches, 644. 
- sur le Rhin, 702. 
- fait ;. Rome en 1773, 704. 
- en Sicile, 704-. 
- en Suisse, 704. 
Voyages en différens }lays de l'Europe;roO. 
- au nord (Recueil de), 698. 
- au nord {le l'EurO}1C, 700. 
- au nord de l'Europe et de j 1Asie, 698. 
- de la Compe des Indes orientales, 708. 
- en Sibérie, 709. 
- d'un missionnaire en Turquie, 699. 
Voyageurs (les) moùernes, 698. 
V niic sagesse, 224-. 
V lies sur la pl'Op. du côté d'un carré, 406. 
Way of interpretillg Seriplurc, 186. 
WCl'uerian society, 918. 
Wesel (Fri,e de);766 . 
Winckcl vall den Pans van Roomen, 194-. 
Witnesses of the resurrection of J esu!, 138. 
Works of eelehrat. au\hon, 653. 
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